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THE UNIVERSITY OF TEXAS CENTREX 
Instructions on How to Use Your Centrex Telephone 
OUTSIDE CALLS: Dial "9" for an outside line; then dial 
the telephone number. 
INCOMING CALLS: Callers from off the campus may reach 
you directly by dialing GR I plus the 
four digits of your CENTREX number. 
CALLS TO OTHER CAMPUS Simply dial the last four digits of the 
TELEPHONES: number. 
TRANSFERRING INCOMING Depress the button in the cradle of the 
OFF-CAMPUS CALLS: telephone slowly several times. When 
the operator answers, ask her to trans-
fer the call to the desired four-digit 
number. On-campus calls cannot he 
transferred. Hang up and re-dial the 
number desired. 
LONG DISTANCE CALLS: To place a long-distance call, dial "9" 
then dial "0," give the operator your 
name and telephone number. The call 
will he charged to your CENTREX sta-
tion. 
CONFERENCE CALLS: Conference service is available for con-
ferences on incoming and outgoing 
long-distance calls, off-campus calls, 
and on-campus calls. Request operator 
to set up conference between stations 
desired. 
Please advise all of your friends and business associates of 
your correct station number so they may dial you directly 
without the assistance of the operator. 
Instructions for Information and Service 
CENTREX NUMBERS NOT LISTED IN DIRECTORY: Dial "0" on 
CENTREX telephones on campus and dial GR 1-3434 on telephones 
located off-campus. 
P.A.X. NUMBERS NOT LISTED IN DIRECTORY: Dial P.A.X. 555 on 
campus telephones. 
FOR BUSINESS MATTERS RELATING TO BELL TELEPHONES: Dial 
CENTREX extension 7223. 
FOR BUSINESS MATTERS RELATING TO P.A.X. TELEPHONES: Dial 
P.A.X. 779. 
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The benefits of education and of useful knowl-
edge, generally diffused through a community, 
are essential to the preservation of a free 
government. 
SAM HOUSTON 
Cultivated mind is the guardian genius of De-
mocracy, and while guided and controlled by 
virtue, the noblest attribute of man. It is the 
only dictator that freemen acknowledge, and 
the only security which freemen desire. 
MIRABEAU B. LAMAR 
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CALE!'l,jllAR OF THE MAIN UNIVERSITY 
Long Session of 1963-1964 
SEPTEMBER 15, SUNDAY. Opening of Long Session. 
Fall Semester 
SEPTEMBER 16-17, MONDAY-TUESDAY. Orientation procedure. 
SEPTEMBER 16-20, MONDAY- FRIDAY. Registration for the fall semester. 
SEPTEMBER 20, 
SEPTEMilER 23, 
SEPTEMBER 26, 
SEPTEMBER 26, 
OcTOilER 1, 
OCTOBER 5, 
OcTOBER 5, 
OCTOBER 16, 
OCTOBER 19, 
NOVEMBER 12, 
FRIDAY. Last day for registration without late penalty. 
MONDAY. Classes begin. 
THt;RSDA Y. Last day for adding courses and changing sections. Last 
day undergraduates may register without special approval of the 
Registrar. 
THURSDAY. Last day students in the Graduate School may register, 
including paying fees, without special approval of the Dean of the 
Graduate School. 
TUESDAY. Last day for filing in the Registrar's Office petitions to take 
advanced standing and postponed examinations and re·examinations, 
except postponed examinations in applied music. Special examinations 
given October 15-22. 
SATURDAY. Last day any student may register, with special approval, 
except in absentia registration for no course work. This is the twelfth 
class day and date on which the official enrollment count is taken. 
SATURDAY. Postponed examinations in applied music. Petitions must 
be in the Registrar's Office not later than October 1. 
WEDNESDAY. Last day for making application for a graduate degree. 
'SATURDAY. Last day for dropping courses without possible penalty. 
(See General Information bulletin.) 
Tm:sDA Y. lntrasemester reports due in deans' offices. 
NovEM!lER 28-30, THURSDAY-SATURDAY. Thanksgiving holidays. 
DECEMBER 23- ]ANUARY 2, MONDAY- THURSDAY inclusive. Christmas vacation. 
JANUARY 3, FRIDAY. Classes resumed. 
JANUARY 3, FRIDAY. Last day for making application for an undergraduate degree. 
JANUARY 8-14, WEDNESDAY-TUESDAY. "Dead Week." (See General Information bul-
letin.) 
JANUARY 15-24, WEDNESDAY- FRIDAY. Fall semester final examinations. 
JANUARY 25, SATURDAY. Graduation Day. (No public exercises.) 
JANUARY 27-31, 
JANUARY 31, 
FEBRUARY 3, 
FEBR{;ARY 6, 
FEBR{;ARY 6, 
FEBRUARY 15, 
FEBRUARY 28, 
FEBRUARY 29, 
MARCH 2, 
MARCH 5-7, 
MARCH 12- 14, 
MARCH 27-30, 
APRIL 3, 
APRIL 3- 4, 
APRIL 4, 
APRIL 16, 
MAY 1, 
MAY 7-9, 
MAY 12- 18, 
MAY 16-28, 
MAY 19-28, 
MAY 30, 
Staff Direcwry 
Spring Semester 
Mo:rnAY-FRIDAY. Registration for the spring semester. 
FRIDAY. Last day for registration without a late penalty. 
!lfo:-.DAY. Classes begin. 
5 
THURSDAY. Last day for adding courses and changing sections. Last day 
undergraduates may register without special approval of the Registrar. 
THURSDAY. Last day students in the Graduate School may register, 
including paying fees, without special approval of the Dean of the 
Graduate School. 
SATURDAY. Last day any student may register, with special approval, 
except in absentia registration for no course work. This is the twelfth 
class day and the date on which the official enrollment count is taken. 
FRIDAY. Last day for making application for a graduate degree. 
SATVRDA Y. Last day for dropping courses without possible penalty. 
(See General Information bulletin.) 
Mo:-.DAY. Last day for filing in Registrar's Office petitions to take ad-
vanced standing and postponed examinations and re-examinations. 
Special examinations given March 16-23. 
THURSDAY-SATURDAY. Interscholastic League Basketball Tournament 
(boys). 
THURSDAY-SATURDAY. Interscholastic League Basketball Tournament 
(girls). 
FRIDAY-Mo:-.DAY, inclusive. Spring vacation. 
FRI:>AY. Intrasemester reports due in deans' offices. 
FRIDAY-SATURDAY. Annual Round-Up and Texas Relays. 
SATL'RDAY, l(}-1. Classes dismissed for Honors Day Program. 
THURSDAY. Last day for filing in Registrar's Office petitions for emer· 
gency series of adrnnced standing and postponed examinations and 
re-examinations. For June candidates for degrees. Examinations are 
April 22. 
FRIDAY. Last day for making application for an undergraduate degree. 
THURSD.\Y-SATURDAY. Interscholastic League Meet. 
Tc;ESDAY-MO:"DAY. "Dead Week." (See General Information bulletin. ) 
S.HURDAY-THURSDAY. Final examinations in School of Law. 
TUESDAY-THURSDAY. Final examinations except in School of Law. 
SATURDAY. Commencement. 
DATES FOR FACULTY COUNCIL MEETINGS 
1963-1964 
The Council meets at 2 :00 P.M. in Engl. B. 201. 
Monday, September 16, 1963 
Monday, October 21, 1963 
Monday, November 18, 1963 
Monday, December 16, 1963 
Monday, January 20, 1964 
Monday, February 17, 1964 
Monday, March 16, 1964 
Monday, April 20, 1964 
Monday, May 18, 1964 
Monday, June 15, 1964 
Monday, July 20, 1964 
Monday, August 17, 1964 
DATES FOR GRADUATE ASSEMBLY MEETINGS 
·1963-1964 
The Assembly meets at 2 :00 P .M. in 0. L. B. I 07. 
Monday, October 28, 1963 
Monday, November 25, 1963 
Monday, February 24, 1964 
Monday, March 23, 1964 
Monday, April 27, 1964 
DATES FOR THE UMVERSITY FACULTY MEETINGS 
LONG SESSION, 1963-1964 
AU faculties meet at 4 o'clock unless otherwi.se specified. 
The General Faculty 
The General Faculty meets in B. E. B. 100. 
Tuesday, October 29, 1963 Tuesday, May 12, 1964 
The Faculty of the College of Arts and Sciences 
Tuesday, December 3, 1963 
The Faculty of the College of Business Administration 
Called meetings only. 
The Faculty of the College of Education 
Friday, November 15, 1963 Friday, !\larch 20, 1964 
The Faculty of the College of Engineering 
Monday, September 9, 1963, at 3:30 P.M . Thursday, February 6, 1964 
Thursday, November 7, 1963 Thursday, April 2, 1964 
The Faculty of the College of Fine Arts 
Tuesday, October 8, 1963 Tuesday, February 4, 1964 
The Faculty of the College of Pharmacy 
Called meetings only, usually first Saturday of each month. 
The Faculty of the School of Architecture 
Called meetings only. 
The Faculty of the Graduate School 
The Faculty of the Graduate School meets in Batts Auditorium. 
Tuesday, December 10, 1963 Tuesday, April 14, 1964 
The Faculty of the School of Law 
Friday, September 20, 1963 Friday, May 29, 1964 
Friday, January 24, 1964 Saturday, June 6, 1964 
Other meetings called by the Dean when needed. 
The Faculty of the Graduate School of Library Science 
Meetings as announced. 
The Faculty of the Graduate School of Social Work 
Meetings once a month, on dates to be announced. 
BOARD OF REGENTS 
OFFICERS 
W. W. HEATH, Chairman 
A. G. McNEESE, Jn., Vice-Chairman 
BETTY ANNE THEDFORD, Secretary 
MEMBERS 
Terms Expire January, 1965 
w. w. HEATH. 
WALES H. MADDEN, Jn .. 
A. G. MCNEESE, JR. 
Terms Expire January, 1967 
WALTER P. BRENAN . 
H. F. CONNALLY, Jn., M.D . . 
JOHN S. REDDITT 
Terms Expire January, 1969 
FRANK c. ERWIN, Jn. 
MRS. J. LEE JOHNSON III 
LEVI A. OLAN 
STANDING COMMITTEES* 
EXECUTIVE: Brenan, Connally, Madden, McNeese, Redditt. 
. ... Austin 
Amarillo 
. ........ .. Houston 
. ... ... .. San Antonio 
. ... .. .. Waco 
.. .. .... Lufkin 
. .. .. Austin 
.Fort Worth 
.... .. Dallas 
ACADEMIC AND DEVELOPMENTAL AFFAIRS: McNeese, Connally, Johnson, Redditt. 
BUILDINGS AND GROUNDS: Redditt, Brenan, Johnson, McNeese. 
LAND A ND INVESTMENT: Madden, Bren an, Erwin, Olan. 
!lfEDrCAL AFFAIRS: Connally, Erwin, Madden, Olan. 
BOARD FOR LEASE OF UNIVERSITY LANDS: State Land Commiosioner Jerry Sadler 
(ex officio), Chairman; Madden, Vice-Chairman; Bren an. 
•The Chai•·man of the Board is an ex ofliclo member of eeeh rommittc('., 
FACULTY AND OTHER STAFF MEMBERS OF THE 
MAIN UMVERSITY AND OF THE 
EXTRAMURAL DIVISIONS 
EXPLANATION OF ABBREVIATIONS 
Building Abbreviations: A. C. means Undergraduate Library and Academic 
Center; A. B., Architecture Building; Art B., Art Building; Batts H., Batts Hall; 
Ben. H., Benedict Hall; B. L., Biological Laboratory; Bot. A., Botany Annex (the 
white structure attached to the Greenhouse); B. E. B., Business Administration-
Econom ics Building; B. E. 0. B., Business Administration-Economics Office Build-
ing; Ch. E. B., Chemical Engineering Building; C. B., Chemistry Building; C. C., 
Computation Center; Drm. B., Drama Building; Engr. L., Engineering Labora-
tories Build '.ng; Engr.-S. B., Engineering-Science Building; Engl. B., English 
Building ; E. Sc. B., Experimental Science Building; G. H., Garrison Hall; G. B., 
Geology Building; G. G., Gregory Gymnasium; H. C., Health Center; H. E. B., 
Home Economics Building; J. B., Journalism Building; L. H., Littlefield Home; 
Main B., Main Building : Mezes H., Mezes Hall; Museum, Texas Memorial 
Museum; Mus. B., Music Building; 0 . L. B., Old Library Building; Pearce H ., 
Pearce Hall; P. E. B., Petroleum Engineering Building; Phr. B., Pharmacy Build-
ing; Phy. B., Physics Building : Printing Division B., Printing Division Building; 
R.·T. B., Radio-Television Building; ROTC B., ROTC Building; Service B., 
Service Building; Spe. B., Speech Building; S. H., Sutton Hall; Taylor H., Taylor 
Hall : Townes H., Townei Hall; Union B., Union Building; W. H., Waggener 
Hall; W. M. 0 . B., West Mall Office Building; W. G., Women's Gymnasium. 
The following are the designations of the temporary frame buildings on the 
campus: Band Hall, C. P. Hall , E. D. Hall, S Hall, V Hall , Z Hall. 
Telephones: Telephone numbers are in parentheses. There are three types of 
telephones on the campus: 
1. Bell telephones which are a part of the University CENTREX system. (See 
inside cover page for instructions for using your CENTREX telephone.) 
2. Bell telephones which do not have any connection with the University 
CENTREX system. 
3. Campus telephones which have no connections with any other system and 
are for communication between buildings on the campus only. These numbers 
are indicated by the letters P .A.X. preceding the number, thus: P.A.X. 1175. 
OFFICERS OF ADMINISTRATION 
Chancellor: Harry Huntt Ransom, Main B. 101(GR1- 1741) (P.A.X. 790). 
Vice-Chancellor for Academic Affairs: Norman Hackerman, Main B. 102 (GR 
1- 1233) (P.A.X. 781) . 
Vice-Chancellors: Lanier Cox, Main B. 101 (GR 1-1742) (P.A.X. 782). 
James C. Dolley, Main B. 101 (GR 1- 1743) (P.A.X. 783). 
Laurence D. Haskew, Main B. 101 (GR 1-1711) (P.A.X. 784) . 
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Adviser for Graduate and Research Programs: Wilson S. Stone, Main B. 102 
(GR 1-7140) (P.A.X. 1701). 
Assistants to the Chancellor: Graves Landrum, Main B. 101 (GR 1-1746) (P.A.X. 
1202). 
William D. Blunk, Main B. 206 (GR 1-5424) 
(P.A.X. 1211). 
John W. Meaney, A. C. 18 (GR 1-1395) (P.A.X. 
1560). 
Budget Officer: Frank D. Graydon, Main B. 101 (GR 1-1144) (P.A.X. 787). 
Comptroller: Charles H. Sparenberg, Main B. 121 (GR 1-1515) (P.A.X. 229). 
Endowment Officer: William W. Stewart, Main B. 205(GR1-5533) (P.A.X. 914). 
Acting Director, University Development Board: W. D. Blunk, Main B. 206 
(GR 1-5424) (P.A.X. 1211). 
Land and Trust Attorney: Burnell Waldrep, Main B. 201 (GR 1-7565) (P.A.X. 
225). 
Business Manager, Main University: James H. Colvin, Main B.106M (GR 1-1422) 
(P.A.X. 788). 
Director, University Personnel Office: Jack Holland, W. H. 1 (GR 1-5127) 
(P.A.X. 219 or 698). 
Director, University News and Information Service: William E. Keys, Main 'B. 
2201 (GR 1-3151) (P.A.X. 355). 
DEANS OF COLLEGES AND SCHOOLS 
Arts and Sciences: John Alton Burdine, W. M. 0. B. 201 (GR 1-5336) (P.A.X. 
1184). 
Student Division: W. M. 0. B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X.1283). 
Business Administration: John Arch White, B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X. 
1285). 
Education: C. C. Colvert, S. H. 121 (GR 1-1744) (P.A.X. 651). 
Engineering: John J. McKetta, Taylor H. 167 (GR 1-1166) (P.A.X. 287). 
Fine Arts: E. William 'Doty, Mus. B. 109 (GR 1-1655) (P.A.X. 233). 
Pharmacy: Lee Frank Worrell, Phr. B. 106 (GR 1-1244) (P.A.X. 583). 
Architecture: Philip Douglas Creer (Director), A. B. 102 (GR 1-1922) (P.A.X. 
619). 
Graduate: W. Gordon Whaley, 0 . L.B. 106 (GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
Student matters, 0. L.B. 104 (GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
Law: Page 'Keeton, Townes H. 207B (GR 1-1221). 
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Graduate School of Library Science: Robert Raymond Douglass (Director), 
Main B. 319(GR1-3821). 
Graduate School of Social Work: Anne Wilkens (Acting Director), C. P. Hall 
113A (GR 1-5672). 
Division of Extension: J. R. D. Eddy, Extension Bldg. Annex (18th and Sabine) 
(GR 1-1363). 
CHAIRMEN OF DEPARTMENTS 
Accounting: E. D. Bennett, B. E. 0. B. 300 (GR 1-5216) (P.A.X. 1427). 
Aero-Space Engineering: l\f. J. Thompson, Engr. L. 112 (GR 1-1356) (P.A.X. 
280). 
Air Science: G. W. Porter, ROTC B. 115 (GR 1-1776) (P.A.X. 841). 
Anthropology: J. B. Cornell (Acting Chairman), Pearce H. 106 (GR 1-1856) 
(P.A.X. 394). 
Architectural Engineering: F. B. Johnson (Acting Otairman), A. B. 202 (Git 
1-1733) (P.A.X. 621or622) . 
Art: D. B. Goodall, Art B. 222(GR1-3365) (P.A.X. 1589). 
Astronomy: H.J. Smith, Phy. B. 404 (GR 1-1992) (P.A.X. %7). 
Bible (Association of Religious Teachers): D. R. Fletcher, United Bible Otair, 
2007 University Ave. (GR 7-6104). 
Botany: H. C. Bold, B. L. 222 (GR 1-5858) (P.A.X. 490). 
Chemical Engineering: H.F. Rase, Ch. E. B. 210A (GR 1-3251). 
Chemistry: William Shive, C. B. 102W (GR 1-3949) (P.A.X. 218). 
Civil Engineering: W. L. Moore, Taylor H. 171 (GR 1-1375 or 1474) (P.A.X. 
279). 
Classics: J.P. Sullivan, Main B. 2602(GR1-5742) (P.A.X. 1180). 
Curriculum and Instruction: T. D. Horn, S. H. 434 (GR 1-5942). 
Drama: F. Loren Winship, Drm. B. lOOA <GR 1-3353) (P.A.X. 501). 
Drawing:]. D. McFarland, Engr. L. 414 (GR 1-1482) (P.A.X. 939) . 
Economics: C. C. Thompson, B. E. 0. B. 400 (GR 1-3211) (P.A.X. 1477) . 
Educational Administration: H.J. Otto, S. H. 325 (GR 1-5025). 
Educational Psychology: W. G. Wolfe, S. H. 305 (GR 1-7117) (P.A.X. 598). 
Electrical Engineering: B. N. Gafford, Taylor H. 153 (GR 1-1852) (P.A.X. 278) . 
Engineering Mechanics : H.J. Plass, Jr., Engr. L. 114 (GR 1-5144) (P.A.X. 974). 
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English: C. L. Cline, Engl. B. 110 (GR 1-3561) (P.A.X. 1226). 
Finance: E.W. Walker, B. E. 0 . B. 100 (GR 1-7121) (P.A.X. 1410). 
General Business : C .T. Clark, B. E. 0. B. 600(GR1-1468) (P.A.X. 1261). 
Geography: L. G. Kennamer, Jr., W. H. 417 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
Geology: S. E. Clabaugh, G. B. 117 (GR 1- 3661) . 
Germanic Languages: W. P. Lehmann, Batts H. 218A (GR 1-1959 or 3039) 
(P.A.X. 649 or 701). 
Government: H. M. Macdonald, W. H. 123 (GR 1-5121) (P.A.X. 221 or 447) . 
History: R. A. D;vine (Acting Chairman), G. H. 101 (GR 1- 3261) (P.A.X. 1409). 
History and Philosophy of Education: W. E. Drake, S. H. 219 (GR 1-5131) 
(P.A.X. 695). 
Home Economics: Margaret Eppright, H. E. B. 113 (GR 1-1466 or 3142) (P.A.X. 
206). 
Journalism (School of): D. C. Reddick (Director), J. B. 106 (GR 1-1845) 
(P.A.X. 410). 
Management: B. H. Sord, B. E. 0. B. 500(GR1-3676) (P.A.X. 1259). 
Marketing Administration : W. T. Tucker, B. E. 0. B. 700 (GR 1-1128) (P.A.X. 
1484). 
Mathematics: W. T. Guy, Jr., Ben. H. 219 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
Mechanical Engineering: Carl Gatlin, Taylor H. 219 (GR 1-1501) (P.A.X. 282 or 
1519). 
Microbiology: Orville Wyss, E. Sc. B. 226 (GR 1-5105) (P.A.X. 309). 
Military Science: H. E. Brown, ROTC B. llO (GR 1-5919) (P.A.X.855!. 
Music: E. W. Doty, Mus. B. 109 (GR 1-1655) (P.A.X. 233). 
Naval Science: M. H. LaGrone, ROTC B. 104 (GR 1-3282) (P.A.X. 846). 
Petroleum Engineering: B. H. Caudle, P. E. B. 2ll (GR 1- 3161) (P.A.X. 245). 
Philosophy: D. N. Morgan (Acting Chairman), W. H. 316D (GR 1- 1919) (P.A.X. 
995). 
Physical and Health Education: L. W. McCraw, S. H. 107 (GR 1-1273) (P.A.X. 
990). 
Physics: H.P. Hanson, Phy. B. 216 (GR l-ll53) (P.A.X. 339). 
Psycho!ogy: R. K. Young (Acting Chairman), Mezes H. 211 (GR 1-5175) 
(P.A.X. 541). 
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Romance Languages: Theodore Andersson, Batts H. 112 (GR 1-1554) (P.A.X. 
656) . 
Slavonic Languages: W. P. Lehmann (Acting Chairman), Batts H. 218A (GR 
1-1959) (P.A.X. 649). 
Sociology : Leonard Broom, G. H. 303(GR1-1122) (P.A.X. 959). 
Speech: J. J. Villarreal, Spe. B. 209(GR1-5252) (P.A.X. 567). 
Zoology: A. R. Schrank, E. Sc. B. 117(GR1-1126) (P.A.X. 449). 
Physical Training for Men: T. E. Barlow (Director), G. G. 36 (GR 1-5927) 
(P.A.X. 1397). 
Physical Training for Women: Shiela M. O'Gara (Director), W. G. 105 (GR 
1-1862) (P.A.X. 292). 
OFFICES, BUREAUS, AND OTHER DIVISIONS 
OF THE UNIVERSITY 
For quick reference, the following offices, bureaus, and other divisions of the 
University are listed with office and telephone numbers. This listing is alphabeti-
cal by key words and not necessarily by the exact name of the bureau or division. 
For explanation of abbreviations, see page 9. 
Academic Center, Mrs. Mary Hirth, Librarian, A. C. 414 (GR 1-3257) (P.A.X. 
1773). 
Academic-Yea r Institute, R. C. Anderson, Director, C. B. 109W (GR 1-1252). 
Accelerator Project (see Nuclear Physics Research). 
Accounting Division, Auditor's Office, H. S. Miller, Chief, Main B. 136 (GR 
1-3723) (P.A.X. 771). 
Accounting Systems Co-ordinator, M. L. Briggs, Main B. 201 (GR 1-1039) 
(P.A.X. 439). 
Admissions, Director of, W. B. Shipp, Main B. lH (GR 1-5321) (P.A.X. 506). 
Aerobiology Research, Orville Wyss, Director, E. Sc. B. 226 (GR 1-5105) (P.A.X. 
309) . 
Agency for International Development, J. W. Neal, Campus Co-ordinator, 
100 W. 26 (GR 1-5763). 
Air Conditioning (see Refrigerating and Heating Engineer). 
Alcalde, Ex-Students' Association, H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(GR66201) (P.A.X.1222) . 
Algal Physiology Laboratory, J. Myers, Director, E. Sc. B. 430 (GR 1-1686) 
(P.A.X. 456). 
Alkaloid Biosynthesis Research, Gunnar Gjerstad, Director, Phr. B. 302A (GR 
1- 5656) ( P.A.X. 593) . 
Anthropology Research, E. Mott Davis, Director, Pearce H. 7 (GR 1-18561 
<P.A.X. 1104) . 
Apartments, University, i\I. D. Odum, :.Vlanager, Kinsolving Dormitory, 26th 
Street Entrance (GR 1-3136) (P.A.X. 633). 
Architecture Library, G. R. Cogswell, Librarian, A. B. 205 (P.A.X. 1116). 
Architecture, School of, P . D. Creer, Direc tor, A. B. 102 (GR 1- 1922) (P.A.X. 
619). 
Archirns Collection, C. V. Kielman , Archi\'ist, 0 . L. B. 6 (GR 1-7521) (P.A.X. 
1124 ). 
A.rt Lib rary, l\fary L. Weideman, Lihrarian, Art B. 13 IGR 1-1636). 
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Art Museum, D. B. Goodall, Director, Art B. 19 (GR 1-1720) (P.A.X.1506). 
Arts and Sciences, College of, J. A. Burdine, Dean. 
Faculty Division, W. M. 0. B. 201 (GR 1-5336) (P.A.X. 1184). 
Student Division, W. M. 0. B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X. 1283). 
Athletic Council, Intercollegiate, M. L. Begeman, Chairman, Taylor H. 150 (GR 
1-5221) <P.A.X. 283). 
Attorney (st·e Land and Trust Attorney). 
Auditing Oil and Gas Production, Wright Hallfrisch, Auditor, 408 State Archives 
and Library Bldg. (GR 61212) (GR 87585). 
Auditor, G. C. Starnes, Main B. 136 (GR 1-1373) (P.A.X. 771) . 
AutP<'oloJZ'. Stu<liP•, B. Maguire, Director, B. L. 325 (GR 1-3163) (P.A.X. 383). 
Bacteriology Research, 0. Wyss, Director, E. Sc. B. 226 (GR 1-5105) (P.A.X. 
3091. 
Balcones Research Center, J. N. Thompson, Director, Taylor H. 173 (HO 56501) . 
Barker Texas History Center, Archives Collection, 0. L.B. 6. 
Texas Collection, 0. L. B. 201. 
Behavior and Ecology in Avian Speciation, R. K. Selander, Director, E. Sc. B. 
411A <GR 1-1003) (P.A.X. 864). 
Biochemical Institute (see Clayton Foundation Biochemical Institute). 
Biology Libra I')'. Ellie N. Whitmore, Librarian, B. L. 113 (GR 1-3811) (P.A.X. 
1143). 
Board of Regents, Betty Anne Thedford, Secretary, Main B. 212 (GR 1-1265) 
(P.A.X. 1182) . 
Box Office, Pauline Camp, H. M.A. (GR 1-1444 or 7444). 
Buildings and Grounds, J. G. Mitchell, Jr., Superintendent, Service B. 101 (GR 
1-5822) !P.A.X. 875). 
Buried Crust of the North American Continent Investigation, W. R. Muehlberger, 
Director, G. B. 309 !GR 1-1347) (HO 56501-32). 
Bursa r. T'Odon C. Leshikar, Main B. 8 (GR 1-1056) (P.A.X. 1253 or 1254). 
Business Administration, College of, J. A. White, Dean, B. E. 0 . B. 200 (GR 
1-14-171 !P.A.X. 1285). 
Business Administration-Economics Reading Room, Helen T. Smith, Librarian, 
B. E. B. 412 <GR 1- 1583) (P.A.X. 232) . 
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Business Administration Placement, Mrs. Jerry C. Moore, Director, B. E. 0. B. 
203 (GR 1-1449) (P.A.X. 1285). 
Business Manager, James H. Colvin, Main B. lOSM (GR 1-1422) (P.A.X. 788). 
Business Research Bureau, J. R. Stockton, Director, B. E. B. 516 (GR 1-1616) 
(P.A.X. 1483). 
Cabinet Shop, J. W. Croslin, Foreman, Service B. 113 (GR 1-7183) (P.A.X. 
266). 
Cafeteria (see Commons, Tea House, or Varsity Cafeteria). 
Carpenter Shop, R. Nowotny, Foreman, Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X. 
1268). 
Chancellor, Office of the, Main B. 101 (GR 1-1223) (P.A.X. 790); Main B. 102 
(GR 1-1232) (P.A.X. 789). 
Chancellor, Harry H. Ransom, Main B. 101 (GR 1-1741) (P.A.X. 790). 
Vice-Chancellor for Academic Affairs, N. Hackerman, Main B. 102 (GR 
1-1233) (P.A.X. 781). 
Vice-Chancellor, F. L. Cox, Main B. 101 (GR 1-1742) (P.A.X. 782). 
Vice-Chancellor, J.C. Dolley, Main B. 101(GR1-1743) (P.A.X. 783). 
Vice-Chancellor, L. D. Haskew, Main B. 101 (GR 1-1711) (P.A.X. 784). 
Adviser for Graduate and ReEearch Programs, W. S. Stone, Main B. 102 
(GR 1-7140) (P.A.X. 1701). 
Assistant to the Chancellor, G. W. Landrum, Main B. 101 (GR 1-1746) 
(P.A.X. 1202). 
Assistant to the Chancellor, W. D. Blunk, Main B. 20S (GR 1-5424) (P.A.X. 
1211). 
Assistant to the Chancellor, J. W. Meaney, A. C. 18 (GR 1-1395) (P.A.X. 
1560). 
Budget Officer, F. D. Graydon, Main B. 101 (GR 1-1144) (P.A.X. 787). 
Accounting Systems Co-ordinator, M. L. Briggs, Main B. 201 (GR 1-1039) 
(P.A.X. 439). 
Chemistry Library, A. E. Skinner, Librarian, C. B. 219 (GR 1-1303) (P.A.X. 
1141) . 
Chemodifferentiation Research, T. H. Hamilton, Director, E. Sc. B. 414 (GR 
1-3226) (P.A.X. 917). 
Church of Christ Bible Chair, H. G. Patterson, Director, 1903 University Ave. 
(GR 66088). 
Classified Personnel (see University Personnel Office). 
Clayton Foundation Biochemical Institute, L. J . Reed, Director, E. Sc. B. 
442A (GR 1-1181). 
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Commons, University, C. I. Kirksey, l\Ianager, Union B. llO !GR 1- 1238) 
( P.A.X. 522). 
Communications Supervisor, Lenard B. Kreuz, Service B. 221 (GR l-i532) 
<P.A.X. 389 or ll89) . 
Comptroller, C. H. 'Sparenberg, Main B. 121 (GR 1- 1515) (P.A.X. 229). 
Computation Center, D. M. Young. Jr., Director, C. C. (GR l-i242) (P.A.X. 
1240 .1. 
Ready Room !GR 1- 10661 (P.A.X. 318). 
Construction and Maintenance, R. E. Huber, Architect and Superintendent, 
Service B. 311(GR1-3042) (P.A.X. 923). 
Correspondence courses, Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 1-5616). 
Cotton Economic Research, W. F. Harris, Director, Bldg. K, The Little Campus 
118th and Red River) (GR 27501). 
Counseling (see Testing and Counseling Center). 
Credit Union, Mrs . .Mollie Kilgore, Manager, W. H. 14 (GR 68716) (P.A.X. i41). 
Crustacea Physiology Research, J . L. Larimer, Director, E. Sc. B. 420 (GR 
1-7462) (P.A.X. 9i6) . 
Daily Texan Editor, Dave McNeely, J. B. 103 (GR 1-5244) (P.A.X. 427). 
Data Processin~ Division, R. F. Coffey, Director, Main B. 24 (GR l-i401) 
(P.A.X. 226). 
Dean of Student Life (see Student Life Dean). 
Dean of Women, Margaret Peck, Spe. B. llO (GR l-3i63) (P.A.X. ll95). 
Defense Reoearch Laboratory, C. P. Boner, Direc tor, Main B. 1502 (GR 1-1522). 
Development Board, W. D. Blunk, Acting Director, ]\fain B. 206 (GR 1-5424) 
<P.A.X. l~ll) . 
Distributive Education, L. M. Carpenter, Assistant Director, Extension Bldg. 
Annex (18th and Sabine) (GR 1-3917). 
Documents Collection, Ella Mae Bridges, Librarian, !\Iain B. 132 fGR 1-3816) 
fP.A.X. ll44l. 
Dormitories (oee Housing and Food Service). 
Drug-Plastic Research Laboratory, J. P. Autian , Director, Balcones Research 
Center (HO 56501). 
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Ecology of a Thermal Stream, A. Phelps, Director, E. Sc. B. 426 (GR 1-7462) 
(P.A.X. 455). 
Economic Geology Bureau, P. T. Flawn, Director, The Little Campus (18th and 
Red River) (GR 1-1534). 
Education, College of, C. C. Colvert, Dean, S. H. 121(GR1-1744) (P.A.X. 651). 
Education and Psychology Library, F. A. Rothberger, Librarian, Mezes H. 107 
(GR 1-1844) (P.A.X. 1132). 
Educational Administration Research Project, K. E. Mcintyre, Director, S. H. 
325 (GR 1-5025). 
Electrical Engineer, R. I. Worley, Service B. 203(GR1-5511) (P.A.X.479). 
Electrical Engineering Research Laboratory, A. W. Straiton, Director, Taylor H. 
173 (HO 56501-55). 
Electronic Materials Research Laboratory, W. H. Hartwig, Director, Engr. L. 402 
(GR 1-3650). 
Electron Microscope Laboratory, W. G. Whaley, Director, B. L. 114 (GR 1-3965) 
(P.A.X. 919). 
Elevator Maintenance (GR 1-7221) (P.A.X. 777). 
Embryology Research, A. G. Jacobson, Director, E. Sc. B. 411C (GR 1-7462) 
(P.A.X. 457). 
Endowment Officer, W.W. Stewart, Main B. 205 (GR 1-5533) (P.A.X. 914). 
Engineering, College of, 'J. J. McKetta, Dean, Taylor H. 167 (GR 1-1166) (P.A.X. 
287). 
Engineering Library, Francis T. Schmaus, Librarian, Taylor H. 112 (GR 1-1610) 
(P.A.X. 1128). 
Engineering Placement, Joe Bruns, Taylor H. 133 (GR 1-1915) (P.A.X. 285). 
Engineering Research Bureau, J. J. McKetta, Director, Taylor H. 104B (GR 1-
1064 or 3041) (P.A.X. 281). 
Environmental Health Engineering Laboratories, E. F. Gloyna, Director, Engr. L. 
305 (GR 1-5604) (P.A.X.1155). 
Ex-Students' Association, J. R. Maguire, Executive Director, H. E. B. Ground 
Fl oor West <GR66201) (GRl-3891) (P.A.X.122lorl222). 
Campus Services, Inc., H. E. B. Ground Floor West (GR 64424). 
Extension Division, J. R. D. Eddy, Dean, Extension Bldg. Annex (18th and Sa-
bine) (GR 1-1363). 
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Extension Teaching and Field Service Bureau, W. E. Barron, Director, Extension 
Bldg. 201 (18th and Sabine) (GR 1-7335). 
Exterminator, J . A. Rush, 2512 Whitis (rear) (GR85711) (GR 1-3948) . 
Faculty Council Secretary, E. W. Nelson, B. E. 0. B. 613 (GR 1-3303) (P.A.X. 
1275). 
Film Booking Office, Extension Bldg. (GR 1- 3573). 
Fine Arts, College of, E. W. Doty, Dean, Mus. B. 109 (GR 1-1655) (P.A.X. 233). 
Fine Arts Ticket Office, Pauline Camp, H. M.A. (GR 1-1444 or 7444). 
Fire Equipment, Inspection and Repair, H. B. Whitworth, Fire Marshall, Service 
B. 23 (GR 1-3511) (P.A.X. 628). 
Fish Speciation, C. Hubbs, Director, B. L. 305 (GR 1-1176) (P.A.X. 480). 
Food Service (see Housing and Food Service). 
Foreign Student Advisory Office (see International Office). 
Furniture Shop, R. 0 Wiedebw0ch, Foreman, Sen·ice B. 317 fGR 1- 33351 
(P.A.X.530) . 
Gardener, T. F. Attebury, Jr., Service B. 13 (GR 1-3620 ) (P.A.X.1170) . 
General Faculty Secretary, E. W. Nelson, B. E. 0. B. 613 (GR 1-3303) (P.A.X. 
1275). 
Genetic and Chemical Studies of Protein Variations, H. E. Sutton, Director, E. 
Sc. B. 121 (GR 1-5420) (P.A.X. 915). 
Genetics Foundation, W. S. Stone, Director, E. Sc. B. 534 (GR 1-7158) (P.A.X. 
462). 
Geology Library, Mrs. Thelma L. Guion, Librarian, G. B. 201 (GR 1-3811) 
(P.A.X. 1146). 
Geophysical Exploration (see Oil Field Supervision ) . 
Government Sponsored Research Office, Main B. 1504 (GR 60326) (GR 1- 1353). 
Executive Director, C. P. Boner. 
Director, J. l\L Jacobsen. 
Graduate School, W. G. Whaley, Dean, 0 . L.B. 106 (GR 1-7151) (P.A.X. 761) . 
Student Matters, 0 . L B.104 (GR1-7151) (P.A.X. 761). 
Grounds Care and Ma intenance, Service B. 103 (GR 1-5822) (P.A.X. 875). 
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Growth Curvatures, A. R. Schrank, Director, E. Sc. B. 413 (GR 1-7157) (P.A.X. 
453). 
Gymnasium Store, T. E. Barlow, Manager, G. G. 36 (GR 1-5927) (P.A.X.1396). 
Health Center (see Student Health Center). 
Heating and Refrigera ting Engineer, W. M. Wilcox, Service B. 213 (GR 1-5683) 
(P.A.X. 487). 
Hemoglobin Research, A. F. Riggs, Director, E. Sc. B. 405 (GR 1-1585) (P.A.X. 
1158). 
Her barium, Research in Botany, B. L. Turner, Director, B. L. 4'.l6 (P.A.X. 483). 
Hillel Bible Chair, Sheldon Lilker, 2105 San Antonio (GR 62695). 
History of American Civilization by Its Interpreters, Joe Frantz, Director, G. H. 
101(GR1-5641 ). 
Hogg Foundation for Mental Health, R. L. Sutherland, Director, Main B. 2409 
(GR 1- 5041) (P.A.X.1153) . 
Home Management House No. 1, 2500 Wichita (GR 23872). 
Home Management House No. 2, 2510 Whitis (GR 75465). 
Hospital (see Student Health Center). 
Housing and Food Service, Kinsolving Dormitory, 26th Street Entrance (GR 1-
3136). 
Director, F. C. McConnell (P.A.X. 631). 
University Dormitory and Apartment Applications (P.A.X. 862). 
Human Behavior Laboratory, C. McGuire, Director, S. H. 5 (GR 1-5421). 
Human Genetics, Research in, C. P. Oliver, D:rector, E. Sc. B. 120 (GR 1-1393) 
(P.A.X. 450). 
Human Talent Research Project, C. Maguire, Director, S. H. 5 (GR 1-5421). 
Humanities Rcrn~cch Center, F. W. Roberts, Director, Main B. 18J3 (GR 1-
3510) (P.A.X.1160). 
Hydrocarbon Metabolism, J. W. Foster, Director, E. Sc. B. 327 (GR 1-3848). 
Industrial and Business Training Bureau, J. R. D. Eddy, Director, Extension 
Bldg. Annex (18th and Sabine) (GR 1-1364). 
Industrial Education, A. J. Edwards, Assistant Director, Extension Bldg. Annex 
112 (18th and Sabine) (GR 1-1974). 
Information, Registrar's Office, Main B. 1(GR1-5321) (P.A.X. 5-04). 
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Information Service (see News and Info :·mation Sen-ice I. 
Insect Bionomirs, 0. P . Breland, Director, E. Sc. B. 404 (GR 1-3046) (P.A.X. 
482). 
Intercolleg:ate Athletic Council, .\1. L. Begeman, Chairman, Taylor H. 150 (GR 
1-5221) (P.A.X. 233). 
Intercollegiate Athletics, Darrell H.oyal , Director, G. G. 119 (GR 15988) (GR 1-
1155) . 
Intercollegia te Athletics Ticket Office, G. G. 115 (GR 63713) (GR 1 -15~5). 
lnternaticnal Co-operation Administration , J. W. \ea!, Campus Co-ordinator, 100 
W. 26 <GR 1-5763). 
Inte ·national Office, J. W. Neal, Director, 100 W. 26 (GR 1-5163 ). 
Interpersonal :\tr:·ar·tion and Hostility Research, P. Worchel, Director, Mezes H. 
302A (GR 1-3.393! (P.A.X. 438!. 
Interscholast ic League (see Public School Sen· ice Bureau). 
Intramural Sports for .\!en, A. A. Rooker, Director, G. G. 33 (GR 1-7211) (P.A.X. 
1370). 
Intramural Spo:·ts for Women, Shiela .\!. O'Gara, Diirector, W. G. 106 (GR 1-
5117) <P.A.X.442). 
Inventnry O!Tice, A. F. Kirby, Supen isor, .\lain B. 22 (GR 1-7527) (P.A.X. 694). 
Investment Office (sec Endowment Office). 
Janitorial and Building Opera tion Sen·ice, S. J. Ki e!3c hnick, Supervisor, Service 
B. lOL\ (GR 1-507:2! IP.A.X.12051. 
Journali$m Library, R. A. Seeliger, Librarian , J. B. 201 (GR 1-33111 (P.A.X. 
1131). 
Keys and Locks, Service B. 101 (GR 1-5822 ) (P.A.X. 640). 
KUT-F:\1, R .. T. B. 126 <GR 1-1634). 
Laboratory Schools Bureau, H.J. Otto, Supenisor, S. H. 325 (GR 1-5025). 
Lan:l Agent and Oil Supervisor ( see Oil Field Supervision). 
Land and Trust Attorney, Burnell Waldrep, Main B. 201 (GR 1-7565) (P.A.X. 
225). 
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Lands, Board for Lease of University, Main B. 205 (GR 1-5533) (P.A.X. 914). 
Lands, University, Geology, H. L. Fisher, Geologist-in-Charge, P. 0. Box 553, 
Midland, Texas (MU 44404) (MU 48544). 
Language Laboratory, Joseph H. Matluck, Director, Batts H. 233 (GR 1-7163 or 
1643) (P.A.X. 662 or 924). 
Latin American Collection, Nettie Lee Benson, Librarian, Main B. 316 (GR 1-
3818) (P.A.X. 1120). 
Latin American Studies Institute, J. P. Harrison, Director, B. E. 0. B. 725 (GR 
1-5551) (P.A.X. 692). 
Latin American Studies Language and Area Center, Batts H. 108 (GR 1-5401) 
(P.A.X. 989). 
Law Library, Helen Hargrave, Librarian, Townes H. 211D (GR 1-1651). 
Law Review, Editorial Office, Townes H. 201 (GR 1-3164); Business Office, 
Townes H. 113 (GRl-5151). 
Law School, W. Page Keeton, Dean, Townes H. 207B (GR 1- 1221). 
Law Science Institute, H. W. Smith, Director, Townes H. 204 (GR 1-3342). 
Legal Aid Clinic, W.W. Patterson, Director, Townes H. 114 (GR 1-1662). 
Liaison Officer for ROTC (see ROTC). 
Library: 
Librarian, Alexander Moffit, Main B. 202 (GR 1-3811) (P.A.X. 1111) . 
Catalogue Department, Mary Stone, Chief Catalogue Librarian, Main B. 133 
(GR 1-3817) (P.A.X. lll3). 
Information Desk, Main B. 2nd Floor (P.A.X. 1145). 
Loan Department, Lorena Baker, Loan Librarian, Main B. 220 (GR 1-3815) 
(P.A.X.1135). 
Order Department, Flora Eckert, Acquisitions 'Librarian, Main B. 125 (GR 
1-3816) (P.A.X. 1114). 
Reference Department, Kathleen Blow, Librarian, Main B. 227 (GR 1-3813) 
(P.A.X. 1126 or 1145). 
Reserve Book Collection, Elizabeth Cameron, Librarian, A. C. 102 (GR 1-3081) 
(P.A.X. 1123). 
Business Administration-Economics Reading Room, Helen T. Smith, Librarian, 
B. E. B. 412 (GR 1-1583) (P.A.X. 232). 
Library Science, Graduate School of, R. R. Douglass, Director, Main B. 319 (GR 
1- 3821). 
Library School Library, Mrs. Ruth Sawyer, Librarian, Main B. 323 (GR 1-3821) 
(P.A.X. 1119) . 
Linguistics Resea rch Center, W. P. Lehmann, Director, 311 E. 14 (GR 86611 ). 
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Loan Desk, Main Library, Lorena Baker, Librarian, Main B. 220 (GR 1-3815) 
(P.A.X.1135). 
Lock and Key Services (see Keys and Locks). 
Longhorn Bands, V. R. DiNino, Director, Band Hall, 500 E. 23 (GR 1-5544). 
Lutheran Bible Chair, C. H. Born, 100 E. 26 (GR 60388); Gustav Kopka, Jr., 
2200 San Antonio (GR61787). 
Machine Shop, H. H. Franke, Foreman, Service B. 210 (GR 1-5913) (P.A.X. 
1262). 
Maintenance and Repair Shop, C. R. James, Assistant Superintendent, Service B. 
(GR 1- 3877) (P.A.X.1207). 
Marine Science Institute, P. Parker, Acting Director, Port Aransas, Texas (RI 
95550) (RI 95490); B. L. 329 (GR 1- 1295). 
Mass Spectrometry Laboratory, J. E. Boggs, Director, E. Sc. B. 25 (GR 1-5484) 
(P.A.X. 985). 
McDonald Observatory, H. J. Smith, Director; Marlyn Krebs, Manager, Fort 
Davis, Texas (HA 63303). 
Men's Residence Halls, Helen N. Deathe, Manager, 303 E. 21 (GR 1-7434) 
(P.A.X.832) . 
.Microbial Spores, J. W. Foster, Director, E. Sc. B. 327 (GR 1-3848). 
Middle East Language and Area Center, Walter Lehn, Director, Batts H. 206 
(GR 1-3039) (P.A.X. 659). 
Military Physics Research Laboratory, A. E. Lockenvitz, Director, Phy. B. 423 
(GR 1-5142). 
Military Property Custodian, W.R. Dustin, ROTC B. 9(GR1-3192). 
Miriam Lutcher Stark Library, Mrs. June Moll, Librarian, Main B. 401 (GR 1-
3819) <P.A.X. lll5 J. 
Monterrey, Mexico, Television Project, R. C. Norris, Director, R.-T. B. (GR 1-
1631). 
Museum (see Texas :'\lemorial Museum). 
:'\Iusic Library, E.W. Gates, Librarian, Mus. B. 108(GR1-1245) (P.A.X. 1139). 
NDEA Counseling and Guidance Training Institute, R. B. Embree, Director, 
S. H. 215<GR1-37371. 
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Naval Research Office, F. M. Lucas, Special Representative, Main B. 2507 (GR 
88196) (GR83388). 
Newman Bible Chair, 2010 University Ave., David O'Brien (GR 62812). 
News and Information Service, W. E. Keys, Director, Main B. 2201 (GR 1-
3151) (P.A.X. 355). 
Newspaper Collection, R. A. Seeliger, Librarian, Main B. 4 (GR 1-3811) 
(P.A.X. lll7). 
Nuclear Physics Research Laboratory, E. L. Hudspeth, Director, Phy. B. 204 
(GR 1-3171) (P.A.X. 925). 
Nuclear Physics Research: Accelerator Project, B. B. Kinsey, Director, Engr.-S. B. 
(GR 1-1081or3886) (P.A.X.1671). 
Nuclear Reactor Laboratory, J. A. Scanlan, Director, Taylor H. 131 (GR 1-
5137). 
Number Theory Research, H. S. Vandiver, Director, Ben. H. 211 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 558). 
Numerical Analysis Basic Research, D. M. Young, Jr., Director, C. C. (GR 1-
7242) (P.A.X.1240). 
Numerical Methods for Differential and Algebra tic Equations, D. M. Young, Jr., 
Director, C. C. (GR 1-7242) (P.A.X. 1240). 
Nursery School, 2501 University Ave. (GR 1-3974). 
Nursing, School of, Billye J. Brown, Adviser, C. P. Hall 104 (GR 1-5522). 
Official Publications (see Publications). 
Oil and Gas (see Auditing Oil and Gas Production). 
Oil Field Supervision and Geophysical Exploration, L. B. Carr, Oil Supervisor and 
Land Agent, P . 0 . Drawer 553, Midland, Texas (MU 44404). 
Paint Shop, H. A. Agnew, Foreman, Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
Parking and Traffic Committee, E. H. VanCleave, Administrative Assistant, Serv-
ice B. 1 (GR 1-1911) (P.A.X. 210). 
Payroll Division, A. J. Dusek, Supervisor, Main B. 22 (GR 1-5271) (P.A.X. 
1206) . 
Peace Corps Liaison Officer, J. W. Neal, 100 W. 26 (GR 1-5763) . 
Peace Corps Project Evaluation, W. Holtzman, Director, Main B. 2404 (GR 1-
5041) (P.A.X.1154). 
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Personality Research Center, R. F. Peck, Director, S. H. 2 (GR 1-3933) . 
Personnel Office (see University Personnel Office\. 
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Personnel Services Research Center, J. Pierce-Jones, Director, S. H. 208 (GR 1-
1022) . 
Petroleum Research Committee (see Texas Petroleum Research Committee). 
Petroleum Training, J. W. Woodruff, Associate Director, Extension Bl<lf!. 305 
118th an<l Sabine) (GR 1-7447) . 
Pharmacy, H. C. 16 (GR 85711) (GR 1-1824). 
Pharmacy, College of, L. F. Worrell, Dean, Phr. B. 106 (GR 1- 1244) (P.A.X. 
583). 
Pharmacy Extension Sen-ice, L. R. Parker, Director, Phr. B. 2 (GR 1-3383) 
(P.A.X. 315). 
Pharmacy Library, A. E. Skinner, Librarian, Phr. B. 102 (GR 1- 12441 (P.A.X. 
473 .1. 
Pharmacy Research, L. F. Worrell, Director, Phr. B. 106 (GR 1-1244) (P.A.X. 
583). 
Photogra phic Dupli cation. :'llrs. Dorothy Ve{!a , :\lain B. l (GR 1-1771) (P.A.X. 
1257). 
Physical Plant Direc tor. C. ]. Eckhardt , Ser.ice B. 109 (GR 1-7403 ) (P.A.X. 
1109). 
Physics Library. E. S. Bradley, Librarian, Phy. B. 401 (GR 1-7539) (P.A.X. 
2631. 
Placemen t ( ""e Business :\dministration Pl acement, En.,ineerin;; Placement, 
T eacher Placement I. 
Plant Ecology Researc h Laboratory, C. :'lk:'llillan, Direc tor, B. L. 316 (GR 1-
5858) <P.A.X. 478l. 
Plant Research Institute, W. G. Whaley, Director, B. L. 220 (GR 1- 14311 ( P. :\.X. 
491 ). 
Plasma Dynamics Research Laboratory, A. :\. Dougal, Professor, and W. C. 
Ducsterhoeft, Profes,or, En gr. L. 408 (GR 1-3631). 
Plumber Foreman, F. R. Tannehill, Service B. 210 (GR 1- 5371) (P.A.X. 1263). 
Police, Campus (see Traffic and Security Services). 
Popula tion Research Center, L. Broom, Director, 217 Archway (GR 1-5514). 
Post Office (sec University Station). 
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Power Plant Engineer, H. D. Gorham, Jr., Power Plant or Service B. 210 (GR 1-
5947) (P.A.X. 1169 or 369). 
Premedical and Predental Office, W. M. 0. B. lOlA (GR 1-1442) (P.A.X.1188). 
Press (see University of Texas Press). 
Printing Division, C. H. Eads, Manager, 2201 Red River (GR 1-5464) (P.A.X. 
24lor243). 
Public Affairs Institute, S. A. MacCorkle, Director, Pearce H. 103 (GR 1-3845). 
Public Lectures Committee, E. W. Cundiff, Chairman, B. E. 0. B. 713 (GR 1-
1650) (P.A.X.1493) . 
Public School Service Bureau, R. J. Kidd, Direc tor, Extension Bldg. 103 (18th 
and Sabine) (GR 1-5883). 
Publications: 
Adviser to University Publications, Cyril Satorsky, Assistant Adviser, Main B. 
1807( GR1- 5434) (P.A.X. 874). 
Official Publications, Dorothy T. Lay, Edit or, \Iain B. lF (GR 1- 1404) (P.A.X. 
503). 
Student Publications, L. L. Edmonds, General Manager, J . B. lOi (GR 1- 5244) 
(P.A.X. 420). 
Purchasing Office, Mrs. Missy K. Doss, Purchasing Agent, Service B. 218 (GR 1-
1781 or 1805) ( P.A.X. 886 or 604) . 
Quantum Elec tronics R"search Laboratory, A. A. Dougal, Professor, Engr. L. 413 
iGR 1-3265). 
Radiobiological Laboratory, T. S. Painter, Director, Balcones Research Center 
(HO 56501 ). 
Radiocarbon Dating Laborato ry, M. A. Tamers, Direc tor, Balcones Research Cen-
ter (H056501-29) . 
Radioisotope and Toxic Materials Office, R. .E. Shuping, Engineer, Engr. L. 305 
(GR 1-5604). 
Radio/ Television, R. F. Schenkkan, Director, R.-T. B. 101 (GR 1-1631) (P.A.X. 
201). 
Rare books collections (see Miriam Lutcher Stark Library). 
Reading Improvement Program, Teaching and Counseling Center, Patricia Heard, 
Supervisor, W. M. 0 . B. 409(GR1-3515). 
Receiving Department and Stores, C. H. Warner, Foreman, Service B. 210 (GR 
1- 3200) (P.A.X. 2ii or 1660). 
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Reference Department, :\lain Library: 
Humanities, Kathleen Blow, Librarian, Main B. 225 (GR 1-3813) (P.A.X. 
1126 or 1145). 
Social Sciences, .Mary Louise Nelson, Librarian, :\lain B. 224 (GR 1-38141 
<P.A. X. 1127 I, 
Refri;rt>ratin!! and Htatin;c En ;.! iHPer, W. \I. Wil ro x. Servke B. 213 (GR 1-568'3) 
<P.A.\ . . rn; '· 
Re;.!tnts ( "'" Board of lll'gt·nts I. 
l{•· ;.! ional Foundation Library. Ellen F. Patton , Librarian . \lain B. 2410 (GR 1-
5041 I WA.X. ll.S3 l. 
Re;!i stra r. Information Desk, :\lain B. 1 IGRl-5321) (P.A.X.504). 
Re!!i ~ trar. \\ '. Byron Shipp, \lain B. I H (GR 1-5321) ( P.A.X. 506). 
Regist ra tion C:upeni,or, W. F. Walla~" · Jr., !\lain B. lB IGR 1- 5865) IP.A.X. 
901). 
Relativity Thto ry Center . . .\.If red Schild, Director, Ben. H. 203 (GR 1-5774). 
Research Institut <'. Uni,ersity, 0 . L.B. 110 (GR 1-ilSl) (P.A.X. i61). 
Reserved Book Room, Elizabeth Cameron, Librarian. A. C. 102 (GR 1-3081) 
( P.A.X . 11 23 I. 
Resid,..nr" Hall; '_,.,. Men's and Women's Residence Halls). 
Rhythmi<: Sy,t<·ms Physio]oj!y. M. \lenaker, DirP.rtor, E. Sc. B. 116 (GR 1- 3226) 
tP.A.X. H:2l I. 
Koom reH·rYations: 
Daytime 1GR1-1-104 J ( P.A.X . 503 l . 
facnin;r 1r.R 1-5822) IP.A .X. 875). 
ROTC Liai><m Officer , H. \I. Macdonald, ROTC B. 106 <GR 1-1261 J I P.A.X. 
845 \. 
:;;ri<:nc<: Edu<a tion Centn . . ·\ . E. f.,., ., DirP.c tor, S. H. 214 (GR 1- 1464 or 1550 .l 
( P.A.X. 489 I. 
S..!1001 ._,Ir\,_.,., and Studi"'· \\' . E. Barron . Din:f'lor, S. H. J 25 (GR 1-50251. 
Securit,· St·n i.-t·' ( ""' TraAir and Se<'urity Ser\in·s I. 
:'ocial Work, C;radua te S,.hool of. Anne WilkPns, . .\. ,, ting Direc tor, C. I'. Hall lI:lA 
<GR 1-56721. 
South Asia Language and Area Center, E. G. Polome, Director, Batts H. 206 
(GR1-3039orl959J IP.A.X.659l. 
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Southwest Planning Program on Delinquency and Problems of Youth, C. M. 
Rosenquist, Director, G. H. 312 (GR 1-1122) (P.A.X. 954). 
Southwestern Social Science Quarterly, H. E. Moore, Editor, G. H. 316 (GR 1-
1122). 
Speech and Hearing Clinic, L. L. Kopra, Director, Spe. B. 3 (GR 1-5252) 
( P.A.X. 560). 
Stark, Miriam Lutcher, Library (see Miriam Lutcher Stark Library). 
Stenographic Bureau, F. L. Aime, Manager, W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) 
( P.A.X. 374). 
Structural Mechanics Research Laboratory, J. N. Thompson, Director, Taylor H. 
173 (HO 56501) (GR 1-1375) (P.A.X. 297) . 
Structures Fatigue Research Laboratory, A. A. Toprac, Director, Taylor H. 213 
(GRl-5330) (P.A.X.406). 
Student Affairs Consultant, Earl Koile, Main B. 102 (GR 1-5974). 
Student Association, Union B. 323 (GR 1-3721). 
Student Financial Aids, John H. Dodson, Director, W. M. 0. B. 205 (GR 1-5661) 
(P.A.X. 409) . 
Student Health Center, P. L. White, Director, 105 W. 26 (GR 85711) (GR 1-
1824). 
Student Life Dean, A. Nowotny, Spe. B. 109 (GR 1-5161) (P.A.X. 274). 
Student Publications (see Publications). 
Student Teaching, W. A. Bennie, Director, S. H. 438 (GR 1-1830). 
Success of Young Adult Male Retardates, J. R. Peck, Director, S. H. 313 (GR l-
5i22). 
System Personnel Adviser, Jack Holland, W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 698 
or 219). 
Tea House, University, Tilford Shoot, Manager, 2503 San Jacinto (GR 1-5443) 
(P.A.X. 831). 
Teacher Education, University Council on, F. J. Adams, Secretary, S. H. 121 
(GRl-1744) (P.A.X.651). 
Teacher Placement Service, J. 0. Rodgers, Director, S. H. 209 (GR 1-3552 or 
3266) . 
Tektites Resea rch, V. E. Barnes, Director, The Little Campus (18th and Red 
River ) (GR 1- 1534). 
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Telephones, P.:L\. (see Communica tions). 
Telephones, Cen trex, SerYice B. 101 (GR 1-7223) (P.A.X. 779). 
TeleYioion (see Radio/T eleYision ). 
Testin g and Counselin g Center, G. V. Anderson, Director, w·. '.\I. 0 . B. 303 (GR 
1-3515) ( P.A.X. 381 J . 
Texan (see Daily Texan Editor). 
Texas Archaelo;! ic:i l Research Center, L. Duffield, Executi,·e Di rec tor, Balcones 
Research Center ( HO 56501--02). 
Texas Archeo l ogi~al Salrnge Project, E. B. J elks, Direc tor, Balcones Research 
Center (!10 56501-65) . 
Texas Coll ect ion, Llerena B. Friend , Librari an, 0. L. B. 201 (GR 1-5961) 
(P. A.X.11 25J . 
Texa5 History Cen ter (see Barker Texas History Center) . 
Texas History Research, H. B. Carroll , Direc tor, 0 . L. B. 105 (GR 1-39-1 1). 
Texas '.\Iemorial '.\luseum, W. W. :\ewcomb, Jr., Director, 2 1th and San J aci nto 
(GR 1-160-1 ). 
Tex as P etroleum Re!'earch Com mittee, I. H. Silberberg, Assistant Direc tor, 
P . E. B. 201B <GR 1- 72-17) (l'.A.X. 2-11) . 
T exas Qnarterly, Harry Ransom, Edi tor: Ruth Kuykendall , Assistant Editor, 
'.\fain B.1805 (GR l -5B-1) (P.A .X. 1563) . 
Tex as lnion, John G. Steele. Jr. , Di rec tor, Cnion B. 307 <GR 80303 J <GR 1-
3616 J < P.A.X. 328 or 903 ! . 
Textbook and Curriculum Collection, :\Irs. '.\Iary E. Cooper, Librar ian , S. II. 103 
<GR 1- ISnJ rP.:\ .X. 11 331 . 
Ti cket Office, Athl etics, G. G. 11 5 <G R 6371 3 l <GR 1- 15451. 
Ti cke t Office, Fine Arts. Pauline Camp, II. :\!. A. (G R 1- 14-1-1 or 7-1-1-1 ! . 
Tower. OliserrntifJn Dc<"k ( P.:\ .X. 22 7) . 
Towne!' Baptist Bible Chair, Bi ll GIO\er, 220-1 San Anton io (GR 657-17). 
Traffic and Sern rity Sen·iccs, :\ . R. Ham ilton, Chief T raffic and Security Office r, 
Se r,i ce B. 22(GR 1- 3131 1 IP.AX 208 ). 
Trai ning Grant in School Psychology, C. :\I. Clark, Direc tor, S. H. 217 <GR 1-
3131). 
T ra nsportation , ]. E. Thompson, Foreman, SerYice B. 101 (G R 1-3252) . 
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Undergraduate Lilirary, Laura Imogene Thompson, Acting Librarian, A. C. 101 
(GR 1-3081) (P.A.X.1123). 
Union (see Texas Union). 
United Bihle Chair, D.R. Fletcher, 2007 University Ave. (GR 76104). 
Universi ty Lands, Legal and Surveying, Burnell Waldrep, Land and Trust At-
torney, Main B. 201 (GR1-7565) (P.A.X. 225). 
University of Texas l'rt>ss, F. W. Wardlaw, Direc tor, 2211 Red River (GR 1-
1926 or 1206). 
University Personnel Office, Jack Holland, Director, W. H. 1 (GR 1-5127) 
(P.A.X. 219 or 698) . 
University Station Post Office, L. B. Council, Superintendent, W. M. 0. B. 4 
(GR 66411-371). 
Utilities, Superintendent of, C. R. rnn Bieberstein, Jr., Service B. 223 (GR 1-
7221) (P.A.X. 777). 
Varsi ty Cafeteria, Mrs. Ruth B. McCoy, Manager (GR 1-7557) (P.A.X.396). 
Vending machines (see Ex-Students' Association, Campus Services, Inc.). 
Vertebra te 'Speciation, W. F. Blair, Director, B. L. 310 (GR 1- 3163) (P.A.X. 
481). 
Vice-Chancellor for Academic Affairs, Norman Hackerman, Main B. 102 (GR 1-
1233) (P.A.X. 781). 
Visual Instruction Bureau, E. F. Tiemann, Director, Extension Bldg. 101 (18th 
and Sabine) (GR 1- 3571) (Film Booking Office, GR 1-3573). 
Water Resources Research Center, E. F. Gloyna, Director, Engr. L. 305D (GR 1-
5604) (P.A.X.1155). 
Women's Residence Halls, N. Jane Greer, Manager, Carothers Dormitory (GR 
1- 1941) (P.A.X.630). 
Workmen's Compensation Insurance, J. B. Pope, Supervisor, W. H. 8 (GR 1-
5223) (P.A.X. 224). 
YMCA, University, F. L. Wright, Executive Secretary, 2200 Guadalupe (GR 
29246). 
YWCA, University, Anne B. Appenzellar, Executive Director, 2200 Guadalupe 
(G R 29246). 
Zoolo!(y Research, C. P. Oliver, Director, E. Sc. B. 120 (GR 1-1393) (P.A.X. 
450). 
STAFF MEMBERS 
Instructors in Bible Chairs, although not employed by the University, are in-
cluded for convenience. 
An asterisk precedes the names of those who are married. 
Abbott, Mrs. Agnes Weed, B.S. in H.E., Food Service Supervisor Ill, Student 
Health Center. 
1502 Westover Rd. (GR 79306); H. C. 12 (GR 85711) (GR 1-1824) . 
•Abbott, Edward Arnold, Building Utility Operator, Physical Plant, Utilities, 
Steam Distribution. 
6004 Woodview Ave. (GL 23403); Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 
1265). 
Abbott, Patrick I.eon, B.S., Teaching Assistant in Geology. 
903 Aurora Circle ( GL 22674 l ; G. B. 426 (GR 80287) . 
•Abboud, Peter Fouad, B.S., M.A., Special Instructor, Department of Germanic 
Languages and Middle East Language and Area Center. 
1516B Harrell Lane (GR 64297); Pearce H. 212 (GR 1-1959 or 1643) 
(P.A.X. 1501) . 
Abdel-Hamid, Ahmed Kamal El-Din, B.A ., Teaching Assistant, Middle East 
Language and Areu Center. 
912 W. 22 (GR6fM19); Pearce H. 212 (Gll l - 1643) (P.A.X.1501) . 
*Ables, Mrs. Frances Li~i. Clerk-Typist, Defense Research Laboratory. 
Deep Eddy Apts., # 386E (GR 80098); 500 E. 24(GR1- 7531). 
*Ahles. Mrs. Kathleen Adele Glaze. M.B.A .. :ldministratit;c Secretary, Depart-
ment of Romanr.e Lang1111ges. 
2106 Parkway <GH 218251: Batts II. 11 2A (GR 1-1554) (P.A.X. 657). 
"Ahles, L. Robert, BJ., \I.A., Teaching Assistant in History . 
2106 Parkway <GR 21825); G. H. 118 (GR 1- 3261). 
*A hrahams, Roger David, Ph.D., Assistant Professor of English. 
104 Westlake Dr. ; Engl. B. 219 (GR 1-3561) (P.A.X. 755). 
Ahraharnson , Hoycc Lynnwood, :'IT.Ed ., Lecturer in General Business. 
1301 E. 30 (GR 63226); B. E. 0. B. 603 (GR 1-1468) ( P.A.X. 1261) . 
•Abramson, Mrs. Clarice. Bindery W om.an, University Printing Division. 
1504 Travis Hgts. Blvd . (HI 26983); 2201 Red River (GR 1-5465) . 
•Adair, A. Garland, B.S., Curator of History Emeritus, Texas Memorial Museum . 
1600 Cloverleaf (GL 36419); Museum (GR 1-1604). 
*Adamcik, Joe J., Plumber, Balcones Research Center. 
903 Red Bud Trail (GR 72207); Taylor H. 173 (HO 56501 l. 
•Adams, Mrs. Bessie Mae, Clerk-Typist, Office of the Military Property Custodian. 
5406 Overbrook Dr. (GL23051); ROTC B. 9 (GR 1-3192) . 
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*Adams, David Bergen, B.A., Teaching Assistant in l/istory. 
402 E. 30; G. H. 118. 
•Adams, Everett Leroi, M.S. in Ch.E., Procurement Officer, Department of Chemi-
cal Engineering. 
5406 Overbrook Dr. (GL 23051); Ch. E. B. 402 (GR 1-3177) (P.A.X. 444). 
•Adams, Frederick Joseph, Ed.D., Professor of Educational Psychology ; Assistant 
Dran, Cnllege o.f Erlucation. 
711 Park Blvd. (GL 28700); S. H. 121 (GR 1-1744) (P.A.X. 651). 
•Adams, Mrs. Jane Grant, B.A .. Secretary. Library. 
606A E. 41(GL25303); Main B. 202(GR1-3811) (P.A.X. 1112). 
Adams. John Kenneth , B.A., M.Mus., Special Instructor in Music. 
907 W. 21 (GR 29981); L. H. 105 (GR 1-5676) (P.A.X. 885). 
*Adams. John Rohert, R.A., B.D., Library Assistant. 
606A E. 41 (GL 25300); Pin. B. 102 (P.A.X. 473). 
•Adams, Lee, Building Attendant. 
Box 205, Hutto, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 519). 
*Adams. Mrs. Mary C., Administrative Clerk, Office of Director of Physical Plant. 
4702 Rowena (GL32344); Service B. 210(GR1-7222) (P.A.X. 778) . 
*Adams. Mrs. Meredith Lentz, B.A., Teaching Assistant in History. 
402 E. 30; G. H. 118. 
*Adams, R;chard N., Ph.D., Profes~or of Anthropology; Assistant Director, Insti-
tute of Latin American Studies. 
3204 Cherry Lane (GR 22338); B. E. 0 . B. 723(GR1- 5551) (P.A.X.1325). 
*Adams, Robert MacColl , B.S., Research Scientist Associate IV, Defense Re-
search Laboratory. 
833 E. 38 (GR 75430) ; 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Adams, Mrs. Willena Casey, Technical R eports Editor I, Texas Memorial Mu-
seum. 
4107 Bradwood Rd . (GL 35400); Museum (GR 1-1604) . 
Adams, William Glenn, Technical Staff Assistant I, Department of Civil Engi-
neering. 
304D E. 26% (GR 23007); Engr. L. 313 (GR 1- 5604) (P.A.X.1156). 
*Adams, William T., B.S. in Ed., Assistant Professor of Air Science; Captain, 
USAF. 
1716 Deerfield Dr. (HI 24812); ROTC B. 320F (GR 1- 1776 or 1778) . 
Adkins, Larry Ray, B.S., Teaching Assistant in Physics. 
3001 Red Rive r (GR 28231) ; Phy. B. (P.A.X. 987). 
•Agee, Mrs. IIar rir tte E., Clerk-Typist, Office of the Dean, Graduate School. 
1401A Rabb Rd. ; 0. L. B. 104 (GR 1-7151) ( P.A.X. 761). 
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•Agee, John Rodque. R.S., Research Scientist Associate I , Training Grant in 
Physiolog)'. 
1404A Rabb Rd.: E. Sc. B. 514 <GR 1-3730) <P.A .. X.1526l. 
•Agee, 1\lrs. Shirley Ann , Senior Secretary, Bureau of Economic Geologr . 
3307 Hemlock Ave.; The Little Campus (18th and Red River) (GR 1-1534). 
•Agnew, Herman , Painter Foreman, Construction and 1-Waintenance. 
1019 Ellingson Lane <HO 58935); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 
268) . 
. .\hea rn, .\lichael John . .\!...\. , Nill Predoctoral Training Fellow, Genetics Founda-
tion. 
3106 DU\al ; E. Sc. B. 410 <GR l-323i) IP.A.X. 863). 
*Aime, .\lrs. Ella .\1., K ey Punch Operator fl. Data Processing Dfrision. 
1602 Exposition Rhd. <GR 88464); .\lain B. 26 <GR 1-7401) IP.A.X. 226). 
•Aime, Felton Lee, Manager, Stenographic Bureau. 
1602 Exposition Blvd. <GR88464); W . .\I. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 
3i4l. 
•Airth, Robert Lawrence, Ph.D., Associate Professor of Botany. 
2043 Ridgeview (HI 22403); B. L. 16 (GR 1-5771) (P.A.X. 485). 
•Albers, Carl Clarence, Ph.D. , Profes.rnr of Pharmacy. 
2501 Greenlee Dr. <GR2429l); Phr. B. 302C <GR 1- 5656) (P.A.X. 594). 
•Alcantara. Edwin . .\I.A .. Visiting Lecturer in Economics. 
4703 Plac id Pl. (Jl05Bl5i) ; B. E. 0. B. 529 <GRl- 3837) (P.A.X.li95). 
•Alderson, Curtis Jackson , Ed .D. , LL.B., Associate Professor Emeritus of Physi-
cal and Health £duration. 
1211 Apple:;ate Dr. ; S. H. 107<GR1-1273) (P.A.X . 92i) . 
•Alderson, .\lrs . .\lary E. Buice, Ed.D., Assistant Professor of Physical and Health 
Educati1m. 
1211 Appl ~;!ate Dr. IGl.3.3i l7J ; S. H. lOi <GR 1-1273) (P.A.X. 990). 
•Aldrich, Frank T. , Clerk, Department of Geography. 
Deep F:ddy :\pts., #19.H IGR615!1); W. H. 411 (GR!-5116! IP.A.X. 
907). 
*Aldrid;!e, Jam ('S E., B.:\., Administratire Clerk , Military Phrsics R esearch Lab-
oratuf'y. 
33 .\la r;Lranita fr«• rent <GR 69367 ! ; Phy. fl. 423 <HO 56501-2). 
• Aldridl!e. Weldon Wayne . .\l.S. in C.E., Tear. hin~ As.sistant in Cii·il Engineering. 
2313% Lon f!' iew <GR -:-:8001; E. D. Hall 101 <GR l - i255). 
Alexander. Drury Blakeley, B.Arch., B.S. in :\rL .\I.A., Associate Professor of 
Archit ec ture. 
2302 Leon (GR 85 103 l; . .\. B. 310.\ < P .:\.X. 130-1 l. 
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Alexander, Jennifer Jean, B.S., Research Scientist Assistant I, Genetics Founda· 
tion. 
E. Sc. B. 505 (GR 1-3730). 
*Alexander, Mrs. Jerry, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
8601 Swanson Lane (HI 26450) ; Main 'B. 1 ('GR 1-5321) (P.A.X. 288). 
*Alexander, John R., Building Attendant. 
1129 Lawson Lane; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 354) . 
•Alexander, L. G., Building Attendant, Balcones Research Center. 
1809 Mc'Kinley (GR 26550) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
Alexander, Mary Louise, Ph.D., Research Scientist, Genetics Foundation. 
3709B Bridle Path (GR 83153); E. Sc. B. (GR 1-3730). 
•Alexander, Richard J., M.D., Lecturer in Social Work. 
720 W. 34; C. P. Hall 111 (GR 1-5672). 
*Alexopoulos, Constantine John, Ph.D., Professor of Botany. 
917 Calithea Rd. (GR21600); B. L. 224 ('GRl-3577) (P.A.X. 1107). 
*Alford, Frank, Building Attendant. 
7011 St. '.Johns Circle (GL 35227); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
518). 
Alhadeff, Albert, M.A., Assistant Professor of Art. 
2053 Sabine; Art B. 207 ( P .A.X. 1513) . 
•Allday, Charles Edgar, M.A., Research Scientist Associate /II, Defense Research 
Laboratory. 
2501 Oldham, Apt. 102 (GR 20733); 500 E. 24 ('GR 1- 1202). 
•Allen, Daniel Eugene, Technical Staff Assistant II, Defense Research Labora· 
tory. 
803 E. 32¥2; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
*Allen, Mrs. Gail Weatherby, B.A., Library Assistant, Catalogue. 
11011h Maufrais (GR83934); Main B. 133 (GRl-3817) (P.A.X.1113). 
•Allen, Mrs. J acqueline Diane, B.S., Secretary, International Office. 
1406AEdgecliff (GR26663); lOOW.26 (GRl-5763). 
*Allen, James Joseph, Jr., Technical Staff Assistant Ill, Department of Civil 
Engineering. 
5365 Westminster Dr. (GL 27579); Taylor H. 122 (GR 1-1375) (P.A.X. 
403). 
*Allen, Mrs. Odell Valree, Cook I, Women's Residence Halls. 
2101 Chicon (GR 29645); Whitis Dormitory ('GR 1- 3103). 
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Allen, Raymond Best, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering; 
Research Engineer Assistant III, Plasma Drnamics Research Laborator,-
and Quantum Electronics Research Laboratory. 
3105 Fontana (HI 22602); E. D. Hall 201 (GR 1-1853); Engr. L. 413 
(GR 1-3265). 
Allen, Ruth Alice, Ph.D., Professor Emeritus of Economics. 
1905 Forest Trail (GR 24367). 
Allen, Virginia, Administrative Clerk, Purchasing Office. 
812 E. 30 (GR 2i065); Service B. 218 (GR 1-1781 or 1805) <P.A .X. 886 
or 604). 
*Allford, Donnell W., M.A., Social Science Research Associate IV, Linguistics 
Research Center. 
1505 Cloverlea f (GL 30166); 311E.14 (GR 86611). 
•Allison, Wilmer Lawson, Tennis Coach, Intercollegiate Athletics. 
1502% West Ave. (GR 26679); G. G. 112. 
•Alston, Jon Paul, B.A., M.S., Teaching Assistant in Sociology. 
2405B Sabine (GR 83318); G. H. 415 (GR 1-1122) (P.A.X. 600). 
•Alston, Ralph Eugene, Ph.D., Associate Profes.<ar of Botany. 
2111 Westover (GR 83239); B. L. 204(GR1- 5858) (P.A.X. 372). 
•Alston, Roy Dean, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
5401 McCandless (GL 25902); Ben. H. 109 (GR 1-3361) (P.A.X. 1621 l . 
Altwein, Diane Marie, B.S. in Phar., Teaching Assistant in Pharmacy. 
2620 1/2 Speedway (GR 29724); Phr. B. l (GR 1- 1407). 
•Alvarado, Florentino H., Building Attendant, Balcones Research Center. 
603 W. 10 (GR 20546): Taylor H. 173 <HO 56501-22). 
•Alves, Floyd Burton, Scientific Instrument-Maker II, Defense Research Labora-
tory. 
1427 Yorkshire Dr. ( GL 21 751) ; 500 E. 24 (GR 1-7456) . 
*Alves, Henry Fred, M.A., Professor of Educational Administration . 
1315 Meriden Lane (GR 60111); S. H. 325 (GR 1-5025). 
Amis, Mrs. Maurine, B.A., M.Ed., Special Instructor in Speech. 
606 W. 17, Apt. 208 (GR 61394) ; Spe. B. 208 (GR 1-5252) (P.A.X. 571 \. 
• Amorini, Enzo, Laurea di dottore, Visiting Assistant Professor of Romance 
Languages. 
1209C W. 22 1h; Batts H. 317(GR1-1882) (P.A.X. 672). 
• Amstead, Billy Howard, Ph.D., Professor of Mechanical Engineering; Assistant 
Dean, College of Engineering. 
2500 Jarratt (GR 83254); Taylor H. 114 (GR 1- 1261) (P.A.X. 828). 
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* Amstead, L. F., Laboratory Research Assistant II, Genetics Foundation. 
Route 1, Leander, Texas (4791, Lake Travis); E. Sc. B. 21. 
*Andersen, R. Clifton, B.S., D.B.A., Associate Professor of Marketing Adminis· 
I ration. 
1903 Forest Trail (GR8i548); B. E. 0 . B. 729 (GR 1-1541) (P.A.X. 1498). 
*Anderson, Bernard S., Temperature Control Mechanic, Physical Plant, Utilities, 
Refrigeration. 
702 W. St. Johns (GL 32544); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
*Anderson, Birger F., Traffic and Security Officer. 
909 Taulbee Lane (GL 27i41) ; Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Anderson, Chester Ernest, Bookbinder, University Printing Division. 
1306 Pasadena (HO 58120) ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Anderson, Donald Gene, B.A., M.S., Research Scientist Associate V, Bureau of 
Engineering Research. 
2204 Vanderbilt Lane (GL 36412); Taylor H. 131 (GR 1-5137) (P.A.X. 
324) . 
*Anderson, Mrs. Dorothy Storey, Secretary, NDEA Counseling and Guidance 
Training Institute. 
508 Harris Ave. (GR 25896); S. H. 215 (GR 1-3737). 
*Anderson, Einar E., Building Attendant. 
4519 Avenue H (HQ 50325); Service B. 104 (GR 1-1363) (P.A.X. 1205). 
*Anderson, Mrs. Evelyn K., R.N., Supervising Nurse, Student Health Center. 
2110 Westover Rd. (GR64241); H. C. 131 (GR85711) (GRl-1824). 
*Anderson, Gordon V., Ph.D., Professor of Educational Psychology; Director, 
Testing and Counseling Center. 
2508 Galewood Pl. (GR 78254); W. M. 0. B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 
380). 
Anderson, Helen Rose, Switchboard Operator, Physical Plant, Utilities, Centrex 
Telephone System. 
1609 Westover Rd. (GR64267); 'B. E. 0. B. Basement (GR 1- 3434) (P.A.X. 
289). 
Anderson, Jerre T., B.A., Research Scientist Associate II, Defense R esearch 
Laboratory. 
3717 Werner CGR84373); 500 E. 24(GR1-5952) . 
*Anderson, Mrs. Lillie E., Housekeeper I, Women's Residence Halls. 
915 E. 51 (HO 55253) ; Littlefield Dormitory (GR 1-3036). 
•Anderson, Lynn Foster, M.A., Assistant Professor of Accounting and Finance; 
Assistant Director, Institute of Public Affairs. 
3001 Oakhurst (GR29771); Pearce H. 103D (GRl-3845) (P.A.X. 943); 
B. E. 0. B. 323 (P.A.X. 1447). 
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Anderson, Mary Sue. Senior Clerk-Typist, Auditor's Office. 
1908 Collier <HI 25920); !\lain B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 7il). 
*Anderson, Mrs . .\lildred C., Statistical Clerk, Bureau of Business Research . 
2405 Jarratt (GR 72494); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
•Anderson, Mrs . .\lildred G., Senior Clerk , Registrar's Office. 
1613 Oak Lane, Rt. 5, Georgetown, Texas l UN 33713); Main B. 1 (GR 
1-3155) <P.A.X. 902). 
*Anderson , Mrs. OleYia Ray, Key Punch Operator I , Testing and Counseling 
Center. 
1300 Ruth (GL33095l; W . .\!. 0 . B. 415CGR1-3515) (P.A.X. 938). 
•Anderson, Paul T., Building Att endant. 
4912 A'enue H <HO 51558); Service B. 104<GR1-5072) (P.A.X. 519) . 
*Anderson, Robbin Colyer, Ph.D., Professor of Chemistry; Director, Academic-
y ear Institute. 
3606 Bonnie Rd. (GR 76232); C. B. 109W (GR 1-1252). 
Anderson, Roy Virgil, Laboratory Services Supervisor, Department of Chemistry. 
1510 San Antonio (GR 81064); C. B. 124 (GR 1-3543) (P.A.X. 1338). 
•Anderson, J\lrs. Virginia G., Secretary, Bureau of Public School Service. 
7203 S. Congress (HI 41234); Extension Bldg. 103 (18th and Sabine) <GR 
1-5883 ). 
•Anderson , Walter T., Stures Clerk I, /Tl omen's Residence Tl alls. 
915 E. 51 (HO 55253); Andrews Dormitory (GR 1-3373) (P.A.X. 523). 
*Andersson, Theodore, Ph.D., Professor of Romance Languages . 
902 Bluebonnet Lane (HI 24392); Batts H. 112A (GR 1-1554) (P.A.X. 
657). 
Andrews, Donald Ed gar, Laboratory Research Assistant I , Texas Petroleum Re-
search Committee. 
806 E. 30 (GR 8-1588); P. E. B. -102 (GR 1-1247) (P.A.X. 992) . 
•Andrews, Julian L , Oil Gauger, Oil Field Supervision and Geophysical Ex-
ploration. 
420 S. l\lcElroy, Crane, Texas. 
*Andrews, Lee, Oil Gauger, Oil Field Supervision and Geophysical Explorutiun . 
908 Utah, Bi g Lake, Texas (884-2371). 
*Andrews, Peter Bruce, .\1.S., Teaching Assistant in Geology. 
22090 Perry AYe.; G. B. 12(GR1-3661) (GR80287). 
•Angell, Billy W .. Cable-Splicer, Physical Plant , Utilities, Electric. 
1916 Pequeno (H051415); SerYice B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
*Ankenman , ;\[rs. Margaret Ann, Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
5305B Guadalupe <GL 23200): Main B. 101 (GR 1-1223) (P.A.X. 790). 
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Anselin, Mary Lou, B.S., M.A., Instructor in Physical and Health Education. (On 
leave.) 
2507 Addison (GL22681); W. G. 116(GR1-5031). 
•Appelt, Glenn David, Ph.D., Assistant Professor of Pharmacology. 
2208 Enfield Rd. ; Phr. B. 308B (GR 1-7102) (P.A.X. 348). 
Appenzellar, Anne B., B.A., M.S., B.D., Executive Director, University YWCA. 
2408 Enfield Rd. (GR 21554) ; 2200 Guadalupe (GR 29246). 
Arbingast, Stanley A., Ph.D., Professor of Resources; Associate Director and Re-
sources Specialist, Bureau of Business Research. 
3208 Duval (GR 61932); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1479 or 1483); 
B. E. 0. B. 722 (GR 1-1128) (P.A.X. 1496). 
•Arena, Mrs. Ollie B., Senior Secretary, Department of Air Science. 
3707 Manorwood Rd. (GR61364); ROTC B. 115 (GR 1-1776) (P.A.X. 
841) . . 
•Arent, A. Margaret, Ph.D., Assistant Professor of Germanic Languages. 
Batts H. 227 (GR 1-1643 or 1959) <P.A.X. 661). 
Argo, Patricia Rae, Secretary, Office of School Surveys and Studies, Office of 
the Dean, College of Education. 
5326A Balcones (GL 24340); S. H. 325(GR1-5025). 
•Arias, Mrs. Eva A., Ker Punch Operator 1, Bureau of Business Research. 
1500 Corona Dr. (GL 24409); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
Armstrong, Eetty Jo, Secretary, Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texas (Rl95550) . 
•Armstrong, Dale Ellsworth, B.A., M.P.A., Teaching Assistant in Accounting. 
1603 Wheless Lane; B. E. 0. B. 520 (GR 1-3676) (P.A.X. 347). 
*Armstrong, Mrs. Margaret W., Senior Secretary, Department of Economics. 
3413 Hillview Rd. (GL28069); B. E. 0. B. 400 (GRl-3211) (P.A.X.1477). 
• Arnakis, George G., Ph.D., Professor of History . 
. 1010 W. 22 (GR 75526); G. H. 106(GR1-3261) (P.A.X. 955). 
•Arnold, David, Jr., Building Attendant, Women's Residence Halls. 
2015 E. IO; Andrews Dormitory (GR 1-1055). 
Arnold, Gary Kent, Airman First Cl.ass, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
1219 Parkway, #4; Balcones Research Center (HO 56501). 
*Arnold, Mrs. Margaret Jean, B.S., Teaching Assistant in English. 
3001 Skylark ( GL 22657) ; Engl. B. 408. 
•Arnold, William Robert, Ph.D., Visiting Assistant Professor of Sociology. 
3001 Skylark Dr. (GL22657); G. H. 208 (GR 1-1122) (P.A.X. 253). 
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*Aracena, Luis A., Doctorado, Visiting Professor of Romance Languages. 
1805 Brazos; Batts H. 314(GR1-1882) (P.A.X. 678). 
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Arrighi, Frances Ellen, M.S., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Foun 
dation. 
1903 Nueces; E. Sc. B. 410 (GR 1-3237). 
*Arrowsmith, William Ayres, Ph.D., Professor of Classics. 
103 Red Bud Trail; Main B. 2609 (GR 1-5743) (P.A.X. 1162). 
* Asaba, Tetsuro, Ph.D., 'fl1 elch Foundation Postdoctoral Fellow, Department of 
Chemistry. 
30030 Red River; C. B. 12W (P.A.X. 1314). 
Ash, Sally Winifred, B.A., Senior Library Assistant, Catalogue. 
Rio House Apts., #305 (GR 72348); Main B. 133 (GR 1- 3817) (P.A.X. 
lll3). 
* Ashburne, Jim G., Ph.D., C.P.A., As.•ociate Professor of AccountiTlg. 
5602 Shady Oak Ct. (H050225); B. E. 0. B. 304<GR1-5621) . 
*Ashby, Ebert A., M.A., M.Ed., NSF Science Faculty Fellow, Department of 
Zoology. 
3304 Oakmont Blvd. (GL 38935); E. Sc. B. 408A (GR 1-7462) . 
Ashby, Lea Wayne, Laboratory Research Assistant I , Defense Research Labora-
tory. 
2508 San Gabriel (GR 83721); 500 E. 24 <GR 1-5411) . 
*Ashmore, Jamile, B.S. in P.Ed., Special Instructor in Physical Training for Men. 
4100A Lewis Lane ( GL 21220) ; G. G. 36 (GR 1-5927) ( P.A.X. 1397). 
Ashmore, Lear Lee, Ph.D., Assistant Professor of Speech. 
606 W. 17, Apt. 312 (GR21586); Spe. B. 3(GR1-5252) (P.A.X. 562). 
*Ashworth, Charles N., B.B.A., Accountant II, Auditor's Office. 
2505 Parkview (HO 58369); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 721). 
*Askew, David Hearn, B.S. in C.E., Assistant Maintenance Engineer, Balcones 
Research Center. 
1504 Rock Cliff Rd. (GR 75028); Taylor H. 173 (HO 56501 ). 
*Atchison, Flood M., Assistant Cabinetmaker Foreman, Construction and Mainte-
nance. 
4503 Russell Dr. (III 21115); Service B. 113 (GR 1-7183) <P.A.X. 266). 
Atkins, Carl Elmer, Jr., Scientific lnstrumeTlt-Maker I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
5406N. Lamar (GL39118); Phy. B.101 (GRl-5256) (P.A.X.330) . 
*Atkins, Mrs. Frances Joan, Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
8409 Briarwood Lane (GL 24896); Main B. 101 (GR l-li46) (P.A.X. 
1202). 
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•Atkins, Mrs. Nelia Fox, B.A., M.B.A., Special Instructor in Office Administra-
tion, College of Business Administration and Extension Teaching and Field 
Service Bureau. 
1617 Watchhill Rd. (GR63655); B. E. 0. B. 608 (GR 1-1468) (P.A.X. 
1236) . 
•Atkins, William Dean, B.S. in C.E., Research Engineer Assistant /, Structural 
Mechanics Research Laboratory. 
1409 Enfield (GR65646); E. D. Hall 208 (GRl-1375) (P.A.X.403). 
*Atkinson, Mrs. Ann Reeves, Baker II, University Commons. 
1801E.3 (GR 71332); Union B.110(GR1-1238) (P.A.X. 522). 
*Atkinson, Harvey G., Technical Staff Assistant IV, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
5707 Wellington Dr. (GL36921); Engr.-S. B. (GRI-5761). 
* Attebury, Thomas F., Jr., Grounds Maintenance Supervisor. 
2900 S. 1 (HI 23475); Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170). 
•Austin, Mrs. Addie E., B.S., M.A., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
5804 Fairlane (GL 26537); S. H. 415 (GR 1-3063). 
Austin, Terence Bailey, Library Assistant. 
2810C Nueces; Main B. 220(GR1-3815) (P.A.X. 1135). 
Autian, John, Ph.D., Associate Professor of Ph(JJ'macy; Director, Drug-Plastic 
Research Laboratory. 
601 W. 11 (GR 87406 l; Phr. B. 106C (GR 1- 1828) (P.A.X. 590); Balcones 
Research Center (HO 56501). 
•Avery, Harry Costas, Ph.D., Assistant Professor of Classics. (On leave.) 
*Avery, Laurence Green, M.A., Teaching Assistant in English. 
2507B-30 Manor Circle (GL 26334); Engl. B. 406 (GR 1-3561) (P.A.X. 738). 
*Awalt, J. C., Refrigeration Mechanic, Physical Plant, Utilities, Refrigeration. 
3704 Munson (GR 81263) ; Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
*Awbrey, Frank Thomas, M.A., Teaching Assistant in Zoology. 
Brackenridge Apts., #1530B (GR 29390); B. L. 3(GR1-3163). 
*Aycock, Mrs. Dorothy Fehlis, M.S. in H.E., Special Instructor in Home Eco-
nomics. 
2301 Townes Lane (GR 88061); H. E. B. 217 (GR 1-3550). 
*Ayer, George Weston, D.U.P., Associate Professor of Romance Languages. 
1901 Schulle (GR 77797); Batts H. 310 (GR 1-1882) (P.A.X. 676); Batts 
H. 106 (GRl- 3102) (P.A.X.612). 
Aynesworth, Donald Danelle, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2612 Guadalupe CGR 77127); Pearce H. 208(GR1-1554) (P.A.X.1736). 
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*Ayres, Charles Woodrow, Pressman. University Printing Di1·ision. 
7103 Ryan Dr. (HO 59796) ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Ayres, Clarence Edwin, Ph.D., Professor of Economics. 
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2307 Shoal Creek Blvd. (GR 69502); B. E. 0 . B. 406 (GR 1-3211) (P.A.X. 
1458). 
Ayres, Dorothy, B.A., M.B.A., Executive Assistant, Office of the Dean, College of 
Business Administration. 
2900 Oakhurst <GR 22594); B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X.1285). 
*Ayres, Gilbert Haven, Ph.D., Professor of Chemistry. 
3307 Perry Lane ( GL 34136); C. B. l W (GR 1-5140) . 
* Azuela, Mrs. Marcela W., Library Assistant. 
405 F:. 32 <GR 77858): Main B. 125<GR1-3816) (P.A.X.1114). 
Babb, Robert Massey, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
809 Winllo Dr., Apt. 209 (GR 29317); E. Sc. B. 201 (P.A.X.1324). 
*Bach, Emmon Werner, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
5703 Bull Creek Rd. (GL 23122); Batts H. 216 (GR 1-1643 or 1959) (P.A.X. 
810). 
*Bachelis, Warren David, Ph.D., Assistant Professor of Educational Psychology. 
1700 Hartford Rd. <GR 62527): S. 1-1 . 315 (GR 1- 7201). 
Bachtel, May Bradley, B.S., M.D., F.A.C.S., Physician, Specialist (Gynecology), 
Student Health Center. 
H. C. 119 <GR 85711) (GR 1-1824). 
Bacon, Linda Ann. Clerk-Typist, Library. 
2601 Universi ty (GR 86451); Mus. B. 108 (P.A.X. 1139). 
Bacon, Rinaldo A., M.S. in J\LE., Assistant Professor of Mechanical Engineering. 
1510G W. 13; Taylor H. 150A (GR 1-5013) ( P.A.X. 378). 
Baer, Mrs. Lucille Bodine, B.S. in Elem.Ed., Union Program Assistant, Texas 
Union. 
2104D Enfield Rd. (GR61780); Union B. 342 (GRl-3616) (GR60222) 
(P.A.X. 904). 
Bagalay, John Earl, Jr. , Ph.D., Assistant Professor of Philosophy. 
5101 Beverly Hills Dr. (GL32958); W. H. 303(GR1-1919) (P.A.X.996). 
*Bagnall, John H., 1\1.S., Vo cational Teacher-Trainer, Industrial Education De-
partment, Industrial and Business Training Bureau. 
2400 Hancock (GL38122); Extension Bldg. Annex 112 (18th and Sabine) 
(\.R 1- 1974\. 
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Bahn, Walter W., Technical Staff Assistant IV, Electrical Engineering Research 
Laboratory. 
4015 Avenue D (GL36147); TaylorH.173 (H056501-55). 
Baijal, Surendra Kumar, M.S., Research Scientist Assistant II, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
2402 Rio Grande (GR 69900); Taylor H. 173 (HO 56501-38) . 
•Bailey, Earl Norman, B.S., M.B.A., Assistant Professor of Finance. 
2801 Rio Grande (GR 70954); B. E. 0. B. 102 (GR 1-7121) (P.A.X. 1412). 
•Bailey, Edward Weldon, B.A., S.J.D., Albert Sidney Burleson Professor of Law. 
901W. 31 (GL25464); Townes H. 307(GR1-5151). 
•Bailey, J. Vernon, B.A., B.S. in Geo!., Research Scientist Associate I, Radio-
biological Laboratory. 
12508 Tomanet Trail (GL 35447); Balcones Research Center (HO 56501-
10). 
*Bailey, Mrs. Joan D., B.A., Research Scientist Associate I, Radiobiological Lab-
oratory. 
12508 Tomanet Trail, Rt. 4, Box 79 (GL 35447); Balcones Research Center 
<HO 56501-42). 
Bailey, Joe Allen, Ph.D., Assistant Professor of Speech. 
1508 Wilshire Blvd. (GL 38793); Spe. B. 307 (GR 1-5252) (P.A.X. 345). 
•Bailey, Johnny Matt, B.A., Research Scientist Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
709~ Carolyn Ave. (GR85276); 500 E. 24(GR1-1201). 
•Bailey, Joseph Kenneth, Ph.D., Associate Professor of Management. 
5300 Turnabout Lane (GL 35694); B. E. 0. B. 501 (GR i-1285) (P.A.X. 
1260 or 1273). 
•Bailey, Julius Lee, Building Attendant, Texas Union. 
3020E.17 (GR28332); Union B. 200 (GR80803) (GR 1-3616) . 
*Bailey, Mrs. Marjorie Elaine, Senior Clerk-Typist, Library. 
604 Clifford Dr. (HI 23313); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Bailey, Philip S., Ph.D., Professor of Chemistry. 
2714 Silverway Dr. (GL23366); C. B. 307W (GR 1-5864) (P.A.X. 387). 
Baird, Bobby J ., Accounting Clerk 11, Defense Research Laboratory. 
4600 Gillis (HI 24641) ; 500 E. 24 (GR 1-5021) . 
•Baird, Don L., B.S. in Math., Research Scientist Associate Ill, Defense Research 
Laboratory. 
2003 Eaton Lane (GL 26667); 500 E. 24(GR1-3641). 
ii-Baj, Joseph Adam, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
5604 Overbrook Dr. (H057514); Ben. H. 409 (GRl-7366) (P.A.X.557). 
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*Baker, Mrs. Blanche Joanne, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
3109B Wheeler <GR 61633); Ben. H. 303 <GR 1-1524). 
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Baker, Mrs. Dorothy W., B.B.A., Research Scientist Associate / , Computati-0n 
Center. 
1200 Karen <H050197l; C. C. 1 <GR 1-7242) (P.A.X.12401; Bl'n H. 211 
<GR l-3361l (P.A.X.558). 
*Baker, Dudley Duggan, III, B.S. in Phy~ .. \I.A., Research Scientist Associate IV, 
Defense Research Laboratory. 
7502 Northcrest Bh·d. (CL 26978); 500 E. 24 CCR 1- 3641). 
*Baker, Mrs. Eleanor Z .. M.A., Teaching Assistant in English . 
5347 Westminster mo 58635); Engl. B. 408 (P.A.X. 739). 
*Baker. Harvy Lee, Jr., B.A .. Teaching Assistant in Mathematics. 
3109:\ Wheeler (GR 61633 l; Ben. H. 303 <GR 1- 1524 l. 
*Baker, James Robert, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
905 E. 37 (GR28283). 
Baker. Johnnie W., B.S. in Erl .. Teaching Assistant in Mathematics. 
600A Elmwood (GRil133): Pearce H. 204 (GRl-3361) (P.A.X.865). 
Baker, Lorena l\fcK!'e, B.A., B.S. in L.S .. Loan Librarian. 
2603 Wichita (GR64238); Main B. 220(GR1-3815) (P.A.X. 1135). 
Baker, Mrs. Margaret R., M.A., Special Instructor in Dratdng. 
1952 West Bee Caves Rd. CCR 89061 l; Taylor H. 313 (GR 1-5615) (P.A.X. 
1366). 
*Baker, Robert Jackson, Electronic Computing Machine Operator, Computation 
Center. 
1510 Pasadena m057356); C. C. 10(GR1-1066) (P.A .X. 318). 
*Baker, Mrs. Sheila J., Key Punch Operator I , Data Processing Division. 
1510 Pasadena mo 57356); Main B. 22 (GR 1-7401 l (P.A.X. 226). 
Baker, Temple, B.A., Research Scientist Associate I, Linguistics Research Center. 
3ll E. 14 (GR86611). 
*Baker, William F. .. \f.S .. Teaching Assistant in Engineering Mechanics. 
U 11 Cullen I CL 2:384 l ; Taylor H. lSOB (GR 1-3981). 
•Baldwin, Mrs. Delores Ann, Secretary, Department of Chemical Engineering. 
Brackenridge Apts., #1417B; Ch. E. B. 211(GR1-3177) (P.A.X. 443) . 
•Baldwin, Godfrey Steele, B.A., Social Science Re.1earch Associate I, Population 
Research Center. 
Brackenr:dge Apts., #1417B; 217 Archway (GR 1- 5514). 
•Baldwin, !lfrs. Lois Marie, B.A., Research Scientist Assistant II. Radiobiological 
Laboratory. 
900 Aurora Circle (CL 23642) : Taylor H. 173 (HO 56501-30). 
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Baldwin, Patricia Mae, Secretary, Department of History and Philosophy of Ed-
ucation. 
3007 Speedway (GR85504); S. H. 219 (GRl-5131) (P.A.X.695). 
*Bales, Hudson, Locksmith, Lock and Key Services. 
Route 7, Box 466 (GR84780); Service B. 114 (GRl-5822) (P.A.X.531). 
*Ball, Mrs. Dephanie Louise, Senior Secretary, Radio/Television. 
2601 San Gabriel (GR 70843); R.-T. B. 103 (GR 1-1631) (P.A.X. 202). 
*Ball, Mrs. Marjorie Ann, Senior Secretary, School of Nursing. 
912 E. 37 (GR 75662); C. P. Hall 104A (GR 1-5522) . 
*Balliet, Lee S., M.A., Teaching Assistant in Economics. 
Deep Eddy Apts., #387B (GR 74781); B. E. 0. B. 427(GR1-3211) (P.A.X. 
1473). 
Bantel, Edward Christ ian Henry, C.E., Professor Emeritus of Civil Engineering; 
Assistant Dean Emeritus, College of Engineering. 
4800 S. 1 (HI 26757). 
Barac, Vladimir, Diploma, Teaching Assistant in Germanic Languages. 
3105 Cedar (GR 61417); Pearce H. 205 (GR 1-1643) (P.A.X. 379). 
*Bar-Adon, Aaron, Ph.D., Visiting Associate Professor of Germanic Languages. 
3317 Perry Lane (GL37096); Batts H. 235 (GR 1-1643 or 1959) (P.A.X. 
663). 
*Baranoff, Mort, MF.A., Associate Professor of Art. 
2307 Tower Dr. (GR 86781) ; Art B. 219 (GR 1-3365 l. 
Baratelli, Pierre Nino, M.A., Teachtng Assistant in Romance Languages. 
3807 Pete's Path (GL 35087): Pearce H. 208(GR1-1554) (P.A.X.1736). 
*Barbee, Mrs. Theresa Faye, B.S., Research Scientist Associate I, Genetics 
Foundation. 
1100 Post Oak, #107 (HI 42763); E. Sc. B. 513 (GR 1- 3733) . 
*Barber, Benard G., Jr., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
5803 Wynona (H051545); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Barber, Lewie Mabry, M.S. in E.E., Research Engineer Associate IV, Defense 
Research Laboratory. 
5333 Westminster Dr. (GL 24105); 500 E. 24 (GR 1- 3356 or 3501). 
Barborak, James Carl, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
310 W. 38 ; C. B. 
*Barclay, Leland. M.S. in C.E., Associate Professor of Civil Enf(ineering. 
1200 Camp Craft Rd. (GR60020); Taylor H. 177 <GR 1-7250) (P.A.X. 
404). 
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*Bard, Allen]. , Ph.D., A.<sociate Professor of Chemistry. 
203 E. 33 <GR 81796); C. B. 9W (GR 1-3761 l. 
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*Bardin, Jerry Leon, B.S. in E.E. , Research Engin eer Associate II, Defense Re-
search Laboratorv. 
Deep Eddy Apts., #3890 (GR 23337 l; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
*Barj!slcy. Waite ~ E .. Chief Guard. Balcone.< Research Center. 
R.R. #6, Box 37B <HI 25212) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
Barker. Daniel Ste;>hen, Ph.D .. A.1sistant Professor of Geologv. 
4715 Harmon, Apt. 107 (GL33230); G. B. 305 (GR 1-7228) . 
*Barker, \J es. Louella H., Food Checker and Ca.1hier. Unit-ersitv Commons. 
706 W. 2·Ph <GR 20653): Union B. 110(GR1- 1238) <P.A.X. 522). 
*Barker. \fr; . "lanrY. Ph .D. , f,ectllrer in History. 
3215 Dmal !GR 74066); G. H. 405 !P.A.X. 805!. 
*Barlow, Thomas Edward. B.A., As<ociate Professor and Director of Physical 
Tra;ning .lo· Men: Manager of Gymnasium Store. 
1305 San Antonio CGR 23545 l; G. G. 36 !GR 1-5927) !P.A.X. 1397 ). 
*Barnard, l\frs. Betty Lou'se, Laboratory Research Assistant II , Radiobiological 
f,ab'natory. 
1705 :\le~ria CGL 210321: Balcones Resea rch Center. 
*Barnard , Mrs. Dorothy Lillian, Administrative Secretary, Department of Ger-
manic l,anguat:es. 
3811 Wilson CHI 42720); Batts H. 218:\ (GR 1-1959 or 3039 or 1643) 
( P.A.X. 649 or 701). 
*Barnard. Garland Rav. B.S. in Phys., M.A ., Research Scientist Associate V, 
Defense Researrh Laborato ·y. 
3307 Stardust Dr. CGL 36815); 500 E. 24 !GR 1- 3641 l. 
*Barnes. \1 ·s. Anne Breese, M.A., As<istant Professor of Mathematics. 
3402 Kin~ St. <H056706) ; Ben. H. 215 (GR l-336ll (P.A.X. 558). 
Barnes. Ariane. B.S .. Te,1chinl! Assistant in Home Economics. 
2510 Whitis IGR 754651: H. E. B. 317 !GR 1-7219) . 
*Barnes, Kenneth Oran. Maintenance Man rPlumb;ngJ, Physical Plant, Utilities. 
8001 Lazy Lane !GL 26653l ; Service B. 210!GR1-5371) CP.A.X. 1263). 
*Barnes, Thomas C.. Jr .. Chief Photographer. Visual Instruction Bu·eau. 
3318 1-!Pmlock CGR89407); Extension Bld g. 101 (18th and Sabine) (GR 
1- 3571). 
*Barnes, Vir~il Everett . Ph .D., Profe.1sor of Geology; Associate Director and 
Research Scientist, Bureau of Economic Geology; Director, Research on 
Tektit es. 
207 E. :rl (GR 29558); The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
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*Barnhill, Mrs. Pauline Norris, Senior Clerk, Stenographic Bureau. 
1209 Field Crest Dr. (HI 42733) ; W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 
374). 
*Barnum, Mrs. Ailene R., Clerk-Typist, Registrar's Office. 
1408 Fairwood (GL 34758); Main B. l (GR 1-5865) (P.A.X. 901). 
*Barr, Ben B., B.S., M.B.A., C.P.A., Assistant Professor of Accounting. 
1406 Crestwood Rd. (HO 58621); B. E. 0. B. 316 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1442). 
*'Barr, Chester Alwyn, •Jr., M.A., Social Science Research Associate Ill, Research 
in Texas History. 
3202B Grooms (GR 81385 \; 0. L.B. 105 (GR 1-7322). 
*Barr, J. Y., Traffic and Security Officer. 
3809 Towerview Cts. (GR60501); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
*Barr, Reuben H., Jr., B.S. in M.E., Assistant Power Plant Engineer, Physical 
Plant, Utilities, Heating and Power Plants. 
2300 Sunny Slope (GR 78719); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169 or 
369). 
Barraga, Mrs. Natalie Carter, Ed.D., Assistant Professor of Educational Psy-
chology. 
1215LarkwoodDr. (GL38063); S.H.313 (GRl-5722). 
Barrett, Dennis David, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Lab-
oratory. 
841 Airport Blvd. (GR 81757); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Barrett, Mrs. Elnora, Cook I, Student Health Center. 
1608 Cedar Ave. (GR 24359); H. C. (GR 85711) (GR 1-1824). 
*Barrett, William Bernard, Ph.D., CP.A., Assistant Professor of Accounting. 
11807 Cedar Valley Cove (GL 32964); B. E. 0. B. 306 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1433). 
*Barron, William Edward, Ed.D., Associate Professor of Educational Adminis-
tration; Director, Office of School Surveys and Studies; Director, Exten-
sion Teaching and Field Service Bureau. 
6205 'Shoal Creek Blvd. (GL 38780); 'S. H. 325 (GR 1-5025); Extension 
Bldg. 201 (18th and Sabine) (GR 1-7335). 
*Barrutia, Mrs. Mitzie T., B.S., Senior Secretary, Distributive Education Depart-
ment, Industrial and Business Training Bureau. 
3005A Red River (GR 76017); Extension Bldg. B 218 (18th and Sabine) 
(GR 1- 3917). 
*Bartee, Mrs. Beulah Pate, Clinic Nurse, Student Health Center. 
4111 Sinclair (GL 30409); H. C. (GR 85711) (GR 1- 1824). 
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*Barth, Mrs. Elizabeth Ann, B.S. in Phar., Assistant Pharmacist, Student Health 
Center. 
3011 Whitis, Apt. 206 (GR 78682); H. C. 16 (GR 1- 1824) (GR 85711). 
Bartleson, Edith, M.S. in L.S., Librarian I , Loan. 
5604 Montview (H050586) ; Main B. 220 (GR 1-3815) (P.A.X. 1135). 
Bartlett, Lois Jane, B.Mus.Ed., Teaching Assistant in Music . 
312B W. 13 <GR 78446); L. H. 202 (GR 1- 5676) (P.A.X. 888). 
*Barton, Charlie A. , B.S., Research Scientist Associate IV, Military Physics Re-
search Laboratory. 
Route 4, Georgetown, Texas (UN 33842); Phy. B. 423 (HO 56501-5). 
Barton, Lucy, M.A ., Professor Em eritus of Drama. 
Sandwich, ]\fa.,s. 
Bartosh, Darwin L., Building Attendant. 
Box 181, Granl!er, Texas (UT 93438) ; Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X. 
518). 
*Bassel, Mrs. Alix, B.A., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Founda-
tion. 
2302 Forest Ave. (HI 28533); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) . 
*Bassel, Byron Allen, Jr., M.A., Postdoctoral Fellow, Clayton Foundation Bio-
chemical Institute . 
2302 Forest Ave. (HI 28533); E. Sc. B. 140B (GR 1-3936). 
*Bassett, Mrs. Hazel G., Clerk-Typist, Purchasing Office. 
405 Krebs Lane; Service B. 218(GR1-1781or1805) (P.A.X. 604 or 886). 
*Bassett, William Carter, Sdentific Instrument-Maker I , Nuclear Physics Rc-
sea·ch: Accelerator Project. 
405 Krebs Lane: Phy. B. 101 (GR 1-5256) (P.A.X. 330l. 
*Basu, Debkumar, Ph .D., Postdoctoral Fellow, Clayton Foundation Biochemical 
Institute . 
703A W. 25 (GR 21816); E. Sc. B. 341 (CR 1-3745). 
*Bateman, William Frederick, M.S., Research Scientist Associate V, Defense Re-
search Laboratnrv. 
5909 Belfast Dr. (GL 33006); 500 E. 24 (GR 1-1202). 
*Batey, Robert Lee, Jr., Technical Staff Assistant V, Defense Research Labora-
tory. 
1200 Arcadia <HO 50874 l; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
Bauld, Nathan Louis, Ph.D., Assistant Professor of Chemistry. 
1206 E. 52, Apt. 204B (GL 23392); C. B. 213 (GR 1- 3017). 
*Baumert, Joe A., Sr., Electrician, Housing and Food Service Repair and Main-
tenance. 
2513 East Side Dr. (HI 25785); Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
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•Bausum, Howard, M.S., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Founda-
tion. 
Brackenridge Apts., #1222C (GR81104); E. Sc. B. 515 (GR 1-3730). 
•Baxter, Mrs. Mary Helen, B.S. , Secretary, Office of Director of Physical Plant. 
907H E. 32 (GR 77348); Service B. 210(GR1-7221) (P.A.X. 777). 
*Bayer, Edward D., Litho Pressman, University Printing Division. 
2304 Devonshire Dr. (HO 55577) ; 2201 Red River (GR 1-5465) . 
Bayliss, Nell Lynn, B.S., Research Scientist Assistant I, Department of Micro-
biology. 
603 Elmwood Pl., Apt. 1 (GR 21911); E. Sc. B. 214 (GR 1-5105) (P.A.X. 
309). 
*Bays, Frederic L., B.S., Associate Professor of Naval Science; Commander, USN. 
6814 Joyce (GL 31002); ROTC B. 104B (GR 1-3282) (P.A.X. 846). 
*Beachy, Morris Jay, Guest Associate Professor of Music ; Director, Choral 
Organization . 
2313 Newfield Lane (GR65512); i\lus. B. 300A (GR 1-1951) (P.A.X. 968\. 
Beale, Judith, B.S. in P.E., Special Instructor in Physical Training for Women. 
5707 Coventry (GL 23595); W. G. 123 (GR 1-1224) (P.A.X. 446) . 
Bean, Mrs. Virginia L., B.S., M.B.A., Lecturer in Accounting. 
1409B Braes Ridge (GL 26753); B. E. 0 . B. 307 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1434). 
Beard, Linda Clare, B.A., Senior Secretary, Bureau of Business Research. 
2013 Red River, Apt. A; B. E. B. 516 (GR 1-1616 l (P.A.X. 1483). 
*Beard, Mrs. Luellen, Clerk-Typist, Law Library. 
1616W.6,Apt.309 (GR22857); TownesH.211 <GRl-1651). 
*Beard, Winston C., Ph.D., Assistant Professor of Finance. 
2604 Pinewood Terrace (GL 26096); B. E. 0. B. 116 (GR 1-1721) (P.A.X. 
1424). 
*Beardsley, Mrs. B. Maxine Cowsar, M.Ed., Special Instructor in Physical Train· 
ing for Women. 
1611 West A\·e. (GR65094l; W. G.18<GR1- 1485) . 
Beck, Emily Adele, Clerk-Typist (Trainee), University Press. 
1409 Glencrest (GL 21400); 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
*'Beck, Mrs. GeNelle Janca, B.A., Special Instructor in Math ematics. 
Round Rock, Texas <TW 9332); Ben. H. 405 !GR 1- 7366) (P.A.X. 557). 
*Beck, Norman Dean , Refrigeration Mechanic , Physical Plant. Utilities , Re· 
f rigeration. 
5414 Overbrook (GL 25479): Sm·ire R 21.3 (GR 1- 57701 (P.A.X. 6341. 
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*Becker, Laurence Albert, B.A., T eaching Assistant in English . 
S507 J eff Dads (H058490); 0 . L. B. 19 (G R1-356IJ IP .A.X. 973>. 
Becker, Sheldon Ira, BS. in '.\lath., T eaching Assis tant in Math ematics. 
ISSA Simkins Hall (GR 28163); Pearce H. 204 (GR l - 336I) (P.A.X. 86S). 
•Beckn er, Frederick L., B.S. in Phys., M.A., Research Scientist Associate IV. 
Defense Research Labo. atory. 
130S Larkspur ( GL 25I36); SOO E. 24 (GR l-S411). 
BeJnar, Jonn!c Bee, B.S. in E<l., T eaching Assistant in Mathematics. 
2407 Red Ri\'er ; Pearce H. 202 (GR I-3361) (P.A.X. 86S). 
•Begeman , l\lyron Louis, '.\l.S., Professor of M echanical Engineering. 
190S Meadowbrook Dr. !GR26761); Taylor H. ISO IGRl-5221) (P.A.X. 
283). 
*Beggs, Mrs. Carolyn Humphery, Secreta ry, Department of Microbiology. 
805% E. 47 !GL 21419); E. Sc. B. 224 (GR l-5105l IP.A.X.309) . 
• Behannon, Mrs. El izabeth Lorraine, L ibrary Assistant . 
1304 Mariposa Dr. !HI43225J; A. C. 29 !GRI-308 I) (P.A.X. 1122J. 
Behr, Christoph, Diplom, R esearch Scientist Assistant Ill, Center for Relativity 
Theory . 
700 Hearn, Apt. IL ; B. E. 0. B. 118 (GR I-5643). 
Behrens, Ea :·l Will iam, Ph.D., Lecture r in Geology; Research Scientist As· 
sociate II (Marine Ccolog)'), Inst itute of Marin e Science. 
P. 0. Box 352, Port Aransas, Texas. 
•Beh rens, John Almond, B.S. in Phys. , R esearch Scientist Assistant I , Defense 
R esearch Laborator )'. 
2314 Sabine (GR 82859); 500 E. 24 (GR 1- 1203 J. 
*Beightler, Charles Sprague, Ph.D., Assistant Pro fes sor of M ef'han ical Engineer· 
ing. 
35I3 Lakeland Dr. <GL 34-120); Taylor H. 421 <GR 1- 7411 l. 
*Bela, Mrs. Marion Kay, Laboratory R esearch Assistant I , Genetics Foundation. 
320313 Helms; E. Sc. B. <GR 1-3130). 
*Belkn ap, han C.. Ph.D .. Professor of Sociology. 
2205 Townes Lane !GR 78702); G. H. 3'.l3D (GR 1- 1122) IP.A.X. 947). 
*Bell , Mrs. Bern ice Horton. Secreta · y, Office of the Dean, Dit"ision of Extension. 
605 E. 38 IGR69608 ); Extension Bldg. Annex (18th and Sabine) IGR 
I- 1363). 
*Bell. Will:am I.harks. Ph.D., P ro fessor of Geofog;- , 
1901 Vista Lane <GR 80632) ; G. B. 211 <GR 1- 1575) . 
*Bellmont, L. T., LL.B., Professor und Direc tor Em eritus of Physical Training 
for llfrn. 
810 W. 31 ( GL 28.306 l ; G. G. 107 IGR 1-5927 J. 
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Beltran, Guillermo, Social Science Research Assistant II, Personality Research 
Center. 
Lopez Cotilla #1028, Col. Del Valle, Mexico 12, D.F. 
Bence, Alfred Edward, B.S., Teaching A.~sistant in Geology. 
24108 Swisher; G. B. 400 (GR 80287). 
*Benedict, Mrs. Martha Jane, B.A., Clerk-Typist , Library. 
1909 San Gabriel (GR 75246); A. C. 29(GR1-3081) (P.A.X.1122). 
*Benfer, Mrs. Alice Natalie, B.A., Secretary, Department of History. 
Deep Eddy Apts., #302A (GR 21233); G. H. 101 (GR 1-3261) (P.A.X. 
1409). 
Benford, Dorothy, Building Attendant, Student Health Center. 
1909E.18 <GR82760); H. C. (GR85711) (GRl-1824). 
*Benford, Mrs. Mary Lou, Nurses Aide. Student Health Center. 
1909E.18 (GR82760l; H. C. (GR85711) (GRl-1824). 
*Benjamin, Mrs. Marye Durrum, B.S., Radio/Television Script Editor and Direc· 
tor of Special Programs, KLRN-TV. 
2305 Tower Dr. (GR 63436); R.·T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 204). 
*Bennett, Earl Dean, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
4520BalconesDr. (GL23183); B.E.O.B.300 (GRl-5216). 
Bennett, J. Harry, Ph.D., Professor of History. 
3708Kennelwood (GR25288); G.H.108 (GRl-3261). 
*Bennett, Mrs. Ora Aileen, M.A., Special Instructor in Speech. 
1205 Ridgehaven Dr. (GL 30334); Spe. B. 309 (GR 1-5252) (P.A.X. 565). 
*Bennie, William Andrew, Ed.D., Associate Professor of Curriculum and Jn. 
st ruction. 
4803 Balcones Dr. (GL 36332); S. H. 438 (GR 1-1830) (P.A.X. 1194). 
*Benson, Leonard R., 'B.A., B.S. in M.E., Assistant Professor of Mechanical Engi-
neering. 
2303 Bonita (GR 29015); Engr. L. 2018 (GR 1-7333). 
Benson, Nettie Lee, Ph.D., Lecturer in History; Latin American Collections Li· 
brarian. 
2834 Shoal Crest (GR26735l; Main B. 316 (GRl-3818) (P.A.X.1120). 
Bentley, Mrs. Mildred Johnson, R.N., Housing Inspector, Student Health Center. 
1731 E. 381,6 (GR 61278); H. C. (GR 85711) (GR 1-1824>. 
Benton, Mrs. Ivy S .. Custodial Worker, Women's Residence Halls . 
2!07 E. 14; Kinsolving Dormitory (GR 1-7303) (P.A.X. 377). 
Berdoll, Kellis Claude, Maintenance Man (Electrical), Physical Plant , Utilities, 
Electric. 
1129 Gunter (GR 77569); Service B. 203 (GR 1-5371) CP.A.X. 267). 
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Berg, Harold Ford, B.S., M.A. , Research Scientist Associate II, College of 
Pharmacy. 
709 W. 26, Apt. 19 (GR 24543); Balcones Research Center (HO 56501). 
*Bergen, Richard, M.B.A., Instructor in Accounting; Assistant to the Dean, Col-
lege of Business Administration. 
1801 W. 29 (GR83509l ; B. E. 0. B. 200(GR1-1447) <P.A.X. 1285). 
*Bergquist, Mrs. Arloa J\f., B.A., Research Scientist Associate III, Genetics 
Foundation. 
2705 Oakhurst (GR 74884); E. Sc. B. 513(GR1- 3730) (P.A.X. 461). 
*Bergquist, Carl Oscar, B.A., .M.S., Assistant Professor of Architecture. 
2615 Bridle Path (GR61869); A. B. ll6(GR1- 1922) (P.A.X. 620). 
*Bergquist, Howard Andrew, B.S., Assistant to the Director, S trucwral Mechan-
ics Research Laboratory. 
2705 Oakhurst (GR 74884); Taylor H. 173 (HO 56501-34\. 
*Berkman, Mrs. Josephine, B.S. in H.E., Draftsman I, Bureau of Engineering 
Research. 
8309 Rockwood (GL 26650); Taylor H. 104B (GR 1-1064 or 3041) (P.A.X. 
281). 
*Berman, Alex, Ph.D., Associate Professor of Pharmacy. 
601W.11 (GR68842); Phr. B. 308A (GR 1-7102) (P.A.X. 867). 
*Berman, Mrs. Hortense B., M.A .. Social Science Research Associate I, School of 
Law. 
601W. 11 (GR 68842); Townes H. 318 (GR 1-5151). 
*Bernstein, Eugene M., Ph.D .. Associate Professor of Physics; Research Scientist , 
Research in Nuclear Physics: Accelerator Project; Research Scientist, 
Nuclear Physics Research Laboratory. 
3302 Glen Rose Dr. (HO 59015): Phy. B. 446 (GR 1-1555). 
*Berry, Mrs. Janelle L., Administrative Secretary, Defense Research Laboratory. 
ll602 North Oaks Dr. (GL28901); 500 E. 24(GR1-1761). 
Berry, Margaret. ~LA., A ssociate Dean of Women. 
3705 Stevenson Ave. (GR 22158): Spe. B. 116(GR1-3763) (P.A.X. ll95). 
Berry, Marin ette C.. Cook I. Women's R esidence llalls. 
4600 Avenue C (GL 35003); Kinsolving Dormitory Kitchen (GR 1-7262) 
< P.A.X. 321 l . 
*Berry, Mrs. Muriel. Accounting Clerk, II, Linguistics Research Center and De-
partment of Germanic Langua{?es. 
4907 Duval (HO 50148); Batts H. 218B (GR 1- 1959 or 3039) (P.A.X. 649). 
*Berry, Willie, Jr.. Building Attendant. 
805F Thompson; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
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*'Bettinger, Charles Ollie, III, M.B.A., Special Instructor in Business Statistics; 
Social Science Research Associate IV, Bureau of Business Research. 
6605 Bradley Dr.; B. E. 0. B. 615 (GR 1-1468 or 1616) (P.A.X. 1277). 
*Bettis, Mrs. Martha S., Secretary (Bilingual), Language Laboratory. 
3308 Merrie Lynn Ave.; Batts H. 233 (GR 1-7163) (P.A.X. 662 or 924). 
*Beverage, David G., Ph.D., Assistant Professor of Actuarial Science. 
4406 Barrow (GL36538); B. E. 0. B. 108(GR1-7121) (P.A.X. 1417). 
*Beveridge, Gordon, Ph.D., Visiting Professor of Chemical Engineering (spring 
semester). 
Ch. E. B. 210 (GR 1-3177). 
*Beyers, Robert John, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Institute of Marine 
Science. 
Box 493, Port Aransas, Texas (RI 95567). 
*Bible, Dana Xenophon, B.A., D.Sc. in P.Ed., Athletic Director Emeritus, Inter· 
collegiate Athletics. 
4204 Lull wood <GL 33241); G. G. ll8 (GR 2-7991). 
*'Bickley, John Strock, Ph.D., Professor of Finance. 
5322 Western Hills (GL34066); B. E. 0. B. ll3 (GR 1-7313) (P.A.X. 
1421). 
*Bierce, Jack L., Sr., Painter, Housing and Food Service Repair and Maintenance. 
514 Odell (HO 59913); Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
Bieri, Anne-Catherine, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
Box 7342, University Station; Pearce H. 208(GR1-1554) (P.A.X. 1736). 
*Biesele, John Julius, Ph.D., Professor of Zoology; Director, Genetics Founda-
tion. 
2500 Great Oaks Pkwy. (GL 22670); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) (P.A.X. 
863). 
Bigelow, Mrs. Josette M., M.A., Instructor in Romance Languages. 
1302 W. 13 (GR 25629); Batts H. 315 (GR 1-1554) (P.A.X. 671). 
*Biggs, Thomas Milton, Building Attendant. 
4106 Avenue G (GL35420); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
*Billinl!s, Harold Wayne, B.A., M.L.S., Librarian Ill, Catalogue. 
2015 Ford (HI 28597); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
Billingsley, James Pershinf!, M.S., Instructor in Aero-Space Engineering. 
500 W. 29; Engr. L. 111 (GR 1-1356) (P.A.X. 280). 
*Billingsley, James Pollard, B.B.A., Production and Development Analyst, Uni-
versity Lands. Geology. 
P. 0. Drawer 553, Midland, Texas (MU 44404) (OX 48470). 
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*Bingler, Edward Charles. B.A., l\LS., R esearch Scientist Assis tant II, lnvestiga· 
tion of the Buried Crust of the North American Contin ent . 
31 Margranita Crescent: G. B. 434 <GR 1- 3661). 
•Birch, :\!rs. Joan :\L, \I.A., Teaching Assistant in Germanic Languages . 
Route 7, Box 119 ( _-\'i 32339): Pearce H. 206 IP .. -\ .X. 379 I. 
Bird. Billy Jark. IL-\ .. Tea ching Assistant in Mathematics. 
403 E. 33 <GR/4251) ; Pearce H. 204 <GRJ - 3361\ IP.A.X.865) . 
*Bird, :'\!rs. Sharlvn :'\lc.-\llister. Ke~· Pun ch Operator I. Data Processin!? Dit·is ion . 
5110 Cloverdale Lane <HO 55304) ; Main B. 26 <GR 1-i401) < P.A.X. 226 l. 
Bird,ong. :'\frs. Ysleta France., , B.S., Administrati1·e Secretary. Ins titut e of Public 
Affairs . 
38'.l2 A,·enue F <GL 25919); Pearce H. 103 IGR 1- 3845) (P .. -\ .X. 943l. 
Birkhea d, William Stuart. B.S .. Tear:hing Assistant in B :'ology. 
509 Ratherrne <GR 21811 l: B. L. 108 <GR 1-3163). 
*Bischoff, Kenneth Bruce, Ph.D., A ssistant Professor of Chemical Engineering; 
Research Engineer. Bureau of Engineering Research. 
6608 Argentia Rd. <GL 25081); Ch. E. B. 310C <GR 1- 5624). 
*B'.shop, Eugene Harlan, B.S., Teaching Assistant in M echanical Engineering. 
1420 Cloverleaf (GL 27236); Taylor H. 1501 <GR l-513i) <P.A.X. 283). 
*Bishop, Mrs. Grace E .. M.A., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
2705 Bonnie Rd . (GR 28723) : S. H. 417 <GR l-7419l. 
*Biskin , Harvey, \!.:'\!us., Lecturer in Mu.sic. 
810 Broohiew, San Antonio, Texas (DI 26557); :'\fus. B. 306 (GR 1- 1847) . 
Bittner, Daniel Martin, Stores Clerk I, Publications Department, Office of the 
Dean. Division of Extension. 
Print Shop, Extension Bldg. Annex (]8th and Sabine) (GR 1-1364). 
*Bitton, R. Dav is, Ph.D., Assistant Professor of History. 
6904 Duquesne <GL 27921 J ; G. H. 22 (GR 1-3261 J (P.A.X. 949). 
*Bizzell, l\lrs. Carolyn y,·onne, Senior Secreta ry. Office of th e Chance!lor. 
2401 Manor Rd .. _·\pt. 230 <GR il612l; :\lain B. 101 <GR 1- 1223). 
*Bizzell, Don Howard, Techn ical S taff Assistant I , Department of Civil Eng:'neer· 
ing. 
1806 Piedmont (GL 21397) ; Taylor H. 113 (GR 1-1375 l <P.A.X. 403). 
Black, Hermon :'\!., B.S. in Ed., Senior Clerk , University 1\'eu·s and Information 
Service. 
103 W. 17, Apt. 4 <GR 81785); \lain B. 2208 <GR 1-3151 J ( P.A .X. 359). 
*Black, l\lrs. Linda Kay. Accounting Clerk I . Auditor's Office. 
1608 W. 39% (GL 28378); Main B. 136 (GR 1-3723) <P.A.X. 771) . 
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Blackburn, Helen Nevada, B.B.A., Executive Assistant, Division of Housing and 
Food Service. 
2110 W. 10 (GR 20777); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 3136) (P.A.X.632). 
Blackmon, Mrs. Gretchen Elizabeth, B.A., Secretary, Department of History. 
2513 San Gabriel (GR 26330); G. H. lOlA (GR 1-3261) (P.A.X.1327). 
*Blackstock, Mrs. Graham, Ph.D., Editor Ill, University Press. 
1116 Red Bud Trail (GR 77846); 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
Blackstock, Mrs. Harriet L., BJ., Senior Clerk, Physical Training for Women. 
607B Park Pl. (GR65938); W. G. 101(GR1-1862) (P.A.X.291). 
*Blackstock, Leo Guy, M.B.A., LL.B., Professor of Business Law; Visiting Pro-
fessor of Law. 
1116 Red Bud Trail (GR 77846); B. E. 0. B. 625 (GR 1-3671) (P.A.X. 
1244). 
Blackwell, Eddie, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
1619 E. 11; Service B. 210 (GR 1-3200) (P.A.X. 277). 
*Blackwell, Mrs. Mary Meredith May, M.S., Teaching Assistant in Biology. 
1304D Colorado ; B. L. 404. 
*Blackwell, Will Hoyle, Jr., M.S., Teaching Assistant in Botany. 
1304D Colorado; B. L. (GR 1-5858). 
*Blair, Mrs. Amy Jean, B.Mus., Clerk, Library. 
6714 Tampa Cove (WA 63046); A. C. 301A (GR 1-3081) (P.A.X. 1770). 
*Blair, Calvin Patton, Ph.D., Professor of Resources and International Business. 
2115 W. 12 (GR80019); B. E. 0. B. 710 (GR 1-1854) (P.A.X.1491). 
*Blair, Richard D., B.Mus., Guest Assistant Professor of Music; Assistant to the 
Dean, College of Fine Arts. 
6714 Tampa Cove (WA 63046); Mus. B. 203B (GR 1-1847or1655) (P.A.X. 
510 or 233). 
*Blair, W. Frank, Ph.D., Professor of Zoology; Di.rector, Vertebrate Speciation. 
Route l, Box 197 (WA 60637); B. L. 310 (GR 1-3163) (P.A.X. 481). 
*Blake, Robert Rogers, Ph.D., Professor of Psychology. 
3700 Hampton Rd. (GR 82828); Mezes H. 202A (P.A.X. 532). 
*Blankenship, George Warren, Jr., B.S. in Phys. , R esearch Scientist Associate 
IV, Defense Research Laboratory. 
2100 De Verne (HI 27508); 500 E. 24(GR1-5411). 
*Blankenship, Jacob W., B.S., M.Ed., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
Brackenridge Apts., #1109E (GR25518); S. H. 407(GR1- 3181). 
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•Blanton, Warren Bradley, B.A., Social Science Research Associate/, Personality 
Research Center. 
7(1) W. 26 (GR 88138); S. H. 2 (GR 1-3344). 
Blaschke, Cathy Jane, Senior Clerk-Typist, Department o.f Philosophy. 
1905 University Ave. (GR 24566); W. H. 316E (GR 1-1919) (P.A.X. 995). 
*Blaylock, Billy Rex, B.R.A., Accountant l , Auditor's Office. 
411 Crestland Dr. (H051063); Main B. 136(GR1- 3723) (P.A.X. 771) . 
*Blaylock, James V., Athletic Equipment Supervisor, Intercollegiate Athletics; 
Food Service Suriervisor lll. Hill Hall Dining Area. 
Route 7, Box 683 (GR84850); Moore-Hill Hall (GRl- 3067 or 1061); 
Stadium Locker Room (GR 22635) . 
*Blaylock, Mrs. Thelma, Food S ervice Supervisor ll, Hill Hall Dining Area. 
Route 7, Box 683 (GR 84850); Moore-Hill Hall (GR 1-1061 or 3067). 
*Blinka, Frank H., Building Crew Foreman. 
611 Wilmes Dr. (HO 58181) ; Service B. 104 (P.A.X. 518). 
Blissett. Marian, M.A .. Teaching Assistant in Government. 
606 W. 17, Apt. 205; W. H. 225. 
*Bloch, David Paul, Ph.D., Associate Professor of Botany. 
37('1) Gilbert (GR 27600); B. L. 15<GR1-5858). 
*Blocker, Clyde E., Ed .D., Associate Professor of Educational Administration. 
3100 White Rock Dr.; S. H. 325A (GR 1-5025). 
Blodgett, Catherine C., B.A., M.S. in L.S., Librarian Tl. Catalogue. 
3111C Tom Green (GR 75329); A. C. 29(GR1-3081) (P.A.X.1122) . 
*Blodgett, Hugh Carlton, Ph.D., Professor of Psychology; Research Scientist, 
Radiobiological Laboratory. 
1314 Westover Rd . IGR65836); Mezes H. 2@A (GR 1-5175) (P.A.X.542). 
*Blomquist, Albert L., Maintenance Man (Mechanical) Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants . 
1400 Concordia ICR 80066) ; Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169) . 
Blomqn'st. Melcher Fritz, Gua-d, Balcones Research Center. 
1919 W. 38 <CL 34122!; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Blomquist, Mrs. J\fildre<I L., Clerk-Typist, Office of Military Property Custodian. 
1206 w. 40 mo 57468); ROTC B. 9 (GR 1-3192). 
*Bloomqn 'st, Fillmore T., Guard, Radiobiological Laboratory. 
1911 W. 40 (CL 34698) ; Balcones Research Center (HO 56501-36). 
Blow, Kath 1een, B.A., B.S. in L.S., Chief Reference Librarian. 
1807 Brazos, Apt. l (GR 68740); Main B. 225 (GR 1-3813) (P.A.X. 1126 
or 1145 l. 
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Blue, Benjamin E., Building Attendant. 
3010 Hargrave; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354). 
Blue, Elvis L., Building Attendant. 
3010 Hargrave (GR 81959); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354). 
Blue, John D., Building Attendant. 
3010 Hargrave (GR81959); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1205). 
Blume, Dorothy M., M.S. in Nursing, Assistant Professor of Nursing. 
2704 Cherry Lane (GR 60035) ; C. P. Hall 104 (GR 1-5522) . 
*Blunk, Will iam David, M.A., Assistant to the Chancellor; Acting Director, Uni-
versity Development Board. 
6400 Wilbur Dr. (HO 51647); Main B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X.1211). 
Blythe, Jean Barclay, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
1908 University, Apt. 307 (GR 21723) ; B. E. 0. B. 409 (GR 1-3211) 
(P.A.X.1477). 
*Boatright, Mody C., Ph.D., Professor of English. 
1419 Newning (HI 26151); Engl. B. 114 (GR 1-3561) (P.A.X. 724). 
*Boatwright, Mrs. Liston C., B.A., Administrative Secretary, Department of 
Chemistry. 
902 Payne (GL 38854); C. B. 102W (GR 1-3949) (P.A.X. 218). 
*Boehnemann, Louis A., Groundskeeper, Grounds. 
5106 Avenue G (H051146); Service B. 13(GR1-3620) (P.A.X.1170). 
Bogan, Mrs. Sara B., Administrative Assistant, Environmental Health Engineer-
ing Laboratories. 
4702 Highland Terrace (GL 22191); Engr. L. 305 (GR 1-5604 or 5751) 
( P .A.X. 1155) . 
*Bogart, George Allen, B.A., M.F.A., Assistant Professor of Art. 
3103 Tom Green (GR 26426); Art B. 220 (P.A.X. 1515). 
*Boggs, James E., Ph.D., Associate Professor of Chemistry; Assistant to the Dean, 
Graduate School; Director, Mass Spectrometry Labo.-atory. 
4603 Balcones Dr. (GL30673l; C. B. 3W (GR 1- 7525) (P.A.X.1313); 
0. L. B.110(GR1-7151) (P.A.X. 761). 
*Boggs, Roy Amos, M.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
1210 Norwalk Lane; Pearce H. 206 (GR 1-1959). 
*Boggus, William J., B.B.A., Personnel Assistant I, University Personnel Office. 
6207 Belfast Dr. (GL 24333); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698). 
*Bohannon, Mrs. Durene H., M.T., A.S.C.P., B.S., Medical Technologist, Student 
Health Center. 
3716 Bonnie Rd. (GR61048); H. C.137(GR1-1824). 
Bohannon, Mrs. Ruth L., Clerk-Typist, University Press. 
1504 Lupine; 2211 Red River (GR 1- 1926 or 1205). 
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•Bo his, Frederick Otto, M.A., Research Scientist Associate II, Defense Research 
Laboratory. 
832 E. 37 (GR 68403); 500 E. 24 (GR 1- 5953). 
Bohls, Raymond W., Jr ., B.S. in E.E., R esearch Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
2503 W. 45 ( GL 34219); 500 E. 24 <GR 1-1202). 
*Bohmfalk, Charles Stevens, Photographic Technician, Visual Instru ction Bureau. 
Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR l - 35il). 
*Bohnert, Reuben Edward, Laboratory Research Assistant II , Structural Meehan· 
ics R esearch Laboratory. 
3503 Owen Circle (GL30527) ; Taylor H. 173 (H056501-51) . 
*Boies, Mrs. Hazel , Senior Secretary, Department of Chemistry. 
3105 Breeze Terrace (GR20952); C. B. lOi'W (GR 1- 1145) (P.A.X. 645). 
Bojar, Richard Brian, B.A., Humanities R esearch Associate I, Linguistics Re· 
search Center. 
1209% Castle Hill; 311E.14 (GR 86611). 
Bokn, Larry Mervin, B.S., Teaching Assistant in Mathemat ics. 
1801 San Gabriel : Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X.865). 
*Bold, Harold Charles, Ph .D., Professor of Botany. 
3221 Duval (GR 85322) ; B. L. 218 (GR 1- 5125) ( P.A.X. 839) . 
Boller, Paul Franklin, Jr., Ph.D., Visiting Professor of History. 
3.3 11 Speedway <GR 68945); G. H. 12(GR1-3261) (P.A.X. 994) . 
*Bolling, Clarencr, Gene, Technical Sergeant , USAF, ass igned to Radiobiological 
Laboratory. 
202 F.. Caddo <GL22i'85); Balcones Rr·s~a rch Center <H056501 -31). 
•Bollman, Mrs. Thelma Anderson, Ph.D., Associate Professor Emeritus of Cur· 
riculum and Instruction. 
1303 Wilshire Blvd. (HO 59212); S. H. 213 (GR 1- 5240) . 
*Bond, Robert Ayre~, :\l.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
1306 W. 39 lf:? (GL2302i); S Hall 106. 
*Boner, Charles Paul , Ph.D., Professor of Physics; Executive Director , Offi ce of 
Government S ponsored R esearch ; Director, Defense Research Laboratory. 
1508 Hardouin <GR63464); :'\lain B. 1502< GR1- 1353 1 <GR60326) . 
•Boner, Mrs. :\larian Oldfather, M.A., LLB., Librarian I, Law. 
l508 Hardouin (GR63464); TownesH.211 (GRl- 1651). 
*Bonham, Elbert Homer, Insulat or, Physical Plant , Utilities, Steam Distribution. 
Dripping Springs, Texas (UL 84483); Service B. 213 (GR 1-3793! <P.A.X. 
1265). 
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Bonjean, Charles Michael, Ph.D., Assistant Professor of Sociology. 
606 W. 17, Apt. 211 (GR 28897); G. H. 204 (GR 1-1122) (P.A.X. 465). 
*Boone, David W., B.S., Research Scientist Assistant II, Department of Chemis· 
try. 
Brackenridge Apts., #1205A (GR 61536); C. B. SW (GR 1-7525) (P.A.X. 
1313). 
*Boone, Mrs. Jane Leach, Accounting Clerk I, Auditor's Office. 
Brackenridge Apts., #1205A (GR 61536); Main B. 136 (GR 1-3723) 
(P.A.X. 771). 
Boot, Christine, M.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
804 W. 30112; Pearce H. 206 (P.A.X. 379). 
*Born, Charles Henry, B.A., Instructor in Bible, Lutheran Bible Chair. 
6304HaneyDr. (H055383); lOOE.26 (GR60388). 
*Bostick, Francis X., Jr., M.S. in E.E., Assistant Professor of Electrical Engineer· 
ing. 
5002 Beverly Hills Dr. (GL 30567); Taylor H. 428 (GR 1-7176). 
Boston, Jack R., B.S., /ntramurals Assi.stant Director, Intramural Sports for M;;_ 
.i807 Brazos, ApL 11 (GR 21053); G. G. 35 (GR 1-7211). 
*Bostrom, Donald Eugene, M.A., Assi.stant Professor of Management. 
4211B Shoalwood Ave. (GL 28588); B. E. 0. B. 510 (GR 1-3676) (P.A.X. 
1249). 
*Boswell, John R., Building Crew Foreman. 
408 E. 33 (GR65904); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1150). 
*Boullion, Thomas Loris, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
Brackenridge Apts., #1311E (GR 78830); Pearce H. 204 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 865). 
*Bourbon, Mrs. Betty Carolyn J., B.A., Clerk-Typist, Office of the Business Man.· 
ager. 
4615 Depew; Main B. 106M (GR 1-1422) (P.A.X. 788). 
*Bowden, Mrs. Carolyn F., Accounting Clerk I, Office of Government Sponsored 
Research. 
1408 Palo Duro Rd. (GL 22646); Main B. 1505 (GR 1-1035). 
*Bowden, Edwin Turner, Ph.D., Associate Professor of English. 
3206 Bridle Path CGR83174); Engl. B. 14 (GR 1-3561) (P.A.X. 704) . 
Bowden, Mary Frances, B.A., Training Specialist I, Supervisory Training, Dis-
tributive Education Department, Industrial and Business Training Bureau. 
Extension Bldg. Annex B 210 (18th and Sabine) (GR 1-3917). 
Bowen, Mrs. Myrtle B., B.S. in H.E., Administrative Clerk, Division of Housing 
and Food Service. 
3912 Avenue D (GL 34532); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 390). 
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*Bowes, Mrs. Dorothy C., B.S. in Ed. , Teaching Assi.stant in Mathematics. 
Box 27, Martindale, Texas (EL 73075); Pearce H. IA (GR I- 336I) (P.A.X. 
558). 
*Bowlini?. Joe Conley, \I.Ed., Special Instructor in Phrsical Training for Men . 
1605 Alta Vista mI 26043); G. G. 36 <GR I-5927\. 
*Bowman. Henry A., Ph.D., Professor of Sociologl·. 
3703 Balcones Dr. !GL 34601): G. H. 310 <GR I-1122) (P.A.X. 953). 
•Bowman. Jon A., M.Arc.h .. Assistant Professor of Architecture. 
3500 Cherry Lane !GR 8I350); A. B. 212A (GR I-I922) (P.A.X. I301) . 
Bowman, Mrs. \farian Y., R.F.A ., Slide librarian. Department of Art. 
4809 Shoal wood (GL 27364 l ; Art B. IE ( P.A.X. 1511) . 
*Bowman, \frs. Norma Lon , B.S., Accounting Clerk II . International Office. 
2202 Nueces (GR 22793): 100 W. 26 <GR 1- 5763\. 
*Bowman, Robert Hunt, B.S. in Phys., M.A., Special Instructor in Mathematics . 
1009 W. 26 <GR 77524\: Pea rce H . IE IGR 1- 3361 \ . 
*Bowman, Roy A., Traffic and Security Officer. 
304 E. 8, Georgetown, Texas <UN 32643); Service B. 22 (GR 1-3131) 
<P.A.X. 208) . 
•Bown, Oliver H., Ph.D., Associate Professor of Educational Psychology; Asso-
date Director, Personality R esearch Center. 
1410 Red Bud Trail <GR 82722): S. H. 303(GR1-3933). 
*Bowyer, Carlton H., Ph.D., Assistant Professor of History and Philosophy of 
Education. 
I807 Vallejo; S. H. 225 (GR 1-5131) (P.A.X. 686). 
•Boyd, Mrs. Carole Ann, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
llOO Post Oak, Apt. 212 (HI 43182); Pearce H. 12 (GR l-1554) !P.A.X. 
1727). 
*Boyd, Dale Duaine, \LS., D.V. ~I . , Chief, Veterinary Services Branch, USAF, 
assigned to Radiobiological Laboratory. 
6220 Brookside Dr. (GR 27536 l ; Balcones Research Center CHO 56501-31). 
*Boyrl, John Robert, B.A., Humanities Research Assistant I, Language labora· 
torv. 
Batts H. 2.1.3 rGR 1- 7161> !P .. \ .X. 92~> . 
*Boyd. John T. , Traffic and Securit)' Offerer. 
615 Radam Lane: Ser.i"e B. 22 <GR I-.11.1 1) < P.A.X. 208 \. 
Boyd , \lartha Ann. B. S. in Chem .. Admin.istrnti1·e Secretan·, Office of Gorem-
ment 5[1on .wred R ewarch. 
3903 Jefferson <GL 25061): \lain B. 1504 !GR 1-1353) !GR 60326\. 
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*Boyd, Roy Charles, Cabinetmaker, Construction and Maintenance. 
616 Radam Lane (HI 42156); Service B. 113 (GR 1-7183) (P.A.X. 266). 
Boyd, William Paxton, M.A., Professor of Business Communications. 
3202 Hemphill Park (GL 32992); B. E. 0. B. 606 (GR 1-3915) (P.A.X. 
1201). 
*Boyer, Calvin James, B.S. in Ed., Library Assistant. 
Brackenridge Apts., # 12lBA; A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
•Boyer, Daniel Royce, B.Mus., M.A., Teaching Assistant in Music. 
4510 Elwood Rd. (GL 35162); Mus. B. 300A (GR 1-1951) (P.A.X. 968). 
Boyer, Mildred Vinson, Ph.D., Associate Professor of Romance Languages. 
902 Lund (HI 20534); Batts H. 306(GR1-1882) (P.A.X. 674). 
*Boyer, Robert Ernst, Ph.D., Associate Professor of Geology. 
2700 Pinewood Terrace (GL 24204); G. B. 307 (GR 1-7228). 
Boykin, Jo Anne, B.S. in Ed., Dormitory Counseling Supervisor I (Littlefield) 
Women's Residence Halls. 
Littlefield Dormitory (GR 1-1747 or 1883). 
*Boynton, George W., B.A., B.S., Teaching Assistant in Chemical Engineering. 
3513 Windsor Rd. (GR 23405); Ch. E. B. 305. 
*Brace, David K., Ph.D., Professor Emeritus of Physical and Health Education. 
2205 N. Lamar Blvd. (GR81822) ; S. H. 107 (GR 1-1273) (P.A.X. 990). 
*'Brack, Gene M., M.A., Teaching Assistant in History. 
1802 Enfield (GR 72635); G. H. 410(GR1-3261). 
*'Brack, 0. M., Jr., M.A., Teaching Assistant in English. 
1105 Alameda (GR 71604); Main B. 2308 (GR 1- 3561). 
*'Brack, Mrs. Sheilah D., B.A., Research Scientist Assistant I, Department of 
Botany. 
1105 Alameda (GR 71604); B. L.14(GR1-5858) (P.A.X. 1102). 
*Bradford, Mrs. Donna Jo, Secretary, Intercollegiate Athletics. 
841 Airport Blvd., Lot 29; G. G. 115 (GR 1-7545) (GR 67313). 
•Bradfute, Oscar Edwin, Ph.D., Postdoctoral Fellow, USPH Training Grant, De-
partment of Botany. 
1915 W. 35 (GL 28518); Bot. Annex (GR 1-5858) (P.A.X. 495). 
Bradley, David H., B.A., Assistant Professor and Slide Curator, Department of 
Art. 
705 W. 24112 (GR 61384); Art B. IA (GR 1-3365) (P.A.X. 1511). 
Bradley, Earl Stephen, B.A., Senior Library Assistant, Physics. 
Box 7118, University 'Station; Phy. B. 401 (GR 1-7539) (P.A.X. 263). 
*Bradley, Harold L., B.S., Head Basketball Coach, Intercollegiate Athletics. 
2703 Pegram (GL 23990); G. G. 124 (GR 1- 5816). 
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•Bradley, Mrs. Trudy, S enior Secretary, Research in Texas History. 
4719 Harmon Ave., Apt. 219 (GL 35573); 0. L.B. 105(GR1-3941or7322) . 
•Bradley, William Frank, Ph.D., Professor of Chemical Engineering. 
3404 Glenview (GL 22129) ; Engr. L. 308A (GR 1-5315). 
*Bradshaw, Mrs. Marcille, B.A., Special Instructor in Physical Training for 
Women. 
2809 Rae Dell (HI 23147); W. G. 122 (GR 1- 1913) (P.A.X. 1215). 
Bradshaw, Moral, Building Attendant. 
4605 Bandera Rd. (GR 81959); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519) . 
Brady, Joyce M., M.A., R esearch Scientist Associate II , Linguistics R esearch 
Center. 
407 W. 18, Apt. 304 <GR 62305); B. E. B. 18 (GR 1- 1591) (P.A.X. 316 ) . 
Braeutigam, James Oliver, B.S., M.Ed., Assistant Manager, Men's Residence 
Halls. 
303 E. 21(GR1-7434) (P.A.X. 832). 
*Bragg, Louis Hairston, 1\1.S., Teaching Assistant in Botany. 
3211 Beverly Rd. (GL 35627) ; Z Hall 107. 
Braisted, William R., Ph.D., Associate Professor of History . 
707B W. 10 (GR 29114); Main B. 2009 (P.A.X. 1315) . 
*Brand, Donald Dilworth, Ph.D., Professor of Geography. 
1210 Windsor Rd., #122 (GR 20817); W. H. 407(GR1- 5116) (P.A.X. 907). 
*Brand, John Paul, Ph.D ., Professor, AID/Baghdad University Contract, Int er· 
national Office. 
100 W. 26 (GR 1- 5763) . 
Branda, Eldon Stephen, B.B.A., M.F.A., Teaching Assistant in English. 
408 W. 17 (GR 23933); V Hall 206D. 
*Brandt, Floyd S., D.B.A., Associate Professor of Management . 
1907 W. 40 (GL 31913) ; B. E. 0 . B. 502(GR1-3676or1751) (P.A.X.1271). 
*Brandt, Robert Hubert Andrew, Scientific lnstrument·Maker II, Department of 
Phys ics. 
909 S. Lamar BlYd. (HI 28524); Phy. B. 101 (GR 1-5256) IP.A.X. 330) . 
Branfield, Katherine Patricia, B.l\lus., Instructor in Music. 
1804 Pearl (GR 2234-1); L. H. 103 (GR 1-5676) (P.A.X. 882). 
*Branham, Leslie B., B.A., Artist I, Visual Instruction Bureau. 
601 % Bellerne Pl.; Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 1-3571). 
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*Branning, Howell Pierre, B.A., M.Mus., Guest Instructor in Music; Instrument 
Custodian and Tuner. 
lllOB W. 22; L. H. 204 (GR 1-5676) (P.A.X. 889). 
*Brannon, James Harry, B.A., Teaching Assistant in Speech. 
1044 Clayton Lane (HO 56738) ; Spe. B. 300 (GR 1-5252) (P.A.X. 566). 
Branstetter, Carroll Burton, Laboratory Research Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
2700 Nueces (GR 62491); 500 E. 24 (GR 1-7464). 
*Bratcher, James Terry, M.A., Teaching Assistant in English. 
311 Atlanta; Engl. B. 406 (P.A.X. 738). 
*Bratcher, Joe W., Jr. , B.A., 'B.Mus., Guest Lecturer in Music. 
6005 Belfast (CL 25570); L. H. 101 (GR 1-5676) (P.A.X. 881). 
Braun, Leroy D., Technical Staff Assistant II, Electrical Engineering Research 
Laboratory. 
1518 Prather, Taylor, Texas (EL 22483); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Breazeale, Jimmy Levan, M.D., Physician, General Medicine, Student Health 
Center. 
H. C. 103 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Breedlove, James McShane, M.A., Librarian ll. Latin American Collection. 
3105 Dancy; Main B. 316 (GR 1-3818) (P.A.X. ll20). 
*Breen, John Edward, Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering. 
5301 Overbrook Dr. (GL 37868); E. D. Hall 105 (GR 1-7255); Balcones 
Research Center CHO 56501-14) . 
*Breihan, Mrs. Virginia Allen, B.S. in H.E., Secretary, Registrar's Office. 
6101h Park Blvd. (GL21110); Main B. l (GRl-3919) (P.A.X.273). 
*Breland, Osmond Philip, Ph.D., Professor of Zoology; Director, Insect Bio· 
nomics. 
3604 Meredith (GR 85388); E. Sc. B. 404 (GR 1- 3046) (P.A.X. 482). 
*Brelsford, John, M.A., Social Science Research Associate II , Department of 
Psychology. 
1210 Windsor Rd. (GR 27930); Mezes H. 3 (GR 1-5175). 
*Bremer, Mrs. Evelyn Marjorie, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
8303 Reeda Lane (GL 26155); Main B. l (GR 1-5325) (P.A.X.1256). 
*Brenholtz, Mrs. 'Virginia Giddens, B.A., Senior Secretary, Extension Teaching 
and Field S ervice Bureau. 
4321 Airport Blvd. (GL 30423); Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) 
(GR 1-7335). 
Brenner, William M., B.S. in Geo!., M.Ed., Teaching Assistant in Physical Train-
ing for Men. 
1807 Brazos; G. G. 36(GR1- 5927) (P.A.X.1397). 
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*Brentlinger, Willard Hughes, M.A., Assistant Professor of Psychology. (On 
leave.) 
810 E. 30 (GR64606); Mezes H. 207 (GR l-5li5) (P.A.X. 537) . 
Bresie, Mayellen, B.A., Senior Library Assistant, Undergraduate. 
804C W. 23 (GR 76828); A. C. (GR 1-3081) (P.A.X.1766). 
*Brice, James Lee, Building Attendant. 
3404 Webberville Rd. (GR 24295); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
Bridges, Ella Mae, B.A., B.S. in L.S., Librarian /l, Documents . 
4307 Maybelle; Main B. 132<GR1- 3816) (P.A.X.1144). 
*Bridges, William Carlton, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
809 Winllo Dr., Apt. 211 (GR 29458); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 
865). 
Brien, Richard Herman, B.S. in B.A., Lecturer in Marketing Administration. 
2910 Red lliver, Apt. 104; B. E. 0. B. 705 (GR 1-1128) (P.A.X.1488). 
*Brient, Charles E., Ph.D., Research Scientis t Associate IV, Nuclear Physics Re-
search Laboratory. 
4502 Finley (HO 59547); Phy. B. 204 (GR 1-3171). 
*Brieske, Thomas John, B.A., M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
3216 Bonnie Rd. (GR 87933); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865) . 
*Briggs, John Carmon, Ph.D., Ler'turer in Zoology: Research Scientist As-
sociate V (Marine Ichthyology), Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texa5 (RI 95550). 
•Briggs, Melton Lee, B.B.A., C.P.A., Accounting Systems Co-ordinator, Office of 
the Chancellor. 
3932 Knollwood Dr. (GL26636); Main B. 201(GR1-1039) (P.A.X. 439) . 
Brightman, Anna, Ph.D., Associate Professor of Home Economics . 
1709 W. 32 (GL 28231 l ; H. E. B. 237 (GR 1-1034) . 
*Brightwell, Jack Holly, Jr., T)'pesetting Machine Operator, University Printing 
Division. 
Route 3, Box 114 (GL 36847); 2201 Red Ri\'er (GR 1- 5465) . 
*Briley, Mrs. Dorothy l\fcCurdy, B.S. in H.E.. Lecturer in Home Economics . 
4802 Roundup Trail (HI 20669); II. E. B. liO. 
*Brinkmann, Richard, Ph.D., Visiting Professor of Germanic Languages. 
1307 E. 30 (GR29094) ; Batts H. 274 (GRl-1643or1959) (P.A.X. 811). 
Bristol, Evelyn Cordelia, Ph.D., Assistant Professor of Germanic Languages . (On 
leave.) 
712 Graham Pl. <GR 60713\: Batts H. 216 (P.A.X. 810). 
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*Britt, Chester 0 ., Ph.D., Research Engineer Associate V, Department of Chem· 
is try. 
2708 Rae'Dcll (HI 27151); C. B. 2W (GR 1-7525) (P.A.X. 1313). 
*Britt, Horace, Professor Emeritus of Music. 
14041h West Ave. (GR 78833); Mus. B. 201A (GR 1-1847) (P.A.X. 236). 
*Brock, James Ernest, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
2508 Pinewood (GL 32843) ; Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Brock, James Rush, Ph.D., Assistant Professor of Chemical Engineering. 
P. 0. Box 5164 (GR 22940) ; Ch. E. 'B. 210C (GR 1-3348). 
*Brodbeck, Ewald E., Building Attendant. 
5008 Evans Ave. (GL 30272); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*'Brogan, Albert Perley, Ph.'D., Professor Emeritus of Philosophy. 
3018 West Ave. (GR 64500); W. H. 305 (GR 1-1919) (P.A.X. 1175). 
*Brogdon, Harold, Instructor and Branch Administrator in Military Science; Staff 
Sergeant, USA. 
1513 Oxford Ave. (HI 27219) ; ROTC B. 203 (GR 1-5910) (P.A.X. 855). 
Broline, Oscar Leonard, Technical Staff Assistant IV, Military Physics Research 
Laboratory. 
8300 N. Lamar; Phy. B. 423 (HO 56501-47). 
*Brookhart, Charles Edward, Ph.D., Assistant Professor of Music. 
6204 Cary Dr. (GL 23897); V Hall 102F (GR 1-1765). 
*Brooks, James Wallace, Technical Staff Assistant II, Nuclear Physics Research: 
Act:elerator Project. 
5811 Mojave Dr. (HI 22850); Engr.-S. B. (GR 1-5761). 
'"Brooks, Mrs. Sara Chaffin, M.A., Assistant Professor of Home Economics. 
1100 Claire (GR 68868); H. E. B. 239 (GR 1-1034). 
*'Brooks, W. D., Welder, Maintenance and Repair Shop. 
1511 'Broadmoor; Service B. 8 (GR 1-3877) (P.A.X. 906) . 
*'Broom, Leonard, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Sociology; Director, Popu-
lation Research Center. 
311 Moore Blvd. (GR 28329); G. H. 303 (GR 1-1122). 
Brown, Andreas L., B.A., Humanities Research Associate I, Humanities Research 
Center. 
2701 Nueces (GR 29097); A. C. 401 (GR 1-1559) (P.A.X.1561). 
*Brown, Mrs. Anna Vivian, Senior Secretary, Student Life Staff. 
909 W. 26 (GR 20961); Spe. B. 101 (GR 1-3065) (P.A.X. 962). 
*Brown, Mrs. Anne Mayhew, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
3408 Cedar St. ( GL 37603) ; B. E. 0. B. 718 (GR 1-3211) ( P.A.X. 1460). 
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Brown, Billye Jean, :'11.S. in Nurs.Ed., Associate Professor of Nursing and Adviser 
for School of Nursing Students . 
1010 E. 38 (GL22130J; C. P . Hall 104(GR1-5522). 
Brown, Earach G., Building Attendant. 
3002 E.17 (GR6800I); Service B.104 (GRI-5072) (P.A.X.1205). 
*Brown, Mrs. Eleanor ~1., Senior Secretary, Department of Educational Adminis· 
tration. 
Deep Eddy Apts., #387E (GR 71426); S. H. 325(GR1- 5025). 
•Brown, Eu Ion, Building Attendant, Balcones Re.<earch Center. 
2003 Chestnut <GR 65289) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Brown, G. Wooten, ~l.D. , Physician, Specialist (Eye, Ear, Nose, and Throat), 
Student Health Center. 
507 W. 14 (GR 76385); H. C. 124 (GR 1-1824) (GR 85711 l. 
Brown, Gillis Walter, Maintenance Man (Mechanical), Maintenance and Repair 
Shop. 
7000 Cooper Lane; Service B. 3ll (GR 1-3877) (P.A.X. 906). 
*Brown, Mrs. Helen L. , Sen;or Secretarv, Institute of Marine S cience. 
Box 53, Port Aransas, Texas (RI 95550) . 
*Brown, Herhert E., J\1 .S. in C.E., Professor of Military Science ; Colonel, U.S.A. 
II803 Cedar Valley Cove (HO 5ll5:l); ROTC B. IIOA (GR 1-5919) 
(P.A.X. 855). 
*Brown, Herman E., 13.S. in Phys., J\1.A., R es earch Scientist Associate V, Mili-
tary Physics Researrh Laboratory. 
6800 Vine (CL 232ll): Phy. B. 423 <HO 56501- 4) . 
*Brown, Howard Earl, Ph.D., Associate Professor of Mechanical Engineering. 
3504 Balcones Dr. (CL 22679) ; Taylor H. l26A (GR 1-3637) ( P.A .X. 497 J. 
•Brown, J . B., Utility Tfl orker, Physical Plant , Buildings and Grounds, Trans-
portation. 
900 Juniper (GR 29828); Sen ice B. JOI <GR 1- 3252). 
Brown, Jack Bethel, M.A. , Teaching Assistant in Mathem atics . 
1210 Windsor Rd., # ll l <GR 87948); Ben. H. 309 <GR 1-1524). 
Brown, Jessie, Jr., Building Attendant. 
2101 E. 16 (GR 759271 ; Serv ice B.104(GR1-5072) (P.A.X.1150! . 
Brown, Johnny '.\lack, Custodial Worker, Student llealth Center. 
l910Comal (GR685-1~l: 11.C. (GRI-1824) (GR85711). 
*Brown, Joseph '.\!arc- us, B.S. in E.E., Research Engineer Associate I, Defense Re-
search Laboratory. 
'.2317 Dernnshire Dr. <HO 56401); 500 E. 24(GR1- 1503). 
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*Brown, Kermit Earl, Ph.D., Associate Professor of Petroleum Engineerini: 
1610 Northridge Dr. mo 51898); P. E. B. 211A (GR 1-3161) (P.A.X. :!h1 
Brown, Lauren Evans, M.S., Teaching Assistant in Biology. 
503C W. 25; B. L. 404(GR1-3163). 
*Brown, Lawrence Howard, Welder (Trainee) , Physical Plant, Utilities, Steam 
Distribution. 
Route 6, Box 19 (HI 24035); Service B. 213(GR1-3793) (P.A.X.1265). 
*Brown, Lee B., Building Attendant. 
1908 Emerson (GR 21680); Service B. 104(GR1-5072). 
Brown, Mrs. Margaret Louise, Dormitory Counseling Supervisor I (Kinsolving), 
Women's Residence Hall. 
Kinsolving Dormitory (GR 1-7159). 
Brown, Milton Sheppard, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
202C E. 31 (GR 61324); C. B. 
Brown, Norman D., Ph.D., Instructor in History. 
1805 Brazos, Apt. 46; G. H. 400 (GR 1-3261) (P.A.X. 801). 
*Brown, Peter Barrow, B.S. in Phys., M.A., Research Scientist Associate//, Mili-
tary Physics Research Laboratory. 
2005 Enfield (GR 29158) ; Phy. B. 423 mo 56501-4). 
*Brown, Robert Clarence, Guard, Radiobiological Laboratory. 
Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-36) . 
*'Brown, Robert Graves, Ph.D., Associate Professor of Pharmacology. 
2815 Harris Blvd. (GR 792451 ; Phr. B. 3080 (GR 1-7102) (P.A.X. 596). 
*Brown, Robert Storey, B.S. in Chem., M.Ed., Social Science Research Associate 
//, Educational Administration Research Project. 
Deep Eddy Apts., #387E (GR 71426); S. H. 325 (GR 1-5025). 
*Brown, Robert Zanes, D.Sc., National Science Foundation Science Faculty Fel-
low, Institute of Marine Science. 
Box 306, Port Aransas, Texas (RI 95486) (RI 95550) . 
*'Brown, Roy Miller, RF.A., Guest Assistant Professor of Drama; Interscholastic 
League Drama Director, Bureau of Public School Service. 
1402 Berkshire (GL35809); Extension Bldg. 103 (18th and Sabine) (GR 
1-5883); Drm. B. 109(GR1-3354) (P.A.X. 505). 
*Brown, Ruben Dan, Building Utility Operator, Physical Plant, Utilities , S team 
Distribution. 
7516 Meadowview (GL 26292) ; Service B. 213 {GR 1-3793) (P.A.X. 1265). 
Brown, S. LeRoy, Ph.D., Professor Emeritus of Physics. 
2707 Hemphill Park (GR 87217). 
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"Brown, l\lrs. Virginia C., Cook I, Varsity Cafeteria. 
3106 E.14 (GR8320S); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X.396). 
*Brown, Wade Lynn, Ph.D., Professor of Psychology; Research Scientist, Radio· 
biological Laboratorv. 
1412 Gaston (GR 20624) ; l\lezes 11. 303 (GR 1-5175). 
*Brown, Walter Varian, Ph.D., Professor of BotanY. 
3610 Windsor Rd. (GR 74861); B. L. 215 (GR 1-5858) (P.A.X. 493). 
*Brown, William Mclane, Ph.D., Associate Professor of Marketing Administra-
tion. 
1508 Villanorn Dr. (GL 21859); B. E. 0. B. 701 (GR 1- 1985) (P.A.X. 
1485) . 
*Brown, Wylie E., Building Attendant. 
5410 Woodrow (HO 50898); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205) . 
•Browne, James Clayton, Ph.D., Assistant Professor of Physics; Research Scien-
tist , Computation Center. 
3106 Wallin!! Dr. <GR88826); C. B. 204WC (GR 1-7227) (P.A.X.1334). 
*Brownlow, Mrs. Mary Lee L., Secretary, AID/Baghdad University Contact, [n. 
ternational Office. 
1950 Sabine (GR25868); 100 W. 26(GR1-5763) . 
•Browning, Mrs. Dorothy :\I., Building Attendant. 
111 W. 35 (GL 33255); Service B. 104 (GR 1-1051) (P.A.X. 295) . 
•Browning, Harley Linwood, Ph.D., Assistant Professor of Sociology; Associate 
Director (Social Science Research Associate), Population R esearch 
Center. 
6710 Vine (GL 24850) ; G. H. 210 (GR 1- 1122 or 5514) (P.A.X. 468). 
*Browning, Mrs. Idella Payte, Senior Secretary, Texas Memorial Museum. 
1202 W. 29 (GR 61277) ; Museum (GR 1-1604) . 
*Browning, Osval, Building Attendant. 
111 W. 35 (CL 33255) ; Sen ice B. 104 (GR 1-5072) ( P.A.X. 518). 
*Brownin!(, Roher! Sidney, Maintenance Man (Refrigerat ion) , Physical Plant, 
Utilities, Refrigeration. 
!lox 442, Bastrop, Texas (CA 92208); Servi«e B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 
634). 
*Broyles, Louis E., Welder, Physiwl Plant, Utilities, I/eating and Power Plants. 
2306 Devonshire (GL 30552); Power Plant (GR 1- 5947) (P.A.X. 1169). 
*Broyles, Michael, Teaching Assistant in Music. 
1518 Parkway, Apt. 3: :\!us. B. 109(GR1-1655) (P.A.X. 233). 
*Broyles, J\lrs. Sara Fran ces, Senior Clerk, Office of Director of Physical Plant, 
Parking and Traffic Division. 
2306 Devonshire (GL 30552); Service B. 1 (GR 1-1911) (P.A.X. 210). 
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*'Brummet, Erne3t, Groundskeeper, Grounds. 
801B Montopolis Dr. (GR86183); W. G. 107 (GR 1-1862) (P.A.X. 293); 
Service B. 13(GR1-3620). 
*Brune, Robert Allen, Jr., B.S. in M.E., Research Engineer Assistant I, Nucleai 
Physics Research Laboratory. 
2001 Oldham (GR81829); Phy. B. 439 (GR 1-7355) (P.A.X.476). 
*Bruns, Joe L., M.S. in M.E., Lecturer in Mechanical Engineering; Assistant to 
the Dean, College of Engineering. 
2300 Tower Dr. CGR 20501); Taylor H. 133 (GR 1-1915) (P.A.X. 285). 
Bryan, Bobby L., Traffic and Security Officer. 
Rt. 3, Taylor, Texas (EL 22985); Service B. 22 (GR 1- 3131) (P.A.X. 208). 
*Bryant, Braxton W., Laboratory Stores Assistant, College of Pharmacy. 
609 Park Pl.; Phr. B. 4 (GR 1-3971) (P.A.X. 1647). 
Bryant, Gale Marie, Senior Clerk, University Lands, Geology. 
P. 0 . Box 553, Midland, Texas (MU 20235) (MU 44404) . 
Bryant, Vaughn Motley, Jr. , Clerk, Department of Geography. 
2503 Westlake Dr. (GR 68462); W. H. 411 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
*Brymer, John J., Building Crew Foreman. 
5317 Harmon Ave. (GL 30284); Service'B.104(GR1-5072) (P.A.X.1140). 
*Bryson, Mrs. Sophia M., B.A., Senior Secretary, Office of the Dean, College of 
Business Administration. 
2314 Westrock Dr. (HI 22416); B. E. 0. B. 200(GR1-1447) (P.A.X. 1285). 
Bucanek, Frank A., Building Attendant. 
Rt. 1, Box 249, Bartlett, Texas; Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X.1205). 
*Buchanan, James L., Scientific Instrument-Maker/, Department of Zoology. 
1411 Hillcrest Dr. (GL 25401); E. Sc. B. 1 (GR 1- 5971) (P.A.X. 448l. 
*Buchanan, Mrs. Joyce Marie Hensel, Secretary, Department of Civil Engineer-
ing. 
5200 Woodview Ave. (HO 51652); Taylor H. 173(GR1-1375) (P.A.X. 403). 
Buchanan, Stephanie Jane, B.A., Secretary, Academic Center Library. 
1210 Windsor, Apt. 209 (GR 72529); A. C. 414 (GR 1-3257) (P.A.X. 1773). 
*Buck, Mrs. Sandra Staton, B.A., Research Scientist Assistant II, Radiobiological 
Laboratory. 
2710 Enfield Rd. (GR 24263); Balcones Research Center (HO 56501-23). 
*Buckley, Harold L., Laboratory Machinist, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
1027 E. 45 (HO 59762); Taylor H. 173 (HO 56501-16). 
*Bucknall, E. H., M.S., Professor of Mechanical Engineering. (On leave. ) 
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*Buerkle, '.\!rs. Judy Carole l\IcDonald, Arti.st II , Bureau of Business Research. 
905A Christopher (HI 22727) ; B. E. 0. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
•Buford, James 0., Electrician, Balcones R esearch Center. 
4103 Ramsey (GL 31308); Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Bullard, Fred M., Ph.D., Professor of Geology; Chief of Mission, International 
Co-operation Administration. (On leave.) 
c/o College of Science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq. 
Bunch, Mildred Elizabeth, B.A., Social Science Research Associate I, Personality 
Research Center. 
2407B Nueces (GR 23807); S. H. 2 (GR 1-3344). 
*Bunn, Ronald F., Ph.D., Assistant Profe,sor of Government. (On leave, fall 
semester. ) 
2506 Westover Rd. (GR69815); W. H. 217 (GRl-5121) P.A.X.221) . 
Bunnag, J erome, B.A., Social Science R esearch A'sociate I, Linguistics Research 
Center. 
1910 Whitis (GR 20708!; 311E.14 (GR 86611). 
*Bunnell, Mrs. Dorothy J., Administratii•e Secretary, Testing and Counseling 
Center. 
1900 w. 40 mo 51321); w. 1\1. 0. B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 380). 
*Bunton, Quinton , Laborer, Intercollegiate Athletics. 
3111 E.14 (GR61526l. 
*Burbrink, Mrs. Pauline W., B.Ed., Vocational Teacher-Trainer, Distributive Edu-
cation Department, Industrial and Business Tr~ning Bureau. (On leave.) 
Extens ion Bldg. Annex (18th and Sabine) (GR l -3917). 
•Burbrink. Walter M., Scientific Instrument-Maker I , Department of Phrsics. 
1400 Wilshire Blvd. (GL 25103); Phy. B. 101 (GR 1-5256) (P.A.X. 330). 
Burch, Mrs. Clara K., Accounting Clerk II , Bureau of Public School Service. 
1010 Woodland Ave. <HI 20560!; Extension Bldg. 103 (18th and Sabine) 
(GR 1- 5883). 
Burdeshaw, Dorothy, B.A., ill.S., Assi.,tant Professor of Physical Training for 
Women. 
5707 Coventry (CL 23:095) ; W. G. 37 CCR 1- 1051). 
*Burdine, John Alton, Ph .D., Professor of Government; Dean, College of Arts 
and Sciences. 
1405 Northwood Rd. (GR 29962); W. M. 0 . B. 201 (GR 1-5336) (P.A.X. 
1184). 
*Burford, William Skelly, Ph.D., A.,si.stant Professor of English. 
2816 San Pedro <GR 71710); En•!l. B. 27 (GR1-3561) <P.A.X. 717). 
*Burk, Willie W., Scientific In strument-Maker II , Radiobiological Laboratory. 
2321 Newfield (GR 2.3080i: Balcones Research Center (HO 56501-44) . 
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*Burkett, John Howard, B.A., Teaching Assistant in Philosophy. 
1507 Pease Rd., Apt. 9; W. H. 325 (GR 1-1919) (P.A.X. 618). 
*Burkett, Mrs. Rita C., B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
1507 Pease Rd., Apt. 9 ; Pearce H. 208 (GR 1- 1554) (P.A.X.1736) . 
Burkhalter, Betty 'Bea, B.A., M.Ed.,Humanities Research Associate l, Humanities 
Research Center. 
107 E. 18 (GR60883): Main B.1807(GR1-5434) (P.A.X. 1563). 
*Burkland, Mrs. Marilyn Louise, Key Punch Operator l, Linguistics Research 
Center. 
4701 Richmond (HI 42338); 211 Bldg. B, The Little Campus {18th and Red 
River) (GR 1-7353). 
Burks, James F., Ph.D., Assistant Profes~or of Romance Languages. 
923E.37: BattsH. 308 (GR1-1882i <P.A.X.675) . 
*Burks, Thomas F., B.S. in Phar., Teaching Assistant in Pharmacy. 
1912SantaClara <H058327); Phr. B.302E (GRl-5656). 
•Burlage, Henry Matthew, Ph.D., Professor of Pharmacy. 
702 E. 43 (HO 55606): Phr. 'B. 103 <GR 1-1775) (P.A.X. 578). 
*Burmeister, Mrs. Maritha, B.S., : R.N., NIH Predoctoral Training Fellow, Ge-
netics Foundation. 
145 Schreiner, San Antonio, Texas; E. Sc. B. 505(GR1-3730). 
*Burnett, Euel Arthur, Welder, Physical Plant, Utilities, Steam Distribution. 
4510 Russell Dr. (HI 21504); Service B. 213(GR1-3793) (P.A.X.1265). 
*Burnett, Mark D., Jr., Maintenance Man (Plumbing) , Physical Plant, Utilities. 
3616 Bullcreek Rd. (GL 32601); Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 
1263). 
*Burnham, Stanley, B.S., M.Ed., lnstrur.tor in Physical and Health Education and 
Physical Training for Men. 
4702 Fairview (GL 22160); G. G. 36 (GR 1-5927) (P.A.X. 1397). 
*Burns, Ned, Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering ; Research Engi-
neer, Structural Mechanics Research Laboratory. 
4605 Oakmont (GL 21004); Taylor H. 415 (GR 1-5703). 
*Burns, Mrs. Vera Mae Parker, Office Assistant, Texas Student Publications, Inc. 
1305 Harriet Ct. (HO 55805); J.B. 107(GR1-5244). 
*Burress, Mrs. Muriel, B.A., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
3212 Lafayette (GR 80717); S. H. 415 (GR 1-3063) (P.A.X. 512). 
*Burroughs, James Arthur, Laboratory Research Assistant l, Defense Research 
Laboratory. 
2404 Winsted; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
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Burroughs, Sara Alli.son, B.A., BJ., Assistant Editorial Manager of the "Dai.Ir 
Texan," Texas Student Publications, Inc. 
2502K Leon (GR 83078); J . B. 102(GR1-1961) (P.A.X. 411). 
Burshnick, Edward Jerome, Technical Stafi Assistant II, Department of Chemis-
try. 
ll4A E. North Loop (GL26330); C. B. 2(GR1-3949). 
*Burt, George E., Training Specialist I , Automotive Training, Industrial Educa-
tion Department, Industrial and Business Training Bureau. 
Extension Bldg. Annex ll 2 (18th and Sabine) <GR 1-1974). 
*Busby, Mrs. Janey M., Senior Secretary, University Personnel Office. 
2808A Hemphill Pk. (GR 23376); W. H. l (GR 1-5127) (P.A.X. 698 or 
219) . 
Buscaglia, Albert, M.F.A., lnstructor in Art. 
Art B. 137(GR1-3365). 
*Buser, Mrs. Virginia Hine, B.A., Library Assistant, Archives. 
3117 Guadalupe (GL 24995); 0. L. B. 6 (GR 1-7521) (P.A.X. 1124) . 
Bush, Kenneth Norman, Technical Staff Assistant Ill, Genetics Foundation. 
1503 Colorado (GR 60034); E. Sc. B. 510 <GR 1-1872). 
*Butler, Mrs. Carole H., Secretary, Student I/ealth Center. 
100 W. 27 (G R 61693); H. C. 135 <GR 1-1824) <GR 857ll). 
*Butler, Mrs. i\lary Ann, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
Brackenridge Apts., #1531B (GR 655.J.5); E. Sc. B. 424A CGR 1-7462) 
(P.A.X. 454). 
Butts, Mrs. Alice Geraldine, B.S. in H.E., Transcript Examin er, Regis trar's Office. 
1509 Ruth Ave. <GL 25432); ~lain B. l <GR 1-3919) <P.A.X. 273). 
*Butts, David P ., Ph.D., Assistant Professor of Curriculum and Instruction . 
1425 Red Bud Trail <GR i6042); S. H. 4ll <GR 1-1972). 
Byars, Phyllis Ann, Secretary Student Life Staff. 
700 West Ave., Apt. 5 (GR 64503 J ; Spe. B. Ill (GR 1- 3763) (P.A.X. 1195) . 
*Byers. Jimmy Frank, B.A., B.S. in 'I.E., Research Engineer Associate IV. De· 
fense Research Laboratory. 
5017 Hi~hland Ct. (GL 258261; 500 E. 24 CGR 1-1503). 
*Byrd, Lonnie B., Games Area Custodian, Texas Union. 
7404 Bennett Ave.; Union B. (GR 1-3133 or 3616) (P.A.X. 1651). 
*Byrne, Donn Erwin, Ph.D., Associate Professor of Psychology. 
6705Lexington <GL30587): '!eze>H.31 .1 <GRl-3393) IP.A.X. 5441. 
Cabrera, Jesse Sergio, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
2208 Enfield Rd., Apt. 104 ; Pearce H. 204 (GR 1-3361 J <P.A.X. 865 l. 
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*Caffey, Mrs. Dorothy Mangum, Accounting Clerk II, Library. 
3100 Cherrywood Rd. (GR 62036); Main B. 125 (GR 1-5010) (P.A.X. 1114). 
*Caldcleugh, :lfrs. Doris, Senior Clerk-Typi-St , Visual Instruction Bureau. 
3221 John Campbell's Trail <HI 21936); Bldg. C Film Library (18th and 
Sabine) (GR 1- 3573) . 
Caldwell, Bess Belle, B.S., .M.A., Assi-Stant Professor of Home Economics. 
6900 Glen Ridge Dr. (GL 24936) ; H. E. B. 107 (GR 1-5525 l. 
*Caldwell, :lirs. Jimmie, B.B.A., Accountant I, Divi,sion of Housing and Food 
Service. 
1506 W. 39Y2 (HO 51061); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 3136) (P.A.X. 632) . 
Calhoun, John Caldwell, B.A., Technical Reports Editor I, Defense Research 
Laboratory. 
32031h Tom Green (GR 71398); 500 E. 24 (GR 1-7531). 
*Calkins, Howard A., Ph.D., Associate Professor of Government. 
3210 Meredith (GR 24222); W. H. 107 (GR 1-5121) (P.A.X. 809). 
*Callan, Walter R. , Building Attendant. 
3507 Bonnie Rd. (GR 24998); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1380). 
Callaway, Thelma Wynell, Administrative Clerk, University Lands, Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 44404) (MU 33434). 
Callesen, Diane Faye, B.A., Teaching Assi-Stant in Mathematics. 
812 E. 16 (GR69811); Pearce H. lA (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Callicutt, James 1\1., B.S. in E.E., Research Engineer Associate Ill, Electrical 
Engineering Research Laboratory. 
1509 Windsor Rd. (GR 68579); Taylor H. 173 (HO 56501-55) . 
*Calvert, l\lrs. Rebecca Ann, Secretary, Buildings and Grounds, Traffic and Se· 
curity. 
Brackenridge Apts., #1523A (GR 21256); Service B. 22 (GR 1-3131) 
(P .A.X. 208). 
*Calvert, Robert A., M.A., Teaching Assi-Stant in Hi-Story. 
2217F Perry Ave. (HI 22457) ; G. H. 407 (GR 1-3261) . 
Cameron, Elizabeth Ann, B.S. in H.E., Senior Library Assi,stant, Undergraduate. 
1805 Brazos, Apt. 44 (GR 72022); A. C.102(GR1-3081) (P.A.X.1123). 
*Camfield, Mrs. Gretta Thomas, B.A., Teaching Assi-Stant in Engli,sh. 
1103A Wayside Dr. (GR85301); 0 . L.B. C37 (GRl-3561) (P.A.X. 973) . 
*Camfield, Thomas Marley, M.A., Teaching Assi,stant in Hi-Story. 
1103A Wayside Dr. (GR85301); G. H. 118(GR1-3261). 
Camp, Pauline, B.A., Director of Public Programs, College of Fine Arts. 
702 Winsted Lane (GR 77631); Mus. B. 104 (GR 1- 1444 or 1537) (P.A.X. 
234) . 
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*Campbell, George W., Utilities Station Operator, Physicul Plant , utilities, 
Heating and Power Plants. 
4914 Bennett (HO 50895); Pow('r Plant (GR 1- 5947) (P.A.X. 1169). 
•Campbell, Mrs. Joyce Elaine, Secretary, Teacher Placement Sen·ice . 
1712 Rio Grande; S. H. 209 (GR 1- 3266 or 3552). 
Campbell, Mrs. Sudie J. , Senior Secretary, Department of Microbiulugy. 
1707 Wethersfield Rd. <GR 82331) ; E. Sc. B. 224 <GR 1-5105) f P.A.X. 
309). 
*Campbell, Thomas Nolan , Ph .D., Professor of Anthropolugy. 
3210 Bonnie Rd. (GR84197); Pearce H.104!GR1-1856) (P.A.X.1185) . 
*Campbell, William .'.\1ike, B.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Ath· 
le tics. 
1605 Rid;;emont !GL 317451; G. G. 22.3 (CR 1- .3544) . 
*Canada, Mrs . .'.\1ittie C., Custodial Worker , Women's Residence Hulls . 
6403 Ponca (GR 84347); Littlefield Dormitory <GR 1-3036). 
*Cannon, Phillip Lynn, Guurd, Defense Research Laboratory. 
1813 Cullen <HO 51685!; 500 E. 24 <GR 1- 5555). 
•Canon, Mrs. Mary R., Administratfre Clerk, Payroll Division, Auditor's Office. 
6103 Sheridan Ave. (GL 36297); Main B. 22 !GR 1- 5271) (P.A.X. 1206). 
•Canon, Roy Frank, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Labora· 
tory. 
University Trailer Park, #52 (CR 81343); 500 E. 24 !GR l--553i). 
•Canter, Marvin, Stores Clerk I, University Commons. 
2105 Montclaire (Hl23379); Union B.110 (GRl-1238) (P.A.X.524). 
•Cantu, Mrs. Carmen M., Clerk-Typist, Purchasing Office. 
1513 Madison Ave. (GL 26152); Service B. 218(GR1-1781or1805) (P.A.X. 
604 or 886). 
*Cantu, Fernando, Laboratory Stores Assistant, Department of Chemistry. 
507 S. Park Dr.; C. B. 124 (GR 1- 3543or1338). 
•Cantwell, B. C., Traffic and Security Officer. 
330J Dudley; Service B. 22 f CR 1--3131) ( P.A.X. 208). 
*Cardena5, Tommie, Utility Worker , Balcones Research Center. 
Box 243, Manor, Texas; Taylor H. 173 <HO 56501 l. 
*Cardwell, George Lafayette, III, Il.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical 
Engineering. 
2058 Sabone (GR 71651); C. P. Hall 208. 
*Cardwel l, .'.\!rs. Lelia B .. Sccrctar1'. Department of English. 
609 W. 23 <GR 79132>: Engl. B. 108 !CR 1-3561) IP.A.X. 12261 . 
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Carlisle, Charles H., B.A;, Teaching Assistant in Mathematics . 
1205 Alta Vista (HI 23612) ; C. B. 204W (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Carlson, Mrs. Iona L., B'ndery Woman, University Printing Division. 
5304 McCandless (HO 51642); 2201 Red River (GR 1-5465) . 
*Carlson, John Wallace, M.S., Research Scientist Associate V, Military Physics 
Research Laboratory. 
2700 Mountain Laurel Lane (HO 57744) ; Phy. B. 423 (HO 56501-4). 
*Carlson, Mrs. Margarette H., B.A., Senior Secretary, Humanities Research 
Center. 
614 Rocky Ledge Dr. (GR 83252); Main B. 1602 (GR 1-1833) (P.A.X. 
1197). 
Carlson, Winifred E., Housekeeper Supervisor, Women's Residence Halls. 
315 W. 37 (GL 30919) ; Carothers Dormitory (GR 1-1941) (P.A.X. 935). 
Carne-Ross, Donald S., Associate Professor of Romance Languages. (On leave.) 
Carothers, Kay, B.B.A., Secretary, Department of Chemical Engineering. 
3001 Red River, Apt. 209 (GR61880); Ch. E. B. 211 (GR 1-3177) (P.A.X. 
443). 
Carothers, Val C., Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
P. 0. Box 402, Pflugerville, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-
31). 
*Carpenter,' Lowry M., ·B.s. in Ed., Assistant Director and Training Specialist II, 
Retail Credit Management, Distributive Education Department, Industrial 
and Business Training Bureau. 
2115 Paramount (HI 21165); Extension Bldg. Annex (18th and Sabine) 
: (GR 1-:-3917). 
*Carr, Leroy Billy, Oil Superv:sor, Oil Field Supervision and Geophysical Ex-
plo,. ation; Land Agent, University Lands, Surface Leasing. 
P. 0. Drawer ~53, Midland, Texas (MU 44404). 
*Carr, Robert Isaac, M.S. in Ar.E., Instructor in Architectural Engineering. 
1311H Norwalk Lane (GR 77586); A. B. 202 (GR 1-1377) (P.A.X. 621). 
*Carr, Mrs. Virginia Glass, Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
1311 Exposition Blvd., #4 (GR 69994) ; Main B. 102 (GR 1-1232) (P.A.X. 
789). 
Carr, William David, B.A., Student Group Adviser I, Student Life Staff. 
1300 Bonham Terrace <Hl42063); Spe. B. 102(GR1-1858) (P.A.X. 407). 
•Carrasco, Juan R., Technical Staff Assistant Ill; McDonald Observatory. 
Fort Davis, Texas <HA 63354). 
Carrell, Helen Patricia, B.A., Resea~~h Scientist Associate /, Genetics Founda· 
tion. 
713 W. 26 (GR 72986) ; E. Sc. B. 524(GR1-3730). 
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*Carroll, Horace Bailey, Ph.D., Professor of History; Uireccvr, N.e:;-?ur•:h i11 Texas 
History. 
2100 Sharon Lane (GR 84363); 0 . L.B. 105 (GR 1-3941) . 
*Carstarphen, Lewis H., LL.B., Executive Assistant, Radiobiologicul Laboratory. 
3205 Gilbert (GR 83313); Balcones Research Ct!nter (HO 56501- 33). 
Carter, Dan, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1616 W. 6, Apt. 124 ; C. B. 317 (GR 1-5022) (P.A.X. 312). 
*Carter, Eulen L., Building Attendant. 
3709 Ronson (HO 58370); Service B. 104 (GR l - 50i2) (P.A.X. 1205) . 
*Carter, Floyd, Laborer, Carpenter Shop, Construction and Maintenance. 
3103 E. 12 (GR 71309); Servke B. 7 <GR 1- 3939) (P.A.X. 1268) . 
Carter, Mrs. Glynne Rose, Clerk-Typist, University Commons. 
4008A Speedway (HO 95296); Union B. llO (GR 1-1238) (P.A.X. 522). 
*Carter, Mrs. Jeanne M. Pope, B.A., Senior Secretary, Graduate School of Social 
Work. 
612 Park Pl. (GR 25639); C. P. Hall lll (GR 1-5672 or 7110). 
*Carter, Lloyd, Utility Worker, Physical Plant. Utilities, Refrigeration. 
1806 Ulit (GR 77901); Service B. 213 (GR 1- 5770) (P.A.X. 634) . 
*Carter, Norman, Laborer, Housing and Food Seri·ice Repair and Maintenance. 
5208 Samuel Huston Ave. (WA61439J ; Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR 
80651). 
*Carter, Mrs. Patricia Ann, Secretary, Office of the Dean, College vi Arts and 
Sciences. 
306B W. 34; W. M. 0. B.101(GR1-1246) (P.A.X.1283). 
*Carter, Rexford G., B.A., B.S., M.D., Physician, Specialist rCon.>ulting Urolo-
gist), Student Health Center. 
1709 San Antonio (GR 80721); H. C. 115 (GR 85711) (GR 1-1824). 
*Carter, William Harold, M.S. in E.E., R esearch Engineer Assistant II, Plasma 
Dynamics Research La/,oratory and Quantum Electronics Research Lab-
oratory. 
607A Nclray (Gl.27447); Engr. I.. 413<GR1-3265) . 
Carter, William Junius, Ph.D. , Profe.1sor of M echanical Engineering. 
2719 Wooldridge Dr. (GR 85347); Engr. L. 219C (GR 1-1501) < P.A.X. 28'2). 
*Cartier, 1\1rs. Doris Roberts, Cashier/, Bursar's Division. Auditor's Office. 
1908 Wooten Dr. (GL33624); Main B. 8 (GR l- 1056l (P.A.X. 1253). 
*Caruthers, Robert ;'\lack, B.S., R ('., etrrch EnKin ea . Tnas Petr<1leum R esearch 
Committ ee. 
2711B Windsor Rd. CGR 28944 l; I'. E. H. ll7 (GR 1-3161) t GR 80322!. 
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*Case, James M., Sr., Building Attendant. 
5201 Knight Circle (GL 21961); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 250). 
*Casey, John H., Building Attendant. 
5702Duval (H058650); ServiceB.104 (GRl- 5072) (P.A.X.1205). 
Casey, Mary Josephine, RA., Administrative Assistant, Bureau of Economic 
Geology. 
305 W. 38 (GL31218); The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
*Cashin, Jack William, Ph.D., Lectitrer in Finance and Real Estate. 
3215 Fairfax Walk (GR 74154); B. E. 0. B. 106 (GR 1-7121) (P.A.X. 
1415). 
*Casimir, Louis John, Jr., B.S., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1107E; Engl. B. 403A (GR 1- 3561 l (P.A.X. 723) . 
*Casner, Stanley W., M.D., Physician, General Medicine, Student llerdth Center; 
Team Physician, Intercollegiate Athletics. 
Route 4, Box 357 (GL 37013); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711 \. 
*Cason, Mrs. Florence E., Senior Clerk, .T{adio/Television. 
1504WootenDr. (GL30478); Radio House (GRl-1631) (P.A.X.203). 
Cassel, Jean Richards, B.A., B.S. in L'S., Librarian II, Undergraduate. 
608 Jessie (HI 27601); A. C. lOlA (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
Castleberry, Betty S., Clerk-Typist, Department of Military Science. 
Kinsolving Dormitory (GR 1-4343); ROTC B. 110 (GR 1- 5919) (P.A.X. 
855). 
Caswell, Mrs. Anna Marie, B.S. in H.E., M.A., Lecturer in Home Economics. 
1601 West Lynn (GR 85564); H. E. 'B. 217 (GR 1-3550). 
*Cate, Robert Claiborne, M.A., Teaching Assistant in Physics. 
2301A W. 12 (GR 75218); Phy. B. 424. 
*Cates, Mrs. Judith Lynn Squyres, Senior Secret,iry, University Development 
Board. 
5514 Avenue H (GL 28763); Main B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X. 1211). 
Cathey, Elmer J. , Building Attendant. 
1104G E.12 ;Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
Cathey, Willie G., Building Attendant. 
1104G E.12; Service B.104(GR1- 5072) (P.A.X. 354). 
*Caudle, Ben Hall, Ph.D .. Associate Professor of Petroleum Engineering. 
1408 Glencrest (GL 33996); P. E. B. 211B (GR 1-3161) (P.A.X. 245). 
*Caug-hfield, Dwif'ht Alton, B.S. in Arch.E., M.S. in E.M., Instructor in Engineer· 
inf{ Mechanics; Research Engineer, Defense Research Laboratory. 
11406 Pollyanna (GL 23971); Engr. L. 108 (GR 1-5144) (P.A.X. 974); 500 
E. 24(GR1-7464). 
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Cayton, John Michael, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
ll05 Enfield Rd. (GR 87528); B. E. 0. B. 405. 
Cernosek, Stanley Frank, Jr., B.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
2018 Oldham, Apt. 5 ; C. B. 104 (GR 1- 5022) (P.A.X. 312). 
*Chaffin, Mrs. Nancy, Clerk-Typist , Defense R~search Laboratory. 
2205B Wirtz 0-II 41486); 500 E. 24 (GR 1-5562 ). 
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*Chalupnik, James D., B.S. in \I.E., M.S. in E.:\I ., R esearch Engineer Assistant 
Ill, Structural Mechanics R esertrch Laboratory. 
905A Duncan Lane (GR 86063) ; Taylor H. 173 (HO 56501- 51). 
*Chalupnik, Mrs. Paula Janet, \f.S. in H.E., Assistant Professor of Home Eco-
nomu:s. 
905A Duncan Lane <GR86063): H. E. B. 319(GR1-7219). 
Chamherlin, Gail H., Administrative Secretary, Department of Mathematics. 
104 W. 19 <GR 60316); Ben. H. 219 <GR 1-3361) (P.A.X. 558 or 1312) . 
Chamberlin, R:chard H., Jr., Clerk, Library. 
2307 A Rio Grande ; Main B. 220 <GR 1-3815) (P.A.X. ll35). 
*Chamhers, Floyd, Building Attendant. 
2000 E. 14 (GR 29110); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
Chambliess, Dana K., Training Specialist I, Automotive Training, Industrial Edu-
cation Department. Industrial and Business Twining Bureau. 
8006 Burrell Dr. (GL324.'35): F:xtemion Building Annex 112 (18th and 
Sabine) (GR 1- 1974). 
Champagne, Wiltz P., B.S., Research Scientist Assistant I, Computation Center. 
900 West Ave.; C. C. 19 (GR 1- 1066) (P.A.X. 1307). 
*Chance, Clayton William, Ph.D., Assistant Professor of Drawing. 
3421 Foothills Pkwy. (GL 37422); Taylor H. 307 (GR 1- 5615) rP.A.X. 284). 
*Chang, Mrs. Martha L., Senior Library A ssis tant, Undergraduate. 
1803 Rockmoor <GR 78013l ; A. C. 29 (GR 1- 3081) (P.A.X. 1122). 
*Chapman, Carroll Winston , \l.S. in E.E., R esearch Engineer Associate Ill, Elec-
trical Enf(ineering Research Laboratory. 
1907 Hether (III 27150); Taylor H. 173 (l-I056501- 55). 
*Chapman, Henry Wilson, B.A., Special lnstnu:tor in Physical Training for Men; 
Swimming Coarh. Intercollegiate Athletics . 
1521W.29 (GR68i6i ); G. G. 124 <GR 1- 7141). 
Chapman, \frs. Josephine \1., !II.Ed., Director Emeritus, Physical Training for 
Women. 
Route 7, Box 530 <GR 8-1827) ; W. G. 105 <GR 1- 1862) (P.A.X. 291) . 
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Chapman, Vicky Lynn, B.S. in H.E., Food Service Supervisor JI (Littlefield), 
Women's Residence Halls. 
606 W. 17, Apt. 305 (GR 72348); Littlefield Dormitory (GR 1-1991) (P.A.X. 
382). 
Charles, Robert Earl, B.A., Teaching Assistant in Classics. 
710 W. 241h, Apt. 6; Main B. 2707(GR1-5743) (P.A.X.1180). 
Chase, James Staton, Ph.D., Instructor in History. 
1807B W. 30; G. H. 403(GR1- 3261) (P.A.X. 802). 
Chatham, Mrs. Jane Louise, Administrative Secretary, Hogg Foundation for 
Mental Health. 
4605 Park wood Rd. mo 58964); Main 'B. 2406(GR1-5041). 
*Chauvigne, Claude, M.A., Instructor in Romance Languages. 
1704 Sylvan Dr. (HI28797); Batts H. 403 (GRl-1882) (P.A.X.681). 
*Chauvigne, Mrs. Therese, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
1704 Sylvan Dr. (HI 28797); Pearce H. 16 (GR 1-1554) (P.A.X. 1733). 
Chen, Kuang-Min, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
Box 8238, University Station; C. B. (GR 1-3353) (P.A.X. 373). 
Chetham, Richard Henry, B.A., R.T. (A.R.R.T.), M.T. (A.S.C.P.), Chief X-ray 
Technician, Student Health Center. 
H. C.17 (GR 85711) (GR 1-1824). 
*Childress, Joel M., Building Attendant. 
6001 Aurora Dr. (GL 21184); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
*Childress, Mrs. Lily Doris, Secretary, Linguistics Research Center. 
304 W. 35 (GL 27461); 311 E.14 (GR 86611). 
*Childs, Donald L., Training Specialist I, Automotive Training, Industrial Edu-
cation Department, Industrial and Business Training Bureau. 
11404 Hunters Lane (GL 37044); Extension Bldg. Annex 112 (18th and 
Sabine) (GR 1-1974). 
*Childs, Nuel I., M.B.A., Training Specialist I, Supervisory Training, Distribu-
tive Education Department, Industrial and Business Training Bureau. 
4606 Laurel Canyon Dr. mo 57794); Extension Bldg. Annex 208 (18th and 
Sabine) (GR 1-3971). 
*Chipman, Ralph E., Maintenance Man (Refrigeration), Physical Plant, Utili· 
ties, Refrigeration. 
5501 A"enue H (GR 74192); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
Chisholm, David Hugh, B.A., B.B.A., B.S. in L.S., Librarian JI, Order. 
1802 Lavaca ; Jlfoin B. 125(GR1-3816) (P.A.X.1114). 
*Chisholm, M·s. Stella J .. Building Attendant. 
2209 S. 2 (HI 26920); Service B. 104 <CR 1- 5072) (P.A.X. 1140). 
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Chittenden, Mrs. Jean S., M.A., Instructor in Romance Languages. 
5304 Peacedale Lane (GL 22853); Batts H. 303(GR1-1882) (P.A.X. 667). 
*Chovanec, Rudolph, Building Attendant. 
Route 2, Granger, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 518). 
•Christian, James Wayne, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
2511 Woodmont (GR80791); B. E. 0. B. 427 (GRl-3211) (P.A.X.1473). 
•Christian, Mrs. Linda Wiliece, Laboratory Research Assistant Ill, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
4310A Eilers (H059724); E. Sc. B. 232 (GRl- 5333) (P.A.X.635). 
Christianson, David Laurence, M.A., Instructor in Romance Languages. 
813ParkPI.; BattsH. 403 (GRl-1882) (P.A.X.681). 
•Chumney, Mrs. Bertha Holck, B.S. in P.Ed., Lecturer in Physical and Health 
Education. 
3022 Windsor (GR 22210) ; W. G. 116 !GR 1-5031). 
•Chute, Aaron Hamilton, Ph.D., Professor of Marketing Administration. 
5000 Shoal Creek Blvd. !GL 32241); B. E. 0 . B. 702 !GR 1-1266) (P.A.X. 
1486). 
•Clabaugh, Stephen Edmund, Ph.D., Professor of Geology. 
3705 Balcones Dr. <HO 55771); G. B. 115 (GR 1-3661). 
Clagett, Mrs. Sarah E., Senior Secretary, Cotton Economic Research. 
5204 Ra\'ensdale Lane IGL 36124); Bldg. K, The Little Campus (18th and 
Red River) (GR27501). 
•Clark, Alexander L., Ph.D., Assistant Professor of Sociology. 
6201 Shoal Creek Blvd. (GL 25992); G. H. 206 <GR 1-1122) (P.A.X. 467). 
•Clark, Charles M., Ph.D., Assistant Professor, Department of Educational Psy-
chology and N DEA Counseling and Guidance Training Institute; Director, 
NIMH Training Grant in School Psychology. 
3100 Stardust Dr. !GL 34861); S. H. 217 (GR 1-3737). 
•Clark, Charles T., Ph.D .. Associate Professor of Business Statistics. 
3014 Perry Lane <GL 33532); B. E. 0. B. 600(GR1-1468) IP.A.X. 1261) . 
•Clark, Curley 13., Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
Route 2, Box 45, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 
56501-45). 
•Clark, Earl, Building Attendant. 
413 W. Mary (HI 265451; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Clark, George Richard, Ph.D. , Assistant Professor of English. 
2710 San Pedro (GR 88396); Engl. B. 225 (GR 1-3561) (P.A.X. 763). 
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*Clark, Lyle G., Ph.D., Professor of Mechanical Engineering. 
5912 Highland Hills Terrace (GL 21326); Taylor H. 221 (GR 1- 5561) 
(P.A.X. 475). 
*Clark, Mrs. Pearl DuBose, B.A., Administrative Clerk, Department of Cur· 
riculum and Instruction. 
3014 Perry Lane (GL33532); S. H. 432(GR1-5058) (P.A.X.1194). 
*Clark, Robert 0., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air Con· 
ditioning. 
6203 Nasco Dr. (GL 32938); Service B. 213 (GR 1- 3771) (P.A.X. 440). 
*Clark , Ronald, Electrician, Physical Plant , Utilities , Electric. 
604 E. 41 (HO 51487); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
Clark, Sondra Sue, Secretary, Legal Aid Clinic, School of Law. 
408 W. 33 (GL 26677); Townes H. 114 (GR 1-1662). 
*Clark, William Dean, B.S. in Ed., Teaching Assistant in Mathematics . 
5201 Balcones Dr. (GL24013); PearceH.204 (GRl-3361) (P.A.X.865). 
Clarke, Loyce Evelene, Technical Staff Assistant II, Electrical Engineering Re-
search Laboratory. 
Box 325,'Kyle, Texas (CO 83271); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Clary, Mrs. Florence L., Senior Secretary, Purchasing Office. 
1406 Suffolk Dr. (GL 21401); Service B. 218 (GR 1- 1781 or 1805) (P.A.X. 
886 or 604) . 
*Clayton, Melhurn E., Building Attendant. 
909 E. 55 IGL 33001); Service B. 104 (GR 1-1862) (P.A.X. 293). 
Clayton, Sylvia A., M.S., Special Instructor in Office Administration. 
4719 Harmon, Apt. 214 (GL 25627); B. E. 0. B. 629 (GR 1-1468) (P.A.X. 
1296). 
*Cleere, Bobbie Jack, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
1302 W. 37; B. E. 0. B. 407(GR1-3211) (P.A.X. 1459). 
*Cleland, Charles Carr, Ph.D., Lecturer in Educational Psychology. 
2104 Meadowbrook Dr. (GR 80564); S. H. 311 (GR 1-5722). 
Clements, Joseph Eugene, B.A., Teaching Assistant in Speech. 
1708 Manor Rd., Apt. 107 (GR 74520) ; Spe. B. 300 (GR 1-5252) (P.A.X. 
566). 
*Clemons, J . W., Stores Clerk/, University Press. 
2100 E. 14 (GR68501); 2211 Red River (GRl-1926) (GR66316). 
Clemons, Russell E., M.S., Teaching Assistant in Geology. 
41 lA E. 30 (GR 87008); G. B. 436 (GR 80287). 
Clendennen, Cecil S., Building Attendant. 
3201 E. l; Service B.104(GR1-5072) (P.A.X.519). 
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*Cleveland , A. C., Animal Caretaker Supervisor, Radivbivlogical Laboratorr. 
Route 2, 'Box 38, Round Rock, Texas (GL 32040); Balcones Research Center 
(HO 56501-31). 
*Cle,·eland, Clark M., Ph.D., Professor of Mathematics . 
210 Buckeye Trai l (GR 87727J; Ben. H.103( GR1- 3361) (P.A.X. 1181). 
*Click, Lloyd Lorin g, Ph.D. , Professor Em eritus of English; Dean Emeritus, 
College of Arts and Sciences (S tudent Division). 
3202 West Ave. (GL 25890) ; En ~I. B. 331 (GR 1-3561) (P.A.X. 703). 
*Cline, Clarence Lee, Ph.D., Professor of English. 
1401 Hardouin (GR 21689); En g: !. B. llOA (G R 1-3561) (P.A.X.1226). 
*Cline, Mrs. Henriette F ., B.A., B.L.S., Librarian I , Academic Center. 
1401 Hardouin (GR 21689) ; A. C. 417 (GR 1- 3341) (P.A.X. 1774) . 
*Cl<>pton, Clarence, Building Allendant. 
5603 Joe Sayers (GL38248); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1150) . 
*Clopton, Ernie C., Gardener, Grounds. 
B<>x 53A, Route 1, Manor, Texas (CR 25646); Service B. 13 (GR 1-3620) 
(P.A.X. 1170). 
*Clopton, Mrs. Judy Ann, Key-Punch Operator /, University Personnel Office. 
1005 Ellingson Lane; W. H. l (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or698) . 
*Clopton, Qunice C., Traffic and Security Sergeant. 
7100 Ryan Dr. (GL 23995); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
Clopton, Ruby Hopkins, Food Service Supervisor/, Women's Residence Halls . 
2529 S. Lamar (HI 42778); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X. 
321). 
*Clopton, Mrs. Ruby I., Building Attendant. 
5504 Joe Sayers (GL 34741); Service B. 104(GR1- 1862) (P.A.X. 294). 
*Clore, Mrs. Marilee Sargent, B.A., T eaching Assistant in Historr . 
1908 Sabine; G. H. 118 (GR 1-3261). 
*Cloud. Sam W., Maintenance Man ( Painter) , Traffic and Securitr Services. 
Box 115.Manor, Texas; Serv ire B. 22(GR1 - 3131) (P.A.X. 208 ). 
*Cluck, Mrs. Betty Jean, K ey-Punch Operator I , Data Processing Division. 
2946 Pannell (GR 2.3651); .\lain B. 26 (GR 1-7401) (P.:\.X. 226). 
*Coalter, Richard G., Laboratory Research Assistant II , Defense R esearch Labora· 
tory. 
613 Park Pl., Apt. l; 500 E. 24 (GR 1- 3356) . 
*Coates, Clarence L., Ph.D., Professor of Electrical Engineering. 
5718 Highland Hills Dr. (GL35971); Taylor H. 147 <GRl- 1322) . 
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Cobb, Gary 'Wayne, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
802C E. 23 (GR 83018); Ben. H. 311 (GR 1-1524). 
*Coburn, Mrs. Leah Ann K., B.A., Research Scientist Assistant I, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
1122 W. 42 (HO 56292); E. Sc. B. 341(GR1-3745). 
*Cochran, Mrs. Josephine G., Senior Secretary, Department of Curriculum and 
Instruction. 
7712 Robalo Rd. (GL38209); S. H. 434(GR1-5942) (P.A.X.1194) . 
*Cocke, Don E., Utilities Station Operator (Trainee), Physical Plant Utilities, 
Heating and Power Plants. 
613 Irma Dr. (HO 59052); Power Plant (GR 1- 5947) (P.A.X. 1169). 
*Coenen, George L., Training Specialis t / , Technical Instructor in Petroleum 
Training, Industrial and Business Training Bureau. 
Box 664, Odessa, Texas ; Extension Bldg. (18th and Sabine) (GR 1-7447). 
*Coffee, Russell Weldon, B.S., M.E., Assistant Football Coach. 
1702 Northwood (GR 23689); G. G. 221 (GR 1- 7341). 
*Coffey, Robert Frank, Director, Data Processing Division. 
4513 Edgemont Dr. (GL 34068) ; Main B. 24 (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
*Coffin, Mrs. Helen Wiechen, Dormitory Counseling Supervisor/, (Kinsolving), 
Women's Residence Halls. 
Kinsolving Dormitory (GR 1-5987). 
Cogswell, George Ralston, B.A., Senior Library Assistant, Architecture. 
2305 Longview (GR 78757); A. B. 205 (P.A.X. 1116). 
*Cohen, Fred, LL.M., Associate Professor of Law. 
3615 Bridle Path; Townes H. (GR 1-5151). 
Cohen, Scott Towers, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
604L E. 201h (GR 85228); C. B. (GR 1-5022). 
*Coker, Bradley C., Painter, Construction and Maintenance. 
2004 Peachtree (HI 21233); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Coker, Mrs. Willie Belle, B.A., M.B.A., Humanities Research Associate I, Hu-
manities Research Center. 
4419 Sinclair (HO 57485); A. C. 407(GR1-1493) (P.A.X. 1562). 
*Cole, Mrs. Fannie M., Food Service Supervisor I, Kinsolving Dormitory. 
2405 Pruett (GR28939); Kinsolving Dormitory Kitchen (GR 1-7262) 
(P.A.X. 321). 
*Cole, Loyd Latrell , Food Service Supervisor Ill, University Commons. 
2405 Pruett ; Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 522). 
*Coleman, Mrs. Lahouma Hart, Clerk-Typist, Defense Research Laboratory. 
Brackenridge Apts., #1535A (GRB3913); 500 E. 24 (GR 1-7181). 
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*Colley, Mrs. Evalena B., Senior Clerk, Library. 
5613 Bull Creek Rd. (HO 55813); Main B. 220 (GR 1-3815) (P.A.X. 1135). 
*Collier, Mrs. Fran, B.A., Statistical Clerk, Testing and Counseling Center. 
Brackenridge Apts., #l105D (GR 22281); W. M. 0. B. 413 (GR 1-3515) 
(P.A.X. 938). 
*Collier, Kenneth Wayne, Photographic Technician, Visual Instruction Bureau. 
University Trailer Park, #8; Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 
1-3571). 
*Collier, Robert, Carpenter, Construction and Maintenance. 
Driftwood, Texas (ULB4284); Service B. 7(GR1-3939) (P.A.X. 1268). 
*Collier, Mrs. Vera M., Clerk-Typist, Registrar's Office. 
Driftwood, Texas (ULB4284); Main B. 1 (GRl-5321) (P.A.X.504). 
*Collier, Mrs. Vicky Osborne, B.S., Film Analyst, Defense Research Laboratory. 
600 E. 24 (GR 77963) ; 500 E. 24 (GR l-54l1 l. 
*Collin, Jacques, Architecte D.P.L.G., Urbaniste, Assistant Professor of Archi-
tecture. 
2505 Enfield Rd. (GR 86263) ; A. B. 300 (CR 1-1922) (P.A.X. 1302). 
*Collins, Carl Baxter, Jr., Ph.D., Instructor in Physics. 
1203C Marshall (GR 87567 l; Phy. B. 434 (GR 1-3037) (P.A.X. 597) . 
*Collins, James Alton, B.A., Teaching Assistant in Journalism. 
912 E. 39; J.B. l1(P.A.X.412). 
*Collins, Mrs. Joan Hayes, Secretary, Men's Residence Halls. 
1210 Georgian (GL 26578); 303 E. 21 (GR 1-7434 or 7311) (P.A.X. 832). 
•Collins, Joseph Lawrence, 'B.S. in Phys., Research Scientist Associate V, De-
fense Research Laboratory. 
3007 Savoy Pl. (GL 37626); 500 E. 24 (GR 1-5537). 
*Collins, Russell Lewis, Ph.D., Assistant Professor of Physics. 
2000 Westlake Dr. (GR 24509); Phy. B. 429 (GR 1-7251). 
*Collom, James Thomas Don, Carpenter, Department of Art. 
8003 E. 20112 (GR 21549); Art. B. 14B (GR 1-3365) !P.A.X.1551). 
C:oltharp, Joe, M.S. in Ed., A1ulio·visual Education Specialist II, (Audio.visual 
Production Co-ordinator) . Visual Instruction Bureau. 
46.H Marlo Dr. (GR 79320); Extension 'Bldg. 101 (18th and Sabine) 
(GR 1-3571). 
*Colvert, Clyde C., Ph.D., Profes.rnr of Educational Administration; Dean, Col. 
lcge of Education; Con.wltant in Junior College Education. 
4511 Edgemont Dr. (11050432) ; S. H. 112C IGRl- 3655or1744) (P.A.X. 
561 ) . 
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•Colvin, James H., B.A., M.S., Business Manager, Main University. 
4702 Balcones Dr. (GL35348); Main B.106M (GR 1-1422) (P.A.X. 788). 
Colvin, Johnnie V., Utility Worker, Physical Plant , Utilities, Air Conditioning. 
1179 Pandora (GR 72077) ; Service B. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 440). 
Colvin, Melvin Lunn, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Refrigeration. 
1179 Pandora (GR72077); Service B. 213 (GRl- 5770) (P.A.X.634). 
Colwell, Billy Joe, B.A., LL.B., Assistant Professor of Economics. 
1908C Speedway (GR24062); B. E. 0. B. 408(GR1-3211) (P.A.X. 710) . 
•combs, Calvert H., Technical Staff Assistant Ill , Defense R esearch Laboratory. 
Route 1, Leander, Texas; 500 E. 24 (GR 75433). 
Compton, E. Marvin, B.A., Senior Clerk , Library. 
Box 8331, University Station; A. C. 101 (GR 1- 3081) (P.A.X.1766). 
*Compton, Ross Davis, M.S., Welch Foundation Fellow, Department of Chemistry. 
Brackenridge Apts., #1112B (GR 28207); C. Il. 202 (GR 1-3352) (P.A.X. 
1322). 
Cone, Shirley Ruth, B.S., M.A., Social Science Research Associate Ill, P ersonality 
R esearch Center. 
2504G Leon (GR 86021); S. H. 2 !GR 1- 3344) . 
*Conine, Mrs. Donya, B.S., Research Scientist Assodate II, Genetics Foundation. 
1201 Romeria Dr. (HO 58549); E. Sc. B. 516 (GR 1- 3730). 
•Conkle, Mrs. Arlene Gertrude, Senior Clerk-Typist, Personality R esearch Cen-
ter. 
100 Baylor (GR 77646); S. H. 383(GR1-3933). 
•Conkle, E. P., Ph.D., Professor of Drama. 
510 Cater Dr. (HI 27683); Drm. Il. 212 (GR 1- 5231) (P.A.X. 260). 
Conklin, Robert Ray, Airman Second Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
2304 Leon (GR 78575) ; Balcones Research Center <HO 56501-3). 
•Conklin, Willet Titus, M.A., Assistant Professor of English. 
1426 Briarcliff Blvd. (GL37977); Engl. B. 129 (GR 1-3561) (P.A.X. 744). 
Conn, Mrs. Nora Neal, Cook II. University Commons. 
2905 Pearl (GR86559) ; Union B. llO !GR 1-1238) (P.A.X.522l. 
Connally, David T., B.A., Draftsman II, Publications Department, Office of the 
Dean, Division of Extension . 
2308 Enfield, Apt. 204 (GR 20148); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) 
(GR 1-7447). 
•Connelly, R'chard J., M.S. in Ed., Social Science R esearch Associate Ill, Office 
of the Dean, College of Education. 
Route 5, Box 151 (HI 26874) ; S. H. 121 (GR 1-1744) ( P.A.X. 651 l. 
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*Conrad, Joseph Lawrence, Ph.D., Assistant Professor of Germanic La11guages . 
Star Rt. A, Box 745 (HI 25218); Batts H. 216 (GR 1- 1643 or 1959) (P.A.X. 
810). 
*Conrad, Omar Gre)!ory, 1\1.S., Teaching Assistant in Geology. 
8206 Briarwood Lane <GL35696); Spe. B.10. 
*Conroy, William Brown , M.A., D.S.S., Assistant Professor of Curriculum and 
Instruction . 
2608 W. 48 <CL 37636 l ; S. II . 403B (GR 1-1324 l. 
*Conway, J a mes E., Train ing Specialist I , T ech nical In structor in Petroleum 
T rain 'ng, Industrial and Business Training Bureau . 
4203 Shoal wood ( GL 35i03) ; Extension Bid)!. 305 (18th and Sabine) 
<GR 1- 7447). 
Conwill, l\1arp;3ret Keith. Secretary. Department of Pwchology. 
717 W. 22; l\le7es H. 211<GR1- 5175) (P.A.X. 541). 
*Coody, l\1rs. Martha Ann, Social Science R esearch Assistant II , Human Talent 
R esearch Project. 
3902 Cherrywood <GR20948l; S. H. 3 (GR 1-3344) (P.A.X.1305) . 
*Cook, Bobby G., B.B.A., C.P.A., A ccountant II , Auditor's Office. 
2205 E. 51 (CL 2385'.l l ; J\1a'n B. 136 (GR 1- 3723) ( P.A.X. iil l. 
Cook, Connie Sue, B.A., Senior Secretary , Offi ce of th e Dean, Graduate School. 
2501 San Gabriel, #8 (GR20279); 0. L.B. llO (GR 1-7 151) (P.A.X. 761). 
*Cook, Dav'd F:dwin , J\1 .r\ .. Spec'al lns•ructor in Marhematics . 
1520 Ult; ich Ave. <HO 56268 l; Ben. H. 315 <GR 1-1524). 
*Cook. Henry P., Printer, University Printing Division. 
507 Powell (GR 60706); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Cook, Mary Elizahe!h. B.A., 13.B.A., Assistant to Endowment Officer. 
100'.I W. 23 (CR 63679 l : 1\!ain B. 301 <GR 1-5781 l ( P .A.X. 722). 
*Cook, \!rs. Nancy Stepan, 'II A .. Seninr (lrrk-Tvp'sr, Departmmt of Art. 
2005 Sharon I.an" <GR832i81; Art ll. 222(GR1-3355) (P.A.X.1589). 
*Cook , \lrs. Shirl<-v B .. B.IL\ .. B.S. in Phar., St111:srician. Office o f the Chancel-
lor. 
5303 Turnab~ut Lan<· rJIO SIS9.1 l; :\lain B. 101 <GR 1- 114-1) < P.A.X. 787 l. 
Cooks, Graham, .Tr .. Building Attend•mt, T<'xas Union. 
1123 E. 11: Union n. <GR I-361(i). 
Coones, Richard Charle, , BF.A., T echnical Staff Assistant Ill, T eaching Gallery, 
De1iartmenl of Art. 
209A E. 18: Art B. '.?~'.?<GR 1- 336.5) <P.A.X. 1589or1551). 
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*Coons, Mrs. Willie Newbury, B.A., Senior Clerk-Typist, Defense Research 
Laboratory. 
3502J Owens Circle (GL 28673); 500 E. 24 (GR 1-1763). 
Cooper, Bythel K., B.S. in E.E., Research Engineer Associate II, Defense Re-
search Laboratory. 
1902 Fairlawn (Hl42002); 500 E. 24(GR1-1202). 
*Cooper, Mrs. Cynthia Simone, B.A., Promotions, Publicity, and Editorial As· 
sistant, Ex-Students' Association. 
Rt. 3, Box 15 (GL23726); H. E. B. Ground F1oor West (GR 1-3891) (GR 
66201) (P.A.X. 1221). 
*Cooper, Mrs. Lee Jane, B.A., Research Scientist Associate I, Training Grant in 
Physiology. 
Box 8265, University Station (HI 26130); E. Sc. B. 121 (GR 1-5420) (P.A.X. 
915). 
*Cooper, Mrs. Mary Ella, B.A., Senior Library Assistant, Textbook Library. 
403 W. Crestland (GL 36874); S. H. 108 (P.A.X. 1133). 
Cooper, Richard Alex, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
508 W. 18 (GR 89200); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Cope, James Daniel, B.A., B.S., Research Engineer Associate II, Military Physics 
Research Laboratory. 
2508 Ellise Ave. (GL 37461); Phy. B. 423 (HO 56501-5). 
*Cope, Mrs. Joyce E., B.A., Scoring and Tabulating Supervisor, Testing and 
Counseling Center. 
4512 Placid Pl. (GL 38145); W. M. 0. B. 415A (GR 1-3515) (P.A.X. 938). 
*Cope, Mrs. Martha Hadden, Administrative Clerk, Office of the Dean, College of 
Arts and Sciences. 
2508 Ellise Ave. (GL 37461); W. M. 0. B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X. 1283). 
*Copeland, B. J., Ph.D., Research Scientist Associate 111, Institute of Marine Sci-
ence. 
Box401,PortAransas, Texas (Rl95321) (Rl95550). 
Coppin, Charles Arthur, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
2305 Sabine, Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865). 
*Coppock, Mrs. Dorothy Sue, Clerk-Typist, Library. 
3212 Larry Lane (GR 23001); Main B. 220 (GR 1-3815) (P.A.X.1135). 
Corbin, James Evans, Technical Staff Assistant II, Texas Archaeological. Salvage 
Project. 
1504 N. Congress (GR 28534); Balcones Research Center (HO 56501-65). 
*Cordoba, Diego A., B.S., Teaching Assistant in Geology. 
1802 Lavaca (GR 61528); Spe. B. 10. 
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•Corkran, Charles Wesley, B.A., Senior Library Assistant, Archives. 
3104 West Ave. (GL 27279); 0. L.B. 6 (GR 1-7521) (P.A.X.1124). 
•cornehls, James V., B.A., Teaching Assistant in Economics. 
1705B Emilie Lane (GL 30689); B. E. 0. B. 417 (GR 1-3211) (P.A.X. 
1468). 
*Cornell, Elva Curtis, Utilities Operations Foreman, Physical Plant, Utilities, 
Heat ing and Power Plants . 
1506 San Carlos Dr. ( GL 21307); Power Plant (GR 1-5947 ) ( P.A.X. 1169) . 
*Cornell , John Bilheimer, Ph.D., Associate Professor of Anthropology. 
2807 Greenlawn Pkwy. (GL 23284); Ben. H. 11 (GR 1-1856) (P.A.X. 395). 
*Cory, Arthur Milton, M.A., Associate Profes.rnr of English; Research Engineer, 
Defense Research Laboratory. 
3701 Balcones Dr. (GL31390); Engl. B. 22(GR1-3561) <P.A.X. 712). 
*Cosgrove, Frank P. , Ph.D., Associate Professor of Pharmacy. 
1602 Ridgemont Dr. (GL23218); Phr. B. 2B <GRl- 1407) (P.A.X.580). 
*Coston, Mrs. Shirley Jane, Senior Secretary, Electronic Materials Research 
Laboratory. 
3400B Lafayette (GR 21609); Engr. L. 401C (GR 1-3650). 
*Cotera , Mrs. Martha, B.A. , Clerk , Librar:v. 
3306C Harris Park; Main B. 220(GR1-3815) (P.A.X. 1135). 
*Cotner, Robert Crawford, Ph.D., Associate Professor of llistory. 
2208 Greenlee Dr. (GR 71411); G. H. 114 (GR 1-3261 l . 
Coughlin, Donald Joseph, B.A., Teaching Assistant in English . 
3314 Enfield Rd. (GR 28749); 0 . L.B. 13 (GR 1-3561 l < P.A.X. 973). 
*Coulbourn, Dixon Wall, B.S. in E.E., Research Eng:neer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
1905 Forest Trail (GR 80607); 500 E. 24 (GR 1-5413>. 
Council, David M., Building Attendant. 
1210 Kinney Ave. (HI 27325); Service B. 104 (GR l -5'.:172 ) IP.A.X.1150). 
*Counci l, Loyd Blake, Superintendent, University Station Post Office. 
1210 Kinney Ave. (HI 27325); W. M. 0. B. 4. 
•Courter, Robert Wayne, l\l.S. in Ae.E., Instructor in Aero-Space Engineering. 
6302 Kenilworth <GL32293); Engr. L. 2Il <GR 1-13561 <P.A.X . 280!. 
Courtney, Janice Raye, !\1.F.A., Special Instructor in Speech. 
1509A Shoal Creek (GR80553); Spe. B. 300<GR1-5252! IP.A.X.566). 
*Cousins, Edward Lee, M.S. in E.E., Research Engineer Assistant I. Defense Re-
search Laboratory. 
1003B Lorrain; 500 E. 24 (GR 1-5953). 
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*Covey, Mrs. Renate Dorit Schmid, Accounting Clerk I, Auditor's Office. 
701W.18; Main B. 136(GR1-3723) (P.A.X. 771). 
*Covington, Samuel R., Traffic and Security Officer. 
504 Powell Circle (HI 20530); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208) . 
*Cowan, Paul Jackson, M.S.E., Lecturer in Curriculum and Instruction, College 
of Education and Extension Teaching and Field Service Bureau. 
5323 Peacedale Lane ( GL 23091) ; S. H. 407 (GR 1-3056). 
*Cowley, Alan H., Ph.D., Assistant Professor of Chemistry. 
C. B. 203W (GR 1-7484) (P.A.X. 1323). 
*Cox, Alonzo B., Ph.D., LL.D., Professor Emeritus of Cotton Marketing. 
2700 Cherry Lane (GR 21665); Bldg. K, The Little Campus (18th and Red 
River) (GR 27501); B. E. 0. 'B. 717. 
*Cox, Ashwood Lawrence, Stores Clerk I, University Commons. 
55ll Manor Rd. (GL 24025); Union B. llO (GR 1- 1238) (P.A.X. 522). 
*Cox, Charles H., B.D., lnstructor in Bible, United Bible Chair. 
810 E. 32 (GR 71838); 2007 University Ave. (GR 76104). 
•Cox, David Jackson, Ph.D., Assistant Professor of Chemistry; Research Scientist, 
Clayton Foundation Biochemical Institute. 
5504 New Haven Ct. (GL24824); E. Sc. B. 127(GR1-3175) (P.A.X. 606). 
*Cox, Franklin Lanier, B.B.A., LLB., Vice-Chancellor; Professor of Business 
Law. 
2530 Spring Lane (GR 78098); Main B. 101 (GR 1-1742) (P.A.X. 782). 
Cox, Margaret, B.A., Administrative Secretary, Office of the Chancellor. 
1816 Nueces (GR 78091); Main B.102(GR1-7140) (P.A.X. 1701). 
Cox, Margaret Anna, B.A., Senior Library Assistant, Catalogue. 
1910E Speedway (GR 26492); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X.1113). 
*Cox, Mrs. Mary S., M.A., Instructor in Nursing. 
810 E. 32 (GR 71838); C. P. Hall 104 (GR 1-5522) . 
*Cox, Mrs. Shirley Bump, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
5516AvenueF; 500E.24 (GRl-3641). 
*Coyle, Harry M., M.S. in C.E., Instructor in Civil Engineering; Research Engi-
neer, Structural Mechanics Research Laboratory. 
2218 Leon (GR 83198); Taylor H. 417 (GR 1-5703). 
*Craddock, William Bruce, M.A., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1222F (GR 20764); Main B. 2308. 
*Craig, Homer Vincent, Ph.D., Professor of Mathematics. 
3104 Grandview ( GL 31121) ; Ben. H. 205 (GR 1-3361). 
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*Craig, Mrs. Jane Snowden, :'11.S., Lectu.rer in Home Economics. 
5826 Trailridge Dr. ( GL 34375) ; H. E. B. 219 (GR 1-3550). 
*Craig, John Paul, B.S. in E.E .. Instructor in Electrical Engineering; R esearch 
Engineer, Plasma Dynamics Research Laboratorv. 
1215 Karen mo 55878 l; Taylor H. !SOD (GR 1- 37321 (P.A.X. 438); Engr. 
L. 408 <GR 1-3631). 
*Craii:, Lan sing F., Technical Staff Assistant Ill, Department of Geology. 
3701 Bridle Path (GR 89276); Balcones Re.•earch Center mo 56501-53). 
Craig, :\lrs. :\Iargare t £, angelin e, Administratii·e Clerk , Vi.<Ual Instruction 
Bureau. 
130.'3 E. 30 (GR68667); Ext(·nsion Bldg . 101 (18th and Sabine) (GR 
1-.3571). 
*Craig, Roy Rochester, Ph.D., Assistant Professor of Engineering Mechanics : 
Research Engineer, Defense Research Laboratory. 
5826 Trailridge Dr. (GL 34375!; Taylor H. 429 <GR 1-5911) IP.A.X. 974). 
*Crain, Robert E., Utilities Operations For eman, Physical Plant, Utilities, Heal· 
ing and Power Plants. 
3111 West Terrace Dr. (G!,319171; Power Plant <GR 1-5947) <P.A.X. 
1169). 
*Cram, \[r,. Clara Sue, Clerk-T .. pist. Visual Instruction Bureau. 
Brackenrid ge Apts., #1616A (GR 85330); Bldg. C Film Library (18th and 
Sabine) (GR 1-3573) . 
*Cramer, !\Irs. Rebecca Lowrey, B.A., T eaching A.1sistant in En{{lish. 
2404 Jarratt Ave.; 0. L. B. 37. 
Cranfill, Thomas :\Iabry. Ph .D., Professor of Engbh. 
1901 Cliff St. (GR 89110); Engl B. 315 IGR 1-3561) IP.A.X. 773). 
*Craven, Charles W., B.S. in P.Ed., Teaching Assi..stant in Physical Training for 
Men. 
Rt. l, Leander, Texas (FA61507); G. G. 36 (GRl-5927) (P.A.X.1397). 
*CraYen. \!rs. \larlha Loraine, R.:\ .. Assistant llnusing ln s1wctor, Student Il ea/th 
Center. 
1104 Summi t St. <GR 71 ·10ll: II. C. ICR 85711) (GR 1 -182~ I. 
*Crawford, \!rs. Jane \lillikan . B . ..\ .. Tt•whing .4.<sistant in lfo mance /,an{{lUl{!.t's. 
491 -i We-tYi~"· Dr. r GL :!83:)0 I: Pearce H. 18 I GR 1- 15.S-11. 
*Crawford, :\lrs. :\Iarga ret Ann, B.S., Clerk-Typist, Library. 
Brackenridge Apts., # 1432B; Taylor H. 112 (GR 1- 1610) (P.A.X. 1128). 
*Crawford, :\Ir;;. Ruth C., Administratil"C Assi.1tunt, Department oj Chemical 
£ngineering. 
1308 Ludlow Terrac•' IGL.%S71 •: Ch. E. B. 210 IGR 1- 3177) IP .. .\.X. 
443). 
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•Crawley, Vincent Turner, Accountant II, Office of Director of Physical Plant. 
4004A Maplewood; Service B. 210(GR1-7221) (P.A.X. 669). 
•·Crayton, Samuel C., Building Attendant. 
2204 Chestnut (GR 78832); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354). 
*Creel, Mrs. Mary Anne, B.A., Social Science Research Associate I, Personality 
Research Center. 
1412B Hartford Rd. (GR 20267); S. H. 2 (GR 1-3344). 
•Creer, Philip Douglas, B.Arch., F.A.I.A., Professor and Director, School of 
Architecture. 
1605 Gaston (GR 84527); A. B. 102 (GR 1-1922) (P.A.X. 619). 
•Crenshaw, William Anthony, M.Ed., Teaching Assistant in Zoology and Physi-
cal and Health Education. 
3201 Westlake Dr. (GR 68205); G. G. 102 (GR 1-1273) . 
*Crenwelge, Mrs. Rachel Marie, R.N., Supervising Nurse, Student Health Center. 
391IB Avenue F (GL 25504); H. C. (GR 1-1824) (GR85711). 
*Crews, Mrs. Elizabeth J ., Senior Clerk-Typist, Correspondence Division, Exten-
sion Teaching and Field Service Bureau. 
Deep Eddy Apts., #307C (GR 25119); Extension Bldg. 203 (18th and 
Sabine) (GR 1- 5616). 
*Crim, Sterling C., M.A., M.Ed., Special Instructor in Mathematics. 
Brackenridge Apts., #1207A (GR 25313); Ben. H. 109 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 558). 
CrisOstomo, Matilde, Teaching Assistant in Romance Languages. 
1307 Winsted Lane (GR22066); Pearce H. 13(GR1-1554) (P.A.X.1728). 
Criswell, Anthony Wayne, Clerk, Library. 
Rt. 3, Box 373 (GL 32087); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X. 1123) . 
*Criswell, Bernie R., B.S. in Phys., Research Scientist Associate IV, Defense Re-
search Laboratory. 
5713 Duval (GL 23807); 500 E. 24(GR1-3356 or 3501). 
Crittenden, Butler Parnell, III, B.A., Teaching Assistant in Sociology. 
206 W. 38 (GL 36671); G. H. 424(GR1-1122) (P.A.X. 600). 
*Crocker, Bernard William, M.A., B.D., Special Instructor in Speech; Radio Pro-
duction Supervisor, Radio/Television. 
3213 Barton View Dr. (HI 24273); Radio House (GR 1-1631) (P.A.X. 
592). 
*Crooks, Walter L., Building Attendant. 
307 W. 55 (HO 51050) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*Croslin, John W., Cabinetmaker Foreman, Construction and Maintenance. 
5806 Westslope Dr. (HO 55287); Service B. 113 (GR 1- 7183) (P.A.X. 266). 
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*Cross, Mrs. Rosalie Vivian. Senior Secretary, Office of the Dean, College of Engi-
neering. 
3813 l\1aplewood (GR88951); Taylor H. 116 <GR 1-1167) (P.A.X. 286). 
*Crosson, Thomas Adam, .\1.A., Assistan t Purchasing Agent. 
4108 Avenue H (GL38689); Service B. 218(GR1-1781or1805) (P.A.X. 
886 or 604). 
Crouch, Thomas William, .\I.A., Teaching Assistant in Histor)'. 
300B E. 33 (GR 25165); G. JI. 104. 
*Crow, Gary Lynn, Laboratory R esearch Assistant I , Defense Research Labora· 
tory. 
l921A E. 38% (GR 22620); 500 E. 24 (GR 1- 5411). 
Crow, Martin Michael , Ph.D., Professor of English. 
1303 Bradwood Rd. (GL 22188l; Engl. B. 230 (GR 1-3561 l <P.A .X. 768! . 
*Crowder, Mrs. Susann G., B.A., Teaching Assistant in English. 
4522 Highland Terrace (GL 25359) ; Engl. B. 408 (P.A .X. 739). 
Crowell, Caroline, B.A .. B.S., .\l.D., Physician, General Medicine, Stzulent Health 
Center. 
2311 Longview (GR69800J: H. C. 103 (GR 85711) (GR 1-1824). 
Crowhurst, James A., Clerical Assistant, Radiocarbon Dating Laboratory. 
5501 Mapleleaf Dr. (GL 23356) ; Balcones Research Center (HO 56501-29). 
*Crum, Mrs. Bobbie Nelle Roberts, Library A.~sistant. 
5408 Sunshine (GL 38972); Main B. 133 <GR 1-3817) ( P.A .X. 1113) . 
*Cruse, Rex B., Jr., B.B.A., Lecturer in Accounting. 
1300 Kenwood (HI 22475); B. E. 0. B. 305 (P.A.X. 1432) . 
Crutchfield, Bobby L., B.A., Special Instructor in Physics. 
4709 Crestway Dr. (GL26521); Phy. B. 213 (GR 1- 1664) (P.A.X. 336\. 
Crutchfield, John Roy, B.A., Research Assistant , Department of Botany. 
4001 Avenue G (GL 3.t5J.3.i: l'harma"y Card~n (HO 56262!. 
*Cryer, Alfred B., 811ildin!( Attendant. 
1909 David (GR68ll3J; Senir·e B. 104(GR1-5072) <P.A .X.14091 . 
*Cryer, Mrs. Zoe Ann , Senior Seuetary, S)'stem Personnel Office. 
3404 Cedar (GL 270461: W. H. 8 <GR 1- .5223) (P.A.X. 224). 
Cude, Joe Ehelini!, B.S., .\!.:\...Teaching Assistant in Mathemaiics . 
Box 7823, University Station; Ben. II. 411 (GR l - 1366) fP.A.X. 5571. 
*Cullen, Douglas 0., Print er. Unhersi t)' Prin ting Dii·ision. 
1908 Northridge Dr.; 2201 Red Ri, er (GR 1- 5465) . 
*Cullison, Mrs. Linda Kay, Clerk-Typist, Longhorn Bands. 
Deep Eddy Apts., #395D f GR 22500) ; Band Hall (GR 1-5544 l. 
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*Culpepper, Hilton A., Refrigeration Mechanic, Physical Plant, Utilities, Re-
frigeration. 
1706 Karen Ave. (GL 24562) ; Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
Culpepper, William Xermo, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical En-
gineering. 
Manor Villa Apts., #120 (GR 82907); E. D. Hall 206A. 
*Culver, Joseph Howard, M.B.A., Director of Employee Benefits, System Person-
nel Office; Assistant Director, University Personnel Office. 
1809 Niles Rd. (GR88425); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698). 
*Cumming, Robert Bruce, M.S., Assistant Professor of Zoology. 
4507 Depew Ave. (GL33741); E. Sc. B. 408A (GR 1-3046) (P.A.X. 482). 
*Cummins, Larry Bill, Airman Third Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
3306 Glenview (GL 21183) ; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Cundiff, Edward William, Ed.'D., Professor of Marketing. 
3608 Arrowhead Dr. (GL 22672); B. E. 0. B. 713 (GR 1-1650) (P.A.X. 
1493). 
Cunningham, Annetta Wells, Accounting Clerk/, Auditor's Office. 
4819 Roundup Trail (HI 27088); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Cunningham, Mrs. Elizabeth Fischer, Senior Secretary, Men's Residence Halls . 
613 W. 31Y:i (GL 37654); 303 E. 21 (GR 1-7434) (P.A.X. 832). 
*Cunningham, Frank Dale, M.A., Teaching Assistant in History. 
3105 Wheeler (GR 65088); G. H. 418. 
Cunningham, Joseph Conrad, B.A., B.S. in L.S., Librarian II , Catalogue. 
Box 8089, University Station (HI 27913); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 
1113). 
*Cunningham, Orval Martin, Administrative Clerk, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
1606 Fair Oak (HI 42706); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X.1169). 
Cunningham, Thomas Georgie, B.F.A., Artist Ill, Humanities Research Center. 
208 W. 33; Main B. 1809(GR1-5434) (P.A.X. 874). 
*Cunningham, William A., Ph.D., Professor of Chemical Engineering; Associate 
Director, Bureau of Engineering Research. 
5802 Marilyn Dr. (GL 24696); Ch. E. B. 310B (GR 1-5527) (P.A.X. 1376). 
*Curlee, Mrs. Brenda Joyce, Clerk, University Personnel Office. 
405% W. 35; W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698). 
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*Currie, Mrs. Eva Garcia, M.A., Special Instructor in Speech. 
1811 Alameda (HI 25881); Spe. B. 313(GR1-5252) (P.A.X. 569). 
*Curry, Emmett, Jr., Building Attendant. 
3506 Webberville Rd. <GR 24596); Service B. 10-1 <GR 1-50i2 I (P.A .. X. 
354). 
Curry, Mrs. Myrtle J., Building Attendant. 
76 San Saha (GR 71314); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 519) . 
Curry, Vern David, Jr., J\I .S. in !\I.E., Teaching Assis tant in M echanical Engi-
neering. 
2409 Enfield Rd. <GR 28247); S Hall 103 (GR 1-1501). 
Curtis, Howard Benton, Jr., Ph.D., Associa te Professor of Mathematics. (On 
leave.) 
310J Timmons Lane, !'>o. 42, Hou, ton , Texas. 
*Curtis, 1\[rs. Mary Beth , Administratfre Secretary, llogg Foundation for Mental 
llealth. 
1706 W. 29 (GR 24446); !\lain B. 2408(G R1-5041) <P .. \.X . 115.31. 
*Cyrus, Charles, M.Ed., Training Specialist I , lnduHrial Education Department, 
Industrial and Business Training Bureau. 
1703 Linscomb (III 27385); Exten>ion Bidµ: . Annex 112 (18th and Sabine I 
<GR 1- 1974). 
*Dahney, Lancaster E., Ph.D., Associate Professo r of Romance Lang1wges. 
2426 Jarrett (GR8.Ti.13); Batts H. 305<CH1-15541 <P .. \ .X. 6681. 
*Dahlgren, Joseph A., Clerk, Library. 
1710 Vista Lane (GR 81069); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X.1766). 
*Dahlke, Harold Stanley, 1\1.S., Teaching A ssis tant in Mathematics . 
8401 Fran wood (CL 26090); Ben. JI. 317 (GR 1- 152-1). 
*Dailey, Richard LeRoy, B.13.A., T mining Speciali.< t I , Te, ·hnical Instructor in 
P etroleum Train ing. Industrial and Business Trainin1; Bureau. 
1510 Wooten Dr. ( CL.l158i I ; f:xt.,nsion Hld g. 305 'JP,th and Sabine ) 
<GR 1--7147). 
*Dailey, :\Ir". Virgi nia Flood, Ph.D., Administratil'e Assistant , Office of th e Dean , 
Graduate School. 
6310 Shoal Cr<'ek w·e•t <1105i836J; B. I.. 220(G R1 - 14.31) IP .. \.X . 491). 
*Daily, Robert J., Prod wt ion Man11r:er. Unirer .<ity Press. 
1906 Vista Lane <GR 28197); 2211 Red Ri ve r (GR l - 1926 or 1206). 
*Dale, Alfred G"0rl''» Ph .D .. S{)('ial s,·ieru·e R esearch Associate V. Linguistics 
Research Center. 
1902 ForNt T rai l <GR 20:2-111: 311 F:. l -1 IGR 86611 l ; B. E. B. 18 (GR 
1- 1591) (P.A.X. 316J. 
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*Dallas, Milton, Laborer, Intercollegiate Athletics. 
706 W. Milton (HI 26635). 
*Dallenbach, Karl M., Ph.D., Professor of Psychology. 
2106 Meadowview Dr. (GR 76242); Mezes H. 102 (GR 1-3827) (P.A.X. 
538). 
*Daman, J. Eugene, Types etting Machine Operator, University Printing Division. 
6307 N. Hampton Dr. (HO 59503); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*'Daniel, Curtis, Building Attendant. 
3102 E. 16 (GR 77176); Service B. 104(GR1- 5072) (P.A.X. 519). 
*Daniell, Clifford Otis, Electrician, Balcones Research Center. 
Rt. 1, Round Rock, Texas (TW 93782); Taylor H. 173 (HO 56501). 
Daniels, Wesley, Laborer, Physical Plant, Buildings and Grounds, Transporta-
tion. 
2927A E.19; Service B.101 (GR 1-3252). 
*Danz, Mrs. Anna Merle, Library Assistant, Bureau of Business Research. 
11801 N. Oaks Dr. (GL30576); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483) . 
Darden, John L., Laborer, Physical Plant, Buildings and Grounds, Transporta-
tion. 
1724 W. 11 (GR 27547); Service B. 101 (GR 1-3252). 
Darley, Roger George, B.B.A., Dormitory Supervisor, Men's Residence Halls. 
Moore-Hill Hall 106 (GRl-1462). 
*Darley, William G., Lecturer in Architectural Engineering. 
311 Tophill Rd., San Antonio, Texas (TA63402); A. B. 202 (GR 1-1733) 
(P.A.X. 621). 
*Darnell, Donald G., B.S., M.A., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1220D (GR 68894); Main B. 2308. 
*Darragh, Mrs. Mary Jane Thorpe, Secretary, Women's Residence Halls. 
2102 Wooten Dr. (HO 55135); Carothers Dormitory (GR 1-1941) (P.A.X. 
630 or 398) . 
*Dassonville, Michel, Doctoral es lettres, Professor of Romance Languages. 
1600 Pease Rd.; Batts H. 311(P.A.X. 652) . 
*Daughtry, A. J., Traffic and Security Sergeant. 
919 E. 53 (GL27402); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
*Daughtry,'Kenneth Wayne, Offset Press Operator, Library. 
Elgin, Texas; A. C.105(GR1-3081) (P.A.X.1767). 
*Dauwalder, John Hagan, B.A., M.S., Research Scientist Assistant II, Computa-
tion Center. 
2835 Shoal Crest (GR 78758); C. C. 19 (GR 1-1066) (P.A.X. 1307). 
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*Dauwalder, Mrs. Marianne, Ph.D., Research Scientist Associate III, Department 
of Botany. 
2835 Shoal Crest (GR 78758) ; Bot. Annex 101 (GR 1-5858) (P.A.X. 495). 
*Davenport, Mrs. Billie Bishop, B.S., M.Ed., Assistant Professor of Home Eco· 
nomics . 
Hutto, Texas (FL 42237) ; H. E. B. 108 (GR 1-5525). 
*Davidson, Andy M. , Traffic and Security Officer. 
Pope Bend Rd., Bastrop, Texas (CA93261); Sen·ice B. 22 IGRI- 3131) 
( P.A.X. 208). 
*Davis, Arthur, B.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Athletics. 
1605 Ridgemont (GL 30559); G. G. 223 (GR 1-3544). 
*Davi5, Bennie L., Utilitv Wo ·ker, Physical Plant , Utilities, Plumbing. 
1131 Mason; Service B. 210(GR1-5371) (P.A.X. 1263). 
*Davis, Clyde L., Maintenance Engineer, Balcones Research Center. 
2907 Gre<'n lawn Pkwy. IGL 32159): Taylor H. 173 <HO 56501- 15). 
Davis, David Alan, M.S., Teaching A ssistant in Physics. 
2211 Leon, Apt. IP; Phy. B. 216 tGR 1-1153) (P.A.X. 339). 
*Davis, Douglass Wayne, Technical Staff Assistant/, Department of Speech. 
4105 Lewis Lane (GL 25947); Spe. B. 307 (GR 1-5252) ( P.A.X. 345). 
*Davis, Edward Mott, Ph.D., J,ecturcr in Anthropology; Director, R esearch in 
Anthropology; Assistant Director, Radiocarbon Dating Laboratory. 
7704 Robalo (CL 38998); Pearce H. 7 (GR 1- 1856) (P.A.X. 1104). 
*Davis, Mrs. Emma Jewel, Switchboard Operator, Physical Pinnt , Utilities, Cen· 
trex T elephone Sy.item. 
304 W. 381;2; B. E. 0. B. Basement (GR 1-3434) (P.A.X. 2891. 
*Davis, Mrs. Emma Spillar, Food Service Supervisor/ , Unit·ersity Commons. 
1909 Alp:uno Rd. (GL 37160); Union B. 110 (GR 1-1238) IP.A.X. 522l. 
*Davis, Mrs. Eugenia, B.B.A., Accounting r.terk I , Divi.1ion of !lousing and Food 
Servir:e. 
302 Beverly Rd . (CL 23324); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 3136) (P.A.X. 632). 
Davis, Gillian Elizabeth , Researrh Scientist A.1.<ociate I, Genetics FrJUndation. 
31071hTomGreen (GR68681); E.Sc. B. 505 (GRl-3730). 
*Davis, J. l\fonroe, Grounds Crew Foreman, Housing and Food Service Repair 
and Maintenance . 
4908 Oum! (J!O 57886); Shop, 2612 University Ave. IGR 1-3.321) . 
*Davis, James A., Grounds Crew Foreman. 
Route 5, Box 638 (HI 20091); Service B. 13 (GR 1- 3620) (P.A.X. 1170) . 
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Davis, Mrs. Janis P., R.N., Clinic Nurse, Student llealth Center. 
131S Cloverleaf (HOS1724); H. C. (GR87Sll) (GR 1-1824). 
*Davis, Jefferson Clark, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Chemistry. 
2600 W. 48 (GL 27411); C. B. SW (GR 1-3633). 
*Davis, John Emerson, Ph.D., Professor of Pharmacology. 
1413 Larkwood Dr. CHO S8Sl6); Pin. B. 308C (GR 1-7102) (P.A.X. S9S). 
*Davis, Mrs. Juanita Mae, Senior Secretary, Department of Management. 
1414 Choquette (GL 30707); B. E. 0. B. SOO (GR 1-3676) (P.A.X. 12S9). 
Davis, Larry Nolan, Night Building Manager, Texas Union. 
Rt. 7, Box 991 (GR33461); Union B. 200(GR1-3616) (GR80803) (P.A.X. 
90S or 328). 
Davis, Linda Janelle, Clerk-Typist, Library. 
S806 Link Ave. (HOS6134); Main 'B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
Davis, Marian Belle, Ph.D., Professor of Art; Art Curator and Educational Di-
rector, Teaching Gallery, Department of Art. 
2701 Wooldridge Dr. (GR20788); Art B. 12 (GR l- 336S) (P.A.X. lSlO). 
Davis, Mary Jane, Dormitory Counseling Supervisor I (Andrews), Women's 
Residence Halls. 
Andrews Dormitory (GR 1-3646 or 3966) (P.A.X. 934). 
*Davis, Michael Ian, Ph.D., Instructor in Chemistry. 
3107% Tom Green; C. B. l 19A (P.A.X. 388). 
*Davis, Mrs. Nina H., B.S., Medical Technologist, Radiobiological Laboratory. 
1S08 Richcreek (GL 28338); Balcones Research Center (HO S6S01-30). 
*Davis, Norris G., Ph.D., Professor of Journalism. 
3303 River Rd. (HOS1237); J.B. 206 (GR l-S622) (P.A.X.414). 
*Davis, Mrs. Patricia Ann, B.S., Medical Technologist, Student Health Center. 
807A E. 30 (GR 60719); H. C. 137 (GR 1-1824) (GR 8S711). 
*Davis, Mrs. Peggy Nutt, Clerk-Typist, Office of Government Sponsored Research. 
203 E. 34 (GR 88633); Main B. 1S06 (GR 1- 1103). 
Davis, Richard Lee, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
1910C Speedway (GR 68037); Pearce H. ISA (GR 1-1882) (P.A.X. 1732). 
*Davis, Roy Dale, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
7S08 Delafield (GL 247S6); Ben. H. 317 (GR l- 1S24). 
*Davis, William J., Assistant Building Services Supervisor. 
4431 Hank Ave. (HI 22870); Service B. 104 (GR l -S072) (P.A.X.120S). 
*Davis, William Morris, Senior Clerk, Inventory Section, Accounting Division, 
Auditor's 0 ffice. 
904 E. 53%; Main B. 22 (GR 1-7527) (P.A.X. 694). 
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~Davis, Wilson B., Traffi c and Security Captain. 
102 Red Oak Circle (HO 57158); Se rYi ce B. 22 (GR 1-3131 l < P.:\.X. 208) . 
Dawf', Jr·ssamon, Ph.D. , A ssociate Pro /essor of Business Commun icat'ons. 
1705 Newfield La ne <G R77!:93l ; B. E. 0. B. 602 <GRl-3823) (P.A.X. 
1269). 
*Dawson, J\Irs. Charl• ·ne Ann, Senior 5 <'creta rv. Bu reau of Public School Service. 
Brackenrid ::-:e Ar*·· #ll08C (CR63480); ExtPnsion Illd ;r. 103 (18th and 
Sabine) (GR 1- 5883) . 
•Dawson, Raymond Film orr', \I.S. in l..F.., Profcs<or nf Ovil Engineering. 
723 Park Blvd. (GL 30434); Taylor II . 183(GR1-1375) <P.A.X. 785 ). 
*Day. \lrs. Florence Lore tt a, Food Checker and Cashirr, l'n iversitv T ea House. 
41 3 \V.38 (JJ0!)0485l; 2503SanJacinlo (GRl - 5443) (P.A .X.831). 
Day, Rudolph E., Food Service Worker, University Commons. 
1507 Newton <GR 63146): Union B. 110 (GR 1- 1238 1 <P.:\.X. 522l. 
*Dayton. Mrs. N"ll Pittman, Food Service S1ipervisor II , Un;i,ersity Commons. 
1510 Cloverleaf Dr. (8059990); Union B. 110<GR1- 1238) (P.A.X.522) . 
*Deam, Andrew Prather, M.S. in E.E., Research Engineer, Electrical Engineer-
ing Research l,aboratory. 
6002 Bull Creek Rd. <HO 50705) ; Taylor H. 173 (HO 56501- 55). 
*Dean, Mrs. Cynthia Hale, B.A ., Teaching Ass~< tant in Math ematics. 
Deep Eddy Apts., # .191.\ : Pea rce II. L\ <CR 1-.3.361) <P. :\.X. 558). 
•Dean, Mrs. Dorothy W., B.A., A .1sistant Dean of W omen and Student Group 
Adviser Ill. 
207 W. Spring Dr. (GR 88636); Spe. B. 111 (GR l -3763l. 
*Dea n, Lowell J., Building Attendant. 
11212 Georg ian Dr. <CL 35964); Service B. 104 <GR l - 50~21 <P.A.X. l205J. 
•Dean, Mrs. Maxine Rohertson , Senior Secretary. Endnu·ment O ffice . 
J.308 Crestwood Rd. <GL26512); Main n. 205 <GR1 - 5C,33l <P.A.X.914l. 
•Dean, Thomas Scott, Ph .Tl ., l,ecturer in A rchitcctural E11ginccri11t!. 
3607 Bridle Path (GR 18380 l; A. B. 20BA (CR 1- 173.'l) < P .. \.X . 621 1. 
* D,,ason. \lrs. \!ary Ca1 lwrinr. -""""'"!ling r!rrk I . Audit ors O[fi1·e. 
809 Tirado; Main B. 136 <G R 1-3723) (P.A.X. i71). 
Deathe, Helen Norwood , Il.S. in 11 .F: .. Mwwgl'T. Men's fk,idrnrc !lulls. 
1503 Karen (IJ05(>195 l : 303 E. '.! l (CJ{ l - 71.'l-11 (l'.A .X.832 1. 
Dea thera;re, Bnwe Hampton. l'h.T>., f,cr.turcr in l'.ffcholngy. 
1700 Flintridge Rd . <GR 77997); \fozcs II. 310 <GR l - 5175 or 170-11. 
*Deatherage, \!rs. Marth a :\ nn \!art in , \!.\Ju ,., Instructor in Mus •c. 
1700 Flin1ridg" Rd. <CR i 799i) ; \fos. B. JOJB <GR l-1655 J (P.A .X. 548). 
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*Deavers, Leslie Marvin, Technical Staff Assistant III, Department of Physics. 
5718 Chesterfield (GL25583); Phy. B.104 (GRl-1228) (P.A.X.696). 
*Debavadi, Mrs. Carolyn Sparks, B.A., Research Scientist Assistant II, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
1809 Colorado, Apt. 4 (GR 68213); E. Sc. B. 443 (GR 1-3210) (P.A.X. 313). 
*Debney, Mrs. Carole Helen Wood, B.A., Teaching Assistant in Biology. 
1911 David (GR 24012); E. Sc. B. 117 (GR 1-7462). 
*Debney, George Charles, 'Jr., B.A., Research Scientist Assistant III, Center for 
Relativity Theory. 
1911 David (GR 24012); Pearce H. 1D (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*DeCamp, David, Ph.D., Associate Professor of English. 
AID/China, Box 7, APO 63, San Francisco, California. 
Decker, Eugene 'Moore, III, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
110 E. 31; Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X.1736). 
Deeming, Terence J., Ph.D., Visiting Lecturer in Astronomy. 
3415 Mount Barker Dr. (GL 21823); Phy. B. 406 (GR 1-1992) (P.A.X. 967). 
*DeFord, Ronald Kinnison, E.M., M.S., Professor of Geology. 
1903 Meadowbrook Dr. (GR 86801); G. B. 103 (GR 1-1868). 
*DeGeurin, Mrs. Joyce Elaine, Senior Secretary, Department of Chemistry. 
1908A Fairlawn (HI 20456); G. B. 209W (GR 1-1438 or 5266) (P.A.X. 647). 
*De Laura, David Joseph, Ph.D., Assistant Professor of English. 
1509 W. 391/z (GL28963); Engl. B. 18(GR1-3561) (P.A.X. 708). 
*Delgado, Jaime N., Ph.D., Associate Professor of Pharmaceutical Chemistry. 
2204 Colgate (GL36835); Phr. B. 202C (GRl-5075) (P.A.X. 587). 
Delk, Elwyn Anthony, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Labora-
tory. 
402A Brackenridge Hall; 500 E. 24 (GR 1-5442). 
Delk, Stephen Ray, Laboratory Research Assistant /, Defense Research Labora-
tory. 
402B Brackenridge Hall; 500 E. 24(GR1-5442) . 
Delmar, Deanna, B.A., Teaching Assistant in English. 
1902 University (GR 72936); 0. L.B. 25 (GR 1--3561) (P.A.X. 973) . 
Demic, David Augustus, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
155B Simkins Hall; Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865). 
*Deming, Willis Kotula, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
2715 Mountain Laurel Lane (HO 51629); Ben. H. 405 (GR 1-7366) (P.A.X. 
557) . 
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*Denis, Mrs. Lynne Gray, Senior Secretary, School of Law. 
University Trailer Park, #20; Townes H. (GR 1-5151). 
*Denison, Rodger E., M.S., Research Scientist A ssistant II, Investigation of the 
Buried Crust of the North American Continent. 
4705 l\fanchaca (HI 20741); Balcones Research Center (HO 56501-32). 
Denny, Mrs. Frances C., Administrative Assistant, Department of Botnny and 
Plant Research lnstit1ue. 
1002 Ellingson Lane CH056368l; B. L. 313(GR1- 1026) (P.A.X.928) . 
*Dent, Cha rles II., Ed.D., Associate Professor of Elementary Education . (On 
lC'ave, ~pring semr~ter.) 
3505 Mt. Barker Dr. ( GL 35840) ; S. H. 416 (GR 1- 7550). 
Derdeyn·Joseph, Mrs. Madeleine '.\larie- Anne, l\I.A., Assistant Professor of Ro-
mance Languages. 
II Scott Crescent (GR 83816); Batts H. 237 (GR 1- 1643) (P.A.X. 664). 
*Der-Houssikian, Mrs. Gaylynne, B.A., Clerk-Typist, Office of the Dean, College 
of Arts and Sciences. 
1004 W. 19 (GR86769); W. M. 0. B. 101(GR1- 124-0) (P.A.X.1283). 
*Der-Houssikian, Haip:, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages . 
1004 W. 19 (GR 86769); Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. 1736). 
*Deschner, Mrs. Carolyn Tinsley, B.A., Secretary, Humanities Research Center. 
1305% Kirkwood (IIO 55156): A.Cl (GR 1-1395) (P.A.X.1557). 
*De Stcigner, Mrs. Audie Lee, Administrative Assistant, Office of Director of 
Physical Plant and Office of Superintendent of Utilities. 
1307 Hillcrest Dr. (GL 38174) ; Service B. 210 (GR 1-7403 or 7222) (P.A.X. 
1109). 
*Detemmerman, Marcel A., Painter, Construction and Maintenance. 
1409 W. 51 (GL 32350); Service B. 111 (GR 1-7183! (P.A.X. 268). 
*De Vaucouleurs, Mrs. Antoinette, Research Scientist Associate/, Department of 
Astronomy. 
2501 Bluff View Dr. (HI 21688); Phy. B. 426 (GR 1- 1426) (P.A.X. 833) . 
*De Vaucoulenrs, Gerard Henri, Ph.D., D.Sc ., A ssociate Professor of Astronomy. 
2501 Bluff View Dr. (III 21688); Phy. B. 426 (GR 1-1426) (P.A.X. 833). 
DeVergie, Adrienne Constant, B.A., M.L.S., Librarian I, Undergraduate. 
1604B Rio Grande (GR 74007); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X.1766). 
*Devin, Bill Mattox, Teaching Assistant in Germanic l ,anguages. 
3001 Duval, Apt. 30-1; Pearce II . 206 (GR 1- 1643) (P.A.X. 379) (GR 1-
1959). 
*Dewar, Michael James Steuart, Ph.D., Professor of Chemistry, Welch Chair of 
Chemistry. 
6808 Mesa Dr. (GL3.3i54l: E. Sc. B. 109A (GR 1- 5053) (P.A.X. 1760) . 
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*Dibble, David Smith, B.S., Research Scientist Associate I, Texas Archeological 
Salvage Project. 
Balcones Research Center (HO 56501-65). 
*Dickens, Earl, Laboratory Services Supervisor, Department of Physics. 
4006 AJ:ce (GL 32445); Phy. B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 338). 
*Dickerson, Mrs. Al!ce, B.S., Social Science Research Associate II, The Predic-
tion of College Success Research Project. 
3911 Jefferson (GL35821); W. M. 0. B. 410(GR1-3515) (P.A.X.17501. 
*Dickerson, Jack B., Instructor and Marksmanship Director, Department of Mili-
tary Science; Master Sergeant, USA. 
203 W. 32 (GR 80947); ROTC B. 207 (GR 1-5910) (P.A.X. 1346). 
*Dickerson, Jessie, Building Attendant, Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texas (PL 82632). 
*Dickerson, Lee R., B.B.A., M.S. in M.E., Research Engineer Associate IV, De-
fense Research Laboratory. 
5514 Mapleleaf Dr. (HO 58110); 500 E. 24 (GR 1-1202). 
*Dickey, Mrs. Sharon Ann, Secretary, Registrar's Office. 
3504 Griffith, Apt. 1 (GR 70780); Main B. 1 (GR 1-3919) (P.A.X. 273) . 
*Dickie, James L., Guest Assistant Professor of Music; Instrument Custodian. 
5305 Middale (GL 38079); Mus. B. 200A (GR 1-5454 or 1847). 
Dieck, Harold Andrew, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
llOB'SimkinsHall; C.B.306A (GRl-5022) (P.A.X.312). 
Dieckmann, Walther, Ph .D., Instructor in Germanic Languages. 
3302 Liberty; Batts H. 404 (GR 1- 1643) (P.A.X. 393). 
*Diercks, Kay Jerome, B.A., Research Scientist Associate Ill , Defense Research 
Laboratory. 
8302 Stillwood Lane !GL 266861; 500 E. 24 <GR 1-3641). 
*Dieter, Mrs. Frances M., Senior Clerk, Package Loan Library. 
3108 Robinson (GR61142); Extension Bldg. 202 (18th and Sabine) (GR 
1-7237). 
*Dietrich, John W., M.A., Research Scientist Associate ll, Bureau of Economic 
Geology. 
4406 Sinclair (GL33037); The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
*Dietz, Hanns-Ilertold, Ph.D., Assistant Professor of Music. 
2305 Trail of .Madrones; Mus. B. 205C (GR 1-1847) (P.A.X. 516). 
*Dillard, Franklin D., Il.A., 1\1.B.A., Teaching Assistant in Economics. 
Brackenridge Apts., #lllOF (GR62022); B. E. 0. B. 407 (GR 1-3211) 
(P.A.X.1459). 
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Dimmitt, LeNoir, B.:\., Director Emeritus, Package Loan Library. 
910 W. 22 (G R 63688). 
*DiNino, Vincent Rairden, 1\1.S., Director, Longhorn Bands. 
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923 Terrace l\lountain Dr. (G R63418); Band Hall , 500 E. 23(GR1- 5544). 
Dittman , Clarence Will iam, B.S. in Phys., B.A ., R esearch Scientist Assistant II, 
Defense Research Laboratory. 
2629 Wichita (GR 72357l; 500 E. 24 <GR 1-1201). 
*Dittrich, ~!rs. Louise H .. Clerk-Typist , R egist rar's Office. 
4700 Duval <GL 38592); l\la in B. 28 <GR l - li71) <P.A.X. 1255). 
*Diver, Frank , Grounds Crew Forem an , Housing and Food Service, R epair and 
M aintenance. 
Brackenrid ge Apts .. #1711 (GR 83176); Shop, 2600 Lake Austin Blvd. 
(GR 80651 l. 
*Divine, Rober t A., Ph.D., Prof<'ssor of History. 
2402 Rockingham Ci rcle <HI 22835); \. . II. IOID (\,R 1- 3261) (P.A.X . 
1409) . 
*Divino. Jorge Luis, B.S., Assistant P rofessor o f A rchitecture. 
501 E. 46 rGL 27223): A. B. 102 CGR 1-1922) IP.A.X. 623). 
*Dixit, R. Prakash, M.A .. Sr)('rial lnst rurtor , Derart ment of Germanic Lan-
guages and South Asia Language and A rea Center. 
330P;f Liberty <CR 7074fll: Pra m· H. 223 <P.A.X . 150.S). 
*Dixon, Ford , B.A .. J, ibrary Assistant. 
Brarkcnr icl ge Apts., #1301( IGR 82998): 0. L. n. rr,R 1- 7521 J IP.A.X . 
11 24). 
Dobie. J ames F rank. B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
706 W. 26; C. B. 
*Dobie, Joe K., Ca.rpen ter, Hou,ing and Food Senice Repair and M aintenance. 
4308 Avenue B <HO 5894 ll: Shop, 2612 University Ave. <G R 1-3321). 
Dockery, l\Trs. Alire l\T., Senior C/erk.Tnii.<t , Publications Depar tm ent, Office of 
th e Derm. Dit'isiun of E xtension. 
2605 Wooclmont rGR 81007 J; ExtPnsion Blclg. 305 (1 8th and Sabine) (GR 
1-7447) . 
*Dockery, l\l rs. Fayf! Aaron. 8 11sinrss l'of!lnag!'r, Unfrersity Press. 
1403 Glencn·st Dr. t JIO 58285 l: 2:? 11 Reel Ri,er <CR 1- 1926 or 1206). 
Dodds, P at ri cia, B.S., l nsrrur tur in .\'ursing. 
2425 Keatin g Lane <GR 2143-1 ); C. P. ll all 104 (GR 1- 5522). 
*Dod ge. l\lrs. F ran ces S., B.B.A., Senior Clerk-Typist , Registrar's Offi ce. 
1605 Sunnyrn le (GR86870 J; l\la in B. 1 CGR 1-5325) (P.A.X. 1256 1. 
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•Dodge, Shirlee, Associate Professor of Drama. 
4710 Highland Terrace (GL35673); Drm. B. 110 (GR 1-7544) (P.A.X. 
255). 
*'Dodson, John Hershel, B.B.A., Director of Student Financial Aids. 
1421 Corona Dr. (GL 36566); W. 'M. 0. B. 205 (GR 1-5661) (P.A.X. 409). 
*Dodson, Mrs. Peggy 'Jo, Tabulating Equipment Operator I, Defense Research 
Laboratory. 
7705 Meadowview (HO 58652); 500 E. 24 (GR 1-5537). 
•Doerntge, Henry E., Groundskeeper, Grounds. 
4201 Sinclair (GL 31048) ; Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Doerr, Mrs. Freda Bernice, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
7705 Woodrow (GL 23781); Main B. 1(GR1-5325) (P.A.X.1256). 
•Doerr, Mrs. Jane Elizabeth, Clerk-Typist, Library. 
Brackenridge Apts., #1212G (GR 78025); Main B. 133 (GR 1-3817) 
(P.A.X. lll3) . 
*Doerr, 0. J., Maintenance Man (Electrical), Physical Plant, Utilities. 
5358 Westminster Dr. (GL 33763); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 
267). 
•Doerr, Oscar John, Assistant Steam Distribution Foreman, Physical Plant, Utili· 
ties, Steam Distribution. 
610 Croslin (HO 56887); Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 1265). 
•Doerr, Theodore Carl, Laboratory Research Assistant 1, Texas Petroleum Re-
search Committee. 
Brackenridge Apts., #1212C (GR 78025); P. E. B. 216. 
'"'Doherty, Earl S., Guard, Balcones Research Center. 
1417 W.10 (GR88143); TaylorH.173 (H056501). 
*'Doherty, James Stanley, Laboratory Machinist, Department of Mechanical 
Engineering. 
5208 Martin St. (GL 23037); Taylor H. 150 (GR 1-1958) (P.A.X. 350). 
•Doig, Larry Joseph, B.A., Research Scientist Assistant 1, Computation Center. 
72018 Eastcrest (H059831); C. C. 7 (GRl-1066) (P.A.X.1242). 
•Dolezalek, Mrs. Melba Shelton, Accounting Clerk 1, Division of Housing and 
Food Service. 
Brackenridge Apts., #lllOD (GR64292); Kinsolving Dormitory, 26th St. 
Entrance (GR 1-3136) (P.A.X. 632). 
*Dolgener, Alton William, Scientific Instrument-Maker ll, Defense Research 
Laboratory. 
911 Stobaugh (HO 56679); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
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*Dolgener, Mrs. Katherine White, B.A., Senior Secretary, Executive Development 
Programs, Office of the Dean, Division of Extension. 
1302 Brentwood (GL30112 ); Extension Bldg. Annex 212 (18th and Sabine ) 
(GR 1-1366). 
*Dolley, James Clay, Ph.D., Vice-Chancellor; Professor of Finance. 
2106 Elton Lane (GR 63427); Main B. 101 <GR 1-1743) (P.A.X. 783) . 
Dolman, Mrs. Nancy Warren, Secretary, Department of Zoology. 
4003 Vineland Dr. (GR 69865); B. L. 329 (GR 1-3163) (P.A.X.1 245) . 
*Domingue, Mrs. Nicole Marie, Lie. es Let ., S pecial Instructor in Romance Lan-
~uages. 
1911 San Gabriel (GR87178); Pearce H. 208(GR1-1554) (P.A.X. 1736) . 
*Domingues, Mrs. Kath erine Walker, Il.B.A., Accounting Clerk II, Auditor's 
Offece. 
3406A Red River (GR 87034); Main B. 136(GR1-3723) (P.A.X. 7il). 
*Dommermuth, William P., B.A., A ssistant Professor of Marketing Administra-
t ion. 
4613 Oakmont; B. E. 0 . B. 701(GR1-1128) (P.A.X. 1487). 
*Donnell, Sidney Eugene, B.S., T echnical Staff Assistant Ill , Departm ent of Elec· 
trical Engineering. 
1805 Sharon Lane (GR 82963): Engr. L. 401A (GR 1- 7134) (P.A.X. 1239) . 
*Dooley, Peyton B. , B.B.A., A ccountant II , Office of Government Sponsored 
R esearch. 
2409 Marlton Dr. (GR 69065); Main B. 1505 (GR 1-1035 ). 
Dornberger, Betty Jo, B.A., Senior Library Assistcrnt , Law. 
810 E. 23 (GR 23886); Townes H. 211 (GR 1-1651) . 
*Dornberger, Werner William, M.S. in Arch .E., Profess or of Architectural Engi-
neering. 
810 E. 23 (GR 23886); .\ . B. 210 <GR 1- 1733) <P.A.X. 621). 
*Dorris, Mrs. Elizabeth Hu ggins, Clerk-Typist , Correspondence Divis ion, Exten · 
sion T eaching and Fi eld Service Bureau. 
Brackenridge Apts., # 1220C (GR 7726.)) ; Extension Bldg. 203 (18th and 
Sabine) (GR 1-5616) . 
*Dorris, Kenneth Lee, B.S. in Chem., Research Scientist Assistant IT , Department 
of Chemistry. 
Brackenridge Apts., #1220C; C. B. SW <GR 1-7525 ) (P.A.X. 1313) . 
*Dorsett, Robert Lee, Offset Press Operator, Bureau of Business Research. 
5502 Joe Sayers (GL26025); B. E. B. 516(GR1- 1616) (P.A.X. 1483 ). 
*Doss, Mrs. Gladys Jan, Accounting Clerk I, Payroll Division, Auditor's Office. 
4006B ~faplewood (GR 69755\ ; Main n. 22 !GR 1- 5272) (P.A.X. 1206) . 
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*Doss, Mrs. Hazel M., Clerk-Typist , Radio/Television. 
2835 Pearl (GR21483); R.-T. B. 103 (GRl-1631) (P.A.X.1350). 
Doss, Mrs. Missy K., Purchasing Agent. 
4501 Sinclair (GL3289ll; Service B. 218 (GRl- 1805 or 1781) (P.A.X. 
886 or 604). 
*Dotson, Guy M., Grounds Crew Foreman, Balcones Research Center. 
Box82,Manor, Texas (CR25452); TaylorH.173 (H056501). 
*Doty, E. William, Ph.D., Professor of Music; Dean, College of Fine Arts. 
Skyline Drive and Doty Lane (GR 87556); Mus. B. 109 (GR 1-1655) (P.A.X. 
233). 
*Doty, Mrs. Marion Ruth Holmes, Senior Secretary, E.-rtension Teaching and 
Field Service Bureau. 
2400 Manor Rd., Apt. 111 (GR 29887); Extension Bldg. 201 {18th and 
Sabine) (GR 1-7335). 
*Dougal, Arwin Adelbert, Ph.D., Professor of Electrical Engineering. 
6115 Rickey Dr. (GL 26703); Engr. L. 411A (GR 1- 3954). 
*Doughtie, Eugene Britt, Ph.D., Assistant Professor of Educational Psychology 
and Co-ordinator, NDEA Counseling and Guidance Training Institute. 
1166 Perry Rd. (GR 20865); S. H. 215 (GR 1-3737). 
*Doughtie, Venton Levy, M.S. in M.E., Professor of Mechanical Engineering. 
1616 Northwood Rd. (GR 82289) ; Taylor H. 219 (GR 1-5444) (P.A.X. 320). 
*Doughty, Mrs. Ann Tucker, B.F.A., Clerk-Typist , Defense Research Laboratory. 
4004 Peck (GL 28349); 500 E. 24(GR1-7531). 
*Doughty, Samuel Preston, Jr., B.E.S., Research Engineer Assi.stant I, Bureau of 
Engineering Research. 
4004 Peck (GL 28349); Engr. L. 213. 
Douglass, Robert Raymond, Ph.D., Professor and Director, Graduate School of 
Library Science. 
1707WestoverRd. (GR87379); MainB.319 (GRl-3821). 
*Douthit, Mrs. Carolyn W., B.A., Draftsman I, Investigation of the Buried Crust 
of the North American Continent. 
3007B Red River (GR 24680) ; Balcones Research Center (GR 56501). 
Dowdy, Jack Allen, M.S. in M.E., Instructor i~ Mechanical Engineering. 
3311D Speedway (GR 27060); Taylor H. 126B (GR 1-3637) (P.A.X. 497). 
*Dowdy, Willie D., Stores Clerk II, Physical Plant , Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
1907 Koenig Lane (HO 51572); Service B. 210 (GR 1-3200) (P.A.X. 
277 or 1660). 
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*Downing, Edward L., Building Attendant. 
201 La Vista (HI 25164); Sen ice B. 104 (GR l - 50i2) (P.A.X. 1251). 
Downing, James Arthur, II, B.A., Research S cien tist Assistant I, Computation 
Center. 
1908 San Gabriel (GR22581); C. C. 7(GR1-1066) (P.A.X. 1242). 
Downs, Jo Alys, B.A., Artist Ill (Art Editor) . Unit ·ersity Press. 
3717 Windsor (GR61874) ; 2211 Red River (GR 1-1206or1926). 
Doyel, :'II rs . Willie Horn , Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
1219 Newning Al'e. IHI 41892): 500 E. 24 (GR 1- 3235). 
Doyle, John Finley, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Lab-
oratory. 
603 Park Blvd . (CL 34900 l ; 500 E. 24 (GR 1- 5411). 
*Drae '!c r, Ham-Heinz, Ph .D., Professor of Musicology. 
1801 West Lake Dr. (GR 89448); ~1us. B. 205C (GR 1- 1847) ( P.A.X. 516) . 
*Drake, Mrs. Emma M., Laboratory Research Assistant II, Clarton Foundation 
Biochemical Institute . 
7910 Burrell De. (GL 22481 l ; E. Sc. B. 133 (GR 1-1706). 
Drake, Robert Y., Jr., Ph.D., Assistant Professor of English. 
1413 Ethridge (GR68528): Engl. B. 121 (GR 1- 3561) (P.A.X. 731) . 
*Drake. William Earle, Ph.D., Professor of History and Philosophy of Education. 
5806 Trailridge Circle (CL 21458) ; S. H. 219 (GR 1- 5131). 
*Dreher, Mrs. Mitzi Irene, ".\LS. in Nurs., Assistant Professor of Nursing and 
Adu'ser for School of !\'ursing Students. 
2712 Windsor Rd. (CR 7i470): C. P. Hall 104(GR1- 5522). 
Driska, Jimmy Raymond, Maintena11ce Man (Electrical) , Physical Plant, Utili-
ties. Electric. 
911 Columbus IHI 43205); Service B. 203 <GR 1- 5371) (P.A.X. 267). 
*Driska, Otto P .. Bui/din{; Attendant. 
911 Columbus (HI 43205); Service B. 104 (GR 1- 50721 (P.A.X. 1380) . 
Oriska, Waltn J .. Buildin g Attendant. 
911 Columbus IHI 432051; Serv:ce B. 104(GR1- 5072) (P .. -\ .X. 1150). 
Drummond. Donald Ryan . B.f.:\., Senior Library Assistant, Undergraduate. 
3115 Bencha (GR60413); :\. C. 301:\ IGR 1-3081) (P.A.X. 1770). 
Drummond. Frank Odc-s<0a. B.S. in Cliem., Tea ching Assistant in Chemistry. 
150'.'i Molile Dr. (GR 2765.5): C. B. 
Du Roi ><. l.harlottc E"1cll<' . .\!. .\ .. Professor of Music . 
1707 Elton Lane IGR855li); Mus. B. 103B IGRl-13511 ll'. .-\.X.550). 
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•Duchon, Claude Edward, B.S., Special Instructor in Meteorology; Research 
Scientist Associate IV, Electrical Engineering Research Laboratory. 
6400 Dorchester Dr. (GL 32520) ; S Hall 113 (GR 1-1551); Balcones Re-
search Center (H056501-SS). 
*Duesterhoeft, William Charles, J r., Ph.D., Professor of Electrical Engineering. 
4305 Edgemont (GL 26504); Engr. L. 407A (GR 1-3255) (P.A.X. 1234). 
*Duffield, Lathe! Flay, M.A., Research Scientist Associate I, Research in Anthro-
pology ; Executive Director, Texas Archeological Research Center. 
11704 Hilltop (H059078); Balcones Research Center (H056501- 62). 
Dugan, John Frederick, B.A., M.L.S., Librarian I, Catalogue. 
9IOA W. 22 (GR69573) ; Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113) . 
Duke, Reese Dale, B.S., M.Ed., Lecturer, Extension Teaching and Field Service 
Bureau. 
205 La Vista (HI 41626); Extension Bldg. 301 (18th and Sabine) (GR 1-
7335). 
*Dulles, John Watson Foster, B.A., M.B.A., B.'S.Met.E., Met.E., Professor of 
Latin American Studies; System Adviser on International Programs; 
Brown-Lupton Lecturer. 
1904 Hill Oaks Ct. (GR21631); Main B. 1603(GR1-1833) (P.A.X. 1564). 
Dunagan, Walter Benton, B.A., Teaching Assistant in Speech. 
2913 Beanna (GR 77715); 'Spe. B. 300(GR1-5252) (P.A.X. 566). 
*Dunbar, Mrs. Emily S., B.A., Administrative Secretary, Intramural Sports for 
Men. · 
603B Bellevue PI. (GR62215); G. G. 33 (GR 1- 7211) (P.A.X. 1370). 
*Dunlap, Mrs. Patricia Ann, B.A., Teaching Assistant in English. 
1115 W. 11 (GR 21649) ; Main B. 2307 (GR 1-3561) . 
*Dunlop, David Shannon, B.A., Research Scientist Assistant I, Clayton Founda-
tion Biochemical Institute. 
3009 Westlake Dr. (GR 71641). ; E. Sc. B. 435(GR1- 3653). 
*Dunn, Mrs. Alice Irene, Senior Secretary, Division of Housing and Food Service. 
1105 Upland Dr. (GR65996); Kinsolving Dormitory, 26th 'St. Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 632). 
Dunn, Floyd Llewellyn, B.S., Teaching Assistant in Biology. 
612W. 22 (GR81230); E. Sc. B.117 (GRl-7462). 
*Dunn, Joel L., Building Attendant. 
5307 Joe Sayers (GL31148); Main B. 18 (GRI-7177 ) (P.A.X.1150). 
*Durbin, John R. , Plumber, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
4303 Gillis (Hl26006); Service B. 210(GR1-5371) (P.A.X. 1263). 
*Durst, Mrs. Beula Mae, Nurses Aide, Student Health Center. 
2900 Webberville Rd. (GR 82302); H. C. (GR 1-1824). 
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Dusek, Alvin J., B.S. in Ed., Supervisor, Payroll Div~1ion, Auditor's Office. 
1619B Enfield Rd. (GR61198); Main B. 22 (GR 1-5271) (P.A.X. 1206) . 
*Dustin, David Sumner, Ph.D., Assistant Professor of Psychology. 
2509 Seton (GR 63665); Mezes H. 211A (GR 1-5175) (P.A.X. 639). 
*Dustin, William R., Military Property Custodian. 
1605 W. 40 mo 59752) ; ROTC B. 9 (GR 1-3192). 
*Duval, Mrs. Carole Ferguson, B.J., Secretary, School of Journalism. 
916F E. 32 (GR 27371); J.B. (GR 1-1845) (l'.A.X. 410). 
Dwyer, Charles Lee, M.A., M.L.S., Librarian II, Reference. 
1217 Parkway Rd.; Main B. 225 (GR 1-3813) (P.A.X. 1126 or 1145) . 
*Dye, Charlie D., B.B.A., LLB., Visiting Associate Professor of Law. 
2000 Forest Trail (GR 88927); Townes H. (GR 1-5151). 
*Dyess, John Patrick, Jr., Tabulating Equipment Operator I, Data Processing 
Division. 
3312 Glenview (GL32265); Main B. 2·i (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
*Dyet, Mrs. Mary Lee, Clerk-Typist, Physical Training for Men. 
2401 W. 8 (GR 25981); G. G. 36 (GR 1-5927). 
Dykes, Mrs. Rebecca Tapp, Senior Secretary, Student llealth Center. 
3407 Duval (GR 77720); H. C. 231(GR1-1824). 
*Eads, Claude Hiram, M. A., Manager, University Printing Division. 
3201 French Pl. (GR89238); 2201 Red Rher (GR 1-5464). 
*Eakin, Robert E., Ph.D., Professor of Chemistry; Research Scientist, Clayton 
Foundation Biochemical Institute . 
1603 Scenic Dr. (GR 72791); E. Sc. B. 141A (GR 1- 3936!. 
*Earl, Essex, Food Service Worker, University Commons. 
1104 Midway (GR89467); Union B. llO (GR 1- 1238) (P.A.X. 522). 
Earl, Nancy, B.A., M.S., Psychometrist II, Testing and Counseling Center. 
1508 Windsor Rd. (GR81733); W. M. 0 . B . . 401(GR1- 3515) (P.A.X. 822). 
Earls, Alice Mell, Laboratory Research Assistant I , Clayton Foundation Bio· 
chemical Inst itute. 
1909 Leona <GR69290); E. Sc. B. 140 (GR 1-3936). 
*Earls, Mace, Animal Caretaker II, Clayton Foundation Bioch emical Institute. 
1711 Singleton (GR 65023l; E. Sc. B. 131(GR1-1706). 
Easter, Mrs. Evelyn Etta, Night Supervisor, Women'.1 Residence Halls. 
3006 Oak Crest (HI 22133); Residence Halls (GR 1-3646) (P.A.X. 934). 
Eastlack, Charles L., M.A., Instructor in Romance Languages. <On leave.) 
1900 McCall Rd. <GR 74564) . 
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*Eaton, David C., M.A., Teaching Assistant in Sociology. 
60IB W. 19 (GR 25005); G. H. 318 (GR 1- 1122) (P.A.X. 500). 
Ebanks, Gerald Keith, B.S., Teaching Assistant in Geology. 
1912 Wichita (GR 76845); G. B. 117. 
*Ebensberger, Gary L., B.Mus.Ed., M.A., Teaching Assistant in Music. 
Brackenridge Apts., #1113C (GR 28346); V Hall 205. 
*Eby, Frederick, Ph.D., LL.D., L.H.D., Professor Emeritus of History and Phi-
losophy of Education. 
2612 San Pedro (GR 22905). 
Eckert, Flora, M.A., M.S. in L.S., Acquisition Librarian. 
2902 Robinson (GR 82333); Main B. 125 (GR 1-3816) (P.A.X.1114) . 
*Eckhardt, Carl J., M.S. in M.E., Professor of Mechanical Engineering; Director 
of Physical Plant. 
Knuckles Crossing Rd. (HI 22773); Service B. 109 (GR 1-7403) (P.A.X. 
1109). 
*Eckhardt, Mrs. Vicki Walker, B.A., Library Assistant. 
709 E. 23 (GR 25877); Main B. 125(GR1- 3816) (P.A.X. 1114) . 
*Eddy, Amos, Ph.D., A ' sistant Professor of Meteorology. 
12002 Oak Trail (HO 55751) ; S Hall 109 (GR 1-1551). 
Eddy, C. Linr.oln, M.A., Instructor in Art. 
2202 Oldham ; Art B. 209(GR1-3365) (P.A.X.1584) . 
*Eddy, James R. D., M.S., Dean, Division of Extension; Director, Industrial and 
Bus ~·ness Training Bureau. 
2404 Oldham (GR 64549); Extension Bldg. Annex OBth and Sabine) 
(GR 1-1363) . 
Edmonds, Dale Harlan, II, B.A., Tea ching Assistant 1'.n English. 
Box 8545, University Station (GR 25165); V Hall 206C. 
*Edmonds, Frank Norman, Jr., Ph.D., Associate Professor of Astronomy. 
32 Margranita Crescent (GR 78659); Phy. B. 404 (GR 1-1992) (P.A.X. 
967). 
*Edmonds, Lester Loyd, Jr., B.B.A., General Manager, Texas Student Publica-
tions, Inc. 
1800 Palo Duro (HO 56326); J.B. 107 (GR 1-5244) (P.A.X. 430). 
*Edmondson, Don Elton, Ph.D., Associate Professor of Mathematics. 
4427 Crestway (GL24507); Ben. H.105 (GRl-1875) (P.A.X.472or558). 
Ed:ich, Mrs. Mary Worden, M.A., Special Instructor in En{?lish. 
2310B Westforest Dr. (HI 41602); Engl. B. 224 (GR 1-3561) (P.A.X. 834). 
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*Edwards, Arthur J., B.B.A., A ssis tant Director and Training Specialist II, In-
dustrial Education Department, Industrial and Business Tra;ning Bureau. 
1121 Woodland (HI 26110): Extension Bldir. Ann ex 112 (18th and Sabine) 
<GR l-1974). 
Erlwards. Arthur Jamr.s. Jr., B.A., Clerk-Typist, Uhrar) ·. 
1121 Wooclland (HI 26110): Main B. 125 (Gil l - 3816) (P.A.X.1114). 
Edward,., Carlton L., Clerk , Publiratinns Deportment, Offi ce of the Dean. Division 
of R -c trnsinn. 
309 W. Brr: Caves Rd. <GH 819261 : Extension Bid!!. Annex Print Shop (18th 
and Sahine) (Gil l-B64l. 
•Edwards, Leroy, Bu;lding Attendant, W omen's R esidence Halls. 
1170 Pandora (GR 68521); Kinsolving Dormitory (Gil l - 7303) (P.A.X. 
377). 
*Edwards, 1\1rs. 1\1aryann l'ark.,r, Arr.nunting Cleric I. Awl'tnr's Offir:e. 
201- Academy Dr. (Gil 24S79l: Main B. 136 (GR l - 3723) (P.A.X. 771). 
*Egelh,,ff, Mrs. Erna M., Fond Service Supervisor IT, Women's Residence Halls . 
1410 Northridge Dr. (GL35260l; Andrews Dormitory <GR l -3373) (P.A.X. 
523). 
*Ehrli ch, Mrs. Ethel Hawkins. Senior Cleric-Typis t, Varsity Cafeteria. 
Rt. 2, Box 8S4B OII25229); Varsity Cafeteria (Glll-75.57) IP.A.X.396). 
*Eirhin .~r.r. Jar k W., Ph.D., Professor, AID/Baghdad Unit'ersity Contra ct, Inter· 
nntinna( OfTz r: e. 
100 W. 26 (Gil l - S76:ll. 
"E 'senheck, Eddie. Jr. , Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities , Air 
Conditioning. 
1813 Justin Lane (HO 502681; Service B. 213 (GR 1- .3771) (P.A.X. 440). 
*Ekd1hl, Gunnar P., Build'ng Attendant. 
l80S pj..,dmont (CL 347621; Service B. 104 (GH l - 5072) (P.A.X. ll50). 
*Ekholm, Mrs. Jean . Staristiral Clerk, Tes ting and Counseling Crnter. 
705B W. 23 (Gil 77597!: W. M. 0. B. 413 <GR l - 3515) (P.A .X. 938). 
Eklund . Curtis Einar, Ph.D., Instructor in Microb 'ology. 
1304 Travis Hts. Blvd. (HI 26924); E. Sc. B. 222 <GR 1-5105) (P.A .X. 309) . 
Ekm an, Margncritr, B.A .. Senior Scr.retary , Stenographic Bureau. 
601 W. 17 <GR 65Sl0l; W. M. 0. B. 2A (GR l - 7231) <P.A.X. 374); 
B. E. 0. B. 613 IGR l-33031 (P.A.X. 12751. 
Ekstrom, Edith Nathalie, B.A., Administrative Assistant, Office of the Dean, 
Graduate School. 
4:>12 Duval (GL31697); 0. L. Il. 104 (GR l - 7151) (P.A.X. 761). 
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*El-Alfi, Omar S., D.Ch., M.D., Postdoctoral Fellow, Genetics Foundation. 
903 W. 22% (GR 8835i); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) (P.A.X. 863). 
*Elam, A. L., Jr., Plumber, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
5314 Duval (HO 57586) ; Service B. 210 (GR 1- 5371) (P.A.X. 1263) . 
*Elder, George A., Draftsman II, Physical Plant, Office of Superintendent of 
Utilities. 
6i09 Duquesne (GL356lll; Service B. 202 (GR1-55II) (P.A.X.419). 
*Eldridge, Mrs. Margaret A., Senior Secretary, Visual Instruction Bureau. 
507 Elmwood (GR 213181: Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 1-
3571). 
*Eley, James H., Jr., B.A., NASA Trainee, Laboratory of Algal Physiology. 
Brackenridge Apts., #1705A (GR 85979); E. Sc. B. 425 (GR 1-1686) 
(P.A.X. 456). 
Elioseff, Lee Andrew, Ph.D., Assistant Professor of English. (On leave.) 
Engl. B. 20(GR1- 3561) (P.A.X. 710) . 
*Elizondo, Sergio D., M.A., Instructor in Romance Languages. 
3901 Cherrywood Rd. (GR68878); Batts H. 312(GR1-1882) (P.A.X.677). 
*Eliason, Ralph S., Carpenter, Construction and Maintenance. 
1714 Bouldin (HI26620); Service B. (GR 1-3939) (P.A.X.1268). 
*Ellington, Billy Morris, M.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Athletics. 
3006 Harris Blvd. (GR 23205) ; G. G. 221 (GR 1-1371 or 7341). 
*Elliott, Frank W., Jr., B.A., LL.B., Associate Professor of Law. 
2109 W.10 (GR 20700); Townes H. (GR 1-5151). 
*Elliott, John Rupert, B.S., Teaching Assistant in Physics. 
3409 Cedar St.; Phy. B. 42. 
*Elliott, Mrs. Mary Frances, Secretary, Humanities Research Center. 
2828 San Jacinto; A. C.17(GR1-1395) (P.A.X.1560) . 
*Elliott, Richard Neal, B.B.A., Personnel Assistant I, University Personnel Office. 
3102 W. Terrace Dr. (GL 25918); W. H. l (GR 1-5127) (P.A.X. 219). 
*Ellis, Bennie F., Assistant Transportation Foreman, Physical Plant, Buildings 
and Grounds. 
902 North Loop (GL36198); Service B. 101(GR1- 3252). 
Ellis, Emma Mae, B.S. in Ed., Photographic Duplication Supervisor, Registrar's 
Office. 
902 E. 40; Main B. 28 (GR 1- 1771) (P.A.X. 1255). 
*Ellis, Glen Edward, B.S. in Phys., M.A., Research Scientist Associate Ill, De-
fense Research Laboratory. 
1302 Marshall Lane (GR 81043); 500 E. 24 (GR 1-5537). 
Staff Directory 
*Ellison, Fred Pittman, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
2907 Townes Lane (GR 83662); Batts H. 108 (GR 1- 5401) . 
*Ellison, Mrs. Ruth L., Nurses Aide, Student Health Center. 
1804 E. 22 (GR 75612) ; H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Ellison, Samuel P ., Jr., Ph .D., Professor of Geology. 
3303 Oakmont ( GL 32480); G. B. 215 (GR 1- 3122) . 
*Elsass, J. Frank, Ed.D., Professor of Music; Director, Symphonic Band. 
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2705 Mountain Laurel Dr. ( GL 38380) ; Mus. B. 204:\ (GR 1-1847) ( P.A.X. 
238). 
*Embree, Royal B., Jr., Ph.D., Professor of Educational Psychology; Director, 
NDEA Counseling and Guidance Training Institute. 
1210 Norwood Rd. (HO 58568); S. H. 215 (GR 1- 3737 l . 
*Embrey, Carl Rice, B.F.A., Technical Assi.<trmt lll, Department of Art. 
2501 Indian T rai l (GR 65586); Art B. (P.A.X. 1589 or 1551) . 
*Emmert, Mrs. Ruth Gafford, B.A. , Administrative Clerk, Office of th e Dean, 
College of Arts and Sciences. 
5500 Shoal Creek Blvd. ( GL 32144) ; W. M. 0. B. 101 <GR 1- 1246) ( P.A.X. 
1283) . 
*Enfield, Morris Conrad. Jr., B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
2408 Enfield Rd. (GR 81550); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) (P.A.X. 863). 
*Engebretsen, Mrs. Linda M., Senior Clerk-Typist, Defense Research Laboratory. 
3900A Bailey Lane mo 50728) ; 500 E. 24 (GR l - i 53 1). 
*Engel, Mrs. Mary Gayle, Clinic Nurse, Student Health Center. 
2906C University Ave. (GR20986); H. C.131 <GRl-1824) !GR85711). 
*England, Bernie B., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
Route 5, Box 734 (HI 21879); Service B. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 440). 
*England, Mrs. Velma Lee, Food Checker and Cashier, University Commons. 
Route 5, Box 734 (Ill 21879); Union B. IIO <GR 1- 1238) (P.A.X. 522). 
*English, Gayle Earle, M.S. in Ch.E., Research Scientist Associate III, Defense 
R esearch Laboratory. 
7603 Tisdale Dr. <HO 51044); 500 E. 24 (GR 1-5537) . 
*En;dish. Pan! Ward. \I.A ., A ssistant Professor of Geowaphy. 
ll03B W. 391;2 <GL 26296): W.11. 421 <GR l -5 ll6) (P.A.X.907). 
*Enguidanos, Miguel, Ph .D., Professor of Romance Languages. 
1808 Treadwell (HI 28506) ; Batts H. 204 <GR1- 1643) (P.A.X. 658). 
Enochs, Dilla Louese, M.B.A., Accountant//, Office of the Business Manager. 
1405 Westover Rd. (GR 61219); Main B. 102M !GR 1- 1423) <P.A.X.1224). 
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*Eppright, Ben Russell, Jr., Laboratory Research Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
2312 Indian Trail (G R 23551); 500 E. 24 (GR 1-5413). 
Eppright, Margaret Anne, Ph .D., Profes sor of Home Economics. 
2517 Hartford Rd. (GR 78424); H. E. B. 113(GR1-3142). 
*Epstein, Jeremiah Fain, Ph.D., Assistant Professor of Anthropology. 
5909 Highland Hills Terrace (GL30551); Pearce H. 7(GR1-1856). 
Erickson, Ann Mar!e, M.S., Ass;stant Professor of Home Economics. 
1509 Shoal Creek (GR 78777); H. E. B. 237 (GR 1-1034). 
*Erickson, Mrs. Ella Kyberg, Food Checker and Cashier, Univers1'.ty Commons. 
700 W. 35 (GL 30482); Union B. 110 (GR 1- 1238) (P.A.X. 522) . 
Erickson, James Paul, Ph.D., Instructor in English. 
Rt. 7, Box 995 (GL35192); Engl. B. 117(GR1-3561) (P.A.X. 726). 
*Erickson, Nat E., Traffic and Security Officer . 
3108 Dancy (GR 75077); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
Eriksen, Elisaheth Wilbourn, B.A., Clerk-Typist, Humanities Research Center. 
Box 8597, University Station (GR 23830); A. C. 407 (GR 1-1493) (P.A.X. 
1562 ). 
*Erlanson, Mrs. Vernice E., Clerk-Typist, Office of the Military Property Cus-
todian. 
2607 Fiset Dr. (GL 38921); ROTC B. 9 (GR 1-3192). 
Ermis, Frank J., Build'ng Attendant. 
Route 1, Granger, Texas; Serv'ce B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1380). 
*Ernst, Mrs. Ophel ia Dietz, B.A., Teaching Assistant in English. 
1602A Barton Springs Rd. (GR 76913) ; 0 . L. B. 5 ( P .A.X. 973). 
*Erskine, Mrs. Barbara Ellen, Draftsman I, De fense Research Laboratory. 
707 E. 32 (GR 61751) ; 500 E. 24 (GR 1--7334). 
Ervin, Wilma, B.A., Adminis trative Secretary, Office of the Dean, College of 
Education. 
ll05 Enfield Rd. (GR 87528); S. H. 121 (GR 1- 1744) (P.A.X. 651). 
Erwin, Karen Eloise. C'erk-Typ'st, Distributive Education Department, Industrial 
and Business T ainJng Bureau. 
909 Duncan Lane !GR 88184); Extension Bldg. B 218 (18th and Sabine) 
CCR 1-391 7). 
Escott, Florence. M R.A., Ass;slant to the Director and S ocial Science Research 
As·oc;ate IV_ Rurerm of Business Research. 
3212 Chlnhill Dr. fCR87111); B. E. B. 516(GR1-1616) (P.A.X. 1483) . 
*Esparza . .T P.sse Chapa. Ma ;ntenance Man, Institute of Marine Science. 
Port Aransas. Texas (RI 95550). 
Staff Directory 
*Estacion, Teodoro, M.B .A., Visiting Lecturer in Accounting. 
111E.20 ; B. E. 0. B. 325 (GR 1- 5216) (P.A.X.1449). 
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*Estes, l\Irs. Martha Rachel Henderlite, B.A., R.N., Sta.~ Nurse, Student Health 
Center. 
11501Tedford (GL23520); H. C. (GRl- 182-1) (GR85711). 
Estes, \Irs. l\Iary II ., M.A .. Ubrary Assistant. 
2305C Red River (GR 71577); !\lain B. 125 IGR 1-3816) (P.A.X. 1114) . 
*Estes, William B., M.A., Research Scientist Associate III. Unguistics Research 
Center. 
11504 Tedford (GL 23520); B. E. B. 18 (GR 1- 1591) (P.A.X. 316). 
*Estlack, Mrs. Helen, Audio-t'isual Shipping Supervisor, Visual In struction Bu-
reau. 
1608 W. 8 (GR 28857); Extension Bldg. C Film Libra ry (1 8th and Sabine) 
(GR 1-3573). 
*Estrada, Mrs. Velia Cantu, Senior Clerk-Typist, Office of Direc tor of Physical 
Plant , Parking and Traffic Division. 
5105CloverdaleLane (GL35824); ScrviccB.1 (GRl-1911) (P.A.X . 210) . 
*Etheredge . .Tim T om. B.S .. Research Scientist Associate I , Bureau of Economic 
Geology. 
1110 Morrow (}IO 56884 l; Taylor II. 173 (TJO 56501-38 l. 
*Ethridge, Franklin Maurice, M.A., Teach;ng As.<i, trmt in Sorin/o~"-
P. 0 . Box 122, Florence, Texas (ST 327251; G. I!. 320 IGR 1-1122 ) 
(P.A.X. 500). 
*Etier, A. Faborn, Ed.D .. Associate Profes.1nr of Of!ir·e Ad111inistrati•m. 
405 Inwoorl Rd. (GR62107); B. E. 0. B. 6~).1. IGR 1 -~SBS l IP.A.X. 1203). 
*Ettlinger, H yman Joseph, Ph.D., Professor of Mathematics. 
3110 Harris Park Ave. (GR64591); Ben II. 312 <CH l - l.~21) <P.A.X. 
607). 
Eubanks, F.rn..,;t Durwarrl. R.B.A., Arrountant I . Awlitor's O,ITirr. 
3301 Hcd Riv<'r, Apt 102 ICHB80B2); ~lain B. 1.% <CH 1- .3 72.)> IP.A.X. 
771). 
Evan<. Clyde E., Building Attendant. 
ll 26 \,hi<'on (CH29590l : Sc:·'i"" fl. JM ICH 1·-5072> f P .. \ .X . 519). 
Evans, Deno George, BJ .. l nform11tional TVr itf'r II . New< and Information 
Scrt'ire. 
230.3 Tower Dr. IGR62~58l: '\lain fl. 2201 ICH l -~!Sll IP .. \ .X . 356) . 
*Ernns. Frrd Phillip,, \!.." .. Rcscarr-/1 Sr·irnti.<t As'"'';flte IV . M il'tary Ph y.1ics 
R eseaff'h l.rrbnmtor_v. 
2S09 .\lbat a II.I. .'l:J98}l1: Pl "" n :)02 <110 5(i:o01-47l. 
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*Evans, Joe C., Building Attendant. 
1701E.19 (GR61652); Service B. 104 (GRl-5072) (P.A.X. 354). 
*Evans, Mrs. Yvonne W., Secretary, Office of the Dean, College of Education. 
8405 Briarwood Lane (GL34001); S. H. 121 (GR 1-1744) (P.A.X. 651). 
*Everett, Mrs. Natalie, B.A., Research Scientist Assistant I, Department of 
Botany. 
3403 Speedway, Apt. BIO (GR 88251); Bot. Annex 102 (GR 1-5858) 
(P.A.X. 495). 
*Evertson, Dale Wayne, M.S. in M.E., Research Engineer Associate IV, Defense 
Research Laboratory. 
3100 Northeast Dr. (GL 24706); 500 E. 24(GR1-5537). 
*Evgenides, Mrs. Ellen Miller, Library Assistant. 
7102 Ryan Dr. (GL 21368); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Ewald, Mrs. Carolyn H., Senior Clerk-Typist, Department of Botany. 
1009 Alegria Rd. ; B. L. 218(GR1-5125) (P.A.X. 839). 
*Ezell, Lonnie Bryan, Ed.D., Assistant Professor of Educational Administration; 
Assistant Director of School Surveys and Studies, Office of the Dean, Col-
lege of Education. 
2404 Hartford Rd. (GR 86232); S. H. 317 (GR 1-5025). 
Faberge, A. C., Ph.D., D.Sc., Lecturer in Zoology; Research Scientist, Genetics 
Foundation. 
3406 Tom Green; E. Sc. B. 501 (GR 1-3730). 
*Fabry, Francis Joseph, M.A., Special Instructor in English. 
2715 Wooldridge Dr. (GR21295); Engl. B. 25 (GRl-3561) (P.A.X.715). 
*Fahel, Mrs. Leila S., M.A., Social Science Research Associate III, Department 
of Psychology. 
2801 Oak Park Dr. (HI 22560); Mezes H. 310 (GR 1-7414) . 
*Fahnestock, Robert Kendall, Ph.D., Lecturer in Geology. 
5912 Fairlane; G. B. 213(GR1-3122) . 
*Fairlee, Robert, Stores Clerk II, Office of Military Property Custodian. 
3214 Pickwick (GR 70787); ROTC B. 9 (GR 1-3192). 
*Faith, Weston E., Maintenance Mechanic Foreman, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
5008 Duval (HO 57592); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
Falk, Bibb August, Baseball Coach, Intercollegiate Athletics. 
4213 Avenue D (GL 32619); G. G. 120 (GR 1-5732). 
Fall, Penny J., Il.S., Instructor in Physical Training for Women. 
1714 Summitt View (GR 60946); W. G. 127 (GR 1-1224) (P.A.X. 446). 
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*Fannin, Buh .\leredith, Ph.D., Associate Profe.<sor u.1 Electrical ET1giT1cerin{! : 
Radio Enrdneer, Elcrtrical Engineering Research Laboratory. 
5901 Bullard Dr. (GL 348481; Taylor H. 145 (GR 1- 1014). 
*Fariss, Charl es E., Plumber. Phrsical Plant, Utilit ies, Pltw1bin tz . 
2306 W. 8 (GR8223.'l); Sen·ice B. 210(GR1-5371) IP.:\ .. X. 1263). 
*Fariss, l\lrs. Tammy 13., Senior Secretarr. Office o.1 Go1oernmcnt Sp :•nso rcd Re-
search . 
1138 Shady Lane (GR 27472): :'11ain B. 1504 1GH 1- 1353) IGR 603:Y>I. 
Farley, Edward Lamar, :\LA., T eaching A.<sistant in Coi·ernment. 
1807 Brazos; W. II. 223(GR1-5121) (P.A.X. 221). 
*Farley, Mrs. Eva V., Secretary, Department of Naval Science. 
1308 Bentwood Rd. <GL 26810 ) : ROTC B. 104 (GR 1- 3282) <P.A.X. 846l. 
*Farley, Roher! Neal, B.B.A., Accuunting Group S11perl'isor, Aiulitor's Office. 
1504 Newfield Lane (GR 77S64l; '.lain B. 136 IGR 1- 3723) IP.A.X. 771). 
Fanner, Charles Henry, B.S .. Teaching Assistant in Mathematics . 
707 Highlands AYe. <GR 27964); Pearce H. 204 IGR 1- 3361) (P.A.X. 
865). 
*Fanner, Larry Earl , B.S. in C.E., Teaching Assistant in Ci1·il Engineering. 
3217 Meredith (GR 75268) ; E. D. Hall 105 IGR 1-7255 l . 
Farmer, Marlon, Clerk-Draftsman. Military Phrsics Research Laboratory. 
5513 JefT Davis; Phy. B. 423 (HO 56501-2) . 
*Farmer, Mrs. Virginia Anne, B.A., Transcript Examiner, Registrar's Office. 
Brackenridge Apts., #1219D (GR 78215\ ; '.fain B. 1 IGR 1-.19191 f P.A.X . 
273). 
*Farr, John Taylor, '.LA., T eachinr: Assistant in Gorernment. 
3902 Seiders, Apt. 4 <H058205 ): W. H. 225IGR 1- 51211 IP.A.X. 221). 
*Fauhion, Darrell Brown, B.A .. 1\1.D .. Physician, Specialist rCon.<11ltin11 Anes-
thesiologist) , Stiulent llealth Center. 
2901 Red River (GR 81655); H. C. fGR 85711 l <GR 1- 1824 1. 
Faust, Barbara Louise, B.A .. '.I.LS., UIJTarian I , Order. 
2207C Leon (GRB612.3); .\l ain B. 125!GR1-38 16) IP.:\.X. 111 -11. 
*Favoccia, Anthony L., Baker II, Unhersit1· Commons. 
4612 Hank (III 26344): Cnion B. 110fGR1- 12381 <P.A.\:. 5221. 
*Fay, Mrs. Mary Ellen. Secrctan. Offi ce of the Dean, College of Business Ad-
ministration. 
1212 Ruth <GL2735.'ll: B. E. 0. B. 20.1<GR1-1449) <P.A.X.1285). 
*Fea~an, Willie, Laborer. PhYsicul Plant. Buildings and Grounds, Tran sporta-
tion . 
1163 Poquito <CR682l;; t: 5,,,,j, ... B. 101IGR1- 3252). 
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Fearing, Kelly, B.A., M.F.A., Professor of Art. 
1315 W. 9 (GR 64555); Art B. 10 (GR 1-3365). 
Felder, Bernice Dell, Ph.D., Lecwrer in Curriculum and Instruction. 
3206D Tom Green (GR 68074); S. H. 403A (GR 1-1324). 
*Felder, Massie, Laborer, Maintenance and Repair Shop. 
1170 Hargrave (GR 83052); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
*'Felps, Mrs. Louise E., Building Attendant. 
Box 163, Manchaca, Texas (HI 21000); 'Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1140). 
Felts, James Howard, B.S., Training Specialist I, Petroleum Training Depart-
ment, Industrial and Business Training Bureau. 
3215 Lafayette (GR 20944); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
Fenley, Helen Virginia, M.T., A.S.C.P., Supervising Medical Technologist, Stu-
dent Health Center. 
1910 Hether (HI 27923); H. C.137(GR1-1824). 
Fennell, William Lee, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
6915 Blessing ( GL 22490) ; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Ferguson, Mrs. Marilyn H., Administrative Secretary, Registrar's Office. 
5908 Carleen Dr. (GL 33366); Main B. 1 (GR 1-5321) (P.A.X. 502). 
Ferguson, Phil Moss, M.S. in C.E, Professor of Civil Engineering. 
3102 Beverly Rd. (HO 51627); Taylor H. 213 (GR l-533J) (P.A.X. 406). 
Fernandez, Roberta, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
1911 Whitis (GR 28119); Pearce H. 208 (GR 1- 1554) !P.A.X. 1736) . 
*Ferreira, Joiio-Francisco, Visiting Lecturer in Romance Lan'!uages. 
1807 Brazos, Unit 2, Apt. 10 (GR 27077); Batts H. 305 (GR 1- 1554) (P.A.X. 
668). 
*Fertsch, Mrs. Eleanor Newman, BJ., Administrative Secretary, Office of the 
Dean, College of Arts and Sciences. 
1811 Justin Lane (HO 55783); W. M. 0. B. 201 (GR 1-5336) <P.A.X. 1184). 
Feuston, Mrs. Florence. M.A., Proofreader, University Printin" Division. 
3010 Fruth St. (GR 68575); 2201 Red River (GR 1-5465 l. 
*Fewell, James Melton, Statistical Clerk, Physical Plant, Utilities, Heating and 
Power Plants. 
1306 Kinney Ave. (HI 28042); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X.1169). 
Field, William Thomas, Jr., M.A., Social Science Research Associate I, Research 
in Texas History. 
1902 Nueces (GR 83030); 0. L.B. 105 (GR 1-7322). 
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*Fielder, .'\1rs. Marian Di (' ker,.on. IL \ .. Program A ssistant . Cni1:ersit y LUCA. 
YWCA. 
Brackenr:dge Apts., #1501.\ (G R 2598-0; 2200 Guadalupe !GR 292-16) . 
*Fielder. P .1 rhr Clinton, B.S. , LL. I3., Professor of Lare If'. II . Francis, Jr., 
Chair of !.aw. 
1807 Rockmoor !GR8.iJ86); Townrs II. 3'.l311. R1 -5151). 
*Fikes, Rirhard Earl, B .. ·\ ., R cse(l rr h Scientist .·l.1s;strmt I, Computation Center. 
3820C Du va l (CL 3 ~1 .~.1): C. C 9 I GR l -10:,:, 1 I l'.:\.X. 138]). 
*Fin"''· S tanlev Phicter. \LS .. l'ro.fcssor Emeritu s of Ciril Engineerin{!, . 
3312 Dll\·al <l.R 65700). 
F inch, Valrric J an ire. \L:\.. l 111 tm rtor in lfo rnrm"e l.angua f!. eS. 
180.~ I3 razo;:, Apt. 41 IGR25llf:2 l ; Baus 11. -10.i <GR l - l SS·il IP.:\.X. 6811. 
*Findei•rn , A Pen I.a il, B S. in E.F.., Research Engineer Assoriate II. Defense 
R esearch Laboratory. 
109 E. 49 (HO 51:-143); 500 E. 24 (l.R l - 3356 or 35011. 
*Fine"a n, 'rf rs . .Julia An'1. Clerk. l. ibran" 
2937 Hi ggins <GR 25128); .'\fain I3. 1 25!GR 1 -3~16) IP.A.X. 1114). 
*Finnen. ITar\'I')', Utility W ork er. Phsical Plant , Bu ild'ngs and Grounds, Trans· 
rinrt(ltion. 
H 09 Sin gle:on <CR 85414); Ser\':ce B. 101 <GR 1- 3252 I . 
*Fi rev, Walt rr In·in" , Ph.D .. l' rolcsso- o f Sorin!nf!,Y. 
1307 Wilshire Bl\{J. <GJ. 3.3104); G. II. 30l ((;R 1- 11221 IP.A.X. 464). 
F ischer, M•ckel Christi an, T echnical Staff Assi.1trmt IV . Dc.lcnse R esearch Lab· 
oratory. 
2808F Hemphill Pk. ( GR 24826 l: 50'.l E. 24 (GR l - 54ll l. 
F isc her, !\iorma 0., Administ ratize Clerk, C!avton Foundation B!ochemical In· 
st itut e. 
611 Jbmma r k Dr. ( l,L 2.3981 l ; E. Sr . B. 44-1l(;R1 -.1210) IP.A.X. 313). 
F ischer. Otto J., (; ,,,zmdskccper. Gro unds. 
200') S. 5 (HI 260001; ~e r\'i cc 13. 13 ! GR 1- 3620) !P.A.X. l110l. 
Fi sher. l\frs. Audrcv :'\lc\Tu rra\', :'IL\ .. /. c(lllrer in [urr:rzzlll'n and Instruction. 
Deep Eddy Apts., .;'t 305D <GR 65916): V Hall ~Ol C <C R 1- 128]). 
*Fisher. Harward Les lie . R.S. in G«ol., (;colo{!, 's t in Charge, L'n :'versity I.ands , 
Geolngy. 
P . 0 . Box 553, .'\f id land, Texas (MU 44401) (l\fU 48544). 
*Fisher. J ohn RaYmnnd. R.F.:\ .. Spec:!l / ln .~ !ructor in Spcerh. 
606 Ra therrne Pl. (GR '.2·11 33) : Spe. I3. 300 I(; R 1- 5252 l r P.A.X. 566). 
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*Fisher, William L., Ph.D., Research Scientist Associate IV, Bureau of Economic 
Geology. 
3109 W. Terrace Dr. ( GL 30793) ; The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
*Fiske, Kenneth Burch, M.A., Associate Professor of Art. 
615 Crestland Dr. (GL 36473); Art B. 220 (GR 1-3365) (P.A.X. 1515). 
*Flanagan, Joseph Thomas, B.S. in Phys., Airman Second Class, USAF, assigned 
to Radiobiological Laboratory. 
906 E. 49 (GL 35729); Balcones Research Center (HO 56501-10). 
Flatt, Doyle Edwin, Clerk, Linguistics Research Center. 
2105 Oldham, Apt. 4 (GR 72034); Bldg. B 211, The Little Campus (18th 
and Sabine) (GR 1-7353) . 
*Flawn, Peter Tyrrell, Ph.D., Professor of Geology; Director, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
5807 Highland Pass (GL31734); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
Fleischer, Mary Beth, B.A., M.L.S., Librarian I, Texas History Center Library. 
301 E. 33, Apt. 1 (GR 88157); 0. L. B. 201 (GR 1-5961) (P.A.X. 1125). 
*Fleming, Mrs. Carole, Secretary, Office of the Board of Regents. 
University Trailer Park, Lot #36; Main B. 212 (GR 1-1265) (P.A.X.1182). 
*Fleming, Charles Vernon, Electrician, Physical Plant, Utilities, Electric. 
3001 Stanwood Dr. (GL 32457); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
*Fleming, Mrs. Geraldine Garza, Accounting Clerk 11, Intercollegiate Athletics. 
Brodie Lane (HI 23063); G. G. 103(GR1-1186). 
*Fleming, Richard T., B.A., LLB., Volunteer Collector and Curator pro tem, 
University of Texas Ex-Students' Writings Collection. 
1613 Pease Rd. (GR82204); A. C. l (GRl-1395) (P.A.X.1557). 
*Fletcher, Donald Rodgers, Ph.D., Th.B., Instructor in Bible, United Bible Chair. 
2007 University Ave. (GR 76104). 
Fletcher, Edward Garland. Ph.D., Associate Professor of English. 
1932B San Antonio, Apt. 7; Engl. B. 316 (GR 1-3561) (P.A.X. 774). 
Fletcher, Marie, B.A., M.F.A., Social Science Research Associate I, Bureau of 
Business Research. 
705 E. 23112 (GR 20993); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
Flinn, Helen Margaret, M.A., Associate Dean of Women and Student Group Ad-
viser III. 
2224 Parkway (GR 24010); Spe. B. 114 (GR 1-3763) (P.A.X. 1195). 
*Flory, Mrs. Rita Kay, Library Assistant. 
1008 E. 50; Main B. 133 (GR 1-3816) (P.A.X. 1118). 
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*Flory, Wayne, B.S., Research Scientist Assistant I , Clayton Foundation Biochem-
ical Institute. 
1008 E. 50; E. Sc. B. 141 (GR 1-3936). 
*Flournoy, Don Michael, B.A., Social Science Research Associate Ill, Personality 
R esearch Center. 
637 W. 31 (HO 58953) ; S. I-I. 2 (GR 1-3344). 
*Flou rnoy, Mrs. Mary Anne Boone, B.A., Social Science R esearch Associate II, 
Personality Research Center. 
637 W. 31 (HO 58953 ); S. H. 2 (GR 1-3344). 
Flournoy, Mary Frances, Ph.D., Associate Professor of Curriculum and Instruc-
tion. 
1201 Marshall Lane (GR 23503); S. II. 413 IGR 1- 1972) . 
*Floyd, Johnnie Edwin, B.S. in M.E. , R esearch Engineer Associate V, R esearch in 
Astronomy. 
2609 East Side Dr. (HI 25952); Phy. B. 439 (GR 1-7355) (P.A.X. 476). 
*Flynn, Francis A., B.A., Training Specialist I, Supervisory Training, Dis trib-
utive Education Departm ent, Industrial and Business Training Bureau. 
1502 Ridgehaven Dr. (GL 33344) ; Extension Illdg. Annex (18th and Sabine) 
(GR 1-3917 ). 
*Focht, J ohn Arnold, M.S. in C.E., Professor of Civil Engineering; Counselor, 
Office of the Dean, College of Engineering. 
2823 Salado <GR 23639); Taylor H. 116 (GR 1-1167) (P.A.X. 286). 
Foehr, Bobby M., Bookbinder (Apprentice), University Print ing Division. 
4012 Lewis Lane (GL 35464); 2201 Red RivP.r (GR 1-54-05). 
Foers ter, G. Elizabeth, B.A., Research Scientist Associate II, Department of 
Botany. 
1601A Theckla (GL 37690); B. L. 9(GR1- 5771) (P.A.X. 485). 
*Folk, Robert Louis, Ph.D., Professor of Geology. 
1107 Ill uebonnet Lane (HI 28527); G. B. 113(GR1-1905) . 
*Folks, Donald Paul , T echnical Sta/] Assistant If, Defense R esearch Laboratory. 
Rt. 3, Lexi ngton, Texas: 500 E. 2-1(GR1-5851). 
Folmcr, 1.harles Fred, :\f.A. in T..S., Associate University Librarian. 
1707 Westover Rd . (GR 87379); Main B. 202 (GR 1- 3811) (P.A.X.1112). 
*Fon ken. Gerhard J., Ph .D., Assistant Professor of Chemistry. 
1911 Robbins Pl. (GR 28580) ; E. Sc. B. 2; C. B. 4A (GR 1-5275). 
*Fonta ine, Mrs. Frances R., Secretary, University Apartments and Maint enance 
Services . 
2804.'\ Nueces (GR 65865); Kinsolving Dormitory, 26 St. Entrance (GR 
1- 3136) (P.A.X.633l. 
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*Forbes, M. Allen, Jr., M.D., Physician, Specialist (Consulting Dermatologist), 
Student Health Center. 
607 W. 14 (GR 62608); H. C. (GR 85711) (GR 1-1824). 
•ford, Benjamin, Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air Con-
ditioning. 
1400Eva (Hl41640); ServiceB. 213 (GRl-3771) (P.A.X.440). 
*Ford, Charles Allen, M.S. in C.E., Research Engineer Associate II, Structural 
Mechanics Research Laboratory. 
2504A W. 12 (GR 62417); Taylor H. 173 (HO 56501-34). 
*Ford, Mrs. Gwen, B.S. in H.E., Senior Clerk-Typist, Personality Research 
Center. 
2405 Red River (GR 25665) ; S. H. 303 (GR 1-3933). 
*Ford, Mrs. Jamina S., B.B.A., Senior Secretary, University Personnel Office. 
1027 Bonham Terrace (Hl43171); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X.219). 
*Ford, Mrs. Peggie Sue, Ker Punch Operator I, Physical Plant, Office of Director 
of Physical Plant. 
1711 Newfield Lane (GR 82683); Service B. 210 (GR 1-7221) (P.A.X. 777). 
*Forrest, Hugh Sommerville, Ph.D., Professor, Department of Zoology and Ge-
netics Foundation. 
2207 Sunny Slope Dr. (GR 75535); E. Sc. B. 505A (GR 1-1639) (P.A.X. 
916). 
Forsyth, Constance, B.A., Professor of Art. 
401W.42 (GL32539); Art B. 107(GR1-3365) (P.A.X. 1580). 
*Fortner, Mrs. Irene Lawlor, B.B.A., Secretary, Office of the Dean of the College 
of Arts and Sciences. 
303 E. Live Oak (HI 41003); W. M. 0. B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X. 1283). 
Fosberg, Jerry W., Groundskeeper, Grounds. 
Rt. 3, Box 29, Georgetown, Texas; Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 
1170). 
•foster, Mrs. Barbara C., B.A., Research Scientist Associate IV, Linguistics Re-
search Center. 
1805 Camp Craft (GR81858); 311 E.14 (GR86611) . 
*Foster, Glen Ray, B.S., Teaching Assistant in Economics. 
Brackenridge Apts., #1212F; B. E. 0. B. 409 (GR 1-3211) (P.A.X.1477). 
*Foster, Jackson W., Ph.D., Professor of Microbiology; Director, Research in 
Hydrocarbon Metabolism and Research in Microbial Spores. 
2112 Highgrove Terrace (GR 71410); E. Sc. B. 327 (GR 1-3848). 
*Fowler, Bill Frances, B.A., Research Scientist Assistant II, Radiobiological Lab-
oratory. 
1603% Rio Grande (GR 63601); Balcones Research Center (HO 56501-11). 
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*Fowler, David Wayne, :\LS. in :\rch.E., Instructor in Architectural Engineering. 
(On lea\'e.l 
3101 Tom Crern (GR 7892t I : A. B. 206 rGR 1- 1733 l (P.,\.X. 621 l. 
*Fowln, Don B., f'tiUties Station Operator, Phnical Plant. C:tilities, Heating 
anrl Po wrr Plants. 
4810 Duval <I!O S7878l; Po"·er Plant <GR 1-59 171 f P.A.X. l169l. 
*Fowler. Jnr. F ., /,aboratnrv Store.1 Assistant, College of Pharmacy. 
40~7 A-•rnue B; Phr. B. ~08 f P.:\.X. 577l. 
*Fowlrr. l\!ro. Ka\' \'rl <o n. R.\1 .. Clinic .\.11rse. Student !le,,/th Center. 
2105C Sabine (GR 8r,J0.1 l: IL !.. 131 (GR 1-1824 l r GR 8S7ll \. 
*Fowler, Lr.w ;s '\!ilton . l .aborer, Interc ollegiate Athletics. 
2610 Sol Wil.<on <GR 27172). 
*Fowlrr. Stc r•hr n Frnnklin. B.A .. Ter1ching Assistant in !lfrithematics. 
12010 !\larshall Lane IGR n9426l: Prarrc H. 20:\ <GR 1-3.%1 l rP.A.X. 
86Sl. 
*Fowler. Wallace, B.A., \l.S. in E.\1., Teaching Assistant rn Engineering Me-
chanics. 
2Jo:)( Sabine (GR 8ril0-t I ; Enf'r. L. 108 rGR 1- 5144 l. 
*Fox, Charles Edwin, RS. in E.E., R esearch Eng:neer Associate IT, Defense Re-
search T.nboratorv. 
910 W. ~21h rGR 886441: 500 E. 24 <GR 1- 120.3). 
Fox, !\folr·olm .J .. Fl.A .. r:irr11lr11 ion Manf/"Cr . Te.n1s Student P11blicfltions. Inc. 
300'.1 Frnth rGR 21Sl8l: J .B. 6 rGR 1- .52-1-1 l. 
*Foyt, \!rs. Virf'inia, Srcrrtr1n-, Student ll errlth renter. 
1910 San .<\ntonio IGR 61138\: TT.!.. rt,R l - 1824 l rGR P.'57111. 
Fran c:s. n:ll Dran. \LS, Ass'.1:rint Professor of Art. 
S320H Ralconrs Dr. 11,L 2501.51: .\rt Fl. 218 rcR 1-3.%51 rP.:\.X.1581). 
*Franc 's. !\!rs. J ackie .J. , Srninr SrrrrtflrL f 'n ;rersity Personnel Of!ice. 
Ilrarkrnrid!!r. :\pt !' .. .:':!l09D rt,RP.1l0.51: W. H. l IGR l-5l27J rP.A.X. 
219orri98l. 
*Franl:. Franz Ad olph, Dr. of .\ .!!ri<·11lt11rr. Rrsrarrh Srientist A .1s1Jciate Ill , Co/-
Ir~" l)_I Phnrm r1r .1· r111rl T'/ ,1nt RrsNirch ln .1tit11te fGmss Re.search Project) . 
6ri07 ~hnal Crrr·k Rhd. 1IJ0518871; B. !.. 222 rP.:\.X. 490l; Pharmacy 
Drug Garden r IIO 5(~r,~ l . 
•Franke, ll r n ry ll.. M'trhin;<t Foreman, Phnir"l Plant. r :tilities, .Harh ine Shop. 
4106 Ramsey fl IO 5<Jr,_3~ 1 : "ervice B. 21 () 'CR l -.S9 l 3) I!' .. \ .X. 12r,2 1. 
Franke, Rolwrt. :II..;;; .. Tc .-,,h'ng Ass:.1t11nt in llntanr. 
Flrnckcn ridgc Ar:' .. =l '.:2ln; TI. L. 216 rGH 1-5858) IP .. ·\ .X. 490). 
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*Franklin, Mrs. Catheryne S., B.A., M.L.S., Lecturer in Library Science. 
2603 Parkview Dr. (GL 38739); Main B. 315 (GR 1-3821) (P.A.X. 1119). 
*Franklin, Clarence Boyd, Grounds Crew Foreman, Intercollegiate Athletics. 
2209 Neches (GR 62851); Stadium. 
*Franklin, Mrs. Lesley A., Clerical Assistant, Visual Instruction Bureau. 
2209 Neches (GR 62851); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 
1-3571). 
*Franks, Mrs. Janice Ekblad, Secretary, Office of the Dean, College of Business 
Administration. 
3009 Speedway, Apt. 3 (GR 68962); B. E. 0. B. 200; (GR 1-1447) (P.A.X. 
1285). 
*Franks, Noel, B.A., Research Scientist Assistant I, Clayton Foundation Bio-
chemical Institute. 
1210 Brentwood (GL 22736); E. Sc. B.141 (GR 1-3936). 
Frantz, Dalies Ehrhardt, B.Mus., Professor of Piano. 
9 Scott Crescent; Mus. B. lOlC (GR 1-1655) (P.A.X. 549). 
*Frantz, Joe Bertram, Ph.D., Professor of History; Director, History of American 
Civilization by Its Interpreters. 
4301 Edgemont (HO 51412); G. H. 104 (GR 1-5641) (P.A.X. 951). 
*Frary, Michael Gano, B.Arch., M.F.A., Associate Professor of Art. 
3409 Spanish Oak Dr. (GL30544); Art B. 216(GR1-3365) (P.A.X.1582). 
*Frazier, James H., B.S., M.Ed., Vocational Teacher-Trainer, Industrial Educa-
tion Department, Industrial and Business Training Bureau. 
5022 Shoal Creek Blvd. (GL 32796); Extension Bldg. Annex 112 (18th and 
Sabine) (GR 1-1974). 
Frazier, Mrs. Mary Glasscock, B.A., M.J., Advertising Manager, Texas Student 
Publications, Inc. 
205 Tower Dr. (GR 27966); J.B. 111 (GR 1-3227) (P.A.X. 422) . 
Freeland, Mrs. Alma M., Ed.D., Associate Professor of Curriculum and Instruc-
tion. 
2411 Marlton Dr. (GR 69731); S. H. 213 (GR 1-3318). 
*Freeman, Alfred J., Animal Caretaker 11, Radiobiological Laboratory. 
712 Mandell, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-
31). 
Freeman, Lawrence William, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
2501 Oldham, Apt. 105 (GR 78570); C. B. 
*Freeman, Mrs. Marguerite, Editorial Supervisor for the "Cactus," Texas Student 
Publications, Inc. 
11603 Tedford St. (GL 38622); J. B. 3B (GR 1-5244) (P.A.X. 421). 
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*Freeman, Monroe, Building Attendant. 
2203B Perry Ave.; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1251). 
Freeman, Peter Anthony, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2503( Bridle Path (GR63428); Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X.865). 
*Freitag, Melvin Wesley. Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
Route 6, Box 3 <HI 23051); Service Il. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 440). 
*French, Joseph William, ] r., Laboratory Stores Assistant, Department of Chem-
istry. 
5804 Woodrow; C. B. 224(GR1-3543) (P.A.X.1339). 
*French, l\Irs. Vivian , Key Punch Operator I, Data Processing Division. 
5804 Woodrow; Main B. I (GR 1- 5865) (P.A.X. 901). 
Fretwell, Mrs. Virginia, Clerk, Office of the Military Property Custodian . 
5605 Shoalwood; ROTC B. 9(GR1-3192). 
Freund, Mrs. Mary Power, Senior Clerk-Typist , Department of Military Science. 
3504 Griffith, Apt. 5 (GR 86793); ROTC B. 206 (GR 1- 5910) (P.A.X. 860). 
*Frey, Harlan Glen, M.S. in Phys. , Research Scientist Associate Ill, Defense Re-
search Laboratory. 
1502 E. 37 (GR 28347); 500 E. 24(GR1-1202). 
*Frezin, Adolphe, Guest Professor of Music. 
2115 W. 10 (GR 74822); Mus. B. 201A (GR 1- 1847) (P.A.X. 236). 
*Frias, Mrs. Christina, Il.S., Clinical Assistant. School of Nursing. 
2914A Hio Grande (GR 'il.319); C. P. Tlall 104 (GR 1-5522). 
•Friedman. S. Thomas, Ph.D., Soria[ Srience Rr.ffflTch Associate IV , Department 
of Educational PsyrhologY. 
5326 Ilalcones Trail <CL 21347) : S. H. 206 <GR 1-1022) <P.A.X. 1310). 
*Friedrich , CJ.,meus William, Maintenance Man. Radiobio/ogical Laboratory. 
821 Morrow: Ilalconrs Research Center (HO 56501-44) . 
•Friedrich , llar.i:y Ernrst. /.11/,orntory Machinist. Radiobiolngical Laboratory. 
308 Leland (III 426-16) : Hako1ws Research Center (HO 56501- 44). 
Friedrich, Otto Martin, Jr., 1\1.S.. Rc.1earch Engineer Assistant Ill, Plasma Dy-
namics Research [,a/,oratory. 
1125 Shady Lane (GR 82~09 I : F:ngr. L. 408 (GR 1-3631). 
Friend, Llerena Il f' aufort. Ph.D .. f,ecturer in llistory; Texas History Center Li-
brarian. 
1514 w. 32 <GR 86946 1 ; o. L. n. 201 <GR 1-5961 i <P.A.X. 1125 >. 
•Friou, l\frs. Mary Chapman. Il.B.A ., Senior Secretary, Office of the Dean, Col-
lege of Business Administration. 
6200 Shoal Cr,.ek Ilhd. (f.J.32.'>00l; B. F:. 0. B. 314(GR1-5704) (P.A.X. 
1439). 
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*Fritz, William Francis, M.A., LL.B., Professor of Law. 
4920 Strass Dr. (GL30263); Townes H. 312(GR1-5151) . 
*Fruchter, Benjamin, Ph.D., Professor of Educational Psychology. 
1216 Norwood Rd. (H055648); S. H. 315(GR1-7201). 
*Frye, Roy Alton, M.A., Assistant to the Director, Visual Instruction Bureau. 
841 Airport Blvd. ; Extension Bldg. 101 {18th and Sabine) (GR 1-3571). 
*Fuchs, GroYer A., M.A., Assistant Professor of Speech. 
3008 Fruth (GR 21518); Spe. B. 204 (GR 1-5252) (P.A.X. 573) . 
*Fujita, Yoshihiko, Ph.D., Postdoctoral Fellow, Laboratory of Algal Physiology. 
705 W. 22%, Apt. 3 ; E. Sc. B. 429 (GR 1-1686) ( P.A.X. 456). 
*Fulkes, Charlie Gant, Guard, Defense Research Laboratory. 
203 W. 55 (GL 21153); 500 E. 24 (GR 1-5555). 
Fuller, Mrs. Dorothy Sims, Administrative Secretary, Texas Petroleum Research 
Committee. 
1329 Bonham Terrace (HI 26141); P. E. B. 201 (GR 1-7247) (P.A.X. 
247). 
*Fuller, Mrs. Frances Fallon, Ph.D., Assistant Professor of Educational Psy· 
chology. 
Box 724, San Marcos, Texas (EX 22758); S. H. 311 (GR 1-1022). 
Fuller, Mrs. Marie M., B.A., M.J., Teaching Assistant in Sociology. 
3505 Meredith (GR 68860); G. H. 217 (GR 1-1122) (P.A.X.1343). 
*Fullerton, Byron Franklin, B.S. in P.Ed., LL.B., Assistant Professor of Law; 
Assistant Dean, School of Law. 
2618 W. 49% (GL35150); Townes H. 208(GR1-3727). 
Fullilove, Susan Louise, B.A., Teaching Assistant in Biology. 
1807Brazos,Apt. 37 (GR87775); E.Sc.B.117 (GRl- 7462). 
*Furlong, Richard Wilson, Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering. 
2304 Northland Dr. (GL 37706); Taylor H. 415 (GR 1-5703) . 
Fuson, Sara Nancy, Clerk, Ex-Students' Association. 
3001 Red River (GR 28033); H. E. B. (GR 1-3891) (P.A.X.1221). 
Futch, David Gardner, M.A., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Foun-
dation. 
3106 Duval (GR 69792); E. Sc. B. 508 (GR 1-3730). 
Gabbard, Gregory Norman, B.S., Teaching Assistant in English. 
200 E. 26% (GR 86124); 0. L.B. 15 (P.A.X. 973). 
Gaddis, John Lewis, B.A., Clerk-Typist , Library. 
Box 72, A-Bar Hotel (GR 64277); Main B. 202 (GR 1-3816) (P.A.X.1114). 
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*Gaddy, Alvin P., Pa'nter. Construction and Maintenance. 
1206 W. Oltorf <HI 24190); Service B. 111(GR1-7183) (P.A.X. 268). 
*Gafford , Burns Newman, :\l.S. in E.E. , Professor of Electrical Engineering. 
2107 Lake Shore Dr. (GR 88H6 l ; Taylor H. 153 <GR 1- 1852 l ( P .. .\ .X. 278) . 
*Ga i!;<\ :\1rs. !lfary E,·eh ·n Ben ford, Building Attendant. Student H ealth Center . 
2103 E. 20; II. C. <GR 1- 182-1) <GR 85711 ). 
*Gahagan . Mrs. Loretta ]. Hi cks, Senior Clerk -T ypist , Payroll Dit"ision, Auditor's 
O.ffice. 
511 2 Cloverdale (CL 25003); Main B. 22 !GR 1-5271) IP.A.X.1206). 
*Gallaher, Mrs. Shirl ey Leone, S enior Secretary, Department of P hysical anrl 
Health f:rlucation . 
205A E. 30 (G R 85471) ; S. H. 107 !GR 1- 1273) !P.A.X. 990). 
Gallia , (harles Robert, Clerical Assistant , Bureau of Economic Geolo(!Y. 
35'.)<) Woodrow (GR 85127); Th e Little Campus <1 8th and Red Riverl rGR 
1- 1534) . 
*Gallo, Mrs. Katherin e :1\frKinney, B.A ., R esearch Scientist Assistant fl. R adio-
bio1og;cal Laboratory. 
Rt. 4. Box .%5. Sp'cewood Springs Rd. fGL 2611 7): Balcones Rt>scarch 
Center <HO 56501- 11 ). 
Galloway, Dani<'] Graham, B.S. in E.E., R esearch En(!ineer Assistant I . Electrical 
F:n ginecring Research Laboratory. 
403 E . 33 !GR 74251) ; Taylor H. 173 (110 S6501-55l. 
Galloway, Ellen Fran ces, B.S. in Chem., Rr'search Scientist A ssi., tant !I, R adio. 
b 'ological f,a/J()ratory. 
5405 Joe Sayers <CL 219'.21); Balcones Resea rch Ccntcr rIJO 56.SO l - 3). 
*Gall oway. Odc<sa, Jr. , Utility W orker, !lousing and Food Senice Repair and 
llfa:nterwnce. 
3006 E. 18~~ (GR 611651 ; Shop, 2612 Cni,·ersity :he. r GR 1- .1.121 l. 
*Galloway, Odessa, Sr., Laborer, !lousing and Food Seri"icc R (·p'1ir and Main-
tenance. 
Rt. 1, Box 1002 rGR 72263 I; Shop, 3600 Lake Austin Blvd . (GR 60851). 
Gannaway, lfr rhert S., B.S. in :\rch., Architert !I, (on stru ction and .Haintenance. 
711 Lamar Blvd. (GR 28386); Service B. 31 1 fGR l -30.i2) ( P.A.X. 923). 
Garasa, Delfin Lcocadio, Dr.F. , Visiting A ssociate Professor in Romance l ,an-
gua~es. 
1805 Brazos: Batts II. 306 <GR 1- 1882) <P.A.X . 674). 
*Garcia, :\!rs. ~!aria I!., R.\" .. Sta.O Nurse , Student Ilea/th Center. 
Brackenridge Ap ts .. # 1416B (GR 25858J: II . C. (CR 1-182 1 l <CR 85111). 
*Gardiner, William Cec"I, Jr. , Ph.D., Assistant Profc.1sor of Chemistry. 
4604 ~! adrona (GL 23582); C. Il. IW (GR 1- 5305) (P.A.X. 131-1 ). 
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Gardner, Mary Adelaide, Ph.D., Assistant Professor of Journalism. 
3004 Speedway (GR83350); J.B. 204(GR1-5622) (P.A.X.416). 
Gardner, Mrs. Pearl S., Administrative Secretary, Hogg Foundation for Mental 
Health. 
1513 Hardouin (GR 87312); Main B. 2405(GR1-5041) (P.A.X.1154). 
*Gardner, Pete D., Ph.D., Professor of Chemistry. 
909 Berrywood Dr. ( GL 23486) ; C. B. 240 (GR 1-54 71) . 
*Garner, Ben Hooper, Technical Staff Assistant III, Defense Research Laboratory. 
4522 Bennett (GL 31971); 500 E. 24 (GR 1-5851). 
*Garner, Don C., Night Pressman, University Printing Division. 
1603 Ridgemont (GL37532); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Garner, Mrs. Jewell Lorrain, B.S., M.Ed., Lecturer in Curriculum and Instruc-
tion. 
713 W. 35 (GL 25008); S. H. 415(GR1-3063). 
*Garner, Lee Edwin, B.S. in Geol., Research Scientist Assistant II, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
4509 Depew ( GL 28639) ; The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
*Garner, William S., Senior Clerk, Physical Training for Men; Clerk, Gym-
nasium Store. 
3907 Becker (HO 59268); G. G. 36 (P.A.X. 1396) . 
Garrett, Greer S., B.S., M.A., Research Scientist Associate II, Military Physics 
Research Laboratory. 
709 W. 26, Apt. 7 (GR 68033); Phy. B. 423 (HO 56501--6). 
Garrett, James Melvin, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1908 Wichita (GR 24131) ; E. Sc. B. 
*Garrison, Mrs. Ann Catherine, Clerk, Stenographic Bureau. 
2205 Longfellow (GR 75203); W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 374) . 
Garrison, Smith L., Technical Staff Assistant IV, Defense Research Laboratory. 
1715 Manor Rd. (GR 81906); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
Gartman, Mrs. Odessa B., Food Preparation Worker, Varsity Cafeteria. 
1401 Justin Lane (HO 55519); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
*Gassner, George, III, M.A., Teaching Assistant in Biology; Research Scientist 
Assistant II, Department of Zoology. 
3308 Meredith (GR60271); E. Sc. B. 406(GR1-3046) (P.A.X.482) . 
Gaston, Audley DeForest, Jr., B.A., Research Scientist Assistant I, Defense Re-
search Laboratory. 
3209 Liberty (GR24231); 500 E. 24(GR 1-7217or1704) (P.A.X.690). 
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Gates, Earl William, B.Mus., M.A., Lecturer in Music; Librarian II, Music. 
4612 Chiappero Trail (GL 26690); Mus. B. 108(GR1-1245) (P.A.X. 1139). 
*Gatlin, Carl, Ph.D., Professor of Mechanical Engineering and Petroleum Engi-
neering. 
3406 Taylor Dr. (HO 50787); Engr. L. 219 (GR 1-1501) (P.A.X. 282 or 
1519). 
Gatlin, Harold, Senior Procurement Officer, Department of Chemistry. 
2308 Indian Trail (GR 63048); C. B. 103W (GR 1-1644) (P.A.X. 637). 
*Gattuso, Mrs. Marie Catherine, B.A., Senior Clerk-Typist, Library. 
4115 Rosedale (HQ 59996); .Main R. 133 (GR 1-3811) (P.A.X. 1113). 
Gau, Hugo M., Building Attendant. 
4706 Avenue H (GL33833); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 250). 
*Gaulding, John M., B.B.A., Personnel Assistant I, Unii'ersity Personnel Office. 
2609 \\'. 49~2 (GL25307); W. H. 1(GR1-5121) (P.A.X. 698 or 219). 
*Gauntt, Mrs. Marcy DuBose, Clerk-Typist. Construction and Maintenance. 
3302Whiteway (GL27482); ServiceB.311 (GRl- 3042) (P.A.X.923). 
*Gavenda, Mrs. E. Darlene, Accounting Clerk I , International Office. 
2504 San Antonio (GR 68869); 100 W. 26 (GR 1-5163). 
*Gavenda, John David, Ph.D., Associate Professor of Physics (On lea\'e, fall se-
mester). 
6002 Nasco Dr.; Phy. B. 428 (GR 1-3201) (P.A.X. 337 or 931). 
*Gavenda, Steven Edward, Technical Staff Assistant I, Defense Research Lab-
oratory. 
2504 San Antonio (GR 68869); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
*Gayle, Walter Charles, Technical Staff Assistant II, Defense Research Lab-
oratory. 
Brackenridge Apts., #1206C; 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Gaylord, Heinz Albert, B.:\., Research Scientist Assistant I, Radiobiological 
Laboratory. 
Brackenridge Apts. , #1128B; l\Iczes H. :rn1 or 406 (HO 56501-15). 
*Gebert, Leslie W., Traffic and Security Officer. 
7520 Grover (GL 21037); Service B. 22 <GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Gebhard, Roy B., Building Attendant. 
Route 2, Elgin, Texas; Senice B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X.1205). 
Gent, Christian Frank, B.S., Assistant Director, Division of Housing and Food 
Service. 
2802 Rae Dell (HI 42010); Kinsolving Dormitory, 26th Street Entrance (GR 
1-3136) (P.A.X. 390). 
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*Gentry, George Vincent, Ph .D., Professor of Philosophy. 
2209 Quarry Rd. (GR 87430); W. H. 323 (GR 1-1919) (P.A.X. 610). 
*Gephart, James R., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Heating 
and Power Plants. 
802 Essex (GR 77802); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Gerd'ng, Mrs. Mildred F., B.J., Technical R eports Editor II, Publications De-
partment, Office of the Dean, Division of Extension. 
3801 Vineland Dr. (GR 74643); Extension Bldg. Annex 206 {18th and 
Sabine) (GR 1-1364). 
*Gerstenberg, Mrs. Mary Virginia L., B.A., Research Scientist Associate II, Ge-
netics Foundation. 
2615 W. 45 (GL38387); E. Sc. B. 504(GR1-3730). 
Gest, Mrs. Lyd'a H., Elevator Operator. 
904 Karen (GL 30977); Service B. 104 (GR 1-7177) (P.A.X. 1121or519). 
*Gettys, Warner Ensign, Ph.D., Professor Emeritus of Sociology. 
1301 Meriden Lane (GR63198); G. H. 314(GR1-1122) (P.A.X.956). 
*Gholson, Marvin Eugene, Ph.D., Assistant Director of Admissions. 
2307 Newfield (GR 61682); Main B. 1 (GR 1-7433) (P.A.X. 272). 
Gibbons, Elizabeth C., B.J., Administrative Assistant, Office of the Chancellor. 
3910 Ridgelea (HO 57703); Main B. 102 (GR 1-1241) (P.A.X. 789). 
Gibbons, Zuella, B.A., Admin;strative Assistant, Construction and Maintenance. 
3910 Ridgelea (HO 57703); Service B. 311 (GR 1-3042) (P.A.X. 923). 
Gibbs, Beverly Jean, Ph.D., Assistant Professor of Romance Languages. 
117W.32 (GR 75525); BattsH.239 (GRl-1643) (P.A.X.665). 
*Gibbs, Jack Porter, Ph.D., Professor of Sociology. 
6503 Mesa Dr. (GL 35172); G. H. 306 (GR 1-1122) (P.A.X. 981). 
*Gibson, Alexander Boyce, M.A., Litt.D., Visiting Professor of Philosophy. 
3111 Tom Green (GL85131); W. H. 301. 
*Gibson, Mrs. Mildred Faye T., B.A., Administrative Secretary, Department of 
Psychology. 
1915 Piedmont (GL 30208); l\fozes H. 211 (GR 1-5175) (P.A.X. 541). 
*Gibson, Thomas J., III, B.A., LL.B., Assistant Professor of Law; Assistant Dean, 
School of Law. 
2707 Rae DelI (HI 21142); Townes H. 207D (GR 1-3233) . 
*Gidley, William Franc's, Ph.C., B.S. in Phar., Professor Emeritus of Pharmacy. 
3105 Grooms (GR 69017). 
*Gieger, Mrs. Jenny C., Senior Secretary, Comptroller's Office. 
Brackenridge Apts., #1423A (GR83672); Main B. 121 (GRl-1515) 
(P.A.X. 229). 
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•Gilbert, Donald C., B. :\., R esearch S cientist A ssistant II, Radiobiological Lab· 
ora torY. 
1412:\ Hartfo rd ; Balcones R~search Center (HO 56501-30 l. 
Gilbert. Glrnn G .. Ph.D .. ln .1tn11;t"r in l,erm anic !.anc1u1!!. es. 
160r, T\Iohle Dr. <CR (15:i0 1 l: flat<' H. 401 <GR 1 -16~3 or 1959) <P.:\.X. 
39.3 ). 
•Gilbert. Joe Thorne. fl.A .. \!.D .. Phnician . Specialist (Consul ring Su.r~eon). 
St1ufrnt T/eri/•h (enter. 
918 E. 32 <GR 25 ~8 1 1; H. C. (GR 857ll ) <GR 1- 182-1 ). 
•Gilbert. N0rvel, Builrfing Attendan t, Texas V nion . 
ll70 Ridgeway Dr.: Cn ion B. Games Arca (GR 1- 3133 or 3616 l. 
*Gilbert, Rnbert P .. Terhn ical Sta.if Assistant V, l\'uclcar Physics R esearch : 
Acccleratnr Prnjer: t . 
2506 Inwnod PI. <GR 2-1658); En gr. -S. B. (GR 1- 5761). 
Gilbert , Woody Rov, Guard. Rridiobiologicnl Laboratorv . 
Rout e 1, Box .106 rnR 638-12 1; Balrones Research Center <IIO 56501-36\. 
Gilbertson, Will iam H., B.A., \1.S .\V., Social Science R esearch Associate V, 
G raduate S chnol of S ocial W ork . 
4411 N. Shenht>rd Dr., Apt. 46A., Houston, Tex as (OX 20990) ; C. P . Hall 111 
<GR 1- 5672 l. 
*Giles. Fl eetwood, B.A .. \I.LS., L ibrarian I . Catalogue. 
5701 Wynona <HO 56282); \lain B. 133 <GR 1-3817) IP.:\.X. lll3l. 
Giles, \frs. Ima J r.an . .\l.S. . l .er tu rer in C11rrir 11 /11m an ,f l nsrrurtion. 
3204 Tom GrP<~n IGR 8n.19\ S. H . 2: V Hall 2010 <GR 1-3933). 
Ciles. James Richard , \I.A ., T ear:hing A ssis tant in E n{Zlish. 
2703 Speedway, Apt. 2 <GR 21085 I ; 0 . L.B. A3 I GR 1-3561 l I P.A.X. 973) . 
*Giles, \!rs. Joh an na Haum1ann, Food Service S upervisor I , Uni i·ersity Com· 
mons. 
206 W . L isa <HO 5 1~5.Sl ; Cn io n B. 110 IGR 1-1 238\ IP.AX 522). 
*Cill , Cla rk (yru «, PhD .. Assor iate PM fcssnr of Curriculum and In struction. 
3606 Grooms <GR 29610 l: '3. H. 403C <GR 1-3852 \. 
*Gill, :\! rs. Etliel S .. \L\ .. Sp ccir:l l nstructnr in Physical T raining for W omen. 
3606 Grooms <GR 296101; W. G. IGR 1- 1485!. 
*Gill , ll! rs. J oanne :\!a ric. St•n ir, r Sccreta rY, Plasma Drnamics R esearch Labora-
tory. 
Brackenrid;:c :\pts. , .:tl61113: F.n ;:! r. L.11 3 fGR 1- 326.'i I. 
*Gillan, \! rs. '.la r~arr: t IL. Fr,o d Seri ice Supenisor Ill ( /,i11/e.f1eld), Women's 
R esidence lla!ls. 
305 F.. .3 4 <G R 2BG26l; Litt lefield Dorm itnry K;tchen IGR 1- 1991 ) IP.A.X. 
382). 
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Gillespie, Bill, A.S., Laboratory Research Assistant I, lrutitute of Marine Science. 
Box 25, Port Aransas, Texas (RI 95346) . 
*Gilmore, Mrs. Marla Jean, B.S. in Psy., M.A., Psychologist I, Testing and Coun-
seling Center. 
University Trailer Park, #12 (GR65664); W. M. 0. B. 324 (GR 1-3515) 
(P.A.X. 318). 
*Gilstrap, Howard C., Special Instructor in Physical Training for Men. 
1409 Crestwood (HO 58619) ; G. G. 36 (GR 1-5927). 
*Ginascol, Frederick Homer, Ph. D., Associate Professor, Department of Philos· 
ophy and NDEA Counseling and Guidance Training Institute. 
2901 Oakhurst Ave. (GR 80080); W. H. 307 (GR 1-1919) (P.A.X.1176). 
*Giordano, Mrs. Patricia Ann, B.A., Teaching Assistant in Botany. 
2501 Oldham (GR 78090); Z Hall (P.A.X.1453). 
Girard, Roselle M., M.A., Research Scientist Associate II, Bureau of Economic 
Geology. 
6509 Burnet Lane (HO 55623); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
*Gjerstad, Gunnar, Ph.D., Associate Professor of Pharmacy; Director, Alkaloid 
Biosynthesis Research. 
11903 Dove Haven (GL 25208); Phr. B. 302A (GR 1-5656) (P.A.X. 593). 
*Glaeser, Robert A., Clerk, Hogg Foundation for Mental Health. 
Brackenridge Apts., #1541B; Main B. 2410 (GR 1-5041) (P.A.X. 1154). 
Glander, Kenneth Earl, Airman Third Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
2311 Red River; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Glaser, Mrs. Bessie E., Food Preparation Worker, Student Health Center. 
4901 Avenue G (GL 37184); H. C. (GR 85711) (GR 1-1824) . 
*Glasgow, Mark 0., Ph.D., Research Scientist Associate V, Military Physics Re· 
search Laboratory. 
5608 Joe Sayers (GL 37850); Phy. B. 423 (HO 56501-Q). 
*Glassett, Mrs. Savanna Steves, Senior Secretary, Student Life Staff. 
1712B Newfield Lane (GR 74184); Spe. B. 102 (GR 1-1857) (P.A.X. 407). 
*Glaze, Wiley Eugene, M.B.A., Associate Professor Emeritus of Physical Train· 
ing for Men. 
1911 Rio Grande (GR 76297); G. G. 36(GR1-5927). 
*Glenn, Billy W., Utilities Station Operator (Trainee), Physical Plant, Utilities, 
Air Conditioning. 
Round Rock, Texas (TW 93488) ; Service B. 213 (GR 1- 3771) (P.A.X. 440). 
*Glosson, James, Laboratory Machinist, Department of Chemistry. 
Box 406, Liberty Hill, Texas (106) ; C. B. 28 (GR 1- 3543). 
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•Glover, Billy B., B.D., M.A., Instructor in Bible, Townes Baptist Bible Chair. 
2204 San Antonio {GR 65747). 
•Glover, Howard, Building Attendant. 
2408 E. 9 {GR 77013); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
•Glover, Joseph B., Technical Staff Assistant V , Department of Zoology. 
2618 Fiset Dr. (HO 51757); E. Sc. B. 1 (GR 1-5971) (P.A.X. 448) . 
"Gloyna, Earnest Frederick, D.Eng. , Professor of Civil Engineering; Director, 
Environmental Health Engineering Laboratories; Director, Center for Re-
search in Tf1 ater ResoUJces. 
3317 River Rd. <HO 50411l;Engr. L.30SD <GR 1- 5604) (P.A.X.1155). 
Gober, James H., Building Attendant. 
Route 5, Manchaca, Texas (HI 24077) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1380) . 
•Gober, Willard D., Teaching Assistant in Naml Science ; Chief Fire Control 
T echnician, USN. 
1510 Cullen Ave. ( GL 28467) ; ROTC B. 305 (GR 1-3282) ( P.A.X. 873). 
•Godfrey, Mrs. Betty Jo, B.A., Statistical Clerk, R esearch in Success of Young 
Adult Male Retardates Project. 
1600J Barton Springs Rd. <GR 82359\ ; S. H. 15 (GR 1-5925 l. 
Godfrey, Rosal ie S., M.A., Associate Professor of Home Economics. 
1613 Mohle Dr. (GR 78483); H. E. B. 404 <GR 1-1945) . 
•Godwin, Jerry D., Insulator, Physical Plant, Utilities, Steam Distribut ion. 
6001 Mojave (Hl4ll86): Service B. 213<GR1-3793 ) (P.A.X.1265\. 
•Goerlit z, William F., Building Attendant. 
2206 Anderson Lane <HO 5:-%7\: Servke B. 104 (GR 1- 5072\ (P.A.X. 519) . 
*Goertz. Don C., B.A .. Teach in~ Assistant in Classics. 
502C W. Ii: 'fa in n. 2:-01IGR1 -.57-nl <P.A.X.11801. 
Gold . Ruth Estelle, B.B.A., Execurit:e Assistant. lnteffo!legiate Athletics. 
3807 Avenue H (!IO 571 22 l ; G. G. 118 (GR 27991). 
•Golden. Walter S., Jr., Utilities Station Operator, Physical Plant , Utilities , Air 
Conditioning. 
8819 Laverty Pl. (GL 23.306); Service B. 213 (GR 1-3771) ( P.A.X. 440) . 
f;oldfarb. Strphcn J nr·I. f,abnrntnry R esearch Assistant ! . Genetics Foundation. 
4912 W. Frances Pl. 1\,1. '.H-!06): E. Sc. B. 508 <GR l -.'l 730). 
•Golding, ]\frs. :\Iary Ann. Bindery Woman, Uni1 ·ersity Printing Division. 
Route 1, Driftwood, Texas (CL 8-1441); 2201 Red River <G R 1-5465). 
Goldmann, '!ary Ern tH inc, ''-S. in !J .E., .·lss i.<tant Professor of Hom e Economics. 
711W. 26 <GR 87422); H. E. 13. 30i <GR 1- 5171 l. 
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*Goldsberry, Tommy Gene, B.A., Research Scientist Associate I/, Defense Re-
search Laboratory. 
Deep Eddy Apts., #385F (GR 20807); 500 E. 24(GR1-3641). 
*Goldstein, Allen Abbey, Ph.D., Associate Professor of Mathematics , Senior Re-
search Mathematician, Computation Center. 
3303 Laurel Circle (GL30995); C. C. 25 (GR 1-7242) (P.A.X.1371). 
*Goldstein, E. Ernest, B.A., LL.B., S.J.D., Professor of Law. 
4605 Horseshoe Bend (GL 34107); Townes H. (GR 1-5151). 
*Gonsalez, Richard R., Furniture Upholsterer, Furniture and Furnishings Shop. 
5626 Woodrow Ave. (GL 23201); Service B. 317 (GR 1-3335) (P.A.X. 530). 
*Gonyea, George Gerald, Ph.D., Assistant Professor of Psychology ; Psychologist 
III (Counseling Psychologist), Tes ting and Counseling Center. 
1902 Ridgemont Dr. (GL 33065); W. M. 0. B. 309 (GR 1-3515) (P.A.X. 
381). 
*Gonzales, Henry Isaac, Technical Staff Assistant Ill, Electrical Engineering Re-
search Laboratory. 
904 Columbus (HI 21576) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Gonzales, Maximino, Utility Worker, Balcones Research Center. 
40 Lexington, Manor, Texas (CR 25527); Taylor H. 173 (HO 56501) . 
*Gonzales, Mrs. Oralia M., Senior Secretary, Industrial Education Department, 
Industrial and Business Training Bureau. 
904 Columbus St. (HI 21576); Extension Bldg. Annex 112 (18th and Sa-
bine) (GR 1-1974). 
*Gonzalez, Mrs. Alpha Prince, B.Mus., Senior Clerk-Typist, Correspondence Di-
vision, Extension Teaching and Field Service Bureau. 
103 W. St. John's Ave. (HO 59757); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) 
(GR 1-5616). 
*Gonzalez, Candido, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Heating and 
Power Plants. 
3001 Stokes Dr. (GR 29816); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X.1169). 
Gonzalez, Edward E., M.S., Rosalie B. Hite Fellow, Department of Chemistry. 
3411 Windsor Rd. (GR 77546) ; E. Sc. B. 131 (GR 1-3936). 
Gonzalez, Graciela E., Senior Secretary, Extension Teaching and Field Service 
Bureau. 
205 E. Elizabeth (HI 27440) ; Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) (GR 
1- 7335). 
*Gonzalez, John, Jr., !\I.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
Brackenridge Apts., #1526B (GR 77938); Pearce H. 11 (GR 1-1927) 
(P.A.X.1726). 
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*Gozenbach, Mrs. Dorothy Schroeder, B.B.A., Administrative Secretary, Defense 
R esearch Laboratory. 
4014 Maplewood; 500 E. 24(GR1-7324). 
*Goodall, Donald B., M.A., Professor of Art and Director of University Art 
Museum. 
836 E. 37 (GR 28454) ; Art B. 139 (GR 1-3365). 
*Goodnow, Robert Kent, M.A., Research Scientist Associate IV, Defense Re-
search Laboratory. 
3206 Sunny Lane (HO 56927); 500 E. 24 <GR 1-7217). 
*Goodrich, Mrs. Sylvia Elaine, M.A., Research Scientist Associate II, Compu-
tation Center. 
3405 Duval (GR 65134); C. C. 15 <GR 1-1066) (P.A.X. 1386). 
•Goodson, Donald Whitsitt, B.S. in Phys., Field Operations Specialist . Military 
Physics Research Laboratory. 
1201 Lorrain (GR 23893); Phy. B. 423 (HQ 56501- 47). 
Goodwin, Joseph Powell, Technical Staff Assistant Ill, Texas Memorial Museum. 
1205 Piedmont; Museum <GR 1-1604). 
*Gordon, Ambrose, Jr., Ph .D., Assistant Profes.1or of English. 
3008 University Ave. (GR 26465); Engl. B. 15 (GR 1-3561) (P.A.X. 705). 
*Gordon, Mrs. Carolyn Wyatt, Senior Clerk-Typist, Payroll Division, Auditor's 
Office. 
Bra"kenridge Apts. , #1214D <GR 70875); Main B. 22(GR1-5271) (P.A.X. 
1206). 
Gordon , Wendell C., Ph.D., Professor of Economics. 
2205 Scenic Dr. (GR 80527) ; B. E. 0. B. 402 (GR 1- 3211) ( P.A.X. 1454). 
*Gorham, Harrison D., B.S. in l\I.E., Power Plant Engineer, Physical Plant, 
Office of Superintendent of Utilities. 
807 Red Bud Trail <GR 7261.3\: Power Plant (GR 1- 5947) <P.A.X. 1169 or 
369) ; Service B. 210. 
*Gorman, Louis T., Building Attendant. 
3703 Ronson (GL 33934); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
Goss, David, M.S., Research Scientist Assistant Ill , Nuclear Physics Research 
Laboratory. 
4100 Avenue F; Phy. B. 20•1(HQ56501- 28) . 
*Gossett, Mrs. Elizalwth ll.. Administrativr Scuctary. Office of Nrnal Research. 
3206 Gl enview (GL33729); \fain B. 2508 (GR88196) (GR83388 ) . 
*Gossett, Thomas Earl, Jr., M.B.A., LLB., Assistant Professor of Accounting. 
2313 Tower Dr. (GR 78219); B. E. 0 . B. 327 (GR 1-5216) (P.A.X.1450). 
*Grabs, Lee Roy A., Technical Staff Assistant II , Defense Research Laboratory. 
1010 Vance, Taylor, Tex as (EL 24095): 500 E. 24 (GR 1- 5851). 
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*Gracy, David Bergen, II, B.A., Social Science Research Associate I, Research 
in Texas History. 
1405 Hartford Rd. (GR64004); 0. L.B. 105(GR1-7322). 
•Graff, Donald Richard, M.S., Teaching Assistant in Civil Engineering. 
2503 Woodmont Ave. (GR 27505); Taylor H. 418 (GR 1-5772). 
Graham, Jo.Ruth, B.S., Research Scientist Associate I, Laboratory of Algal Phys-
iology. 
2215 Leon, Apt. 28 (GR 63843); E. Sc. B. 430 (GR 1-1686) (P.A.X. 456). 
•Graham, Philip, Ph.D., Professor of English. 
1210 Claire Ave. (GR 22162); Engl. B. 221 (GR 1-3561) (P.A.X. 757). 
*Graham, Mrs. Yvonne L., Administrative Secretary, Office of the Business 
Manager. 
2503 Southland Dr. (HI 42580); Main B. 106M (GR 1-1422) (P.A.X. 788 
or 1224). 
*Grammer, Mrs. Judy Kay, Secretary, Visual Instruction Bureau. 
406 E. 17 (GR 75128); Extension Bldg. C (18th and Sabine) (GR 1-3573) . 
*Granados, Eduardo S., Building Attendant, McDonald Observatory. 
Fort Davis, Texas (HA 63371). 
*Grant, Mrs. Lois Leslie, Administrative Secretary, School of Law. 
804 Leonard (GR 71276); Townes H. 207C (GR 1-1221). 
*Grantham, Mayo D., Scientific Instrument-Maker I, Department of Psychology. 
2301 Rebel Rd. (HI 22202); Mezes H. 12 (P.A.X. 545). 
*Grass, Mrs. Shirley Jane, Clerk-Typist, University Press. 
909B W. 22% (GR 21673) ; 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
Graves, William Alvia, Photographer, Radiobiological Laboratory. 
1803 W. 35 (GL 26272); Balcones Research Center (HO 56501-10). 
*Gray, Mrs. Alta E., Administrative Secretary, University Lands, Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 44404) (OX 41259). 
*Gray, Billy Glenn, B.A., Research Scientist Associate II, Electrical Engineering 
Research Laboratory. 
8200 Briarwood Lane (HO 56291) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Gray, Burris 0., Assistant Carpenter Foreman, Housing and Food Service Re-
pair and Maintenance. 
904 Wayside Dr. (GR27120); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR80651). 
*Gray, Henry Luther, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
11910 Whitewing; Pearce H. 1-J (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Gray, Hob, Ph.D., LL.D., Professor Emeritus of Curriculum and Instruction. 
1701W.29 (GR69737). 
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*Gray, James Louis, B.A., Teaching Assistant in English. 
Box 342, Buda, Texas (295-2871); 0 . LB. llA (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
*Gray, Mrs. Kathryn Louise, Clerk-Typist , Balcones Research Center. 
4903 Caswell CHO 55308); Taylor H. 173 (HO 56501-M) . 
*Gray, Kenneth Eugene, Ph.D., Assistant Professor of Petroleum Engineering. 
3930 Sierra Dr. <GL25603); P . E. B. 409 (GRl-5538) (P.A.X.969). 
*Gray, Lewis Gordon, Technical Staff Assistant lll, Defense Research Laboratory. 
904 E. 37 CGR 65847); 500 E. 24(GR1-5413) . 
*Gray, Mrs. Mady Oen, M.A., Research Scientist Assistant ll, Linguistics Re-
search Center. 
901 E. 37 (GR 65847); 311E.14 (GR 86611 ). 
*Gray, Mrs. Rebecca Kirk , B.B.A., Administrative Secretary, Endowment Office. 
2911 Beanna (GR 29-115); l\Iain B. 301 (GR 1-5781) (P.A.X. 722). 
*Graydon, Frank D., M.B.A., C.P.A., Associate Professor of Accounting; Budget 
Officer, Office of the Chancellor. 
4808 Shoal Creek Blvd. (HO 51283 l ; Main B. 101 <GR 1-114-l l ( P.A.X. 
787). 
Grayson, Nancy Jane, M.A., Teachin g Assistant in English . 
3301 Red River <GR 65-1-l3); En gl. B. 404B (GR 1-3561) <P.A.X. 737). 
*Green, Mrs. Ann M., Loans and Collections .Manager, Unit'ersit)' Federal Credit 
Union. 
1807 Margaret (HI 23724): W. H. lK (GR 6Bll6 J < P.A.X. 741 l. 
*Green, Chester, Utility Worker , Balcones Research Center. 
1209 Chestnut; Taylor IL 113 <HO 56501) . 
Green, Hubert W., Buildin r; Attendant. 
4005 Clawson Rd. (III 20913); Service I.I . 10-1 ( GH 1-5072 I I P.A.X. 1150) . 
*Green, Leon, B.A., LLB., M.A . (hon.), LLD., Professor of Law. 
207 Yaupon Rd. (GR 7S673); Townes H. (GR 1-5151). 
*Green, Ray Garland, 1\1.B.A .. , Jccounting Group Supervisor. Auditor's Office. 
1908 Redlands (110 56213 I: Mai n B. 136 <GR 1- 3123) CP .. \.X . 771). 
Green, Shi rley Yrnnne, Senior Secretary, School of Law. 
1306 W. 4, Taylor, Texas CEL 2·17SIJ : Townes IL (GR 1--51511. 
*Green, ~Irs. Susan Kay, Senio r Secretary. Auditing Oil and Gas Production. 
Brackenridge Apts., # 15HB (GR 83'186); 408 State Archi·.e. and Library 
Bldg. <GR61212) (GR8158.S J. 
*Greene, Hugh, B.S., l\L\ .. Special lnstructur in Speech; Teleiision Production 
Supenisor, Radio! Tele i;ision. 
3101 Hi ghland Terrace W. < GL 37898 l : R. - T. 13. 1~0 (GR 1- 1633 > < P.A.X. 
877 ) . 
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*Greenwood, Robert E., Ph.D., Professor of Mat.hematics. 
3203 Breeze Terrace (GR 74530); Ben. H. 209 (GRl-3361) (P.A.X.1223). 
Greer, N. Jane, M.S., Manager, Woman's Residence Halls. 
1917 Madison (GL 35063); Carothers Dormitory (GR 1-1941) (P.A.X.6.10). 
*Greeson, Clifton J., Groundskeeper, Grounds. 
2508 Canterbury; Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X.1170). 
*Gregg, Mrs. Judith Ann Anderson, B.A., Secretary, Student Life Staff. 
1107A Norwalk; Spe. B. 109(GR1-1858) (P.A.X. 407). 
*Gregory, Robert Todd, Ph.D., Professor of Mathematics; Senior Research 
Mathematician, Computation Center and Basic Research in Numerical 
Analysis. 
2703 Mountain Laurel Dr. (GL 24668); C. C. (GR 1-7242) (P.A.X. 803). 
Gresham, Dennis Everd, Night Building Manager, Texas Union. 
2814 Hemphill Park (GR 71787) ; Union B. 200(GR1-3617) (P.A.X. 905) . 
*Gribble, Robert Fonda, M.S. in E.E., Lecturer in Electrical Engineering; Re· 
search Engineer-Associate Ill, Plasma Dynamics Research Laboratory. 
5614 Bull Creek Rd. (HO 57789) ; En gr. L. 408 (GR 1-3631). 
*Grice, Robert S., Utility Worker, Defense Research Laboratory. 
4623 Red River (H059701); 500 E. 24 (GR1- 7456orl762). 
Grieder, Terence, Ph.D., Assistant Professor of Art. 
llllf.i W. 33 (GR 86869); Art B. 207 (GR 1-3365) (P.A.X. 1513) . 
Grieneeks, Laurabeth E., B.A., M.S., Social Science Research Associate l, Testing 
and Counseling Center. 
3407 Speedway, Apt. G 1 (GR88886); W. M. 0. B. 417 (GR 1-3515) (P.A.X. 
819) . 
Griffin, Charles Henry, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
907E E. 32 (GR 27180); B. E. 0 . B. 308 (GR 1-5951) (P.A.X.1435). 
*Griffin, Edward M., Laboratory Stores Assistant, Department of Physics. 
1611 S. 1 (HI 25324) ; Phy. B. 303 (GR 1-3515) ( P.A.X. 338). 
*Griffith, Gould M., Building Attendant. 
405 Nelray Blvd. (GL 35859); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1140). 
*Griffith, J. D., Building Attendant. 
309 Oak Plaza; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
*Griffith, Mrs. J. M., Food Service Supervisor II, I/ill Hall Dining Area. 
Moore-Hill Hall (GR 1-1674 or 1061). 
*Griffith, Mrs. Vida H., Secretary, Bureau of Public School Service. 
23 Margranita Crescent (GR 28620); Extension Bldg. 102D (18th and 
Sabine) (GR 1-5883) . 
*Grimmet, Mrs. Rosemary, B.B.A., Secretary, Department of Electrical Engineer-
ing. 
1710 Westo\'n Rd. (GR 78690); Engr. L. 401A (f.R 1-7134) (P.A.X.1239). 
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*Grinaker, Robert Lee, M.B.A., C.P.A., Associate Professor of Accounting. 
1419 Briarcliff (GL36851); B. E. 0. B. 315(GR1-5845) (P.A.X.1441) . 
*Grissom, DaYid, M.S. in E.E., Research Engineer Assistant Ill, Electronic Ma-
terials Research Laboratory. 
2.302 Red River, Apt. 102 <GR 63036); Engr. L. 402(GR1- 3650). 
•Grosenhcidcr, Mrs. Margaret Noel Adams, B.A., Senior Secretary, Student Life 
Staff. 
aor, W. 31 (GL 34605); Spe. B. 111 <GR 1- 3764) (P.A.X. 1195). 
*Gross. Guy Herman , 13.A., Tenching Assistant in Zoology. 
5208A Joe Sayers (GL 37462); E. Sc. B. 415. 
*Grove, Manasses Jacoh, B.A., Senior Security Analyst, Endowment Office. 
4503 Edgemont Dr. ( GL 21864) ; Main B. 30.3 (GR 1-5781) ( P.A.X. 722 l. 
Grovr.s, Mrs. Esther Patteson, B.A., M.S. in L.S., Librarian l , Reference. 
P. 0. Box 7913, University Station (GR 77476); Main B. 228 (GR 1-3814) 
(P.A.X . 1127 ). 
*Grumhles, Dudley R., llfw"ntenunce Man (Electrical), Physical Plant , Utilities, 
Electric. 
Route6: ServiceB.203 (GRl-5371) (P.A.X.267). 
Grumbles. Mrs. Thelma 0., Baker l , Women's R esidence Halls. 
4.508 S. 1 Oil21227) ; Kinsolv ing Dormitory (GRl-7262) (P.A.X.321). 
•Guarino, Mrs. Margaret E'lecn, Administrative Secretary, Department of His-
to ry. 
901 Possum Trot (GR22296); G. H.103 (GRl-5641) (P.A.X.951). 
Guenther, Loretta Ann, Secretary, Student Financial Aids. 
P. 0. !lox 101, Coupland, Texas (856-2483); W. M. 0. B. 203 (GR 1-5664 ) 
( P.A.X. 408). 
*Guerin, John William, Associate Professor of Art. 
Route 7, Box 9 (GR 74605); Art 13.109 (GR 1-3365). 
Guerra. Lita Anne, M.Mus., Spccial lnstmctor in Music . 
. 3101A Kerliey Lune (CL 241(,6): !.. II. IOi (GR 1-5676) (P.A.X. 883). 
*Guess, Wallace Lou:s. Ph .D .. Associate Professor of Pharmacy ; Assistant Di-
rector, Dru<:-Plastir Research l .aboratory. 
4916 Shoal (reek Bh·d. <GI.313791: Phr. R. 210A (GR 1- 1828) (P.A.X. 
588); 13a'concs Research Center (HO 56501). 
Gugp:olz. BP-ss, M.A., Scn:or Secretary, Department uf Romance l.anguages. 
1801 Brazos <GR695lll; Batts II . ll 2 <GRl-1.554) (P.A.X.657). 
*Guimar•n, Spencer, B.S., :\LA., Audio-visual Education Specialist II, Visual 
Inst ruction Bureau. 
Box 61, Wimberle y, Texas (3331): Extl'nsion Bldg. 101 (18th and Sabine) 
(GR 1- 3511). 
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*Guin, Mrs. Sherry Stewart, B.A., Psychometrist I, Testing and Counseling 
Center. 
1914% Robbins PI. (GR 68669); W. M. 0. B. 401 (GR 1-3515) (P.A.X. 
822). 
*Guion, Mrs. Thelma Lynn, B.A., M.S., in L.S., Librarian II, Geology. 
905CW.30 (GR61940); G.B.201 (P.A.X.1146). 
Gullette, John Howard, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Lab· 
oratory. 
511 Bellevue Pl. (GR 64462) ; 500 E. 24 (GR 1-5442) . 
Gullo, Joseph, M.A., Teaching Assistant in the History and Philosophy of Edu-
cation. 
2216% San Gabriel (GR 75936); S. H. 225 (P.A.X. 686). 
*Gull6n, Ricardo, L.I.C., Professor of Romance Languages. 
1805 Brazos (GR83012); Batts H. 313 (GRl-1882) (P.A.X.670). 
*Gunn, Herman H., Grounds Crew Foreman. 
2408 Thornton Rd. (HI 24829); 'Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170). 
Gunn, Lloyd Washington, Jr., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
1306 Harriet Court (HO 55290); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Gunter, Mrs. Marda Kay, Clerk-Typist, Testing and Counseling Center. 
304A Park Lane (Hl43226); W. M. 0. B. 401 (GRl-3515) (P.A.X.822). 
*Gustafson, Axel Fred, Guard, Balcones Research Center. 
5509 Woodrow Ave. (HO 50840); Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Gustafson, Mrs. Edra A., Special Instructor in Music. 
. 1507 Mohle Dr. (GR 26140); L. H. 206 (GR 1-5676) (P.A.X. 890). 
*Gutsch, Milton R., Ph.D., Professor Emeritus of History. 
3505W.35 (GL33130). 
*Guttman, Sheldon Irwin, B.S., Teaching Assistant in Biology. 
1710 Enfield Rd.; B. L. 404(GR1-3163). 
*Guy, William T., Jr., Ph.D., Professor of Mathematics. 
4602 Madrona Dr. (GL36407); Ben. H. 207 (GRl-3361) (P.A.X.558). 
Guyler, Sam Lerert, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2107 Red River; Pearce H. 14(GR1- 1554) (P.A.X. 1730). 
Guyon, Mrs. Mary Annell, B.B.A., Accountant I, Auditor's Office. 
3005 Fruth (GR 63629); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771) . 
Haag, Jessie Helen, Ed.D., Associate Professor of Physical and Health Education. 
4519 Apache Pass; S. H. 103 (GR 1- 1273) (P.A.X. 926). 
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*Hackerman, Norman, Ph.D., Vice-Chancellor for Academic Affairs; Professor 
of Chemistry. 
2000 Sharon Lane (GR 65222); C. B. 102W (GR 1- 1145); Main B. 102 
(GR 1-1233) (P.A.X. 781). 
*Hadd, Mrs. Alma Jeanne, Senior Secretary, Human Talent Research Project. 
Rt. 4, Box 228E (GL23802); S. H. 3 (GR 1-3344) (P.A.X. 1305) . 
*Haddick, Max Ray, Ed.D .. Interscholastic League Journalism Director, Bureau 
of Public School Service. 
801 W. 28 (GR 86779) : 103 Extension Ill<lg. G (18th and Sabine) (GR 
1- 5883) . 
*Haden, Clovis Roland, M.S., Teaching Ass~.iant in Electrical Engineering. 
Brackenridge Apts., #1214C; Taylor H. lSOC (GR 1-3732) . 
*Haden, Ernest F., Ph .D., Professor of Rumance Languages. 
705W.23 (GR21981): BattsH.315 (GRl-1554) (P.A.X. 67ll. 
Hadley, Wayne Franklin, B.S., T eaching Assistant in Biology. 
303B W. 29; B. L.108 (GR 1-3163). 
*Haffelder, Mrs. Lora Detta, Clerk-Typist, Bursar's Division, Auditor's Office. 
502A Long Bow (HI 42284); Main B. 8 (GR 1- 1056) (P.A.X.1253). 
*Hafter, Ervin R., B.S., Research Scientist Assistant Ill, Defense Research Lab-
oratory. 
1603 Alta Vista (HI 24254): 500 E. 24<GR1-1704 or 7217) (P.A.X.690). 
*Haggard, Mrs. Gwendolyn K., Senior Secretury, Bureau of Engineering Research. 
4909 Blueberry Trail (GL 21246): Taylor H. 104B (GR 1- 1064 or 3041) 
(P.A.X. 281 l. 
*Hagler, Marion 0., B.A., B.S. in E.E., NDEA Title Ill Research Fellow, Quan· 
tum Electronics Research Laboratory. 
3307 Merrie Lynn (GR 71322): Engr. L. 413(GR1- 3265). 
*Hagood, Garland A., Air-Conditioning Foreman, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
10305 Walnut Bend (HO 58258); Service B. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 440). 
*Hahn, Donald J., B.A., T,aboratory Bacteriologist, Department of Microbiology. 
3318 Bowman (GR29427); E. Sc. B. 221 (GRl-5063) (P.A.X.463). 
*Haigh, Berte Rolph, B.S. in Min.E., Consulting Geologist, University Lands, 
Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 44404) (MU 47179). 
*Hakes, David T., Ph .D., Assistant Professor of Psychology. 
1711 Summit View <GR 84510); Mezes IL 404 (GR 1- 1677) <P.A.X. 1317). 
*Hale, Carl Wilton, M.S., Teaching Assistant in Economics. 
Deep Eddy Apts., #398F (GR 26382); B. E. 0. B. 429 <GR 1-3211) 
(P.A.X. 1474). 
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*Hale, Edward Everett, M.A., Professor Emeritus of Economics. 
7400 Cooper Lane (HI 25182); B. E. 0. B. 715 (GR 1-3211) (P.A.X. 1713). 
*Hale, Leonard A., M.S., ln.structor in. Mechanical En.gin.eerin.g. 
8100 Falmouth Dr. ( GL 280ll) ; Taylor H. 126B (GR 1-3637) (P.A.X. 497). 
Hale, Ruth, M.S. in L.S., Librarian. II, Reference. 
3200D Tom Green (GR 63747); Main B. 225 (GR 1-3813) (P.A.X.1126 or 
1145). 
Haley, Samuel Randolph, B.A., Rosalie B. Hite Fellow, Department of Zoology. 
120 San Jacinto Dormitory H; E. Sc. B. 410(GR1-3237) (P.A.X. 863). 
*Hall, Mrs. Esther Jane Wood, Ph.D., Associate Professor of Pharmacy. 
P. 0 . Box 7812, University Station (GR 60594); Phr. B. 210D (GR 1-1392 
or 1244) (P.A.X. 591). 
*Hall, Iley M., Laboratory Services Assistant, College of Pharmacy. 
4408 Rosedale (GL 32690); Phr. B. 4(GR1-1244) (P.A.X. 576). 
*Hall, Mrs. Judy, B.B.A., Administrative Secretary, Department of Chemical 
En.gin.eerin.g. 
1416 Kenwood (HI 41513); Ch. E. B. 210 (GR 1- 3177) (P.A.X. 443). 
*Hall, Melvin Emanuel, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
6911 Blessing Ave. (HO 51350) ; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Hall, Michael Garibaldi, Ph.D., Associate Professor of History. 
1902 San Gabriel (GR 22787); G. H. 20 (GR 1-3261) (P.A.X. 948). 
*Hall, Mrs. Norma Mae Clark, R.N., Staff Nurse, Student Health Center. 
102W.32 (GR65962); H. C. (GR 1-1824) (GR85711). 
*Hall, Mrs. Patricia Dillon, B.A., T eaching Assistant in. Romance Languages. 
2206 Mountainview; Pearce H. 16(GR1-1554) (P.A.X.1733). 
*Hall, Mrs. Verna Sue R., Clerk-Typist, Department of Physics. 
Brackenridge Apts., #llllF ; Phy. B. 218 (GR 1-5666) (P.A.X. 399). 
*Hall, Wilbert, T echnical Staff Assistant IV, Nuclear Physics Research: Ac-
celerator Project. 
11608 Oak Trail (CL 28517); Engr.-S. B. (GR 1-1081) (P.A.X. 1671). 
*Hallen, Thor Oscar, Laboratory Machinist , Defense Research Laboratory. 
4606 Caswell (HO 55131); 500 E. 24(GR1-7456). 
*Hallfrisch, Wright, B.A., LLB., Auditor, Auditing Oil an.d Gas Production.. 
2328 W. Forest Dr. (HI 21577); 408 State Archives and Library Bldg. (GR 
61212) (GR87585). 
*Hallworth, Mrs. Dianne E., Clerk, Library. 
1302A W. 37; Main B. 220(GR1-3815) (P.A.X.1135). 
*Hallworth, Gerald Lewis, M.A., Teaching Assistant in. Govern.men.t. 
1302A W. 37; W. H. 223 (GR 1- 5121) (P.A.X. 221). 
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*Halm, Emil Hilmar, Building Utility Operator, Physical Plant, Utilities, Steam 
Dis triliut ion. 
Route 2, Box 919 011 21015); Ser, ice B. 213 (GR 1 -.1~93) ( P.A.X . 1265). 
*Ham, J erry Don, M.S. in P .E., R esearch Engineer Associate I , Texas Petroleum 
Research Committ ee. 
4810 Westfi eld Dr. (110 51708); P. E. l3. 216 <GR 1- 7247) (P.:\.X. 247) . 
*Hamann, Raymond A .. Building Crew Foreman. 
400 Middle Lane ( GL 2SOBS) : Sen ire B. JO I (GR 1-5072) < P.A.X. 1205). 
*Hamblin, Herbert Andrew, Il .S. in E.E., Research En gineer Associate Ill, De-
fense R esearch La/,oratory. 
5104 Wood view (GI. 23603): 500 E. 24 (GR 1-3356). 
*Hamilton, All en R. , Ch ief Traffic and Security Office r. 
909 Retama (111 27993); Ser, ice B. 22 (GRl-3131) <P.A.X.208). 
*Hamilton , Mrs. Frances V., B.S., Secretary, Departm ent of Chemistry. 
6703 N. Pa rk Dr. <GL 38925); C. B. 102W <GR 1-5916). 
*Hamilton, Leo Franklin, B.A., M.S. in L.S., Librarian I, Order. 
1314 Yorkshire Dr. (GL33905); :\lain B. 125 <GR 1- 3816) ( P .A.X.1114). 
Hamilton , Lynn, M.A., T eaching Assistant in M icrobiology. 
1514 lf2 Westover Rd. (GR 65669); E. Sc. B. 322 (Gil 1-39561. 
Hamilton , Marsha ll Lee, B.B.A., T eaching Assistant in A ccounting. 
9088 W. 29 (GR 85082); 8. E. 0. l3. 516 <GR 1-3676 l. 
Hamilton, Roy E., Machine Comp'1sitnr, University Printing DiFisinn. 
806 Nelson (GR 79338); 2201 Red River <GR l-5·1f15l <P.A.\. 242). 
•Hamilton, Terrell Hunter, Ph .D., Assistant Professor of Zoology; Direc tor, Re-
search in Chemodifferentiation. 
5802 Highland Hills Dr. (GL34408); E. Sc. B. 41 ·1 IGR 1-3226) (P.A.X. 
917). 
Hamm , Bobby Curtis, B.S., :\LB.A., Lecturer in Marketin g Administration. 
20568 Sabine <GR 88189 l; B. E. 0. l3. 707 <GR 1- 11 28 l. 
*Hammer, Bert Richard, T echnical S taff Assistant IV, Defense Research Labora-
tory. 
506 E. Annie (III 2{i-121) ; 500 E. 24 (GR 1-5952 ) . 
*Hammer, Mrs. Mary Elizabeth, R.N., Superi;ising l\'ur.<e, Student Ilea/th Center. 
4600 Ramsey < 110 59514 l : H. C. <GR 857 11 l (GR 1-1824 l. 
*Hammons, Mrs. Ju anita K., Administrative Assis tant , Bureau of Business Re-
search. 
716 Harris Ave. (GR 7226-1); B. E. B. 516 <GR 1- 161 6 ! <P.A.X.1483). 
Hampton, Anna l\Ia qrnret, Adm ,.n istrative Clerk. Registrar'.< O ffice. 
3202 Hollywood <GR 89·150!; Ma in Il. 1 <GR 1-532 1) ( P.A.X. W8). 
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*Hampton, Lloyd Donald, B.S. in Phys., M.A., Research Scientist Associate V, 
Defense Research Laboratory. 
2315 Oldham (GR60270); 500 E. 24(GR1-3641). 
Hampton, Mozelle, M.A., Computer Programmer Ill, Computation Center. 
503D W. 25 (GR 78119) ; C. C. 9 (GR 1-1066) (P.A.X.1381). 
Hampton, Neal ie Bob, B.B.A., Accountant I , Auditor's Office. 
3215 Bonnie Rd. (GR82746) ; Main B. 136 (GR 1- 3723) (P.A.X. 771). 
Hampton, Mrs. Peggy Laudan, Social Science Research Assistant II, Personality 
Research Center. 
12002 Indian Head (HO 50133); S. H. 2 (GR 1-3344). 
Hancock, Dan Smith, Jr., B.A., Senior Library Assistant, Undergraduate. 
2508 San Gabriel; A. C.101(GR1-3081) (P.A.X. 1766). 
*Hancock, Lowis M., Assistant Painter Foreman, Housing and Food Service 
Repair and Maintenance. 
4502 Shoal wood (GL 38992) ; Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
Hancock, Thomas Emsley, Guard, Defense Research Laboratory. 
203 E. 31(GR21632); 500 E. 24(GR1-5555). 
*Hancock, Warner A., B.B.A., LL.B., Legal Aid Attorney, School of Law. 
1515 Fairfield Dr. (GL 27110) ; Townes H. 114 (GR 1-1662) . 
Handly, Ned Kinkier, Dormitory Supervisor, Men's Residence Halls. 
104 Brackenridge Hall (GR 1-5051). 
•Handy, William J., Ph.D., Associate Professor of English. 
4502BalconesDr. (GL23100); Engl.B. 119 (GRl-3561) (P.A.X.728). 
Hanks, Mary Emmaline, B.S., Clerk, Library. 
2206 Garden (GR 61082); B. E. B. 412 (GR 1-1583) (P.A.X. 232). 
Hanna, Geneva, Ph.D., Associate Professor of Curriculum and Instruction. 
709 E. 46 (GL 36261) ; S. H. 422(GR1-5317). 
*Hansen, Niles Maurice, Ph.D., Assistant Professor of Economics. 
1206 E. 52, Apt. 205B (GL30601); B. E. 0. B. 401 (GRl-3211) (P.A.X. 
1478). 
*Hanslik, Mrs. Shirley Ann D., Accounting Clerk I, Division of Housing and 
Food Service. 
504E W. 13 (GR 24616); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 1-
3136) (P.A.X. 632). 
Hanson, Grace Haen, B.A., M.Ed., Lecturer in Speech, Curriculum and Instruc-
tion, and Educational Psychology. 
1909B W. 39 (GL34938) ; Spe. B. (GR 1-5252). 
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*Hanson, Harold P ., Ph.D ., Professor of Physics. 
2903 Clarice Ct. (GL33146); Phy. B. 216 (GRl-1153 or 5666) (P.A.X. 
339). 
*Happel, 0. Carl, Jr., Architect l , Con.struction and Maintenan ce. 
1206 Fairwood Rd. < GL 3350~); Ser\'ice B. 311 <GR 1-3042) ( P.A.X. 923) . 
Haragan, Donald Robert, .\LS., Instructor in J\!et eorolog.' · ; Research Scientist As· 
sociate Ill, Electrical Eng ;neering R esearch Laborator)' . 
2106 '.\latthcws Dr. <GR 28307) ; S Hall ll3 (G R 1-1 551) : Balcones Re-
search Center ( 110 56501-55). 
*Harbou r!, C\'rus Osrar. Ph.D. , Assistant Pro fes sor of Electrical Engineering. 
'i50 i St. Phili p (GI. ~60?.9l: Taylor II. 426 <GR 1-1831) . 
*Hardcastl e, Jimmie Lloyd , Insulator, Physical Plant, Utilities, Steam Distribu-
tion . 
5~01 Aurora <HO 50.516): Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 1265). 
*Harden, Luc ien B., III, Draftsman I , Physical Plant , Office of Superintendent 
of Utilities. 
401 Crestland (GL 27285): Sen·ice B. 202 (GR l -55 ll) <P.A.X. 419). 
Harder, Verna M., M.1\Iu~ .. Associate Profe ssor of Mus ic. 
907A W. 21 (GR/8778 ) ; L. H. 201 (GRl-5676) <P.A.X.887). 
*Hardgrave, F:arl Lee, S cientific Instrument-Maker IT, Department of Aero-Space 
Engineering. 
4001 Sinclair <GL 34807): Engr. L. 5 <GR 1-3691). 
*Hardin, Altee, Utilit y W orker , Physical Plant, Buildings and Grounds, Trans-
portation. 
6113 Atwood (GR 63062): Ser\'ice B. 101<GR1-3252 ). 
Hardin , Ernest R., M.A .• Assis tant Professor of Speech. 
1803 Ever;!recn ( III 27';'4.'i I ; Spe. B. 206 <GR 1 - 5~.52 l r P.A .X. 575). 
Hard y. J ohn Wellden , Jr .. RA .. T eaching Assistant in J\!athemaC:cs. 
915 W. 21; Pearce ll. ll3 <GR 1- 3361) (P.:\.X . %5l. 
Har;! ran~ - l!Pl r n, l.L.Jl .. ;lwici11te Professor of I.aw : I.aw 1-ibrarian. 
3 701 Cher ry Lane 1c; n79183l; Townes II . ~ !ID IGRl-1651) . 
*!Ia r;! rm·e . .\I "°- :\ ~ n1 · " J) ,.Jan,.,., .. Conk IT , Vmsitv (afet cri11. 
530~ :\ n·n1w 11 r\, l. 36 17.) 1: \"arsit\' Cafe teria ICR l - 7 S'i ~I IP.A.X.396). 
*Ha rlow, Charles .-\h on. B.S. in E.E. , R esearch Eni;ineer Associate I , Defen.se 
R esea rch l.11 /)'}rato rY. 
906 Sta' k ( G L 2(#J5 ' : SOO E. 2 1 ( G H 1- 1202). 
•Harms. Hobert Thorn a• . Ph .D., Assistan t P rofessor of Germanic Lan1;uages. 
ll08 Gillespie Pl. r lll :::G:?85J; Bat~' II . '.?3 1 (G H 1- 1643 or 1959 1 IP.A.X. 
6141. 
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*Harner, Mrs. Lois Ann Saunders, Accounting Clerk II, Defense Research Lab-
oratory. 
1200 E. 52, Apt. 203 (CL 24167); 500 E. 24 (GR 1-7325). 
*Harper, Mrs. Barbara V., Senior Secretary, Department of Botany. 
2606 W. 8 (GR 69786); B. L. 222 (GR 1-5858) (P.A.X. 490) . 
*Harrell, Mrs. Betty S., Key Punch Operator I, Payroll Division, Auditor's Of-
fice. 
Brackenridge Apts., #1201F (GR24663); Main B. 22(GR1-5271) (P.A.X. 
1206). 
*Harrell , Carl Edward, M.A., Special Instructor in Mathemat ics. 
1604 Palma Plaza: Ben. H. 313(GR1- 1524). 
Harrell, Dolly D., M.A., Lecturer in Curriculum and Instruction and Romance 
Languages. 
3707 Tom Green (GR 23803); Batts H. 402 (GR 1-1554) (P.A.X. 680); V 
Hall 201C (GR 1-1281). 
*Harrell , Robert Bruce, M.A., Teaching Assistant in English. 
1617 Waterston (GR 62864); Engl. B. 406 (GR 1-3561) (P.A.X. 738). 
*Harren, Vincent A., B.A., M.S. in Ed., Psychologist III (Counseling), Testing 
and Counseling Center. 
1605 Corona Dr. (GL36470); W. M. 0 . B. 301 (GR 1-3515) (P.A.X.381). 
*Harries, Karsten, Ph.D., Assistant Professor of Philosophy. 
3124 Wheeler (GL28006) ; W. H. 311 (GR 1-1919) (P.A.X.1187). 
*Harrington, Daniel Gerard, M.A., Special Instructor in German:c Languages; 
Director, Language Laboratory. 
1200 Castle Hills; Batts H. 233 (GR l-1643or7163) (P.A.X.379or662). 
*Harris, Ben M., Ed.D., Associate Professor of Educational Administration, Col-
lege of Education and Extension Teaching and Field Service Bureau. 
5116 Waterbrook Dr. (HO 51419); S. H. 325 (GR 1-50~5). 
*Harris, Bill M., Cartographic Technician II, Bureau of Economic Geology. 
904 Berrywood Dr. (HO 55834) ; The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1- 1534). 
*Harris, Harvey I ., Utility Worker, Radiological Laboratory. 
Route 1, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-21). 
*Harris, Jack Thomas, B.A., T eaching Assistant in English. 
1109 W. 10 (GR 80628); 0. L.B. C31 (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
*Harris, Mosby James, Custodial Worker, Men's R esidence Halls. 
1511E.14 (GR 83733); Simkins Hall (GR 1-3074). 
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Harris, Orville Jeff, Jr., l\I.A., Instru ctor in Business Communications. 
1504 Wooldridge Dr. (GR 26077l; B. E. 0. B. 601 (GR 1- 1468) (P.A.X. 
1267). 
Harris, Robert Edward. Pressman, University Printing Division. 
4511 Speedway (HO 59392); 2201 Red River (GR 1- 5465). 
*Harris, Robert Henry, Tea ching Assistant in Naval Science. 
3910 Alice Ave. (GL24029); ROTC B.104(GR1- 3282). 
*Harris, Robert Sidney, B.A., l\l.F.A., Assistant Professor of Architecture. 
3703 Ken nel wood (GR 24376); A. B. 302 (GR 1- 1923 l ( P.A.X. 627). 
*Harris, William Francis, Director and Social Science Research Associate JV, 
Cotton Econom ic Research. 
1500 West moor Or. (GL 36397); Bldg. K, The Little Campus (18th and Red 
River) (GR 27501). 
Harrison. Ern est William. ln .,tructor and Branch Administrator, Department of 
Military Science. 
1608 Westmoor (GL 27831); ROTC B. 202 <GR 1-5919) (P.A.X. 856). 
*Harrison, George Walter, Jr., B.A., Biochemist (Civil Service) , assigned to 
Radiobiological Laboratory. 
103 Red Oak Circle (GL 21298); Balcones Research Center <HO 56501-11 l. 
*Harrison, John Parker, Ph .D., Professor of History; Director, Institute of Latin 
American Studies. 
3505 Perry Lane (GL38229l; B. E. 0. B. 725 (GR 1- 5551) (P.A.X. 692). 
Harrison, Louis Herbert . Jr .. '\I.A .. T ear:hin,; As1istrm t in F.11,;/i.,h . 
3009 Cedar <GR 25200); Engl. B. 312(GR1- 3561) (P.A.X. 760) . 
Harrison , Thomas P., Ph.D .. Professor of English. 
2707 Greenlee Dr. (GR 61679); Engl. B. 322 (GR 1 -563~) IP.A.X. 794) . 
*Harrison, William Winslow, B.A., Humanities Research Assistant II, Language 
Laboratory. 
Batts II . 23.1 (GR 1- 7163 l ( P.A.X. 1344 or 662 or 924) . 
*Hartmann, Mrs. Estelle 0 .. Clerk, Computation Center. 
1110 Karen Ave. (110 57128); C. C. lA <GR 1- 7242) (P.A.X.1404). 
*Hartnett, Tommy, Maintenan r.e !I/an, McDonald Obseri·atory. 
Fort Davis, Texas (H:\ 63327). 
*Hartshorne, Charles, Ph.D., Ashbel Smith Profrssor of PhilosophY. 
703 Park Pl. (GR 760!5); W. ll . 313 <GR 1-1919) (l'.A.X.11911. 
*.Hartwii:, Will' am H., Ph.D., Associate Professor of Electrical Engineering; Di-
rector, Electronic Jfatcrials Rescarrh Lal1oratory. 
3508 Lakeland Dr. (110 '5139·1) ; Engr. L. 401C (GR 1- .1650). 
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•Harty, Daniel C., Electrical Foreman, Physical Plant, Utilities, Electric. 
4205 Sinclair (HO 59770); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267 or 869). 
•Harvel, Kermit W., Research Scientist Associate II, Defense Research Labora-
tory. 
5016 W. Park Dr. ( GL 21685) ; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
•Harvey, Mrs. Nancy M., Clerk, Library. 
8180 W. 6 (GR 70614); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X.1113). 
Harwell, Mrs. Doris Millhouse, Senior Clerk-Typist, Defense Research Labora-
tory. 
1502 Westmoor Dr. (HO 51894); 500 E. 24 (GR 1-7181). 
Harwood, Mrs. Louise Cartledge, B.A., Land and Title Registrar, Auditing Oil 
and Gas Production. 
3505 Clearview (GR 84470); 408 State Archives and Library Bldg. (GR 
87585) (GR 61212). 
•Hashem, Mrs. Judy M., Key Punch Operator I, Data Processing Division. 
3900 Pete's Path (GL27214); Main B. 26 (GRl-7401) (P.A.X. 226). 
Hashmi, Zia, M.S., Research Scientist Assistant II, Nuclear Physics Research 
Laboratory. 
905 W. 22% (GR 74771); Phy. B. 204 (GR 1-3171) (HO 56501-28). 
•Haskew, Laurence D., Ph.D., Vice-Chancellor; Professor of Educational Ad-
ministration. 
1609 Poquonock (GR 28758); Main B. 101 (GR 1-1711) (P.A.X. 784). 
*Hassell, Lyle L., Jr., B.S., Research Scientist Associate I, Genetics Foundation. 
1901 Bluebonnet Lane (HI 28456); E. Sc. B. 505 (GR 1-3730) (P.A.X. 916) . 
•Hatch, Lewis F., Ph.D., Professor of Chemistry. 
5606 Ridge Oak Dr. (GL 37264); C. B. 305W (GR 1-1735) (P.A.X. 641). 
•Hatch, Travis McNealy, Technical Staff Assistant 111, Department of Electrical 
Engineering. 
Route 1, Box 82, Leander, Texas (FA 61405); Taylor H. 153 (GR 1-3135) 
(P.A.X.435). 
*Hatfield, Mrs. Carol S., B.J., Clerk-Typist, Library. 
2200F Wirtz (HI 41935); A. C. 414 (GR 1-3257) (P.A.X. 1773) . 
*Hatgil, Paul Peter, B.S. in Ed., M.A., Associate Professor of Art. 
533 Red Bud Trail (GR 83553); Art B. 131(GR1-3365). 
Haubold, Cleve, M.F.A., Teaching Assistant in Drama. 
Orm. B. 209(GR1- 3353) (P.A.X. 258). 
Haupt, Helen D., B.A., M.Mus., Associate Professor of Music. 
3116 Benelva Dr. (GR 83351); L. H. 112(GR1-5676) (P.A.X. 884). 
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Hauri, Christopher E. , Ph.D., Special Instructor in Germanic Languages. 
19071/i Pearl (GR 76880); Pearce H. 215(GR1-16-131 (P.A.X. 1502). 
*Havelka, Henry B., Building Allendant. 
Granger, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 518). 
*Havens, Murray Clark, Ph.D., Assistant Professor of Government. 
3000PinecrestDr. (GL32223J; W.H.213 (GRl-5121) (P.A.X.221) . 
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*Hawker, Kenneth Edward, Jr., Laboratory Research Assistant I, Defense Labora-
tory. 
Deep Eddy Apts. , #358C (GR87610); 500 E. 24(GR1- 1956). 
*Hawkins, Curtis, Building At1endant. 
Route 1, Box 42, Elgin, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519) . 
*Hawkins, Jerry A., M.S. in E.E., Research Scientist Associate V, Military Physics 
Research Laboratory. 
5118 Waterbrook Dr. (CL 31165); Phy. B. 423 (HO 56501--0). 
*Hawkins, Mrs. Jo Anne Walker, B.S. in Art, Artist ll , Book Arts Center, Hu-
manities Research Center. 
200 Red Oak Circle (HO 51274); A. C. 9(GR1- 1458) (P.A.X.1559). 
*Hawley, Mrs. Byrdie Wilson, Clerk, Library. 
508 S. Park Dr. <HI 26592); Main B. 133(GR1-3816) (P.A.X. 1118). 
*Hawley, Dan Earl, Clerk, Library. 
508 S. Park Dr. (HI 26592); Main B. 132 (GR 1-3816) ( P.A.X. 1144). 
Hawley, Emerson Spaulding, B.A., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics 
Foundation. 
4210 Avenue D (CL 26073) ; E. Sc. B. 515 (GR 1-3730). 
*Hawley, Emmett F., Scientific Instrument-Maker ll, Defense Research Labora-
tory. 
6501 Berkman Dr. (CL 34780); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
Hawley, Mrs. Natalie F., B.A., Teaching Assistant in Classics. 
3105 Benelva Dr.; Main B. 2707 (GR 1-5743) ( P.A.X. 1180). 
*Hawley, Robert Lee, Technical Staff Assistant ll , Humanities Research Center. 
1306 Piedmont; Main B. 2107(GR1-3814) (P.A.X. 1174). 
Hayden, Francis Gregory, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
1904C Rio Grande; B. E. 0. B. 409 (GR 1-3211). 
*Hayden, Mrs. Shirley J., Senior Secretary, Department of Milita rr Science. 
1006 Brentwood (HO 55360); ROTC B. l lOA (GR 1- 5919) ( P.A.X. 855). 
*Haydon, Herman C., Laboratory Machinist, Department of Petroleum Engi-
neering. 
6002 Laird (HO 56662); P. E. B. 101(GR1-3161) IP.A.X. 249). 
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*Hayes, Bascom B., Ed.D., Professor of Educational Administration, College of 
Education and Extension Teaching and Field Service Bureau. 
2719 Mountain Laurel Lane (GL 23807); S. H. 325 (GR 1-5025). 
*Hayes, Charles Howe, M.A., Research Scientist Associate JI, Military Physics 
Research Laboratory. 
Rt. 1, Round Rock, Texas (FA 61681) ; Phy. B. 423 (HO 56501-9). 
*Hayes, James Donald, Painter, Construction and Maintenance. 
5206 Evans (GL 30101); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
•Hayes, Mrs. Natalie, Secretary, Radiobiological Laboratory. 
Rt. 1, Box 69, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-
45) . 
•Hayman, David, Ph.D., Associate Professor of English. 
2711 Parkview Dr. (GL25342); Engl. B.124(GR1-3561) (P.A.X. 734). 
•Haynes, Durrell Gene, Maintenance Man (Mechanical) , Physical Plant, Utilities, 
R efrigeration. 
613 Amesbury (GL 36766); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
•Haynes, Randolph Arnold, Ph.D., Associate Professor Emeritus of Romance 
Languages. 
405 W. 33 (GL 31191 l. 
Haywood, Mrs. Bertha R., Custodial Worker, Women's Residence Halls. 
1709 Poquito; Littlefield Dormitory (GR 1-3036). 
*Hazard, William Richard. M.S., Associate Professor of Journalism. 
1306 Newfield Lane (GR 21892); Radio House (GR 1-1188). 
*Healey, Mrs. Judith M., Clerk-Typist, Library. 
402 W. 12, Apt. 3 <GR 20568); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
Heard, D. Patricia, B.A., M.S. in Ed., Psychologis t /, Supervisor, Reading Im-
provement Program, Testing and Counseling Center. 
1508 Windsor Rd. (GR 81733); W. M. 0. B. 409 <GR 1-3515). 
Hearn, Mrs. Geoq;ia P., Administrative Cle. k, Physical Plant, Office of the 
Superintendent of Utilit;es. 
Rt. 5, Box 132A (HI 28323); Service B. 210(GR1-7223) (P.A.X. 779). 
•Hearne, Mrs. Judith Eleanor, M.B.A., Instructor in Business Statistics. 
lOOB Skyline Dr. (GR 75309); B. E. 0 . B. 620<GR1-1468) (P.A.X. 1290). 
*Heartfield, Mrs. Mary Cathryn, B.S., Clerk-Typist, Humanities Research Center. 
3902 Seiders, #1 (GL21306); Main B. 1800 (GR 1-3510) <P.A.X. 1160). 
•Heatly, Maurice Dean, B.A., M.D., Physician, Specialist (Psychiatry), Student 
Health Center. 
101 Ro;ers Ridge (EX23044); H. C. 221 (GR 1- 1824) (GR85711). 
*Heatly, Mrs. Val Jean Dudley, B.S. in H.E., Lecturer in Home Economics. 
705A Brownlee Circle (GR69481); H. E. B. 110(GR1- 1466 or 3974). 
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*Heckmann, Raymond F ., Tcrhn ical Staff Assis tan t !I, Electrical Engineering 
Research Lalwra•ory . 
1119 Kirk <GR 78343); Taylor H.173 (110 56501-55\. 
•Hedgcoth, J\lrs. Barbara A. , Administratil'e Sccretan·, .\'uclear Phy.1ics Labora-
tory. 
4714 Evans Ave. IHO 58965 l ; Phy. B. 20-1 <GR 1-3171) <P.:\.X. 925 J. 
*Hedgcoth, Charlie, Jr., B.S., !I'll/ Predoctoral Training Fellow, Clayton Foun-
dation Biochemical lnstilllte. 
471-1 EYans Ave. (110 58%5 l; E. Sc. B. 242 ICR 1- 3662\. 
*Hedley, Robert, B.Erl ., "l.F.A., Teaching Assistant in Drama. 
100'.) Baylor <GR8678-I); D:m. B. 209(G R1-3353) (P.A.X. 258). 
Hefti, Fred T., Laborer. lntercolle~iate Athletics. 
809 W. 30 <GR 283021 . 
*IIei lbrn nn, Gunther. l\f.A ., Teachin g AHistant in Cla<s ;cs. 
700 W .. 31; Ma in B. 2707 (GR 1- 5743) ( P.A.X. 11 80). 
*He:Jbrunn, l\lrs. Kla ra S., Human ities Research Associate I, Linguis tics Re-
search Center. 
700 W. 31; 311 E. 14 <GR 86611 ) . 
Heimann, Mrs. Laurene Turnbull , M.'.!us., Associate Pro.lessor of M11sic. 
3103 French Pl. (GR 77343) ; '.lus. B. 205C (GR 1- 1847) (P.:\.X.516). 
*Hei ne. Albert W., Building Attendant. 
1410 Koenig Lane <CL 34 18-1 l : Service n. 104 (GR 1- 1361 l < P.:\ .X. 1205). 
*Heinemeyer, l\frs. Carolyn Carpenter, B.S. in H.E., Laboratory Research Assist-
ant II, Clayton Foundation Biochemical Institute. 
501W. 37 <GL 28644!; E. Sc. B. 239 (GR 1- 3662 ) . 
*He: roni mus, Gordon H. , Assistant Communications Supervisor, Phys ical Plant , 
Utilit ies, Communications. 
180fi Alta V:sta <HI 26443); Service B. 221 (GR1 -75321 (P.:\ .X.389). 
Heise, lI<"lcn Rosina, l\f.A ., Instructor in Philosophy. 
2421A San Antonio (GR 81282); W. H. 32 1 <GR 1- 1919) ( P.:\ .X. 609). 
•Hcleman, J\!rs. Nancy Barron, Senio r Secretary , Department of Marketing 
Administration. 
1402 E. 34 (GR 29809l; B. E. 0. B. 700 IGR 1-1128) fP.A.X.1484) . 
•Hcl frrt, Peter Allard. B.S. in Ed., '.I.A ., Lect11rer in Curriculum and Instruction. 
1702 Woodland 111127656); S. II. 412 <GR 1-3318). 
•Helgren, Henry B., Bookbinder, University Printing Division . 
2609 Little John IHI 22515); 2201 Red River IGR 1-5465). 
*Helm , Hiram Monroe.Jr., l\l.B.A., Lecturer in Finance. 
53120 Balcones IGL 28248); B. E. 0 . B. 107 IGR 1- 7121) IP.A.X. 141 61. 
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•Helm, William Reese, Instructor and Branch Administrator, Department of 
Military Science. 
5007 Duval (GL 21196); ROTC B. 204 (GR 1-5910) (P.A.X. 859). 
Helmer, Richard, B.S., M.A., Research Scientist Associate V, Nuclear Physics Re-
search: Accelerator Project. 
716 Park PI. (GR 75363); Engr.-S. B. (GR 1-3363). 
•Helwig, W. F., M.S. in E.E., E.E., Associate Professor of Electrical Engineering 
(on leave); Associate Professor, International Co-operation Administra-
tion. 
1703B Summitt View (GR 71056). 
Hemmi, Christian Otto, B.S. in E.E., Research Engineer Assistant I, Electrical 
Engineering Research Laboratory. 
2802 Whitis, Apt. 4; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
•Hempel, Mrs. Judith Cato, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1604C Rio Grande (GR61248); C. B. 4(GR1-3352). 
•Hemperley, Mrs. Mary-Jane, Budget Analyst, Office of the Dean, College of Arts 
and Sciences. 
595 Whippoorwill Trail (GR 87897); W. M. 0. B. 201 (GR 1-5335) (P.A.X. 
827). 
•Hemphill, Frank M., Laboratory Services Supervisor, Department of Zoology. 
Rt. 2, Box 852A (HI 24983); E. Sc. B. 423 (GR 1-7462) (P.A.X. 454). 
•Henderson, Mrs. Betty Bernice, Senior Clerk-Typist, Library. 
102B E. 30 (GR 80863); Main B. 202 (GR 1-3811) (P.A.X.1111 orlll2). 
•Henderson, Donald, Research Scientist Assistant I, Radiobiological Laboratory. 
104A W. 19; Mezes H. 301 (HO 56501-45). 
•Henderson, Joseph Lindsey, Ph.D., Professor Emeritus of Secondary Education. 
1709 Colorado (GR 76621). 
•Henderson, Robert Lee, lntramurals Assistant Director, Intramural Sports for 
Men. 
102B E. 30 (GR 80863); G. G. 35 (GR 1-7211). 
•Henderson, Roger Caldwell, B.B.A., Lecturer in Business Communications. 
2302 Enfield Rd., Apt. 3 (GR 74835); B. E. 0. B. 605 (GR 1-1468) (P.A.X. 
1213). 
•Henderson, Mrs. Vivian Graham, Clerk-Typist, Defense Research Laboratory. 
104A W. 19; 500 E. 24(GR1-1522). 
*Henderson, Wesley Gwen, Supervisor, Data Processing Division. 
4610 Oakmont (GL35143); Main B. l (GR 1-5865) (P.A.X. 901). 
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*Hendricks, Lyle, Special Instructor in Speech; Television Art Supervisor, Radio/ 
Televis ion. 
1902 Corona Dr.; R.-T. B. 118(GR1-1631) (P.A.X. 997). 
*Hendricks, Mack, Animal Caretaker Supervisor, Radiobiological Laboratory. 
6914 Meador; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Hendricks, Neil Ray, B.A., B.S., Communications Technician, Physical Plant, 
Utilities, Communications. 
3907 Jefferson (GL 38216); Batts H. 3 (GR 70502) (P.A .X. 655). 
*Hendricks, Mrs. Patricia Ellen, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
P. 0. Box 104, Elgin, Texas (BR 32478, McDade); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
Hendrix, Janet Kay, B.A., Clerk-Typist, Student Health Center. 
708 W. 22%, Apt. 2 (GR 25168); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711) . 
Henning, Dale Harold, B.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
204lf2B W. 17; C. B. 311 (GR 1-1567) . 
*Henry, Erle Allan, Ill, Offset Press Operator, Defense Research Laboratory. 
4300B Ramsey (GL 28402); 500 E. 24 (GR 1-5442). 
*Henry, Mrs. Shirley Marie Hassell, B.S. in H.E., Accounting Clerk/, University 
Commons. 
6806 Syracuse Cove (WA 60507); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 522 
or 771). 
*Hensel, Oscar A., Building Attendant. 
5200 Woodview (HO 51652); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519) . 
*Henshaw, Billy D., Oil Scout, Univers ity Lands, Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 44404) (MU 28423). 
*Hensley, Joe B., Technical Staff Assistant Ill, Physical Plant, Utilities, Heating 
and Power Plants. 
Route 4, Box 216D, McNeil Rd. (HO 55082); Power Plant (GR 1-5947) 
( P.A.X. 1169 or 369). 
*Henze, Henry Rudolf, Ph.D., Professor of Chemistry; Director of Premedical 
Programs, Office of the Dean, College of Arts and Sciences. 
309 Moore Blvd. (GR28930); C. B. 311W (GR 1-1838) CP.A.X.638). 
*Herbst, Harvey, J\f.A., As.•istant Professor of Speech (on leave) ; Associate Di-
rector of Radio/ Tcle1:ision ; Station Manager, Kl.RN-TV, Channel 9. 
4616 Chiappero Trail (GL38360); R.-T. B. 108(GR1-1631) (P.A.X. 1353). 
*Herman, Harvey B., Ph.D., Postdoctoral Fcllo1U in Chemistry. 
3107A Hancock Dr. (GL34516); C. B. 4W (GR 1-3761) (P.A.X.1311). 
*Hernandez, Salvador, Litho Pressman, University Printing Division. 
511 S. Park Dr. (HI 41148); 2201 Red River (GR 1-5465) . 
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*Herrin, Chester H., Traffic and Security Officer. 
Rt. 1, Box ISSA, Bertram, Texas (190J2); Service B. 22 (GR 1-3131 ) 
(P.A.X. 208). 
*Herring, Phillip Floyd, B.A., Teaching Assistant in English. 
308lf2 Moore Blvd. (GR 82723); Engl. B. 403 (GR l-3S61) (P.A.X. 723!. 
*Herron, Mrs. Willie Johnson, Senior Clerk· Typist, Defense Research Laboratory. 
1700 Dartmouth (GL 33169); SOO E. 24 (GR 1-7217 ). 
Hershberger, James Calvin, B.A., Airman First Class, USAF, assigned to Radio-
biological Laboratory. 
4210 Avenue D (GR 614Sl); Balcones Research Center (HO S6S01-ll). 
Hershfield, Charles Joseph, Jr., 'M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
4104 Peck; Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. SS8). 
Heslep, Vernon D., Building Attendant. 
1130 Leona (GR 770S3); Service B. 104 (GR l-S072) (P.A.X. 120S). 
*Heslop, David Alan, 'B.A., Teaching Assistant in Government. 
2100 Rio Grande; W. H. 22S (GR l-Sl21) (P.A.X. 221). 
*Hess, William Huie, Ph.D., Instructor in Classics. 
283S San Gabriel (GR 2S983); Main B. 2606 (GR l-S743) (P.A.X. 1360). 
Hesse, John E., Laboratory Research Assistant I, Nuclea1 Physics Research: Ac· 
celerator Project. 
1603 Glenvalley Dr. (HO S8197); Engr.-S. B. (GR 1-5761) . 
Hester, Dean, B.A., Social Science Research Associate I, Population Research 
Center. 
2416C San Antonio; 217 Archway (GR l-5Sl4). 
*Hester, James Admar, Steam Fitter, Physical Plant, Utilities, Steam Distribu-
tion. 
209 Little Walnut (HO S6983); Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 1265). 
*Hester, Marvin H., Communications Technician, Physical Plant, Utilities, Com-
munications. 
303 Taylor Rd., Elgin, Texas; Service B. 221 (GR 1-7532) (P.A.X. 389). 
Hewatt, Carolyn, M.Ed., Assistant Professor of Physical Training for Women; 
Associate Director, Intramural Sports for Women. 
1423 Westmore (GL30167); W. G. 104 (GRl-1183) (P.A.X. 442). 
Hewitt, Helen-Jo, B.A., M.S., Teaching Assistant in English. 
2106 Oldham (GR63837); 0. L.B. (GR l-3S61). 
*Hewlett, Lan Lemuel, M.A., Counselor, Intercollegiate Athletics. 
43::l8 Eilers (GL 38685); G. G. 21S (GR 1-3703) (P.A.X. 894) . 
Hey ck, Thomas William, M.A., Teaching Assistant in History. 
606 Rathervue PL (GR 80288); G. H. 410 (GR 1-3261) . 
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Heyer, Ernest William, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
C. B. 102W (GR 1-3949) (P.A.X. 218). 
*Heyn, David Reed, M.A., Teaching Assistant in Sociology. 
Brackenridge Apts., #1308E; G. H. 421(P.A.X.600). 
Hickey, David Charles, B.A., Teachint< Assistant in En{(lish. 
1906 San Gabriel (GR 78158); Main B. 2309. 
Hickey, Jimmy Ray, B.S .. M.A .. Teaching Assistant in Mathematics. 
1420 Kenwood; Ben. H. 109 <GR l-336ll (P.A .X. 558). 
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•Hickman, Mrs. Carolyn Jo, Senior Secretary, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
8800 Glenn ( GL 22991) ; Taylor H. 173 <HO 56501-34). 
*Hickman, Clarence Wayne, Technical Staff Assistant I. Defense Research Lab· 
oratory. 
Route 7, Box 165 (GR 75433); 500 E. 24. 
*Hickox, Charles Ewing, Jr., B.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical 
Engineering. 
4411 Airport Blvd., #219 (GL 26147); F.ngr. L. 202 (GR 1-1501) (P.A.X. 
282). 
*Hicks, John, 1\.1.Mus., Lecturer in Music. 
2626 W. Craig Pl., San Antonio, Texas (PE 56210) ; Radio House. 
*Hicks, Leonard C., Electrician, Physical Plant. Utilities, Electric. 
4104 Duval (GR 25694); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
*Hiett, Norris Andrews, Ph.D., Associate Dean and Co-ordinator of Off-Campus 
Activities, Division of Extension. 
2707 Parkview (HO 51798); Extension Bldg. Annex (18th and Sabine) 
(GR 1-1365). 
•Higgins, Benjamin Howard, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Economics. 
Box 241A, Route 4, Burnet Rd. (CL 32030); B. E. 0. B. 414 (GR 1-3211 l 
(P.A.X.1475). 
Higgins, Mrs. Patricia Hewett, Senior Secretary, Department o.f Anthropology. 
3205B Grooms (GR 84376); Pearce H. 106(GR1-1856) (P.A.X. 394). 
*Hightower, Edwin En!!ene. '\f.A., Assistant [o-ordinator, AID/ Baghdad Univer· 
sity Contract, International Office; Assistant Director, International Office, 
International Co-operation Administration. 
8015 Rockwood IGL 3822.3 l; 100 W. 26 I GR 1- 5763). 
*Higley, Robert, B.S. in ILA., '\I.Ed ., Assi.<tant Director, International Office. 
5915FairlaneDr. <GL24203); lOOW.26 IGRl-5763). 
*Hilburn, Mrs. Catherine Johanne, Draftsman I, Research in Astronomy. 
1311 Al;mno (GL 26981); Phy. B. 439 (GR 1-7355) (P.A.X. 476). 
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*Hilfer, Anthony Channell, Ph.D., Instructor in English. 
3404B Enfield Rd. (GR 63146); Engl. B.128 (P.A.X. 743). 
*Hill, Archibald A., Ph.D., Professor of English. 
3403 Mt. Bonnell Dr. (GL 27795); Engl. B. 324 (GR 1- 3561) (P.A.X. 796); 
0. L.B. l (GR 1- 5815) (P.A.X. 975). 
*Hill, Arthur Henry, Ph.D., Psychologist (Counseling Psychologist), Testing 
and Counseling Center. 
W. M. 0. B. 419 (GR 1-3515) (P.A.X. 819) . 
Hill, Bertha, Clerk-Typist , Office of Government Sponsored Research. 
405 W. 18 (GR 85669); Main B. 1506 (GR 1-1103). 
*Hill, Mrs. Bessie May, Senior Secretary, Bureau of Public School Service. 
913 E. Braker Lane (GL38914); Extension Bldg. 103 (18th and Sabine) 
(GR 1- 5883). 
*Hill, Carey, Utility Worker, Balcones Research Center. 
Box 321, Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Hill, Mrs. Ellen L., Food Preparation Worker, Student Health Center. 
1702 E. 40 (GR61310); H. C. (GR l-1824l (GR85711). 
*Hill, Emanuel Edward, Animal Caretaker I!, Radiobiological Laboratory. 
400 Blackson (GL 30662); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Hill, Forest G., Ph.D., Professor of Economics. 
2519 Great Oaks Pkwy. (GL 22819); B. E. 0. B. 425 (GR 1-3211 l (P.A.X. 
1476). 
*Hill, Forrest Pork, Custodial Worker, Women's Residence Halls. 
2409 Aldona; Kinsolving Dormitory (GR 1-7303) (P.A.X. 377). 
*Hill, Graham, B.S., Research Scientist Assistant I, Department of Astronomy. 
Brackenridge Apts., #1101A; Phy. B. 502 (GR 1- 1992) (P.A.X. 980). 
Hill, James A., Laboratory Research Assistant l, Mass Spectrometry Laboratory. 
2053D Sabine (GR78020); E. Sc. B. 25 (GRl-5484) (P.A.X.985). 
Hill, Mrs. Louise Austin, Clerical Assistant, Men's Residence Halls. 
Route 2, Box 887 (HI 22060); 303 E. 21 (GR 1-7311) (P.A.X. 832). 
*Hill, Mrs. Myra Eloise, B.S., Senior Clerk-Typist, Bureau of Economic Geology. 
817 E. 38 (GL31570); The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
Hill, Oliver, M.S. in Ae.E. , Research Engineer Associate ll, Defense Research 
Laboratory. 
1802B Mohle Dr. (GR 21731); 500 E. 24 (GR 1-7466). 
Hill, Pearl Etta, Cook I!, Student Health Center. 
1709 E. 18 (GR 75019); H. C. K. (GR 85711) (GR 1-1824). 
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•Hill, Richard Johnson, Ph.D., Professor of Sociology. 
4404 Balcones Dr. (GL 34019); G. H. 308 (GR 1-1122) (P.A.X. 982) . 
•Hill, Robert Burette, B.A., Administrative Assistant, Defense Research Lab-
oratory. 
6709 Tampa Cove (WA 62879); 500 E. 24 (GR 1-1095). 
•Hin, Roger D., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Heating and 
Power Plants. 
114 Havana (Hl42774); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X.1169). 
•HilJ, Samuel Burnett, Painter, Construction and Maintenance. 
710 W. Annie (HI 25339); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268) . 
•HilJ, Mrs. Suzanne Pauline, B.A., Library Assistant. 
306 W. 13 (GR 23854); Phr. B. 102 (P.A.X. 473). 
•Hill, Tom Weaver, B.A., Computer Programmer Ill, Linguistics Research 
Center. 
1605 Broadmoor (GL 27325); 311 E.14 (GR 86611). 
Hill, Walter David, Clerk, University News and Information Service. 
1900 Belford (HO 50721); Main B. 2201(GR1-3151) (P.A.X. 355 or 359) . 
•Hiller, James E., Maintenance Man (Electrical), Physical Plant, Utilities, 
Electric. 
5807 Avenue G (GL 21242); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
•Hillery, Herbert Vincent, B.A., Research Scientist Associate V, Defense Research 
Laboratory. 
1006 Alegria <HO 57347); 500 E. 24 (GR 1-1203). 
Hillje, John Wylie, BJ., M.A., Teaching Assistant in History. 
102 W. 18 (GR 23895); G. H. 408 (GR 1-3261). 
•Himmelblau, David Mautner, Ph.D., Associate Professor of Chemical Engineer-
ing. 
4609 Ridge Oak Dr. (GL 22022); Ch. E. B. 307 (GR 1-7445). 
•Hinkle, Olin Ethmer, BJ., M.A., Associate Professor of Journalism. 
303 E. 32 (GR 71395); J. B. 207 (GR 1-3531) (P.A.X. 415) . 
•Hinrichsen, John Walter, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
1514B Harrell Lane (GR 88379); Ben. H. 311(GR1-1524). 
•Hinson, Joe Bailey, Oil Gauger, Oil Field Supervision and Geophysical Explora-
tion. 
420 S. :McElroy, Crane, Texas (JO 42453). 
*Hinton, Richard G., Traffic and Security Officer. 
3006 Lock Lane (HI 28131) ; Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208 l. 
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*Hirsch, Louis, Technical Staff Assistant Ill, Department of Physics. 
4702 Chiappero Trail ( GL 34965) ; Phy. B. 101 (GR 1-5256) ( P.A.X. 330). 
*Hirth, Mrs. Mary Martha, M.A., Librarian I, Academic Center. 
1807 Brazos, Unit 1, Apt. 3 (GR68186); A. C. 414 (GR 1-3257) (P.A.X. 
1773). 
Hiss, Anna, D.Sc. in P.Ed., Professor Emeritus of Physical Training for Women. 
W. G. (GR 1-1862) (P.A.X. 291). 
*Hitt, James Alfred, Ph.D., Assistant Professor of Classics. 
1208 Ruth (CL 23345); Main B. 2605 (GR 1-5743) (P.A.X.1359). 
*Hixson, Elmer L., Ph.D., Associate Professor of Electrical Engineering; Re-
search Engineer, Defense Research Laboratory. 
3103 White Rock Dr. (GL35750); Engr. L. 409A (GR 1-3255) (P.A.X. 
1234). 
*Hixson, Mrs. Judythe Loraine, Clerk-Typist, Library. 
2206B Longfellow (GR 83232); Main B. 225 (GR 1-3813) (P.A.X. 1126). 
*Ho, Shang-Hsien, Special Instructor in Linguistics, Department of Germanic 
Languages. 
1914Speedway; BattsH.404 (GRl-1643) (P.A.X.393). 
*Hobbs, Edgar, Utilities Operations Foreman, Physical Plant, Utilities, Heating 
and Power Plants. 
4102 Valley View Lane (HI 24487); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 
1169). 
*Hobbs, Morris, Assistant Painter Foreman, Construction and Maintenance. 
1413 W. 51 (GL32359); Service B. Ill (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Hock, Robert Conrad, B.S., Assistant Professor of Military Science; Captain, 
USA. 
6702 Hardy (GL 28944); ROTC B. 204 (GR 1-5910) (P.A.X. 859). 
*Hocker, Leon, Maintenance Man (Mechanical), Maintenance and Repair Shop. 
1106 Algarita (HI 41243) ; Service B. 211 (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
*Hocutt, Robert L., Locksmith, Lock and Key Services. 
2509 Greenlawn Pkwy. (CL 22786); Service B. 114 (GR 1-5822) (P.A.X. 
531). 
*Hodde, Eldom W., Building Attendant. 
Route 1, Taylor, Texas (EL 23047); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
518) . 
Hodde, Gertrude B., Secretary, Office of the Military Property Custodian. 
313 W. 35 (HO 56838); ROTC B. 9 (GR 1-3192). 
*Hodde, Lorenz F., Building Attendant. 
Box 313, Pflugerville, Texas (ED 54263); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 1205) . 
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*Hodge, Francis Richard, Ph.D., Professor of Drama. 
1109 Bluebonnet Lane {HI 28412); Drm. B. 211(GR1-5231) (P.A.X.1309). 
*Hodges, Bob S., III, M.B.A., Lecturer in Marketing Administration and Business 
Statistics. 
4012 Idlewild Rd. (GL23i35); B. E. 0. B. 719(GR1-1128) (P.A.X.1495). 
*Hodges, Gus M., B.B.A., LLB., Professor of Law. 
3714 Meredith (GR 86303); Townes H. 311 (GR 1-5151). 
*Hodges, Mrs. Ruth G., Senior Clerk-Typist, Office of the Dean, Graduate School. 
2900 Greenlawn Parkway (GL35144); 0. L.B. 104 (GR 1-7151) (P.A.X. 
761or762). 
Hodgins, Mary Elizabeth, B.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
1103 W. 24 (GR 66074) ; Pearce H. 206. 
*Hodgson, David Walter, B.A., Teaching Assistant in History. 
Deep Eddy Apts., #383E (GR 65479); G. H. 118 CGR 1-3262). 
*Hodgson, Mrs. Mary B., B.A., Librarian I, Defense Research Laboratory. 
Deep Eddy Apts., #383E (GR 65479); 500 E. 24 (GR 1-5562). 
Hodsdon, Pamela G., Secretary, Department of Mathematics. 
3803D Simpson (GR 28520); Ben. H. 219 (GR 1- 3361) (P.A.X. 558). 
Hoelscher, Reha Nell, B.A., Clerk-Typist, Registrar's Office. 
907B E. 32 (GR 29356); Main B. 1 (GR 1-5321) (P.A.X. 288or1256). 
Hoerster, Mrs. Genevieve Stivner, M.A., Teaching Assistant in English. 
P. 0. Box 4184 (GR 78231); 0. L.B. (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
Hoey, William, B.S. in Art, Teaching Assistant in Art. 
609 W. 9 (GR 77184); Art B. 223 (P.A.X. 1512). 
*Hoffiander, Alfred Edward, ~LS., Assistant Professor of Finance. 
1302 Mariposa Dr., Apt. 204 (HI 26420); B. E. 0 . B. 114 (GR 1-7313) 
<P.A.X. 1422). 
*Hoffman, Ernest A., Jr., B.S., C.P.A., Branch College Auditor, Comptroller's 
Office. 
1207 Loma Dr. (GR86.364); Main B. 121M (GR 1-1515) (P.A.X. 229). 
*Hoffman, George W., Ph.D., Professor of Geography. 
5001 Strass Dr. (HO 55585); W. H. 409 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
*Hohertz, Mrs. Clara W., Building Attendant. 
4703Eilers (8057523); ServiceB.104 (GRl-5072) (P.A.X.233). 
Hohertz, Darlene, Clerk-Typist, Office of the Chancellor. 
4505 Sinclair (GL 37774); Main B. 101 (GR 1- 1223). 
*Hohle, Gerhardt August, Building Attendant, Balcones Research Center. 
2102 Swisher (GR 74734); Taylor H. 173 (HO 56501). 
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Hohlefelder, Sarah, Key Punch Operator I, Data Processing Division. 
6817 Joyce (HO 51524); Main B. l (GR 1-5865) (P.A.X. 901). 
*Hoker, Charles H., Clerk, Bureau of Economic Geology. 
74 Julius (GR 83072); Taylor H. 173 (HO 56501-12). 
*Holcomb, Mrs. Erma M., Senior Clerk-Typist, University Printing Division. 
4800 Woodview (GL 35847); 2201 Red River (GR 1-5464) (P.A.X. 241) . 
Holdsworth, Willie, Ed.D., Assistant Professor of Educational Psychology, Exten-
sion Teaching and Field Service Bureau and College of Education. 
5507 Shoal Creek Blvd. (HO 51278); Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) 
(GR 1-7335). 
*Holguin, Mrs. Irene Lupercio, Clerk-Typist, Office of Director of Physical Plant, 
Parking and Traffic Division. 
2103 Oldham (GR 25826); Service B. 1 (GR 1-1911) (P.A.X. 210). 
*Holland, Benjamin Franklin, Ph.D., Associate Professor of Educational Psy-
chology. 
4431 Crestway Dr. (GL 27834); S. H. 9 (GR 1-5502). 
*Holland, Jack, M.B.A., Director, University Personnel Office; System Personnel 
Adviser. 
1801 Northwood Rd. (GR 26884); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 698 or 
219). 
*Hollander, Lee M., Ph.D., Professor of Germanic Languages. 
3204 West Ave. (GL 35916); 'Batts H. 212 (GR 1-1643) (P.A.X. 812). 
*Holley, Mrs. Anna Frances DeHay, Clerk-Typist, Library. 
200 W. 40; Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Holley, R. W., B.B.A., Senior Secretary, Department of Speech. 
1401 Mohle Dr. (GR63018); Spe. B. 209 (GR 1-5252) (P.A.X. 567). 
*Holliday, William A., M.S., Lecturer in Management. 
716 Park Place; B. E. 0. B. 507(GR1-3676) (P.A.X.1280). 
*Hollingsworth, Robert Edward, 'M.A., Research Scientist Associate IV, Defense 
Research Laboratory and Military Physics Research Laboratory. 
2714 Addison (HO 58213) ; Phy. B. 423 (HO 56501-50). 
Holloway, Nancy L., B.A., Administrative Secretary, Law Science Institute. 
2505 Enfield Rd.; Townes H. 204A (GR 1- 3342). 
*Holly, Mrs. Claudetta Young, B.J., Senior Secretary, Hogg Foundation for 
Mental Health. 
2615 W. 491h (GL 26069): Main B. 2407 (GR 1-5041) (P.A.X. 1153). 
*Holman, Henry, Technical Staff Assistant III, Industrial and Business Training 
Bureau. 
201 W. 33 (GR 78513); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
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•Holmes, Clifford T., Senior Clerk, Inventory Sectum, Accounting Division, 
Auditor's Office. 
20o.5 La Casa Dr. (HI 24337); Main B. 22 (GR 1-7527) (P.A.X. 694). 
•Holmes, Dallas, Jr., Maintenance Man, Furniture and Furnishings Shop. 
1173 Pandora (GR62500); Service B. 317(GR1-3335) (P.A.X. 530). 
Holmes, George Robert, B.S., Medical Technologist, Student Health Center. 
2300 Rio Grande (GR 22727); H. C. 137 (GR 1-1824) (GR 85711). 
•Holmes, James Robert, B.Int.Arch., M.S. in Arch.E., Associate Professor of 
Drawing. 
1705 Mohle Dr. (GR 29887); Taylor H. 310 (GR 1-5615) (P.A.X. 1365). 
*Holmes, Mrs. L. June, R.N., Staff Nurse, Student Health Center. 
1509 Northridge (GL 32661); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
•Holmes, Mrs. Thelma Lucille, Nurse's Aide, Student Health Center. 
1510 Redwood (WA 63549); H. C. (GR 1-1824) (GR857ll). 
*Holmes, William Morris, M.S., Teaching Assistant in Geography. 
2504 Oldham (GR 61788); W. H. 408 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
*Holt, William Henry, B.S., M.A., Teaching Assistant in Physics. 
103A Simkins Hall; Phy. B. 216 and 10 (GR 1-1220) <P.A.X. 820). 
*Holtzman, Wayne H., Ph.D., Professor of Psychology; Associate Director, Hogg 
Foundation /or Mental Health; Director, Evaluation of Peace Corps 
Project, Brazil. 
3300 Foothill Dr. (GL28296); Main B. 2404 (GRl-5041) (P.A.X.1154) . 
*Holz, Robert Kenneth, Ph.D., Assistant Professor of Geography. 
703 Texas Ave. (GR 64234); W. H. 425 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
*Hood, James T., Ph.D., Assistant Professor of Accounting. 
3900 Brookview Rd. (GR68655); B. E. 0. B. 320 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1446). 
*Hood, Oscar S., Painter, Construction and Maintenance. 
4811 Duval (HO 59673); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Hool, James Morris, B.S. in Phys., Research Scientist Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
3602 Bonnie Rd. (GR 20994); 500 E. 24(GR1-5411) (H056501-40). 
*Hopkins, George Hamilton, Jr., M.S. in E.E., Research Engineer Associate IV, 
Electrical Engineering Research Laboratory. 
4004 Pete's Path (HO 50629); Taylor H.173 (HO 56501-55). 
•Hopper, Mrs. Janice Wilson, Key Punch Operator I, Data Processing Division. 
Brackenridge Apts., #1426A; Main B. 26 (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
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*Hopson, Mrs. Sharon D., B.A., Clerk-Typist, Publications Department, Office of 
the Dean, Division of Extension. 
Brackenridge Apts., #1215F (GR 25226); Extension Bldg. Annex 206 (18th 
and Sabine) (GR 1-1364). 
*Horak, Joseph Bernard, B.A., l\LS., Teaching Assistant in Physics. 
Brackenridge Apts., #1309E (GR 71336); Phy. B. 42 (P.A.X. 553). 
Horiuchi, Shinsuke, M.A., R esearch Assistant, Department of Economics. 
1910 Robins Pl. (GR 83656); B. E. 0. B. 419 (GR 1- 3211) (P.A.X. 1470). 
*Horn, David Russell , B.A., Teaching Assistant in Geology. 
2401 Red River (GR 60312); G. B. 8. 
*Horn, Thomas D., Ph.D., Professor of Curriculum and Instruction. 
5302 Ridge Oak Dr. (GL31484); S. H. 434(GR1-5942) (P.A.X.1194). 
*Hornberger, Willis Philip, Steam Fitt er, Physical Plant, Utilities, Steam Dis-
tribution. 
5317 Sunshine Dr. (HO 50210); Service B. 213 (GR 1- 3793) (P.A.X. 1265). 
*Horne, Mrs. Pansylynn G., Clerk-Typist , Student Health Center. 
2213B Perry Ave.; H. C.134(GR1-1824) (GR 85711). 
Horney, Donald Louis, B.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
3105 Cedar (GR 23332); C. B. 4 (GR 1- 3352). 
Horton, Artis L., Building Attendant. 
1010 E. 11 (GR 70596); Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X. 354). 
*Horton, Claude Wendell, Ph.D., Professor of Physics; Research Engineer, De-
fense Research Laboratory. 
3213 Cherry Lane (GR81791); Phy. B. 216(GR1-7143). 
Horton, Jimmie McRae, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineer-
ing. 
700D Manor Rd. (GR 69450); C. P. Hall 208. 
*Horvath, Mrs. Louise T., B.S., Associate Director of Co-Recreation, Intramural 
Sports for Women. 
700 W. 32 (GL 27265); W. G. 107 (GR 1- 5417) (P.A.X. 442). 
*Hostetler, Mrs. Elizabeth Towles, B.S., Clerk-Typist, Intramural Sports for Men. 
3106 Duval, #303 (GR 64056); G. G. 33 (GR 1- 7211) (P.A.X. 1370). 
*Hostetter, Richard, Ph.D., Visiting Professor of History. 
1410A Rabb Road (HI 27061); G. II. 404 (P.A.X. 1790). 
Houston, Ben Franklin, B.A., M.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Mathematics. 
2211 Leon, Apt. 1-G (GR 72546); Pearce H. lG (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
Houston, Clifton B., Animal Caretaker I , Radiobiological Laboratory. 
1305 Walnut (GR 77939); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
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*Houston, Mrs. Elee, Cook I, University Commons. 
1205 Leona (GR 88006); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 522) . 
*Houston, James Thomas, B.S. in C.E., Research Engineer Jl.ssistant II, Depart· 
ment of Civil Engineering. 
3710D Jefferson (GL 38583); Taylor H. 150H (GR 1-1375) (P.A.X. 402). 
*Houston, Rayneld Cornell, Custodial Worker, Student Health Center. 
lllllA Short Singleton ; H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Howard, Mrs. Claire S., Senior Clerk-Typist, Bureau of Business Research. 
5419 Darlington (WA61686); B. E. B. 516(GR1- 1616) (P.A.X. 1483). 
Howard, David William, Laboratory Research Assistant I , Defense Research Lab-
oratory. 
1909 Whitis (GR 60250); 500 E. 24 (GR 1-3641). 
*Howard, Mrs. Janet B .• B.S. in H.E., Lecturer in Home Economics. 
2603 Alba ta (GL 36329) ; H. E. B. llO (GR 1-7351 or 3974 l. 
*Howard, Jesse D., Assistant Air-Conditioning Foreman, Physical Plant, Utilities, 
Air Conditioning. 
2109 S. Congress (HI 25151); Service B. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 440). 
Howard, Mildred, Ph.D., Assistant Professor of Drama. 
1518 Parkway, Apt. 5 (GR 24089); Drm. B. 207 (GR 1-5231) (P.A.X. 256). 
Howe, Alfred Bart, M.S., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
3202G Grooms (GR 83979); Taylor H. 153 (GR 1-1853). 
*Howland, Mrs. June Grimley, Clerk, Library. 
2007 Pompton Dr. (GL27923) ; Main B. 132 (GRl - 3816) (P.A.X. ll44) . 
*Huang, David S., Ph.D., Assistant Professor of Economics. (On leave.) 
B. E. 0. B. 416 (GR 1-3211) (P.A.X. 1467). 
Huang, Yu-Hsiw Joy, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
2407 Nueces, Apt. C (GR 76053) ; C. B. 306A (GR 1-5022) (P.A.X. 312). 
*Huhhard, Louie W., Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
Rt. 2, Box 47, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-
31) . 
*Hubbs, Clark, Ph.D., Professor of Zoology; Director, Fish Speciation. 
5719 Marilyn (GL 36795); B. L. 305 (GR l-ll76) (P.A.X. 480) . 
*Huber, Ralph E., B.Arch., Architect and Superintendent of Construction and 
Maintenance. 
2709 Greenlee Dr. (GR6H36) ; Sen·ice B. 311 (GR 1-3042) (P.A.X. 923) . 
*Hubert, Mrs. Cora Vonn, Clerk-Typist, Office of Government Sponsored Research. 
1612 W. 14 (GR 62009); Main B. 1506(GR1-1103). 
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Huddleston, Lee Eldridge, B.A., Teaching Assistant in History. 
Box 7601, University Station; G. H. 407 (GR 1-3261). 
Hudepohl, Mrs. Eddie B. L., Administrative Secretary, Department of Astronomy. 
1505 W. 31 (GR 29331) ; Phy. B. 404 (GR 1-1992) (P.A.X. 967). 
*Hudler, Stanley Byron, Nuclear Physics Technical Specialist I, Nuclear Physics 
Laboratory and Department of Physics. 
11700 Cherokee (GL34730); Balcones Research Center (H056501-25). 
Hudman, Mrs. Betty Wilke, B.'S., Correspondence Instructor in English, Exten-
sion Teaching and Field Service Bureau. 
1511 Morrow (GL37664); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 
1-5616). 
*Hudnall, Mrs. Gladys F., B.S. in H.E., Food Service Supervisor Ill (Kinsolving) , 
Women's ResUlence Halls. 
1318 Corona Dr. (GL 38142); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X. 
321). 
*Hudson, Francis M., B.S., M.A., Teaching Assistant in Mathematics . 
lOllB Winsted Lane (GR 74762); Ben. H. 406 (GR 1-7366) (P.A.X. 557), 
*Hudson, W. Ronald, M.S. in C.E., Special Instructor in Civil Engineering. 
1206 Cloverleaf (GL 23465); Taylor H. 150G (P.A.X. 401). 
*Hudson, Wilson .\fathis, Jr., Ph.D., Associate Professor of English. 
2401 Ridgeview; Engl. B. 26 (GR 1-3561) (P.A.X. 716). 
*Hudspeth, Emmett Leroy, Ph .D., Professor of Physics; Director, Nuclear Physics 
Laboratory. 
6104 Janey Dr. (GL26080); Phy. B. 204(GR1-3171) (P.A.X. 925). 
*Hudspeth, Mrs. Frances Hellums, B.A., Executive Assistant, Humanities Re-
search Center. 
2419 Hartford Rd. (GR 77393); Main B. 1604(GR1-1833) (P.A.X. 1197). 
Hudspeth, Marguerite Burnett, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
10001h Alta Vista (HI 27642); Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. 1736). 
*Huff, Clarence Baylor, Insulator, Physical Plant, Utilities, Steam Distribution. 
Route 2, Box 163, Elgin, Texas (AT54765); Service B. 213 (GR 1-3793) 
( P .A.X. 1265) . 
*Huffaker, Robert Lee, B.S., Associate Professor of Military Science ; Colonel, 
USA. 
1708 Manor Rd. (GR 83017); ROTC B. 205 (GR 1-5910) (P.A.X. 858) . 
*Huffman, Devereaux Maitland, B.A., Lecturer in Psychology. 
5508 Avenue G (GL 25314); Mezes H. 205C (GR 1- 5175) (P.A.X. 511). 
*Huffstetler, Dave E., B.A., Teaching Assistant in English. 
2052 Sabine (GR 22706) ; Engl. B. 406 (GR 1-3561) (P.A.X. 738). 
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Huggins, Ronald Wayne, B.A., Research Scientist Assistant I, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
2303 Rio Grande (GR 68467); E. Sc. B. 131A (GR 1-3936\. 
Huggins, Stanton A., Groundskeeper, Grounds. 
1910 E. 20 (GR 88862); Service B.13(GR1-3620) (P.A.X. lliO). 
*Hughes, Darrell S., Ph.D., Professor of Physics. 
801 Park Blvd.; Phy. B. 429 (GR 1-1328) ( P.A.X. 696). 
Hughes, John M., B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
2401 Manor Rd., #120 (GR 82907); C. P. Hall 208. 
*Hughes, Leo, Ph.D., Professor of English; Associate Dean, Graduate School. 
902 W. 31 (GL34818); Engl. B. 229 (GR 1-3561) (P.A.X. 767); 0. L.B. 
104(GR1-7151) (P.A.X. 761). 
Hugos, Carolyn, Secretary, Department of Psychology. 
307 W. 26 (GR 24920); Mezes H. 211 (GR 1-5175) (P.A.X. 541). 
*Huie, William Orr, B.A., S.J.D., Professor of Law. 
3401 Barranca Circle (GL 38188); Townes H. 315 (GR 1-5151). 
*Humphrey, Jackson C., B.A., Research Scientist Associate II, Defense Research 
Laboratory. 
4625 Philco Dr. (HI 43246); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
*Humphrey, Jimmy L., B.S., Teaching Assistant in Chemical Engineering. 
210 W. 55 (GL 35577); Ch. E. B. 300. 
*Humphreys, Alan, Ph.D., Assistant Professor of Curriculum and Instruction: 
Assistant Director for Public School Programs, Extension Teaching and 
Field Service Bureau. (On leave.) 
University of Minnesota, Minneapolis, Minn. 
*Hungate, Joseph Irvin, Jr., Ph.D., Visiting Associate Professor of Social Work. 
2610 Addison (GL 22491) ; C. P. Hall 1140 (GR 1-7258 or 7110). 
*Hunt, Donald T., Typesetting Machine Operator, Unit·ersity Printing Division. 
1211 Alta Vista (HI 20207); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Hunt, Mrs. Nicole, RA., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2608 Salado; Pearce H. 18 (P.A.X.1735). 
*Hunt, Wilmot T., Typesetting Machine Operator, University Printing Division. 
1814 Dexter (HI 28916); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Hunter, Frederick J ., Ph.D., Associate Professor of Drama; Curator, Humani· 
ties Research Center. 
7607 Meadowview Lane (GL21695); Drm. B. 208 (GR 1-52311 (P.A.X. 
257); Main B. 2101(GR1-3810) (P.A.X. II74). 
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Hunter, Mrs. Joan B., B.S. in Chem., Research Scientist Associate II, Depart-
ment of Botany. 
5004 Highland Ct. (GL33950); Bot. Annex 102(GR1-5858) (P.A.X. 495). 
*Hunter, Roosevelt, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
1180 Pandora (GR 77311); Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 1263) . 
*Hunter, Rudolph, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
5006 Dolores (GR 71855); Service B. 210 (GR 1-3200) (P.A.X. 277). 
*Huntzis, Nicholus Stamaty, Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, 
Utilities, Steam Distribution. 
7306 Marcell (GL 34362); Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 1265). 
Hupp, Ellen Kay, B.A., Teaching Assistant in English. 
Box 7375, University Station (GR 82454); Engl. B. 404 (GR 1-3561) (P.A.X. 
737). 
*Hurley, Jack Edward, B.B.A., Games Manager II, Texas Union. 
7011 Miranda Dr. (GL 30470); Union B. 20 (GR 1-3133 or 3616) (P.A.X. 
1651). 
*Hurt, James Mann, M.A., Assistant Professor of Mathematics. 
6703 Lexington Rd. (GL33837); Ben. H. 213(GR1-3361) (P.A.X. 558). 
*Hutchings, Mrs. Eleanor Crow, B.A., Technical Reports Editor II, Defense 
Research Laboratory. 
2505 Sweeney Lane (GL 36984); 500 E. 24(GR1-7531). 
*Hutchings, Millard L., Jr. , Painter, Construction and Maintenance. 
2402 White Horse Trail (HO 55167); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 
268). 
Hutchison, Thomas Ludlow, Jr., Technical Staff Assistant I, Language Laboratory. 
3003 W. Terrace Dr. (GL 37446) ; Batts H. 233 (GR 1- 7163) (P.A.X. 924 
or 662). 
*Hutka, Mrs. Emilie Konarik, Key Punch Operator I, Data Processing Division. 
405 Franklin; Main B. 26(GR1-7401) (P.A.X. 226). 
*Hutton, Allen Quillin, M.A., Assistant Director and Research Scientist Associate 
V, Military Physics Research Laboratory. 
2600 White Horse Trail (HO 55797) ; Phy. B. 423 (HO 56501-48). 
*Hwang, Chintsun, Ph.D., Visiting Associate Professor of Aero-Space Engineer· 
ing; Research Engineer, Bureau of Enginee1ing Research and Defense 
Research Laboratory. 
5602 Delwood Dr. (GL 37567); Engr. L. 115B (GR 1- 1356) (P.A.X. 280). 
lgnatin, George, B.B.A., Teaching Assistant in Economics. 
River Hills Rd. ; B. E. 0. B. 716 (GR 1-3211) (P.A.X.1460). 
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*lkebe, Y asuhiko, B.S. in C.E., M.S., Research Scientist Assistant II, CompUla· 
tion Center. 
2501 San Gabriel, Apt. 9; C. C. 7(GR1-7242) (P.A.X.1242). 
Illich, Harold, Technical Staff Assistant II, Department of Geology. 
4000 S. Lamar; G. B. 411 (GR 80287). 
*Immel, Mrs. Nancy Chester, B.A., M.Mns., Special Instructor in Music. 
1903D Nueces (GR 23457); L. H. 208 (GR 1-5676) (P.A.X. 891). 
*Infante, Ettore F., Ph.D., Assistant Professor of Mechanical Engineering; Re-
search Engineer, Bureau of Engineering Research. 
23138 Shoal Creek Blvd. (GR 28318); Engr. L. 2198 (GR 1- 1501). 
*Ingerson, Fred Earl, Sr., Ph.D., Professor of Geology; Associate Dean of the 
Graduate School. 
5101 Crestway Dr. (GL31184); G. 8. 5 <GR 1-7301); 0. L. 8. 108 (GR 
1-7151) (P.A.X. 761). 
Ireland, Hilary Anne, Clerk-Typist, Department of Germanic Languages. 
703 W. 23 (GR 20087); Batts H. 218 (GR 1-1959 or 1643) (P.A.X. 649). 
*Isaacson, Eugene Ivan, Ph.D., Assistant Professor of Pharmaceutical Chemistry. 
6807 Syracuse Cove (WA 62434); Phr. 8 . 202D (GR 1-5075) (P.A.X. 586). 
Isbell, Robert Reid, Clerk, University News and Information Service. 
3216 Lafayette (GR 85159); Main B. 2208 (GR 1- 3151) (P.A.X. 359). 
*lscoe, Ira, Ph.D., Professor of Psychology ; Associate Director, Southwest Plan· 
ning Program on Delinquency and Problems of Youth. 
3300 Greenlee (GR 23605); Mezes H. 411 (GR 1- 1677) (P.A.X. 688). 
*Ivash, Eugene V., Ph.D., Associate Professor of Physics. 
2707 Twin Oaks Dr. (GL 34916); Phy. B. 427 (GR l-1452l. 
Ivey, Paula Sue, Secretary, Office of the Dean, College of Business Administra· 
tion. 
456 Kinsolving (GR 1-5293); B. E. 0. B. 200 (GR 1- 1447) (P.A.X. 1285). 
*Ivie, Walter W., Training Specialist I, Technical Instructor in Petroleum Train· 
ing, Industrial and Business Training Bureau. 
3208 Cherry Lane (GR 79233); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) 
(GR 1-7447). 
*lzutsu, Kosaku, D.Sc., M.D., Research Scientist Associate V. Genetics Founda-
tion. 
705 W. 221/:2 (GR 29405); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237). 
*Jackson, Frank E., Building Attendant. 
1605 Singleton (GR 27322); Service 8. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
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*Jackson, James Forbes, Jr., M.B.A., Lecturer in Finance. 
1504 Corona (GL 36763 ) ; B. E. 0. B. 117 (GR 1-7121) (P.A.X. 1425). 
*Jackson, Mrs. Kay C., Clerk-Typist , Institute of Public Affairs. 
Brackenridge Apts., #1614B (GR 21507); Pearce H. 103 (GR 1-3845) 
(P.A.X. 943). 
*Jackson, Mrs. Loraine M., Administrative Assistant, Ex-Students' Association. 
1802 Cloverleaf (GL25048); H. E. B. Ground Floor West (GR66201) 
(GR 1-3891) (P.A.X.1221or1222). 
Jackson, Mrs. Margaret Coopwood, Food Service Supervisor II, University Tea 
House. 
4504 Placid PI. (GL 34336); 2503 San Jacinto (GR 1-5443). 
*Jackson, Mrs. Sandra Lee, Secretary, Department of Chemistry. 
Brackenridge Apts., #1546A (GR 29033); C. B. 104A (GR 1-3352) (P.A.X. 
373). 
Jackson, Wayne, Laboratory Stores Assistant, Department of Chemistry. 
408 North Loop Blvd. (HO 51203); C. B. 124 (GR 1-1644) (P.A.X. 636); 
E. Sc. B. 206. 
•Jackson, Mrs. Wilda S., B.S., M.A., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
6403 Shoal Creek Blvd. (GL 34261); S. H. 415 (GR 1-3063). 
•Jacobsen, Mrs. Henrietta, Executive Assistant, Office of the Chancellor. 
8 Nob Hill Circle (GR24095); Main B. 101 (GR 1-1223) (P.A.X. 790) . 
*Jacobsen, Jens Michal, LL.B., Director, Office of Government Sponsored Re· 
search. 
8 Nob Hill Circle (GR24095); Main B. 1504 (GR60326) (GRl- 1353). 
•Jacobson, Antone Gardner, Ph.D., Associate Professor of Zoology; Director, 
Research on Embryology. 
201 Skyline Dr. (GR 85577); E. Sc. B. 411C (GR 1-7462) (P.A.X. 457). 
*Jacobson, Johnnie Leonard, Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, 
Utilities, Steam Distribution. 
5711 Nancy Dr. (HI 28383) ; Service B. 213 (GR 1- 3793) (P.A.X. 1265). 
Jaen, Didier Tisdel, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
17090 Brazos; Pearce H. 15 (GR 1-1554). 
*Jagger, James W., Research Scientist Associate V, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
2210 W. Bee Caves Rd. (GR68298); Engr.-S. B. (GR 1-1081) (P.A.X. 340). 
•Jahns, Monroe F., B.S., Research Scientist Assistant II, Nuclear Physics Re-
search Laboratory. 
Brackenridge Apts., #1216C (GR 75422); Phy. B. 204 (HO 56501-28). 
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•James, Charles R., Assistant Superintendent of Construction and Maintenance, 
Maintenance and Repair Shop. 
215 Leland (HI 41357); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X.1207) . 
•James, Donald Bryant, B.S. in E.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
1217 Cloverleaf (GL 25382); 500 E. 24 (GR 1-3641). 
James, Judith, B.A., Teaching Assistant in English. 
204 E. 30, Apt. 6; 0 . L.B. C37 (GR 1-3561 J (P.A.X. 973). 
•James, Lewis Francis, B.A., M.Ed., Lecturer in Educational Psychology. 
1907 Ohlen Rd. (GL28347); S. H. 306(GR1-5848). 
•James, Mrs. Mary Bell Granger, M.A., Assistant Professor of Curriculum and 
Instruction. 
809 Caravan Circle (GR 84344) ; S. H. 420 (GR 1-5317). 
•James, Roy C., Alumni Records Center Manager, Ex-Students' Association. 
4709 Glenhaven (HI 28333); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(GR 66201) (P.A.X. 1221). 
James, Mrs. Sue Correll, B.A., Administrative Secretary, Offe.ce of the Chancellor. 
720 Landon Lane (GR27871); l\lain B. 201(GR1-1039) (P.A.X.439). 
• Janca, Mrs. Olga D., Computer Programmer //, Linguistics Research Center. 
Rt. 1, Elgin, Texas (WA 61263) ; 311 E. 14 (GR 86611). 
• Janknegt, Cornelius J ., Building Attendant. 
1212 Arcadia (GL 21820); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*Janning, Mrs. Barbara J ., Clerk-Typist, Fire Equipment, Inspection and Repair. 
Brackenridge Apts., #1539A; Service B. 21 (GR 1-3511) (P.A.X. 628). 
•Janning, George Joseph, Assistant Manager, University Apartments. 
Brackenridge Apts., #1312A (GR 82139); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. 
(GR 80651) . 
• Janota, Joe, Guard, Defense Research Laboratory. 
944 E. 51; 500 E. 24 (GR 1-5555 J. 
•Jansen, Benhard A., Building Attendant. 
202 Franklin Blvd. (GL34434); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 519J. 
•Jansons, Mrs. lzolde, B.A., M.S., Librarian I, Catalogue. 
2502N Leon; Main B.133(GR1-3817) {P.A.X.1113) . 
•Jansons, Romans, Laboratory Stores Assistant, Department of Botany. 
2502N Leon; B. L. 1 (GR 1-5858) (P.A.X. 484) . 
•Jay, Benny Earl, B.S., Teaching Assistant in Engineering Mechanics. 
11504 Hilltop (GL 36325); Taylor H. 150B (GR 1-3981). 
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•Jay, Mrs. Marsha Ann, B.S., Senior Clerk, Registrar's Office. 
11504 Hilltop (GL 36325); Main B. l (GR 1-5865) (P.A.X. 901). 
Jazayery, Mohammad Ali, Ph.D., Visiting Associate Professor, Departments of 
English and of Germanic Languages, and Middle East Language and Area 
Center. 
1109 W. 9 (GR25688) ; Batts H. 235 (GR1-1643or1959) (P.A.X.663). 
Jefferies, Lynne Ann, Senior Secretary, Department of Zoology. 
405 W. 18 (GR 89873); E. Sc. B. 117 (GR 1-1126) (P.A.X. 449). 
Jeffery, John Pervis, Draftsman/, Bureau of Economic Geology. 
1903 Robbins Pl. (GR 82336); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
•Jeffress, Lloyd Alexander, Ph.D., Professor of Psychology ; Research Scientist, 
Defense Research Laboratory. 
3404 Hampton Rd. (GR23374); Mezes H. 311 (GR 1- 17041; 500 E. 24 
(GR 1- 7217). 
•Jeffrey, Charles Dayton, Utilities Station Operator (Trainee), Physical Plant, 
Utilities, Heating and Power Plants. 
4306 Bellevue (GL 25515); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
•Jeffrey, Mrs. Madesta Virginia, B.S., Lecturer in Home Economics. 
4501 Spanish Oak Trail ( GL 30955) ; H. E. B. 
*Jehn, Kenneth Hartmeier, M.S., Associate Professor of Meteorology. 
5800 Overlook Dr. (HO 57176); S Hall 113 (GR 1- 1551); Balcones Research 
Center (HO 56501-55). 
•Jekel, Michael Leo, Building Attendant, Texas Union. 
4526 Avenue F; Union B. (GR 1-3616) (GR 80803) (P.A.X. 328) . 
Jelks, Mrs. Charlotte D., Administrative Secretary, Department of Art. 
2837 Shoal Crest Ave. (GR21338); Art B. 222(GR1- 3365) (P.A.X.1589). 
•Jelks, Edward Baker, M.A., Lecturer in Anthropology; Director and Research 
Scientist Associate V, Texas Archeological Salvage Project. 
6004 Belfast Dr. ( GL 36293) ; Balcones Research Center (HO 56501-65). 
•Jenkins, Howard Staton, Technical Staff Assistant V, Defense Research Lab-
oratory. 
1407 Hillcrest Dr. (GL 36108); 500 E. 24(GR1-5413). 
*Jenkins, Joe Frank, J r., Traffic and Security Officer. 
706 W. Elizabeth (HI 24821); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208) . 
Jenkins, Mary Anice, Executive Assistant, Student Health Center. 
3001 Lafayette (GR 65097); H. C. 133 (GR 85711) (GR 1-1824). 
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*Jenkins, Oddies T., Utility Worker, Physical Plant, Buildings arid Grounds, 
Transportation. 
2939 E. 14 (GR 87494); Service B. 101 (GR 1-3252). 
*Jenkyn, Peter M., M.F.A., Instructor in Art. 
610 E. 49 (GL 35843); Art B. 211(GR1-3365) (P.A.X. 1514). 
*Jennings, Mrs. Bonnie Bren, Senior Clerk-Typist, Physical Plant , Office of 
Superintendent of Utilities. 
841 Airport Blvd. (GR 78767); Service B. 210 (GR 1- 7221) (P.A.X. 777). 
*Jennings, C. A., M.F.A., Assistant Professor of Drama. 
1701 Sabine (GR 72987); Drm. B. 109 (GR 1-3354) (P.A.X. 505). 
Jennings, Earl, Ph.D., Assistant Professor of Educational Psychology; Research 
Scientist, Human Talent Research Project and Laboratory of Human 
Behavior. 
2211 Leon (GR 75065); S. H. 3(GR1-3344) (P.A.X.1305). 
Jennings, Mrs. Gloria R., B.A., Social Science Research Assistant 11, Personality 
Research Center. 
3404A Enfield Rd. (GR 62395); S. H. 2 (GR 1- 3344) . 
*Jennings, Lee Byron, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
112B Academy Dr. (GR 22044); Batts H. 212 (GR 1-1643 or 1959) (P.A.X. 
812). 
*Jennings, M. Wayne, lntramurals Assistant Director, Intramural Sports for Men. 
841 Airport Blvd.; G. G. 35 (GR 1-7211). 
*Jesse, Walter V., Assistant State Auditor. 
3912 Avenue H (GL30742); Main B. 12 (GR 1-5166). 
*Jessen, Frank Weldon , Ph.D., Professor of Petroleum Engineering. 
2507 Inwood Pl. (GR 71616); P. E. B. 207A (GR 1-5393! (P.A.X. 246). 
*Jimenez, Mrs. Victoria Ann Cardwell, Artist 11, University Press. 
2202 Oldham, #2; 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
*Jobe, Bill David, B.S., Assistant Director of Pharmacy Extension Training 
(Training Specialist I) , Office of the Dean, Division of Extension. 
4011A Lewis Lane (GL 31413); Phr. B. 20 <GR 1-3383 ) (P.A.X. 521) . 
*Johanson, Stanley Morris, B.S., LL.M., Associate Professor of Law. 
3312 Meredith (GR 77916); Townes H. (GR l -5151) . 
*Johnson, Abraham, Maintenance Man, Physical Plant, Buildings and Grounds, 
Transportation. 
3110 E. 12 (GR 60748); Service B. 101 (GR l-3252). 
*Johnson, Alvin Arthur, Technical Staff Assistant 11, Defense Research Labora· 
tory. 
3817 Avenue F (HO 59640); 500 E. 24 (GR 1- 5851). 
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*Johnson, Mrs. Anna Rose, Clerk-Typist, College of Pharmacy. 
4518 'Bullcreek Rd. (H056820); Phr. B. 2(GA1-3383) (P.A.X. 315) . 
*Johnson, Mrs. B. Diane, Clerk-Typist, Student Health Center. 
2213CPerryAve. (GR24482); H. C. (GRl-1824) (GR85711) . 
*Johnson, Mrs. Beatrice L., Senior SecretOJy, Division of Housing and Food 
Service. 
3003 Oakhurst (GR 26107); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 3136) (P.A.X. 632). 
Johnson, Charles Ray, Building Attendant. 
105 Washington; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
*Johnson, Convin Waggoner, J.D., Professor of Law. 
, · 3425 Monte Vista Dr. (HO 51889) ; Townes H. 302 (GR 1-5151). 
*Johnson, Curtis J., Electrician, Housing and Food Service, Repair and Mainte-
nance. 
8005 Bdarwuod (GL 27491); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR 80651) . 
•Johnson, Mrs. Dorothy Gordon,. Seriior Secretary, 0 ffice . of the Dean, College of 
Arts and Sciences. 
3705 Windsor Rd. (GR 78889) ; W. M. 0. B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X. 
1283). 
*Johnson, Edward H., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
... \ Conditioning. 
1308 W. Bee Caves Rd. (GR 26971); Service B. 213 (GR 1-3771) (P.A.X. 
440). 
*Johnson, Franklin Beaumont, M.S. in Arch.E., Assistant Professor of Architec-
tural Engineering. 
1615 Ridgehaven (GL 361_21) ; A. B. 202 (GR 1-1733) (P.A.X. 622). 
Johnson, Frederick Carroll, B.S., Research Scientist Assistant //, Computation 
Center. · 
1210 Windsor, Apt. 218 (GR 72184); C. C. 17 (GR l -'-1066) (P.A.X. 1388). 
*Johnson, Gant Agard Altinus,. B.B .. A., Administr:ative Assistant, Bursar's Di-
vision, Auditor's Office. · 
904 Josephine (HI 26849); Main B. 8 (GR 1-1056) (P.A.X. 1253or1254). 
Johnson, Harold, Assistant Professor·of History. (On leave.) 
G. H. 101(GR1-3261) (P.A.X.1409). 
*Johnson, Harry E., Technical Staff Assistant//, Defense Research Laboratory. 
4428 Gillis (HI 21843); 500 E. 24(GR1-5851) . 
*Johnson, Joel Clark, B.A., M.D., Assistant Director and Physician, General 
Medicine, Student Health Center. 
1809 Belford Dr. (GL 26683); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
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•Johnson, Mrs. Joyce Marie, Senior Secretary, Office of the Dean, College of 
Engineering. 
205 W. Crestland Dr. (GL 23822); Taylor H. 167 (GR 1-1166) (P.A.X. 287). 
•Johnson, Mrs. Kathleen, Secretary, Testing and Counseling Center. 
1114 W. 11 (GR 68191); W. M. 0 . B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 381) . 
•Johnson, Lee Murphy, B.S. in Ch .E., Teaching Assistant in Mathematics. 
2715 Hemphill Park (GR 74774); Ben. H. 410 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
•Johnson, Lewis W., Technical Staff Assistant II, Defense Research Laboratory. 
Route 1, Box 65, Manor, Texas (CR 25366) ; 500 E. 24 (GR 1-5851). 
•Johnson, Lloyd Newhall, B.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Mathematics . 
1404 W. 391f2 (GL 35511); P. E. B. 200 (GR 1-7247) . 
•Johnson, Mrs. Mary Ann, File Clerk and Key Punch Operator, Ex-Students' 
Association. 
841 Airport Blvd., #1 (GR 88608); H. E. B. Ground Floor West (GR 
1-3891) (P.A.X. 1221). 
•Johnson, Mrs. Myrtle Louise, Housekeeper II, Men's Residence Halls. 
2007 Pequeno (HO 51362) ; Roberts Hall (GR 1-3713). 
Johnson, Norma Ruth, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
1406B Edgecliff Terrace; Main B. 1 (GR 1-1771) (P.A.X. 1257). 
*Johnson, Mrs. Patricia Ann, Clinic Nurse, Student Health Center. 
841 Airport Blvd., #51 (GR 23097); H. C. 131 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Johnson, Samuel Carlton, B.B.A., Training Specialist I, Industrial Education 
Department, Industrial and Business Training Bureau. 
1507 W. 29 (GR 76085); Extension Bldg. (18th and Sabine) (GR 1-1974). 
Johnson, Travis Dale, Draftsman I, Electrical Engineering Research Laboratory. 
Round Rock, Texas (TW 93373); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
,..Johnson, William J., M.A., Teaching Assistant in English. 
3300 Enfield Rd. (GR64691); Engl. B. 406 (GR 1-3561) (P.A.X. 738). 
•Johnston, Marshall C., Ph.D., Assistant Professor of Botany. 
3905 Avenue G (GL 36589); B. L. 412 (GR 1- 5858) (P.A.X.483). 
•Johnstone, Robert William, Laboratory Research Assistant I, Radiocarbon Dat-
ing Laboratory. 
1906 Speedway (GR 23292); Balcones Research Center (HO 56501-29). 
*Jolly, Walter Gene, Offset Press Operator, Publications Department, Office of 
the Dean, Division of Extension. 
510 Croslin (HO 59504); Extension Bldg. Annex Paint Shop (18th and 
Sabine) (GR 1-1364). 
•Jonas, Edward Charles. Ph.D., Associate Professor of Geology. 
803 Riverside Dr. (HI 21671); G. B. 6 (GR 1-5016) . 
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Jonas, Ronald W., B.A., Research Scientist Associate JV, Linguistics Research 
Center. 
709 E. 49 (GL 23453) ; 311E. 14 (GR 86611). 
*Jones, Albert Pearson, M.A., LL.B., Professor of Law. 
4 Niles Rd. (GR 26335); Townes H. (GR 1-5151). 
Jones, Bobby L., Building Attendant. 
Box 383, Manchaca, Texas (HI 25205); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 
1205 ). 
*Jones, Mrs. Carole F., Receptionist, Ex-Students' Association. 
3503 Basford Rd. (GR 82964); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(P.A.X. 1221) (GR 66201). 
•Jones, Claud Lee, B.A., Library Assistant. 
1708 Manor Rd ., Apt. 207 (GR 78362); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X. 
1766). 
Jones, Claude Randol, B.A., B.S. in Phys., Teaching Assistant in Physics. 
803 Tirado (GL 37704); Phy. B. 216 (GR 1-1153) (P.A.X. 339). 
Jones, Constance Jauchler, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2405A Jarratt (GR 71008); Ben. H. 408(GR1-7366) (P.A.X. 557). 
*Jones, Dan Pearson, B.A., Teaching Assistant in English. 
2103 Tower Dr. (GR87859) ; 0. L.B. C31 (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
Jones, Don Wilson, Technical Staff Assis tant I, Defense Research Laboratory. 
1108 Blanco; 500 E. 24(GR1-5723). 
*Jones, Frank Ballard, Jr., Animal Caretaker ll, Radiobiological Laboratory. 
3508 Webberville (GR 24478); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Jones, Gerald H., B.S. in I.A., Crafts Supervisor, Texas Union. 
2705 Geraghty (H058142) ; Union B. 333(GR1-3616) (P.A.X. 1650). 
Jones, Ira, Laborer, Intercollegiate Athletics. 
2400 E. 14; Stadium. 
Jones, Jerry, Painter, Housing and Food Service, Repair and Maintenance. 
613 St. Johns (HO 56895); Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
*Jones, Joe Don, B.S. in Phys., Research Scientist Associate IV, Defense Re-
search Laboratory. 
5701 Sutherlin Rd. (HO 57568); 500 E. 24 (GR 1- 3641). 
*Jones, Joe Harrell , B.A., Lecturer in Business Statistics. 
204 Cinderella Dr. (GL 21154); B. E. 0 . B. 617(GR1- 1468) (P.A.X. 1279). 
Jones, Joie Pierce, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1103 Shoal Creek Blvd., Apt. 102 (GR 29374); Pearce H. 204 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 865). 
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*Jones, Joseph Jay, Ph.D., Professor of English. (On leave, fall semester. ) 
2212 Longview (GR 78870); Engl. B. 118 (GR 1-3561) (P.A.X. 727). 
•Jones, Lamar, M.A., Teaching Assistant in Economics. 
1008 Lorrain (GR65890); B. E. 0 . B. 429(GR1-3211) (P.A.X. 1474). 
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•Jones, Larry Warner, J\1.S., Research Scientist Assistant III, Laboratory o/ 
Algal Physiology. 
E. Sc. B. 425(GR1-1686) (P.A.X. 456). 
*Jones, Lovie Lee, Building Attendant, Men's Residence Tl alls. 
1803 McKinley (GR68727); Moore-Hill Hall (GR 1-1463). 
•Jones, Mrs. Mary Evelyn P., Senior Secretary, Center for Relativity Theory. 
6304 Nasco (GL 38112); Ben. H. 219 (GR 1-3361 J < P.A.X. 558>. 
Jones, Mary Lois, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2200 Oldham, Apt. l (GR 65277); Batts H. 403 <GR 1-1882) (P.A.X. 681) . 
•Jones, Robert, M.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
606lf2 Highland Ave.; Pearce H. 206 (GR 1-1643) ( P.A.X. 379). 
•Jones, Samuel Dell, Laborer, Balcones Research Center. 
Box 294, Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501-8). 
*Jones, Vaughn A., Jr., M.S., Research Engineer, Texas Petroleum Research 
Committee. 
3402 West Ave. (GL 28789); P. E. B. 117 (GR 1-7247) (P.A.X. 247) . 
•Jones, Willie L., Utility Worker, Physical Plant, Buildings and Grounds, Trans. 
portation. 
1807 Clifford (GR 83749) ; Service B. 101 (GR 1-3252). 
•Jordahl, Peter Rolf, B.A., Research Scientist Assistant II, Department of As· 
tronomy. 
Brackenr!dge Apts., #1527B (GR 27159); Phy. B. 420 (GR 1- 3247) 
(P.A.X. 332). 
•Jordan, Horace R., B.S., Assistant Professor of Military Science; Captain, USA. 
3409 Speedway, Apt. 3C (GR68643) ; ROTC B. 207 (GR 1- 5910) (P.A.X. 
1346). 
*Jordan, Omer Edward, Carpenter , Balcones Research Center. 
5104 Duval (HO 55259); Taylor H. 173 <HO 56501) . 
•Joseph , Jee A., Jr., Typesetting Machine Operator. Printing Dii·ision. 
5405 Avenue G (GL 31889 J; 2201 Red Ri,er (GR 1- 51651. 
Joudah, Ahmad H., B.A., Library Assistant, Middle East Language and Area 
Center. 
P. 0. Box 8332 (GR 21645); Batts II. 206 (GR 1- 3039) IP.A.X. 659). 
•Joyner, Albert, Building Attendant, Balcones Research Center. 
Box 245, Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501). 
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*'.foyner, Sammie, Building Attendant, Balcones Research Center. 
Manor, Texas; TaylorH.173 (H056501). 
Joynes, Mary Lu, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Linguistics Research 
Center. 
4411 Airport Blvd.; 311 E. 14 (GR 86611). 
*Judd, ·Burke H., Ph.D., Associate Professor, Department of Zoology and Genetics 
Foundation. 
6819 Joyce (GL 37707) ; E. Sc. B. 522 (GR 1- 3730) (P.A.X. 528). 
*Jumper, Mrs. Elva K., Senior Clerk, Office of Government Sponsored Research. 
2216B Perry Ave. (HI 22884); Main B.1506(GR1-1103). 
Jung, Marylyn Clare, Secretary, Visual Instruction Bureau. 
1200 San Antonio (GR 21897); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 
1-3571). 
Jurtshuk, Peter, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Microbiology. 
901A Wayside Dr. (GR 69348); E. Sc. B. 317 (GR 1-5105) (P.A.X. 309). 
*Justice, Joe H., Building Attendant. 
Rt. 1, Box 67, Elgin, Texas (AT 54008); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 1205). 
*Kading, Daniel, Ph.D., Associate Professor of Philosophy. 
4002 Crescent Dr. (GR 82461); W. H. 315 (GR 1-1919) (P.A.X. 1193). 
*Kagan, Morris, B.'S. in Ed., M.S.W., Visiting Associate Professor of Social Work. 
11506 Whitewing (GL 35006); C. P. Hall 114A (GR 1-5934 or 5672). 
*Kahlbau, Jerry Vaughn, B.'S. in M.E., M.A., Research Engineer Associate V, 
Defense Research Laboratory. 
4105 Lullwood Rd. (HO 50695); 500 E. 24 (GR 1-5953) . 
Kain, Colleen Theresa, Administrative Secretary, Department of History. 
4108A Lewis Lane (H057329); G. H. 101C (GRl-3261) (P.A.X. 1409). 
Kain, Suzanne, Senior Secretary, Computation Center. 
4108A Lewis Lane (HO 57329); C. C. 1 (GR 1-7242) (P.A.X. 1404). 
*Kaiser, Carl G., Stores Clerk I, Defense Research Laboratory. 
819 Lizzie, Taylor, Texas (EL 23175); 500 E. 24(GR1-5021). 
*Kaminski, Henry J., Building Attendant. 
Route 2, Granger, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Kampwirth, Robert Thomas, Technical Staff Assistant IV, Plasma Dynamics 
Research Laboratory. 
2308 Sabine (GR 85595) ; En gr. L. 408 (GR 1- 3631). 
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•Kantz, Paul Thomas, B.A., Teaching Assistant in Botany. 
Brackenridge Apts., #1304A (GR 25045); B. L. (GR 1-5858) (P.A.X. 491). 
•Kappler, Erwin N., Building Attendant. 
1820 Dwyer (HI 27597); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
•Karp, George Wilmot, Jr., B.A., Research Scientist Associate II, Training Grant 
in Physiology. 
1026 E. 44 (GL 25182); E. Sc. B. 124 (GR 1-5420) (1'.A.X. 915). 
•Kash, Mrs. Marilynn M., Secretary, Personality Research Center. 
4505B Edgehill Way ( GL 22869) ; S. H. 303 (GR 1-3933). 
Kastritsis, Costas Demetrius, B.Sc., Research Scientist Assistant II, Genetics 
Foundat ion. 
Box 996, Mt. Bonnell; E. Sc. B. 508 (GR 1-3730). 
Kaupp, Henry Joseph George, B.S., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
2102 Oldham; C. P. Hall 208. 
•Kavanaugh, Edward L., Laborer, Physical Plant, Buildings and Grounds, Trans-
portation. 
1807 Ulit (GR 68544); Service B.101(GR1-3252). 
Kay, Carolyn, B.Mus., M.L.'S., Librarian II, Catalogue. 
3502 Speedway (GL28523) ; Main B. 133 (GRl-3817) (P.A.X.1113). 
•Kay, James Rudolph, Ph.D., Professor of Finance. 
202 McConnell Dr. (GR21041); B. E. 0. B. 111 (GRl-7542) (P.A.X. 
1419). 
•Keasler, Mrs. Mary W., Secretary, Industrial Education Department, Industrial 
and Business Training Bureau. 
2105B Wheless Lane (GL 27254); Extension Bldg. Annex 112 (18th and 
Sabine) (GR 1-1974). 
Keeler, Nina E., B.A., Social Science Research Associate I, The Prediction of 
College Success Research Project, Testing and Counseling Center. 
2401 Manor Rd. (GR 7l i 09); W. M. 0. B. 410 (GR 1- 3515) (P.A.X. 1750) . 
.,Keeton, W. Page, SJ.D., Professor of Law; Dean, School of Law. 
5316 Western Hills Dr. (GL27010); Townes H. 207B (GR 1-1221). 
•Keller, John Edwin, B.B.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
Brackenridge Apts., #llOlC (GR 84324); E. Sc. B. 201. 
•Kelley, H. Paul, P~.D., Associate Professor of Educational Psychology; Co·ordi-
nator of Measurement Services, Testing and Counseling Center. 
1700 W. 31 (GL23341); W. M. 0 . B. 4010 (GRl-3515) (P.A.X. 822). 
•Kelly, Emmet Eugene, B.S., M.Ed., Lecturer, NDEA Counseling and Guidance 
Training Institute. 
1907 Brentwood (GL 22496); V Hall 113 (GR 1-3737). 
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*Kelly, James J., B.A. , Social Science Research Associate Ill, Bureau of Business 
Research. 
1428 Corona (GL 35980); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1480). 
*Kelly, John Francis, B.B.A., Associate Professor of Air Science, Major, USAF. 
4903 Valley Oak Dr. (HO 59104); ROTC B. ll5A (GR 1-1776) (P.A.X. 
141). 
Kelly, Katherine Anne, B.A., Teaching Assistant in English. 
2502 Harris Blvd. (GR 23368); 0. L.B. 21(P.A.X.973). 
*Kelm, Mrs. Joyce Elaine, Senior Secretary, Industrial Education Department, 
Industrial and Business Training. 
702 Texas Ave. (GR 26706); Extension Bldg. Annex ll2 (18th and Sabine) 
(GR 1-1974). 
Kelso, Patrick R., B.A., Teaching Assistant in Economics. 
1904C Rio Grande ; B. E. 0. B. 419 (GR l - 32ll) (P.A.X.1470). 
Keltner, Kenneth Marvin, Clerk-Typist , Extension Teaching and Field Service 
Bureau. 
2105 Oldham, Apt. 4 (GR 72034); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) 
(GR 1-5616). 
*Kenady, Orman D., Offset Press Foreman, Publicatons Department, Office of 
the Dean, Division of Extension. 
205 West Lake Dr. (GR 83690); Extension 'Bldg. Annex (18th and Sabine) 
(GR 1-1364). 
*Kendall, Darrell J., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
Route 3, Box 250A (GL35861); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440). 
*Kendall, Gaynor, LLB., Visiting Professor of Law. 
2109 Griswold (GR 83337); Townes H. 314 (GR 1- 5151) . 
Kendrick, Robert M., Humanities Research Assistant II, Language Laboratory. 
1804% W. 6 (GR 87842); Batts H. 225 (GR 1-7163) (P.A.X. 924). 
*Kennamer, Lorrin Garfield, Ph.D., Professor of Geography; Associate Dean, 
College of Arts and Sciences. 
2610 Fiset Dr. (GL21897); W. H. 410 (GR l-5ll6) (P.A.X. 907); 
'W. M. 0 . B. 101(GR1-1246) (P.A.X. 1283). 
Kennan, Kent Wheeler, M.Mus., Professor of Music. 
2210C Nueces (GR 22673); Mus. B. 205B (GR 1- 1847) (P.A.X. 514). 
Kennard, Claude Louis, B.A., Lecturer in Art. 
619 W. 31% (GR 72434); Art B. 214 (GR 1-3365) (P.A.X. 1583). 
*Kennedy, Mrs. Hazle Rouleau, Senior Clerk-Typist, Student Health Center. 
5701 Marilyn Dr. (HO 56147) ; H. C. 134 (GR 1-1824 ) (GR 85711). 
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*Kennedy, Mrs. Jane D., Clerk-Typist, Library. 
2213E Perry Ave. (HI 28201); Main B. 125 (GR l -5010) (P.A.X. 1114). 
*Kennedy, Joseph C., B.B.A., Assistant to the Comptroller. 
5701 Marilyn Dr. (HO 56147); Main B. 121 (GR l-l5l5l (P.A.X. 229). 
*Kenner, Paul Monroe, B.S., Teaching Assistant in Engineering Mechanics. 
503 E. ·16 (CL 23780); S Hall 105 (GR 1-5825). 
*Kent, Mrs. Carolyn, B.S., Secretary, Department of Geology. 
Deep Eddy Apts., #3618 (GR 80828); G. B. 315 (GR 1-3661). 
*Kent, Harry L., Jr., M.S. in M.E., Professor of Mechanical Engineering. 
2303 McCullough (GR 74151); Engr. L. 219E (GR 1- 1501) (P.A.X. 282). 
*Kent, Herbert Richard, M.A., Teaching Assistant in His tory. 
Deep Eddy Apts., #3618 !GR 80828); G. H. 416 (GR 1-3261) (P.A.X. 
900). 
Kephart, Joyce E., Research Scientist Associate IV, Plant Research Institute. 
3402Grooms (GR68819); B. L.220A (GRl-1431) (P.A.X.991). 
*'Kerlin, Willie R., Building Crew Foreman. 
Pflugerville, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 250). 
*Kermacy, Mrs. Evelyn S .. B.F.A., M.Ed., Lecturer in Curriculum and Instruction 
2816 Wooldridge Dr. (GR 20156); S. H. 417(GR1-7419). 
*Kermacy, Martin S., M.Arch., Professor of Architecture. 
2816 Wooldridge (GR 20156); A. B. 218 (GR 1- 1922) (P.A.X. 6~5). 
*Kern, Lee Roy, B.A., M.D., Physician, Specialist (Internal Medicine) , Student 
II ealth Center. 
7604 Mullen Dr. (GL 35326); H. C. 108 (GR l - 1824) (GR 85711). 
*Kern, Ralph Donald, Jr. , B.S. in P.E., B.S. in Chem., Research Scienti~i 
Assistant //, Department of Chemistry. 
703 E. 24 (\.R 212li); C. ~. 12W (P.A.X.1314). 
*Kerr, Roy Patrick, Ph.D., Associate Professor of Math ematics. 
5604 Wellington Dr. (GL 27730); B. F.. 0. B. 12.3 (GR 1- 3336). 
*Keyder, Engin, M.S., Research Engineer Assistant I , Structural Mechanics Re-
search Laboratory. 
4101 Speedway; Taylor H. 173 (I-10 5650!-14). 
Keys, Carlela Elizabeth, Clerk, Testing and Counseling Center. 
1603 S. Main, Geoq:etown, Texas (UN 33383); W. M. 0 . B. 401 (GR 
1-3515) (P.A.X. 822). 
*Keys, Mrs. Dorothy Imogene, Senior Secretary, Intercollegiate Athletics. 
1707 W. 30 (GR 20193); G. G. 214 (GR 1- 1037). 
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*Keys, Mrs. Margaret Anne, B.S., Secretary, Department of Speech. 
1108 Blanco (GR 23413); Spe. B. 7 (GR 1-5252) (P.A.X. 561). 
*Keys, William Edward, Director, University News and Information Service. 
1707 W. 30 (GR 20193); Main B. 2202 (GR 1-3151) (P.A.X. 355). 
*Khan, Mrs. Myrna Jane Meyer, B.A., Clerk-Typist, Library. 
1204 W. 22 (GR 87788); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Kidd, Rodney James, B.A., M.Ed., Director, Bureau of Public School Service. 
913 E.38 (GL31215); Extension Bldg. 103 (18th and.Sabine) (GR 1-5883). 
Kielman, Chester Valls, M.A., Archivist, Library. 
1112 Reinli (GL24418); 0. L.B. 6(GR1-7521) (P.A.X.1124). 
*'Kieschnick, 'Sam J., Building Services Supervisor. 
4405 Avenue D (GL 32717); Service B. J04A (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Kiger, Thomas F., Instructor and Operations Sergeant, Department of Military 
Sciena; Sergeant , USA. 
507 Texas Ave.; ROTC B. 206(GR1-5910) (P.A.X. 860). 
*Kilburn, Jasper Everett. Painter, Construction and Maintenance. 
1207 Brentwood (GL 31376); Service B. 111(GR1-7183) (P.A.X. 268). 
*Kilburn, .Richard L., Painter, Construction and Maintenance. 
1425 Westmoor Dr. (GL 33326); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Kilburn, Wesley Paul, Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
Rout~ 1, Round Rock, Texas (GL 32186) ; 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Kilgore, Mrs. Mollie West, Manager and Assistant Treasurer, University Fed-
eral Credit Union. 
2840 Shoal Crest (GR 27061); W. H. 14 (GR 68716) (P.A.X. 741 or 742). 
Killgore, Frederica Elizabeth, B.A., B.S. in L.S., Law Librarian I. 
3202% Beanna (GR 86809) ; Townes H. 211 (GR 1-1651). 
Killough, Thomas Patrick, M.A., Humanities Research Associate II, Department 
of Philosophy. 
408C W. 19 (GR 26911); W. H. 316. 
Kimball, John G., B.S., Airman Second Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
Rt. l, Box 381K, Leander, Texas ; Balcones Research Center (HO 56501-
31). 
*Kimbell, Larry Jack, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
5310 Wellington (GL26252); B. E. 0. B. 716 (GR 1-3211) (P.A.X. 1460). 
*Kimble, James P., Jr., M.A., Teaching Assistant in Philosoph:v; Social Science 
Research Associate I, Department of Educational Psychology. 
P. 0. Box 7034; W. H. 327 (P.A.X. 1106) . 
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•Kimbler, Oscar Kavanah, B.E., M.S., Research Engineer Associate II, Texas 
Petroleum Research Commi!lee. 
1605 Sweetbriar Ave. (GL21871); P. E. B. 216(GR1- 7247) (P.A.X. 247). 
Kimmey, Rowena, Administratfoe Assistant, Phrsical Training for Women . 
1312 Corona Dr. (GL38016); W. G. 107 (GR 1- 1862) (P.A.X. 291 or 
292). 
Kindred, Leah Jean, B.A., Teaching in Classics. 
P. 0. Box 8228 (GR 24482); Main ll . 2707 (GR 1-5743) (I'.A.X. 1180). 
•Kindred, Nero, Maintenance Man , Furniture and Furnishings Shop . 
2000 Peoples (GR69971); Service B. 317 (GR 1-3335) (P.A.X. 530) . 
•King, Charles, M.A., B.D., Teaching Assistant in Sociologr. 
1918 Speedway, #5; G. H. 322 (GR 1-1122) (P.A.X. 500). 
King, Clyde Richard, Ph.D., Associate Professor of Journalism . 
68ll Joyce; J.B. 302 (GR 1-5165) (P.A.X. 433). 
King, Donald Menford, Ph.D., Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry. 
1958 Sabine (GR 24728); C. B.15W (P.A.X. 1316). 
•King, Mrs. Hazel M., B.A., Executive Secretarr, International Hospitalitr Com· 
mittee of Austin. 
1801 Vance Circle (GR 61222); 100 W. 26 (GR 1- 5765). 
•King, N. T., Jr., Accountant I, Auditor's Office. 
1301 Brentwood (8057553); Main B. 136 (GRl-3723) (P.A.X.771). 
•King, Vernon V., Technical Staff Assistant Ill, Defense Research Laboratory. 
12ll W. St. Johns (HO 55270); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
King, William Conrad, M.D., Physician, Specialist (Dermatology), Student 
Health Center. 
3200 Greenlee Dr. (GR22902); H. C. 125(GR1-1824) (GR85711). 
•King, William Roy, M.S. in Phys., Research Scientist Associate III, Defense 
Research Laboratory. 
6608 Northeast Dr. (GL 26927); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
•Kingdon, Mrs. Delsie C., Administrative Assistant, Office of Superintendent of 
Buildings and Grounds. 
2305 Rio Grande (GR 87417); Service B. 101 (GR 1-5822) (P.A.X. 875). 
Kingsbury, Sandra Lee, Clerk, Personality Research Center. 
1301 Norwood (8058550); S. H. 2(GR1-3344) . 
*Kinneavy, James Louis, Ph.D., Assistant Professor of Curriculum and lnstruc· 
tion. 
1402A Braes Ridf!e Dr. (CL 37430): S. H. 419 (GR 1-7422). 
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Kinsey, Bernard Bruno, Ph.D., Professor of Physics; Di.rector, Research in Nu-
clear Physics . 
102 Skyline Dr. (GR 21782); Phy. B. 435 (GR 1-7383) (P .A.X. 340). 
*Kinsey, Mrs. Janice Durr, M.A., Teaching Assistant in Zoology. 
2507B Quarry Rd. (GR 62148); E. Sc. B. 411C (GR 1-7462). 
*Kinsey, John A., Jr., B.S., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Founda-
tion. 
2507 Quarry Rd. (GR 62148); E. Sc. B. 517 (GR 1-3730). 
*Kiowski, Mrs. Jenn ' fer Jameson, R.N., Clinic Nurse, Student Health Center. 
Brackenridge Apts., #1533A (GR 79130); H. C. (GR 1- 1824) (GR 85711). 
*Kirby, Albert F., Inventory Supervisor, Accounting Division, Auditor's Office. 
11908 North Oaks Dr. (HO 55525); Main B. 22(GR1-7527) (P.A.X. 694). 
*Kiritani, Kazuyosh i, Ph .D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow, Genetics 
Foundation. 
705 W. 22%, Apt. 3; E. Sc. B. 517 (GR 1-3730). 
*Kirkland, Mrs. Mar.iorie Hamaker, M.S.S.W., Director of Social Work Educa-
tion in Rehabilitation (Social Science Research Associate VJ, Graduate 
School of Social Work . 
3417 Hillview Rd. (GL 35308); C. P. Hall 113D (GR 1-7110) (HO 58715-
273). 
Kirkley, Mrs. Ann Baylor, Food Service Supervisor I, Women's R esidence Halls. 
3210 King St. ( GL 31250) ; Andrews Dormitory (GR 1-3373) ( P.A.X. 523). 
Kirkpatrick, Mrs. Mary Jo, Administrative Secretary, Industrial and Business 
Training Bureau. 
1102 Gillespie PI. (HI 20089); Extension Bldg. Annex 104 (18th and Sabine ) 
(GR 1-1364). 
*Kirksey, Curtis L., Manager, University Commons. 
1708 Kenwood (HI 26025); Union B. 110(GR1- 1238) (P.A.X. 522) . 
Kirkwood, George E., Laboratory Stores Assistant, College of Pharmacy. 
4115 Marathon; Phr. I3. 4 (GR 1-3971) ( P.A.X. 1647). 
Kirkwood, Mrs. Rachel H., Secretary, Department of Speech. 
1807 W. 37; Spe. I3. l (GR 1-5252) (P.A.X.560). 
*Kissel, Bernard Charles, Ph .D., Assistant Professor of Speech. 
3209 Hancock (GL23154); Spe. B. 305(GR1-5252) (P.A.X.572). 
Kite, Clifford Loren, B.S., M.A., Special Instructor in Mathematics . 
2704A Salado <GR 75875); Ben. H. 315 (GR 1- 1524). 
*Klaehn, Mrs. Opal Faye, Senior Clerk-Typist, Division of Housing and Food 
Service. 
208 E. 32 (GR 70980); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 3136 ) (P.A.X. 862). 
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*Klasson, Charles R;chard, D.B.A., Assistant Professor of Mana gement. 
2108 Westover Rd. (GR 72655); B. E. 0. B. 5ll (GR 1-5211 ('. 3676) 
(P.A.X.1294). 
*Klein, Karl K., M.S., M.Ed., Associate Professor of Physicai Training /or Men. 
1500 E. 34 (GR 23131) ; G. G. B7. 
*Klein, Lothar, Ph.D., Assistant Professor of Music. 
1807 Pearl (GR 69355); Mus. B. 103A (GR 1-1847) (I'.A.X. i.35). 
*Kleinert, Ernest 0., Sheetmetal Worker, Construction and Maintcn .~nce. 
2705 Willow (GR 85834) ; Service B. 7 (GR 1-3939) ( P.:\.X. 1~68) . 
*Klett, Donald Stuart, Ph.D., Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry. 
1310 R;dgemont (HQ 50394); C. B. 213W (GR 1-1438) (P.A.X. 1342). 
*Klingemann, Wilbert E., Assistant Building Services Supervisor. 
3702 illanchaca Rd. (HI 23887); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
*Klotz, Harry L., B.A., M.D., Physician, General Medicine, Studen t Health 
Center. 
2200 Griswold (GR 21598); H. C. (GR 857ll) (GR 1-1824). 
*Knachel, Robert Eugene, B.M.E., Associate Professor of l\'aml Science; Lieu-
tenant, USN . 
102LisaDr. (GL21766); ROTCB.300 (GRl- 3282). 
Knesek, ;\!rs. Martha l\ladeline, Administrative Clerk, Unfrersity Printing Di-
vision . 
1611 Corona Dr. (GL 30814); 2201 Red Rh er (GR 1-5464) (P.A.X. 243l. 
Knight, George R., Groundskeeper, Grounds. 
3909 A\'cnue D; Ser\'i re B. 13(GR1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Knight, James, Ph.D., Professor of Educational Psychology. 
5200 Shoal Creek Bh-d. (GL 30107); S. 11 . 208A <GR 1- 1022) . 
*Knil!ht, Mrs. Patricia L., Senior Secretary, Student Life Staff. 
Brackenridge Apts., #1307C (GR28712); Spe. B. 111 (GRl-5161) 
(l'.A.X. 274 l. 
Knight, Rohr.r t Edward, Ph.D .. Special Instructor in Physics. 
2211 Leon; Phy. B. 411 (P.A.X . 371). 
*Knipe, Theodore, Jr., B.A., Teaching Assistant in Philo.sophy. 
1614 Waterston; W. II. 327 (GR 1- 1919) (P.A.X. 1106). 
*Knipfer. Ge1a, B.S. in Ed .. Draft.~man II , Department of Botany. 
904 E. 38: Ph)·s ical Plant Greenhouse (GR 1- 5858) (P.A.X. 922 or 490). 
Knowles, Charles Richard, B.S., Laboratory Research Assistant II, Texas Petro-
leum Resea ch Committee. 
2305 Leon (GR 71218); P. E. B. 403. 
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*Kobler, Jasper Fred, III, B.S., M.A., Teaching Assistant in English. 
1607 Newfield Lane (GR81149); Engl. B. 403B (GR 1-3561) (P.A.X. 723). 
*Kobler, Mrs. Mary Turner Spencer, M.A., Teaching Assistant in English . 
1607 Newfield Lane (GR 81149); Engl. B. 404A (GR 1-3561) (P.A.X. 737 ). 
*Koch, Mrs. Mary Ella, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
1816 Piedmont (GL 28361) ; 500 E. 24 (GR 1-1201). 
*Kochhar, Man Mohan, M.S. in Phar., Special Instructor in Pharmacy. 
903 W. 22% (GR 27736); Phr. B. 202E (GR 1-5075). 
Koehler, William H., M.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1007 W. 26, #205 (GR 68840) ; C. B. 4. 
Koehn, Robert Dean, M.S., Teaching Assistant in Botany. 
3506 Duval (GR 87429); Z Hall 202 (GR 1-5858) (P.A.X. 1453). 
Koenning, Evelyn Ann, Bindery Woman, Printing Division. 
2011 Red River, Apt. 3; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Kohls, Donald William, Ph.D., R esearch Scientist Associate IV, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
903B Wayside Dr. (GR 27158); The Little Campus (18th and Red River) 
(GRl-1534). 
*Koile, Earl Arqu, Ed.D., Professor of Educational Psychology; Consultant for 
Student Affairs, Office of the Chancellor. 
5017 Placid Pl. (GL 24596); Main B. 102 (GR 1-5974) (P.A.X. 1798) . 
Koinm, Albert Julius, M.A., Teaching Assistant in English. 
2703B Speedway; Engl. B. 312 (P.A.X. 760). 
Kokel, Carolyn Y., Senior Secretary, Department of Finance. 
3010A Hemphill Park (GR 62379); B. E. 0. B. 100 (GR 1- 7121) (P.A.X. 
1410) . 
*Kolterman, Mrs. Freva 0 ., Switchboard Operator, Student Health Center. 
6403 Laird Dr. (GL 26286) ; H. C. 134 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Kopka, Gustav, Jr. , M.A., B.Th., Instructor in Bible, Lutheran Bible Chair. 
2200 San Antonio (GR 61787). 
*Kopra, Lennart Lauri, Ph.D., Professor of Speech; Director, Speech and Hear-
ing Clinic. 
6205 Treadwell Blvd. (H059317); Spe. B. 7(GR1-5252) (P.A.X.561). 
*Koprivnik, Mrs. Zoritza, B.A., Social Science Research Associate I, Linguistics 
Research Center. 
2409 Arpdale (HI 26355); 311E. 14 (GR 86611) . 
*Koska, Adolph J., Jr. , P.T., Physical Therapist, Student Health Center. 
6403 Treadwell Blvd. (HO 59131); H. C. 6 (GR 85711) (GR 1-1824) . 
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*Kostka, Stefan Matthew, B.Mus.Ed., Teaching Assistant in Music. 
2105E Red River (GR 82364); V Hall 207. 
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*'Kowalik, Virgil Cecil, B.S., :\LA., Research Scientist Assistant Ill , Electrical 
Engineering Research Laboratory. 
202% W. 31 <GR 23821) ; Taylor H. 173 <HO 56501-55). 
*Kraemer, Richard Howard, B.S., l\I.Litt., Teaching Assistant in Government. 
1304 Norwalk Lane <GR 70788); W. H. 203 (CR 1- 5121) (P.A.X. 221). 
*Kramer, Mrs. Dewey Weiss, B.A., T eaching Assistant in Germanic l.rmguages. 
1518 Barton Springs Rd. (GR 74581); Pearce H. 206 (CR 1-1643) (P.A.X. 
379). 
Kramer, Martin Alvord, Ph.D., Assistant Professor of Philosophy. (On leave.) 
*Krause, Lynwood Curtis, B.S. in E.E., R esearch Engineer Associate IV, Electri-
cal Engineering Research Laboratory. 
1612 Glen Valley (CL 23438); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
Krause, Norman J ., B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
4.304 Avenue H (GL 23802) ; E. Sc. B. 201 <P.A.X. 1324 l. 
*Krebs, Marlyn E., Superintendent, McDonald Observatory. 
Fort Davis, Texas (HA63303). 
Kreisle, Leonardt Ferdinand, Ph.D., Associate Professor of Mechanical Engi-
neering. 
3207 Meredith (CR 76889) ; Taylor H. 161 (GR 1-1043) (P.A.X. 1546). 
*Kreuz, Lenard B., Communications Supervisor, Physical Plant , Utilities, Com-
munications. 
2702 Pei! ram Ave. (GL 32597); Service B. 221 !GR 1-7532) (P.A.X. 389 
or 1189). 
*Krezdom, Roy Rankin, l\l .S. in E.E., Associate Professor of Electrical Engineer-
ing; Assistant Director, Bureau of Engineering Research. 
1501 Hillmont (HI 27584); Taylor H. 149 (GR 1- 3371) !P.A.X. 437). 
*Krick, Harold David, Sr., M.S. in Ch.E., Assistant Director, Defense Research 
Laboratory. 
3319 Big Bend Dr. !HO 57857); 500 E. 24 !GR 1-7515). 
Kripke, Bernard Robert, :\LA., Research Scientist Associate IV, Computation 
Center. 
2408 Rio Grande !GR 21832); C. C. 16(GR1-1066) <P.A.X. 1387). 
*Kristian, Jerome, Ph.D., Research Scientist Associate V, Center for Relativity 
Theory. 
2002 Elton Lane !CR 83729); B. E. 0. B. ll8 (GR 1-5643). 
*'Kristiansen, ]\fa,,ne, BS. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering; 
Research Engineer Assistant Ill, Plasma Dynamics Research Laboratory. 
3107 Grooms !GR 75406); C. P. Hall 201; Engr. L. 413 (GR 1-3265). 
184 The University of Texas 
*Krizov, Mrs. Maxine Gault, Senior Clerk-Typist, Electrical Engineering Re-
search Laboratory. 
5903 Woodview (HO 51583); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Kroll, H. Conrad, B.Arch., Architect JI, Comptroller's Office. 
6309 Cary Dr. (GL36023); Main B.121M (GRl-1515) (P.A.X. 229). 
*Kroll, Walter, P.E.D., Associate Professor of Physical and Health Education. 
3106 Skylark (GL 25195); G. G. 203(GR1-3803). 
Krueger, Carl P., Building Attendant. 
910 E. 37 (GR 24773); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 250). 
Krueger, Dudley R., Building Attendant. 
1017 E. 32 (GR 25062) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*Kruemcke, A. W., Laboratory Machinist, Department of Chemistry. 
1801 Princeton (HO 59856); C. B. 28(GR1-3543) (P.A.X. 311). 
*Kruemcke, Arnold W., Jr., Tabulating Equipment Operator II, Data Processing 
Divis:on. 
45008 Ramsey (GL31441); Main B. 24 (GRl-7401) (P.A.X. 226). 
Kuhn, Leroy R., Building Attendant. 
64 Lynn (GR 65492) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1140). 
*Kuich, Mrs. Jeanne Zimmerman, B.A., Senior Secretary, Department of Geology. 
Route 7, Box 632B (GR89058); G. B. 105(GR1-5251). 
*Kuich, Mrs. Linda, M.A., Research Scientist Associate II, Genetics Foundation. 
2504A Westlake Dr. (GR 77359); E. Sc. B. 524(GR1-3730). 
Kunz, Sue, Secretary, Department of Chemical Engineering. 
1705 Pearl (GR22505) ; Ch. E. B. 210A (GRl-3177) (P.A.X. 444). 
*Kunze, Mrs. Pauline, Senior Clerk-Typist, Visual Instruction Bureau. 
2011 Ft. View (HI 22159); Extension Bldg. C Film Library (18th and Sa-
bine) (GRl-3573). 
Kuykendall, Ruth, M.A., Informational Writer II, Humanities Research Center. 
709 W. 29 (GR 71684) ; Main B. 1805 (GR 1-5434) (P.A.X. 1563). 
*Kylberg, Mrs. Gertrude E., Food Service Supervisor I, Kinsolving Dormitory. 
4725 Red River (HO 58808); Kinsolving Dormitory Kitchen (GR 1-7262) 
( P.A.X. 321). 
Kyle, Elizabeth Ann, Clerk-Typist, Correspondence Division, Extension Teaching 
and Field Service Bureau. 
304C E. 10 ; Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 1-5616). 
*Kyser, Mrs. Sue, B.A., Administrative Clerk, Investigation of the Buried Crust 
of the North American Continent. 
3701 Wilson; Ihlcones Research Center (HO 56501-32). 
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*LaCharite, Joseph Leo Alfred, Teaching Assis tant in Naval Science; Chief 
Storekeeper, USN. 
5211B Joe Sayers (GL 26915); ROTC B. 6 (GR 1-3282) (P.A.X. 854) . 
Lackey, Herbert Carlton, Photographer, Visual Instruction Bureau. 
Rt. 1, Liberty Hill, Texas (122 F 12) ; Extension Bldg. 101 (18th an<l Sabine) 
(GR 1-3571). 
Lacktman, Michael, M.F.A., Instructor in Art. 
2200 Oldham, Apt. 2; Art B. 218 (GR 1-3365) (P.A.X. 1581 ). 
Ladusch, Mrs. Shirley N., Administrative Secretary, School of Architecture. 
8703 Leisure Dr. (GL36823); A. B. 102(GR1-1922) (P.A.X. 6191. 
•Lagowski, Mrs. Jeanne Mund, Ph.D., Re.1earch Scientist, Genetics Fc11ndation. 
1112 W. 22 (GR 79265); E. Sc. B. 505(GR1-3730) (P.A.X. 916). 
*Lagowski, Joseph J., Ph .D., Associate Professor of Chemistry. 
1112 W. 22 (GR 79265); C. B. 205W (P.A.X. 1319). 
*LaGrone, Alfred Hall, Ph.D., Professor of Electrical Engineering; Radio Engi-
neer, Electrical Engineering R esearch Laboratory. 
3925 Sierra Dr. (GL 38084); Taylor H. 107(GR1-3202) (P.A.X. 12:\8). 
• LaGrone, Gregory Gough, Ph .D., Associate Profe.1Sor of Romance Languages. 
1507 Pre,ton !GR 28397); Batts H. 314(GR1-1882) (P.A.X. 6i8). 
*LaGrone, Max Hue!, B.A., Professor of Naval Science; Colonel, USMC. 
5602 Ridge Oak Dr. <HO 59745); ROTC B. 101 !GR 1-3282) (P.A.X. 846). 
*Lamb, Jamie Parker, Ph.D., Assistant Professor of Mechanical Engi11ecring; 
Research Engineer, Bureau of Engineering Research. 
2605 Pinewood TerracP. ( GL 282901 : Taylor H. 419 (GR l -i -1ll) . 
*Lambdin, Mrs. Julia Rae Klingm an, B.S. in H.E., Clerk-Typist, R egistrar's Office . 
2:503A Sabine (GR60785l; Main B. l (GH l - 5.125l (P.A.X. 1256). 
*Lambert, EugP.ne Wasdon. Jr .. Ph.D., Assistant Professor of Finance. 
3402 Northwood Circle (GI. 3(ii l5); B. E. 0. B. 115 (GR 1- 7121) (P.A.X. 
1423). 
*Lamberth, L. S., Jr., B.S. in E.E .. !?<'search Engineer Assistant !, Electrical 
Engineering Research l,al.iomtory. 
8·11 Airport Bini.. Lot 5.1: Taylor 11. 173 1110 56501- 5.5). 
Lambeth, Mrs. Ida Mim s, B.:\., So,.ial Scicnl'c Research Associate ! , Bureau of 
Business Research. 
1820 W. St. Johns ( H0 58.162l: n. E. 13. 516IGR1-1616) (P.A.X. 1483). 
*Land, Cone J., Scientific lnstrnment-Maker ! , Department of Physics. 
-103 E. 33 (GR 29675); Phy. B. 202 (G H 1- .5256) (P.A.X. 33-1>. 
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*Land, Mrs. Virginia Ann, R.N., Surgical Nurse, Student Health Center. 
3306 Jefferson (GL 23866); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Landrum, Graves W., Assistant to the Chancellor. 
2905 Village 'Dr. (HO 51738) ; Main B. 101 (GR 1-1746) (P.A.X. 1202) . 
*Lands, Jack Fergerson, Jr., Laboratory Research Assistant I, Structural Mechan· 
ics Research Laboratory. 
2205C Wirtz (HI 25380); Taylor H. 173 (HO 56501-51). 
*Lane, A. W., Communications Technician, Physical Plant, Utilities, Communi· 
cations. 
Route 1, Taylor, Texas (EL 23051); Service B. 221 (GR 1-7532) (P.A.X. 
389). 
*Lane, Mrs. Barbara Ann, B.S., Secretary, Department of Zoology. 
2703 Bonnie Rd. (GR 29716); E. Sc. B. 117 (GR 1-1126) (P.A.X. 449). 
Lane, E. David, M.S., Research Scientist Assistant II, Genetics Foundation. 
University Trailer Park, #29; E. Sc. B. 528 (GR 1-3730). 
*Lane, John Hart, Jr., M.A., Teaching Assistant in Sociology. 
5006 N. Fresco (HO 58668) ; G. H. 417(GR1-1122). 
*Lane, Richard N., M.A., Visiting Professor of Architecture. 
2210 San Gabriel (GR 80504); A. B. 102 (GR 1-1922) (GR 66601). 
*Langford, Gerald, Ph.D., Professor of English. 
5 Scott Crescent (GR 89471); Engl. B. 320 (GR 1-3561) (P.A.X. 792). 
*Langford, Ted Lee, B.A., Research Scientist Associate IV, Defense Research 
Laboratory. 
406 Clover Ct. (HI 28003); Mezes H. 9 (GR 1-1704) (P.A.X. 690); 500 E. 
24(GR1-7217). 
*Langham, Mrs. Deana Jo, Clerk-Typist, Industrial and Business Training Bureau. 
3504 Griffith, Apt. 4 (GR 61052) ; Extension Bldg. Annex 104 (18th and 
Sabine) (GR 1-1364). 
Langston, Paul Oliver, Games Mechanic II, Texas Union. 
1401 Arcadia (HO 55852); Union B. (GR 1-3616 or 3133). 
*Langston, Wann, Jr., Ph.D., Research Scientist Associate IV, Texas Memorial 
Museum. 
3402 Perry Lane (GL 22081); Taylor H. 173 (GR 1-1604) (HO 56501-53). 
Lanham, Elizabeth, Ph.D., Associate Professor of Management. 
601W.11 (GR 77277); B. E. 0. B. 506 (GR 1-1329) (P.A.X.1274). 
*Lankford, Charles Ely, Ph.D., Professor of Microbiology. 
3503 River Rd. (GR 28201); E. Sc. B. 304 (GR 1- 5282). 
Lankford, Mary Ruth, Secretary, Department of Curriculum and Instruction. 
3110 Duval, #2 (GR 25032); S. H. 440(GR1-5942) (P.A.X. 1194). 
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*Lansford, Edwin Myers, Jr., Ph .D., Research Scientist Associate Ill, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
Route 1, Box 30, Leander, Texas (BL91325); E. Sc. B. 233(GR1- 3662). 
• Lantos, Robert Lester, ~I.S. in Phar., Lecturer in Pharmacy. 
4518 Highland Terrace (GL35351); Phr. B. (GR 1-1244) (P.A.X. 583) 
<GR 27514). 
• Lantzsch, Emanuel L., Traffic and Security Officer. 
205 Thorndale, Taylor, Texa' (EL 23.362); ScrYice B. 22 (GR 1-3131) 
<P.A.X. 208). 
*LaPorte, Jacob Joseph, Teaching Assistant in Naval Science; Chief Gunner's 
Mate, USN. 
4803BlueberryTrail (GL34611); ROTCH.305 (GRI-3282) (P.A.X.873). 
*LaReau, Mrs. Patricia M., B.A., Senior Clerk-Typist, Official Publications. 
Brackenridge Apts., #120IA (GR 63019); Main B. IF (GR 1-1404) (P.A.X. 
503). 
*Larimer, James L., Ph.D., Assistant Professor of Zoology; Director, Research on 
Physiology of Crustacea. 
5801 Trailridge Circle (GL 26937); E. Sc. B. 420 (GR 1-7462) (P.A.X. 
976). 
*Laritz, Mrs. Georgia Kahanek, Senior Secretary, Student Financial Aids. 
3002 Glenview (GL23360); W. M. 0. B. 205 (GRI-5661) (P.A.X. 409). 
*Larkham, Charles Wilbur, M.S., Research Scientist Associate V, Defense Re· 
search Laboratory . 
2102 Raleigh (GR 64182); 500 E. 24 (GR 1-5952). 
*Larson, Donald Alfred, Ph.D., Assistant Professor of Botany. 
2205 Bowman Ave. (GR 72429); B. L. 212 and 223 (GR 1- 5858) (P.A.X. 
932). 
Larson, Ronald F., Administrative Clerk, Physical Plant, Utilities , Electric. 
Ill W. 35 (GL 33255) ; Service B. 203 (GR 1-5511) (P.A.X. 1204). 
*Lasby, Clarence George, Ph.D., Instructor in History. (On leave. ) 
606A Elmwood Pl. (GR 82786l; G. H. 401 <GR 1-3261 I (P.A.X. 979). 
1.astman, Gary Joseph, M.A., Teaching Assistant in Mathematics . 
2200 Nueces, #105; C. C. 7IGR1-1066) (P.A.X. 1242). 
*Lathrop, Barnes Fletcher, Ph.D., Professor of History. 
1913 McCall Rd. (GR 26392); G. H. 112 (GR 1- 3261) (P.A .X. 965). 
Lauderdale, Charles Edwin, Technical Stafi Assistant I, Language Laboratory. 
3210 Duval (GR 21707); Batts H. 225 (GR 1-7163) (P.A.X. 924 or 662) . 
•Lauderdale, Donald ~lax, ~l.S. in E.E., Research Engineer Associate V, Defense 
Research Laboratory. 
6601 Nasco (HO 55597 l ; 500 E. 2-l (GR 1- 5411). 
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*Laughton, Charles William, M.A., D.S.W., Associate Professor of Social Work. 
5012 Placid PI. (GL 25807); C. P. Hall 114C (GR 1-5934 or 5672). 
*Law:ence, Mrs. Dorothy M., B.A., Administrative Assistant, Humanities Re· 
search Center. 
Ro11te 5, Box 134 (HI 25285); Main B. 1801 (GR 1- 3510) (P.A.X. 1160) . 
*Lawrence, Robert James, Ph.D., Assistant Professor of Economics. 
1408B Braes Ridge (GL31922); B. E. 0. B. 420 (GR 1-3211) (P.A.X. 
1471). 
*Lawrence, Walter Hayden, Jr., B.A., Instructor in Romance Languages. 
2903 Village Dr. (GL 38558); Batts H. 403. 
*Laws, Archie, Jr., Laborer, Maintenance and Repair Shop. 
1616 Elmira Dr. (WA 60455); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
*Lawson, Mrs. Betty Joy Galloway, B.B.A., Administrative Secretary, Department 
of Home Economics. 
1911 Fairlawn, #2 (HI 41752); H. E. B. 115 (GR 1-1466) (P.A.X. 206). 
*Lawson, Joseph Hamilton, B.A., M.D., Physician, Specialist (Consulting Radi-
ologist), Student Health Center. 
Rt. 7, Box 150 (GR 77480); H. C. 17 (GR 1- 1824) (GR 85711). 
*Lay, Mrs. Dorothy Tate, M.A., Editor, Official Publications. 
1407 Bentwood Rd. (HO 58649); Main B. lF (GR 1-1404) (P.A.X. 503). 
*Lay, Lewis Chester, B.A., Assistant State Auditor. 
1407 Bentwood Rd. (HO 58649); Main B. 12 (GR 1- 5166). 
*Lay, Richard Ignatius, Jr. , B.S. in E.E., M.A., Special Instruct or in Matht-
matics. 
2214 Rebel Rd. (HI 27310); Ben. H. 401 (GR l -7:l66) (P.A.X. 557). 
*Lazicki, Mrs. Terri~a Owen Lay, Accounting Clerk I, Structural Mechanics 
Research Laboratory. 
8508 Burrell Dr. (GL 33033); Taylor H. 173 (HO 56501-34). 
Leach, Kenneth Charles, Dormitory Supervisor, Men's Residence Halls. 
106 San Jacinto Dormitory G (GR 1-3875). 
Leach, Robertson Knox, M.S., Teaching Assistant in Physics. 
3008 Cedar (GR 21426); Phy. B. 
*Leader, Theo L., Building Attendant. 
1003 Morrow; :)ervice B.104(GR1- 5072) (P.A.X. 1150). 
Leal, Carmela, B . .3. in H.E., Archives Translator, Library. 
606 W. 17, Apt.101; 0 . L.B. 6(GR1-7521) (P.A.X.1124). 
*Leal de Martinez, Mrs. Maria Teresa, Ph.D., Assistant Professor of Romance 
Languages. 
1702 Rogge Lane (GL31003); Batts H. 402A (GR 1-1882) (P.A.X. 6801 . 
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*Lebowitz, Leon, B.A., LL.M., Professor of Law. 
3403 Cascadera Dr. (GL 28601); Townes H. 322 (GR 1-5151) . 
*Ledbetter, Jack Wallace, B.S., LLB., Assistant Professor of Business Law. 
4702 Valley Oak Dr. (HO 55969); B. E. 0. B. 611 (GR l-3i76) (P.A.X. 
1247). 
*Ledbetter, Joe Overton, Ph .D., Assistant Professor, Department of Civil Engi-
neering and Graduate Training in Public Ilea/th . 
4008 Avenue D (GL 38807); En~ r. L. 305E <GR 1-5751). 
*Ledbetter, Robert E., Jr., B.D., Ph.D., Social Science Research Associate IV , 
Student Health Center. 
1515 W. 30 (GR 60160); H. C. 227 (GR 85711). 
*Ledbetter, William Burl, B.S. in C.E., Instructor in Civil Engineerin g. 
4705 Oakmont (GL24558); Taylor H. l50H (GR 1-1375) (P.A.X. 402). 
*Ledesma, Johnny M., Furniture R epairman and Refinisher, Furniture and Fur-
nishing Shop. 
68 Comal; Service B. 317(GR1- .3335 ) (P.A.X. 530). 
*Lee, Addison Earl , Ph.D., Professor of Science Education, Depa rt111 e11t of Cur-
riculum and Instruction; Director, Science Education Center. 
4506 Balcones Dr. (HO 51062 ) ; S. H. 214 (GR 1- 1464 or 1550 ) (P.A.X . 
489) . 
•Lee, Mrs. Bette Jean, B.A., Senior Sec retary, Endowment Office. 
1909 Piedmont (CL 38718); Main B. 205 (GR 1- 5533! (P.A.X. 91-i). 
*Lee, C:hang Hwan, B.S. in M.E., R esearch Engineer Associate I , Nuclear Phys ics 
R esearch : Accelerator Project. 
1611 Newning (HI 25640); Phy. B. 439 (GR 1- 7355) (P.A.X. 476 l. 
Lee, Clyde Edward, D.Eng., Associate Professor of Civil Engineer ing. 
2201 Winsted Lane (GR 721 38); Taylor II. 418C: (GR 1- 5772). 
Lee, Freddie D., Groundskceper, Grounds. 
2703 Speedway, Apt. 5 <GR 24997 ) ; Ser\' ice B. 1.3 (GR 1-3620 l < 1'.A.X . 
875). 
•Lee, Grover E. , Building Attendant. 
4006Speedway (GL24614); ServiccB.104 (GRl -5072) (l'.A.X.519) . 
*Lee, Harrell Estes, BJ., A ssociate Professor of Journalism. 
2610W.48 (GL24695); J. Il.102A (GR 1- 1961) (i'.A.X. 4111 . 
*Lee, James V., Building Attendant. 
2111 Concho (GR 22860); Ser.,.icc fl. 104(GR1- 5072) (J'.A.X. 12051 . 
Lee, Li-wen, B.S., Teaching Ass istant in Chemistry. 
Box 8415, Universi ty Station (GR 77326); C. B. .}09 (GR 1- 1567) ( J>.A.X . 
983) . 
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Lee, Roscoe, B.S. in M.E., B.A., Teaching Assistant in Mechanical Engineering. 
1907 Pearl, Apt. 4 (GR 26043); Taylor H. 423 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
*Lee, Mrs. Sybil Pierce, Senior Clerk-Typist, School of Law. 
1907 Greenwood (GR 25003); Townes H. 203(GR1-3233). 
*Lee, Tommy, B.A., Teaching Assistant in Classics. 
1909 Piedmont (GL 38718); Main B. 2707 (GR 1-5743) (P.A.X. ll80). 
•Lee, William R, Ph.D., Assistant Professor of Zoology. 
3812 Cherrywood Rd. (GR62517); E. Sc. B. 518 (GR 1-3730) (P.A.X. 
1640). 
*Leech, James H., Ph.D., Consultant, History of Science Collection (Research 
Scientist Associate IV), Humanities Research Center. 
2600 Wooldridge Dr. (GR 25815); A. C. 16 (GR 1-1395) (P.A.X. 1560). 
*Leeds, Anthony, Ph.D., Visiting Associate Professor of Anthropology. 
903 W. 31 (GL 24136); Pearce H. 203(GR1-1856) (P.A.X. 1681). 
*Leeth, Thomas Ray, B.S. in E.E., Research Engineer Assistant I, Electrical 
Engineering Research Laboratory. 
902 E. 55lf2; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*LeFever, H. Michael, M.S., NIH Predoctoral Training Fellow, Genetics Foun-
dation. 
1719 Aggie Lane ( GL 21294) ; E. Sc. B. 524 (GR 1-3730). 
*Leffingwell, Mrs. Corine D., Clerk, Registrar's Office. 
910 Christopher (HI 28049); Main B. 1 (GR 1-5321) (P.A.X. 504). 
*Leffingwell, Thomas Pegg, B.S., M.A., Physiologist (Civil Service), assigned to 
Radiobiological Laboratory. 
3206 Highland Terrace West (GL 35582); Balcones Research Center (HO 
56501-11). 
Lehman, Darrell J., Laboratory Research Assistant I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
5417 Shoalwood (HO 50682); Engr.-S. B. (GR 1-5761). 
Lehman, Herman G., III, Laboratory Research Assistant II, Department of Civil 
Engineering. 
1916W.38 (GL33885); TaylorH. (GRl-1375) (P.A.X.403orl73). 
*Lehmann, Mrs. Ruth P. M., Ph.D., Lecturer in English. 
Route 7, Box 524; Engl. B. 224 (GR 1-3561) (P.A.X. 834). 
*Lehmann, Winfred Philipp, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Germanic Lan-
guages; Director, Linguistics Research Center. 
Rt. 7, Box 524; Batts H. 218A (GR 1-1959) (P.A.X. 649). 
*Lehmberg, Stanford Eugene, Ph.D., Associate Professor of History. 
4518 Spanish Oak Trail (GL 34805); G. H. 8 (GR 1-3261) (P.A.X. 920). 
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*Lehn, Walter, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages; Director and 
Associate Professor, Middle East Language and Area Center. 
Route5,Box94E (Hl23151); BattsH.206 (GRl-3039) (P.A.X.659). 
*Lehnhardt, Rudi 0., Building Attendant. 
1103 Live Oak; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1251). 
*Leiden, Carl, Ph.D., Associate Professor, Department of Government and Middle 
East Language and Area Center. 
2108 W. 11(GR60751); W. H. 105 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
*Leinbach, Charles Harry, Jr., B.A., M.Ed., Assistant Professor of Physical Train-
ing for Men. 
2405 Oldham (GR 26342); G. G. 23A (GR 1-5927) . 
*Leinbach, Mrs. Mary Shaw, Accounting Clerk ll, Student Life Staff. 
2405 Oldham (GR 26342); Spe. B. 101 (GR 1-3065) (P.A.X. 962). 
*Leipziger-Pearce, Hugo, Dip!. in Arch., Professor of Arch itecture and Planning. 
1314 Possum Trot (GR 82910); A. B. 216 (GR 1-1922) (P.A.X. 624). 
Leiser, Dorothy Ann, B.A., Technical Staff Assistant ll, Radio/ Television. 
3704A Kerbey Lane (GL24166); R.-T. B.130 (GRl-1631) (P.A.X. 205). 
Lemon, Joyce Carol, Clerk-Typist, Student Health Center. 
Rt. 5, Box 85M (HI 21834); H. C.134(GR1-1824) (GR 85711). 
*Lenhart, Jack, M.S. in San.E., Associate Professor of Drawing. 
5410 Aurora Dr. (HO 56144); Taylor H. 305 (GR 1-5615) (P.A.X. 284) . 
*Lenhart, Mrs. Marian B., Senior Secretary, Department of Classics. 
5410 Aurora Dr. (HO 56144); Main B. 2G02 (GR 1- 5742) (P.A.X. 1180). 
•Lentz, Wallace D., Technical Staff Assistant IV, Defense Research Laboratory. 
1706 Dartmouth (HO 51566); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Lenz, Frederick Walter, Ph.D., Research Professor of Classics. 
3201 Breeze Terrace (GR 75287); Main B. 2602 (GR 1- 5742) (P.A.X. llBO). 
*Lenzo, Carl Samuel, B.S. in Ae.E., Teaching Assistant in Aero-Space Engineer· 
ing. 
2212A Perry Ave. ; Engr. L. 11(GR1-1356). 
*Leon, Harry Joshua, Ph.D., Professor of Classics. 
2832 Pearl (GR 656201; l\lain B. 2703(GR1-3001) (P.A.X. 1345). 
•Leonard, George H., Traffic and Security Officer. 
2206 Schriber (HI 20593); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
Leonard, Mrs. Kathryn Elizabeth, Accounting Clerk I, Office of the Dean, Division 
of Extension. 
507 Hammack (GL 35510); Extension Rldf(. Annex 106 (18th and Sabine) 
(GR l-5725l. 
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•Leschber, Ray Charles, Audio-visual Specialist I, Visual Instruction Bureau. 
6307 Hickman Ave. (HO 59065); Extension Bldg. Annex 205 (18th and 
S1<bine) (GR 1-3574). 
*Leshikar, l\lrs. Angel D., Administrative Assistant, Department of Zoology. 
1211 Lorrain (GR 81813); E. Sc. B. 413 (GR 1-7157) (P.A.X. 986) . 
Leshikar, Theresa C., Clerk-Typist, Clayton Foundation Biochemical Institute. 
1211 Lorrain (GR28518); E. Sc. B. 337(GR1-5874). 
* Leshikar, T'Odon Charles, B.B.A., Bursar, Auditor's Office. 
1211 Lorrain (GR 81813); Main B. 8 (GR 1-1056) (P.A.X. 1253 or 1254). 
*Lester, Mrs. Louise Crawford, Library Assistant. 
1209 Ruth (GL34137); Main B. 133 (GR 1-5010) (P.A.X.1130). 
Lester, Richard Neville, Ph.D., Research Scientist Associate II, Department of 
Botany. 
1910 Robbins Pl. (GR 77662); B. L. 204(GR1-5036) (P.A.X. 372). 
*Lester, William Lewis, Professor of Art. 
1102 Bluebonnet (HI 28517); Art B. 217 (GR 1-3365) . 
*Lett, William Lewis, Steam Fitter, Physical Plant, Utilities, Steam Distribution. 
902 E. 15 (GR 25174); Service B. 213(GR1-3793) (P.A.X.1265). 
*Leverett, Mrs. Carolyn C., B.S., Administrative Clerk, Office of Dean, College of 
Business Administration. 
2904B University; B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X. 1285). 
*Leverett, Mrs. Hattie B., Building Attendant. 
Route 7, Box 860, Marshall Ford Rd. (GR 89042); Service B. 104 (GR 
1- 5072) (P.A.X. 1150). 
*Levers, Robert L., Jr., M.F.A., Instructor in Art. 
2103 Columbia Cove (GL 30359); Art B. 109(GR1-3365) . 
*Levy, Raphael, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
5509 Shoal Creek Blvd. (GL 33870); Batts H. 316 (GR 1-1882) (P.A.X. 
679). 
*Lewallen, Jay Mayne, B.S. in E.E., M.S. in E.M., Teaching Assistant in Engi· 
neering Mechanics. 
2311 Newfield Lane (GR 76321); E. D. Hall 213(GR1-1510). 
*Lewis, Archibald Ross, Ph.D., Professor of History. 
5304 Turnabout Terrace (GL 26297); G. H. 110 (GR 1- 3261) (P.A.X. 964). 
Lewis, Jo Carolyn, M.A., Teaching Assistant in Sociology. 
3408B Enfield (GR 88892); G. H. 324(GR1-1122) (P.A.X. 500). 
*Lewis, John William, M.S., Teaching Assistant in Geography. 
611W.31112 (GL 36474); W. H. 408(GR1-5116) (P.A.X. 907). 
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*Lewis, Mrs. Judy Annette, Secretary, Department of Accounting. 
1618E Manor Rd.; B. E. 0. B. 300(GR1- 5217) (P.A.X. 1427). 
*Lewis, Robert William, Jr., Ph.D., Instructor in English. 
1904 Nueces (GR22153); Engl. B. 29(GR1- 3561) (P.A.X. 718). 
*Lewis, Truman Orville, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
6000 Nasco (GL 35383); Pearce H. 1-J (GR 1-3.%1) (P.A.X. 865). 
*Lidiak, Mrs. Dorothy Jane, B.B.A., Administrative Assistant, College of Phar-
macy. 
4503 Sinclair (GL 23035); Phr. B. 106(GR1-1244) (P.A.X. 584) . 
Lidiak, Edward George, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Investigation of 
the Buried Crust of the North American Continent. 
1403 Norwalk (GR 72597); Balcones Research Center (HO 56501- 32). 
*Lieb, Irwin Chester, Ph.D., Professor of Philosophy. 
1607 Sharon Lane (GR87713); W. H. 317(GR1-1919) (P.A.X. 231). 
*Liebhafsky, Herbert Hugo, Ph.D., Professor of Economics. 
1011 Arcadia (GL 38642); B. E. 0. B. 404 (GR 1-3211) (P.A.X. 1456). 
*Lightsey, Louis Hunt, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1205 Norwood Rd. (GL36544); PearceH. 204 (GRl-3361) (P.A .X.558). 
*Lilker, Sheldon, M.A., Instructor in Bible, B'nai B'rith Hillel Bible Chair. 
2717 Windsor Rd. (GR 87242) ; Hillel Foundation (GR 62695). 
*Lilly, Roger J., Ph.B., Associate Professor of Military Science; Lieutenant 
Colonel, USA. 
301 Caddo; ROTC B. llOB (GR 1- 5919) (P.A.X. 855). 
*Lindahl, C. Lewis, Assistant to the Business Manager. 
2802W. Fresco (H056106); Main B.104M (GR 1-1423) (P.A.X.1224). 
*Lindahl, Raymond, Building Attendant. 
3916 Avenue H (GL 30956); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Lindahl, Rudy William, Stores Clerk I, Women's Residence Halls. 
1317 Bonham Terrace (GR 60094); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) 
(P.A.X. 220). 
*Lindamood, William Stuart, III, Technical Staff Assistant III, Military Physics 
Research Laboratory. 
4904 W. Frances Pl. (GR 20658); Phy. B. 302 (HO 56501--47). 
*Lindgren, Jacob A., Building Attendant. 
Route 2, Box 115, Manor, Texas (CR 25615); Service B. 10-1 (GR 1-1361) 
(P.A.X. 1251). 
Lindholm, Oliver G., Building Attendant. 
2000 S. 7 (JII 26814 l; Service B. 101 (GR 1- 5072) (P.A.X. 518). 
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Lindsay, Mrs. Mary Margaret, B.A., Administrative Secretary, Department o/ 
Drama. 
3215 Oakmont Blvd. (GL 34955); Drm. B. IOOB (GR 1-3353) (P.A.X. 501). 
*Lindsay, Robert Kendall, Ph.D., Assistant Professor of Psychology; Research 
Scientist, Computation Center. 
3105 Crestvale Dr. (HI 42702); Mezes H. 205B (GR 1-1222) (P.A.X. 537); 
C. C. 24 (GR 1-7242) (P.A.X.1243). 
*Lindsey, Mrs. Frankie Mae, B.A., B.J., Business Manager, Texas Student Publi-
cations, Inc. 
2501 Great Oaks Pkwy. (GL 31691); J.B. 107 (GR 1-5244) (P.A.X. 384). 
*Linz, Gerhard David, M.S., B.D., Psychologist I, Testing and Counseling Center. 
209 W. 27 (GR 63589); W. M. 0. B. 311 (GR 1-3515) (P.A.X. 381). 
*Lisman, Perry Hall, B.A., Research Scientist Associate IV, Defense Research 
Laboratory. 
2203 Greenwood (GR65006); 500 E. 24(GR1-5411). 
Liss, Victoria S., Laboratory Research Assistant I, Genetics Foundation. 
2411 Longview; E. Sc. B. 7 (GR 1-3237) (P.A.X. 1643). 
*Little, Mrs. Barbara Jean, Secretary, Petroleum Training Department, Industrial 
and Business Training Bureau. 
9110 North Dr. (GL 36392); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
*Little, Robert Narvaez, Jr., Ph.D., Professor of Physics. 
3928 Balcones Dr. (GL36467); Phy. B. 20(GR1-7383) (P.A.X. 780). 
Little, Roy James, Laboratory Research Assistant /, Texas Archeological Salvage 
Project. 
Balcones Research Center ( H 0 56501-65) . 
*Lively, Lee J., Building Attendant. 
Box 367, Pflugerville, Texas (ED 54331); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 519). 
*Lively, Mrs. Sarah G., Assistant Editor, Official Publications. 
1903Dexter (Hl25178); Main B. lF (GR 1-1404) (P.A.X.503). 
*Livingston, William S., Ph.D., Professor of Government. 
3203 Greenlee Dr. (GR 86530); W. H. 117 (GR 1-5121) (P.A.X.1377) . 
*Ljungdahl, Mrs. Patricia W., B.S., Clerk-Typist, Library. 
1708 Manor Rd., Apt. 221 (GR 29071); A. C. (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
*Ljungdahl, Philip Warren, M.S., Lecturer in Accounting. 
1708 Manor Rd., Apt. 221 (GR 29071); B. E. 0. B. 515. 
*Lloyd, James R., Ph.D., Assistant Professor of Engineering Mechanics. 
TaylorH. 431 (GRl-5911) (P.A.X.974). 
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•LJoyd, Victor Crosbie, Tabulating Equipment Operator II, Data Processing 
Division. 
2109 Travis Hts. Bhd. <HI 22225); :O.lain B 2.t <GR 1-7.tOl) <P.A.X. 2261. 
•Lobdill, Jerry Jack, B.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Phrsics. 
2708 San Pedro (GR 87731) ; Phy. B. 424. 
•Lochte, Harry Louis, Ph.D., Professor of Chemistry. 
3405 Perry Lane (H059291); C. B. 209 (GR 1-1901). 
•Lock, Lathe L., Electrician, Physical Plant, Utilities , Electric. 
8204 Rockwood (HO 58103); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267 l. 
"Lockart, Royce Z., Jr., Ph .D., Associate Professor of Microbiology. 
4915 Strass Dr. ( GL 21065) ; E. Sc. B. 309 (GR 1-7310). 
•Lockenvitz, Arthur Ernst, M.A., Professor of Physics; Director, Military Phrsics 
Research Laboratory. 
112 Skyline Dr. (GR 69362); Phy. B. 423 (GR 1-5142) . 
Lockhart, Frances, B.A., Administrative Secretary, Women's Residence Halls . 
2402 Elmglen (HI 222-16); Carothers Dormitory (GR 1-1941) ( P.A.X. 6301. 
"Lockhart, Jerry Paul, Building Attendant, Institute of Marine Science. 
Box 341, Port Aransas, Texas (RI 95559). 
Lockhart, Josleen, B.A., ~l.S .S.W. , Associate Professor of Social Work. 
2402 Elmglen Rd. (HI 22246); C. P. Hall ll4B (GR 1-7258 or 5672). 
•Lockingen, Lloyd Stanton, Ph .D., Research Scientist Associate V, Genetics 
Foundation. 
2611 Pinewood Terrace (HO 51461); E. Sc. B. 512 (GR 1- 1872). 
"Lockwood, Robert M., M.A., Social Science Research Associate IV, Bureau of 
Business Research. 
2409 Pruett (GR 83315); B. E. B. 516 (GR 1- 1616) (P.A.X. 1-1831 . 
Lockwood, Th<>lma. B.B.A .. Exerutil'e A .1sistant. Endmcment Office. 
1502 W. 30 (GR 23958); \lain B. 205 (GR 1- 5533) <P.:\.X. 914). 
"Loder, Mrs. Frances Goodhue, \I.A ., Guest Assistant Professor of Drama. 
3708B Ste\'enson (GR 65.t53); Drm. B. 210 <GR 1-5231 l I P.:\ .X. 2591. 
*Lofgren, Frederick Valentine, Ph.D., Professor of Pharmacy. 
1507 Crestwood Rd. (GL 33963); Phr. B. 2C (GR 1-1407) (P.A.X. 581). 
*Loftin, Donald Howard, B.S., Training Specialist I, Industrial Education De-
partment, lnr/11str iril and Business Training Bureau. 
1605 Suffolk (GL 35529); Extension Dldg. (1 8th and Sabine) IGR 1 -1974) . 
Lohr, John Mi chael, Laboratory Research Assistant I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
3302 Glen Rose Dr. (!10 59015); Engr.-S. B. (GR 1-5761). 
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*Loiseaux, Pierre R., LL.M., Professor of Law. 
3409ShinoakDr. (GL32660); TownesH. (GRl-5151). 
Lomax, Mrs. Ella H., Cook I, Women's Residence Halls. 
700 E. 12 (GR 25246); Littlefield Dormitory (GR 1-1991) (P.A.X. 382). 
*Londot, Rolland Ray, B.S., Teaching Assistant in Geology. 
202 W. 43 ; G. B. 438 (GR 80287). 
*Long, Mrs. Alla Ray, Secretary, School of Law. 
802 Leonard (GR 22632) ; Townes H. 205 (GR 1-5151). 
Long, Amy Jo, B.A., M.J., Assistant Director and Editor, University News and 
Information Service. 
2831 Shoal Crest (GR 60182); Main B. 2203 (GR 1-3151) (P.A.X. 356). 
*Long, Leon E., Ph.D., Assistant Professor, Department of Geology and Investi-
gation of the Buried Crust of the North American Continent. 
2611 Pembrook Trail; G. B. 300 (GR 1-7562). 
Long, Mrs. Mildred R., Senior Clerk-Typist, Electrical Engineering Research 
Laboratory. 
1313 Arcadia (HO 58942) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Long, Walter Kaapke, B.A., M.D., Lecturer in Zoology; Research Scientist, Ge-
netics Foundation. 
1013 Gaston (GR 87761); E. Sc. B. 121 (GR 1-5420) (P.A.X. 915). 
*Long, Wayne Eggleston, M.S. in M.E., Professor of Mechanical Engineering (on 
leave); Professor, AID/ Baghdad University Contract, International Office. 
c/ o College of Science, University of Baghdad, Baghdad, Iraq. 
*Long, William Joseph, B.A., Assistant Co-ordinator, Saudi Arabian Training 
Project, International Office. 
1112 Alegria Rd. (HO 58293); 100 W. 26 (GR 1- 1954). 
*Long, William R., III, B.A., LL.B., Assistant Land and Trust Attorney, Univer-
sity Lands, Legal and Surveying. 
1204 W. 29 (GR 26081); Main B. 201 (GR 1-7565) (P.A.X. 225). 
*Longwell, Charles Raymond, B.S., M.A., Research Scientist Associate IV, Mili-
tary Physics Research Laboratory. 
8302 Franwood Lane (GL 22037); Phy. B. 423 (HO 56501-2). 
Lopes, Maria Angelica, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2408 Rio Grande, #4 (GR 79370); Batts H. 402 (GR 1- 1882) (P.A.X. 680). 
*Lopez, Thomas L., B.B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2311 Red River; Pearce H. 208 (GR 1- 1554) (P.A.X.1736). 
*Lopez-Lopez, Fernando J., B.S., Research Scientist Associate II, Research in 
Astronomy. 
1500 Ashwood Rd. (GR 63159); Phy. B. 408 (GR 1-1354) (P.A.X. 1105). 
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Lord, John Noyce, Technical Staff Assistant IV, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project . 
700 Hearn (GR 20100); Engr.-S. B. (GR 1- 5761 ). 
•Lorrain, Mrs. Dessamae Hart, B.A., Research Scientist Assistant l, Texas Ar· 
cheological Salvage Project. 
3702 Montrose: Balcones Re,earch CPnter (HO 56501-65). 
Love, Glenda M., Senior Clerk-Typist (Trainee), University Press. 
4907B Avenue F (GL 21959); 2211 Red River (GR 1- 1206or1926). 
Love, Ralph Dixon, Social Science Research Assistant I, Cotton Economic Re· 
search. 
Route 5, Box 46A, Georgetown, Texas (ST 32874); Bldg. K, The Little 
Campus (18th and Red River) (GR 27501). 
•Lovell, Ernest James, Jr., Ph.D., Professor of English. 
2200 W. 9 (GR 27168); Engl. B. 329 (GR 1- 3561) (P.A.X. 702). 
•Lovell, W. B., B.A., Associate Professor of Naval Science; Lieutenant Com-
mander, USN. 
6903 Notre Dame Dr. (GL 35714); ROTC B. 308 (GR 1-3282) (P.A.X. 849) . 
Lovett, Dorothy Jo, M.S., Instructor in Physical Training for Women. 
7522 Meadowview Lane (GL35009); W. G. 118(GR1-1913) (P.A.X. 1214l. 
*Lovett, Mrs. Virginia Watts, Transcript Examiner, Registrars Office. 
3107 Walnut Ave. (GR 62429); Main B. 1 (GR 1-3919) (P.A.X. 273). 
*Lovett, Wayne Ray, Administrative Assistant, Department of Military Science. 
509 Sacramento Dr. (HI 42042); ROTC B. 110 (GR 1- 5919) (P.A.X. 855). 
*Low, Mrs. Evelyn P., M.A., Instructor in Physical Training / or Women; Assist-
ant Director of Intramural Sports for Women. 
1014A Melissa (GR 27165); W. G. 125 (GR 1-1224 or 5417) (P.A.X. 445 
or 442). 
*Low, Myron J., B.A., M.Ed., Teaching Assistant in History. 
1014A Melissa Lane (GR 27165) ; G. H. 420 (GR 1-3261) ( P.A.X. 1409 ). 
*Lowden, Alfred A., Groundskeeper, Grounds. 
4211 Alice (HO 58837); Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X.1170). 
*Lowe, Dudley Tarlton, Technical Staff Assistant II, Department of Physics. 
2021 Payne (GL 24251); Phy. B. 101 (GR 1- 5256) (P.A.X. 330 or 335). 
*Lowe, Regi nald William, J\1.S. in Phar., Special Instructor in Pharmacy. 
3105 Silverlcaf Dr. (HO 58177); Phr. B. 3020 (GR 1-5656) (P.A.X. 868) . 
*Lowenberg, Edwin Carl, Ph.D., Associate Professor of Electrical Engineering. 
1502 Crestwood Rd. (GL 24865); Engr. L. 405A (GR 1-3783). 
•Lowery, Mrs. Leah Pearson, B.S., M.Ed ., Senior Library Assistant, Catalogue. 
2407 Durwood (HI 20152); A. C. 29 (GR 1- 3801) (P.A.X. 1122\. 
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Loyd, Joseph E., Traffic and Security Officer. 
1300 S. 6 (HI 25728); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
Lubben, Renke Gustav, Ph.D., Associate Professor of Mathematics. 
3218 Clearview Dr. (GR 21425); Ben. H. 305 (GR 1-1524). 
*Lucas, Francis Macarius, B.S., LL.B., Special Representative, Office of Naval 
Research. 
5100 Fairview Dr. (HO 55127); Main B. 2507 (GR 88196) (GR 83388). 
*Lucas, George William, Laboratory Machinist, Departments of Botany and 
Microbiology. 
2907 Jones Rd. (HI 25176); E. Sc. B. 1(GR1-5971) (P.A.X. 448). 
*Lucchese-Donato, Mrs. Josephine, Lecturer in Music. 
429 W. Broadview Dr., San Antonio, Texas (GE 25171); Mus. B. lOlB (GR 
1-1655) (P.A.X. 548). 
Ludlam, John Stephenson, B.A., M.B.A., Lecturer in Marketing Administration. 
907 Poplar (GR 62163); B. E. 0. B. 707 (GR 1-1128). 
*Ludwig, Charlie B., Carpenter, Balcones Research Center. 
1505 Bouldin (HI 27386); Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Luglan, Leif Waldt, Photographic Technician, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
2110 Pearl; Taylor H.173 (HO 56501). 
Lumpkin, Anderson Hewett, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2200 Guadalupe (GR 29246); Pearce H. lG (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Lundelius, Ernest Luther, Jr., Ph.D., Associate Professor of Geology. (On 
leave.) 
c/o Department of Zoology, University of Melbourne, Melbourne, Victoria, 
Australia. 
*Lundell, Mrs. Rosa Belle, R.N., Supervising Nurse, Student Health Center. 
4603 Depew (HO 59703); H. C. 7 (GR 85711--0) (GR 1-1824). 
*Lundstedt, Albert Harris, B.B.A., Assistant Business Manager of Athletics, In-
tercollegiate Athletics. 
2002 Karen (GL 31657); G. G.115 (GR 63713) (GR 1-7545). 
Luttrell, William Leon, Jr., B.A., Teaching Assistant in Economics. 
710 W. 23; B. E. 0. B. 409(GR1-3211) (P.A.X. 1477). 
*Lyckman, Mrs. Mable C., Food Service Supervisor I, Women's R esidence Halls. 
302 W. 35 (GL37975); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X.321). 
Lyckman, Ruth C., Food Service Worker, Women's Residence Halls. 
607 E. 50 (GL 30687); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X. 321). 
Lyell, Frank Hallam, Ph.D., Associate Professor of English. 
2801 Wooldridge Dr. (GR 78928); Engl. B. 325 (GR 1-3561) (P.A.X. 797). 
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*Lyle, Berton E., M.Ed., Teaching Assistant in Physical and Health Education. 
2006 Wheless Lane (GL 21749); S. H. 107 !GR 1-1273); G. G. 101 (P.A.X. 
1605). 
*Lyles, Herbert R., Buildi'.ng Attendant. 
1911 Palo Duro Rd. (HO 56318); Service B. 104 (GR 1--5072) (P.A.X. 
1205). 
*Lymberopoulos, P. John, M.B.A., Assistant Professor of Business Statistics. 
1105 Shoalcreek Blvd., Apt. 104 (GR 24868); B. E. 0. B. 610 (GR 1- 1468) 
!P.A.X. 1531). 
*Lynch, Edmund Clayton, B.S., !\LB.A., Assistant Professor of Management. 
1305 Briarcliff Blvd. ( GL 3i920) ; B. E. 0. B. 500 (GR 1-3676) ( P.A.X. 
1259). 
*Lynn, Mrs. Etelka S., B.S. in Ed., M.A., Executive Assistant, Hogg Foundation 
for Mental Health . 
201W.32 (GR 23358); Main B. 2407 (GR 1-5041) (P.A.X. 1153) . 
Lyons, Robert Leslie, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
1909 Wichita (GR 80144); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Ma, Nancy Zee-Nee, B.S., Research Scientist Assistant I, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
206A E. 31 (GR 61231); E. Sc. B. 235 (GR 1-3662). 
*Maass, Robert A., Lithographic Plate Maker, University Printing Division. 
4809 Eilers (HO 57849); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Mabry, Tom '.J., Ph.D., Assistant Professor and Research Scientist, Department 
of Botany. 
3300 Tom Green (GR 82153); B. L. 411 (GR 1-5858) (P.A.X. 275). 
*MacCorkle, Stuart A., Ph.D., Professor of Government; Director, Institute of 
Public AfJafrs. 
3719 Gilbert (GR 81998); Pearce H. 103 (GR 1-3845) (P.A.X. 943). 
Macdonald, H. Malcolm, Ph.D., F.R.Econ.Soc., Professor of Government; Liaison 
Officer for ROTC. 
3518 Lakeland Dr. (GL36249); W. H. 123B (GR 1-5121) (P.A.X. 447); 
ROTC B. 106 (GR 1-7261) (P.A.X. 845). 
Macha, William John, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Lab-
oratory. 
1903 Rio Grande (GR 78056); 500 E. 24(GR1-1202). 
*Machacak, Milos, B.S. in Phys., M.A., Teaching Assistant in Physics. 
6908A Reese ( GL 24155) ; Phy. B. 411 ( P.A.X. 371). 
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Macias, Salvador B., Jr., Clerk, Stenographic Bureau. 
3312 Bengston (GR 64574); W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 374). 
*Macias, Salvador Briones, Sr., Senior Clerk, Stenographic Bureau. 
3312 Bengston St. (GR 64574); W. M. 0. B. B-5(GR1-7231) (P.A.X. 374). 
*Maciejewski, Leo, Building Attendant. 
1302 Palo Duro (HO 50451); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1380). 
*Mack, Lawrence Riedling, Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering and 
of Engineering Mechanics. 
5824 Trailridge Dr. (GL 30764); Engr. L. 108B (GR 1-5144). 
*Mackin, J. Hoover, Ph.D., Professor of Geology, Farish Chair of Geology. 
G. B. 313(GR1-3055). 
MacLean, Alberto Mario, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2837 San Gabriel (GR 25996); Pearce H. 17. 
*MacLean, Mrs. Carmen R., Clerk, Library. 
2837 San Gabriel (GR 25996); Main B. 316 (GR 1-3818) (P.A.X. 1120). 
*Maclean, Franklin Ian, Ph.D., NIH Postdoctoral Training Grant Fellow, Train-
ing Grant in Physiology. 
4708B Red River (GL 27419); E. Sc. B. 427 (GR 1-1686) (P.A.X. 456). 
*MacLean, Mrs. Janet Marie, Secretary, Ex-Students' Association. 
1005 E. 32 (GR 27070); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) (P.A.X. 
1221) (GR 66201). 
*Macon, James W., B.S. in E.E., Cartographer, Bureau of Economic Geology. 
1805 Winsted Lane (GR63828); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
Macune, Charles W., Jr., M.A., Library Assistant. 
2503 San Gabriel, Apt. 2B (GR 20677); 0. L. B. 6 (GR 1-7521) (P.A.X. 
1124). 
*Madden, Mrs. Georgie, B.B.A., Secretary, Ex-Students' Association. 
5906 Marilyn Dr. (GL 28596); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(P.A.X. 1221) (GR66201). 
*Maddox, Mrs. Cheryl Maurine, Senior Secretary, Endowment Office. 
Brackenridge Apts., #1211A; Main B. 301(GR1-5781) (P.A.X. 722). 
*Maddox, Horace, Guard, Radiobiological Laboratory. 
2705 Wheless Lane (GL 22945) ; Balcones Research Center (HO 56501-36). 
*Maddox, Monroe H., Assistant Maintenance Mechanic Foreman, Physical Plant, 
Utilities, Heating and Power Plants. 
3213 Cherrywood Rd. (GR 79148); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 
1169). 
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*Maddox, Pete T., Building Attendant. 
Star Rt. A, Box 495 (HI 23951); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
*Madkins, Roy Earl, Custodial Worker, Department of Microbiology. 
902 Olive (GR 69328); E. Sc. B. 221(GR1-5063) (P.A.X. 462). 
*Madsen, William, Ph.D., Associate Professor of Anthropology. (On leave.) 
1026 Metro Circle, Palo Alto, California. 
*Maguire, Bassett, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Zoology; Diiector, Studies in 
Autecology. 
5904CaryDr. (GL21942); B.L.325 (GRl-3163) (P.A.X.383). 
*Maguire, Jack Russell, BJ., Executive Director, Ex-Students' Association. 
1306 Belmont Pkwy. (GR 74964); H. E. B. Ground Floor West (GR 66201) 
(GR 1-3891) (P.A.X.1221or1222). 
*Maguire, Mrs. Marjorie P., Ph.D., Research Scientist Associate V, Genetics 
Foundation. 
5904 Cary (GL 21942); E. Sc. B. 532 (GR 1-3730) (P.A.X. 462) . 
*Maguire, Mrs. Pat, B.A., Managing Editor, "Alcalde," Ex-Students' Association. 
1306 Belmont Pkwy. (GR 74964); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(GR 66201) (P.A.X.1221). 
Maher, Laurence Paul, Jr., M.A., M.B.A., Special Instructor in Mathematics. 
2704A Salado; Ben. H. 313 (GR 1-1524) (P.A.X. 558). 
*Mahlow, Mrs. Helen Marie, Laboratory Research Assistant II, Radiobiological 
Laboratory. 
7511 Grover (GL 36513); Balcones Research Center (HO 56501--45). 
*Mahoney, James Paul, M.S., Instructor in Speech; FM Radio Program Director, 
Radio IT elevision. 
6309 Treadwell Blvd. (GL 27229); R.-T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 830) . 
Maisel, Mrs. Martha Cardwell, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
609 W. 23 (GR 79132); Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. 1736). 
Makeever, Joseph Chris, Radio/Television Technical Supervisor. 
3004 Cherry Lane (GR 72087); R.-T. B. 130<GR1-1631) (P.A.X. 205). 
*Malett, Leslie, Groundskeeper, Intramural Sports for Men. 
2403 E.14 (GR 72727); G. G. 33(GR1-7226 or7211). 
Malett, Louis, Groundskceper, lntramwal Sports for Men. 
2911 Hargrave; G. G. 33(GR1-7221). 
*Malik, Ghulam ill., :\I.A., Research Scientist Assistant II, Research in As-
tronomy. 
408 E. 29; Phy. B. 420 (GR 1- 3247) (P.A.X. 332). 
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Malina, Joseph Francis, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering; As-
sociate Director, Environmental Health Engineering Laboratories. 
806 Nelson (GR 84578); Engr. L. 305C (GR 1-5751) (P.A.X. 1155). 
*Mallett, Jesse Tolbert, Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
1200 Dwyer Dr. (HO 55249); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Malof, Joseph Fetler, Ph.D., Instructor in English. 
1501 Lorrain (GR 89404); Engl. B. 217 (GR 1-3561) (P.A.X. 753). 
*Maloney, Francis J., Jr., B.A., LL.B., Visiting Associate Professor of Law. 
2605 Rogge Lane (GL 33698); Townes H. (GR 1-5151). 
*Maloney, Mrs. Neilyn Griggs, B.A., B.S. in Chem., Research Scientist Assist· 
ant Ill, Clayton Foundation Biochemical Institute. 
2605 Rogge Lane (GL 33698); E. Sc. B. 445 (GR 1-3210) (P.A.X. 313). 
*Manougian, Manoug N., B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2013B Cheshire Dr. (GL 26201); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Mansbendel, Peter Monroe, Senior Secretary, Office of the Dean, College of Engi-
neering. 
3824Avenue F (GL34110); Taylor H. 133(GR1-1915) (P.A.X. 285). 
*Manske, Mrs. Thelma G., Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
1110 E. Live Oak (HI 20730); Main B. 101 (GR 1-1742) (P.A.X. 782) . 
*Manuel, Herschel T., Ph.D., Professor Emeritus of Educational Psychology. 
1202 W. 22112 (GR 23784) ; Main B. 2004(GR1-7123). 
*Manuel, Park, Building Attendant, Student Health Center. 
1813 McKinley (GR 27817); H. C. (GR 85711) (GR 1- 1824). 
*Maples, Mrs. Margaret K., B.S. in Elem.Ed., Senior Secretary, Bureau of 
Engineering Research. 
841 Airport Blvd., #28; Ch. E. B. 310 (GR 1-5527) (P.A.X. 1376) . 
*Maples, William Ross, M.A., Teaching Assistant in Anthropology. 
841 Airport Blvd., #28; Pearce H. 108 (GR 1-1856) (P.A.X. 394). 
*Marburger, Mrs. Anna A., Clerk-Typist, Visual Instruction Bureau. 
810 E. 48 CHO 58408); Extension Bldg. C Film Library (18th and Sabine) 
(GR 1-3573). 
Marciel, Stella, Clerk-Typist, Library. 
Box 204, Manor, Texas (CR 25437); A. C. 105 (GR 1-3081) (P.A.X. 1767). 
*Marcrum, William F., Building Attendant. 
4515 S. 2 (HI 41518 J ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
Marek, Emilie Evelyn, Clerk· Typist, Bursar's Division, Auditor's Office. 
602 W. 18 (GR 83396) ; Main B. 8 (GR 1- 1056) (P.A.X. 1253 or 1254). 
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~farek, Gloria Jean, Senior Clerk-Typist , Stenographic Bureau. 
605 W.12, #2; W. M. 0 . B. 2A (GR l-i231) <P.A.X. 374). 
Margolis, Ronald B., Technical Staff Assistant l , Language Laboratory. 
203 
2407 W. 9 <GR 61659); Batts H. 233 (GR l-il63J (P.A.X. 662 or 924). 
*Margos, Louis G., Jr., Scientific Instrument.Maker II , Derartment of Physics . 
2411 Pruett (GR 86391) : Phy. B. 101 <GR 1-5256) <P.A.X. 330). 
•Mariani, Vincent, B.F.A., Instructor in Art. 
3202 Cherry Lane <GR69213); Art Il. 209(GR1-3366) (P.A.X.1584) . 
Marsh, Suzann Porter, Laboratory Research Assistant I, Genetics Foundation. 
803 W. 28 (GR 86958); E. Sc. Il. 530 (GR 1-3654) (P.A.X. 460). 
*Marshall, Alcie, Building Attendant. 
2113 Longfellow (GR i8501J; Service B. 104 (GR 1-5012) (P.A.X. 354). 
Marshall, Mrs. Betty, Loan Counselor, University Federal Credit Union. 
4509 Avenue H (HO 57155); W. H. 14 <GR 68716) (P.A.X. 741) . 
*Marshall, Charles Will iam, Ph.D., Visiting Lecturer in Philosorhy. 
6105 Gena Ct. <GL 29141); W. H. 309 <GR 1-1919) (P.A.X.1186). 
*Marshall, F. Ray, Ph.D., Professor of Economics. 
5506 Mapleleaf (HO 58310 J ; B. E. 0 . B. 410 (GR 1-3211) ( P.A.X. 1462). 
*Marshall, R:chard S., Jr., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, 
II eating and Power Plants. 
2606 Cavileer Ave. (GL 31987); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Martelli, Mrs. Bonnie Rae Long, Senior Secretary, Department of Civil Engi-
neering. 
104 E. 51 (H057282l; Taylor H. 173(GR1-1375) <P.A.X. 403). 
*Martin, Mrs. Beverly Groh, ;\lS. in Spe., Special /n5tructor in Sreech. 
24 Margranita Crescent (GR 76906); Spe. B. 306 (GR 1- 5252) (P.A.X. 
346). 
*Martin, Carroll Lee, Maintenance Man. Institute of Marine Science. 
Box 82, Port Aransas, Texas (RI 95322). 
Martin, Clyde Inez, Ph.D., Professor of Curriculum and Instruction. 
2101 Enfield Rd. (GR 83276) ; S. H. 206 (GR 1-7550 J. 
Mart in, Mrs. Cora Merriman, Ph.D., Professor Emeritus of Elementary Education. 
2000A Vista Lane (GR 22151). 
*Martin, Mrs. Dorothy Pryor, Dormitory Counseling Supervisor I (Blanton), 
Women's Residence I !alls. 
Blanton Dormitory (GR 1-7137). 
Martin, Elizabeth A., Il.A., Teaching Assistant in Sociology. 
2106 Oldham, #209 ! GR 21·+76); G. H. 3'..?8 <GR 1-1122) ( P.A.X. 500). 
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Martin, Gayle P., M.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
2107B Sabine (GR 88335); E. D. Hall 211. 
*Martin, Gerald B., Technical Staff Assistant Ill, Military Physics Research Lab-
oratory. 
1520 W. 29 (GR 85498); Phy. B. 423 (HO 56501-47). 
*Martin, Joe F., Traffic and Security Officer. 
305 W. 55Y2; Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Martin, Marion S., M.A., Training Specialist I, Industrial Education DepaJtment, 
Industrial and Business Training Bureau. 
5802 Lakeview Circle (HO 51991); Extension Bldg. Annex 209 (18th and 
Sabine) (GR 1-1975). 
*Martin, Mrs. Mary Marie, Senior Secretary, Radiobiological Laboratory. 
4211 Ramsey (GL 31398); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Martin, Mrs. Sarah Ann Reifsnyder, B.S., R esearch Scientist Assistant II, 
Training Grant in Physiology. 
4529A Avenue H; E. Sc. B.124(GR1-5420) (P.A.X. 915). 
*Martin, Vernon Lee, Utility Worker, Housing and Food Service, Repair and 
Maintenance. 
705 E. 45Y2 ; Shop, 2612 University Avenue (GR 1-3136 or 3321). 
*Martin, Walter E., Painter, Construction and Maintenance. 
1312 E. 52 (GL 26896); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Martin, William Allen, Technical Staff Assistant IV, Electrical Engineering Re-
search Laboratory. 
Star Route A, Box 100 (HI 24700); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Martin, William Joseph, B.Arch., Architect I , Comptrollers Office. 
2515 Wheless (GL 37448); Main B. 121M (GR 1-1515) (P.A.X. 229). 
*Martinets, Emil H., Building Attendant. 
1413 Holly (GR 70990); Service B. 104(GR1- 5072) (P.A.X. 291). 
Martinez, Marie Dolores, B.A., Secretary, International Office. 
100 W. 26 (GR 1-5763). 
*'Martinez-Lopez, Ramon, Ph.D., L. en D., Professor of Romance Languages. (On 
leave.) 
3901 Cherrywood Rd. (GR 78841); Batts H. 312 (GR 1-1882 or 1554) 
(P.A.X. 677). 
Martinka, Anton J. , III, Building Attendant. 
Route 1, Box 11, Granger, Texas ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1150). 
*Martinka, Charlie Pete, Building Attendant. 
Granger, Texas ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
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*Martinka, Johnny P., Building Attendant. 
Route 1, Box 223, Granger, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1150). 
*Martinson, Harold A., Assistant Superintendent of Buildings and Grounds . 
Rt. 4, Box383A (GL31880); Service B.101(GR1--5822) (P.A.X.1230) . 
*Marx, Alfred E., Building Attendant. 
109 Red Oak Circle (GL 26223); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 250). 
*Marx, Mrs. Blandina Hattie, Cook II, Women's Residence [falls. 
109 Red Oak Circle (GL 26223); Littlefield Dormitory Kitchen (GR 1-1991) 
P.A.X. 382). 
*Masch, Frank D., Ph.D., Assistant Professor of Civil Engineering; Research 
Engineer, Bureau of Engineering Research. 
1505 Broa<lmoor (GL 24296); Taylor IL 418A (GR 1-5772 l ( P.A.X. 937). 
*Maseles, Floyd C., Research Scientist Assodate Tl/, Mass Spectrometry Lab-
oratory. 
1106 The High Road, Westlake Hills (GR 84849); E. Sc. B. 25 (GR 1- 5484) 
(P.A.X. 985). 
*Maseles, Mrs. Ruth D., Administrative Clerk, Office of the Dean, Graduate 
School. 
1106 The High Road, Westlake Hills (GR 84849); Main B. 16 (GR 1- 5836) 
(P.A.X.940) . 
*Massey, Jack, Scientific lnstrument-Maker Tl, Defense Research Laboratory. 
922 E. 48lf:? (HO 58479); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
Massie, Susan Elizabeth, M.A., Teaching Assistant in English . 
4719 Harmon; Engl. B. 404 (P.A.X. 737). 
Masten, Michael K., B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
3305 Red River; C. P. Hall 201. 
*Mather, Robert George, B.Arch., Assistant Professor, Schon[ of Architecture and 
lntemational Co-operation Administration. (On leave.) 
1611 Alameda (HI 41070); A. B. 300(GR1-1922) (P.A.X. 1302!. 
*Matherson, Mrs. Bessie ;\[., Accounting Clerk I, Office of the Dean, College of 
Pharmacy. 
2830 Salado (GR 20823); Phr. B. 106 (GR 1- 1244) (P.A.X . 582). 
*Mathews, Mrs. Carolyn C., B.A., Library Assistant. 
4719 Harmon, Apt. 206 ( GL 23032); A. C. 101 (GR 1-3081) ( P.A.X. 1766). 
*Mathews, Edward Jackson, M.A., LLD., Dean of Admissions, Emeritus. 
3001 Washington Sq. (GR 659.17) ; Main B. 2001 ( P.A.X. 930). 
*Matl, Felix J., Building Attendant. 
Rt. 1, Granger, Texa<:; Service B. 101 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
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*Matlock, Hudson, M.S. in C.E., Associate Professor of Civil Engineering. 
1335 Bonham Terrace (HI 21266); P. E. B. 305 (GR 1-5962) (P.A.X. 317). 
*Matluck, Joseph H., Ph.D., Associate Professor of Romance Languages; Di· 
rector, Language Laboratory. (On leave.) 
3903 Bailey Lane (GL 25474); Batts H. 233 (GR 1-7163 or 1643) (P.A.X. 
662 or 924). 
*Matsen, Frederick Albert, Ph.D., Professor of Chemistry and of Phys'cs. 
1800 San Gabriel (GR 62826); C. B. 202W (GR 1-3645 or 7227) (P.A.X. 
1330). 
Matson, R. C., B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
4201 Avenue H (GL 22376); S Hall 104(GR1-1853). 
*Matthews, Allen C., Machinist-Printer, University Printing Division. 
8409 Kromer ( GL 23045) ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Matthews, Mrs. Carolyn, Key Punch Operator l, Computation Center. 
1401 St. Johns (HO 56827); C. C. (GR I-1066) (P.A.X. 318). 
*Matthews, Mrs. Carolyn Burgess, B.A., Transcript Examiner, Registrar's Office. 
1101 Shoal Creek, Apt. IOI (GR80842); Main B. I (GR 1-3155) (P.A.X. 
902). 
•Matthews, Mrs. Elmora Messer, M.A., Instructor in Sociology. 
Rt. 3, Box 90, Georgetown, Texas (TW 93203, Round Rock); G. H. 216 
(GR 1-1122) (P.A.X. 608) . 
•Matthews, Jack, Ph.D., Research Scientist Associate Ill, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
1903 Winsted Lane (GR 81926); E. Sc. B. 342 (GR 1- 3745). 
Matthews, Maebess Edwy, B.B.A., Executive Assistant, Comptroller's Office. 
2900 Oakhurst (GR 22594); Main B. 121 (GR 1-1515) (P.A.X. 229). 
*Matthews, Woodrow Wilson, Utilities Station Operator (Trainee), Physical 
Plant, Utilities, Air Conditioning. 
4804 Enchanted Lane (Hl42036); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440). 
*Matthijetz, Albert, Traffic and Security Office. 
4307 Eilers (GL28040); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
•Matthijetz, Mrs. Judith I., Senior Clerk, Office of Government Sponsored Re-
search. 
4307 Eilers (GL 28040) ; Main B. 1506 (GR I-1103). 
Mattingly, Martin Leslie, B.S., Teaching Assistant in Government. 
3205B Tom Green (GR 82728); W. H. 203(GR1-5121) (P.A.X. 221) . 
*Mattingly, Richard Edward, B.A., Humanities Research Associate l, Department 
of Philosophy. 
5320 Balcones; W. H. 312(GR1-1919). 
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Matysek, Edwin E., Maintenance Man (Electrical), Physical Plant, Utilities, 
Electric. 
120J Lorrain (GR 75276); Service B. 203 <GR 1-5371) (P.A.X. 2671. 
"Maul, Al Ernest, Technical Staff Assistant ll. Department of Civil Engineering. 
6708 Manchaca Rd. (HI 24616); Taylor H. 173 (GR 1- 1375 l ( P.A.X. 403J. 
Maul, Stephen Bailey, B.S., Teaching Assistant in Chemi.<try. 
104 E. 38 (GL 25948); C. B. 306A (GR 1-1567) (P.A.X. 983) . 
•Maurer, Oscar Edward, Ph.D., Professor of English. 
2904 Clearview Dr. (GR 86019); Engl. B. 314 (GR 1-3561 l ( P.A.X. 769). 
Maverick, Peter Lee, Laboratory Research Assistant JI, Electrical Engineering 
Research Laboratory. 
508B Bellevue (GR 85079); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
Maxwell, Linda Mae, Secretary, Structural Mechanics Research Laboratory. 
II07 E. 28 (GR 28661); Taylor II. 173 (HO 56501-34 l . 
*Maxwell, Ross A., Ph.D., Research Scientist Associate V, Bureau of Economic 
Geology. 
2900 Cherry Lane (GR 8II03); The Little Campus {18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
0 1\Iay, Francis Barns, Ph.D., Professor of Business Statistics; Statistician, Bureau 
of Business Research. 
2510 Enfield Rd., Apt. 4 CGR 872ll); B. E. 0. B. 618 (GR 1-1468 or 1616) 
(P.A.X. 1481); B. E. B. 516. 
"Mayer, John F., Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, Utilities, Heat· 
ing and Power Plants. 
1003 Lorrain (GR8i838); Power Plant (GR 1-5947) IP.A.X.1169). 
Mayo, John Blount, Jr., B.A., Assistant Professor of Naval Science; lieutenant 
(junior grade), USN. 
1616 W. 6, Apt. 109 (GR 22775) ; ROTC B. 303 (GR 1-3282) <P.A.X. 850). 
•Mays, Mrs. Mineola H., Food Service Worker, University Commons. 
1907 E. 16 (GR 88429); Union B. 110 (GR 1-1238) < P.:\ .X. 522 J. 
McAhren, Robert Willard, B.A., Teaching Assistant in History. 
204% E. 34; G. H. 408 (GR 1-3261 J. 
•McAllister, J. Gilbert, Ph.D., Professor of Anthropology. 
3000 Clearview Dr. (GR 21606); Ben. H. 13 <GR 1-1856). 
McAuliffe, William Francis, M.A ., Instructor in Bible, Neuman Club. 
207 W. 21 (GR 62812). 
*McBee, Elige L., Welder , Defense Research laboratory. 
5902 Wynona (GL 27234); 500 E. 24 <GR 1-7456). 
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*McBee, Mrs. Millard, Technical Staff Assistant II, Defense Research Laboratory. 
1915 Pasadena Dr.; 500 E. 24 (GR 1-5851). 
*McBride, Earle Francis, Ph.D., Associate Professor of Geology. 
2602 W. 48 (GL 25620); G. B. 113A (GR 1-1905). 
*McBride, Galen Frederick, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
Box 357, Bastrop, Texas; Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*McBride, John Llewellyn, Photographer, Defense Research Laboratory. 
2905 Rio Grande (GR 79335); 500 E. 24(GR1-5442). 
McCandless, Ella Faye, M.S.W., Social Science Research Associate V, Graduate 
School of Social Work. 
2301 Welborn, Dallas, Texas (LA 68301). 
*McCann, Edgar, Carpenter, Construction and Maintenance. 
3921 Alice (HO 59245); Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X. 1268). 
McCann, Mrs. Letitia Moerke, M.A., Secretary, Office of the Dean, Graduate 
School. 
605 W. 29'l2 (GR 29617); 0. L.B. 104(GR1-7151) (P.A.X. 761). 
*McCarty, Earl 0., Building Attendant. 
4711 Prock Lane (GR 82355); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*McCarty, Mrs. Letha, Switchboard Operator, Physical Plant, Utilities, Centrex 
Telephone System. 
4711 Prock Lane (GR 82355); B. E. 0. B. Basement (GR 1-3434) (P.A.X. 
289). 
*McCarty, Mrs. Patsy 'R., B.B.A., Secretary, Personnel Utilization Research 
Project. 
912D E. 32 (GR 75303); S. H. 208(GR1-1022). 
*McCarty, Troy Gene, B.S., Medical Technologist, Student Health Center. 
3902A Bailey Lane (GL38204); H. C. 137 (GRl-1824) (GR85711). 
*McCarty, Wilbur Don, B.B.A., M.S., Social Science Research Associate Ill, 
Personality Research Center. 
912D E. 32 (GR 75303); S. H. 2(GR1-3344). 
*McCaskill, Mrs. Kathleen Mary, Laboratory Research Assistant II, Radiobio· 
logical Laboratory. 
5111 Valley Oak Dr.; Balcones Research Center (H056501-45). 
*McCavick, Mrs. Lillian Munson, R.N., Chief of Nurses, Student Health Center. 
708 Harris Ave. (GR25656); H. C. 228 (GRl-1824) (GR85711). 
McClellan, Carolyn, Cartographic Technician I, Bureau of Economic Geology. 
351IB Bridle Path (GR 21362); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
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*McClurkan, Mrs. Nancy P., Laboratory Research Assistant II, Radiobiological 
Laboratory. 
Brackenridge Apts., #1311B (GR 86776); Balcones Research Center (HO 
56501- 31). 
*McConnell, F. C., M.A., Director, Division of Housing and Food Service. 
204 Westhaven Dr. (GR 76273); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance 
(GR 1-3136) ( P.A.X. 631). 
*McCord, Terrell Lahman, Laboratory Stores Assistant, Department of Civil En-
gineering. 
1903 Cullen (HO 50974); Taylor H. 122 (GR 1-1375) (P.A.X. 403). 
*McCormack, Kent, B.S. in Phys. , Research Scientist Associate II, Defense Re· 
search Laboratory. 
3003% Glenview (GR 89132) ; 500 E. 24 (GR 1- 3641). 
*McCormick, Bailie Jack, Ph.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow in 
Chemistry. 
3400 Clarkson (GR 88233); C. B. 213W. 
*McCormick, Charles Tilford, B.A., LLB., LL.D., Dean Emeritus, School of Law. 
1503 Enfield Rd. (GR 22107); Townes H. 300A (GR 1-5151) . 
McCormick, Katherine, B.S., M.A., M.D., Physician, General Medicine, Student 
Health Center. 
4106 Bradwood Rd. <H051286); H. C. 104 (GR85711) (GR 1-1824). 
*McCown, Mrs. Sharon, Senior Secretary, Department of Economics. 
1913B David (GR60260); B. E. 0 . B. 413(GR1-3211) (P.A.X. 1475) . 
*McCoy, Mrs. Dorris Gene Whitley, B.F.A., Library Assistant, Law. 
1509A W. 29 (GR 64191); Townes H. 211 (GR 1-1651 ! • 
*'McCoy, Mn;. Ruth Brubaker, B.S., Manager, Varsit y Cafeteria. 
608 E. 46 (GL34.365); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
*McCracken, George Englert, Ph.D., Visit ing Professor of Classics. 
1401 Enfield Rd., Apt. 216 (GR 20756); !\Iain B. 2607 (GR 1- 5743) (P.A.X. 
1361) . 
*McCraddO<'k, Robert. Cook II , Unii'ersity Commons . 
1307 Meander (WA62228); Union B.110 (GRl-1238\ <P.A.X.522). 
*McCraw, Lynn Wade, Ed.D., Professor of Ph y.1ical and Health Education. 
4202 Edl'emont (GL32554); S. H. 107 (GR 1-1273) (P.A.X. 990). 
*McCray, Mrs. Jackie, Key-Punch Operator, Ex-Students' Association. 
4912B Grover (GL 25811); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
( P.A.X. 1221) (GR 66201). 
*:\fcCreary, 1\frs. Binnie D .. Secretary, Departm ent of Geography. 
2519% Harris Bh·d. iG R77085) ; W. H. 417 <GRl- 5116) fP.A.X .907) . 
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*McCulloch, Mrs. Ann Knickerbocker, B.A., Union Program Assistant, Texas 
Union. 
903 West Ave. (GR 69049); Union B. 342 (GR 1-3616) (P.A.X. 904) (GR 
60222). 
*McCullough, William V., Laboratory Machinist, Department of Civil Engineer-
ing. 
606 E. 25 (GR 22233); Engr. L. 5 (GR 1-3691). 
*'McCutcheon, Roger Philip, Ph.D., Litt.D., LL.D., Assistant to the Dean of the 
Graduate School. 
400 E. 32 (GR 72153); (GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
*McDermott, John Gregory, B.S., M.A., Associate Professor of Naval Science; 
Lieutenant. USN. 
7509 Delafield Lane (GL 21898); ROTC B. 300 (GR 1-3282) (P.A.X. 852) . 
*McDiarmid. Colin Gordon, Ph.O., Assistant Professor of Psychology. 
11707 Whitewing (GL 37412); Mezes H. 204 (GR 1-5175) (P.A.X. 534). 
McDonald. Earl, B.A .. Research Scientist Assistant I , Department of Astronomy. 
1605 Mohle Dr. (GR 71574); Phy. B. 501S (P.A.X. 1612). 
*McDonald, James W .. Building Attendant. 
103 W. 17 (GR84156l; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1380). 
*McDonald, Lora E., Ed.D., Assistant Director for Correspondence Study, Exten-
sion Teaching and Field Service Bureau. 
4903 Nane rt Circle (GR83693); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) 
(GR 1-5618). 
*McDonald , Mrs. Maurine K.. Food Service Superl'isnr I, Student Health Center. 
1106 W. Mary; H. C. K. (GR85711) (GR 1-1824). 
*McDonald, Stephen Lee, PhD., P nfessnr nf Economics. 
4002 Sierra Dr. (GL 24962); B. E. 0 . B. 411 (GR 1-3211) (P.A.X. 1463). 
*McDonald, William B .. B1tilding Attendant. 
4608 Avenue H <H059363l; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.519). 
*McDowell, Arnold Albert, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Radiobiologi· 
cal Laboratnry. 
6213 Peggy ; Balcones Research Center (HO 56.:01--45). 
*McDowell, Mr~. EthPI M .. Chief Switchboard 011erator, Physical Plant, Utilities, 
Centrex Telephone Svstem . 
602 E. 25; B. E. 0. B. Basement <GR 1-34341 (P.A.X. 289) . 
*McElroy, Mr~. J\1anrine. M.A., S11ecial Inst uctnr in English. 
3215 Gilbert <GR28722l; Engl. B. 19<GR1-3561) <P.A.X. 709). 
McFarland, Carolyn Faye, Senior Clerk. University Lands, Geology. 
P. 0. Drawer 553, Midland, Texas (MU 44404). 
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•McFarland, James D., Jr., Train ing Specialist I, Petroleum Training Depart· 
m.ent, Industrial and Business Training Bureau. 
8405 Rockwood (HO 51i32); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1- 7447). 
• J\IcFarland, James Dorr, 1\1.S. in E.E., Professor of Drawin,;. 
909 E. 38\;2 (GL31815); Engr. L. 414 (GR 1-1-182) (]'.A.X. 939). 
l\kFarland, Samuel Robert , 13.A., Dmftsman I, Petroleum Extension Service, 
Division of Extension. 
909 E. 38\;2 (GL 31815); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
•McFarling, Mrs. LaVern P., Senior Secretary, Military Physics Research Labo-
ratory. 
5922 Fairlane (GL 30852); Phy. B. 423 (HO 56501-2). 
*McCall, Scott Alexander, B.A., Research Scientist Associate IV, Linguistics Re-
search Center. 
206 Laurelwood Trail (GR24308); 311E.14 (GR86611). 
•McGann, Thomas Francis, Ph .D., Professor of History. 
4615 Crestway Dr. (HO 577i8); Main B. 2501 (GR 1-1921); G. H. lOlB 
(GR 1- 3261) (P.A.X.1327). 
McGaughey, Mrs. Janet Mary, M.l\1us., Professor of Music. 
1409 Northwood Rd. (GR78139); Mus. B.103A (GR 1-1847) (P.A.X. 235). 
*McGee, Reece, Ph.D., Associate Professor of Sociology. 
1203 W. 221h; G. H. 302 (GR 1-1122) (P.A.X. 958). 
McGehearty, Mrs. Loyce D., M.Ed., Lecturer, NDEA Counseling and Guidance 
Training Institute. 
805 Leonard (GR 28380); S. H. 208 (GR 1-1022). 
*McGill, Mrs. Kathryn, B.S., Medical Technician, Radiob,.ological Laboratory. 
503 Pearson (GR 86129); Balcones Research Center ( 110 56501-35). 
McGinnis, Cherry Francine, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
302 E. 30 <GR 87167>; Pearce II. 208 (GR 1-1554) <P.A.X. 1736). 
•McGlamery, Michael Hugh, Stores Clerk I, Visual Instruction Bureau. 
4302C Avenue G (CL 26056); Extension lluilding C Film Library (18th and 
Sabine) (GR 1- 3574). 
McGowan, Don Weems, B.S., in 1\1.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research l.aboratory. 
723\,f Park Pl. (GR 81593); 500 E. 24 <GR 1-1201). 
McGrade, l\lrs. '.\1argaret Coates, Editor I, Department of Psrr:hologv. 
502 W. 51 (GL 27933) ; l\1ezes H. 102 <GR 1-3827) (P.:\.X. 913). 
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*McGrady, Donald Lee, Ph.D., Assistant Professor of Romance Languages. 
2207D Nueces (GR 88097) ; Batts H. 303 (P.A.X. 667). 
McGrath, Mary Helen, B.B.A., Administrative Secretary, Office of the Dean, Col-
lege of Engineering. 
3001 Red River (GR 61880); Taylor H. 114 (GR 1-1166 or 1621) (P.A.X. 
828). 
*McGraw, Mrs. Sharon V., B.A., Senior Clerk, Academic Center Library. 
2103 Woodmont (GR 29392); A. C. Fourth floor lobby (GR 1- 3341) (P.A.X. 
1764). 
*McGregor, Mrs. Lilian G., Senior Secretary, Nuclear Physics Research: Ac· 
celerator Project. 
313 W. 38 (HO 55684); Engr.-S. B. (GR 1-1081 or 3886) (P.A.X. 1671) . 
*McGuire, Carson, Ph.D., Professor of Educational Psychology; Director, Re-
search in Education, College of Education; Director, Human Talent Re-
search Project and Laboratory of Human Behavior. 
3415 Foothill Terrace (HO 57531); S. H. 308 (GR 1-7343); S. H. 5 (GR 
1-3344). 
*McGuire, Noel C., M.S., Associate Professor of Drawing. 
2005 Leberman Lane (GR 60593); Engr. L. 414A (GR 1-1482) (P.A.X. 
939). 
*McGuire, Stephen E., B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
3200B Tom Green (GR 64418); C. B. 
*McHale, John Thomas, B.S., Teaching Assistant in Botany. 
1805 Brazos, Apt. 51 (GR 60562); B. L. 222 (GR 1-5858). 
McHugh, Helen F., M.S., Assistant Professor of Home Economics. 
1901 Hopi Trail (GR 63815) ; H. E. B. 308 (GR 1-5171). 
*Mcintire, William L., Ph.D., Assistant Professor of Geology. 
1605 Watchhill Rd. (GR 20779); G. B. 7 (GR 1-7301). 
*Mcintyre, Edward Frank, Assistant Manager, University Commons. 
2010 Fair Oaks Dr. (HI 23288); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 522). 
*Mcintyre, James P ., B.J., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1206A (GR 63040); 0. L. B. Bl3 (GR 1-3561) 
(P.A.X. 973). 
*Mcintyre, Ken neth E., Ph.D., Professor of Educational Administration; Direc-
tor, Educational Administration Research Project. 
804 Harris Ave. (GR 83227) ; S. H. 325 (GR 1-5025) . 
Mciver, Mrs. Idalia C., Administrative Secretary, Extension Teaching and Field 
Service Bureau. 
514 E. 39 (GL 25566); Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) (GR 1-7335). 
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*l\lcKeen, George D., Insulator, Ph ysical Plant, Utilities, Heating and Power 
Plants. 
4603 Rosedale (GL 23302); Power Plant <GR 1-5947 ) (P.A.X. 1169). 
*;\lcKeithan, Daniel :\Iorley, Ph.D., Professor of English . 
1510 W. 30 (GR63196); Engl. B. 220 (GR l -356ll (P.A.X. 756). 
McKenzie, Bobby Gene, B.A., Research Scientist Assistant II, Radiobiological 
Laboratory. 
1708 Enfield Rd.; Balcones Research Center (HO 56501-11). 
McKenzie, Thomas Ceci l, Stores Clerk II , Stenographic Bureau. 
4410 S. 1 <HI23809); W. l\I. 0 . B. 2A (GRl- 7231) <P.A .X.374). 
*:\lcKern, Thomas Wilton, Ph.D., Associate Professor of AnthropologL 
2904 Enfield Rd. (GR 74372); Ben. H. 5 <GR 1- 1856) (P.A.X.1520). 
*McKetta, John J ., Jr., Ph.D., Professor of Chemical Engineering; Dean, College 
of Engineering: Director , Bureau of Engineering Research. 
Rt. 7, Box 990C (H051501); Taylor H. 167(GR1- 1166) (P.A.X. 287). 
McKinley. Kay, B.A., Research Scientist Associate II. Genetics Foundation. 
713 W. 26 (GR 72986) ; E. Sc. B. 516 <GR 1-3730). 
*McKinney, Chester :\leek , Jr. , Ph.D., Associate Director and Research Scientist, 
Defense Res earch Laboratory. 
2614 foct <GL 30262); 500 E. 24 (GR l-595·D. 
*McKinney, Donald Edward, Laboratory Research Assistant /, Defense R esearch 
Laboratory. 
4101 Jefferson; 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*McKinney, l\lrs. Willie Lou, Administrative Secretary, University Lands, Sur-
face Leasing. 
Star Rt. 1, Box 1, :\!idland, Texas (~IU 44404). 
McKinnie, Llewellyn , B.A., Clerk-Typist, Hum anities R esearch Center. 
2502 San Antonio; A. C. 407 <GR 1-1493) (P.A.X . 1562). 
McKni~ht , J ohn Forre'l. ~I.A., Teaching Assi.s tant in Geology. 
1912 Sp('c<lway; I. . B. 426. 
*McLamore, Ro,· Tra\'iS, B.S. in P.E., Research Engineer, Texas Petroleum Re-
search [omm ittce. 
Brackcnrid f!e :\r t• .. # 1220B ( l.R 81031); P. E. Tl. 403. 
*:\lcLPan. Ro\· J ;ick . :\!.:\., A ... sociute Profr.\<nr of Phrsical Training for Men . 
1717 E . . tQ 11.R 651i2'il : G. I.. 12:\ <GR 1- 5927\. 
*:\frLemore. Samuel Dale. Ph .D. , Assistant Profes<or of Socio/ogv. 
5703 Dclwood Dr. IGI.~5920); G. H. 312 (GR1- 11 22l ( P.A.X.954) . 
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*McLeod, Mack Edison, M.Ed., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
8207 S. Red Oak Circle (HO 50272) ; S. H. 325 (GR 1-5025) . 
*McMahan, James G. , Building Crew Foreman. 
4525 Rim rock Trail (WA 61669) ; Service B. 104 (P.A.X. 518). 
McMain, Walter Harold, Technical Staff Assistant I, Defense Research Labora-
tory. 
1203 Justin Lane (GL 26309); 500 E. 24 (GR 75433). 
*McMath, Mrs. Frances Little, B.A., Assistant to the Dean of Women (Student 
Group Adviser/}. 
2501 Inwood Pl. (GR81467) ; Spe. B. 111(GR1-3763) (P.A.X.1195). 
*McMath, Hugh Lyon, M.S. in Arch., M.S., Professor of Architecture. 
2501 Inwood Pl. (GR 81467); A. B. 312(GR1-1922) (P.A.X. 626). 
McMeans, James R., Laboratory Research Assistant II, Department of Civil 
Engineering. 
2809 Hemphill Park (GR 85882); Taylor H. 173 (GR 1-1375) (P.A.X. 403). 
*McMillan, Calvin, Ph.D., Associate Professor of Botany; Directory, Plant Ecol-
ogy Research Laboratory. 
418 Ridgewood Rd. (GR 61910); B. L. 316 (GR 1-5858) (HO 56501) 
(P.A.X. 478). 
*McMillan, Samuel Hubert, J r., B.A., Special Instructor in English. 
2704C Salado (GR 85481); Engl. B. 20 (GR 1-3561) (P.A.X. 710). 
*McMillan, Mrs. Virginia M., M.A., Teaching Assistant in English. 
2704C Salado (GR85481); Engl. B. 20 (GRl-3561) (P.A.X. 710). 
McMillian, William George, Clerk, Office of the Dean, Division of Extension. 
2701 Nueces (GR 79412); Extension Bldg. Annex 106 (18th and Sabine) 
(GR 1-5725) . 
McNeely, Mrs. Patricia Morse, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
5609 Maplclcaf Dr. (GL 36017); 500 E. 24 (GR 1-7464) . 
*McNeill , Archibald Stewart, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
4504 Chiappero Trail (GL 22444) ; Ben. H. 317 (GR 1-1524). 
*MacPherson, David Carlton, M.A., Teaching Assistant in English. 
604 E. 19 (GR 79301); Engl. B. 403 (GR 1-3561) (P.A.X. 723). 
*McReynolds, Mrs. Doris Janet Ballew, B.J., M.A., Humanities Research As-
sistant II, Humanit ies Research Center. 
700 Wren; Main B. 2101(GR1-3810) (P.A.X.1174). 
*McReynolds, William Irvin, M.J., Assistant Professor of Journalism. 
700 Wren Ave.; J.B. 110(GR1-5244) (P.A.X. 431). 
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*McTee, Arlie Ray, B.J., Lecturer in Journalism. 
716 West Ave. <GR87803); J.B. 108<GR1-1845) (P.A.X. 410). 
Meacham, Barbara Dell, l\l.A., Instructor in Romance Languages. 
1807 Brazos, Apt. 15 (GR 25727); Batts H. 403. 
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Meador, Donald Paul, B.A., Social Science Research Associate I, Population Re-
search Center. 
3211 Tom Green (GR 62485); 217 Archway (GR 1- 5514). 
Meadows, Martha Ann, Senior Secretary, Department of Architectural Engineer· 
ing. 
820 Harris Ave. fGR 25805); A. B. 202(GR1-1733) (P.A.X. 621). 
*Meaney, John William, Ph.D., P ro fessor o.1 Speech; A.~sistant to the Chancellor. 
5319 We5tern Hills Dr. <GL22909); A. C.18(GR1-1395) (P.A.X.1560). 
*Mecham, John Lloyd, Ph.D., Professor Emeritus o.f Go,.ernment. 
2809W.Fresco (GL34095); W.H. 111 (GRl-5121) <P.A.X.823). 
*Mechler, Mark Vincent, M.A., Research Scientist Associate V, Defense Re-
search Labo atory. 
6703 llan ey Dr. <GL 36290); 500 E. 24 (GR 1- 1201 ). 
*Medearis, J ames E., Utilitv ff' orker, Phvsical Plant, Utilities, Air Conditioning. 
4608 Ledesma (GR 745(J3); Service I3. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440) . 
*Medina, Frank Edwin. B.A ., Tra;ner , lntercollcgiate Athletics. 
1514 Mohle Dr. fGR 64009 J; Stadium (GR 22635). 
*Medlock, Royce, Animal Caretaker JI, Radiobiological I.aboratory. 
1158 Angelina: Balcones Research Center (8056501-31). 
*Meg.~s. l\frs. Erika E., Senior Secretary. Lihrary. 
4308 Airport Bild. <8055513); l\lain B. 202(GR1-3811) (P.A.X. lll). 
*Meharg, Louis Scott, ~l.S. in E.E., Research Engineer Associate IV, Defense 
Reseaffh f,alJOratorv. 
5501 Overbrook Dr. ! GL 24921) ; 500 E. 24 (GR 1-1201). 
*Mehta, K ishor C, l\l.S.E., Research Engineer Assistant Ill , Department of Civil 
Engineering. 
Deep Eddy Arts., #389B (GR82785l; E. D. Hall 101<GR1-7255). 
Meicler, Marcel, B.S .. Teach ing Assistant in Mathem atics. 
2215 Leon, Apt. 40 <GR 77290) ; Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865) . 
Meier, Al:ce J\I., Senior Lib ary Assistant. 
3-102 Cedar tGL3-l3331; l\lain B. 133 <GRl-3816! (P.A.X.1130). 
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Meiske, Bonnie Faye, Secretary, Nuclear Physics Research: Accelerator Project. 
Rt. 1, Box 63, Taylor, Texas (EL22994); Engr.-S.B. (GRl-1081) (P.A.X. 
1671). 
*Melchior, Rudolph W., Laboratory Machinist, Department of Mechanical Engi-
neering. 
3301 Garden Villa Lane (HI 28169); Taylor H. 150 (GR 1- 1958) (P.A.X. 
350). 
*Mellard, James Milton, M.A., Special Instructor in English. 
817 E. 30 (GR 25803); Engl. B. 118 (GR 1-3561) (P.A.X. 727). 
*'Mellard, Mrs. Mildred Sue, Senior Secretary, Department of Petroleum En-
gineering. 
817 E. 30 (GR25803); P. E. B. 211 (GR 1-3161) (P.A.X. 245). 
*Melton, Mrs. Elaine Lillian, Senior Secretary, Department of Electrical Engi-
neering. 
1507A Harrell Lane (GR 64051); Taylor H. 153 (GR 1-1852) (P.A.X. 278). 
Melton, Jimmy Gary, B.A., B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engi-
neering. 
700 Hearne, Apt. IF (GR 65405); C. P. Hall 201. 
Melton, Roosevelt, Utility Worker, Physical Plant, Building and Grounds, 
Transportation. 
1407 Coleto; Service B.101 (GR 1-3252). 
Melugin, Ramsey Kermit, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Mathematics . 
202B North Loop (GR25529); Pearce H. 204 (GRl-3361) (P.A.X. 865). 
*Melville, George S., Jr., Ph.D., Captain, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
5704 Fairlane Dr. (GL37596); Balcones Research Center (HO 56501- 3) . 
*Menaker, Michael, Ph.D., Assistant Professor of Zoology; Director, Physiology 
of Rhythmic Systems. 
1605 Preston Ave. (GR69060); E. Sc. B. 416(GR1-3226) (P.A.X. 821). 
*'Mendelson, Wallace, Ph.D., Professor of Government. 
2605 Pecos (GR 86596); W. H. 219 (GR 1-5121) (P.A.X. 818). 
Menge, Johanna M., B.A., Teaching Assistant in Classics. 
2318D Oldham (GR81817); Main B. 2707 (GRl-5743) (P.A.X. 1180) . 
*Menn, J ack E., Technical Staff Assistant II, Nuclear Physics Research: Accelera-
tor Project. 
400 W. 34 ( GL 28562) ; Engr.-S. B. (GR 1-5761). 
Meredith, Mrs. Biddie E., Chief Switchboard Operator, Balcones Research Center. 
4509 Sinclair (HO 59615); Taylor H. 173 (HO 56501). 
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*Meredith, :\lrs. Kay B., Tabulating Equipment Operator I, Office of the Dean, 
College of Education. 
P. 0 . Box 423, Buda, Texas ; S. H. 3 (GR 1-331-i) (P.A .X.1305). 
'.\forler, Grazia, M .. -\ ., Instructor in Roman ce Languages. 
SOOD Nelson (GR 72486); Batts H. 403(GR1- 1882 ) (P.A.X. 681) . 
*;\Ierriam, Howard Gray, Ph.D., Assistant Profrssnr oj Zoology. 
1505 Prin ceton (GL25668); B. L 312 <GR l -3163J (P. ,\ .X. 12-16). 
*'.\lerrill, Charles Seeley, J\l .A., T eaching Assistant in Germanic Languages. 
1205 Lorrain (GR 24249); Pearce H. 206 (P.A.X. 3i9). 
*Messer, Johnn ie, Building Attendant. 
311E.16 (GR80029J; Service B. 104 (GR l -50i2) (P.A.X. 1205 ). 
*Metzger, '.\I rs. Eunice D., Baker II , IT' omen's Residence Halls . 
711 Kinney Ave. (HJ 24207) ; Kinsoh·i ng Dormitory IGR 1-7262 ) (P.A.X. 
321). 
*.\leyer, Clarence R., Bookbinder (Apprentice), Unfrersity Print ing Division. 
104B W. St. Johns (CL 26018); 2201 Red RiYer <GR 1- 5465) . 
Meyer, Donald E., B.S. in Chem., R esearch Scientist Assistant I , Department of 
Chemistry. 
13!» E. 30 (GR60409); C. B. 108W (GR 1- 1145) (P .. -\ .X. 645\. 
:\[eyer, Gene Allen, Stores Clerk I , Defense Research Laboratory. 
1002 Washburn , Taylor, Texas ; 500 E. 24(GR1-5021). 
*Meyer, !lfrs. Jo Caldwell, B.J ., Administrati re Ass i'.stant, School of l ournal.:sm . 
16!» Northwood Rd . (G R 6856iJ ; J. B. 108IGR1 - 1101) (P .A.X. 417). 
*Meyer, William C., Traffic and Security O.fficer. 
1904 David (GR 27195); Sen·ice B. 22 (GR 1- 3131) IP.A.X. 208). 
*Meyers, Clyde C., B.S. in Ch.E. , Teaching Assistant in Chemical Engineering. 
1609B Hartford Rd. (GR 61962); Ch . E. B. 305. 
*'.\feyers, Mrs. Darl ene G., B.S. in ;\lath., Research Scientist Assistan t II , Bureau 
of Engineering R esearch. 
1609 Hartford Rd. (GR 61962); Taylor II. ll»B (GR 1- 30.tl or 1064) 
(P.A.X. 281) . 
.\fezzino, .\I ichael Joseph, Jr., .\I.A., Teaching A ssis tant in Math ematics. 
1600 !'ease Rd. <GR 79375); Pearce II. 20 1 (GR 1- 3361) (P.A.X. 865). 
*Michael, .\Irs . .\!arian Pcnderµ-ra" '• B.J., .\L\ .. s,,ccia/ fn .1tructor in f !J urnalism. 
405 W. 37 (CL33788 1; J.B. 20 1 tCR l - 5(i221 IP.A.X.1161 . 
*.\Iichael, Wolfgani! F .. Ph.D .. Professor of Germanic Languages . 
405 W. 37 (CL 33788J; Batts H. 210 (GR l - 16.t3 or 1959J ( P.A.X. 813 1. 
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Michalec, Lillie Mae, Secretary, Office of Superintendent of Buildings and 
Grounds. 
912 E. 54 (GL 21513); Service B. 101(GR1- 5822) (P.A.X. 875). 
Michalec, Maxine Eunice, Secretary, Office of Director of Physical Plant, Park· 
ing and Traffic Division. 
912 E. 54 (GL 21513); Service B. 1 (GR 1-1911) (P.A.X. 210). 
Michalopulos, Lorene W., B.Mus., M.A., Lecturer in Music. 
1801W.38 (GL37589); L. H. l (P.A.X. 5676). 
*Michel, Donald, M.Mus., Lecturer in Music. 
1607A Forest Trail (GR 29585); V Hall 102A (GR 1-1765). 
*Michel, Joseph, Ph.D., Associate Professor of Curriculum and Instruction and 
Romance Languages. 
5404 Ridge Oak (HO 50455); S. H. 408 (G'R 1-5831). 
Michelis, Carl-Heinz Paul, B.S., M.A., Research Scientist Assistant I, Depart· 
ment of Astronomy. 
309 Moore Blvd.; Phy. B. 420 (GR 1-3247) (P.A.X. 332). 
Middlebrook, Mrs. Mary Claire Hudgins, Secretary, U. S. Department of Health, 
Education, and Welfare-Graduate Fellowship Program, Special Education. 
601A W. 26 (GR 88953); S. H. 313 (GR 1-5722). 
*Middleton, Mrs. Eva Willine, Food Checker and Cashier, Varsity Cafeteria. 
610 E. 42 (GL 23519); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396) . 
*Middleton, James Thomas, Technical Staff Assistant V, Department of Chem-
istry. 
610 E. 42 (GL 23519); C. B. 104 (GR 1-3949). 
*Midkiff, Frank Morris, Informational Writer II, University News and Informa-
tion Service. 
905 W. 21 (GR 22332); Main B. 2205 (GR 1-3151) (P.A.X. 358). 
Miedl, George T., B.'S., M.Ed., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
1617 Northwood Rd. (GR63888); S. H. 403(GR1-1324). 
*Mierow, Charles Fred, B.S. in E.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
1502 Suffolk Dr. (GL 29125); 500 E. 24(GR1-1202). 
*Miertschin, Mrs. Frances 'K., Secretary, Office of Naval Research. 
6406 Ken ii worth Dr. ( G L 24537) ; Main B. 2508 (GR 83388) . 
Miertschin, Mirlyn M., Bindery Woman, University Printing Division. 
4104AvenueF; 2201 Red River (GR 1-5465 ). 
*Mierzwa, John Anthony, Ed.D., Assistant Professor of Educational Psychology; 
Psychologist Ill (Counseling), Testing and Counseling Center. 
1410 Yorkshire Dr. (GL 27282); W. M. 0. B. 307(GR1-3515) (P.A.X. 381 ). 
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Mighell, Donald Ray, B.A., Student Group Adriser fl , Student Life Staff. 
1107B Norwalk Lane (GR85435l; Spe. B. 102<GR1-1857) (P.A.X. 407). 
*Mikulencak, Rudolph John, Building Attendant. 
Rt. 1, Hutto, Texas; Service B. 104<GR1-5072) (P.A.X. 1205) . 
*Milam, Floyd L., Groundskeeper, Grounds. 
Star Route A, Box 60F (Hl21085): Service B. 13 <GRl- 3620) (P.A.X. 
1170). 
*Milam, Jimmie H., Utility Worker, Ph:vsical Plant , Utilities, Machine Shop. 
1011 Renli (GL3145ll; Service B. 210(GR1-5913) <P.A.X.1262). 
*Milburn, Bruno Edward, Scientific Instrument-Maker II, Electrical Engineering 
R esearch Laborator:v. 
11705 Oakwood (GL22772); Taylo r H.173 <H056501- 55). 
Milburn, Frank H., Painter, Housing and Food Service Repair and Ma ;ntenance. 
4210 Avenue B (GL32289); Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
*Millegan, Clifton V., Guard, Radiobiological Laboratory. 
Route 1, Box 38, Round Rock, Texas; Balcones Research Center (HO ~6501-
36). 
*Millciran, Grant T., Clerk, Bureau of Economic Geolo.rrv. 
P. 0. Box 634, Round Rock, Texas; Taylor H. 173 (H056501-12). 
*Miller, C. Mel, Jr., B.B.A .. Personnel lntert•iewer, Universitv Personnel Office. 
1514 Preston (GR 22145); W. H. l <GR 1- 5127) (P.A.X. 219 or 698). 
*Miller, David Louis, Ph .D., Professor of Philosophv. 
1413 Ethridge (GR 25201); W. H. 329 (GR 1- 1919) IP.A.X. 1168) . 
!\filler, Mrs. Dollie Woodall , B.A., Social Science Re.~ea rch Associate I, Person· 
alitv R esearch Center. 
2108 San Gabriel (GR 77197): S. H. 2(GR1- 334·1) . 
*Miller, Earl J., Motion Pirture Director-Cinematographer, Radio/ Television. 
4011 Sinr.lair 11,L 3S J22l; R.- T. B. 106 (GR 1- 1631) IP.A.X. 1348). 
Miller, Edward Godfrey, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
117B Simk ins Hall <GR 80900) ; C. B. 4. 
*Miller, Edward Lee, B.S. in E.E., R esearch Engineer Associate I, Defense 
Research Laboratory. 
Brackenridge Apts ., #1527B <GR 21488): 500 E. 24 <GR 1- 1202) . 
*Miller, Mrs. Evelyn W., Accounting Clerk I , Dit·ision of /lou sing and Food 
Sen-ice. 
2507 Aztec Dr. <GR 71570); Kinsoh·ing Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1- 31.'361 <P.A.X.632). 
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*Miller, George L., Carpenter, Construction and Maintenance. 
Star Route A, Box 405 (HI 21396); Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X. 
1268). 
*Miller, Harry S., B.B.A., Chief, Accounting Division, Auditor's Office. 
2004 Kenwood (HI 22898); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Miller, J. W., Jr., B.S., Systems Analyst and Programmer If, Auditor's Office. 
2507 Aztec Dr. (GR 77570); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Miller, James Garland, Plumber (Trainee), Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
2103 DeVerne (HI 21743); Service B. 210 (GR 1- 5371) (P.A.X. 1263). 
*Miller, James H., B.S., Personnel Interviewer, University Personnel Office. 
2506 Lansbury (GL 26233) ; W. H. 1 (GR 1- 5127) (P.A.X. 219 or 698). 
Miller, Janice Noreen, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
841 Airport Blvd., #30 (GR88691); Pearce H. IF (GR 1-3361) (P.A.X. 
558). 
Miller, Jerry Jones, Carpenter, Housing and Food Service, Repair and Mainte-
nance. 
5018 Avenue F (GL27294); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR80651). 
*'Miller, John L., Building Attendant. 
408 Franklin Blvd. (HO 51432) ; Main B. 18 (GR 1-7177) (P.A.X. 1150) . 
*Miller, Mrs. Lois Estelle, Administrative Assistant, Law Science Institute. 
1517 W. St. Johns Ave. (HO 55890); Townes H. 204A (GR 1-3342). 
*Miller, Lonnie Lee, Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
3406 Hollywood (GR 22352); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Miller, Mrs. Louie Lee B., B.A., Clerk, Registrar's 0 ffice. 
1514 Preston (GR 22145); Main B. 1 (GR 1- 5321) (P.A.X. 504). 
Miller, Marvin E., Groundskeeper, Grounds. 
1605 Trinity (GR 64038); Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Miller, Mrs. Mary R., Clerk-Typist, Building Services. 
3706 Ronson (HO 59797) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Miller, Max Karlson, B.'S. in Phys., M.A., Teaching Assistant in Mathematics ; 
Research Scientist Assistant If, Defense Research Laboratory. 
8504 Contour Dr. (GL 26696); 500 E. 24 (GR 1-3641); Pearce H. lH (GR 
3361) (P.A.X.558). 
*Miller, Percy Hugh, Ph.D., Assistant Professor of Aero-Space Engineering; 
R esearch Engineer, Defense Research Laboratory. 
2716 Geraghty (HO 56474); Engr. L. 112C (GR 1-1356 or 7464) (P.A.X. 
280). 
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*Miller, William H., Building Attendant. 
617 W. 37; Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X. 519). 
*Millett, Walter Elmer, Ph.D., Professor of Physics. 
4914 Rollingwood Dr. (GR 78258); Phy. B. 431 (GR 1-1220) (P.A.X. 349 
or 820) . 
*Mills, Gordon H., Ph.D., Associate Professor of English. 
2508 Janice Dr. (GR 77300) ; Engl. B. 131 (GR 1- 3561) (P.A.X. 746). 
*Mills, Mrs. Mary Florence, B.S. in Elem. Ed., B.S. in L.S., Librarian/, Institute 
of Public Affairs. 
1810 Ridgemont (GL 24985); Pearce H. 103 (GR 1-3845) (P.A.X. 943). 
*Mills, Robert D., Traffic and Security Officer. 
2805 Windsor Rd. ; Service B. 22 (GRl- 3131) (P.A.X.208). 
*Mills, Schuyler, B.S., Special Instructor in Math ematics. 
2904 Oakhurst (GR 63233); Ben. H. 205 (GR 1-3361). 
*Milner, Mrs. Peggy Neely, B.A., R esearch Scientist Associate I, Gen etics Foun-
dation. 
1104 Baylor; E. Sc. B. 516 (GR 1-3730). 
Minter, Norman Wesley, :\LB.A., Employment Supenisor, Unfrersity Personnel 
Office. 
1905 Stamford Lane (GR 28242); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 
698). 
*Minton, Hubert L., B.A., Special Instructor in Mathematics. 
1725 Palma Plaza (GR 69363); Ben. H. 415 (GR 1-7366) (P.A.X. 557) . 
*Minzenmayer, Ewald, Building Attendant. 
Rt. 2, Copeland, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
Misra, l\farkandeya, Ph.D., Research Scientist Associate V, Center for Relatit:ity 
Theory. 
B. E. 0. B. 118 (GR 1- 5643). 
*Mitcham, William Smith, B.A., :M.S. in E.E., Research Engineer Associate IV, 
Electrical Engineering Research Laboratory. 
1000 Newport Ave. (GL35497); Taylor H. 173 (8056501- 55). 
Mitchell, Alfred Cameron, B.A., :\LB.A., Lcrturer in Business Statistics . 
1515 Parkway (GR29526); B. E. 0. B. 607(GR1-1468) (P.A.X. 1232). 
*Mitchell, Corbett C., Building Attendant. 
Rt. 3, Box 71A, Cameron Rd. <HO 56880); Sen ice B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X.1140). 
*Mitchell, James Han·ey, Technical S taff Assistant V, Department of Electrical 
Engineering. 
Route 3, Box 25 (8055912) ; Taylor H. 201 (GRl-3135) (P.A.X.436). 
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*Mitchell, Joseph G., Jr., M.A., Superintendent of Buildings and Grounds. 
1927 Berkeley (HI 23302); Service B. 101 (GR 1-5822) (P.A.X. 875). 
*Mitchell, Mrs. Lucia Marie, B.A., Administrative Clerk, Office of the Dean, 
College of Arts and Sciences. 
1927 Berkeley (HI 23302); W. M. 0. B. 201 (GR 1-5335) (P.A.X. 827) . 
*Mitchell, Robert Wetsel, M.S., Teaching Assistant in Biology. 
7607 Carriage Dr. (GL 25421); B. L. 404A (GR 1-3163) (P.A.X. 1245). 
*Mixson, Mrs. Elnora F., Senior Clerk.Typist, Bureau of Business Research. 
4607 Goliad Lane; B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X.1483). 
*Mobley, Mrs. Alma Bradshaw, Senior Clerk·Typist, Defense Research Labora-
tory. 
Route 2, Box 8, Manor, Texas (CR 25386) ; 500 E. 24 (GR 1-3235). 
*Mobley, Harold Morton, Ph.D., Assistant Professor of Botany and of Zoology. 
3000 Hunt Trail (GL 25635); B. L. 102 (GR 1-5036) (P.A.X. 360 or 496). 
*Mobley, Kelley Calvin, Technical Staff Assistant II, College of Pharmacy. 
4304 Caswell (GL 30524); Phr. B. 403(GR1-1244) (P.A.X. 643). 
*Mockford, James Philip, B.S., LL.B., Lecturer in Business Law. 
3907 Bailey Lane (GL 27927); B. E. 0 . B. 610 (GR 1-1468). 
Moczygemba, George Anthony, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
'C. B. 311 (GR 1-5022) (P.A.X. 983). 
*Moehlman, Arthur Henry, Ph.D., Professor of History and Philosophy of Educa-
tion. (On leave.) 
2907 Oakhurst (GR 22347); S. H. 221 (GR 1-5242). 
*Moeser, James C., B.Mus., Lecturer in Music. 
903G E. 32 (GR 69467); V Hall 102D (GR 1-1765or1655) . 
*Moffit, Alexander, B.S., M.S. in L.S., University Librarian. 
1800 Vista Lane ; Main B. 202(GR1-3811) (P.A.X.1111). 
*Mohrlok, Harold Theodore, B.A., Accountant I, Auditor's Office. 
3211 Barton View Dr. (HI 25962) ; Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
Mohrmann, Leonard Edward, Jr., B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
5004 Beverly Hills Dr. ( GL 37500) ; C. B. 140. 
Moiser, Rodney Lynn, Airman Third Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
Rt. 4, Box 189; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Moldenhauer, Joseph John, M.A., Instructor in English. 
301 W. 29 (GR 74875); Engl. B. 222 (GR 1-3561) (P.A.X. 758). 
Molenaer, Harriet, B.S. in L.S., M.A., Librarian I, Miriam Lutcher Stark Library. 
440 Shoalwood (GL 32101); Main B. 400 (GR 1-3819) (P.A.X. 1115). 
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•Moll, James W., .M.A., Professor of Drama. 
1314 Norwalk Lane <GR7917i) ; Drm. B.107 <GRl-7544) (P.A.X.972). 
•.Moll, Mrs. June Audrey, B.A., 1\1.L.S., Librarian Ill , Jlliriam Lutcher Stark 
Library. 
1314 Norwalk Lane (GR 79177); Main B. 404 (GR 1-3819) (P.A.X. lll5). 
*Moll, William Gene, B.S., M.A., Special Instructor in Speech. 
5302 Hal will Pl. (110 55673); R.-T. B. 215 <GR 1- 1631) (P.A.X. 1375). 
Mollenauer, Robert Russell, Ph.D., Instructor in Germanic Languages. 
206 E. 15; Batts H. 212(GR1- 1643or1959J <P.A.X. 812J. 
•Mollenhauer, Hilton H., Ph.D., Lecturer in Botany; Research Scientist Associ· 
ate V, Electron Microscope Laboratory. 
3406 Cascadera <GL25558); B. L. ll4 (GRl-3965) (P.A.X.919). 
*Moller, Christian, Ph.D., Visiting Professor of Physics. 
Phy. B. 216(GR1-1153). 
Monaghan, Charles Allen, B.S. in 1\1.E., Research Engineer Assistant I, Defense 
Research Laboratory. 
3673 Westlake Dr. (GR 87715) ; 500 E. 24 (GR 1-1202 J. 
*Monk, l\lrs. Mildred EYelyn, Library Assistant, Law. 
6403 Nasco Dr. (GL 37655); Townes H. 211 (GR 1-1651). 
*Monroe, James Edward, Laborer, Balcones Research Center. 
2006 Poquito; Taylor H. 173 (HO 56501--8). 
Monteith, Dwight Oliver, B.S. in E.E., Research Engineer Assistant I, Defense 
Research Laboratory. 
2006B Wichita (GR 61562) ; 500 E. 24 (GR 1-5411). 
:\Iontesino, :\frs. Hilda, Dr.Ph. and Let., Librarian/, Catalogue. 
3700 Speedway <GL 28266); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
Montgomery, Barbara, Photostat Operator, R egis trar's Office. 
907B E. 32 (GR 29356); :\fain B. 28 <GR 1-1771) <P.A.X. 1255). 
•Montgomery, Mrs. Julia H., Senior Clerk-Typist, Office of the Dean, College of 
Arts and Sciences. 
1904A University Ave. (GR 62126); W . . M. 0. B. 201 (GR 1-5335) (P.A.X. 
827) . 
•.Montgomery, Mrs. Katherine W., Cook II , Women's Residence Halls. 
1154 Chicon (GR 60913) ; Kinsoh·ing Dormitory (GR l-':262) ( P.A.X. 321). 
Montgomery, Myrtie King, Food Senice Supcn·isor Ill , Varsit)' Cafeteria. 
5205 Avenue F (GL35923); Varsity Cafeteria (GRl-7557) (P.A.X.396). 
•Montgomery, Mrs. Norma G., Tabulating Equipment Operator II, Computation 
Center. 
2701 Pinewood Terrace (GL 33489); C. C. (GR 1-1066) (P.A.X. 318). 
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*Montgomery, Robert Hargrove, Ph.'D., Professor Em eritus of Economics. 
Route 1, Box 118, Leander, Texas (FA 61582); B. E. 0. B. 523 (GR 1- 3211) 
(P.A.X.1711). 
*Montgomery, Robert Langford, Jr., Ph.D., Associate Professor of English. 
3410 Cherry Lane (GR 72095); Engl. B. 223 (GR 1-3561) (P.A.X. 759). 
*Moody, Mrs. Mary Lee, B.B.A., Senior Secretary, Office of the Dean, Graduate 
School. 
500B Franklin Blvd. (GL 29152); 0. L.B. 104 (GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
Moon, James Clifford, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
712 W. 22%; E. Sc. B. 431 (GR 1-3653). 
*Moon, Mrs. Rella Lorena, Secretary, Student Health Center. 
507 E. 47 (HO 55551); H. C. 17 (GR85711) (GR 1-1824). 
Moore, Mrs. Alberta, B.B.A., Statistical Clerk, Endowment Office. 
1903 McCall Rd. (GR 21045); Main B. 301 (GR 1-5781) (P.A.X. 722). 
*Moore, Mrs. Alta Lougene, Administrative Secretary, Intercollegiate Athletics. 
3702 Robinson (GR84165); G. G. 115(GR1-7545) (GR63713). 
Moore, Art, B.B.A., Accountant I, Auditor's Office. 
3301 Red River, Apt. 309 (GR 72137); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 
771). 
*Moore, Mrs. Charles Joe, Director Emeritus, Visual Instruction Bureau. 
2002 Whitis (GR 87183). 
Moore, Mrs. Elizabeth Tinnin, Technical Reports Editor I, Bureau of Economic 
Geology. 
7901 Manchaca Rd. (HI 20514); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
*Moore, Harry Estill, Ph.D., Professor, Department of Sociology and NDEA 
Counseling and Guidance Training Institute ; Editor, "Southwestern So-
cial Science Quarterly." 
1215 W. 22% (GR 29668); G. H. 316 (GR 1-1122) (P.A.X. 950). 
*Moore, Herman, Motorboat Operator, Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texas (RI 95550). 
*Moore, Jack Spencer, D.D.S., M.S.D., Consulting Oral Surgeon, Student Health 
Center. 
706 W.19 (GR 72451); H. C. (GR 1-1824). 
*Moore, Mrs. Jerry C., B.S. in H.E., Administrative Assistant, Office of the Dean, 
College of Business Administration. 
1002 Winsted Lane (GR21017); B. E. 0. B. 203 (GR 1-1449) (P.A.X. 
1285). 
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*Moore, Leslie Stewart, B.S., Executive Assistant, Balcones Research Center. 
2123 Barton Hills Dr. (HI 27189) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
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•Moore, Lowell Gideon, B.S., Associate Professor of Military Science; Lieu-
tenant Colonel, USA. 
6618 Argentia Rd. <H057967); ROTC B. 203(GR1-5919) (P.A.X.857). 
Moore, Mary Katherin e, B.A., Teaching Assistant in Romance Lanf(uagcs. 
2218 Rio Grande <GR 20923): Pearce II . 208 <GR 1-1554) (P.A.X. 1736) . 
*Moore, Mrs. Mary L., Administratfre Secretarr. Teacher Placement Service. 
1610 Newfield Lane (GR 75755); S. H. 209 (GR 1-3266 or 3552). 
*Moore, Roher! Lee, Ph.D., M.N.A .S., Professor of Math ematics . 
904 W. 23 (GR 63608); Ben. H. 319 (GR 1-1524). 
Moore, Ronald Jay, B.A., NIH Predoctoral Training Grant Fellow, Train ing Grant 
in Physiology. 
2404A Sharon Lane (GR 63107); E. Sc. B. 415 (GR 1- 7462\. 
Moore, Sallie Beth, M.A., Assistant Professor of Home Economics. 
1709 W. 32 (GL 28231); H. E. B. 123 (GR 1-7351). 
*Moore, Thomas J., Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
1401 Walnut (GR 23069); Service B. 210(GR1-3200) (P.A.X. 277). 
*Moore, Walter C., B.Arch., Architect and Assistant to Comptroller. 
4707 Balcones Dr. < GL 30553) ; Main B. 121M (GR 1- 1515 l ( P.:\.X . 229). 
*Moore, Walter L., Ph.D., Professor of Civil Engineering. 
4508 Crestway Dr. (GL 21180); Taylor H. 171 (GR 1 - 1 3 ~6 l ( P .A.X . 279 l. 
*Moorhead, R. Dean, B.A., LLB., Visiting Professor of Law. 
3907 Balcones Dr. (GL 34742); Townes H. (GR 1-5151) . 
*Moran, Mrs. Janice K., Senior Secretary, Department of Aero-Space Engineer-
ing. 
5209B Joe Sayers ; Engr. L. 112 (GR 1-1356) (P.A.X. 280). 
•Moran, Louis Joseph, Ph.D., Associate Professor of Psycholog.-. 
2206 Meadowbrook Dr. (GR 89162) ; l\lezes H. 203 (GR 1- 5175) ( P.A.X. 
617). 
~foran, William C., T eaching A ssistant in Chemistry. 
5209B Joe Sayers ; E. Sc. B. 6 <GR 1-5022 or 5275) (P.A.X. 312). 
More, .Mrs. Nettie Doscher, Senior Secretary, T eaching Gallery, Department of 
Art. 
601 W.11(GR278021; Art B. 20<GR1- 1720) (P.A.X. 1506). 
*Morell, John David, :\LS. in :\LE., Teaching Assistant in Mechanical Engineer-
ing. 
Brackenridge Apt;,., #1208C (GR869G81; S Hall 103<GR1-1501). 
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*Morell, Mrs. Olga M., Housekeeper I, Women's Residence Halls. 
607 E. 50 (GL 30687); Blanton Dormitory (GR 1-5436) (P.A.X. 933). 
*Moreno, Joseph, M.S. in Phar., Special Instructor in Pharmacy; Procureme11t 
Officer, College of Pharmacy. 
401E. 35; Phr. B. 4A (GR 1-3971) (P.A.X. 576). 
*Morey, Philip Stockton, M.A., Research Scientist Associate IV, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
8602 Hathaway Dr. (HO 51709); Taylor H. 173 (HO 56501-12). 
*Morgan, Carl William, Ph.D., Associate Professor of Civil Engineering. 
4611 Edgemont Dr. (GL33036); Taylor H.175(GR1-7250) (P.A.X. 352) . 
*Morgan, Daniel Croxton, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Economics. 
3204 Harris Pk. (GR 68713); B. E. 0 . B. 418 (GR 1-3211) (P.A.X.1469). 
*Morgan, Douglas Neil, Ph.D., Professor of Philosophy. 
5001 Westview (GL 35090); W. H. 316 (GR 1-1919) (P.A.X. 995). 
*Morgan, Mrs. Ellenora J., Senior Secretary, Radiobiological Laboratory. 
5209 Duval (GL 27892); Balcones Research Center (HO 56501-21). 
*Morgan, Mrs. Garrah M., B:S., Administrative Secretary, Bureau of Engineering 
Research. 
Brackenridge Apts., #153~B (GR 25293); Taylor H. 104B (GR 1-1064 or 
3041) (P.A.X. 281). 
Morgan, H. Wayne, Ph.D., Assistant Professor of History. (On leave.) 
SOOD Nelson; G. H. 402. 
*Morgan, J. Hamlyn, III, B.S., Research Scientist Assistant //, Department of 
Chemistry. 
Brackenridge Apts., #1533B (GR 25293) ; E. Sc. B. 6 (GR 1-5275). 
*Morgan, James A., Sr., Typesetting Machine Operator, University Printing Di-
vision. 
204 W. Croslin (GL 37186); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Morgan, Leon 0., Ph.D., Professor of Chemistry. 
3200 Bonnie Rd. (GR 63408); C. B. 211W (GR 1-5266 or 1567) (P.A.X. 
983). 
*Morgan, Mrs. Margaret Stewart, Administrative Assistant, University Develop-
ment Board. 
4918 Timberline Dr. (GR 72633); Main B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X. 1211) . 
*Morgan, Teddy Maurice, Building Attendant, Defense Research Laboratory. 
Buda, Texas (295-3671); 500 E. 24 (GR 1-5952 or 1762). 
*Moritz, Joseph A., Painter, Physical Plant, Utilities, Heating and Power Plants. 
7612 Hardy Dr. (GL 36073); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
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Morrell, Winifred Joyce, Senior Secretary, Radiobiological Laboratory. 
3311 Bryker Dr. (HO 50108) ; Balcones Research Center (HQ 56501- 3) . 
*Morris, Gerald Lavoy, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2914 Beanna (GR 63215); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Morris, Mrs. Mozelle H., B.A., Administrative Assistant, Library. 
2055B Sabine (GR 21043); Main B. 202 (GR 1-3811) (P.A.X. 1111) . 
*Morris, Peter Don, M.A., Research Scientist Associate III, Defense Research 
Laboratory. 
2814 Rio Grande (GR 89436); 500 E. 24 (GR 1-1201) . 
*Morrison, Mrs. Dorothy G., Secretary, R egistrar's Office. 
206 E. Powell Lane (GL 24926); Main B. 1 (GR l- H33) (P.A.X. 2i2). 
*Morrison, Fred, Clerk-T ypis t, Construction and Maintenance. 
1801 W. 1; Service B. BA (GR 1-3939) (P.A.X. 1268). 
*Morrison, Keith E., B.A., M.S., LL.B., Professor of Law. 
3205 Highland Terrace West (GL33365); Townes H. 308(GR1-5151) . 
Morrisroe, Michael F., M.A., Teaching Assistant in English. 
Box 8247, University Station; Engl. B. 406 (P.A.X. 738). 
Morrow, Cindi Dell, Clerk-Typist, Balcones R esearch Center. 
Rt. 4, Box 229F (HO 56052); Taylor H.173 (HQ 56501-17). 
*Morrow, Gerard Aubrey, Technical Staff Assistant III, Language Laboratory. 
617 Terrell Hill Dr. (HI 41187); Batts H. 225 (GR 1-7163) (P.A.X. 924). 
*Morrow, Maree L., Senior Clerk, Bureau of Economic Geology. 
Route 4, Box 229F (HO 56052); Taylor H. 173 (HO 56501- 12). 
Morrow, Marie Betzner, Ph.D., Associate Professor of Microbiology ; Mycologist. 
Research in Aerobiology. 
2312 San Gabriel (GR 29062); E. Sc. B. 216 (GR 1-3527). 
*Morrow, Mrs. Opal Lea Gossett, B.A., Executive Assistant, Office of the Dean, 
College of Arts and Sciences. 
510 Lockhart Dr. (HI 26175); W. M. 0. B. 101 (GR 1- 1246) (P.A.X. 1283). 
*Morrow, Ross E., B.S. in E.E., Teaching Assi.1tant in Electrical Engineering. 
2214 Bristol Dr. (GL 28075); S Hall 106(GR1-1853) . 
*Morrow, Mrs. Virginia Guinn, Secretary, College of Pharmacy. 
Deep Eddy Apts., # 386F; Phr. B. 106 (GR 1- 1244) <P.A.X. 583). 
*Mortimer, Mrs. Grace M., B.A., B.S., in L.S., Librarian I (R eference), Package 
Loan Library. 
4501 Rowood Rd. (GL 24241); Extension Bl<lJ!. 202 (18th and Sabine) (GR 
1-7237) . 
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*Mosby, Mrs. Eva Marie, B.S., Research Scientist Assistant I, Training Grant in 
Physiology. 
1132 Chicon (GR 20714); E. Sc. B. 121 (GR 1-5420) (P.A.X. 915). 
*Moseley, Frank Nathaniel, B.S., Teaching Assistant in Biology. 
203 E. 35 (GR 79292); B. L. 108A (GR 1-3163). 
*Moseley, Mrs. Kay Sharron, Secretary, Department of Sociology. 
5205 Brookdale (GL 38013); G. H. 303 (GR 1-1122) (P.A.X. 959). 
*Moseley, Mrs. Marcel G., Senior Secretary, Student Health Center. 
203 E. 35 (GR 79292); H. C.135(GR1-1824) (GR85711). 
Moseley, Mrs. Myrtle T., M.A., Teaching Assistant in Classics. 
1411 Preston (GR 64180); Main B. 2707 (GR 1-5743) (P.A.X. 1180). 
Moses, James Oscar, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
3300 Kerbey Lane (GR 28443); Pearce H. 12 (GR 1-1554) (P.A.X. 1727). 
*Moses, Mrs. Peggy Wunsch, Clerk, Law Library. 
1901 Fairlawn (HI 41025); Townes H. 211 (GR 1-1651). 
Moss, Billie L., Building Attendant. 
708 Northwestern; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*'Mossner, Ernest Campbell, Ph.D., Professor of English. 
3001 Glenview (GR 75733); Engl. B. 216 (GR 1-3561) (P.A.X. 750). 
Moten, Mrs. Myrtia M., Cook II, University Tea House. 
2929 E. 13 (GR81868); 2503 San Jacinto (GRl-5443) (P.A.X.831). 
*Moten, Thomas W., Building Attendant. 
1104 Toyath (GR 77238); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Mott, Hallie D., Painter, Balcones Research Center. 
6505 Chesterfield (GL35554); TaylorH.173 (H056501). 
Mounce, Gary J., M.A., Teaching Assistant in Government. 
606W.17,Apt.205; W.H.203 (GRl-5121) (P.A.X.221). 
*Mouton, Mrs. Jane Srygley, Ph.D., Lecturer in Psychology. 
2305 Hartford Rd. (GR 83894); Mezes H. 202A (P.A.X. 532). 
*Mowery, Ellsworth C., Carpenter, Maintenance and Repair Shop. 
5301 Wasson Rd. (Hl21148); 'Service B. 8 (GR 1-3877) (P.A.X.1207). 
Mowery, Susan, M.A., Assistant to the Co-ordinator, International Office, Inter-
national Co-operation Administration. 
1204L Elm (GR 77114) ; 100 W. 26(GR1-5763). 
*'Mowry, James Nelson, B.A., M.S., Special Instructor in Physical Training for 
Men. 
300 Northeast 'Dr. (GL 35389); G. G. 36 (GR 1- 5927). 
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*Mozley, Loren Norman, Professor of Art. 
311 Buckeye Trail (GR 72435); Art B.131(GR1-3365). 
Mueck, Theresa A., Food Preparation Worker, Women's Residence Halls. 
402 E. 30 (GR82692); Andrews Dormitory (GRl-3373) (P.A.X.523). 
*Muecke, Herbert Osca r, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Mathematics. 
2407D Nueces (GR 88087); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Muecke, Thomas Wayne, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
700B Manor Rd. (GR 62373); C. B. 126. 
*Muehlberger, William Rudolf, Ph.D., Professor of Geology; Director, lnvestiga· 
tions of the Buried Crust of the North American Continent. 
3507 Hillbrook Circle (GL38906); G. B. 309(GR1-1347) (H056501-32). 
*Mueller, Wilbert Gerhard, B.A., Teaching Assistant in Sociology. 
1902 Greenwood (GR 68504); G. H. 326 (GR 1-1122) (P.A.X. 500). 
*Muennink, Raymond J. , Traffic and Security Officer. 
2606 Geraghty (GL35329); Service B. 22 <GRl-3131) (P.A.X.208). 
Muir, Thomas Gustave, Jr., B.S. in Phys., R esearch Scientist Assistant I, Defense 
Research Laboratory. 
800 Meriden Lane (GR 25268); 500 E. 24(GR1- 1203) . 
Mullen, Barbara Ann, B.B.A., Senior Library Assistant, Undergraduate. 
2104 Nueces (GR 78245); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
*Mullens, Charles 0 ., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
2400 Forres t Ave. (Hl25487); Service B. 213 (GRl-3771) (P.A.X. 440). 
*Mullins, Mrs. Lorene B., Accounting Clerk I, Bursar's Division, Auditor's Office. 
102 E. 45 ; Main B. 8 <GR 1- 1056) (P.A.X.1253or1254). 
*Mumma, Edwin Wilson, Ph.D., Associate Professor of Management. 
3704 Gilbert (GR29054) ; B. E. 0. B. 525 (GRl- 3193) (P.A.X. 1293). 
*Muniz, Louis, Utility Worker, Balcones R esearch Center. 
1122 Mark; Taylor H. 173 (HO 56501- 8) . 
*Munn, Mrs. Ronda Lee, Senior Secretary, Industrial and Business Training 
Bureau. 
207 El Paso (III 28045); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447) . 
*Murakawa, Mrs. Noriko, ~I.A., Social Science R esearch Associate I , Department 
of Educational Psychology. 
G04B E. 20% (GR 27440); S. H. 208 (GR 1-1022) . 
*Murakawa, Takao, Ph.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow in Chemistry. 
604B E. 20% (GR27440) ; C. B. 107W (GRl-1145) (P.A.X. 645). 
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*Murphy, Alton C., Ed.D., Associate Professor of Educational Psychology; Re-
search Psychologist, Human Talent Research Project and Laboratory of 
Human Behavior. 
2508 Dormarion Lane (GR20959); S. H. 309 (GR1-5612or5421). 
Murphy, Johnnie Polk, B.A., Research Scientist Associate I, Radiobiological 
Laboratory. 
2308 Longview (GR87605); Balcones Research Center (H056501-23). 
*Murray, Christopher B., B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
Box 7053, University Station; Ben. H. 313(GR1-1524). 
*Murray, Mrs. Glenda Louise, Clerk-Typist, Package Loan Library. 
2903 Del Curto Rd. (HI 41180); Extension Bldg. 202 (18th and Sabine) 
(GR 1-7237). 
*Murray, Jack Warren, M.A., Teaching Assistant in Economics. 
2832 Shoalcrest (GR 20901); B. E. 0. B. 419 (GR 1-3211) (P.A.X. 1470). 
*Myers, Jack, Ph.D., Professor of Botany and Zoology; Director, Laboratory of 
Algal Physiology. 
2408 Vista Lane (GR 69673); E. Sc. B. 430 (GR 1-1686) (P.A.X. 456). 
*Nabors, John H., Jr., B.A., Lecturer in Business Statistics. 
5413 Manor Rd. (HO 59519); B. E. 0. B. 619 (GR 1-1468 or 1335) (P.A.X. 
1289). 
*Nagy, Andrew, Technical Staff Assistant III, Department of Engineering Me· 
chanics. 
7806 Gault (GL36190); Engr. L., 114(GR1-5144) (P.A.X. 974). 
*Namy, Jerome Nicholas, B.A., Teaching Assistant in Geology. 
807 Park Blvd.; G. B. 117. 
*Nancarrow, David Alec, B.A., M.F.A., Assistant Professor of Drama. 
1503 Ridgehaven Dr. (HO 55773); Drm. B. 224 (GR 1-5871) (P.A.X. 262). 
Nance, Beverly, M.A., Assistant Professor of Mathematics. 
Route 5, Box 82 (HI 25259); Ben. H. 213 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Narise, Mrs. Sumiko, M.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow, Genetics 
Foundation. 
1209 Windsor Rd.; E. Sc. B. 519(GR1-3730). 
*Narise, Takashi, Ph.D., Research Scientist Associate V, Genetics Foundation. 
1209 Windsor Rd.; E. Sc. B. 520 (GR 1-3730). 
*Nation, Thomas Hadley, B.A., Teaching Assistant in Speech. 
3005 Red River (GR 60813); Spe. B. 300 (GR 1-5252) (P.A.X. 566). 
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*Nations, Mrs. Josephine, B.S. in H.E., Secretary, Texa.s Union. 
514 Dawson, Apt. 214 (HI 20264); Union B. 307 (GR80803) (GR 1-3616) 
(P.A.X. 903 or 328). 
*Nauert, Alto S., Plumber, Housing and Food Service, Repair and Maintenance. 
2613 Stacy Lane (HI 22552); 2612 University A Ye. {GR 1-3321). 
*Nauert, George William, Plumber, Housing and Food Service Repair and 
Maintenance. 
Route 1, Box 237 (WA61633); Shop,2612 University Ave. (GR 1-3321) . 
*Nauer!, Herbert Martin, Guard, Balcones Research Center. 
1209 Romeria { GL 38401) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Naumann, Billy Keith, Technical Staff Assistant Ill, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
604 W. Crestland Dr. <GL 25683); Engr.-S. B. <GR 1-5761). 
*Neal, Ernest L, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
2354 Washington; Service B. 210(GR1-5371) (P.A.X.1263). 
*Neal, Hulon, Laboratory Research Assistant I, Genetics Foundation. 
912 Catalpa; E. Sc. B. 21. 
*Neal, Joe West, Ph.D., Lecturer in Government ; Director, International Office; 
Campus Co-ordinator, AID/ Baghdad University and AID/ China Con-
tracts. 
2209 Shoal Creek Blvd. (GR 64192); 100 W. 26 (GR 1-5763) . 
*Neal, Sylvester, Building Attendant. 
2205A Palo Pinto Dr. (GR 85258); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
*Neale, Walter C., Ph.D., Associate Professor of Economics. 
2201 Moffett Dr. (GR 77779); B. E. 0. B. 423 (GR 1-3211) (P.A.X. 1472). 
*Needles, Robert Clinton, B.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Germanic Lan-
guages. 
1808 Mohle Dr. {GR 60782) ; Pearce H. 218 (GR 1-1643) (P.A.X. 396). 
*Neel, Mrs. Joyce, Secretary, Industrial Education Department, Industrial and 
Business Training Bureau. 
Brackenridge Apts., #1106C (GR 65567); Extension Bldg. Annex 112 (18th 
and Sabine) (GR 1-1974). 
*Neely, Gerald L., Technical Staff Assis tant I, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
Brackenridge Apts., # 1529B (GR 28679) ; Taylor H. 173 (HQ 56501-51) . 
*Neely, Mrs. Nora Jean, B.A., Social Science Research Associate II, Department 
of Speech. 
3007 Speedway (GR80945); Spe. B. l (GR 1-5252) (P.A.X. 560). 
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*Neff, Mrs. Frieda Annie, Laboratory Attendant, Department of Home Eco· 
nomics. 
4311Marathon; H.E.B.341 (GRl-5171). 
*Neff, Judson, B.S. in M.E., 'M.'B.A., Professor of Management. 
3404 Mt. Bonnell Dr. (GL 21652); B. E. 0. B. 513 (GR 1-5376) (P.A.X. 
1298) . 
*Neidig, Alton H., Building Crew Foreman. 
P. 0. Box 584, Elgin, Texas (AT 54762); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 519). 
*Neidig, Mrs. Patsy Ann, B.B.A., Accounting Clerk II, Auditing Oil and Gas 
Production. 
5306 Robindale Lane (GL 34812); 408 State Archives and Library Bldg. 
(GR87585) (GR61212). 
Nelligan, Mrs. Bessie, Clerk, Texas Memorial Museum. 
1900 W. 39 (GL33896); Museum (GR 1-1604). 
*Nelson, Craig Eugene, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
2910 Fruth; B. L. 408(GR1-3163). 
Nelson, Don Arthur, B.A., Lecturer in Psychology. 
300D E. 33 (GR 86560); Mezes H. 205C (P.A.X. 511) . 
*Nelson, Mrs. Dorothy Ann, Clerk-Typist, System Personnel Office. 
1402 W. 13 (GR 70944); W. H. 8(GR1-5223) (P.A.X. 224). 
*Nelson, Eastin, Ph.D., Professor of Economics. 
609 E. 45 (GL 26801); B. E. 0. B. 415 (GR 1-3211) (P.A.X. 1465) . 
*Nelson, Eugene W., LL.B., Professor of Business Law. 
1900SanGabriel (GR21879); B.E.O.B.613 (GRl-3303) (P.A.X.1275). 
*Nelson, Mrs. Evelyn, Food Service Supervisor III, University Commons. 
Del Valle, Texas (HI 23921); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 508). 
*Nelson, Mrs. Goldie M., B.A., Art Regis trar, Teaching Gallery, Department of 
Art. 
5401 Western Hills (HO 57879) ; Art B. 14A (GR 1- 1720) (P.A.X. 1552). 
*Nelson, Ira Irl, Ph.D., Professor Emeritus of Secondary Education. 
3206 Grandview (GL 32227); S. H. 213 (GR 1-5240). 
*Nelson, Jeffrey T., B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
306 Moore, San Marcos, Texas; C. B. 317. 
*Nelson, John B., Ph.D., Special Instructor in Physics ; Research Scientist Asso· 
ciate IV, Nuclear Physics Laboratory. 
903 W. 30 (GR22824); Phy. B. 204 (H056501-25) (GR 1-3171). 
*Nelson, Keith LeBahn, M.A., Instructor in History. 
3704 Bridle Path (GR 78298); G. H. 401 (P.A.X. 979). 
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*Nelson, Lee M., Painter, Construction and Mainte11unce. 
1703 Nash (HI 23793); Service B. 111 (GR l-il83) (P.A.X. 268). 
*Nelson, Lynn A., Building Attendant. 
407 W. 27 (GR 81062); Service B. 104 (GR l-50i2) (P.A.X. 519). 
*Nelson, Mrs. Mary B., .Secretary, Dii-isiun of /lousing and Food Service. 
4611 Finley Dr. (GL 31825); Kinsolving Dormitory, 26th Street Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 862). 
Nelson, !11ary Louise, M.A., M.L.S., Librarian///, Reference. 
2003D Wichita (GR 78846); Main B. 224 (GR 1-3814) (P.A.X. 1127). 
*Nelson, Mrs. Mary Nadine, M.L.S., Librarian//, Academic Center. 
2902 Oakhaven Dr. (HI 27269); A. C. 417 (GR 1-3341) (P.A.X. 1774). 
*Nelson, Mrs. Patricia, Administrative Secretary, Defense Research Laboratory. 
6305 Shoal Creek (GL34181); 500 E. 24(GR1-5954). 
*Nelson, Robert L., B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
l402C W.13 (GR 70944); Pearce H. 12 (P.A.X. 1727). 
*Nelson, Mrs. Winna Gene, M.Ed., Lecturer in Curriculum and lnstructi.on. 
1705 Rogge Lane (HO 56600); S. H. 417 (GR 1-7419 J. 
*Neufeld, Gaylen Jay, B.A., M.S., NIH Predoctoral Training Grant FeUow, 
Training Grant in Physiolcgy. 
3502K Owens Circle; E. Sc. B. 415(GR1-7462). 
Neuman, Peter N., B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
6600 Northeast Dr. (GL 37988); C. B. 
Neuse, Steven Michael, B.A., Library Assistant. 
1804% W. 6 (GR 87842); Main B. 4 (P.A.X. 1117). 
*Neville, Mrs. Sandra H., B.A., Senior Library Assistant, Undergraduate. 
575 Canyon Rim (GR 24410); A. C. lOlA (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
New, Sam H., Bookbinder, University Printing Division. 
4801 Avenue H (HO 50461) ; 2201 Red Rh er (GR 1-5465). 
*Newcomb, William W., Jr., Ph.D., Professor of Anthropology; Director, Texas 
Memorial Museum. 
2609Albata (GL38426); !11useum (GRl-1604). 
*Newell, Bowman, Building Attendant. 
6401 Chesterfield (GL 23316); Sen·ice B. 104 <GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
Newell, Charldean, M.A., Social Science Research Associate II, Institute of Public 
Affairs. 
606 W. 17 (GR 86216); Pearce H. 103 (GR 1-38451 (P.A.X. 943J. 
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*Newlove, George Hillis, Ph.'D., C.P.A., Professor of Accounting. 
3008 Washington Sq. CGL28511); B. E. 0. B. 318 (GR 1-5023) (P.A.X. 
1444). 
*Newman, Thomas Gerald, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
4007 Avenue D; Pearce H. IC (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Newsome, Mack Hamilton, Laborer, Balcones Research Center. 
P.O. Box 129, Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Newton, Mrs. Rebecca M., Clerk, Texas Union. 
3006 Hunt Trail (HO 58929); Union B. 307 (GR 80803) (GR 1-3616) 
(P.A.X. 903). 
*Nichols, Arthur William, Jr., Automotive Mechanic, Maintenance and Repair 
Shop. 
1129 Gunter (GR 77569); Service B. (G.R 1-3877) (P.A.X. 906). 
*Nichols, Mrs. Mary A., Senior Clerk-Typist, Office of Superintendent of Build-
ings and Grounds. 
2909 French Pl. (GR 25902) ; Service B. 101 (GR 1-5822) (P.A.X. 875). 
*Nichols,.'Mrs; Willie J, Building Attendant. 
5200 Bruning (GL 23882); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518) . . 
Nickel; Alvin Albert, M,A.E., Assistant Professor of Art . . 
1911 Cliff (GR 64529); Art B. 223 (GR 1-3365) (P.A.X. 1512). 
*Nickerson, Max Allen, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
841 Airport Blvd. (GR 27330); B. L. 319 (GR 1-3163). 
Niehaus, Bette Annette, Accounting Clerk[, Auditor's Office. 
1708 Manor Rd. (GR 85066); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Nielsen, Gordon L., M.B.A., C.P.A., Lecturer in Accounting. 
3400A Lafayette (GR 64026); B. E. 0. B. 325 (GR 1-5216) (P.A.X. 1449). 
Nilsson, David Otto, B.A., B.S. in Geo!., Special Instructor in Mathematics. 
701 W.23 (GR22072); Ben.H.415 (GRl-7366) (P.A.X.5571. 
*Nixon, Charles Richard, B.B.A., Clerk-Typist, Extension Teaching and Field 
Service Bureau. 
1701 Summitt View (GR87653); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) 
(GR 1-5616). 
*Noack, Mrs. Margaret Eleanor, Senior Clerk-Typist, Intramural Sports for 
Women. 
1903 Belford Dr. (HO 59663) ; W. G. 106 (GR 1-5417 or 1183) (P.A.X. 442). 
Noack, Mildred May, Clerk-Typist, Department of Government. 
400 E. 8 (GR 63926); W. H. 123 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
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*Noel, James S., M.S., Instructor in Civil Engineering. 
4613 Finley Dr.; Taylor H. 417 (GR 1-5703). 
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*Nolen, Calvin Cleave, B.A., Assistant Director, University Det"elopment Board. 
4703 Highland Terrace (GL35723); Main B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X. 
1211). 
*Nolle, Alfred Wilson, Ph.D., Professor of Physics. 
1910David (GR81784); Phy.B.425 (GRl-5510). 
*Nord, .Mrs. Ora, Housekeeper I, Texas Union. 
Circle St., Round Rock, Texas ; Union B. (GR 1-3616) (GR 80803) (P.A.X. 
328). 
*Nord, Ruben N., Games Area Custodian, Texas Union. 
Circle St., Round Rock, Texas; Union B. 201 (GR 1-3616) (GR 80803). 
Nordeman, Mrs. Dorothy K., B.S., Senior Secreta7, Department of Government. 
910 E. 32 (GR65607); W. H. 123A (GR 1-5121) (P.A.X. 963). 
Nordeman, Kenneth Warren, B.B.A .. Lecturer in Business Communications. 
910 E. 32 (GR65607): B. E. 0 . B. 605(GR1-1468) (P.A.X. 1213). 
*Norgaard, Richard Lima, Ph.D., Assistant Professor of Finan ce. 
4513 Balcones Dr. (GL 30519); B. E. 0 . B. 104 <GR 1-7121) (P.A.X. 1413). 
Norman, Mrs. Alma G., Draftsman ll, University Lands, Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 44404) (OX 45706). 
*Norris, R. C., Ph.D., Associate Professor of Speech; Assistant Di,ector of 
Radio/Television (on leave); Director, Monterrey, Mexico, Television 
Project. 
2409 Sharon Lane (GR 24750); R.-T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 579). 
Northington, Martha Kay, B.A., Senior Secretary, Student Financial Aids. 
2008 Scenic Dr. (GR23242); W. M. 0 . B. 203(GR1-5664) <P.A.X. 408). 
*Norwood, Mrs. Barbara Bredt, B.A., Administrative Secretary, Office of the 
Dean, College of Arts and Sciences. 
2812 W. Fresco (GL 21660); W. M. 0. B. lOlA (GR 1-1442) (P.A.X. 
1188). 
Norwood, Mrs. Jeane, Senior Clerk-Typist, Bureau of Public School Service. 
Rt. 3, Box 240 (GL 34664); Extens'on Bldg. 103 (18th and Sabine) (GR 
1- 5883) . 
*Noton, Mrs. Mary Oliver, B.A., Senior Secretary, Student Health Center. 
107 W. 32 (GR 69023); H. C. 18 (GR 1- 1824 l <GR 857lll. 
Nowick, Jo Anne, Senior Clerk-Typist, Radiocarbon Dating Laboratory. 
909 W. 22; Balcones Research Center (HO 56501). 
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*Nowlin, Bernice Tillman, Laboratory Services Supervisor, Department of Chem-
istry. 
1004Eason (GR63712); C.B.20 (GRl-1644) (P.A.X.817). 
*Nowotny, Arno, M.A., LL.B., Dean of Student Life. 
1604 West Lynn (GR69405); Spe. B. 109 (GR 1-5161) (P.A.X. 274). 
*Nowotny, Raymond, Carpenter Foreman, Construction and Maintenance. 
2015 Arpdale (HI 24524); Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X. 1268). 
*Noyes, William Albert, Jr., D.es Sc., Ashbel Smith Professor of Chemistry. 
5109 Lucas Lane; C. B. 113 (GR 1-1048). 
Nulty, Patricia, Membership Clerk, Ex-Students' Association. 
910 E. 38\l:i (GL 28302); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) (P.A.X. 
1221) (GR66201). 
*Nunley, Bobby Gene, M.Ed., Teaching Assistant in Mathematics. 
5307 Middale Lane (GL25471); Ben. H. 415(GR1- 7366) (P.A.X. 557). 
*Nunn, James H., Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
1153 Webberville Rd. (WA62306); Service B. 210 (GRl-3200) (P.A.X. 
277). 
*Nunne~y, Glendon Eugene, Utilities Station Operator (Trainee), Physical 
Plant, Utilities, Air Conditioning. 
1806 Madison Ave. (GL38630); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440). 
Nygrin, Clarence E., Traffic and Security Officer. 
319 Shoan, Taylor, Texas (EL 24617); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 
208). 
Oatman, Mrs. Faye D., Administrative Secretary, Department of Philosophy. 
2301 Bowman; W. H. 316E (GR 1-1919) (P.A.X. 995J. 
*Oatman, Horace B., Jr., Assistant Carpenter Foreman, Construction and Main-
tenance. 
4710 E. 5 (GR 78017); Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X. 1268). 
*Oatman, Roy S., Radio/ Televis ion Control Technician. 
6309 Goodnight Lane (GL 36334); R.-T. B. 202(GR 1-1631) (P.A.X. 391). 
*Oberdoerffer, Fritz, Ph.D., Guest Professor of Music. 
2507 Seton (GR 80930); Mus. B. 300C (GR 1-1847) (P.A.X. 893). 
*Oberer, Walter Eugene, B.A., LLB., Professor of Law. 
1501 Flintridge Rd. (GR 26858) ; Townes H. (GR 1- 5151) _ 
O'Berry, Willie Mae, Senior Secretary (Meteorology), Department of Aero-Space 
Enginee:ing. 
2600 Enfield, Apt. 104 (GR 88194) ; S Hall 113 (GR 1-1551). 
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O'Brien, David, M.A., Instructor in Bible, Xeu.:man Club. 
2010 University AYe. (GR79471J. 
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*O'Connell, Mrs. Christina S., B.S. in H.E., Secretary, Dfrision of Housing and 
Food Service. 
6121 Janey Dr. <GL 36834); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1-3136) (P.A.X. 390). 
O'Connor, Joel Leslie, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
4:Jllh W. 33 <GL32301): Pearce H. 204<GR1-3361) <P.:\.X. 865). 
*Odell, Patrick Lowry, Ph.D., Assistant Professor of Math ematics; Research Sci-
entist , Defense Research Laboratory·. 
5503 Co,entry Lane <GL21861); Ben. H. 407 (GRl- 1366) (P.,\ .X. 557!. 
*O'Dell , Ralph Douglas, B.S. in :\.S.E., Teaching Assistant in Mechanical Engi-
neering. 
1500 W. St. John's <HO 50539); Taylor H. 150J <GR 1-5137) . 
*Oden, Mrs. Carol Ellen, B.A., Research Scientist Assistant II, Radiobiological 
Laborato·y. 
1956E Sabine (GR 74375); Balcones Research Center <HO 56501-30). 
*Odle. Mrs. Jane Bartle,·, B.A., Clerk-Typist . Texas Union. 
304 E. 32 (GR80515); Union B. 342 (GRl-3611) <P.A.X. 904) (GR 
60222). 
*Odom, Mrs. Evelyn K. . A<count;ng Clerk I , Auditor's Office. 
1802 Belford Dr. <GL36478); :\lain B. 136<GR1-3723) (P.A.X. 771). 
*Odom, :\filhurn D., B.B.:\., Manager , Unit-ersity Apartments and Maintenan ce 
Se i·ices. 
1802 Bel~ord <GL 36478): Kinsoh·in g Dormitory, 26th St. Entrance (GR 
1-3136) <P.A.X. 633) . 
*O'Donnell, :\lrs. Rita :\I., Laboratory Research Assistant I, Inst itute of Marine 
Sc;ence. 
Box 386, Port Aransas, Texas <RI 95450). 
*Oerke, Andrew Hal,or. :'If.A., Sales Manager (Trainee), l."nii-ersity Press. 
2700 W. 35: 2211 Red RiYer (GR 1-1926 or 1205 ). 
Oertli , Fre·I Lr na rd. F orPman . Press Room , C:nirersitY Printin g Ditision. 
2)6 E. 26l!z <GR 7505')): 2201 Red Ri,er <G R 1-5465 1. 
Offutt, Daniel Thom as, Ut ilities Station Operator (Tra:nee) , Physical Plant , 
Utilities. He~t ing and Power Plants. 
2001 Paramo1'nt (HI 41641 l ; Power Plant (GR 1-5941) I P.:\.X. 1169) . 
O"Ga·a, Sh iela l\I, :\1.:\ ., Associate Profe.ssor and Director of Physical Training 
for Women: lntramurals Director (Women). 
4904 Strass Dr. tHO 51750); W. G. 105 (GR 1-1862) <P.:\.X. 291). 
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*Oglesby, Mrs. l\Iargaret Kyle, Senior Secretary, School of Law. 
3707 Meredith (GR88370); Townes H. 206(GR1-3727). 
Oh, Yong Kyu, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
1910 Wichita; C. B. 317. 
*O'Hare, Thomas Joseph, B.S., M.A., Teaching Assistant, International Office. 
4609 Parkwood Rd. (HO 57509); 100 W. 26(GR1-1954). 
*Ohlendorf, Mrs. Sheila Macfarlane, B.A., Humanities Research Assistant II, 
Humanities Research Center. 
915 W. 21; A. C. 405 (GR 1-1493) (P.A.X. 1562). 
*O'Keefe, David Glenn, B.S., Television Staging Services Supervisor, Radio/ 
Television. 
4113 Speedway (GL28403); R.-T. B. 115 (GR 1- 1631) (P.A.X. 998). 
Olberding, Mrs. Barbara Farley, Supervising Medical Technologist, Radiobio-
logical Laboratory. 
1803 W. 29 (GR 27947) ; Balcones Research Center (HO 56501-30). 
*Oldham, Robert Spencer, Ph.D ., Lecturer in Zoology. 
935 E. 55; B. L. 307(GR1-3163) (P.A.X.1245). 
*Oldham, William Kaye, B.A.Sc., Teaching Assistant in Civil Engineering. 
lOllA Winsted Lane (GR 25621); Engr. L. 305 (GR 1-5751) (P.A.X. 1155). 
*Olds, Mrs. Dorris LaVanture, B.A., M.S., Technical Staff Assistant 11, Texas 
Memorial Museum. 
3216 Gilbert (GR 24085 l ; Taylor H. 173 (HO 56501-62). 
Olds, Madelin Joan, B.A., Clerk-Typist, Graduate School of Social Work. 
3113 Benelva (GR 65948); C. P. Hall 109 (GR 1-5672). 
Olesch, Reinhold, Ph.D., Visiting Professor of Germanic Languages. 
407 W. 18 (GR 71279) ; Batts H. 214 (GR 1-1643) (P.A.X. 811). 
*Olewin, George H., Technical Staff Assistant V, Department of Physics. 
828 Walnut Creek Dr. (GL34439); Phy. B. 101 (GR 1-5256) (P.A.X. 330). 
Olewin, George Henry, Jr., Scientific Instrument-Maker I , Nuclear Physics Re-
search: Accelerator Project. 
828 Walnut Creek (GL34439); Engr.-S. B. (GR 1-5761) . 
*Oliphint, Joseph B., Jr., M.S. in M.E., Research Scientist Associate V, Military 
Physics Research Laboratory. 
5900 Overlook Dr. <GL 24967); Phy. B. 423 (HO 56501-6). 
*Oliver, Clarence Paul, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Zoology; Director, Re-
search in Zoology; Director, Human Genetics; Director and Professor, 
Genetics Foundation. 
305 E. 32 (GR 28257) ; E. Sc. B. 120 (GR 1-1393) (P.A.X. 450\. 
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Oliver, Frances Elizabeth, B.A., Assistant Registrar. 
3400 Bonnie Rd. (GR86285); Main B. 1 (GRl-5321) (P.A.X. 1256). 
*Oliver, James Kenneth, Guard, Defense Research Laboratory. 
1909 W. 40 (GL 21393); 500 E. 24(GR1-5555) . 
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*Oliver, Robert Morton, M.S., Research Scientist Associate Ill, Clayton Founda-
tion Biochemical Institute. 
6406 Wilbur (GL 36450); E. Sc. B. 11 (GR 1- 3624). 
*Oliver, Symmes Chadwick, Ph.D., Associate Professor of Anthropology. 
5328H Balcones Dr. ; Ben. H. 9 (GR 1-1856). 
*Olle, Edwin Werner, M.B.A., Assistant Athletic Director and Business Manager, 
Intercollegiate Athletics. 
723 Sparks (GR 24248); G. G. 118 (GR 27991). 
*Olm, Kenneth William, Ph.D., Associate Professor of Management. 
6111 Rickey Dr. (H059103); B. E. 0. B. 508(GR1-1151or3676) (P.A.X. 
1281). 
Olsen, Jon Faulkner, Laboratory Research Assistant I, Genetics Foundation. 
109 E. 31 (GR 88177); E. Sc. B. 524. 
*Olsen, Wiley Sutton, T echnical Staff Assistant I, Defense Research Laboratory. 
2529 S. Lamar Blvd. (HI 23104); 500 E. 24(GR1-5413). 
*Olson, C. W., Technical Staff Assistant III, Physical Plant, Utilities, Air Con· 
ditioning. 
1304 Arcadia (GL24877); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440) . 
*Olson, David M., Ph.D., Assistant Professor of Government. 
4100 ldlewild Rd. <GL27503); W. H. 211 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
Olson, Mildred E., Food Service Supervisor I, Va ·sity Cafeteria. 
1507 Olander (GR 88895); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396) . 
*Olson, Oscar H., Jr., Computer Programmer ll, Linguistics Research Center. 
504B E. 46 ( GL 33817) ; The Little Campus, Bldg. B 211 (18th and Red 
River) (GR 1-7353). 
*Oman, Paul A., Carpenter. Const ,uction and Maintenance. 
5615 Adams (HO 50684); Service B. 7 (GR 1-3939) ( P.A.X. 1268) . 
*Ooyama, Jiro, Ph.D., Research Scientist Associate I, Research in Hydrocarbon 
Metabolism. 
1004A W. 25%; E. Sc. B. 224(GR1-1765). 
*Opheim, Mrs. Jan 'e R. , Sen'or Clerk, Personality Research Center. 
4524 Frontier Tr. (HI 42246) ; S. H. 2 (GR 1- 3344). 
*Orme-Johnson, Will'am Henry, B.S. in Chem., Research Scientist Associate I, 
Clayton Foundation B'ochemical Institute. 
Deep Eddy Apts., #358B CGR 61453); E. Sc. B. 238 (GR1-3662). 
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Ornstein, Marjon Bertha, M.A., Instructor in Romance Languages. 
1209 W. 22112 (GR22054); Batts H. 403(GR1-1882) (P.A.X. 681). 
*Orona, Leo G., Food Service Worker, University Commons. 
1129 Ber:;er; Union B.110(GR1-1238) (P.A.X. 522). 
*Osborn, Roger Cook, Ph.D., Associate Professor of Mathematics. 
4010 Vineland Dr. (GR 86018); Ben. H. lll (GR 1-3361) (P.A.X. 1620). 
*Otting, Raymond G., Building Attendant. 
5211 Lera Lynn (HO 55366); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1140). 
*Otto, Billy James, Maintenance Man (Electrical), Physical Plant, Utilities, 
Electric. 
4509 Jinx Ave. (HI 27230); Service B. 203(GR1-5371) (P.A.X. 267) . 
*Otto, Henry J., Ph.D., Professor of Educational Administration; Supervisor, Bu-
reau of Laboratory Schools. 
3404 Windsor Rd. (GR27854); S. H. 325(GR1-5025). 
*Otto, Walter Carl, Technical Staff Assistant V, Defense Research Laboratory. 
4620 Bennett (HO 59304); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Overstreet, Mrs. Amy Lynn, B.A., Clerk-Typist, Office of the Dean, College of 
Arts and Sciences. 
3313B East Ave. (GR 74532); W. M. 0. B. 101 (GR 1- 1246) (P.A.X. 1283) . 
*Overton, David, M.A., Communications Technician, Physical Plant, Utilities, 
Communications . 
1709 W. 30 (GR 26315); Service B. 221 (GR 1-7532) (P.A.X. 389). 
Overton, Philip M., Physician, Specialist (Orthopedics), Student Health Center. 
3408 Mt. Bonnell Dr. (GL 27702); H. C. 7 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Owen, Cecil A., Plumber, Housing and Food Service Repair and Maintenance. 
Rt. 5, Box 363 (HI 21089); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR 80651). 
*Owen, Donald Edward, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Bureau of Eco-
nomic Geology. 
1907 Winsted Lane (GR88839); The Little Campus (18th and Red River) 
(GRl-1534). 
*Owen, Edgar Wesley, B.S., M.A., Lecturer in Geology. 
505 Club Dr., San Antonio, Texas (PE 37406); G. B. 307 (GR 1-3122). 
*Owens, Harold Ruddell, Temperature Control Mechanic (Trainee), Physical 
Plant, Utilities, Refrigeration. 
ll07 Fauntleroy (H057989); Service B. 213(GR1-5775) (P.A.X. 634). 
*Owens, John B., Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, Utilities, Re-
frigeration. 
Box 1193, Buda, Texas (295-3601); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 
634). 
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*Oxley, Mrs. M. Lorraine, B.S., Administrative Secretary, Department of Soci-
ology. 
2309 Rogge Lane (GL 24162); G. H. 303 (GR 1-1122) (P.A.X. 959). 
*Oykstra, Richard Frank, B.S., Teaching Assistant in Biology. 
635 W. 34, Apt. 3 (GL28039); B. L. 219A (GR 1-5858) (P.A.X. 490). 
Pace, Clyde Dean, Groundskeeper, Grounds. 
615 W. 38 (GR33997); Service B. 13(GR1- 3620) (P.A.X. 1170). 
*Pace, Mrs. Twyla Hipp, Senior Secretary, Bureau of Engineering R esearch. 
1126Y2 Reagan Terrace; Taylor H. 104B (GR 1- 1064 or 3041) (P.A.X. 281). 
*Pacharzina, Mrs. Nelrose, Bindery Woman, University Printing Division. 
701 Meriden Lane (GR25614); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Paddock, Mrs. LeBecca Wills, B.F.A., Senior Cle. k, University Personnel Office. 
3407 Shinoak Dr. (GL 32154); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698) . 
*Paddock, Mrs. Lenita Davis, B.A., Senior Secretary, Department of Art. 
606A Elmwood (GR69354); Art B. 222(GR1-3365) (P.A.X. 1589). 
Padron-Hernandez, Oraida Francisca, Clerk-Typist, Library. 
2501 Rio Grande (GR 20003); Main B. 125 !GR 1-3816) (P.A.X. 1114). 
Page, Frances Eleanor, B.A., M.Mus., Lecturer in Music; Music Supervisor, 
Radio/ Television. 
601W.12 (GR 21482); R.-T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 392). 
*Painter, Theophilus Shickel, Ph.D., D.Sc., M.N.A.S., LL.D., Professor of Zo-
ology; Director, Radiobiological Laboratory. 
105 W. 32 (GR 22763); E. Sc. B. 126 (GR 1-7575) (P.A.X. 556). 
*Palla, William, Jr., Building Attendant. 
406 Genard (HO 55943); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
Palmer, Carolyn Ruth, B.Mus., Senior Secretary, Bureau of Public School Service. 
3805 Bailey Lane ( GL 30797) ; Extension Bldg. 102 (18th and Sab:ne) (GR 
1- 5883). 
Palmer, John David, B.A., Teaching Assistant in Government. 
5913 Carleen Dr. (GL 38991); W. H. 203 (GRl-5121) (P.A.X. 221). 
*Palmer, Lynn, Cashier I, Bursars Division, Auditor's Office. 
7109 Ryan Dr. ( GL 36150); Main B. 8 (GR 1- 1056 ) ( P.A.X. 1253) . 
*Palmer, Mrs. Vera M., Elevator Operator. 
7109 Ryan (GL36150); Service B.104(GR1-7177) (P.A.X. ll21 or519). 
*Palmer, William 0., Guard, Balcones Research Center. 
Brown Lane (GL 30832); Taylor H. 173 (HO 56501) . 
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*Palmero, Mrs. Loretta Adine, Senior Clerk-Typist, Correspondence Divi.sion, 
Extension Teaching and Field Service Bureau. 
1500C Barton Springs Rd.; Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 
1-5616). 
*Palmos, Mrs. O'Connsa Gene, Clerk-Typist, Library. 
11502 Indianhead (GL 23577); A. C. 29 (GR 1-3081) (P.A.X. 1122) . 
*Palmquist, Walter David, Assistant Supervisor, Data Processing Division. 
1504 E. 37 (GR 87549); Main B. 24 (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
*Pampell, Oties L., Building Attendant. 
6308 Laird (GL 30475); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1380). 
*Pantier, Paul 0., B.S., Assistant Superintendent of Buildings and Grounds. 
5906 Carleen Dr. (GL 22330); Service B. 101 (GR 1-5822) (P.A.X. 875) . 
*Papageorgis, Demetrios, Ph.D., Assistant Professor and Director of Clinical 
Training Program, Department of Psychology. 
5324B Balcones Dr. (GL 30685) ; Mezes H. 307A (GR 1-3393) (P.A.X. 910). 
Pardun, Robert M., B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
207112 W. 15, Apt. 4; Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865). 
*Paredes, America, Ph.D., Associate Professor of English. 
3106 P:necrest Dr. (GL32625); Engl. B. 24(GR1-3561) (P.A.X. 714). 
*Parker, Mrs. Betty June, M.A., Psychologist I (Reading Improvement Pro-
gram), Testing and Counseling Center. 
6400 Shoal Creek Blvd. ( GL 26649) ; W. M. 0. B. 405 (GR 1-3515). 
*Parker, David Edgar, Photographic Technician, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
3111B Tom Green (GR 86261); Taylor H.173 (HO 56501-51). 
Parker, Eddie Worth, Technical Staff Assistant 11, Defense Research Laboratory. 
2002 Un'versity Ave. (GR 88230); 500 E. 24 (GR 1-5952). 
*Parker, Edgar E., Stores Clerk 11, Physical Plant, Utilities, Receiving Depart-
ment and Stores. 
1217 Alegria (GL 21691); Service B. 210 (GR 1-3200) (P.A.X. 277 or 
1660). 
Parker, Mrs. Ella Frances Vaughn, B.S., M.A., Social Science Research Associate 
II. Research in Texas History. 
2300 Bowman (GR 26973); 0. L.B. 105 (GR 1-7322). 
*Parker, Franklin, Ed.D., Associate Professor of History and Philosophy of Edu-
cat inn. 
6400 Shoal Creek Blvd. (GL 26649); S. H. 223 (GR 1-5242). 
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*Parker, Luther Ray, B.S. in Phar., Assistant to the Dean, College of Pharmacy; 
Director of Pharmacy Extension Training (Training Specialist), Office of 
the Dean, Division of Extension. 
5213 Robinsdale Lane (GL 23098); Phr. B. 2A (GR 1- 3383) (P.A.X. 315). 
*Parker, Mrs. Marjorie Davisson, M.Ed., Special Instructor in Speech. 
3200 Bryker Dr. (HO 50198); Spe. B. 303 (GR 1-5252) (P.A.X. 570). 
*Parker, Patrick L., Ph.D., Research Scientist Associate V and Acting Director, 
Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texas (RI 95738) (RI 95550). 
*Parker, Richard B., M.A., Teaching Assistant in Zoology. 
1021 Ellingson Lane (GL 34203); E. Sc. B. 415(GR1-7462). 
Parker, Robert Phillip, B.A., Teaching Assistant in Speech. 
3301 Red River, #210 (GR 74839); Spe. B..300(GR1-5252). 
*Parker, W. C., Bookbinder, University Printing Dit·ision. 
P. 0. Box 4694; 2201 Red River (GR 1-5465) . 
Parkyn, Donald Wilson, B.S. in B.A., M.A., Teaching Assistant in Mathematics . 
1959 Sabine, Apt. 103 (GR 27379); Ben. H. lB <GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Parr, Mrs. Barbara, Office Manager, Texas Student Publications, Inc. 
4012 Sinclair (GL 33467); J.B. 107 (GR 1-5244) <P.A.X. 430). 
Parr, William G., Jr., Animal Caretaker I , Radiobiological Laboratory. 
3020 E. 13 (GR 70712); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Parrish. Charles J .. M.A., Assistant Professor of Government. 
51l E. 40 (HO 5i863); W. H. 221 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
*Parsons, Edward C., Off set Pressman, University Printing Division. 
404 Wilmes Dr. (GL34143); 2201 Red River (GR 1-5465) . 
Parsons, Mark Lemual, Laboratory Research Assistant 11, Texas Archaeological 
Salvage Project. 
Balcones Research Center (HO 56501-65). 
Partee, Morriss Henry, B.A., Teaching Assistant in English . 
2211 Leon, Apt. lE; 0. L. B. 15 (GR 1-3561) iP.A.X. 973) . 
*Pasciuti, Mrs. Joan Elizabeth, A.S.C.P., Supervising Medical Technologist , 
Radiobiological Laboratory. 
348 Tibbetts Pl. (GR 85205); Balcones Research Center mo 56501-35). 
*Patrick, Frederick W., B.S. in E.E., Research Engineer Assistant I, Electrical 
En([ineering Research Laboratory. 
1504B W. 13 (GR 29763); Taylor H. 173 mo 56501-55). 
*Patrick, Mrs. Marylee, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
507C Elmwood (GR 29763) ; Main B. 28 (GR 1-1771 l (P.A.X. 1257) . 
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Patrick, Nelson Gray, Ed.D., Associate Professor of Music Education; College of 
Fine Arts; Interscholastic Music Director, Bureau of Public School 
Service. 
3510 Hillbrook Dr. (GL 33017); V Hall 102G (GR 1-1765) ; Extension Bldg. 
102 (18th and Sabine) (GR 1-5884). 
*Patschke, Reinhold A. , Building Attendant. 
1212 Alguno (GL 38591); Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X. 519). 
*Patterson, Caleb Perry, Ph.D., LL.B., Professor Emeritus of Government. 
2503 Wooldridge Dr. (GR63295). 
*Patterson, Harold Gene, M.A., Instructor in Bible, Church of Christ Bible Chair. 
2501 Ridgeview (HI 20934) ; 1903 University Ave. (GR 66088) . 
*Patterson, Jack Coleman, M.Ed., Head Track and Cross Country Coach, Director 
of Texas Relays, Intercollegiate Athletics. 
2207 Townes Lane (GR 295i5) ; G. G. 123 (GR 1-3931). 
Patterson, Mrs. Laura Marguerite, M.B.A., Lecturer in Management. 
3207 Harris Park Ave. (GR 71470); B. E. 0 . B. 517 (GR 1-3676) (P.A.X. 
364). 
Patterson, Nancy Elizabeth, 'B.A., Senior Library Assistant, Law. 
408 W. 33 (GL 26677); Townes H . 211 (GR 1-1651). 
*Patterson, Robert L., B.S., Teaching Assistant in Petroleum Engineering. 
2422 Keating (GR62876); P. E. B. 307(GR1-3161) (P.A.X. 245). 
Patterson, Virginia C., M.Ed., Audio-visual Education Specialist II (Program-
ming) , Visual Instruction Bureau. 
1405 E. 34 (GR83861); Extension Bldg. Annex 205 (18th and Sabine) 
(GRl-3574). 
*Patterson, Woodrow Wilson, LL.B. , Visiting Professor of Law; Legal Aid Di-
rector, School of Law. 
4300 Caswell (GL 30308); Townes H. 114(GR1- 1662). 
*Patton, Chester C., Building Attendant. 
2806 S. 4 (HI 24202); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 519). 
*Patton, Mrs. Ellen Frederick, Library Assistant, Hogg Foundation for Mental 
Health. 
4111 Avenue D (GL 31508); Main B. 2400(GR1-5041). 
*Patton, M'lton L., Building Attendant. 
2705 Crest (GR 70726); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*Pauer, Elmer Joseph, Litho Cameraman, University Printing D:vision. 
3707 Vineland Dr. (GR 81296); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Paulissen, Mrs. Margaret O'Neill, B.S., Social Science Research Associate I, 
Bureau of Business Research. 
7512 St. Cecelia (GL 27422); B. E. B. 516 (GR 1- 1616) (P.A.X. 1483). 
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Pavliska, Carolyn Joyce, Clerk-Typist, Physical Plant, Office of Superintendent 
of Utilities. 
1013 E. 49; Service B. 210(GR1-7221) (P.A.X. 777). 
Paxton, Mrs. Gertrude 2\foss, Housekeeper II, Women's Residence Halls. 
2611 Little John Lane (HI 28623); Kinsoh-ing Dormitory (GR 1-7303) 
( P.A.X. 377). 
Paxton, Mary Davis, B.S., Library Assistant, Texas Collection. 
1908 Whitis, Apt. 3 <GR 74857); 0 . L.B. 201 (GR 1-5961) (P.A.X. 1125). 
*Payne, B. Iden, LL.D., Guest Professor of Drama. 
2708 Carlton (GL38956); Drm. B. 108<GR1-7544) (P.A.X. 254). 
*Payne, William H., Electrician, Physical Plant, Utilities, E'ectric. 
107 Beaver (GL 30425); Service B. 203 (GR 1-537 1) (P.A.X. 267). 
*Pearce, Mrs. Sue D., Secretary, Departments of Drawing and of Aero-Space 
Engineering. 
1007 E. 39 (GL 35313); Engr. L. 414 (GR 1- 1482) (P.A.X. 939); En6r. L. 
112E (GR 1-1356). 
*Pearson, Mrs. Erna Herzog, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
207 E. 34 (GR 77413); Ben. H. 408(GR1-7366) (P.A.X. 557). 
*Pearson, Frederick Joseph, Jr., M.A., Research Scientist Associate II, Radio-
carbon Dating Laboratory. 
1308 E. 52 (HO 56977); Balcones Research Center <HO 56501-29). 
*Pearson, James Elmo, Steam Distribution Foreman, Physical Plant , Utilities, 
Steam Distribution. 
Route 5, Box 94H (HI 41394); Service B. 213 (GR 1-3793) (P.A.X. 1265) . 
Pearson, Jim Berry, Ph.D., Associate Professor of History; Assis tant Dean, Col-
lege o_f Arts and Sciences. 
6116 Janey Dr. (GL23439); G. H. lB (GRl- 3261) (P.A.X. 945); 
W. M. 0. B.101(GR1-1246) (P.A.X.1283). 
Pearson, Robert B., Jr .. B.E., NDEA Title JV Research Fellow, Quantum Elec-
tronics Research Laboratory. 
Engr. L. 413(GR1-3265). 
*Pease, James, 1\fos.D., Guest Professor of Music. 
606 W. 17 (GR 78400); 1\lus. B. lOlA (GR 1-1655) (P.A.X. 5-rn. 
*Peck, John R., Ph .D., Associate Professor of Educational Pncholo{!v; Director 
and Associate Professor, Research in Success of Young A:lult Male Re-
tardates. 
1804 Raleigh <GR 20787); S. H_ 313 <GR 1- 5722). 
Peck, Leigh, Ph.D., Associate Pro_fessor of Edu~ationa! Psycho'ogy. 
4203 Arnnue B (GL 32739); S. H. 306 (GR 1-5848). 
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Peck, Margaret, M.A., Dean of Women. 
2701 Wooldridge Dr. (GR 20788); Spe. B. llO (GR 1-3763) (P.A.X. 1195). 
*Peck, Robert F., Ph.D., Professor, Department of Educational Psychology and 
NDEA Counseling and Guidance Training Institute; Director, Personality 
Research Center. 
3304 Glen Rose (GL 25882); S. H. 303(GR1-3933). 
*Pedersen, A. John, Painter. Construction and Maintenance. 
1206 Newport (HO 55197); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
Pedersen, David E., B.A., M.S., Teaching Assistant in Geology. 
3108 Speedway; G. B. 410 (GR 80287). 
Pederson, Lora Lee, M.A., Professor of Social Work. (On leave.) 
1507 Rainbow Bend (GR 85003). 
Peek, Darwin Eugene, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
2200 Nueces, #106 (GR 69318); Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865). 
*Pekar, William F., Building Attendant. 
Granger, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1251 ). 
*Pelton, Richard B., M.A., Research Scientist Associate II, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
River Hills Rd. (GR 84723); E. Sc. B. 337 A (GR 1- 3327). 
*Peiia, Albar A., B.S., M.A., Teaching Associate in Romance Languages. 
1907 University Ave.; Batts H. 402 (GR 1-1882) (P.A.X. 680). 
*Pendergraft, Eui>:ene D., B.A., Associate Director and Research Scientist Asso-
ciate V, Linguistics Research Center. 
1805 Ridgemont Dr. (GL 22981); 311E.14 (GR 866ll). 
*Pendley, Chester Ray, Technical Sergeant, USAF, assigned to Radiobiologirnl 
Laboratory. 
1301 Piedmont (GL 31367); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Pengra, Michael, B.F.A., Teaching Assistant in Speech. 
5508 Caprice Dr. (HQ 55862); R.-T. B. 211 (GR 1-1631) (P.A.X. 1746). 
*Penick, Daniel A., Ph.D., Professor Emeritus of Classics; Tennis Coach Emeri-
tus. 
3715 Robinson (GR 22516); Main B. 2602 (GR 1-5742) (P.A.X. ll80l. 
*Penney, Ronald Keith, Ph.D., Assistant Professor of Psychology. 
3302 Oakmont: Mezes H. 306 (GR 1-7414). 
Pennin"ton, John, B.S. in E.E., Research Engineer Associate I, Defense Research 
Laboratory. 
3304 Red River, Apt. 2B (GR 29093) ; 500 E. 24 (GR 1-5413). 
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*Penrose, Roger, Ph.D., Visiting Associate Professor of Mathematics and Physics. 
2000 Woodmont (GR 87029); B. E. 0. B. 124 (GR 1-7165). 
Perez, Luis, Research Scientist Assistant I, Nuclear Physics Research: Accelerator 
Project. 
604 W. 25 (GR 88202); Engr.-S. B. (GR 1-3363). 
*Perkins, Duncan C., Personnel Sergeant, Department of Military Science; Ser-
geant, USA. 
Route 7, Box 151(AN32401); ROTC B. 110(GR1-5919) (P.A.X. 855) . 
*Perry, Ervin Sewell, M.S. in C.E., Research Engineer Associate II, Structural 
Mechanics Research Laboratory. 
2108 Stafford (GR 68250); Taylor H. 173 (HQ 56501-51). 
Perry, Hugh Lawrance III, Machinist Foreman, Radiobiological Laboratory. 
1007 E. 39 (GL 34579); Balcones Research Center (HO 56501-44). 
*Perry, Jerome John, Ph.D., Research Scientist Associate Ill, Research in Hydro-
carbon Metabolism. 
3315 Windsor Rd. (GR 27653); E. Sc. B. 314 (GR 1-3956). 
Perry, Reeves Baldwin, M.S., Socony-Mobil Fellow in Chemistry. 
610 Park Blvd. (HO 57408); C. B. 121 (GR 1-3127). 
*Perry, Mrs. Ruby Elizabeth, Administrative Secretary, Bureau of Public School 
Service. 
4513 Ramsey (HO 55118); Extension Bldg. 102 {18th and Sabine) (GR 
1-5883). 
*Perry, Mrs. Shirley Bird, B.S. in Ed., Student Group Adviser II (Program 
Supervisor), Texas Union. 
2104C Enfield Rd. (GR 23625); Union B. 342D (GR 1-3616) (P.A.X. 904) 
(GR 60222). 
*Personke, Carl Richard, Ph.D., Assistant Professor of Curriculum and In-
struction. 
4902 Rollingwood Dr. (GR 61584); S. H. 412 (GR 1-3318). 
*Peschke, Curtis L., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities , Heating 
and Power Plants. 
306 Fawnridge (GL 24890); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Peters, William M., Training Specialist I, Technical Instructor in Petroleum 
Training, Industrial and Business Training Bu·eau. 
1229 Corona Dr. (GL 38092); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
*Petersen, Kay Holm, Ph.D., Assistant Professor of Physical and Health Educa-
tion. 
1409 Hartford Rd. (GR 77416); S. H. 107 (GR 1-1273) (P.A.X. 990). 
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*Peterson, Dale E., Radio/Television Control Technician. 
1412 W. Oltorf (HI 21271); R.-T. B. 202 (GR 1-1631) (P.A.X. 931). 
*Peterson, Mrs. Dorothy Ann, Senior Clerk-Typist, Research in Astronomy. 
4532 Clawson Rd. (HI 24458); Phy. B. 404 (GR 1-1992) (P.A.X. 967). 
*Peterson, Edmund F., Grounds Crew Foreman. 
Route 3, Box 96, Georgetown, Texas (Round Rock TW 93496); Service B. 
13(GR1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Peterson, Mrs. Elsie Olivia, Clerk-Typist, Physical Plant, Office of the Superin-
tendent of Utilities. 
2808 Manor Rd. (GR 87939); Service B. 210 (GR 1-7221) (P.A.X. 777). 
*Peterson, Herman A., Groundkeeper, Grounds. 
4207 Avenue H; Service B. 13(GR1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Peterson, Mrs. Katherine Elizabeth Anderson, Clerk-Typist, Student Health 
Center. 
3703 Towerview Ct. (GR 63750); H. C. 134 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Petesch, Donald A., M.A., Teaching Assistant in English. 
4104 Ramsey (GL 32917) ; Engl. B. 227(GR1-3561) (P.A.X. 765). 
*Petesch, John Henry, B.A., Librarian I, Law. 
1907 Red River (GR 28869); Townes H. 211 (GR 1-1651). 
*Petesch, Mrs. Natalie Maines, Ph.D., Instructor in English. 
4104 Ramsey (GL 32917); Engl. B. (GR 1- 3561) (P.A.X. 765) . 
Petrus, Joseph Anthony, M.A., Teaching Assistant in Government. 
4928 Strass Dr. (HO 51934); W. H. 225 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
*Pettit, Mrs. Flora Hunter, Ph.'D., Research Scientist Associate II, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
2903 Greenlawn Pkwy. (GL30569); E. Sc. B. 230 (GR 1-5333) (P.A.X. 
635). 
*Pettit, Rowland, Ph.D., Professor of Chemistry. 
2903 Greenlawn Pkwy. (GL30569); C. B. 201W (GR 1-1024) (P.A.X. 818). 
Pettway, Richard H., M.B.A., Lecturer in Finance. 
1608 Enfield Rd. (GR82052); B. E. 0. B. 117(GR1-7121) (P.A. X. 1425) . 
*Pfluger, Atlan E., Building Attendant. 
Rt. 1, Round Rock, Texas (ED 54267); Service B. 104 (GR 1- 5072) 
(P.A.X. 1205). 
Pfluger, Henry Gottlieb, Building Attendant. 
Rt. 2, Pflugerville, Texas (ED 54336); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
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Pfluger, Nancy Hortense, B.S. in H.E., Administrative Secretary, Office of the 
Chancellor. 
4411 Airport Blvd., Apt. 125 (GL 26536); Main B. 101 (GR 1-1741) (P.A.X. 
790) . 
*Pflughaupt, Louis E., B.S., Teaching Assistant in Mechanical Engineering. 
3905A Bailey Lane (HO 58359); E. D. Hall 203 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
*Pharr, Clyde, Ph.D., Research Professor of Classics. 
1500 W. 32 (GR 61090); Main B. 2601 (GR 1-5742) (P.A.X. 1180). 
*Phelps, Austin, Ph.D., Associate Professor of Zoology; Director, Ecology of a 
Thermal Stream. 
3115 Tom Green (GR 73752); E. Sc. B. 426(GR1-7462) (P.A.X. 455). 
*Phillips, Beeman Noa!, Ed.D., Associate Professor of Educational Psychology. 
1802 Stamford Lane (GR 65835); S. H. 309 (GR 1-5612). 
*Phillips, Mrs. Belva Jean, Accounting Clerk I, Department of Chemistry. 
11909 Oakwood (HO 58003); C. B. 103W (GR 1-1644) (P.A.X. 637) . 
*Phillips, Mrs. Betsy Lee, Clerk-Typist, Library. 
4014 Ramsey; A. C. (GR 1-3257) (P.A.X.1773). 
Phillips, Larry Ewing, Dormitory Supervisor, Men's Residence Halls. 
151 Moore-Hill Hall (GR 1-1461). 
*Phillips, Norman Durwood, Maintenance Man (Electrical), Physical Plant , 
Utilities, Electric. 
104 W. Skyview (GL 27896); Service B. 213 (GR 1-5371) (P.A.X. 267). 
*Philpot, Mrs. Janice Marie Wilson, Senior Secretary, Population Research Cen-
ter. 
4003 Sinclair (GL 28550); 217 Archway (GR 1-5514). 
Picardi, Rudolph, Instructor in Music; Director, Opera Workshop. 
llOOG Blanco (GR74521); Mus. B. 204B (GRl-1655) (P.A.X. 511). 
*Pickens, Eugene, B.S., Research Scientist Associate Ill, Electron Microscope 
Laboratory. 
3114 W. Terrace Dr. (GL 28360); B. L. 114 (GR 1- 3965) (P.A.X. 919) . 
Pickett, David Franklin, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemis try. 
2704 Nueces (GR 71452); C. B. 
*Pickett, James Mace, B.A., NIH Predoctoral Training Grant Fellow, Training 
Grant in Phys iology. 
1105 W. 22 (GR63872J; E. Sc. B. 425(GR1-7462) . 
*Pickett, Mrs. Suewiya Mae Gillette, B.A., NIH Predoctoral Training Grant 
Fellow, Training Grant in Physiology. 
1105 W. 22 (GR 63872) ; E. Sc. B. 408B. 
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*Pieper, Charles Allen, M.Ed., Teaching Assistant in Geography. 
1703 Wethersfield (GR 85896); W. H. 408 (GR 1-5116) (P.A.X. 907). 
*Pieper, Mrs. Mary Kathryn, M.S. in Geo!., Research Scientist Associate I, 
Bureau of Economic Geology. 
1703 Wethersfield (GR 85896); The Little Campus (18th and Red River) 
'(GR 1-1534). 
*Pierce, Mrs. F. Caroline, B.S., Social Science Research Associate l, NDEA 
Counseling and Guidance Training Institute. 
2711A Windsor Rd. (GR 24457); S. H. 215 (GR 1-3737). 
Pierce, Jack Robert, M.A., Teaching Assistant in Zoology. 
503C W. 25; B. L. 319 (GR 1-3163). 
*Pierce-Jones, John, Ph.D., Professor, Department of Educational Psychology 
and NDEA Counseling and Guidance Training Institute; Director, Per-
sonnel Utilization Research Project. 
6506 Bradley Dr. (GL 38843); S. H. 208 (GR 1-1022). 
Pierson, Jerome S., B.B.A., M.A., Psychologist ll, Testing and Counseling Center. 
34100wen (GL27354); W.M.O.B.323 (GRl-3515) (P.A.X.381). 
Pietsch, Roy, Ph.D., Research Scientist Associate V, Military Physics Research 
Laboratory. 
1411 E. 37 (GR 80652) ; Phy. B. 423 (HO 56501-2). 
*Piper, Mrs. Gertrude S., Food Service Supervisor lI (Kinsolving), Women's 
Residence Halls. 
812 W. Elizabeth (HI 41273); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X. 
321). 
*Piper, J. D., Laborer, Balcones Research Center. 
Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501-8). 
*Piper, Philip Morris, Scientific Instrument-Maker I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
5808 Link (GL 28357); Phy. B. 101 (GR 1-5251) (P.A.X. 330). 
Pipkin, James, Teaching Assistant in Botany. 
B. L. 223 (GR 1-5858). 
*Pippin, Mrs. Judy Clara, Senior Clerk-Typist, Defense Research Laboratory. 
2912B Pecan Springs Rd.; 500 E. 24 (GR 1-1762) (P.A.X. 788). 
*Pippin, Robert M., B.A., Research Scientist Assistant I, Defense Research Lab· 
oratory. 
2912B Pecan 'Springs Rd.; 500 E. 24 (GR 1-1202). 
*Pirson, Sylvain J., D.Sc., Professor of Petroleum Engineering. 
4510 Edgemont (HO 50186); P. E. B. 309B (GR 1-3220). 
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*Pisk, Paul Amadeus, Ph.D., Professor Emeritus of Music. 
4507 Placid Pl. (GL 35563). 
Piske, Selma, Food Preparation Worker, Student Health Center. 
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1618 Palma Plaza, Apt. 3 (GR 80829); H. C. K. (GR 85711) (GR 1- 1824) . 
*Pita, Edward P., M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2004 Oldham (GR 81967); Pearce H. 208 (P.A.X. 568). 
*Pita, Mrs. Marina, B.A., Secretary, Department of Mechanical Engineering. 
2200 Oldham (GR 81967); Engr. L. 219 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
*Pitt, James Michael, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
1508 Dexter (HI 26812); S Hall 104. 
*Pitt, Stephen Patrick, B.S. in Phys., Research Scientist Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
11410 Whitewing (GL 26205); 500 E. 24 (GR 1-3641). 
Pittenger, Benjamin Floyd, Ph.D., Ed.D., Professor Emeritus of Educational 
Administration. 
Driskill Hotel (GR63501). 
*Pittman, James N., B.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Athletics. 
1420 Yorkshire (GL 37876); G. G. 220 (GR 1-1037). 
*Pitts, Thurmond Bishop, B.A., Special Instructor in Mathematics, Extension 
Teaching and Field Service Bureau. 
2412 Keating Lane (GR83950); Ben. H. 103 (GR 1-3361) (P.A.X. 558 or 
481). 
Plambeck, Henry C., Jr., Building Attendant. 
4504 Avenue D; Service B.104 (GR1-5072) (P.A.X. 519) . 
Plasky, Mrs. Muriel H., Secretary, Department of Naval Science. 
2624 W. 49 (GL 38289); ROTC B. 104 (GR 1-3282) (P.A.X. 846). 
*Plass, Harold John, Jr., Ph.D., Professor of Engineering Mechanics; Research 
Engineer, Defense Research Laboratory. 
6311 Shoal Creek West Dr. (HO 56304); Engr. L. 1088 (GR 1-5144). 
Plemons, Terry Dale, B.S. in Phys., Research Scientist Assistant I, Defense Re-
search Laboratory. 
204 E. 34 (GR 81706); 500 E. 24 (GR 1- 3641). 
*Poe, Joe Park, 'M.A., Instructor in Classics. 
3111 Hemphill Pk. (GR 81823); Main B. 2601 (GR 1-5743) (P.A.X. 1355) . 
Pohl, James William, M.A., Teaching Assistant in History. 
2109 Red River; G. H. 105. 
Poindexter, Mrs. Clifford Craig, B.S. in H.E., Medical Technician, Radiobiologi-
cal Laboratory. 
512112 E. 38% (GL 26502); Balcones Research Center (HO 56501-30.) 
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*Pokorney, Johnny B., Maintenance Man (Refrigeration), Physical Plant, Utili· 
ties, Refrigeration. 
Box 397, Pflugerville, Texas (ED 54373); Service B. 213 (GR 1-5770) 
(P.A.X. 634). 
Polach, Johnny F., Building Attendant. 
Rt. l, Granger, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1380). 
*Poling, Mrs. Carolyn Ruth, Secretary, Office of the Dean, College of Pharmacy. 
6901 Guadalupe; Phr. B. 106 (GR 1-1244) (P.A.X. 582). 
*Polivka, Mrs. Ellen Clayrene, Senior Secretary, Intercollegiate Athletics. 
209 Leland (HI 26196); G. G. ll5 (GR 1-7545). 
*Polk, Alfred Leland, Maintenance Man (Plumbing), Physical Plant, Utilities, 
Plumbing. 
1002 Redd (HI 2ll37); Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 1263). 
*Polk, James C., Laborer, Physical Plant, Buildings and Grounds, Transportation. 
ll24A Chicon (GR 79ll8); Service B. 101 (GR 1-3252). 
Pollei, Alfred W., Building Attendant. 
901E.14; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Polome, Edgard G. C., Ph.D., Professor of Germanic Languages; Director and 
Professor, South Asia Language and Area Center. 
2701 Rock Terrace (HI 26634); Batts H. 206 (GR 1-3039 or 1959) (P.A.X. 
659). 
*Ponsford, Mrs. Sharon R., Secretary, Official Publications. 
2306 Oldham (GR80937); Main B. IF (GR 1-1404) (P.A.X. 503). 
Pontes, Edna M., Lie., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2617 Speedway (GR 24464) ; Batts H. 402 (P.A.X. 680). 
*Pool, Dorsie W., Assistant Plumber Foreman, Physical Plant, Utilities, Plumb· 
ing. 
1802 Pasadena (HO 59936) ; Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 1263) . 
*Pool, Jack 0., Bookbinder, University Printing Division. 
Route 7, Box 825; 2201 Red River (GR 1- 5465). 
*Pope, Jame3 Bland, B.B.A., Supervisor, Workmen's Compensation Insurance, 
System Personnel Office. 
3912 Jefferson (GL 37528); W. H. 8 (GR 15223) (P.A.X. 224). 
Pope, Leodocia M., B.S., M.A., Research Scientist I, Department of Microbiology. 
606 W. 17, Apt. 210 (GR 72919); E. Sc. B. 222 (GR 1-5105) (P.A.X. 309) . 
*Popelka, Mrs. Lynda Irene, Secretary, Bureau of Economic Geology. 
Brackenridge Apts., #1207C; The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
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*Porter, George William, B.S., M.B.A., Professor of Air Science; Lieutenant 
Colonel, USAF. 
3302 Cherry Tree Circle (GL21506); ROTC B. 115B (GR 1-1776) (P.A.X. 
841). 
Porter, Mrs. Goldie Horton, Ph.D., Assistant Professor of Mathematics. 
2402 Windsor Rd. (GR63951); Ben. H.113(GR1-3361). 
*Porter, Jack Wildan, Instructor and Branch Administrator, Department of 
Military Science. 
1300 Choquette Dr. (GL 24190); ROTC B. 205 (GR 1-5910) (P.A.X. 858) . 
*Porter, Mrs. Margaret Louise, B.A., Senior Library Assistant, Academic Center. 
2421B San Antonio; A. C. 415 (GR 1-3257) (P.A.X. 1773). 
Porter, Thomas Hugh, B.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
3007 Fruth; C. B. 
*Porterfield, Charles W., M.S., Assistant Professor, AID/ Baghdad University 
Contract, International Office. 
100 W. 26 (GR 1- 5763). 
Posey, Clyde Lee, B.B.A., Teaching Assistant in Accounting. 
3106 Duval, #310 (GR 75893); B. E. 0. B. 515 (GR 1-3676) . 
Poshusta, Ronald Dean, Ph .D., Special Instructor in Physics. 
1805 Brazos, Apt. 57 (GR 83910); C. B. 204W (GR 1-7227) (P.A.X. 1333). 
*Poston, Robert Seeling, B.S. in P.E., Teaching Assistant in Chemical Engi-
neering. 
300 E. 33 (GR 20989); Ch. E. B. 106. 
*Potter, Lewis H., Stores Clerk II, Department of Petroleum Engineering. 
1103 Karen (GL 25682); P. E. B. 106 (GR 1-1208) (P.A.X. 249 or 245). 
Potter, Mrs. Wanda Doty, B.B.A., M.A., Senior Secretary, Distributive Education 
Department, Industrial and Business Training Bureau. 
15108 W. 13 (GR 77029); Extension Bldg. Annex B 201 (18th and Sabine) 
(GR 1-3917). 
Potts, Gladys, R.R.L., Medical Record Librarian, Student Health Center. 
2121 Glendale Pl. <HI 23707); H. C.134(GR1-1824) (GR85711). 
Pound, Mary Elizabeth, B.A., M.L.S., Librarian II, Catalogue. 
702%C W. 23 (GR 89461); Main B. 133 (GR 1- 3816) (P.A.X. 1130). 
*Powell, Mrs. Alice, Senior Secretary, International Office. 
2506RioGrande (GR2i533); lOOW.26 (GRl-1953). 
*Powell, Charlie Roy, B.S., :\LA., Teaching Assistant in Biology. 
2830 San Gabriel <GR 86030!; E. Sc. B. 426A (GR 1-7462). 
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Powell, Connie M., Senior Secretary, Office of the Dean, College of Fine Arts. 
1707 Brazos, Apt. 1 (GR 68229); Mus. B. 206C (GR 1-1847 or 1655) 
(P.A.X. 240 or 1775). 
*Powell, Mrs. Marguerite Z., Secretary, Stenographic Bureau. 
1914 W. 37 (GL 23159); W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 374) . 
*Powell, Mrs. Mary Vance, B:S., M.A., Graduate Fellow in Microbiology. 
2830 San Gabriel (GR86030); E. Sc. B. 300(GR1-5105) (P.A.X. 309). 
*Powell, Mrs. Vivian E., Bookkeeper, University Federal Credit Union. 
2610 S. 1(HI27255); W. H.14E (GR68716) (P.A.X. 741). 
Power, Carole Louise, Secretary, Visual Instruction Bureau. 
lOOlB W. 22; Extension Bldg. Annex C, Section D 204 (18th and Sabine) 
(GR 1-3573). 
*Powers, Charles Bryan, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
5800 Mojave Dr. (HI 43278); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Powers, John William, M.A., Teaching Assistant in History. 
926 E. 50 (GL 38736); G. H. 418 (GR 1-3261). 
*Powers, Mrs. Nancy K., M.A., Teaching Assistant in English. 
926 E. 50 (GL 38736); Main B. 2307 (GR 1-3561) (P.A.X. 737). 
*Prather, Charles Lee, Ph.D., Pd.D., Professor of Finance. 
2200 Parkway (GR 72527); B. E. 0. B. 110 (GR 1-7471) (P.A.X. 1418). 
*Prather, Eugene I., Stores Clerk/, Building Services. 
Star RFD·A, Box 365 (HI 22077); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
*Pratt, Mrs. Ruthie, Secretary, Office of the Dean, College of Engineering. 
1708B Dexter (HI 27119); Taylor H. 114 (GR 1-1261) (P.A.X. 828). 
*Pratt, Willis W., Ph.D., Professor of English. 
3001 W. 35 (GL 33190); Engl. B. 326 (GR 1-3561) (P.A.X. 798). 
Prattini, Lionel Arthur, Jr., B.S., Airman Second Class, USAF, assigned to 
Radiobiological Laboratory. 
1904 East Ave.; Balcones Research Center (HO 56501-3). 
*Preiss, Elwood J., B.S. in Ed., M.A., Assistant Director of Admissions. 
11802 Oak Haven Rd. (GL 22952); Main B. 1 (GR 1-3919) (P.A.X. 273). 
*Prenshaw, Mrs. Peggy Whitman, M.A., Teaching Assistant in English. 
Deep Eddy Apts., #307D (GR 27322); Engl. B. 408 (P.A.X. 739). 
*Prenshaw, Richard, M.Mus., Teaching Assistant in Music. 
Deep Eddy Apts., #307D (GR 27322); Band Hall (GR 1-5544). 
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*Presnall, Mrs. Margaret Siebrecht, Senior Clerk-Typist, Division of Housing and 
Food Service. 
7302 Greenhaven (GL 26368); Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 862). 
*Pressly, Kirby Smith, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1408A Lake Austin Blvd. (GR 21698); Pearce H. 204 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 558). 
*Preston, Mrs. Ann Wendy, M.A., Instructor in Romance Languages. 
314A W. 37 (GR 77994); Batts H. 237 (GR 1-1643) (P.A.X. 664). 
*Preston, Howard Grady, Jr., B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1404 Ashwood Rd. (GR24732); C. B. 104 (GRl-5022) (P.A.X. 312). 
Preusse, Marilyn Janelle, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
809 Christopher (HI 28435); E. Sc. B. 417 (GR 1-7462) (P.A.X. 492). 
Prewitt, Elton Roy, Laboratory Research Assistant I, Texas Archaeological Sal-
vage Project. 
2308 Longview (GR 87605); Balcones Research Center (HO 56501--05). 
*Pribic, Mrs. Elizabeth, Ph.D., Lecturer in Germanic Languages. 
4507 Placid Pl. (GL 31363); Batts H. 229 (P.A.X. 613). 
*Pribic, Nikola, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
4507 Placid PI. (GL 31363); Batts H. 229 (P.A.X. 613). 
Price, Cleburne, Jr., B.A., Assistant Cross Country and Assistant Track Coach, 
Assistant Director of Texas Relays, Football Program Sales Manager, 
Intercollegiate Athletics. 
1007W.26,Apt.207 (GR25503); G.G.123 (GRl-3931). 
*Price, David, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
2202 E. 17 (GR23225); Service B. 210 (GRl-5371) (P.A.X. 1263). 
*Price, David Shannon, B.F.A., Artist III, Humanities Research Center. 
5813 Wellington; Main B. 1808 (GR 1-5434) (P.A.X. 874). 
*Price, Edwin Booth, B.A., M.Ed., Lecturer in Physical and Health Education; 
Assistant Dean of Student Life and Director of Student Activities. 
1606 Pearl (GR 23319); Spe. B. 101 (GR I-3065) (P.A.X. 962). 
*Price, Mrs. Margaret l\L, B.A., Teaching Asssistant in English. 
2507A Winsted (GR 84390); 0 . L.B. BIS (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
*Prince, Clarence Elmer, Jr., B.S. in E.E., Research Engineer Assistant II, Elec-
trical Engineering Research Laboratory. 
607B Bellevue PI. (GR 87832) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Prince, Mrs. Moneta Speaker, B.S., Social Science Research Associate I, Lin-
guistics Research Center. 
607B Bellevue (GR87832); 3II E. 14 (GR866ll). 
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*Pringle, James Alexander, Technical Staff Assistant IV, Department of Drama. 
806 W. 32 (GL 28540); Drm. B. 221 (GR 1-5871) (P.A.X. 970). 
*Pringle, 'Mrs. Rita, Secretary, School of Law. 
806 W. 32 (GL 28540); Townes H. 205 (GR 1- 5151). 
Proffitt, Michael H., Technical Staff Assistant I, Department of Chemistry. 
500 Elmwood (GR 88846); C. B. 26(GR1-3543) (P.A.X. 918). 
*Propps, Alvin, Building Attendant. 
1511 Hackberry; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1140). 
*Propsma, Gerrit Douglas, Technical Staff Assistant V, Defense Research Lab-
oratory. 
1603 Sylvan Glade (HI 27675) ; 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Proske, Eberhard, Cabinetmaker, Construction and Maintenance. 
401 W. 35 (GL 33356); Service B. 113 (GR 1-7183) (P.A.X. 266) . 
*Prouse, Ervin J., Ph.D., Associate Professor of Mathematics. 
3215 Liberty (GR 82348); Ben. H. 215 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Pruett, Pinkney, Technical Staff Assistant III , Defense Research Laboratory. 
4205 Avenue D (GL 32715); 500 E. 24 (HO 56501- 60). 
*Pruitt, Mrs. Brenda Sue Brandt, Clerk, Office of the Dean, College of Education. 
1209 Enfield Rd. (GR 82478); S. H. 121 (GR 1-1744) (P.A.X. 651). 
Puentes, Carlos Daniel, Technical Staff Assistant I , Language Laboratory. 
2204 Bowman Rd. (GR 23456); Batts H. 225 (GR 1-7163) (P.A.X. 924 or 
662). 
*Purcell, Alva Lee, Typesetting Machine Operator, University Printing Division. 
3405 Govalle (GR29323); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Purcell, Mrs. Juanita Quinn, Accounting Clerk I, University Apartments and 
Maintenance Services. 
262l1h Speedway (GR 20101) ; Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 366). 
*Purcell, Norman T., Foreman, Composing Room, University Printing Division. 
1205 Alguno (HO 50643); 2201 Red River (GR 1- 5465) (P.A.X. 242). 
*Purcell, William Neal, Printer, University Printing Division. 
5807 Joe Sayers (HO 57237); 2201 Red River (GR 1-5465) (P.A.X. 242). 
Purdum, Don Lee, Technical Staff Assistant III, Defense Research Laboratory. 
4609 Harmon (GL 38534); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Purdy, William Henry, B.S., M.A., Research Scientist Associate V, Military 
Physics Research Laboratory. 
6307 'Shoal Creek Blvd. ( GL 35898) ; Phy. B. 423 (HO 56501-19). 
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*Purifoy, Jesse Allen, B.A., Teaching Assistant in Mathematics . 
907% W. 22; Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Puryear, Earnest F., Traffic and Security Officer. 
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1504 Morgan Lane (HI 41338); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Puryear, Verney Ermon, Technical Staff Assistant III , Defense Research Labora· 
tory. 
1905 W. St. Johns (GL 36983) ; 500 E. 24 (GR 1-3641). 
*Putnam, Mrs. Anne LaRue, Administrative Assistant, Radio/Television. 
8417 Bowling Green (GL 38762); R.-T. B. 103 (GR 1-1631) (P.A.X. 202). 
Quebedeau, Denise B., B.A., Administrative Secretary, Department of Romance 
Languages. 
8314 Hathaway; Batts H. 112 (GR 1-1737) (P.A.X. 656). 
*Quinn, Rod K., M.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
8307A Bowling Green (HO 51998); C. B. 4. 
*Quinlan, James F., B.S., Teaching Assistant in Geology. 
Deep Eddy Apts., #383D: G. B. 430 (GR 80287). 
*Rabb, Virg Sullivan, Jr., M.D., Physician, General Medicine, Student Health 
Center. 
3400 S. Lamar (HI 23308); H. C. (GR85711) (GR 1-1824) . 
*Rachal, Ivy Howard, Building Attendant. 
2206 Garden (GR 64046); Service B. 104 (GR l-50i2) (P.A.X. 1205). 
*Rachui, Leon G., Building Attendant. 
104 Franklin (H051548); Service B. 104 (GRl-5072) (P.A.X. 1205) . 
Rader, Martha Jean, Administrative Assistant, University Commons. 
15 Lakemore Dr. (GL 32991); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 5221. 
*Rad key, Oliver H., Ph.D., Professor of History. 
1305 W. 22 (GR i7915); Pearce H. 214 (P.A.X.1408). 
*Ragland, John Deliva, Carpenter, Construction and Maintenance. 
Dripping Springs, Texas (UL84345); Service B. 7 (GR 1-3939) fP.A.X. 
1268). 
*Ragland, William R., Building Attendant. 
200 Corral Lane (HI 24735); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Ragsdale, Mrs. Doris Volree, Food Preparation Worker, Student Health Center. 
3611Govalle (GR25068); H.C. (GR85711) (GRl-1824). 
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Rainwater, Nancy, B.A., M.L.S., Librarian I, Order. 
1405B Wathen (GR 21544); Main B. 125 (GR 1-3816) (P.A.X. 1114). 
*Raleigh, Calvin G., B.S., Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Steam Dis· 
tribution. 
1905 E. 16 (GR29631): Service B. 213 (GRl-3793) (P.A.X.1265). 
*Ralston, Horace Earl, Carpenter, Housing and Food Service, Repair and 
Maintenance. 
4513 Hank (HI 28993); Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR 80651) . 
*Ramm, Byron Henry, Utilities Operations Foreman, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
3010 Fontana Dr. (HI 24630); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1164 or 
1169). 
*Ramsey, Mrs. Gloria Anne Litscher, B.S., Teaching Assistant in Economics. 
1507A W. 10 (GR 24587); B. E. 0. B. 718 (GR 1-3211) (P.A.X. 1460). 
*Ramsey, John H., Temperatztre Control Mechanic, Physical Plant, Utilities, Re· 
frigeration. 
11501 Oak Trail (GL37844); Service B. 213 (GRl- 5770) (P.A.X. 634). 
*Ramsey, Jones W., Sports News Director, Intercollegiate Athletics. 
1712 E. 32 (GR 62057); G. G. 213 (GR 86805). 
*Ramsey, Roy Vance, B.A., Instructor in English. 
4000 Jefferson (GL 37979); Engl. B. 21 (GR 1-3561) (P.A.X. 711) . 
Ramsey, Stevens David, Jr., B.S. in E.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
1711 Summitt View, Apt. 3 (GR 85819); SOOE. 24(GR1-1203). 
*Rand, Earl, M.S., Junior Linguistic Specialist, Agency for International De· 
velopment, International Office. 
AID/C Box 7, APO 63 (Texas Project) San Francisco, California; 
100 W. 26 (GR 1-5763). 
*Randall, Robert Stanley, B.A., M.Ed., Special Instructor in Mathematics, Ex· 
tension Teaching and Field Service Bureau. 
2202 Bristol (GL 27120); S. H. 327 (GR 1-5025). 
Randeri, Kiran J., M.S., Special Instructor in Pharmacy. 
2703 Speedway (GR 72170); Phr. B. 402 (P.A.X. 866). 
*Randig, Melvin R., Traffic and Security Officer. 
Rt. 1, Box 80, Taylor, Texas (EL 22070); Service B. 22 (GR 1-3131) 
(P.A.X. 208). 
*Randle, Mrs. FloAnn, M.A., Editor I, University Press. 
1202A W. 22 (GR 77697); 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
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*Rankin, Mrs. Beverly J., B.S. in Ed., Secretary, Department of Romance Lan-
guages. 
932 E. 56 (GL 37929); Batts H. 112 (GR 1-1554) (P.A.X. 656) . 
*Ransom, Harry Huntt, Ph.D., Litt.D., LLD., Chancellor; Professor of English. 
1610 Watchhill Rd. (GR27982); Main B. 101 (GR 1-1741) (P.A.X. 790) . 
Raphoon, Lorrie Camelia, Senior Clerk-Typist, Dhision of Housing and Food 
Service. 
2404B Enfield Rd. (GR 68607) ; Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance 
(GRl-3136) (P.A.X. 862). 
Rappaport, Allen, M.B.A., Lecturer in Finance. 
2501 San Gabriel, Apt. 2; B. E. 0. B. 105 (GRl-7121) (P.A.X. 1414). 
*Raschke, Mrs. Jewel Popham, M.A., Instructor in Curriculum and Instruction. 
1700 Stamford Lane (GR 78616); S. H. 407 (GR 1-3056 or 3181) (P.A.X. 
489). 
*Rase, Howard Frederick, Ph.D., Professor of Chemical Engineering. 
3700 River Rd. (GR 24343); Ch. E. B. 210A (GR 1-3251). 
Rastall, Peter, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Center for Relativity 
Theory. 
407W.18, #112; B. E. 0. B. 720(GR1-7393). 
Ratcliff, Ralph, Technical Staff Assistant IV, Department of Electrical Engi-
neering. 
1105 Fieldcrest (HI 25318); Engr. L. 401A (GR 1-7134) (P.A.X. 1239) . 
Rathbone, Lucy, M.A., Professor Emeritus of Home Economics. 
1617 Watchhill Rd. (GR 69728). 
Rathbun, Mrs. Katherine C. Harris, Secretary, Department of Chemistry. 
Rt. 4, Box 212 (GL 24572); C. B. 309W (GR 1-1838 or 5864) (P.A.X. 638 
or 387). 
Ratliff, Mrs. Gail A., Student Group Adviser JI, International Office. 
1307 Winsted Lane (GR 22066); 100 W. 26(GR1-5763). 
Rattey, Dorothy Jane, B.A., Administrative Assistant, Department of English. 
4607 Finley Dr. (H055708) ; Engl. B 110(GR1-3561) (P.A.X.1226). 
*Raun, Gerald George, Ph.D., Research Scientist Associate III, Texas Memorial 
Museum. 
2106 Vanderbilt Lane (GL 25076); Mu5eum (GR 1-1604). 
Rausch, Diana Kay, Senior Clerk-Typist, Bureau of Business Research. 
400 W. 29, Apt. 1; B. E. B. 516 (GR 1-1616) ( P.A.X. 1483). 
*Ravel, Mrs. Joanne 2\1., Ph.D., Research Scientist Associate V, Clayton F oun-
dation Biochemical Institute. 
3405 Northwood Circle (GL 34188); E. Sc. B. 233 (GR 1-3662) . 
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*Raven, Theodore R. , Cabinetmaker, Construction and Maintenance. 
604 Denson Dr. (HO 50725); Service B. 113 (GR 1-7183) (P.A.X. 266). 
*Rawlins, John A., B.S. in Phys., Research Scientist Assistant I, Nuclear Physics 
Resea ch: A ccelerator Project. 
2109 Newfield Lane (GR68784); Engr.-S. B. (GR 1-5761) (P.A.X.1672). 
*Ray, Joe L., B.B.A., Social Science Research Associate Ill, Cotton Economic 
Research. 
805 W. 19 (GR 69866); Bldg. K, The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 27501) . 
*Ray, John Allen, Jr_, B.S., Clerk, Student Health Center. 
3400A Speedway (HO 57972); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Ray, Mrs. Wenona Miles Shelton, Clerk-Typist, Library. 
3313A East Ave.; Main B. 400(GR1-3819) (P.A.X. 1115). 
Reagh, Edward Lambert, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1100 Post Oak, #106 (HI 42153); Ben. H. 311(GR1-1524) . 
Reddell, James Russell, B.A., Clerk-Typist , Academic Center Library. 
409 E. 30 (GR 81378); A. C. 415 (GR 1-3257) (P.A.X. 1773). 
*Reddick, DeWitt Carter, Ph.D., Professor and Director, School of Journalism. 
1511 Preston (GR 81380); J.B. 106 (GR 1-1845) (P.A.X. 410). 
*Redding, Mrs. Janet Sechrist, B.A., Senior Clerk Typist, Bureau of Business 
Research. 
104B E. 51 (HO 50924); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
*Redford, Emmette S., Ph.D., Ashbel Smith Professor of Government. 
3001 Clearview Dr. (GR 85193); W. H. 109 (GR 1- 5121) (P.A.X. 836). 
*Reed, Coke Stevenson, B.S., Special Instructor in Mathematics. 
1611 Watchhill Rd. (GL 36884) ; Ben. H. 309 (GR 1-1524). 
*Reed, Dennis Keith, B.S. in Phys., Research Scientist Associate II , Defense Re-
search Laboratory. 
8205 Briarwood Lane (GL33218); 500 E. 24(GR1-1202). 
*Reed, Dugles, Custodial Worker, Men's Residence Halls. 
3604 Webberville Rd. ; San Jacinto Dormitories (GR 1-3074). 
*Reed, Herbert, Animal Caretaker II , Radiobiological Laboratory. 
304 Blackson (GL 28443); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Reed, John B., Jr., Laboratory Machinist , Physical Plant, Utilities , Machine 
Shop. 
7000 Cooper Lane (HI 22598) ; Service B. 210 (GR 1- 5913) (P.A.X. 1262). 
*Reed, L. J., Ph.V., Professor of Chemistry; Director, Clayton Foundation Bio-
chemical Institute. 
3502 Balcones Dr. (GL32983) ; E. Sc. B. 442A (GR 1-1181). 
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*Reed, Robert, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
6916 Providence <HO 55562) : Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Reed, Robert Allen, Administrative Clerk, Office of the Director of Phrsical 
Plant , Parking and Traffic Division. 
801 Jessie (HI 2i3i2); Service B. 1 (GR 1- 1911) (P.A.X. 210). 
•Reed, Ronald Louis, Ph.D., Associate Professor of Petroleum Engineering. 
3904 Sierra Dr. (CL 32477) ; P. E. B. 411 (GR 1-5538) (P.A.X. 341). 
*Reed, Mrs. Sylvia Carolyn, Humanities Research Assistant II, Humanities Re-
search Center. 
3902 Bailey Lane (GL36884): !\fain B. 1810 (GR 1- 3510) <P.A.X.1160). 
*Reed, Warren Gamerial, Building Attendant. 
1702% New York Ave. (GR 27114); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 
1205). 
Reese, Mrs. Evan S., Library Assistant. 
1907 David (GR83107J; Main B. 316<GR1-3818) <P.A.X.1120) . 
Reese, Jo Enna, Senior Clerk-Typist, Institute of Latin American Studies. 
1907 David (GR 83107); B. E. 0. B. 725 (GR 1-5551) (P.A.X. 692). 
*Reese, Lymon Clifton, Ph.D., Associate Professor of Civil Engineering; Associate 
Director, Structural Mechanics Research Laboratory. 
4602 Laurel Canyon Dr. (GL36738J; P. E. B. 305 (GR 1-5962) (P.A.X. 
317). 
Reeves, Mrs. Bess C., Key Pun ch Operator I, Military Physics Research Labora-
tory. 
408B w. 21 <GR 68436): Phy. B. 302 rno 56501-50). 
Reeves, Glenda F., B.A., Accounting Clerk I, Auditor's Office. 
1602 :\fanor Rd. (GR 23756); Main B. 136 (GR 1-3723! (P.A.X. 771). 
*Reeves, Mrs. Julia, Secretary, Department of Petroleum Engineering. 
2908 Cherry Lane (GR 28923); P. E. B. 207(GR1-5393) f P.A.X. 246). 
*Rehder, Helmut, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Germanic Languages. 
Route 6, Box 11 (HI 22008); Batts H. 208 (GR 1-1959 or 3039) (P.A.X. 
814). 
*Rehfeld, Joe 0., Bookbinder, University Printing Division. 
2500 W. 12 (GR 26462) ; 2201 Red River <GR 1-5465 J. 
*Reid, Jackson Brock, Ph .D., Professor of Educational Psychology. 
3619 Westlake Dr. <GR61973); S. H. 307(GR1-7117). 
*Reid, Mrs. Susan Houston, B.A., :\1.S., Librarian 1, Undergraduate. 
Brackenridge Apts., # 16-03A <GR 7i763 J ; A. C. 101 (GR 1-3081) ( P.A.X. 
1766). 
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*Reifel, Michael Dean, B.S. in M.E., M.S. in E.M., Research Engineer Associate 
II, Structural Mechanics R esearch Laboratory. 
1511 Northridge (GL 36040); Taylor H. 173 (HO 56501-34). 
*Reina, Joe, Clerk, Physical Plant, Buildings and Grounds, Transportation. 
1211 W. 5; Service B. 101 (GR 1-3252). 
•Reinhardt, Ehard Chester, Traffic and Security Officer. 
1915 Bissel Lane (HI 41297); Service B. 22 (GR 1-3131 l (P.A.X. 208). 
Reinh~rdt, George H., Building Attendant. 
2908 Banister Lane (HI 23813); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
Reinhardt, Karl James, M.A., Instructor in Romance Languages. 
3403Speedway (GR 75355); Batts H. 403(GR1-1882) (P.A.X. 673). . 
*Reinhardt, Paul D., B.A., M.F.A., Assistant Professor of Drama. 
3001 Rae Dell (HI 42715); Drm. B. 218E (GR 1-5915) (P.A.X. 261). 
*Reinmuth, Oscar William, Ph.'D., Litt.D., Professor of Classics . 
2808 San Pedro (GR 25785): Main B. 2701 (GR 1- 5243) (P.A.X. 1356). 
*Reisner, Oddis, Building Attendant. 
Pflugerville, Texas; Service B. l04A (GR 1-5072) (P.A.X. 1140). 
Reisner, Tony, Building Attendant. 
Roµte 1, Granger, Texas ; Service B. 104(GR1- 5072) (P.A.X. 518). 
*Reistad, Knut Oluf, B.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical Engineering. 
707B E. 24 (GR 81830); S Hall 101 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
*Reither, John A., Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
1203 Willow; 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Renick, Roy Morris, Technical Staff Assistant/, Defense Research Laboratory. 
Route 1, Box 136E, Leander, Texas; 500 E. 24 (GR 75433). 
Resch, Kathleen M., B.S., Research Scientist Associate I, Genetics Foundation . 
1910 Whitis (GR 87050) ; E. Sc. B. 506 (GR 1-3730). 
*Reschenthaler, Gilbert Brown, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
Brackenridge Apts., #1528A; B. E. 0 . B. 417 (GR I-3211) (P.A.X. 1468). 
•Reynolds, James R., Traffic and Security Officer. 
2207 Rundell (HI 27739); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Reynolds, James Walton, Ph.D., Professor of Curriculum and Instruction; Con-
sultant in Junior College Education. 
5805 Trailridge Dr. (HO 58883); S. H. 112A (GR 1-3655). 
*Reynolds, Tom Davidson, Ph.D., Assistant Professor, Department of Civil Engi· 
neering and Graduate Training in Public Health. 
1307 Karen (HO 59475 ) ; Engr. L. 307 (GR 1- 5751). 
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*Rhamey, Mrs. Sharon, W., B.S., Clerk-Typist, Student Health Center. 
3202H Grooms !GR 64288); H. C. 134 (GR 1-1824) (GR 85711). 
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*Rhemann, George A., Painter, Housing and Food Service Repair and Main-
tenance. 
604 W. Odell (HO 56888); Shop, 2612 University Ave. (GR 1- 3321). 
*Rhode3, Mrs. Blanche G., B.A., Administrative Secretary, Intercollegiate Ath· 
le tics . 
6303 Wilbur Dr. (HO 59669); G. G. 119 (GR 75988) (GR 1-1155). 
*Rhodes, James L., Ph.D., Assistant Professor of History and Philosophy of 
Education. 
2621W.45 (GL31504); S. H. 219(GR1-2131) (P.A.X.695). 
*Rhodes, Joe Bill, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
507 W. 33 (GL 28476); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Rhodes, Robert Nelson, B.J., Teaching Assistant in Journalism. 
2504B Leon (GR 63995); J.B. 108 (GR 1-1101) (P.A.X. 417). 
*Rhodes, Walter B., Building Attendant. 
502 Chapparel Rd. (HI 22841); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1140). 
•Rice, Mrs. Mahle Gurtrue, Food Preparation Worker, Women's Residence Halls. 
4306 Avenue C (GL38410); Andrews Dormitory !GRl-3373) (P.A.X. 
523). 
Richards, Phyllis L., M.A., Associate Professor of Home Economics. 
1509B Parkway (GR 69958); H. E. B. 121 (GR 1-7351). 
Richardson, Donald Raymond, Laboratory Research Assistant I, Radiobiological 
Laboratory. 
Route 3, Box 273; Balcones Research Center (HO 56501-30). 
Richardson, Jesse Lee, B.S., Assistant Basketball Coach, Intercollegiate Athletics. 
5802 Bull Creek (GL 37580); G. G. 124 (GR 1-5816) (P.A.X. 124). 
* Richek, Herbert George, M.S., Social Science Research Associate IV, Personality 
Research Center. 
4318 Parkwood, San Antonio, Texas <OL 55965); S. H. 2 (GR 1-3344). 
*Richey, Charles Irwin, B.S., M.A., Teaching Assis tant in Economics. 
401 E. 34 (GR 87176); B. E. 0. B. 407 <GR 1-3211) (P.A.X. 1459). 
Richey, W. Frank, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
1704 Sabine, Apt. 24; C. B. 
*Richie, William Clay, Jr., 1\1.S. in E.E ., Research Engineer Associate Ill , De-
fense Research Laboratory. 
P. 0 . Box 8029; 500 E. 24 (GR 1-5537). 
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Richter, Arliss Glen, Maintenance Man (Plumbing) , Physical Plant, Utilities, 
Plumbing. 
406 W. 34; Service B. 210 (GR 1- 5371) (P.A.X. 1263), 
Ricks, Mrs. Dorothy K., Bookkeeper, Texas Student Publications, Inc. 
5004 Shoal Creek Blvd. (HO 58461) ; J.B. 109A (GR 1-5244). 
Riddick, Patricia R., B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
908C W. 21 (GR 87028); Pearce H. 13 (GR 1-1554) (P.A.X. 568). 
*Riddle, Robert M., B.A., M.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
409 W. 34 (CL 28261); E. Sc. B. 108(GR1-5053) (P.A.X. 1760). 
*Rider, Mrs. Donna M., B.A., Senior Secretary, Office of Junior College Consult· 
ant, College of Education. 
2309 Shoalmont Dr. (GL 23826) ; S. H. 112 (GR 1-3655). 
*Ridge, Chester, Building Attendant. 
2706 E. 13 (GR 87168); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
*Riederer, Adolf Willibald, M.A., Instructor in Government. 
1805 Brazos, Apt. 38 (GR65089); W. H.121(GR1-5121) (P.A.X. 806) . 
Rieger , Leslie W., Apprentice Printer, University Printing Division. 
Rt. 3, Box 388A (WA 62898); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Rienstra, William Walter, Laboratory Research Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
2400 E. 22 (GR 27743); 500 E. 24 (GR 1- 5411). 
*Riess, Robert William, B.A., Research Scientist Associate II, Genetics Founda-
tion. 
Route 1, Leander, Texas (FA 61437) ; E. Sc. B. 7 or 410 (GR 1-3237) 
( P.A.X. 1643). 
*Riffe, Odie Lee, Utilities Station Operator (Trainee), Physical Plant, Utilities, 
Air Conditioning. 
507 Leland (HI 20584); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440). 
*Riggs, Austen Fox, II, Ph.D., Associate Professor of Zoology ; Director, Research 
on Hemoglobin. 
3327 Perry Lane (H059571); E. Sc. B. 405 (GR I-1585) <P.A.X.1158). 
*Riley, Barton Darrell, B.Arch., Lecturer in Architectural Engineering. 
4515 Balcones (CL 33548); A. B. 210 (GR 1-1733) (P.A.X. 621). 
*Riley, Peter Julian, Ph.D ., Assistant Professor of Physics. 
l404lf2 W. 13; Phy. B. 436 (GR 1-7251) (P.A.X. 896). 
*Rilling, Mark Earl, M.A., Research Scientist Assistant //, Defense Research. 
Laboratory. 
BrackenridgeApts., #1430B ; MezesH. 310 <GRI- 1704) (P.A.X.690). 
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Ringstaff, Robert S., Assistant Grounds Maintenance Supervisor. 
Route 7, Box 912 (GL 32054); Service B. 13(GR1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Ripperger, Eugene Arman, Ph.D., Professor of Engineering Mechanics; Associ-
ate Director, Structural Mechanics Research Laboratory. 
4701 Chiappero Trail (HO 50687); Engr. L. 108A (GR 1-5144); Balcones 
Research Center (HO 56501-34). 
*Rische, Mrs. Gladys M., R.N., Clinic Nurse, Student Health Center. 
4608 Ramsey (HO 59713); H. C. 131 (GR 85711) (GR 1-1824). 
*Riseling, Robert Allen, M.Mus., Administrative Assistant, Office of the Dean, 
College of Fine Arts. 
2706 W. 35 (GL 24163); V Hall 102 (GR 1-1765 or 5883). 
*Ritter, Mrs. NelJ!e G., Key Punch Operator I, Cumputatiun Center. 
2106 Schulle (GR 80783); C. C. 18 (GR 1-1066) (P.A.X. 318). 
Ritter, Richard M., M.A., Research Scientist Assistant III, Radiobiological Lab-
oratory. 
3409 Speedway (GR 26475); Mezes H. 303 (GR 1-5175 l (HO 56501-45). 
*Roach, Everett Dwight, B.S. in Phys., M.A., Special Inst ructor in Mathematics. 
1903 Nueces; Ben. H. 409 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Roach, Francis Aubra, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
2102 Bcnwick Circ1e (GL 27920); Ben. H. 309 (GR 1-1524). 
Roach, James R., Ph.D., Associate Professor of Government. 
252IB Hartford Rd. (GR 23685); W. H. 119 (GR 1-5121) (P.A.X. 807) . 
Roach, Mary Kay, B.S., M.A., Research Scientist Assistant II, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
1904 Redwood (WA 62659) ; E. Sc. B. 431 (GR 1-3653). 
Robak, Raymond C., M.A., Teaching Assistant in Economics. 
2510 Seton (GR 61993); B. E. 0. B. 416 (GR 1-3211) (P.A.X. 1467). 
*Robbins, Mrs. Oc:avia Bullard, Chief Phutographer, Defense Research Labora-
to . y. 
807 W. 29 (GR29983); 530 E. 24(GR1-5442). 
*Roberson, Bruce W., B.B.A., C.P.A., Instructor in Accounting. 
30:)7 W. Terrace Dr. <CL 22454); B. E. 0. B. 323 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1447). 
*Roberts, F. Warren, Ph.D., Associate Professor of English; Director, Humanities 
Research Center. 
3015 West Ave. (GR 6li54); Engl. B. 125 (GR 1-5632) (P.A.X. 735); Main 
B. 1803(GR1-3510! <P.A.X.1160). 
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*Roberts, George Edward, Maintenance Man (Plumbing), Physical Plant, Utili-
ties, Plumbing. 
904 E. 56 !GL 33508); Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 1263). 
*Roberts, Howard Nixon, B.S. in E.E., National Science Foundation Research 
Fellow, Plasma Dynamics Research Laboratory. 
8!J7 W. 281!2 (GR 77134); Engr. L. 413 (GR 1-3265). 
Roberts, James Brock, B.A., Social Science Research Associate l, Personality Re-
search Center. 
Box 7224, University Station (GR 22180); S. H. 2 (GR 1-3344). 
*Roberts, John Daniel, Stores Clerk l , Defense Research Laboratory. 
2310 W. 10 (GR 78253); 500 E. 24 (GR 1-3114). 
*Roberts, Melvin Kenneth, Technical Staff Assistant 11, Texas Memorial Mu-
seum. 
1109 S. ln:erregional Highway (GR 64205); Museum (GR 1-1604). 
*Roberts, Mrs. Patricia Caldwell, Accounting Clerk l, University Printing Di-
vision. 
3007 Pin Oak Ct. (HI 26435); 2201 Red River (GR 1-5464) (P.A .X. 241). 
*Roberts, l\frs. Patricia Lomasney, B.A., Student Group Adviser l , International 
Office. 
3015 West Ave. (GL 24554); 100 W. 26 (GR 1-5763). 
*Roberts, Royston M .. Ph .D., Pro/esso' of Chemistry. 
841 E. 33 (GR 26835 l; C. B. 301 W (GR 1-3228) (P.A.X. 1159). 
*Roberts, Walter Donald, BS. in Phar., M.D., Physician, Specialist (Internal 
· Medicine) . Student Health Center. 
3214 Bridle Path (GR 72220); H. C.108 (GR85711) (GR 1-1824). 
*Robe··tson, Mrs. Carrie Mae, Clerk-Typist, Visual Instruction Bureau. 
4501 Avrnue B (GL 22908); Extension Bldg. C Film Library (18th and 
Sab:ne) (GR 1- 3573). 
*Robertson, Mrs. Katheryn Joy, B.A., M.D., Physician, General Medicine, Student 
Hrnlth Center. 
11900 Dove Haven (GL 24682); H. C. 105 (GR 1-1824) (GR 85711). 
Robertson, Ray Drayton. B.A., Personnel Assistant I, Uni!'ersity Personnel Office. 
930A E. 55 (GL 35058); W. H. l (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698). 
*Robertson, William Woodrow, Ph.D., Associate Professor of Physics. 
3085 Cherry Lane <GR 85073); Phy. B. 434 (GR 1-3037) (P.A.X. 597). 
*Robinson, Charles Dee. M.A .. Snecial Tnstructor in Mathematics. 
1208B Shelley Ave. (GR 77787); Ben. H. 307 (GR 1-1524). 
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•Robinson, Mrs. Darladene, Senior Secretary, Office of the Dean, College of 
Arts and Sciences. 
3200 Bowman (GR 21348); W. M. 0. B. lOlA (GR 1-1442) (P.A.X. 1188). 
•Robinson, Mrs. Helen P., Administrative Secretary, Computation Center. 
605 Academy Dr. (HI 20536); C. C. 1 (GR 1-7242) (P.A.X. 1240). 
•Robinson, John 0., Clerk, Bureau of Economic Geology. 
Route 4, Box 216C (HO 56050); Taylor H. 173 (HO 56501-12). 
•Robinson, Mack, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
903 W. 17, Georgetown, Texas (UN 32093); Balcones Research Center (HO 
56501-31). 
Robinson, Walter B., Building Attendant. 
601 Airport Blvd. (GR 88803); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Rochelle, William Curson, B.S. in A.S.E., M.S. in M.E., Research Engineer 
Assistant II, Defense Research Laboratory. 
1815 Redd CHI 41895); 500 E. 24 (GR 1-7465). 
•Rochs, Alfred R., M.Ed., Assistant Business Manager of Athletics, Intercollegi-
ate Athletics. · 
3924 Sierra Dr. (HO 50408); G. G. 115 <GR 1-7545). 
Rockafellar, R. Tyrrell, Ph.D., Assistant Professor of Mathematics; Research 
Mathematician, Computation Center. 
lll2 Enfield Rd. (GR 80510); C. C. 14 (GR 1-1066) (P.A.X. 1385). 
*Rodda, Peter U., Ph.D., Research Scientist Associate IV, Bureau of Economic 
Geology. 
4907 West Market Dr. (HO 59582); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
•Rode, Leonard John, Jr., Ph.D., Research Scientist Associate V, Research in 
Microbial Spores. 
3308 Big Bend Dr. (GL 36009): E. Sc. B. 322 (GR 1-3956). 
•Rodgers, Fay R., Refrigeration Mechanic, Physical Plant, Utilities, Refriger-
ation. 
600 S. 3 (HI 27527 l : Service B. 213 (GR 1-5770) ( P.A.X. 634). 
•Rodgers, Jesse L., Building Attendant, Texas Memorial Museum. 
504 River, Smithville, Texas; Museum <GR 1-1604). 
•Rodgers, John Ormand, Ph.D., Associate Professor of Educational Administra-
tion; Director, Teacher Placement Service. 
6402 Wilbur Dr. (H051165); S. H. 121 <GR 1-1744) (P.A.X.651); S. H. 
209 (GR1-3552or3266). 
•Rodin, Ervin Y., B.A .. Special Instructor in Mathematics. 
4011 ldlewild (GR 30926): Ben. H. 411 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
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*Rodman, Jack 0., Traffic and Security Officer. 
1610 Cloverleaf (GL 32174); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Rodrigues, Jose Honorio, LL.B. and S.S., Visiu:ng Professor of History. 
Driskill Hotel; G. H. 116 (P.A.X. 978). 
Rodriguez, Carlos Eduardo, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
2704 Nueces (GR 71452); C. B. 309 (GR 1- 1567) (P.A.X. 983). 
Rodriguez, Sara Alicia, B.A., Statistical Cle.rk, Bureau. of Business R esearch. 
1911 Whitis (GR 28119) ; B. E. B. 516 (GR 1-1616 l ( P.A.X. 1483). 
*Roeglin, Leroy E., Building Attendant. 
Granger, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 314). 
Roessner, R. Gommel, M.Arch., Professor of Architecture. 
3414 Foothill Terrace (HO 56777); A. B. 304(GR1-1923) (P.A.X. 1303). 
Rogers, Mrs. Barbara Connally, M.A., Assistant Professor of Music Education, 
College of Fine Arts. 
2206 Matthews Dr. (GR 24645); V Hall E-102 (GR 1-1765). 
Rogers, Carolyn, M.S., Instructor in Physical Training for Women. 
5707 Coventry (GL 23595); W. G. 35 (GR 1-1051) (P.A.X. 295). 
*Rogers, Delmer Dalzell, M.Mus., Assistant Professor of Music. 
4710 Finley Dr. (GL 28575); Mus. B. 103A (GR 1-1847) (P.A.X. 235). 
*Rogers, Douglass Marcel, M.A., Assistant Professor of Romance Languages. 
1712F Enfield Rd. (GR 60895); Batts H. 314 (GR 1-1643) (P.A.X. 678). 
Rogers, Harold, B.S., Research Scientist I, Center for Relativity Theory. 
1811 S. Congress (HI 21446). 
Rogers, M:s. Lorene Lane, Ph.D., Professor of Home Economics; Assistant Di-
rector, Clayton Foundation Biochemical Institute. 
4 Nob Hill Circle (GR 88129); E. Sc. B. 442B (GR 1- 5701). 
*Rogers, Mrs. Louise Sandra, Senior Secretary, College of Pharmacy. 
3206C Tom Green (GR61495); Phr. B. 106(GR1-1244) (P.A.X. 583). 
*Rogers, William A., Building Attendant. 
3504 King; Service B. 104(GR1-5072\ (P.A.X. 1205). 
Rooker, Albert Albin, BS. in P.Ed., M.Ed., Lectltrer in Physical and Health Edu-
cation; Director, Intramural Sports for Men. 
2811 W.50 (GL34728); G.G.33 (GR1-7211l (P.A.X. 1370). 
*Roper, J. W., Scientific Instrument-Maker l, Department of Chemical Engi· 
nee ring. 
1503 E.34 (GR77819); Ch. E. B. 107(GR1-3177) (P.A.X.1601). 
*Rosas, Daniel Pere ~. Offset Press Operator, Bureau of Business Research. 
413 O'Dell (GL 36173); B. E. B. 516(GR1-1616) (P.A.X.1483). 
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*Rose, John E., Utility Supervisor, University Printing Division. 
712 E. 2, Route 2, Box 189, Elgin, Texas (AT 54473); 2201 Red River (GR 
1-5465). 
*Rose, William Cavanagh, Teaching Assistant in Naval Science; Sergeant, 
USMC. 
5317 Westminster; ROTC B. 7(GR1-3282) (P.A.X. 845). 
*Rosenauer, Mrs. Barbara J., Accounting Clerk II, Balcones Research Center. 
3918 Sierra Dr. (HO 57785); Taylor H. 173 (HO 56501-64). 
Rosenbluth, Sidney A., M.S., Research Scientist Assistant II, College of Phar-
macy. 
4108 Shoalcreek ( GL 25098) ; Balcones Research Center (HO 56501). 
*Rosenquist, Carl Martin, Ph.D., Professor of Sociology; Director, Southwest 
Planning Program on Delinquency and Problems of Youth. 
3010 Oakhurst (GR 24:!55); G. H. 312(GR1-1122) (P.A.X. 954). 
*Ross, Claude Dee, Food Service Supervisor II, Unit-ersity Commons. 
4010 Rosedale (GL 24035); Union B. 110 (GR 1-1238) (P.A.X. 522 l. 
Ross, John L., Jr., Assistant Circulation Manager, Texas Student Publications, 
Inc. 
2320112 Sabine (GR 84139); J.B. 107 (GR 1-5244) (P.A.X. 430). 
*Ross, Kenneth, B.S. in Ed. , Executii·e Assistant, Office of the Dean, Graduate 
School. 
500 Crestland Dr. (GL 37749) ; 0. L.B. 102 (GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
*Ross, Mrs. Patricia Pharr, Key Punch Operator I, Data Processing Dirision, 
Auditor's Office. 
810E. 45 (GL23173); MainB.26 (GRl-7401) <P.A.X.226) . 
*Ross, Wilbur Ray, M.B.A., Lecturer in Accounting. 
2212F Wirtz (HI 23343) ; B. E. 0. B. 520 ( P.A.X. 34 i'). 
Rosson, Mary Ada, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2800 Rio Grande, #11 (GR 88932); Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. 
1736). 
*Rossow, August F, Building Crew Foreman. 
Route 1, Round Rock, Texas <FA 61192); Sen-ice B. 104 <GR 1-5072) 
(P.A.X. 1140). 
*Roth, Charles Harold, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Electrical Engineering. 
4310 Shoalwood (GL 38936); Taylor H. 428 (GR 1-7176). 
*Rothberger, Fred A., B.S. in Ed., M.L.S., Librarian Ill, Education and Psy-
chology. 
2106 Peach Tree (HI 28558); Mezes H. 107(GR1-1844) <P.A.X.1132). 
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•Rothgeb, John Reese, M.A., Assistant Professor of Drama. 
1602 Northwood Rd. (GR 27693); Drm. B. 222 (GR 1-5871) (P.A.X. 270). 
Rouchdy, Aleya Aly, B.A., Library Assistant, Middle East Language and Area 
Center. 
110 E. 17 (GR 65948); Batts H. 206 (GR 1-3039) (P.A.X. 659). 
*Rountree, Truman Wilburn, Utility Worker, University Printing Division. 
110 Mockingbird Lane (HI 21270); Printing Division B., 2201 Red River 
<GR 1-5465). 
Rowe, Allen McGhee, M.S., Research Engineer Associate Ill, Texas Petroleum 
Research Committee. 
5009 Rollingwood; P. E. B. 402 (GR 1-7247) (P.A.X. 992). 
*Rowe, Charles Elmer, B.S. in C.E., E.M., Professor Emeritus of Drawing. 
1407 Ethridge (GR87967); Taylor H. 307(GR1-5615) (P.A.X. 284). 
•Rowell, Mrs. Willie Mae, Administrative Secretary, Balcones Research Center. 
1311 Alegria Rd. (HO 51074); Taylor H. 173 (HO 56501-17). 
*Royal, Darrell K., B.S., Athletic Director and Head Football Coach, /ntercol· 
legiate Athletics. 
120) Belmont Pkwy. (GR24939); G. G. 119 (GR 75988) (GR 1-1155). 
*Royal, Jack Lee, Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
1012B Wayside (GR 26601); 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Rubin, Mrs. Vera Cooper, Ph.D., Research Associate, Department of Astronomy. 
3308 Mc Kinky St. N.W., Washington 15, D. C. (EM 30873); Georgetown 
Un:versity, Washington, D.C. 
•Rugg:ero, Alexander Salvaltore, B.A., Associate Professor of Naval Science; 
Major, USMC. 
4815 Shoal Creek (GL38658); ROTC B. 307(GR1-3282) (P.A.X. 848). 
Ruhmann, Penny, B.A., Senior Secretary, Office of the Dean, Graduate School. 
2605 Salado (GR61794); 0. L. B.108(GR1-7151) (P.A.X. 761). 
Rumbo, Sara Lou, BS. in H.E., Vbrarian I, Catalogue. Law Library. 
409B E. 18 <GR 71742); Townes H. 211 (GR 1- 1651); Main B. 13.'3 (GR 
1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Rummel, Allen Hugo, Communications Technician, Physical Plant, Utilities. 
Communications. 
Rt. 2, Box 147, Taylor, Texas (EL24241); Service B. 221 (GR 1- 7532) 
(P.A.X. 389). 
Rumsey, Mrs. Amie F., M.A., Research Scientist Associate IT, Training Grant in 
Physiology. 
20J3 Forest Trail (GR 77703); E. Sc. B. 424(GR1-7462) (P.A.X. 454). 
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Rumsey, William H., Jr., Scientific Instrument-Maker/, Department of Mechani-
cal Engineering. 
1505 Sabine (GR 28382); Taylor H. 126 (GR 1-1958) (P.A.X. 350). 
*Rush, John A., Exterminator, Student Health Center. 
1505 Eva (HI 26544); 2512 Whitis (rear) (GR85711) (GR 1-3948). 
*Rush, Johnny F., Traffic and Security Officer. 
1926 Newning (HI 20978) ; Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Russell , And cew L., Jr. , Scientific Instrum ent-Maker II, Electrical Engineering 
R esearch Laboratory. 
2623 W. 49 <HO 57387) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Russell, Mrs. Irene Leona Balcar, A ccounting Clerk I, Library. 
609 Patterson; Main B.125(GR1- 5010) (P.A.X. 1114). 
Russell, Richard Verner, Il.A., Teaching Assistant in Geology. 
408 W. 38 (H055719); G. B. (GR80287). 
*Russell, Mrs. Sadie Chenault, B.B.A., Senior Secretary, Department of Phys ics. 
2623 W. 49 (HO 57387); Phy. B. 216 (GR l-1153l (P.A.X. 339). 
*Russell, Samuel E., Laborer, Construction and Maintenance. 
1611 Deloney (WA 60849); Service B. 113 (GR1-7183) (P.A.X. 266). 
*Rutherford, Lonnie Bert, Laboratory S tores Assistant, Department of Chemistry. 
6306 Arroyo Seca (GL 37893); C. B. 103W (GR 1-1644) (P.A.X. 1340) . 
Rutledge, Darrell Erw'n, Building Attendant. 
1502 Hether (HI 27760); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Rutledge, Mrs. Thelma Gentry, Administrative Secretary, University Lands. 
Legal and Surveying. 
4500 Sinclair (HO 56382); Main B. 201 (GR 1-7565) (P.A.X. 225). 
*Ruud, Millard Harrington, LL.B., Professor of Law. 
3416 Foothills Terrace (GL 34567) ; Townes H. 304 (GR 1-5151). 
Ryan, Claude Allan, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
2215 Leon, Apt. 34 (GR 27556); B. E. 0. B. 405 (GR 1-3211 l (P.A.X. 
1457). 
Ryan, Donald Edwin, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1903A Anita D :. ; Ben. H. 403 (GR 1-3361) (P.A.X. 557 ! . 
*Ryan, Mes. Eleanor Louise, Secretary, Office of the Dean, College of Education. 
1150J Whitewing (HO 58847); S. H. 121 (GR 1-1744) (P.A.X. 651) . 
Ryan, Kenneth Wagner, B.A., Research Scientist Assistant I, Linguistics Re-
search Cen!er. 
1807 Brazos, Apt. 35 (GR 64024) ; 311 E. 14 (GR 86611). 
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Ryan, Robert Hayes, B.A., Special Instructor in Business Communications. 
601 W. 26 (GR23748); B. E. 0. B. 616 (GRl-1468) (P.A.X. 1278); 
B. E. B. 516L (GR 1- 1616) (P.AX.1483). 
Ryder, Emrus Ann, Clerk-Typist, Library. 
5514 Delwood Dr. (GL 32529); A. C. 29 (GR 1-3081) (P.A.X. 1122). 
*Ryder, Mrs. Leru H., Senior Secretary, Unhersity Development Office. 
5514 Delwood Dr. (GL 32529); l\fain B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X. 1211). 
*Rylander, Henry Grady, M.S. in M.E., Associate Professor of Mechanical Engi-
neering. 
3409 Foothills Terrace (GL 23740); Taylor H. 159 (GR 1-5692) (P.A.X. 
477). 
Saathoff, Sherran Elaine, Clerk-Typist, Physical Plant, Office of the Superin· 
tendent of Utilities. 
7713 Woodrow (GL 32811); Service B. 210 (GR 1-7221) (P.A.X. 7i7). 
*Sachs, Rainer K., Ph.D., Associate Professor of Mathematics and Physics; Re-
search Physicist, Center for Relativity Theory. 
518 Cliff Dr. (HI 42518); B. E. 0. B.122(GR1-1052). 
*Sackrey, Charles l\L, M.A., Teaching Assistant in Economics. 
Brackenridge Apts., #lllOE (GR82483); B. E. 0. B. 522 (GR 1-3211) 
(P.A.X. 1712). 
*Sackton, Alexander H., Ph.D., Associate Professor of English. 
2525 Spring Lane (GR 24823) ; Engl. B. 327 (GR 1-3561 l ( P.A.X. 700). 
*Sadeghian, Mrs. Carmen King, B.S., Hospital Dietitian, Student Health Center. 
304 E. 33, #22 (GR 78626); H. C. Kitchen (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Sadler, Joe Lynn, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
2214A Perry Ave. (HI 27904); C. B. 
*Saenz, Juan Servin, Clerk-Typist, Student Health Center. 
4604 Bennet; H. C. (GR 1-1824) (GR85711). 
Saenz, Reynaldo, B.S. in Phar., Teaching Assistant in Pharmacy. 
1611 Sabine; Phr. B. 202E (GR 1-5075). 
*Safarik, Zikmund J., Building Attendant. 
Rt. 2, Taylor, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1380). 
*Sahtout, Mahmoud M., M.A., Special Instructor in .t!athematics. 
3215 Larry Lane (GR 26876); Ben. H. 415(GR1-7366) (P.A.X. 557). 
*St. John, Bill, B.S., M.A., Teaching Assistant in Geo 1ogy. 
8204 Renton Dr. ( GL 28521); G. B. 434 (GR 80287). 
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St. John, Louise, B.A., B.L.S., Librarian I , Catalogue. 
16078 Forest Trail (GR87114); Main 8. 133 (GR 1-3817) (P.A.X.1113). 
Saint-Malo, Alfredo de, Guest Professor of Music. 
2102D Enfield Rd. (GR68636); Mus. 8. 201C (GR 1- 1847) (P.A.X.1108). 
*Sakewitz, Kenneth R., Traffic and Security Officer. 
404 Lizzie, Taylor, Texas (EL24942); Service 8. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 
208). 
Salinas, Ana, 8 .A., Clerk, Library. 
614 W. 31% (GL 27867); Main 8. 4 (P.A.X. 1117) . 
*Salinas, Thomas Moreno, Sr., Painter, Housing and Food Service, Repair and 
Maintenance. 
1400 Haskell (GR 83929); Shop, 2612 University Ave. <GR 1-3321 l. 
*Salvato, Mrs. Gwendolyn, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
19098 Red River; Main 8.1(GR1-5321 l IP.A.X. 288) . 
*Salyer, Cecil J., Electrician. Physical Plant, Utilities, Electric. 
7507 Cre3ton Lane (HO 58845); Service 8 . 203 (GR 1- 5371) (P.A.X. 267). 
*Sample, Thomas Earl, Jr., Ph.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow, De-
partment of Chemistry. 
1207 W. 39% (GL37041); C. B. 308W (GR 1-17351 (P.A.X. 693l. 
*Samuelson, A. Philip, Scientific Instrument-Maker II, Defense Research Lab-
oratory. 
4410 Aven ue D (GL 32910); 500 E. 24 (GR 1- 7456). 
Sanchez, Aleja nd ro, B.A., Teaching Assistant in Roman ce Languages. 
2717 Rio Grande (GR 75703): Pearce H. 15 (P.A.X.1731). 
*Sanchez, George I., Ed.D., Professor of Latin American Education. 
2201 Scenic Dr. (GR 71473); S. H. 221(GR1-5242) . 
Sanchez, Rosaura Arteaga, B.A., Library Assistant. Latin American Collection. 
908C W. 22 <GR 20549); Main B. 316 (GR 1-3818) <P.A.X. 1120) . 
*Sandberg, Francis R., Carpenter, Construction and Maintenance. 
Box 442, Round Rock. Texas <TW 93486) ; Service 8. i (GR 1- 3939) 
( P.A.X. 1268 I . 
• Sandherg, ;\lrs. Sylvia, B.S., Food S enice Supervisor II ( Kinsofring), Women's 
Residence Halls. 
1819 W. 38 (GL 30861!; Kin<oh·ing Dormitory <GR 1- 72621 IP.A.X. 321). 
*Sandefur, George L.. Draftsman I. Militarv Phvsi,.s Re~earch Laboratory. 
300 Irma Dr. (HO 56433) ; Phy. 8 . 423 (HO 56501- 5 l. 
*Sander, Harold Ray, Technical Staff Assislant II , DeparLm ent of Electrical En-
gineeri11g. 
12ll Dale Dr. (GL 27413\ ; Taylor H.127<GR1-3135) <P.A.X. 435) . 
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*Sanders, David Clarence, Ed.D., Associate Professor of Curriculum and In-
struction. 
1702 W. 32 (HO 57463); S. H. 405(GR1-3852). 
*Sanders, Don Richard, B.S. in M.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
8105 Rockwood Lane (GL 26163); 500 E. 24 (GR 1- 1503). 
*'Sanders, Edward, Custodial Worker, Men's Residence Halls. 
Route 1, Box 144, Bastrop, Texas (948-W-2); Moore-Hill Hall (GR 1-1463). 
*Sanders, Mrs. :Mary Kay, Clerk-Typist, Texas Union. 
912A W. 22'if? (GR 85470); Union B. 200 (GR 1-3616) (P.A.X. 328) (GR 
80803). 
*Sanders, Richard Dewayne, B.B.A., Lecturer in Business Statistics. 
Brackenridge Apts., #1221E (GR 22386); B. E. 0. B. 607 (GR 1-1468) 
(P.A.X. 1232). 
*Sanders, Mrs. Virginia Ann, Clerk-Typist, Office of the Dean, College of Arts 
and Sciences. 
#19 University Trailer Park; W. M. 0 . B. 101 (GR 1-1246) (P.A.X. 1283). 
Sandgarten, Mrs. Olga i\Iarie, Clinic Nurse, Student Health Center. 
16 Margranita Crescent (GR 69680); H. C. 131 (GR 85711) (GR 1-1824). 
*Sanford, Fillmore Hargrave, Ph.D., Professor of Psychology. 
6 Summitt View (GR 80514); .\fezes H. 206 (GR 1-7331) (P.A.X. 535). 
*Sansom, Cliff T., Stores Clerk II, Office of the Superintendent of Buildings and 
Grounds. 
609% Texas Ave. (GR 78780); Service B. 27 (GR 1-7505) (P.A.X.1690). 
Sansom, Elizabeth Rose, Clerk-Typist, Humanities Research Center. 
609% Texas Ave. (GR 78780); Main B. 1602 (GR 1-1833) (P.A.X. 1197). 
*Sansom, Mrs. Elizabeth Rose, Sr., B.B.A., Senior Secretary, School of Law. 
609Yz Texas Ave. (GR 78780); Townes H. 203(GR1-3233). 
Sansom, Flonnie N., Building Attendant. 
4607 Evans (HO 57476); W. G. 8 (GR 1-1862) (P.A.X. 296). 
*Sansom, James W., Plasterer, Maintenance and Repair Shop. 
3904 Cherrywood Rd. (GR 64189); Service B. 8 (GR 1-3877) (P.A.X. 
1207). 
*Santoyo, Luis Carrillo, Artist Ill, Visual Instruction Bureau. 
411 E. 45 (GL23553); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 
1-3571). 
*Sargent, Mrs. Linda Gail, B.S. in Bus.Ed., Administrative Assistant, Office of 
the Dean, College of Engineering. 
1105B W. 39Yz ( GL 2451 i) ; Taylor H. 167 (GR 1-1166) ( P.A.X. 287). 
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*Sarver, Mrs. Mary E., Senior Secretary, Department of General Business. 
5607 Shady Oak Ct. (GL 36330); B. E. 0. B. 600 (GR 1- 1468) (P.A.X. 
1261). 
*Sassman, George W., Electrician, Physical Plant, Utilities , Electric. 
1030 E. 44 (HO 58495); Service B. 203(GR1-5371) (P.A.X. 26i). 
*Sassman, Horace B., Insulator (Trainee), Physical Plant, Utilities, Heating and 
Power Plants. 
7105 Cooper Lane (HI 41512); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X.1169). 
*Sassman, John, Jr., Bu;lding Attendant. 
2-WO Oldham (GR 27487); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1150). 
Sassman, Lana J., Senior Secretary, Office of the Dean, College of Business 
Administration. 
2103 Red River (GR 83579); B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X. 1285). 
Satorsky, Cyril, A.RC.A., N.D.D., Assistant Adviser to Unii:ersity Publications, 
Humanities Research Center. 
120 Laurel Lane (GR 68830); Main B. 1807 (GR 1- 5434 l ( P.A.X. 8i4). 
Sauls, Isaiah Malvin, Baker I, University Commons. 
2805 E. 19 <GR 72604>; Union B. llO (GR 1-1233) (P.A.X. 522). 
*Sauls, John R., Painter. Construction and Maintenance. 
5400 Montview (HO 50665); Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
*Saustrup, Anders Schou, M.A., Assistant Professor of Germanic Languages. 
1405 Rabb Rd. (HI 23628); Batts H. 223 (P.A.X. 815). 
*Savell, Dewey Floyd, Building Utility Operator, Physical Plant, Utilities, Steam 
Distribution. 
4911 Blueberry Trail (GL 21958); Service B. 213 (GR 1- 3i93) (P.A.X. 
1265); 
*Sawin, Mrs. Patri cia Hill, B.S. in Phys., Clerk-Typist, Library. 
1106 Mission Ridge (HI 23796); Main B. 133 (GR 1- 3817) (P.A.X. 1113). 
*Sawyer, Glenn Donald . B.S. in EE., Rwlio/Telez:ision T echnir:al Superl'isor. 
713 E. 50 ( GL 23273) ; R.-T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 391 l. 
*Sawyer, Mrs. Ruth M .. B.S., BA., Librarian I. 
2826 San Gabriel (GR68961); .\fain Il . 323 (GR l -3121) (P.A.X.1119). 
*Saxman, Mrs. Jan eth B., Accounting Clerk I , O_fjice of the Dean, College of En-
gineering. 
50038 Avenue F (GL 32549) ; Taylor H. 114 (GR 1- 1261) < P.A.X. 828). 
*Sayle, Mrs. Carol, Sen:or Secretary, Office of Radioisotopes and Toxic Materials. 
406 E. 17 (GR 24776); Engr. L. 305 <GR 1-5604) (P.A.X. 1155). 
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*Sayle, William Erren II, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineer-
ing. 
406 E. 17 (GR 24776); Engr. L. 402 (GR 1-1852 or 3650) (P.A.X. 278) . 
*Scalf, Mrs. Mary Jane, Clerk-Typist, Payroll Division, Auditor's Office. 
Brackenridge Apts., #1509A; Main B. 22 (GR 1-5271) (P.A.X. 1206). 
*Scanlan, J. A., Ph.D., Associate Professor of Mechanical Engineering; Director, 
Nuclear Reactor Laboratory. 
301 Eanes School Rd. (GR 77174); Taylor H. 150-I (GR 1-5137) (P.A.X. 
323). 
Scanlon, Charles Harris, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
1301 W.49 (GL36210); Ben. H.311 (GRl-1524). 
*Scarborough, Mrs. Judith L. Elza, B.S., Research Scientist Assistant I, Radio-
biological Laboratory. 
1102 Fauntleroy (GL 26357); Balcones Research Center (HO 56501-23) . 
*Schaare, Walter B., Building Crew Foreman. 
910 E. 53% (HO 57502) ; Service B. 104 ( P.A.X. 1380). 
Schade, George D., 1 r., Ph.D., Associate Professor of Romance Languages. 
1911 Cliff St. (GR 28403); Batts H. 310(GR1-1882) (P.A.X. 676) . 
*Schawe, '.\Irs. Barbara Ellen, B.S., R.N., Staff Nurse, Student Health Center. 
Brackenridge Apts., # 1532A (GR 22076) ; H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Schawe, David Paul, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
Brackenridge Apts., #1532A (GR22076); Ben. H. 309 (GR 1-1524). 
*Schechter, Robert Samuel, Ph.D., Professor of Chemical Engineering. 
4700 Ridgeoak Dr. (GL36720); Ch. E. B. 211B (GR 1- 723'.l). 
Scheel, John M., Laboratory Research Assistant I, Defense Research Laboratory. 
1404B W. 29 (GR 28952); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
Scheiblich, Herman Edward, Jr., M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
3008 Cedar, #ID (GR 69796); Ben. H. 415 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Schenck, Mrs. Ramona May, Night Supervisor (Kinsolving Dormitory), Worn· 
en's Residence Halls. 
Route 4, Box 387B (GL 34656); Kinsolving Dormitory (GR 1-1767) (P.A.X. 
936) . 
*Schenkkan, Robert F., M.A., Professor of Speech; Director of Radio/Television. 
1804 Robin Hood Trail (GR83856); R.-T. B. 101 (GR 1-1631) (P.A.X. 
201). 
*Scherr, Charles W., Ph.D., Associate Professor of Physics. 
1604 Glenvalley Dr. (GL 23461); Phy. B. 432 (GR 1-1803). 
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*Schieffer, Mrs. Jean B., Administrative Secretary, Graduate School of Social 
Work. 
3903 Grayson Lane (GR 72637); C. P. Hall 112(GR1-7110). 
•Schieffer, Mrs. Linnie C., Administrative Assistant, Electrical Engineering Re· 
search Laboratory. 
Route l, Box 70, Manor, Texas (WA 60232); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Schild, Alfred, Ph .D., Ashbel Smith Professor of Mathematics; Director, Center 
for Relativity Theory . 
2712 Mountain Laurel Lane (GL27027) ; Ben. H. 203(GR1-5774). 
*Schkade, Lawrence L., Ph.D., Assistant Professor of Business Statistics. 
5103 Cloverdale Lane (HO 57731); B. E. 0. B. 627 (GR 1-1468.1 (P.A.X. 
1295 or 1483) . 
*Schloeman, Mrs. Marjorie Mae, Senior Secretary , Department of Mechanical 
Eng "neering. 
2706 W. 49 (GL27714); Engr. L. 219(GR1-1501) (P.A.X.282). 
Schlosser, Jon A., Ph.D., Research Scientist Associate IV, Center for Relativity 
Theory. 
1012A Wayside Dr. (GR 8130~); B. E. 0. B. 125(GR1-5774) . 
*Schlueter, Walter A., Technical Staff Assistant III, Clayton Foundation Biochem· 
ical Institute . 
1208 Cullen (HO 51892); C. B. 28 (P.A.X. 311); E. Sc. B. 132 <GR l-3210J 
(P.A.X. 351). 
*Schluter, Hans, Dipl.·Phys., Dr.rer.nat., Associate Professor of Physics. 
407 E. 32 (GR 79187); Phy. B. 433(GR1- 3684) (P.A.X.13681 . 
*Schmaus, Franc·s Theodore, M.A., M.A. in L.S., Librarian Ill, Engineering. 
4515 Rosedale; Taylor H. 112 (GR 1-1610) (P.A.X. 1128). 
*Schmid, Mrs. Laura Frances, B.S., Statistical Clerk, Office of the Chancellor. 
2513 Jarratt (GR 28222); Main B. 101 IGR 1- 1144) (P.A.X. 787). 
Schmidt, Mrs. Beverly C., B.A., Medical Technologist, Drug-Plastic Research 
Laboratory. 
2507 Janice Dr. (GR 87588); Balcones Research Center (HO 56501). 
Schmidt, Henry C., B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
908 W. 23; Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. li36l. 
*Schmidt, Mrs. Josephine E., Clerk-Typist, lni:entory Section, Accounting Divi· 
sion, Auditor's Office. 
4505 AYenue H (GL36739); !\lain B. 22 (GRl-7527) IP.A.X.694). 
Schmidt, Linda Marie, Accounting Clerk I . Bursar's Div'sion, Awlitor's Office. 
5718 Louise Lane (GL38832); .Main B. 8 (GR 1-1056) IP.A.X.1253). 
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*Schmidt, Mrs. Mary Louise, Senior Clerk-Typist, Department of Philosophy. 
1714 W. 34 (GL 33401); W. H. 316 (GR 1-1919) (P.A.X. 995). 
Schmidt, Maureen Ellen, Laboratory Research Assistant II, Genetics Foundation. 
1918 W. 40 (HO 51933); E. Sc. B. 518 (GR 1-3730) (P.A.X. 1640). 
Schmidt, Verne V., M.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
1705 Alameda Dr. (HI 25762); Pearce H. 206(GR1-1643) (P.A.X. 379) . 
Schmitt, Allan B., B.E.S., NDEA Title IV Research Fellow, Quantum Electronics 
Research Laboratory. 
1703A Winsted Lane (GR 71723); Engr. L. 413(GR1-3265). 
*Schmitt, Karl Michael, Ph.D., Associate Professor of Government. 
2603 Pinewood Terrace (GL 22290); W. H. 209 (GR 1-5121) (P.A.X. 221) . 
Schneider, Arthur, Building Attendant. 
5508 Woodrow (GL 37022); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
*Schnelder, Wilford E., Utility Worker, Radiobiological Laboratory. 
Rt. 2, Georgetown, Texas (UN 32679); Balcones Research Center (HO 
56501-21). 
Schoch, Paul David, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
2500 San Antonio, Apt. 5; Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Schodek, Daniel Lewis, Laboratory Research Assistant /, Department of Civil 
Engineering. 
3305 Grooms; Taylor H. 150H (GR 1-1375) (P.A.X. 402). 
*Schoen, Fritz J., Building Attendant. 
Route 2, Round Rock, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1171). 
*Schoenrock, Henry R., Building Attendant. 
Route 1, Coupland, Texas; Service B. 104 (GR l-5'.l72) (P.A.X. 518). 
*Schofield, Daniel Andres, M.S. in Ch.E., Research Scientist Associate JV, Bu-
reau of Economic Geology. 
3305 French Pl. (GR 24644); Taylor H. 173 (HO 56501-38). 
*Schooler, Robert Dale, B.S., Lecturer in Marketing Administration. 
3202 Hancock (GL 26216); B. E. 0. B. 705 (P.A.X. 1488) . 
Schrader, Edda, Ph.D., Instructor in Germanic Languages. 
1411 W. 10 (GR20862); BattsH. 227 (GR1-1643orl959) (P.A.X.661). 
*Schrank, A. R., Ph.D., Professor of Zoology; Director, Growth Curvatures. 
2502TowerDr. (GR24202); E.Sc.B.413 (GRl-7157) (P.A.X.453). 
*Schroeder, Mrs. Birdena P., Administrative Secretary, Department of Geology. 
1206 Bickler Rd. (HI 21832); G. B. 115(GR1-3661). 
*Schroeder, Raymond Lee, M.Mus., Instructor in Music. 
5605 Shoal Edge Ct. (GL25540); Mus. B. 201B (GR 1-1847) (P.A.X. 552). 
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*Schiicking, Engelbert, Professor of Mathematics and Physics. 
3800 Avenue F (GL 33396); B. E. 0. B. 125 (GR 1-5055). 
*Schuhardt, Vernon T., Ph.D., Professor of Microbiology. 
1005 Gaston (GR 23924); E. Sc. B. 320 (GR 1- 3956). 
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*Schulz-Behrend, George, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
llOO Gaston (GR 26312); Batts H. 223(GR1-1643 or 1959) (P.A.X. 815). 
*Schulze, Robert Clayburn, B.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Ath-
letics. 
Lake Travis (FA 6l151) ; G. G. 218 (GR 1-1371). 
Schupbach, Deanna J., M.A., Teaching Assistant in English. 
2407A Nueces (GR 22335); Engl. B. 408 (GR 1-3561) (P.A.X. 739) . 
*Schwab, Mrs. Lis, Secretary, Department of Germanic Languages. 
406 Wilmes Dr. (GL 27396); Batts H. 218 (GR 1-1959) (P.A.X. 649). 
*Schwartz, Herbert Frederick, II, M.S. in Phar., Special Instructor in Pharmacy. 
4715 Frontier Trail (HI 20195) ; Phr. B. 202A (GR 1- 5075) ( P.A.X. 585). 
*Schwartz, Robert J., B.B.A., Accountant I, Payroll Division, Auditor's Office. 
1717 Pasadena (GL 25637); Main B. 22 (GR 1- 5271) (P.A.X. 1206). 
*Schwarzer, James Douglas, Plant Maintenance Mechanic (Trainee), Physical 
Plant, Utilities, Heating and Power Plants. 
2610 Nottingham Lane (HI 25174); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 
1169). 
*Schwendeman, Mrs. Wanda Jo, Senior Clerk-Typist, School of Nurs ing. 
305% E. 16 (GR63726); C. P. Hall 104(GR1-5522). 
*Scott, Alan, Ed.D., Associate Professor of Journalism. 
3404 Foothill Terrace (H056376); J.B. 208(GR1-3753) (P.A.X.418). 
*Scott, Alan Johnson, Ph.D., Associate Professor of Geology. 
5621 Shoal Creek (GL36454); G. B.11 (GR l-l177l. 
*Scott, Edwin Grant, B.S. in Phar., Assistant Pharmacist, Student Health Center. 
606B E. 41 (GL 28708); H. C. 16 (GR 1-1824 l !GR 85711 l. 
Scott, Georgann, B.B.A., Administrative Assistant, Student Life Staff. 
Box 7793, University Station (GR 25766); Spe. B. 101 (GR 1-5161) (P.A.X. 
274). 
Scott, Hildur L., Food Service Worker, Women's Residence Halls. 
512W.35 (GL31200); AndrewsDorm'tory (GRl-3373) (P.A.X.523). 
*Scott, James Edward, Laborer, Balcones Research Center. 
Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501). 
Scott, Joe Van, Utility Worker, University Printing Division. 
11605 Whitewing Ave. (GL27724); 2201 Red River (GR 1-5465). 
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*Scott, Richard Allen, B.S., M.B.A., Assistant Professor of Marketing Admini· 
stration. 
5205 Robinsdale Lane (HO 51823); B. E. 0. B. 708 (GR 1-1128) (P.A.X. 
1490). 
*Scranton, Dan F., Cartographic Technician II, Bureau of Economic Geology. 
5208 Berkman Dr. (GL37932); The Little Campus {18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
*Scroggins, Harvey L., Building Attendant. 
2921C E. 12 (GR 23910); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205 ) . 
*Scroggs, James E., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics. 
330:> Skylark Dr. (HO 58869); Ben. H. 413 (GR 1-7366) (P.A.X. 303). 
*Scurlock, Mrs. Annice White, Senior Secretary, Department of Chemical Engi-
neering. 
806 Nelson, Apt. 201; Engr. L. 305(GR1-5751) (P.A.X.1155). 
*Seaholm, Mrs. Glen A., Research Scientist Associate Ill, Genetics Foundation. 
lOll Wayside Dr. (GR24855); E. Sc. B. 502(GR1-7158) (P.A.X.459). 
Searcy, Mrs. Millie, Cook I, University Tea House. 
1194 Greenwood; 2503 San Jacinto (GR 1- 5443) (P.A.X. 831). 
Searight, Mrs. Christie Virginia, Accounting Clerk II, Texas Union. 
3906 Cherrywood (GR 23348); Union B. 307 (GR 1-3616) (GR 80803) 
(P.A.X. 328 or 903). 
*Sebesta, Henry Robert, B.S., Teaching Assistant in Mechanical Engineering. 
1606 Alta Vista (HI 23350); Taylor H. 423 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
*Secker, Martin Dayss, M.A., Special Instructor in Mathematics. 
3110 Walling Dr. (GR 84295); Ben. H. 307 (GR 1-1524). 
*Sedwick, Asa B., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air Con-
ditioning. 
221 Park Lane (HI41648); Service B. 213(GR1-3771) (P.A.X. 440). 
*Sedw'ck, Howard, B.B.A., Administrative Assistant, Radiobiological Laboratory. 
21IO Brackenridge St. (HI 25592); Balcones Research Center (HO 56501-
33). 
*Sedwick, Jesse Jack, Laboratory Research Assistant I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
1502 Drake (GR 20598); Phy. B. 439 (GR 1-7355) (P.A.X. 476). 
Seeliger, Ronald A., B.A., M.L.S., Librarian II, Journalism-Newspaper. 
1909 Cliff St. (GR 75482); J . B. 201; Main B. 4 (P.A.X. 1131or1117). 
*Seewald, Clyde Ray, B.S. in Geol., Laboratory Research Assistant II, Bureau of 
Economic Geology. 
4008B Speedway (HO 59181); The Little Campus (18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
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*Seewald, Kenneth 0., M.A., Teaching Assistant in Geology . 
2209C Perry; G. B. 414 <GR 80287). 
Seifert, Diana Lou, B.A., Teaching Assistant in English. 
710 w. 25, #7; 0. L.B. 5. 
•Seiler, Robert E., Ph.D., C.P.A., Associate Professor of Accounting. 
6108 Janey Dr. iGL 38162); B. E. 0 . B. 311 (GR 1-5532 ). 
Seilheimer, Carolyn Jean, B.A., Teaching Assistant in English. 
1311 Exposition , #9; 0. L.B. 9(GR1- 3561) (P.A.X. 973l. 
•Seka, Wolf, B.A., Teaching Assistant in Physics. 
Rt. 7, Box 168 (AN 32403); Phy. B. 108. 
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•Selander, Robert Keith, Ph.D., Associate Professor of l oology; Director, Be-
havior and Ecology in Avian Speciation . 
5900 Highland Hills Terrace (GL37778); E. Sc. B. 411A (GRl-1003) 
(P.A.X. 864). 
Selig, Karl L., Ph.D., Visiting Professor of Romance Languages. 
1805 Brazos; Batts H. 312(GR1-1882) (P.A.X. 677). 
•Sellstrom, Albert Donald, Ph .D., Associate Professor of Romance Languages. 
2617 Pecos (GL 38252); Batts H. 308 (GR 1-1882) (P.A.X. 675). 
*Senechalle, David A., Research Scientist Assistant II, Linguistics Research 
Center. 
1903 Utopia Ct.; B. E. B. 18 (GR 1-1591) (P.A.X. 316). 
*Senturia, Jerome B., M.A., Teaching Assistant in Zoology. 
303 E. 38 (GL 278551; E. Sc. B. 117 <GR 1-7462). 
*Seth, Mohan, 1\.1.S., Teaching Assistant in Petroleum Engineering. 
2708 Salado (GR 23678); P. E. B. 403 (GR 1-3161). 
*Seto, Yeh Jo, M.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering. 
5206 Manor Rd. (GL 24998); Taylor H. 150C (GR I-3732) (P.A .X. 434) . 
*Setseck, Mrs. Willa Stewart, B.A., Guest Associate Professor of Voice. 
1116 Bluebonnet (HI 27155); Mus. B. 205A (GR 1- 1655) (P.A.X. 23:~ or 
513). 
*Seymour, Albert T. , Training Specialist I , Automotive Training, Industrial 
Education Department, Industrial and Business Training Bureau. 
1406 Dwyce Dr. (GL 32757); Extension Hldg. Annex 112 (18th and Sabine) 
(GR 1-1974). 
*Shafer, Harry Joe, Technical Staff A.ssistant II, Texas Archaeological Salvage 
Project. 
+006 Burnet Rd.; Balcones Research Center (HO 56501-65). 
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Shafer, James Ray, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Labora-
tory. 
4303 Bellvue (HO 51223) ; 500 E. 24 (GR 1-5442). 
*Shafford, Billy R., Utilities Operations Foreman, Physical Plant, Utilities, Heat-
ing and Power Plants. 
601 Carpenter Ave. (GL 28924); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Shalla, Mrs. Edna Inez, Clerk-Typist, Library. 
2810% Pearl; Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Shamblin, James Earle, MS. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
6212 Haney Dr. (GL 25584); Engr. L. 202(GR1-1501) (P.A.X. 282) . 
Shanblum, John Herbert, B.B.A., Lecturer in Finance. 
2210 Enfield Rd., #10 (GR 88619); B. E. 0. B. 105 (GR 1-7121) (P.A.X. 
1414). 
Shannon, James Edward, Technical Staff Assistant I, Defense Research Labora-
tory. 
2001 Whitis (GR 20994); 500 E. 24(GR1-5411). 
Shapiro, Irwin Allen, B.S., M.B.A., Assistant Professor of Marketing Adminis-
tration. 
1508B Braes Ridge Dr. (HO 59011); B. E. 0. B. 727 (GR 1-1128) (P.A.X. 
1497). 
*Sharp, Charles Martin, Maintenance Man (Plumbing), Physical Plant, Utilities, 
Plumbing. 
4300 Avenue G (GL 30376); Service B. 210 (GR 1- 5371) (P.A.X.1263). 
Sharp, Mrs. Jennie V., B.M., B.S., Sen;or Secretary, Department of Physics. 
209 E. 31 (GR 24042); Phy. B. 218(GR1-5666 or 1153) (P.A.X. 339). 
Sharp, Paul Richard, B.S., Teaching Assistant in Geology. 
606 W.17; G. B. 438 (GR80287). 
*Sharp, Zacheus L., Chief Oil Gauger, Oil Field Supervision and Geophysical 
Exploration. 
1100 N. W. 11, Andrews, Texas (LA 32494). 
*Sharpe, Ernest Alonzo, B.A., M.J., Associate Professor of Journalism. 
3700 Greenway (GR 78712); J.B. 302(GR1-7272) (P.A.X.1379). 
*Sharpe, Mrs. Margarette G., B.A., Editor I, Universitv Press. 
3700 Greenway (GR 78712); 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926). 
*Sharpe, Mrs. Martha H., Secretary, Personality Research Center. 
2319 Red River (GR87519); S. H. 303(GR1-3933). 
*Sharpe, Ralph McDuffie, Jr., B.A., Teaching Assistant in Speech. 
900 Ruth (GL 32616); Spe. B. 300 (GR 1-5252) (P.A.X. 566). 
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*Shattuck, Roger Whitney, B.A., Professor of Romance Languages. (On leave.) 
1607SharonLane (GR27127); BattsH.311 (GRl-1882) (P.A.X.652). 
*Shaw, Chester L., Animal Caretaker //, Radiobiological Laboratory. 
3420 Whitley (GR 20475); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Shaw, Leroy R., Associate Professor of Germanic Languages. (On leave, fall 
semester.) 
2000 McCall Rd.; Batts H. 218 (GR 1-1643) (P.A.X. 649). 
Shaw, Michael, Ph.D., Assistant Professor of Germanic Languages. 
3308 Clearview (GR 29544); Batts H. 227 (GR 1- 1643 or 1959) (P.A.X. 
661). 
*Sheard, George E., Building Attendant. 
1810 Singleton (GR 87341); Service B. 104. 
*Shefelman, Thomas Whitehead, M.Arch., Assistant Professor of Architecture. 
2717WooldridgeDr. (GR79176); A.B.211 (GRl-1922) (P.A.X.623) . 
*Sheffield, Mrs. Lelia, ff1 ardrobe Mistress, Department of Drama. 
5505 Avenue G (HO 57547); Drm. B. 218 (GR 1-5915) (P.A.X 261). 
Sheffield, Miller, M.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
606 W. 17, Apt. 404; Pearce H. 202 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
*Sheffield, William Johnson, Ph.D., Associate Professor of Pharmacy. 
1609 Broadmoor Dr. (GL 32525); Phr. B. 2IOB (GR 1-1392) (P.A.X. 589) . 
*Shelby, Cader Alverd, B.S. in Geo!., M.A., Research Scientist Associate I, Bureau 
of Economic Geo!ogy. 
3802 Tonkawa Trail (GL 34597) ; The Little Campus {18th and Red River) 
(GR 1-1534). 
*Shelby, George, Laborer, Carpenter Shop, Construction and Maintenance. 
2101 E. 20 (GR 78501); Service B. 7 (GR 1-3939) (P.A.X.1268). 
*Shelton, Mrs. Bertha K., Custodial ff1 orker, Women's Residence Halls . 
1209 Perez (GR 84308); Littlefield Dormitory (GR 1- 3036). 
Shelton, John William, Draftsman I, Balcones Research Center. 
3410 Ker bey Lane ( GL 27997) ; Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Shelton, Sidney P., Distribution Supervisor, Physical Plant, Utilities, Electric. 
1705 Brentwood (GL 21313); Service B. 203 (GR 1-5371) (P.A.X. 267) . 
*Shel ton, William T., B.B.A., Accounting II , Auditor's Office. 
5806 Fair lane Dr. ( GL 33584); l\lain B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771) . 
*Sheng, Tan Tsu, ~LS. in E.E., Research Engineer Associate I , Electron Micro-
scope Laboratory. 
2506 S. 6 (HI 42280); B. L. 114 (GR 1-3965) (P.A.X. 919). 
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*Sherman, Ocea D., Assistant Carpenter Foreman, Housing and Food Service 
Repair and Maintenance. 
1116 Algarita (HI 21222); Shop, 2612 University Ave. (GR 1-3321). 
Sherrill, Patsy Bernice, Laboratory Research Assistant I, Genetics Foundation. 
4701 Avenue G (GR 71059); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) (P.A.X. 863). 
*Shields, Mrs. Bennie J., B.S. in Chem., Research Scientist Assistant II, Bio-
chemistry of Hemoglobin and of Nitrogen Fixation. 
1010 W. 22 (GR 74882); E. Sc. B. 407 (GR 1-1585) (P.A.X. 1158). 
*Shields, Ira R., Building Attendant. 
1707 Lovingood (GR64897); Service B.104 (GRl-5072) (P.A.X.354). 
*Shin, Yong-Moo, Ph.D., Research Scientist Associate III, Nuclear Physics Re-
search: Accelerator Project. 
1209 Castle Hill (GR 61575); Engr.-S. B. (GR 1-1081) (P.A.X. 1671). 
*Shipman, Orian William, Scientific Instrument-Maker II, Defense Research Lab-
oratory. 
1511 Cullen (HO 59071); 500 E. 24 (HO 56501-5). 
*Shipp, W. Byron, B.A., Registrar and Director of Admissions. 
1707 Stamford Lane (GR88426); Main B. 1 (GRl-5321) (P.A.X.506). 
*Shira, Charles Norris, B.S., Assistant Football Coach, Intercollegiate Athletics. 
1704 Rogge Lane (GL35875); G. G. 222(GR1-1371). 
•Shive, William, Ph.D., Professor of Chemistry; Research Scientist, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
843 E. 38 (GR 65791); E. Sc. B. 231 (GR 1-3662). 
*Shoaf, George Rudolph, Custodial Worker, Men's Residence Halls. 
1021 E. St. Johns Ave. ; San Jacinto Dormitories (GR 1-3074). 
Shoemaker, Jay Whitney, Laboratory Research Assistant I, Mass Spectrometry 
Laboratory. 
A-Bar Hotel (GR 69277); E. Sc. B. 25 (GR 1-5484) (P.A.X. 985). 
*Shoemaker, Mrs. Nancy Elsie, B.A., Library Assistant. 
Brackenridge Apts., #1424A (GR 72325); Main B. 401 (GR 1-3819) 
(P.A.X. ll15). 
*Shoot, Tilford, B.S., Manager, University Tea House. 
2000 Parkway; '2503 San Jacinto (GR 1-5443) (P.A.X. 831). 
Shooter, Jack Allen, B.S. in Phys., Research Scientist Assistant I, Defense Re· 
search Laboratory. 
904 Rocky Spring Rd. ( GL 32788) ; 500 E. 24 (GR 1- 3356). 
*Shoquist, Mrs. Marion Adele, Baker/, Women's Residence Halls. 
600 E. 8, Elgin, Texas (AT 54598); Andrews Dormitory (GR 1-3373) 
<P.A.X. 523) . 
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*Short, Byron Elliott, Ph.D., Professor of Mechanical Engineering. 
502 E. 32 (GR 21205); Taylor H. 163 (GR 1-5438) (P.A.X. 1545). 
*Shuherg, Mrs. Imogene, Accountant I , Auditor's Office, Payroll Division. 
11905 Oakwood (H056094); Main B. 22 (GR l-52il) (P.A.X.1206). 
*Shuberg, Joe E., Traffic and Security Sergeant . 
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11905 Oakwood (HO 56094); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
*Shuffier, R. Henderson, B.A., Director, Texana Programs, Humanities Research 
Center. 
432 Brady Lane (GR 21732); A. C. 406 (GR 1-1493) (P.A.X.1562) . 
*Shuler, Mrs. Alice D., Cook I, Varsity Cafeteria. 
1904 E. 8 (GR 60528); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
*Shuler, Arthur, Elevator Operator, Texas Memorial Museum. 
1904 E. 8 (GR 60528J; Museum (GR 1-1604). 
*Shuptrine, Mrs. Sarah Kay, Secretary, School of Law. 
5702 Jim Hogg ( GL 30460) ; Townes H. (GR 1- 5151). 
*Sibley, D. Jacobi, B.A., M.D., Research Scientist Associate V, Clayton Founda-
tion Biochemical Institute. 
2210 Windsor Rd. (GR 20595); E. Sc. B. 337 (GR 1-5874) . 
Siedhoff, E. Diana, B.S., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2501 San Gabriel (GR 29354) ; Batts H. 402 ( P.A.X. 680). 
*Siegel, Mrs. Elsie Lou, B.A., M.L.S., Librarian I, Order. 
3301 Stoneridge (GR62701); Main B. 125 (GR 1-3816) (P.A.X.1114). 
*Siegel, Frank Leonard, Ph .D., Research Scientist Associate V, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
3301 Stoneridge (GR 62701) ; E. Sc. B. 339 (GR 1-3653). 
*Sikes, David Lemuel, Machinist Foreman, Accelerator Project. 
100 E. St. Johns (GL 23445); Phy. B. 101 (GR 1-5256) (P.A.X. 330). 
~Silber, John Robert , Ph.D., Professor of Philosophy. (On leave.) 
3124 Wheeler (GL28004); W. H. 316D (GR 1-1919) (P.A.X. 995). 
*Silberberg, Irwin Harold, Ph.D., Assistant Professor of Petroleum Engineering; 
Assistant Director, Texas Petroleum R esearch Commiuee. 
Route 4, Box 356A (GL 24975); P. E. B. 20IB (GR l-724i) <P.A.X. 247). 
*Siler, Walter Lee, B.S. in Geo!., Teaching Assistant in Geology. 
4400 Avenue F (GL 34072); G. B. 209 (GR 1-3122). 
Silva, Dolores, B.A., B.]., Associate Co·ordinator for Special Programs, lnterna· 
tional. 0 ffice. 
l409A Braf'~ Ridge Dr. <G L 24198 l ; 100 W. 26 <GR 1- 576.3). 
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Silva, Kathleen, B.A., Research Technician II, Performance Variables in Col· 
legiate Nursing, Laboratory of Human Behai:ior. 
1409A Braes Ridge Dr. (GL 24198); S. H. 3 (GR 1- 3344) (P.A.X. 1305). 
*Simister, Mrs. Veroune L., Secretary, Department of Germanic Languages. 
3702 Bailey Lane (GL 38990); Batts H. 401 (GR 1-1959 or 1643) (P.A.X. 
653). 
*Simmons, Mrs. Ann, B.A., Administrative Secretary, Office of the Chancellor. 
103H W. 30 (GR 24889); Main B. 102(GR1-1233) (P.A.X. 781). 
*Simmons, Glenn Howard, Technical Staff Assistant IV, Department of Physics. 
11606 Oak Trail (GL 23543); Phy. B. 205(GR1-5821) (P.A.X. 333). 
Simmons, Howard M., BJ., Draftsman II, Construction and Maintenance. 
Box 7563, University Station (GR 70733); Service B. 311 (GR 1-3042) 
(P.A.X. 923). 
*Simmons, Joe Bob, Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
4104 Sinclair (GL 25320) ; 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Simmons, Stephen Darby, Ph.D., Assistant Professor, Department of Germa11ic 
Languages and Middle East Language and Area Center. 
1710 W. 29 (GR84371); Pearce H. 216(GR1-1643) (P.A.X. 1503). 
Simms, Elizabeth, Cook II, Varsity Cafeteria. 
2708 Zaragoza (GR 20761); 200 E. 21 (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
*Simons, Clarence William, Assistant Foreman, Maintenance and Repair Shop. 
1110 Mission Ridge (HI 25912); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
*Simons, Mrs. Helen, Proofreader, University of Tex.as Press. 
2211 Red River (GR 1-1206or1926). 
*Simonsen, Stanley Harold, Ph.D., Professor of Chemistry. 
1800 E. 38¥:! (GR 61291); C. B. lOlW (GR 1-5755). 
*Simonton, Mrs. Jane, Clerk-Typist, Library. 
Brackenridge Apts. , #1534A (GR68406) ; Main B. 125 (GR 1-3816) 
(P.A.X.114). 
*Simpson, Alexander P., C.P.A., Assistant Auditor, Auditing Oil and Gas Pro-
duction. 
3302 Clearview (GR 78548); 408 State Archives and Library Bldg. (GR 
61212) (GR87585). 
*Simpson, Mrs. Ann, Office Supervisor (Registrar), Correspondence Division, 
Extension Teaching and Field Service Bureau. 
7500 Greenhaven (GL 22637); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 
1-5616). 
*Simpson, James V., Building Attendant. 
1612Garden; ServiceB.104 (GRl-5072) (P.A.X.519). 
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*Simpson, Lloyd W., Painter, Construction and Maintenance. 
1700 S. 2 (HI 20929) ; Service B. 111 (GR 1-7183) (P.A.X. 268). 
Simpson, Sandra Ann, Senior Clerk, University Personnel Office. 
2103 Red River (GR 83579); W. H. 1 (GR 1-5127) (P.A.X. 219 or 698). 
*Sims, Charles S., Laboratory Research Assistant JI, Radiobiological Laboratory. 
1515B Enfield (GR 20664); Balcones Research Center (HO 56501-11). 
Sims, Elmer Richard, Ph.D., Professor Emeritus of Romance Languages. 
Route 1, Round Rock, Texas (HO 56087). 
*Sims, George Madison, B.S., Research Scientist Assistant II, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
1801A Enfield Rd. (GR21977); E. Sc. B. 431(GR1- 3653). 
Sims, Orland L., M.J., Informational Writer II, Intercollegiate Athletics. 
1616 W. 6, Apt. 212 (GR 28852); G. G. 213 (GR 86805) . 
Sims, William Eldon, Laboratory Research Assistant II, Electrical Engineering 
Research Laboratory. 
1801 San Gabriel (GR 76908); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Sininger, Rollin Albert, B.A., M.Ed., Assistant Dean of Student Life (Student 
Group Adviser III) , Student Life Staff. 
2121 Brunswick (GL3557l); Spe. B.117(GR1-5161) (P.A.X. 274). 
*Sisto, David Theodore, Ph.D., Associate Professor of Romance Languages. 
3203 Oakmont Blvd. (GL37649l; Batts H. 239<GR1-1643) IP.A.X. 665). 
*Sita, John-Baptist, Laurea, Instructor in Romance Languages. 
2807 Salado (GR 26739); Batts H. 403 <GR 1- 1882) <P.A.X. 681 l . 
*Sitter, Mrs. Clara Loewen, B.A., Library Assistant, Academic Center. 
4518 Shoalwood (GL 28206) ; A. C. 411 <GR 1-3341 l <P.A.X. 1772). 
*Sjoberg, Mrs. Andree F., Ph.D., Assistant Professor, South Asia Language and 
Area Center. 
707W.21; BattsH.401 (GR1- 1643or1959) IP.A.X.653). 
*Sjoberg:, Gideon, Ph.D., Associate Professor of Sociology. 
707W.21; G.H. 218 <GRl-1122) (P.A.X.470) . 
*Sjoberg, Walter Eugene, Chauffeur, Stores Clerk, Balcones Research Center . 
605 Harris Ave. (GR69578); Taylor H. 173 (8056501). 
*Skarginsky, 1\Irs. Eugen'e, M.A., Instructor in Germanic Lanl!uages. 
3305 Hillview (GL 26133); Batts H. 229 (P.A.X. 613). 
Skinner, A. E., B.A., Librarian II , Chemistry. 
C. B. 219 <GR 1- 1303) <P.A.X. 1141 l. 
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*Skinner, Charles Gordon, Ph.D., Research Scientist Associate V, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
1817 E. 40 (GR 60122); E. Sc. B. 233A (GR 1-3662). 
Skoglund, Eufemia E., Cook II, Women's Residence Halls. 
614 W. 35 CGL31232); Andrews Dormitory (GR 1-3373) (P.A.X.523). 
Slacks, Rosemary, B.S., Instructor in Physical Training for Women. 
5413 Overbrook; W. G. 124(GR1-1913) CP.A.X.1214). 
*Slate, Mrs. Audrey Nelson, Ph.D., Social Science Research Associate IV (Man-
aging Editor, "The Graduate Journal"), Office of the Dean, Graduate 
School. 
401 W.32 (GR22701); B.L.220A (GRl-1431) (P.A.X.99ll. 
*Slate, Joseph Evans, Ph.D., Assistant Professor of English. 
401 W. 32 (GR22701); Engl. B. 17 (GR 1-3561) (P.A.X. 707). 
Sloan, John W., B.S., M.A., Teaching Assistant in Government. 
1911 Whitis (GR 65745); W. H. 203 (GR 1-5121 l (P.A.X. 221). 
*Sloan, Robert, Jr. , B.B.A., M.S., Audio-visual Education Specialist II, Visual 
Instruction Bureau. 
6902 Duquense (GL 25219); Extension Bldg. C Film Library (18th and 
Sabine) (GR 1-3573\. 
*Slover, Mrs. Jo Ann, B.A., Psychometrist I, Testing and Counseling Center. 
3813 Speedway (GL 26766\; W. M. 0. B. 401 (GR 1-3515) (P.A.X. 822). 
Smallwood, William David, Clerk, Library. 
220J San Antonio (GR 71075); A. C. (GR 1-3081) (P.A.X. 1766). 
*Smiley, Mrs. Sandra Blake, Accounting Clerk I, Payroll Division, Auditor's 
Office. 
610B Kawnee Dr. (GL27111); Main B. 22 (GR 1- 5271) (P.A.X. 1206). 
*Smith, Mrs. Beatrice Weikel, R.N., Supervising Nurse, Surgical, Student Health 
Center. 
5509 Exeter Dr. (GL 24677); H. C. (GR 85711) (GR 1- 1824). 
*Smith, Ben E., Jr., B.F.A., Artist III, Publications Department, Office of the 
Dean, Division of Extension. 
1037 E. 43 (GL 35669); Extension Bldg. Annex 206 (18th and Sabine) 
CGRl-1364). 
*Smith, Mrs. Bert Kruger, B.J., M.A., Mental Health Education Specialist, Hogg 
Foundation for Mental Health. 
2404 Sonora Cts. (GL32220); Main B. 2401 (GR 1-5041) (P.A.X.1153) . 
*Smith, Bruce M., B.A., Assistant University Auditor. 
6000 Highlandale ( GL 30736) ; Main B. 136 (GR 1- 3723 J ( P.A.X. 771). 
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*Smith, C. Aubrey, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
1510 Wooldridge Dr. (GR 76239); B. E. 0. B. 312 (GR 1-5347) (P.A.X. 
1438). 
*Smith, Carey Daniel, B.S. in Phys., Research Scientist Associate III, Defense 
Research Labo atory. 
911 Rocky Spring Rd. (HO 51692); 500 E. 24 (GR 1-1203). 
*Smith, Mrs. Carol Ann, B.B.A., Senior Secretary, Department of Zoology. 
2633 W. 49 (GL28482); E. Sc. B. 422(GR1- 1126) <P.A.X. 1641). 
*Smith, Charlie R., Painter, Construction and Maintenance . 
403 Zennia (HO 51170); Service B. 111(GR1-7183) (P.A.X. 268) . 
*Smith, Dana Raymond, B.A., B.L.S., Librarian II, Catalogue. 
18:)() Northwood Rd. (GR60725); Main B. 133(GR1-3817) (P.A.X.1113) . 
*Smith, Mrs. Dolores A., Senior Bilingual Secretary, Department of Romance 
Languages. 
3504 Speedway; Batts H. 106 (GR 1- 3012) (P.A.X. 612). 
*Smith, l'vlrs. Dorothy Pressley, B.A., M.S., Administrative Assistant, School of 
Law. 
1046 Broadview (HO 59924); Townes H. 203 (GR 1-1361) (P.A.X.1536 ) . 
Smith, Mrs. Dorothy Westcott, Senior Clerk-Typist, Defense Research Labora-
tory. 
907G E. 32 (GR 23049); 500 E. 24 (GR 1-5562) . 
Smith, Ernest E., III, B.A., LL.B., Assistant Professor of Law. 
3300 River Rd. ( GL 22221) ; Townes H. (GR 1-5151). 
*Smith, Everett Grant, B.S., M.B.A., Professor Emeritus of Marketing. 
3206 West Ave. (GR 87841); B. E. 0 . B. 717. 
Smith, Gaylord Ewing, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
P. 0. Box 7981, University Station; Pearce H. 14 (GR 1- 1554) (P.A.X. 
1730). 
*Smith, George, Building Attendant. 
Rt. l, Box 89, Elgin, Texas (AT5459l); Service B. 104 <GRI-5072) 
(P.A.X.519). 
Smith, Mrs. Grace Beam, B.A., Teaching Assistant in English. 
1904 Nueces (GR69798); 0. L.B. 3A (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
*Smith, Harlan J., Ph.D., Professor of Astronomy ; Director, McDonald Observa-
tory. 
2705 Pecos (GL 38330) ; Phy. B. 403 (GR 1- 19921 ( P.A.X. 967). 
*Smith, Harold Charles, Guest Assistant Professor of Music and Instrument 
Custodian. 
2306 Rundell Pl. (HI 27342); V Hall 2(GR1-1765). 
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*Smith, Harold Wood, Ph.D., Professor of Electrical Engineering; Radio En· 
gineer, Electrical Engineering Research Laboratory. 
5818 Westslope Dr. (HO 56813); Engr. L. 4010 (GR 1-3101). 
*Smith, Mrs. Helen T., B.A., M.L.S., Librarian I, Business Administration-Eco-
nomics Reading Room. 
4001 Sierra (GL 28755); B. E. B. 412 (GR 1-1583) (P.A.X. 232). 
*Smith, Howard, Maintenance Man, Department of Chemical Engineering. 
P. 0. Box 9243 (2961-Lake Travis); Ch. E. B. 105 (GR 1-3177) (P.A.X. 
1601). 
*Smith, Hubert Winston, B.A., M.B.A., LL.B., M.D., Professor of Law; Director, 
Law-Science Institute. 
3006 Washington Sq. (GL 23660); Townes H. 204 (GR 1-3342). 
*Smith, Mrs. Irene K., Senior Secretary, Student Health Center. 
6004 Laird Dr. (GL 22315); H. C. 227 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Smith, Jack Alden, B.A., Research Scientist Assistant Ill, Clayton Foundation 
Biochemical Institute. 
1804 Fairoaks Dr. (HI 42043); E. Sc. B. 341 (GR 1-3745). 
*Smith, James B., Building Attendant, Texas Union. 
1154 Alamo (GR28865); Union B. 200(GR1-3616) (P.A.X. 328). 
*Smith, James Tinsley, B.A., M.D., Physician, General Medicine, Student Health 
Center. 
1315 Ridgemont (HO 55918); H. C. 113 (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Smith, James Weldon, B.A., Teaching Assistant in English. 
Box 7591, University Station; Main B. 2309 (GR 1-3561). 
*Smith, Jesse, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 558). 
*Smith, John Emmett, Technical Staff Assistant III, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
4409 S. l (Hl41483); Engr.-S. B. (GR 1-5761). 
*Smith, John Thomas, M.A., Teaching Assistant in English. 
4804 Woodview (GL 25574); Main B. 2309 (GR 1-3561) (P.A.X. 1226). 
*Smith, Mrs. Joyce C., Clerk-Typist, Purchasing Office. 
4400 Jinx (HI 21895); Service B. 218 (GR 1-1781 or 1805) (P.A.X. 604 or 
886). 
*Smith, Leslie H., Grounds Crew Foreman, Grounds. 
415 Clarke (HI 20171); Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170). 
*Smith, Llewellyn A., B.S., Research Engineer Assistant II (Trainee), Depart· 
ment of Astronomy. 
507 Crestland Dr.; Phy. B. 501S (P.A.X. 1612). 
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•Smith, Mrs. Margaret F., Administrative Secretary, Bureau of Business Re-
search. 
1800 Northwood Rd. (GR60725); B. E. B. 516(GR1- 1616) (P.A.X.1483). 
Smith, Mrs. Marion Anna, Senior Secretary, Graduate School of Library Science. 
2607 San Pedro (GR 70950); Main B. 317 (GR 1-3821) (P.A.X.1119). 
*Smith, Mrs. Marion Lynch, M.A., Clerk-Typist, Department of English. 
4804 Woodview (GL25574) ; Engl. B. 110(GR1-3561) (P.A.X. 1226) . 
•Smith, Mrs. Mary Stephens, Clerk-Typist, Computation Center. 
1402 Alegria (CL 30518); C. C. 26 (GR 1- 1066) (P.A.X. 1372). 
*Smith, Matthew Irving, M.A., Assistant Professor of Germanic Languages. 
2061 Sabine (GR28461); Batts H. 231 (GR1-1643orl959) (P.A.X. 614). 
•Smith, Oliver P., Building Attendant. 
723 Patterson (GR27710); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
Smith, Penny Clarice, B.B.A., Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
4411 Airport Blvd., Apt. 121 (CL 23471); Main B. 101 (GR 1-1743) (P.A.X. 
783). 
Smith, Priscilla M., B.A., Research Scientist Associate II, Genetics Foundation. 
1601A Theckla Terrace (CL 37690); E. Sc. B. 410 (GR 1-3237) (P.A.X. 
863). 
•Smith, Richard William, Jr., B.B.A., M.S., Contract Assistant, Office of Naval 
Research. 
2633 W. 49; Main B. 2505 (GR 88196) (GR 83388). 
*Smith, Riley Blake, B.A., Teaching Assistant in English. 
804 Patterson; Engl. B. 403A (GR 1-3561) (P.A.X. 723 l. 
•Smith, Robert Glenwood, Administrative Assistant, Department of Naval Sci-
ence; Chief Yeoman, USN. 
7518 Delafield (CL 30805); ROTC B. 104 (GR 1-3282). 
*Smith, Robert Warren, B.A., M.B.A., Instructor in Accounting; Assistant to the 
Dean, College of Business Administration. 
4001 Sierra (CL 28755) ; B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X. 1285). 
*Smith, Ross Lloyd, Technical Staff Assistant Ill, Defense Research Laboratory. 
2204 Arpdale (HI 24837); 500 E. 24 (GR 1-5723 ) . 
*Smith, Samuel B., B.S. in Phys., Research Scientist Associate II, Defense Re-
search Laboratory. 
1300 Brentwood (GL35340); 500 E. 24(GR1-5413) . 
Smith, Susan M., Secretary, Drug-Plastic Research Laboratory. 
704 Texas Ave. (GR 85416); Phr. B. 210C (GR 1- 1828) (P.A.X. 590) (HO 
56501). 
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*Smith, Mrs. Susan Reed, B.A., Secretary, University Press. 
Brackenridge Apts., #1105C (GR 26960); 2211 Red River (GR 1-1926 or 
1206) . 
•Smith, Thomas Donovan, Technical Staff Assistant IV, Department of Electrical 
Engineering. 
4511 Rowood Rd. (GL37568); Engr. L. 401 (GRl-7134) (P.A.X.1239). 
*Smith, Walstein Bennett, LL.B., M.B.A., Assistant Professor of General Business. 
2500 Twin Oaks Dr. (GL 30210) ; B. E. 0. B. 612 (P.A.X. 1252) . 
*Smith, William Lorenzo, Jr., Welder (Trainee), Physical Plant, Utilities, Heat· 
ing and Power Plants. 
1003 Taulbee Lane (HO 55632); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169) . 
Smizer, Zelma Mae, B.A., House Supervisor (Whitis), Women's Residence 
Halls. 
2500 Whitis (GR 1-3103) . 
*Sneed, Edgar Pauling, M.A., Teaching Assistant in History. 
Deep Eddy Apts., #397A (GR 25874) ; G. H. 420 (GR 1-3261). 
*Sneed, Mrs. Lucille, Cook/, Women's Residence Halls. 
2408 E. 9; Littlefield Dormitory (GR 1-1991) (P.A.X. 382) . 
*Snell, Hampton Kent, Ph.D., Professor of Transportation. 
3409 Mountain Top Circle (HO 59833); B. E. 0. B. 712 (GR 1-1301) 
(P.A.X. 1494) . 
*Snider, Mrs. Louise W., Lecturer in Home Economics. 
1514 We3tover Rd. (GR23336); H. E. B. 317(GR1-7219) . 
Sodd, Sandra, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
2400 E. 22, Apt. 204 (GR63392); E. Sc. B. 6(GR1-5022 or 5275) (P.A.X. 
312). 
*Soderbergh, Peter Andrew, B.A., A.M.T., Lecturer in Curriculum and lnstruc· 
tion. 
2805 Salado; S. H. 403B (GR 1-1324). 
*Solberg, Ruell Floyd, Jr., B.S. in M.E., Research Engineer Associate II, De-
fense Research Laboratory. 
1518 Barton Springs Rd. (GR 64520); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
*Somerville, John Karl, Glassblower II, Department of Chemistry. 
2608 Stratford (GR 83508) ; C. B. (P.A.X. 646). 
*Sommerfeld, Raynard M., Ph.D., C.P.A., Assistant Professor of Accounting. 
3303B Windsor Rd. (GR 65717); B. E. 0. B. 329 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1451). 
*Sommers, Kenneth L., Technical Staff Assistant IV, Defense Research Labora· 
tory. 
4612 Philco (HI 23721); 500 E. 24 (GR 1-5851). 
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•'Sord, Burnard H., Ph.D., Professor of Management; Associate Dean, College of 
Business Administration. 
709 W. 21 (GR69251); B. E. 0. B. 200(GR1-1447) <P.A.X. 1285). 
*Sorrells, Mrs. Cynthia, Senior Secretwy, Department of Botany. 
P. 0. Box 7094, University Station; B. L. 222 and Z Hall 108 (GR 1-5858) 
(P.A.X. 490). 
Sorrels, Edd '.e Lee, Food Service Worker, University Commons. 
2210 Martha; Union B. llO (GR l-1238) (P.A.X. 522) . 
Souchek, Julianne, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
208 E. 31, Apt. 1 (GR 80805 l; Pearce H. IF <GR l-3361) (P.A.X. 558) . 
*Soukup, James Rudolph, Ph .D., Assistant Professor of Government. 
3200PinecrestDr. (GL36987); W.H.205 <GRl- 5121) (P.A.X.221) . 
*Southard, Mrs. La Verda June, Administrative Clerk, Extension Teaching and 
Field Service Bureau. 
2909 Breeze Terrace (GR 77906); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) 
(GR 1-5616). 
•Southard, William Roy, M.B.A., Lecturer in Marketing Administration. 
2909 Breeze Terrace (GR 77906); B. E. 0 . B. 719 (P.A.X.1495). 
Spacek, Joe Albert, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1020 E. 43; Ben. H. 410 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Spain, Mrs. Viola Belle Newton, Housekeeper/, Wom en's Residence Halls. 
603 Oakland (GR 81840); Kinsolving Dormitory (GR 1-7303) (P.A.X. 377). 
*Sparenberg, Charles Herman, B.B.A., C.P.A., Comptroller. 
3207 Greenlee Dr. (GR8810l); Main B. 121 (GR 1-1515) (P.A.X. 229) . 
•Sparkman, Aubra L., Building Crew Foreman. 
2027 Ivy Trail (HI 25544): Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354). 
*Sparks, Mrs. Letha Louise, Senior Secretary, Department of English. 
1909 Collier (HI 25090); Engl. B. llOB (GR 1- 3561) <P.A.X. 1226) . 
•Speaker, Warren George, Building Attendant. 
1824 Spillman (Hl23664); Service B. 104(GR1- 5072) (P.A.X. 1205). 
*Spear, Irwin, Ph.D., Associate Professor of Botany. 
2615 Pecos (HO 51805); B. L. 213 <GR l- 50.% l (P.A.X. 498). 
*Spears, Clarence, Utility Worker, Housing and Food Service Repair and Main -
tenance. 
2800 E. 17 (GR 71264) ; Shop, 3600 Lake Austin Blvd. (GR 80651) . 
*Speed, Charles Stanley, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
2806C Nueces (GR 75101); C. B. 
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*Speir, Emmett Rite; Sto~es Clerk II, Balcones Research Center. 
1807 W. St. Johns Ave. mo 57229); Taylor H. 173 mo 56501). 
*Speir, Mrs. Mary G., Building Attendant. 
3409 Owen Ave. (GL 33578); W. G. 21 (GR 1-1051) (P.A.X. 295). 
*Spell, Jefferson Rea, Ph.D., Professor Emeritus of Romance Languages. 
2108 Hartford Rd. (GR 65634); Main B. 2506 (GR 1-7565) (P.A.X. 880). 
*Spellmann, Mrs. Ellen Lucille Ellis, Secretary, University Commons. 
3206 Bartonview Dr.; Union B. llO (GR 1-1238) (P.A.X. 522). 
Spence, Joseph, Laborer, Maintenance and Repair Shop. 
P. 0. Box 1004, Lockhart, Texas; Service B. 311 (GR 1-3877) (P.A.X. 
1207). 
*Spence, William, Jr., B.S., Technical Staff Assistant IV, Military Physics Re-
search Laboratory. 
1901 Winsted Lane (GR 24094); Phy. B. 423 (HO 56501-50). 
*Spencer, Mrs. Gloria Blakeley, B.S., M.A., Teaching Assistant in English. 
2912B West Ave. (GR 82205); 0 . L. B. 23 (GR 1-3561) (P.A.X. 973). 
*Spiller, Mrs. Janice Sue B., Clerk-Typist, Registrar's Office. 
1143 Airport Blvd. ; Main B. l (GR 1-7433) (P.A.X. 272). 
Spiller, William Gibbs, B.B.A., Teaching Assistant in Speech. 
44ll Airport (GL 25595); Spe. B. 300(GR1-5252) (P.A.X. 566). 
Spitzer, Artie Joe, Dormitory Supervi.sor, Men's Residence Halls. 
Roberts Hall (GR 1-3714). 
*Spohnholtz, Mrs. Rita A., Senior Secretary, Personality Research Center. 
1404 Hillcrest Dr. (GL 22974); S. H. 303 (GR 1-3933). 
*'Spragens, Mrs. Jane Ellis, B.A., B.S., Special Instructor in Physical Training 
for Women. 
203 E. 30 (GR 28613); W. G.17(GR1-1051) (P.A.X. 295). 
*Spriegel, William Robert, Ph.D., Professor of Management; Dean Emeritus, 
College of Business Administration. 
1906 Hopi Trail (GR 82111); B. E. 0 . B. 512 (GR 1-1903 or 3677). 
*Spruce, Everett, Professor of Art. 
15 Peak Rd. (GR 86098); Art B. 210 (GR 1-3365) . 
*Spund, Jack, B.A., Psychologist Ill (Counseling Psychologist), Testing and 
Counseling Center. 
3409 Speedway (GR60911); W. M. 0 . B. 322 (GRl-3515) (P.A.X. 381). 
*Squier, Robert D., B.A., Television Program Director, Radio/ Television. 
3308 Bridle Path (GR 75427); R-T. B. 100 (GR 1-1631) (P.A.X. 879). 
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*Squyres, Mrs. 0. Dean, Accounting Clerk Tl, Student Health Center. 
2611W.48 (GL 35120); H. C. 135 (GR 85711) (GR 1-1824). 
Stacy, Gary F., Groundskeeper, Grounds. 
2703 Speedway, Apt. 5; Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. 1170) . 
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Stafford, Emily-Mae, B.S., Social Science Research Associate/, School of Journal-
ism. 
3004 Windsor Rd. (GR 78753); J.B. 304 (GR 1-1845) (P.A.X. 410). 
*'Staffocd, James Ellis, B.A., M.B.A., Lecturer in Marketing Administration. 
14WA W. 40 (GL 28341); B. E. 0. B. 706 (P.A.X. 1489). 
Staggs, Fern E., B.S., M.A., Lecturer in Home Economics. 
2500Wichita (GR23872); H.E.B. 329 <GRl-5171). 
Stallmann, Esther Laverne, Ph.D., Professor of Library Science. 
3201 Gilbert (GR 70072); Main B. 329 (GR 1-3821) (P.A.X. 1119). 
*Stamper, Mrs. Lillye Belle, B.A., Administrative Clerk, Student Financial Aids. 
4807 Crestway Dr. (H050670J; W. M. 0 . B. 205 (GR 1-5661) (P.A.X. 
4()1)). 
*Stanley, Larry R., B.A., Teaching Assistant in Psychowgy. 
2711 Hemphill Pk. (GR 61466) ; Mezes H. 410. 
*Stark, August J., Clerk, Library. 
814 Capitol Ct. (HO 55757); Main B. 202 (GR 1-3811) (P.A.X. 1111). 
*Starkey, Mrs. Jerrie R., Accounting Clerk I, Auditor's Office. 
4601 Parkdale Pl.; Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Starnes, DeWitt T., Ph.D., Litt.D., Professor Emeritus of English. 
804 W. 301h (GR 69903); Engl. B. 218 (GR 1-3561) (P.A.X. 754). 
*Starnes, Grady Clarence, B.B.A., C.P.A., Auditor. 
1904 Raleigh (GR 29556); Main B. 136 (GR 1-1373) (P.A.X. 771 J. 
Starnes, Willis Leslie, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
104 E. 38; C. B. 
*Starr, Fay H., M.Ed., Lecturer in Educational Psychology, Extension Teaching 
and Field Service Bureau and College of Education. 
1905 David (GR 88627); Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) (GR 
1-7335). 
Starr, Raymond, B.A., Teaching Assistant in History. 
2107B Rio Grande (GR 74104); G. H. 416. 
Stauf, Edward Daniel, Airman Third Class, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
Rt. 4, Box 189; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
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*Steele, John G., M.B.A., Director, Texas Union. 
5905 Rickey Dr. (HO 51473); Union B. 307 (GR 80803) (GR 1-3616) 
(P.A.X. 903 or 328). 
•Steffan, Guy, Ph.D., Professor of English. 
900 W. 31 (GL37444); Engl. B. 226(GR1-3561) (P.A.X. 764). 
*Steger, Mrs. Jodie Ann, Senior Secretary, College of Pharmacy. 
2214D Perry Ave. (HI 42400); Phr. B. 106 (GR 1-1244) (P.A.X. 583). 
*Steger, Werner J., Building Attendant. 
411W.35 (GL34983); Service B. 104 (GRl-5072) (P.A.X. 519). 
Steib, Michael Lee, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1908 Wichita (GR 24131); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Steiert, Alfred F., M.B.A., Lecturer in Management. 
5605 Bennett (GL 31956); B. E. 0. B. 519. 
*Steinbarth, Mrs. Janice Bee, Clerk-Typist, Women's Residence Halls . 
943 E. 52 (GL 34054); Carothers Dormitory <GR 1-1941) (P.A.X. 398). 
*Steinbring, Edmund W., Electrical Foreman, Physical Plant, Utilities, Heating 
and Power Plants. 
1711 Northwood Rd. (GR 8176'2); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Steiner, Mrs . .Margree M., B.A., Accounting Clerk 11, Auditor's Office. 
1709 Mariposa Dr. (HI27298); Main B. 136 (GRl-3723) (P.A.X. 771). 
*Steinfink, Hugo, J'.h.D., Professor of Chemical Engineering. 
5921 Fairlane Dr. (GL 22018); Engr. L. 301A (GR 1-5233). 
*Steintrager, James Alvin, Ph.D., Assistant Professor of Government. 
2502 Manor Circle (HO 59371); W. H. 207 (GR 1-5121) (P.A.X. 221). 
Stengel, Anna Marie, M.B.A., Special Instructor in Office Administration, College 
of Business Administration and Extension Teaching and Field Service 
Bureau. 
2113 Manor Rd. (GR 23802); B. E. 0. B. 623 (GR 1-1468) (P.A.X. 1292). 
*Steph, Joe Allan, Ph.D., Psychologist Ill (Counseling Psychologist), Testing 
and Counseling Center. 
6200 Haney Dr. (GL 26105); W. M. 0. B. 317 (GR 1-3515) (P.A.X. 381). 
*Stephen, Donald R., B.S. in P.E., Research Engineer Assistant 111, Texas Pe-
troleum Research Committee. 
Brackenridge Apts., #1213A (GR 88836); P. E. B. 402 (P.A.X. 992). 
Stephens, James Francis Miller, Jr., Ph.D., Associate Professor of Romance Lan-
guages. 
1117 Red Bud Trail (GR 22.~33); Batts H. 306 (GR 1-1882) (P.A.X. 674). 
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*Stephens, Mrs. Jeanine Patterson, Accounting Clerk I, Auditor's Office. 
3803 Avenue F; Main B.136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
*Stephens, Mrs. Will Beth, B.F.A., M.Ed., Social Science Research Associate III, 
Research in Success of Young Adult Male Retardates. 
2609 No thland (GL 36187); S. H. 7(GR1-5925). 
Stephenson, Mrs. Ona Kay, M.A., Senior Secretary, Language and Area Center 
for Latin American Studies. 
2848 Shoal Crest (GR 69302); Batts H. 108 (GR 1-5401) (P.A.X. 989). 
Stephenson, Ramona Kay, Secretary, Office of Government Sponsored Research. 
1508 Enfield Rd., Apt. 4; Main B. 1501 (GR 1-1353) (GR 60326). 
*Stephenson, Robert Donald, Administrative Assistant, Department of Air Sci-
ence; Staff Sergeant, USAF. 
5104 Ravensdale Lane (GL 24494); ROTC B. 115 (GR 1-1776) (P.A.X. 
841). 
Steppe, Robert J., M.S., Teaching Assistant in Chemical Engineering. 
Ch. E. B. 305. 
*Stevens, James Bowie, M.S., Teaching Assistant in Geology. 
2607A Salado (GR 27786); Spe. B. 10. 
*Stevenson. John Will' am, LL.B., M.B.A., C.P.A., Lecturer in Accounting. 
34-00 Kerbey Lane (GL 27839); B. E. 0. B. 325 (GR 1-5216) (P.A.X.1449). 
*Stewart, Mrs. Barbara Connell, B.A., Secretary, Student Financial Aids. 
lOOOC West Ave. (GR 83794); W. M. 0. B. 203 (GR 1-5663) (P.A.X. 4-08 
or 409) . 
*Stewart, James E., Printer. University Printing Dhision. 
4504 Merle Dr. (HI 21897) ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Stewart, Miguel Joseph, Radio/Television Control Technician. 
1107 W. Live Oak; R.-T. B. (GR 1-1631) (P.A.X. 391). 
*Stewart, Raymond H., Machinist Foreman, Bureau of Engineering Research. 
2013 Bluebonnet Lane (HI 28287); Taylor H. 104B (GR 1-3691). 
*Stewart, Mrs. Shirley Rosalee, Senior Clerk-Typ'st, University Press. 
902 E. 43 (GL 2i549l; 2211 Red River (GR 1-1206). 
Stewact, Treva Gayle, Senior Secretary, Pet:oleum Training Department, Indus· 
trial and Business Tratning Bureau. 
23140 Enfield Rd. (GR 295i0); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) 
(GR l-i447). 
*'Stewart, Truman Albert, Scientific Instrument-Maker I, Department of Me· 
chanical Engineering. 
Route 7, Box 424 <GR84797); Taylor H. 150(GR1-1958) (P.A.X. 350) . 
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*Stewart, Walter Powell, Ph.D., Professor of English, College of Arts and Sci-
ences and Extension Teaching and Field Service Bureau. 
5411 Shoal Creek Blvd. (GL 31264); Engl. B. 130 (GR 1-3561) (P.A.X. 
745). 
*Stewart, William Woodrow, B.B.A. , LL.B., Endowment Officer. 
1825 Travis Hei ghts Blvd. (HI 25453) ; Main B. 205 (GR 1-5533) (P.A.X. 
914) . 
Stiers, Bobbi, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
A413 Duval ; B. L. 404D (GR 1-3163). 
*Stikeleather, Mrs. Helen McGuyer, Proofreader, University Printing Division. 
3200 French Pl. (GR82301); 2201 Red River (GR 1-5464). 
*Stiles, Mrs. Ann is Celine, Nurses' Aide. Student Health Center. 
4602Kitty (WA61176) ; H. C. (GRB5711) (GRl- 1824). 
*Stiles, Mrs. Jo Ann Kay, B.A., Clerk-Typist , Library. 
2317E Sabine (GR 85467); Mezes H. 107 (GR 1-1844) (P.A.X. 1132). 
*Still, Mrs. Patricia R., B.S. in Arch., Draftsman I . Defense R Psearch Laboratory. 
Brackenridge Apts., #1207D (GR63944); 500 E. 24(GR1-7334). 
*Stinson, James Oscar, B.S. in Phys., Research Scientist Associate II, Defense 
Research Laborato ry. 
7601 Carriage Dr. (HO 51827) ; 500 E. 24 (GR 1-1202). 
*Stinson, Mrs. Virginia R., Administrat ive Secretary, Auditor's Office. 
7601 Carriage Dr. (HO 51827); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
Stitt, James Harry, B.A., Teaching Assistant in Geology. 
1910 Whitis (GR 20708 ) ; G. B. 209 (GR 1- 3122). 
Stitziel, William Franklin, B.A., Airman First Class, USAF, assigned to Radio-
biolol{ical Laboratorv. 
114A E. North Loop (GL 26330); Balcones Research Center (HO 56501). 
*Stockley, Mrs. Barbara J. Donnell, M.A., E,/itor IT, Universitv Press. 
P. 0 . Box 133, Elgin, Texas (AT 54869); 22ll Red River (GR 1-1206 or 
1926). 
*Stocks, Douglas Roscoe, Jr., M.A., Special Instructor in Mathematic.~. 
Deep Eddy Apts., #361C (GR85113); Ben. H. 403 (GR 1-3361) (P.A.X. 
557). 
*Stockton, James Evan, B.S. in E.E., Research Engineer Associate II, Defense 
Research Laboratory. 
1508 Weyford Dr. (HO 56894); 500 E. 24 (GR 1-3641). 
*Stockton, John R., Ph .D., LL.D., Professor of BtLSiness Statistics; Director, 
Bureau of Business Research. 
1010 Gaston (GR 84240); B. E. B. 516 (GR 1-1616) (P.A.X. 1483). 
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*Stockton, Mrs. Marjorie Ella, Book Repairer, Library. 
1306 E. 52 (GL 37732); A. C. 29 (GR 1- 3081) (P.A.X. 1122). 
*Stoermer, William B., Scientific Instrument-Maker Il, Defense Research Lab-
oratory. 
3909 Red River (GL 31912); 500 E. 24!GR1-7456). 
*Stojanik, Willie J., Utilities Station Operator, Physical Plant, Utilities, Air 
Conditioning. 
302 W. 55¥..i (GL34474); Service B. 213<GR1-3771) (P.A.X. 440). 
*Stokes, Robert Clovis, B.A., M.D., Physician, General Medicine, Student Health 
Center. 
5401 Ridgeoak Dr. (GL27446); H. C. (GR 1-1824) (GR85711). 
*Stokes, Robert Harold, B.S. in E.E., Research Engineer Associate JI, Defense 
Research Laboratory. 
4702 Creekwood Rd. (GL 28779); 500 E. 24 <GR 1-3641). 
Stone, Mrs. Coystal T., M.Ed., Lecturer, NDEA Counseling and Guidance Train-
ing Institute; Psychologist II (Counseling), Testing and Counseling 
Center. 
3901 Tonkawa Trail !GL 37597); V Hall 107 (GR 1-3737); W. M. 0. B. 
313 (GR 1-3515) (P.A.X. 381). 
*Stone, Jackie L., B.S. in E.E., Research Engineer Assistant !, Electronic Ma-
terials Research Laboratory. 
1700 Sabine. Apt. 29; Engr. L. 402 <GR 1-3650). 
Stone, Mary, B.A., B.S .• Chief Catalogue Librarian. 
1007B W. 22 (GR 77247); Main B. 133 !GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Stone, Wilson S., Ph .D., M.N.A.S., Professor of Zoology; Adviser for Graduate 
and Research Programs, Office of the Chancellor ; Director, Genetics 
Foundation. 
610 Bellevue Pl. (GR 72914); E. Sc. B. 534 <GR 1- 7158) <P.A.X. 462); 
Main B. 102 (GR 1-7140) <P.A.X. 1701). 
•Stoppelbein, Henry E., Supervisor, Computer Equipmeni Operations, Compu-
tation Center. 
1616 Glen crest ( GL 33791) ; C. C. (GR 1-1066 l (P.A.X. 318). 
*Storck, Roger Louis, Ph.D., Associate Professor of Microbiolo{fV. 
306 Westwood Terrace (GR85825) ; E. Sc. B. 3080 (GRl-7440) . 
*Storm, Mrs. Nellie Mae, R.N., Clinic Nurse , Suulent Health Center. 
513 E. 47 (HO 51761); H. C.131 (GR 1-1824) <GR 85711! . 
Storrs, Eleanor Emerett, M.S., Research Scientist Assistant II, Clayton Founda-
tion Biochemical Institute. 
314B W. 34 (GL 24606); E. Sc. B. 434 (GR l-'-3210). 
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*Story, Mrs. Dee Ann, Ph.D., Research Scientist Associate II , Texas Archeological 
Salvage Project. 
4209 Wilshire Pkwy. (GL 34746); Balcones Research Center (HO 56501-65). 
*Story, Hal Malone, B.F.A., Technical Staff Assistant IV, Texas Memorial Mu-
seum. 
4209WilshirePkwy. (GL34746); Museum (GRl-1604). 
Stoune, Michael Carl, B.Mus., Teaching Assistant in Music. 
1804B Niles Rd. (GR 74180); Mus. B. 206B (GR 1-1765) (P.A.X. 239). 
Stout, J erry Allen, Technical Staff Assistant 1, Nuclear Physics Research Labora-
tory. 
301 Deen (GL 24574); Balcones Research Center (HO 56501-25). 
*Stovall, Raymond Cecil, Administrative Clerk, Physical Plant, Utilities, Re-
frigeration. 
Rt. 5, Box 14CID (HI 24065) ; Service B. 213 (GR 1-5683) (P.A.X. 487). 
*Straiton, Archie Waugh, Ph.D., Ashbel Smith Professor of Electrical Engineer-
ing; Director, Electrical Engineering Research Laboratory. 
2408 Tower Dr. (GR86230); Taylor H. 143(GR1- 3559) (H056501-55 ). 
*Straley, James Leland, B.B.A., Administrative Assistant, Office of the Dean, 
Divisicn of Extension. 
2307 Alta Vista (HI 23276) ; Extension Bldg. Annex 106 (18th and Sabine) 
(GR 1-5725) . 
*Strandtmann, George Edward, B.B.A., Accounting and Procurement Officer, 
Defen.•e Research Laboratory. 
3911 Balcones Dr. (HO 50404); 500 E. 24 (GR 1-7323). 
*Streck, Larry Joe, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
2807 Rio Grande; C. B. 104 (GR 1- 5022) (P.A.X. 312). 
*Streeter, George L., Building Attendant. 
500 Oakland; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
Streetman, Mrs. Mattie Ruth, Clerk-Typist, Stenographic Bureau. 
406 W. 30 (GR 87791 ); W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 374). 
*Strehli, Mrs. Cora Jean, B.S., Food Service Supervisor II, Women's Residence 
Halls. 
Brackenridge Apts., #1713B (GR 77367); Littlefield and Andrews Dormi· 
tory Kitchens (GR 1- 1991) (P.A.X. 382). 
Stribling, Mary Catherine, M.Ed., Lecturer in Educational Psychology, Extension 
Teaching and Field Service Bureau and College of Education. 
1712 Enfield Rd. (GR82889); Extension Bldg. 201 (18th and Sabine) 
(GR 1-7335). 
*Strickland, Gerald, Utility Worker, Physical Plant, Buildings and Grounds, 
Transportation. 
4903 E. Dale (GR 29315); Service B. 101(GR1- 3252). 
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*Strickland, Mrs. Sybil Dowd, R.N., R.T. (A.R.R.T.), Radiologic Technologist, 
Student Health Center. 
Buda, Texas (295-2641); H. C.17 (GR85711). 
*Strickler, Perry Henry, Guard, Defense Research Laboratory. 
Route 1, Round Rock, Texas (FA61513); 500 E. 24(GR1-5555). 
Strieber, Mamie Helen, B.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
2053G Sabine (GR60771); Pearce H. 206(GR1- 1643) (P.A.X. 379). 
*Stumberg, George Wilfred, SJ.D., Professor of Law. 
1201 Gaston (GR 23249); Townes H. 317 (GR 1-5151 ). 
Sturm, Eugene Paul, Dormitory Superv;sor, Men's Residence Halls. 
San Jacinto Dormitory A and D (GR 1-7501) . 
Suchadoll, Darwin Dale, Build;ng Attendant. 
P. 0. Box 584, Elgin, Texas (AT 54762); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 1205) . 
Sullivan, Dan Truman, B.B.A., Accountant I, Defense Research Laboratory. 
1616 W. 6, Apt. 418; 500 E. 24 (GR 1-7325). 
Sullivan, John P., M.A., Professor of Classics. 
116 Laurel Lane (GR87965); Main B. 2603 (GRl-5742) (P.A.X.1357). 
Sullivan, Mary Kathleen. B.A., Teaching Anistant in Clas<ics. 
3111B Grooms (GR 72643); Main B. 2707 (GR 1-5743) (P.A.X. 1180) . 
*Sullivan, Mrs. Susan F., K ey Punch Operator I, Human Talent Research 
Proiect. 
613 Bissonet IGL24630); S. H. 3 (GR 1-3344) (P.A.X.1305). 
*Sullivent, Jess'e D., Building Attendant. 
8602 Swanson Lane (HI 21059); Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 519\. 
*Summers, Robert Edward, Ph.D., Professor of Speech ; Academic Co-ordinator 
of Radio/ Television. 
4705 Highland Terrace (GL 33483); R.-T. B. (GR 1-1631 l (P.AX. 878). 
*Sundbeck, Mrs. Eldora Johnson, R.N., Supervising Nurse, Student Health 
Center. 
1909 Brackenridge St. <HI 26457); H. C. (GR 1-1824) IGR85711). 
*Sundberg, Clarence F .. Building C·ew Foreman, Texas Union. 
1506 Trinity (GR 25713); Union B. 3 (GR 1-3616) <GR 80803) (P.A.X. 
328). 
Sunder, John Edward, Ph.D., Associate Professor of llistorv. 
2602 Rae Dell (HI 26489); G. H. 16 (GR 1-3261) (P.A.X. 944). 
*Sutherland, Robert L.. Ph.D., LLD., Professor of Sociology; Director, Hogg 
Foundation for Mental Health. 
1513 Gaston (GR 82402); Main B. 2409 (GR 1- 5041) (P.A.X. 1153). 
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*Sutherland, William Owen Sheppard, Jr., Ph.D., Associate Professor of English. 
2601 Addison (HO 50792); Engl. B. 319 (GR 1-3561) (P.A.X. 791). 
*Sutton, Harry Eldon, Ph.D., Associate Professor of Zoology; Director, Research 
in Genetic and Chemical Studies of Protein Variations. 
1103 Gaston Ave. (GR 71972); E. Sc. B. 121 (GR 1-5420) (P.A.X. 915). 
*Sutton, Hiram V., Building Attendant. 
5800 Avenue G (HO 56621); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1380). 
*Sutton, John F., Jr., LLB., Professor of Law. 
5101 Turnabout Lane (GL 21669); Townes H. 310 (GR 1-5151). 
*Sutton, Mack C., Training Specialist /, Industrial Education Department, Jn. 
dustrial and Business Training Bureau. 
909 Don Ann (GR 69305) ; Extension Bldg. Annex 112 (18th and Sabine) 
(GR 1-1975) . 
*Swallow, Richard Proctor, M.Arch., Assistant Professor of Architecture. 
4403 Balcones Dr.; A. B. 302 (GR 1-1922) (P.A.X. 627). 
*Swan, Mrs. Linda K., B.A., Senior Clerk-Typist, Office of the Chancellor. 
1017 Bonham Terrace (HI 28256); Main B. 102 (GR 1-1232) (P.A.X. 789). 
*Swanson, Adolph Benjamin, Ph.D., Professor Emeritlts of Romance Languages. 
1912 David (GR83615) . 
*Swanson, Carl Albin, Ph.D., Professor Emeritus of Romance Languages. 
1401 Marshall Lane (GR 23389). 
*Swearingen, James Samuel, B.B.A., Lecturer in General Business. 
2801 Greenlee (GR 89364); B. E. 0. B. 609(GR1-1468). 
*Swensen, August Clarence, Technical Staff Assistant IV, Electrical Engineering 
Research Laboratory. 
1200 Crestwood Rd. (HO 58121) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
Swietlicki, Alain, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2910 Red River, Apt. 308; Pearce H. 208 (GR 1-1554) (P.A.X. 1736). 
*Switzer, Mrs. Loretta E., Secretary, Student Life Staff. 
Spe. B. Ill (GR 1-5161) (P.A.X. 274). 
Sztendera, Jaroslaw, 'B.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
1501 W. 5; PearceH.206 (GRl-1643) (P.A.X.379). 
*Sztendera, Mrs. Lawanda Faye, Admim:strative Clerk, University Personnel 
Office. 
1501 W. 5; W. H. I (GR 1- 5127) (P.A.X. 219 or 698). 
Tabb, Virginia, B.A., Administrative Assistant, Office of the Chancellor. 
2623 Salado (GR 21048); Main B. 102 (GR 1-1232) (P.A.X. 789) . 
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*Taborsky, Edward, Dr. of State Sciences, Professor of Government. 
4503 Parkwood (HO 58876); W. H. 115 (GR 1-5121) (P.A.X. 808). 
Tackett, Helen, B.A., Informational Writer II, University News and Information 
Service. 
3903 Jefferson (GL25061); Main B. 2204(GR1-3151) (P.A.X. 357). 
*Takata, Kaoru, B.S., Lecturer in Business Statistics. 
3807B Speedway (HQ 51680); B. E. 0. B. 617 (GR 1-1468) (P.A.X. 1279). 
*Takata, Mrs. Yasuko T., M.A., ln.<tructor in Linguistics, Department of Ger-
manic Languages. 
3807 Speedway; Pearce H. 223 (GR 1-1643 ) (P.A.X.1505). 
Takemoto, James Hirl<'o, BS, Teaching Ass;srant in Chemistry. 
2207CLeon (GR86123l; C.B.311 (GRl-5022) (P.A.X.312). 
Talking!on, Clement McCarty, B.S., T eaching Ass:srant in Zoology. 
911W.22 (GR 88290); E. Sc. B. 117(GR1-7462). 
Tallas, Thomas John. r:lrrk Office of the Dean, Division of Extension. 
2204 Nueces (GR 26838); Extension Bldg. 106 (18th and Sabine) (GR 
1-1363). 
*Talley, Troy Miles, Jr .. Inventory Supervisor, Defense Research Laboratory. 
3014 'Susquehanna Lene (WA 60188) ; 500 E. 24 (GR 1-3114). 
*Tame·s, Murrv A., PhD. D.Sc, D'recror. Radiocarbon Dating Laboratory. 
Balcones Research Center (HO 56501-29). 
*Tamm:n!!a . William. M.Arch., Assistant Professor of Architecture. 
606 W. 25 <GR 29791 l ; A. B. 300 (GR 1-1922) . 
*Taniguchi, Alan Y .. B A., Associate Professor of Architecture. 
2818 Wooldridge Dr. (GR 24788); A. B. 212B (GR 1- 1922). 
*Tannehill. Frank R, Plumber Foreman, Phvsical Plant. Utili ties. Plumbing. 
56'.l5 Shoal Creek Blvd. (HO 58914); Service B. 210 (GR 1-5371) (P.A.X. 
1263) . 
*Tanner, A·thur Charles.RS .. S riecirzl lnstructor in Mathematirs. 
Brackenridge Apts., #1401B (GR 61662); Ben. H. 415 (GR 1-3361 or 7366) 
(P.A.X. 557). 
*Tapley, Byron Dean. Ph.D .• Assistant Professor of Aero-Space Engineering and 
Engineering Mechrmirs. 
3100 Perry Lane (GL36070l; Engr. L. 115A (GR 1- 5144) (P.A.X. 974). 
Tarp1ev, Elizabf'lh. M.A., Professor Emeritus of Home Economics. 
2001 Hopi Trail. 
*Tate, M ·s. Mary C., Btnderv Woman. University Print ;ng Division. 
4612Avenue B (GL32231); 2201 Red River (GR 1-5465). 
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*Tate, Mrs. Twila Kieke, B.B.A., Senior Secretary, University Development 
Board. 
1119 Shoal Creek Blvd. (GR 65864); Main B. 206 (GR 1-5424) (P.A.X. 
1211). 
*Tatom, William Arthur, Laboratory Services Supervisor, Department of Chemi-
cal Engineering. 
1505 Corona ( GL 22802) ; Ch. E. B. 402 (GR 1-3177) ( P.A.X. 444). 
Tatwawadi, Shankar V., Ph.D., Postdoctoral Fellow in Chemistry. 
2512 San Antonio, Apt. B4 (GR88441); C. B. (GR 1-3761) (P.A.X. 1316). 
Tawater, Charlie C., Jr., Groundskeeper, Grounds. 
1310 E. 51 (H057359); Service B. 13(GR1-3620) (P.A.X.1170). 
•Tawater, Charlie C., Sr., Building Crew Foreman. 
1310 E. 51 (HO 57359); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
Taylor, Adelaide P., Clerk-Typist, Purchas ing Office. 
2915 Beanna (GR61427); Service B. 218 (GR 1-1781 or 1805) (P.A.X. 
886 or 604) . 
*Taylor, Alfred, Ph.D., Research Scientist Associate V, Clayton Foundation Bio· 
chemical Institute. 
1200 Folts <HI 41271); E. Sc. B. 143 (GR 1-1706) <P.A.X. 615). 
*Taylor, Mrs. Aneice, Secretary, Department of Electrical Engineering. 
Deep Eddy Apts., #360C (GR 86704); Taylor H. 153 (GR 1- 1852) (P.A.X. 
278). 
Taylor, Arvilla, M.A., Teaching Assistant in English. 
1403 Elton (GR 70041); Engl. B. 404 (GR 1-3561) (P.A.X. 737) . 
*Taylor, Mrs. Betty S., Administrative Secretary, Office of the Dean, College of 
Education. 
1708 Briar (Hl20537); S. H.121 (GRl-1744) (P.A.X. 651). 
*Taylor, Mrs. Beverly Cox, B.A., Senior Secretary, Department of Engineering 
M echanics. 
2501 Manor Circle, C-7 (GL 33720); Engr. L. 114 (GR 1-5144 l (P.A.X. 974). 
Taylor, Billy Ira, B.B.A., Administrative Assistant, Student Financ 'al Aids. 
5000 Woodview (GL 35594); W. M. 0. B. 203 (GR 1-5663) (P.A.X. 408 l. 
*Taylor, ~frs. Bonnie Bess McCoy, Senior Clerk-Typist, Defense Research Lab· 
oratory. 
2108 Paramount (HI 20572); 500 E. 24(GR1-7514). 
Taylor, Mrs. Bruce Lynn, Administratit·e Assistant, Texas Union. 
3408A Enfield Rd. <GR 77336); Union B. 200 (GR 1-3616) (P.A.X. 328). 
*Taylor, Charles Wallace, :\LB.A., C.P.A., Assistant Professor of Accounting. 
1310 Glenwood Dr. (GL 38067); B. E. 0 . B. 301 (GR 1-5216) (P.A.X. 
1428). 
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Taylor, Desmond A., Building Attendant. 
1904 East Ave. (HO 56501); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205 l. 
*Taylor, Ford Eugene, Technical Staff Assistant V, Defense R esearch Laboratory. 
2900 Oak Crest (HI 24226); 500 E. 24 (GR 1-5411) . 
*Taylor, Frank William, Maintenance Man (Electrical), Balcones R esearch Cen· 
ter. 
Route 2. Box 22A. Round Rork, Texas (GL 31060); Taylor H. 173 <HO 
56501). 
*Taylor, Herbert Lyndon, Ph.D., Visiting Lecturer in Electrical Engineering. 
3304 Laurel Circle <HO 50538); Taylor H. 153 (GR 1- 1852) (P.A.X. 278). 
*Taylor, Kirn, Assistant Professor of Art; Adn'ser to Unii:ersity Publicat ions and 
Director, Book Arts Center, Humanities Research Center. 
925 Terrace Mountain Dr. (GR 74ll8); A. C. 8 <GR 1- 1453) (P.A.X. 1559); 
Art B. 219 (GR 1- 3365) (P.A.X. 1516). 
*Taylor, Mrs. Nell Carmichael, B.A., Research Scientist Assistant /, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
1200 Folts (HI 41271); E. Sr. B. 143(GR1-1706) <P.A.X. 615). 
*Taylor, Norman B., Food Service Supervisor III, University Com mons. 
2202 Townes Lane (GR 24606); Union B. 110 (GR 1- 1238) (P.A.X. 522). 
*Taylor, Robert Martin, Ph.D., Associate Professor of Market ing Administration. 
3313 Bowman Ave. (GR87529); B. E. 0 . B. 711 (GR 1-1783) (P.A.X. 
1492) . 
*Taylor, Mrs. Sandra Lynn, Senior Secretary, Office of the Board of Regents. 
University Trailer Park, #16 (GR 82905); Main B. 212 (GR 1- 1265) 
(P.A.X.1182). 
Tchalekian, Chavarche, :M.A., Special Instructor in Romance Languages. 
1913 ClifT St. (GR 26542); Batts H. 235 (GR 1-1882) (P.A.X. 663). 
Teagarden, Lucctta Jane, Ph.D., Assistant Professor of English . 
1602 Wilshire Blvd. (HO 58235); Engl. B. 120 (GR 1-3561) (P.A.X. 730). 
*Tealer, Mrs. Malissa Aurelia, Food Preparation Worker, S tudent H ealth Center. 
607 S. Doaks, Taylor, Texas (EL 22876); H. C. Kitchen (GR 1-1824) (GR 
85711) . 
*Tealer, Robert A., Building Attendant. 
1508A E.19; Service B. 104(GR1-5012) (P.A.X.1205). 
*Teinert, Alhert C .. Building Atttendant. 
509 Oakland (GR 75059); Senice B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
Teoh, Henry, B.S., Teaching Assistant in Physics. 
407 W. 27; Phy. B. 216(GR1- ll53l (P.A.X. 339). 
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*Teranishi, Schiichiro, Ph.D., Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry. 
2013D Red River; C. B. 119B. 
*Terrell, Glen E., B.S., Research Scientist Assistant I, Nuclear Physics Research 
Laboratory. 
Brackenridge Apts., #1106A (GR20201); Balcones Research Center (HO 
56501-28). 
Terrell, Grace Latrelle, Administrative Clerk, Defense Research Laboratory. 
5613 Overbrook Dr. (GL 32409); 500 E. 24(GR1-7516). 
Terrell, Junius Hewitt, B.S., C.P.A., Lecturer in Accounting. 
5510 Coventry Lane (GL 26169); B. E. 0. B. 518. 
*Terry, Mrs. Carolyn Thomas, B.A., Electronic Computing Machine Operator, 
Defense Research Laboratory. 
3306B Harris Park; Balcones Research Center (HO 56501-50). 
*Teston, Ben J., Building Attendant. 
1200 W. 391h (HO 51985); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
*Teter, Michael Phillip, B.S. in Phys., Teaching Assistant in Physics. 
1911W.37 (GL 27809); Phy. B. 216(GR1-1153) (P.A.X. 339). 
*Tew, Mrs. Eloise, Secretary, Department of Home Economics. 
3303 Lafayette (GR 80770); H. E. B. 115 (GR 1-1466) (P.A.X. 206). 
*Tharp, Benjamin C., Ph.D., Professor Emeritus of Botany. 
506 Bellevue Pl. (GR 82822); B. L. 411C (GR 1-3218). 
Thedford, Betty Anne, B.A., Secretary of the Board of Regents. 
6902 Glen Ridge (GL 25153); Main B. 212 (GR 1-1265) (P.A.X. 1182). 
*Thedford, Mrs. Rella Gwen, Cook I, Women's Residence Halls. 
3002 Speedway (GR 22628); Kinsolving 'Dormitory (GR 1-7262) (P.A.X. 
321). 
*Theios, John Milton, Ph.D., Assistant Professor of Psychology. 
8207 Stillwood Lane (GL 27432); Mezes H. 305(GR1-3984) (P.A.X.1405). 
*Thielepape, Rudolph Milton, Sr., Technical Staff Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
Rt. 7, Box 871; 500 E. 24 (GR 75433). 
*Thigpin, Lee Roy, Refrigeration Foreman, Physical Plant Utilities, Refrigera· 
tion. 
4614 Shoalwood Ave. (GL 34350); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 
634). 
*Thode, E. Wayne, B.S., LL.B., Professor of Law. 
5104 Fairview (HO 56475); Townes H. (GR 1-5151). 
Tholin, Agnie Ethel, Food Checker and Cashier, University Commons. 
704 W. 31 (GL 26679); Union B. llO (GR 1-1238) (P.A.X. 522). 
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*Thomas, Alvin David, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Mechanical Engineering. 
8301 Stillwood Lane (GL26322); Engr. L. 210C (GRl-7427) (P.A.X. 
1219). 
*Thomas, Colin C., B.S. in M.E., Research Engineer Associate III, Defense Re· 
search Laboratory. 
4903 W. Frances Pl. (GL 23266); 500 E. 24 (GR 1-1203). 
*Thomas, David Hildreth, LL.B., Assistant Dean of Student Life (Student Group 
Ad1·iser Ill). Student Life Staff. 
3200 Hillview Rd. (HQ 56801); Spe. B. 113 (GR 1-5161) (P.A.X. 274). 
*Thomas, Mrs. Dorothy, Cashier, College of Fine Arts. 
1801 Eubank, Georgetown, Texas (UN 32010); H. M. A. Box Office (GR 
1- 1444 or 7444). 
*Thomas, Harvey, Jr., Laboratory Research Assistant II, Radiobiological Labora· 
rorv. 
1148B Paquito; Balcones Research Center (HO 56501-35). 
*Thomas, Michael Peter, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Educational Admin· 
istration, College of Education and Extension Teaching and Field Service 
Bureau. 
BUOl Savoy Pl. (GL 25802); S. H. 325 (GR 1-5025). 
Thomas, Mrs. Mildred D., Technical Reports Editor I , Electrical Engineering Re· 
search Laboratory. 
28'.)3 Hi6hland Terrace (HQ 57578); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Thomas, Oocar L.. Bu'lding Attendant, Texas Union. 
2400 E. 12 (GR 22404); Union B. (GR 1-3616) (GR 80803) (P.A.X. 328l. 
*Thomas, Mrs. Sandra Sue Asman, Secretary, Institute of Public A/fairs. 
6000B Grover <GL 38801); Pearce H. 103 (GR 1-3845) (P.A.X. 943). 
*Thompson, Arthur L., Building Attendant. 
3501 Pennsylvania ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1150). 
Thompson, Betty, B.S., M.A., Associate Professor of Physical Training for Women. 
1509 Clover!e1f Dr. (GL 38579); W. G. 126 (GR 1-1913) (P.A.X.1214). 
*Thompson, Carey Carter, Ph.D., Professor of Economics. 
2304TowerDr. <GR78844); B.E.O. B.400A (GRl-3211) (P.A.X.1477) . 
*Tho'1lpson, Claude W .. Traffic and Securitv Officer. 
7705 Hardy Dr. (HQ 56843); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
Thompson, Corine, M.B.A., Assistant Professor of Accounting. 
1511A W. 10 (GR 64125); B. E. 0. B. 324(GR1-5216) <P.A.X. 1448). 
*Thompson, Daniel, Building Attendant, Texas Union. 
1208 Walnut (GR 75484); Union B. 201 (GR 1-3616) (GR80803) (P.A.X. 
328). 
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*Thompson, Mrs. Ethel A., Baker I, University Tea House. 
Rt. 1, Box 959 (GR 28668); 2503 San Jacinto (GR 1-5443) (P.A.X. 831). 
*Thompson, Mrs. Frances Elizabeth, B.S. in H.E., Administrative Clerk (Kin· 
solving), Women's Residence Halls. 
Leander, Texas (BL 91274) ; Kinsolving Dormitory (GR 1-1767) ( P.A.X. 
936). 
*Thompson, J. Neils, M.'S. in C.E., Professor of Civil Engineering; Director, 
Balcones R esearch Center and Structural Mechanics Research Laboratory. 
3601 River Rd. (GR 83262); Taylor H. 173 (GR 1-1375) (HO 56501) 
(P.A.X. 297). 
Thompson, James Allen, B.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
1908 Wichita (GR 24131) ; C. B. 
*Thompson, James C., Ph.D., Associate Professor of Physics. 
6103 Rickey Dr. (HO 57151); Phy. B. 304 (GR 1- 5926 ) (P.A.X. 1625). 
*Thompson, Joe Ed, Building Attendant, Texas Union. 
Route 1, Box 191, Del Valle, Texas; Union B. (GR 1-3616) (GR80803). 
Thompson, John Hodge, Jr., B.B.A., Administrative Assistant, Institute of Marine 
Science. 
Port Aransas, Texas (RI 95550) (TU 36777). 
*Thompson, Joseph E., Transportation Foreman, Physical Plant, Buildings and 
G. ounds. 
3218 Whites Dr. (HI 27770); Service B. 101 (GR 1-3252). 
Thompson, Laura Imogene, B.A., B.S. in L.S., Acting Undergraduate Library 
Librarian. 
1303 Belmont Pkwy. (GR21072); A. C.101(GR1-3169) (P.A.X.1766). 
Thompson, Lewis Arnold, Laboratory Research Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
2204 La Casa Dr. (HI 24847); 500 E. 24 (GR 1-3641 l. 
Thompson, Lola Rivers, M.A .. Assistant Professor of Ubrarv Science. 
1605B West Ave. (GR82328); Main B. 313(GR1-3821) (P.A.X. 1119). 
*Thompson, Mrs. Lynnda Landon, M.S., Lecturer in Home Economics. 
2501B-6 Manor Circle (GL 37139); H. E. B. 319 (GR 1-7219). 
*Thompson, Milton John, D Sc., Professor of A ero-Space Engineering; Associate 
Directo ··, De fense Research Laboratory. 
205 McConnell Dr. (GR85695); Engr. L. 112B (GR 1-1356 or 7464) 
(P.A.X. 280). 
*Thompson, Paul Jenninr s, M.B.A., Director Emeritu<, Srh?ol of Journalism. 
1507 Wooldridge Dr. (GR 65735 l; J. B. 306 (GR 1- 5165 l (P.A.X. 650) . 
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*Thompson, Mrs. Vicky Ruth Betty, Clerk-Typist, Payroll DivisioTI, Auditor's 
Office. 
2504D-20 Manor Circle (GL 28961); Main B. 22 (GR 1- 5271) (P.A.X. 
1206). 
•Thompson, Wayne N., Ph.D., Professor of Speech. 
1706 W. 32 (GL25400); Spe. B. 303A (P.A.X.1740). 
*Thompson, Mrs. Willie Lee, Custodial Worker, Texas Union. 
Del Valle, Texas (GR 73902); Union B. 201 (GR 1-3616) (P.A.X. 328). 
*Thorpe, Joseph Stephen, Ph.D., Assistant Professor of Psychology; Clinical 
Psychologist, Testing and Counseling Center. 
1210 Cloverleaf (GL 316551; W. M. 0. B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 381); 
Mezes H. 205D <GR 1-5994) (P.A.X. 912). 
*Thurmond, Thomas Mitchell, B.A., Research Scientist Assistant II, Clayton 
Foundation Biochemical Institute. 
3004 Perry Lane (GL 29198); E. Sc. B. 337 (GR 1-5874). 
*Tieken, Frank F., Technical Staff Assistant Ill, Electrical Engineering Re· 
search Laboratory. 
3104 Chcrrywood Rd. (GR 25894); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Tiemann, Ernest Fred, Ed.D., Associate Professor of Educational Psychology; 
Director, Visual Instruction Bureau. 
1415 Rid;rehaven Dr. (GL 36432); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) 
(GR 1-3571) . 
Tiemann. Nancy Jo, Secretary, Department of Air Science. 
52CJOEvans (H059739); ROTCB.ll5 <GRl- 1776) (P.A.X.841). 
*Timberlake, Charlie, Jr., B.S., Geologist , University Lands, Geology. 
P. 0. Box 553, Midland, Texas (MU 31216) (MU 44404). 
Timme-man, Alice M., Administrative Secretary, Clarton Foundation Biochemi-
cal lnst'tute. 
905B Duncan Lane (GR82247); E. Sc. B. 442 (GR l-ll81). 
*Ting, Tsuan Wu, Ph.D., Assistant Professor of EngiTleering Mechanics. (On 
leave.) 
1013 Ellinf' SOn Lane; Taylor H. 425 (GR 1-5835). 
*Tipton, Mrs. Ann Baugh. M.A., Welch Foundation Fellow in Chemistry. 
6804 Hano,·er Lane (WA 63097); C. B. SW (GR 1-7525) (P.A.X. 1313). 
Tirado. Bertha. Secretary. Pet oleum Extension Service, Division of Extension. 
307 E. ll; Extens'on Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 1-7447). 
*Tisdale, Albert Ada, B.A., M.D., Physician, Specialist (Orthopedics), Student 
llea'th Center. 
4205 Caswell !GL30307); H. C. 7(GR1-1824) (GR857ll) . 
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Todd, Billy R., Building Attendant. 
1611W.10 (GR 27547); Service B. 104 (GR 1- 5072) (P.A.X. 1205). 
Todd, Connie Claire, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
1402 Nickerson (HI 25702); Pearce H. 14 (GR 1-1554) (P.A.X. 1730). 
•Todd, Mrs. Ellen Vail, B.A., Senior Secretary, Physical Plant, Office of the Su-
perintendent of Utilities. 
107 E. Gibson (HI 43196); Service B. 210 (GR 1-7221) (P.A.X. 777). 
•Todd, Terence Colquitt, B.A., Teaching Assistant in Physical Training for Men. 
1402 Nickerson (HI 25702); G. G. 12A (GR 1-5927). 
•Todd, William Burton, Ph .D .. Professor of English; Director of Bibliographical 
Studies, Humanities Research Center. 
2201 Woodmont (GR 25262); Engl. B. 123 (GR 1-3561) (P.A.X. 733); 
Main B. 401(GR1- 3819) (P.A.X.1115). 
•Tolar, Robert Aden, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
4500 S. 1 (HI 26817); Pearce H. 204 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
•Tolbert, Charles Walter, B.S. in Gen. Eng., Assistant Director and Research En-
gineer, Electrical Engineering Research Lahoratory. 
11515 Oakwood (GL 22697); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
•Tolle, Glen, M.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical Engineering. 
3406B Red River (GR 83811); E. D. Hall 205 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
•Tomsu, Edward M., B.A., Administrative Assistant, Office of Government Spon-
sored Research. 
2209 Euclid Ave. (HI 20044); Main B. 1507 (GR 1-1035). 
•Toombs, Mrs. E. Geneva, Accounting Clerk II, Auditor's Office. 
7603 Carriage Dr. (HO 56319); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771) . 
•Toosi, M. Alizadeh, M.A., Teaching Assistant in Physics. 
Box 7595, University Station (HI 43169); Phy. B. 20. 
•Toprac, A. Anthony, Ph.D., Professor of Civil Engineering; Director, Structures 
Fatigue Research Laboratory. 
1518 W. 31 (GR62872); TaylorH. 213(GR1-5330) (P.A.X.406). 
•Torn, Carl D., Building Attendant. 
Route 1, Box 11, Manor, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1251). 
•Torrance, Mrs. Kate S., Senior Clerk-Typist, Registrar's Office. 
2906 Rogge Lane (WA 60214); Main B. 1 (GR 1-5325) (P.A.X. 1256). 
•Tosh, Leo Wayne, Ph.D., Research Scientist Associate IV, Linguistics Research 
Center. 
6402 Kenilworth (GL 35414); 311E.14 (GR 86611). 
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*Tosh, Mrs. Nancy Carolyn, Secretary, Department of Germanic Languages. 
6402 Kenilworth (GL 35414); Batts H. 218 (GR 1-1959 or 1643) (P.A.X. 
649). 
Townes, Mrs. Natalie Ardelle, B.A., Dormitory Counseling Supervisor I (Kin-
solving), Women's Residence Halls. 
2503 Hartford Rd. (GR 60076); Kinsolving Dormitory (GR 1-7349). 
*Townsend, Eugene J., Building Attendant. 
Ct. 1, Apt. 8, Chalmers Court (GR 64046); Service B. 104 (GR 1-5072) 
(P.A.X. 519). 
Townsend, Joseph B., Building Attendant. 
DrippingSprings, Texas; ServiceB.104 (GRl-5072) (P.A.X.519). 
*Townsend, Louis Francis, Steam Fitter, Physical Plant, Utilities, Steam Dis-
tribution. 
Route 1, Liberty Hill, Texas (45Fl2-'Bertram); Service B. 213 (GR 1-3793) 
(P.A.X.1265). 
*Townsley, Mrs. Edna E., Elevator Operator. 
4203 Alice Ave. (HO 55814); Service B. 104 (GR 1-7177) (P.A.X.1121 or 
1150). 
*Townsley, Floyd Clifford, Professor of Music. 
810 W. Bee Caves Rd. (GR 83762); Mus. B. 204C (GR 1-1847) (P.A.X. 512). 
Trautwein, Adolph J., Scientific Instrument-Maker I, Department of Mechanical 
Engineering. 
1108 W.11 (GR87364); TaylorH.126(GR1-1958) (P.A.X.350). 
*Travis, Don Carlos, Jr., Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
2002 W. 8 (GR85486); Batts H. 210(GR1-1643 or 1959) (P.A.X. 813). 
Travis, Helen P., Administrative Assistant, Institute of Latin American Studies. 
2810 Wooldridge Dr. (GR85353); B. E. 0. B. 725 (GR 1-5551) (P.A.X. 
692). 
*Travis, Mrs. Mary K., B.A., Secretary, Department of English. 
Brackenridge Apts., #1417A (GR69852); 0. L.B. 1 (GR 1-5815) (P.A.X. 
975). 
*Traylor, Willie Gibson, Utilities Station Operator (Trainee), Physical Plant, 
Utilities, Air Conditioning. 
Route 1, Box 14A, Buda, Texas (HI 21908); Service B. 213 (GR 1-3771) 
(P.A.X.440). 
Trepanier, Estelle, Doctoral, Assistant Professor of Romance Languages. 
606 W. 17 (GR 85165); Batts H. 316 (GR 1-1445). 
*Tribbey, Bert Allen, B.A., Teaching Assistant in Zoology. 
1904 Sabine; B. L. 403 (GR 1-3163). 
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•Tribbey, Mrs. Edith Ann, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
1904 Sabine; 500 E. 24 (GR 1-5952). 
Trice, Lois Baird, M.A., Assistant Professor of English. 
110 W. 33 (GL37860); Engl. B. 317(GR1- 3561) (P.A.X. 775). 
Triesch, Larry Joe, Offset Press Operator (Trainee), Publications Department, 
Office of the Dean, Division of Extension. 
302 E. 17, Apt. 2; Extension Bldg. Annex Print Shop (18th and Sabine) 
(GR 1-1364). 
•Trochta, Robert Tom, B.S. in Phys., Research Scientist Associate IV, Defense 
Research Laboratory. 
2908 Beanna (GR 69554); 500 E. 24 (GR 1-5413) . 
•Troike, Rudolph Charles, Ph.D., Assistant Professor of English. 
3927 Balcones Dr. (GL25274); Engl. B. 215 (GRl-3561) (P.A.X. 749). 
Truchard, James Joseph, Laboratory Research Assistant I, Defense Research 
Laboratory. 
502 W. 30 (GR 75251); 500 E. 24 (GR 1-3641). 
•Truett, Dale Brian, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
4528B Avenue G (GL 28078); B. E. 0. B. 419 (GR 1- 3211) (P.A.X. 1470). 
Truitt, Mary Virginia, B.S., Research Scientist Assistant I, Institute of Marine 
Science. 
Port Aransas, Texas (RI 95550). 
Tsuchiyama, Tamie, Ph.D., Librarian I, Catalogue. 
1011B W. 25 (GR 74387); A. C. 28 (GR 1- 3081) (P.A.X. 1122). 
Tubbs, James Michael, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2204A W. 9 (GR 75635); Pearce H. 14 (GR 1-1554) (P.A.X.1730). 
*Tucker, Arnold J., M.S. in E.E., Research Engineer Associate III, Defense Re-
search Laboratory. 
1108 Arcadia (GL 37991); 500 E. 24 (GR 1-5413). 
*Tucker, Billy F., Temperature Control Mechanic, Physical Plant, Utilities, 
Refrigeration. 
5713 AYenue D (HO 59705); Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
•Tucker, Billy Ray, Admin'strative Assistant, Department of Air Science. 
1404 Corona Dr. (GL 22622); ROTC B. 115(GR1-1776) (P.A.X. 841). 
•Tucker, Mrs. Janet Akers, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
1404 Corona Dr. (GL 22622); 500 E. 24 (GR 1-7515). 
•Tucker, W. T., Ph.D., Professor of Marketing Administration. 
2405 Greenlee (GR88034); B. E. 0. B. 700(GR1-1128) (P.A.X.1484). 
Tucker, William, Building Attendant. 
1003 Morrow; Main B. 18(GR1-7177) (P.A.X.1150). 
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*Tuley, Mrs. Carolyn Jean, Senior Secretary, Office of the Chancellor. 
3212 Bonnie Rd. (GR 72874); Main B. 101 (GR 1-1223) (P.A.X. 790). 
*Tull, Robert G., M.S., Assistant Professor of Astronomy. 
2611 East Side Dr. (HI 42419); Phy. B. 408(GR1- 5882) (P.A.X.1164). 
Tumbleson, Elizabeth Alice, Laboratory Research Assis tant II, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
1003A W. 23 (GR 21900); E. Sc. B. 140 (GR 1-3936). 
Tunnell, Curtis Dale, B.'S., M.A., R esearch Scientist Associate II, Texas Memorial 
Museum. 
400 W. 29 (GR 29188); Museum (GR 1-1604). 
Tupa, Bernard Frank, Laboratory Research Assistant I, Defense Research Lab-
oratory. 
1903 Rio Grande (GR 78056); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
*Turley, Edward Wilton, Jr., B.B.A., Teaching Assistant in Accounting. 
719 Harris Ave. (GR 22667); B. E. 0. B. 514. 
Turlington, Boyce Lynn, M.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Mathematics. 
6101 Cary Dr. ( GL 24472) ; Pearce H. 204 (GR 1-3361). 
*Turnbo, Mrs. Sandra Sue, Senior Secretary, Department of Chemistry. 
400H E. 10 (GR 63954); C. B. 19 (GR 1-5022) (P.A.X. 312). 
*Turner, B. L., Ph.D., Professor of Botany; Director, Research in Botany-Her-
barium. 
4411 Ramsey (GL 34494); B. L. 314(GR1-5262) (P.A.X. 494). 
Turner, Bobby Gene, Apprentice Printer, University Printing Division. 
Box 947, Taylor, Texas (EL 24523); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Turner, Dorothy Ethel, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2201A Nueces; Pearce H.14(GR1-1554) (P.A.X.1730). 
Turner, Gary Douglas, B.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical Engi-
neering. 
2216 Rio Grande (GR 64283); E. D. Hall 205 (GR 1-1501). 
*Turner, James Claude, Apprentice Pressman, University Printing Division. 
107 Travis, Taylor, Texas ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Turner, Mrs. Lorraine Jean, R.N., Staff Nurse, Student Health Center. 
2103 Mimosa (HI 41016); H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Turner, Robert C., Stores Foreman, Defense Research Laboratory. 
2012 Goodrich (HI 28502); 500 E. 24 (GR 1-5723). 
*Turner, Robert W., Traffic and Security Sergeant. 
Rt. 1, Box 26, :\Ianor, Texas ; Ser.ice B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
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*Turner, Mrs. Wanda S., Senior Secretary, Electrical Engineering Research Lab-
oratory. 
1810 Morrow (GL 37037); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Turnipseed, Marvin E., Administrative Assistant, Department of Air Science; 
Staff Sergeant, USAF. 
5302 Brookdale (GL24872); ROTC B. l15(GR1-1776) (P.A.X.841) . 
*Turpin, Robert Davis, Ph.D., Associate Professor of Civil Engineering. 
2607 McCallum Dr. (GR 77653); Taylor H. 418B (GR 1-5772) (P.A.X. 
988). 
Tushek, John Rudolph, Laboratory Research Assistant I, Department of Civil 
Engineering. 
3309 Grooms, Apt. 203 (GR 70737). 
Twidwell, Faye Denn, Clerk-Typist, Library. 
7713 Mullen Dr. (GL26098); Main B. (GRl-3814) (P.A.X. l127). 
*Twombly, Robert Gray, M.A., Instructor in English. 
1300 Cloverleaf; Engl. B. 127(GR1-3561) (P.A.X. 740). 
*Tyler, Richard Willis, Ph.D., Associate Professor of Romance Languages. 
102 Laurel Lane (GR 78934); Batts H. 301 (GR 1-1882) (P.A.X. 666). 
*Tyson, Mrs. Eunice W., Senior Secretary, University News and Information 
Service. 
610 E. 46 (HO 57563); Main B. 2201 (GR 1-3151) (P.A.X. 355). 
*Tyson, Kenneth W., B.A., Special Instructor in Physical Training for Men. 
826 River Oaks (HO 55988); G. G. 36 (GR 1-5927). 
Ueda, Hisashi, Ph.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow, Department of 
Chemistry. 
1000 Baylor; C. B.12W (P.A.X.1314). 
*Ueda, Minoru, M.A., Visiting Lecturer in Germanic Languages. 
3107Wheeler; BnttsH.406 (GR1-1643orl959) (P.A.X.682). 
*ffibrich, John Kent, B.B.A., Business Manager, Ex-Students' Association. 
8214 Briarwood (HO 50196); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(P.A.X. 1221) (GR66201). 
*Ulmer, Wilbur W., Training Specialist I, Technical Instructor in Petroleum 
Training, Industrial and Business Training Bureau. 
2731 Walnut, Odessa, Texas (EM 66230); Extension Bldg. 305 (18th and 
Sabine) (GR 1-7447). 
*Umlauf, Charles, Professor of Art. 
506 Barton Blvd. (GR 63937); Art B. 215 (GR 1-3365) (P.A.X. 1587). 
*Umscheid, Billy Joe, Electrician, Physical Plant, Utilities, Electric. 
l 71l Piedmont (GL 24253); Service B. 203 (GR 1- 5371) (P.A.X. 267). 
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•Umstattd, James Greenleaf, Ph.D., Litt.D., Professor of Secondary Education. 
1500 Woolridge Dr. (GR 82759); S. H. 213 (GR 1-5240). 
•Underwood, James R., Ph.D., Assistant Professor, AID/Baghdad University 
Contract, International Office. 
100 W. 26 (GR 1-5763). 
•Urban, Clarence R., Maintenance Man. 
1004 E. 49 (GL 36463); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208) . 
•Urban, Eldore Delbert, Pressman, University Printing Division. 
8307 Burrell (GL38965); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Urban, William Lawrence, M.A., Teaching Assistant in History. 
3109 King (GL 30957); G. H. 418. 
*Uriegas, Joe M., Furniture Upholsterer, Furniture and Furnishings Shop. 
611 Fletcher (HI 25709); Service B. 317 (GR 1-3335) (P.A.X. 530). 
•Uselton, Mrs. Hellen, Building Attendant. 
5009 Avenue H (GL 22324); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1150). 
•Vail, Mrs. Gwyndolen, Secretary, Department of Economics. 
2306 Longview (GR 60043); B. E. 0. B. 400 <GR 1- 3211) (P.A.X.1477). 
Valasek, Erno, Guest Professor of Music. 
707 W. 18 (GR 69845) ; Mus. B. 206B (P.A.X. 239). 
•Valdez, Carlos, B.A., B.S. in Phar., Teaching Assistant in Pharmacy. 
3201 Skylark (GL38677); Phr. B. 302E (GR 1-5656). 
Valenta, Tommy D., Utility Worker, University Printing Division. 
1103 Hackberry, Taylor, Texas (EL 23898); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Valentine, Kenneth M., B.S., Teaching Assistant in Physics. 
Box 7056, University Station; Phy. B. 37 (P.A.X. 931). 
•van Amburgh, Mrs. Francis Kay, Senior Secretary, Humanities Research 
Center. 
Brackenridge Apts., #1552A (GR 72126); Main B. 1802 (GR 1-3510) 
(P.A.X.1160). 
Van Auken, Thomas Vincent, Ph.D., Instructor in Chemistry. 
910 E. 32 (GR 21584); C. B. 336 (GR 1-1094). 
*Van Baal en, Chase, Ph.D., Lecturer in Botany; Research Scientist Associate IY 
(Marine Microbiology), Institute of Marine Science. 
Port Aransas, Texas (Rl95550) (Rl95729). 
Vance, Joseph Francis, B.S. in Ed., M.A., Special Instructor in Mathematics. 
2704A Salado (GR 75875); Ben. H. 309 (GR 1-1524). 
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*Van Cleave, E. H., B.A., Administrative Assistant, Office of Director of Physical 
Plant, Parking and Traffic Division. 
2202 Swisher (GR87146); Service B. 1(GR1-1911) (P.A.X. 210). 
*Van Cleave, Mrs. Mary S., B.A., Senior Library Assistant, Catalogue. 
2202 Swisher (GR 87146); Main B. 133 (GR 1-3817) (P.A.X. 1113). 
*Van den Bergh, Mrs. Mary Gwendoline, Senior Secretary, Institute of Latin 
American Studies. 
7506 St. Louis ( GL 27359) ; B. E. 0. B. 725 (GR 1-5551) (P.A.X. 692). 
*Van den Bergh, Peter A. C., M.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
7506 St. Louis (GL 27359); Pearce H. 206 (GR 1-1643 or 1959) (P.A.X. 
349). 
*Vanderbeck, Eugene Albert, B.A., Associate Professor of Naval Science; Lieu-
tenant Commander, USN. 
2906 Pinecrest Dr. (HO 58987); ROTC B. 302 (GR 1-3282) (P.A.X. 851). 
*Vanderveer, Jack, Communications Technician, Physical Plant, Utilities, Com· 
munications. 
7703 Tisdale Dr. (GL 21983); Service B. 221 (GR 1-7532) (P.A.X. 389). 
*Vander Voort, Mrs. Marjorie Smith, Accounting Clerk I, Bursar's Division, Audi· 
tors 0 ffice. 
8503 Rockwood (GL 36'281); Main B. 8(GR1-1056) (P.A.X.1253or1254). 
*Vandiver, Harry Schultz, D.Sc., M.N.A.S., Professor of Mathematics; Director, 
Research in Theory of Numbers. 
407 W. 18, Apt. 219 (GR 60128) ; Ben. H. 211 (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
Van Doorslaer, Marguerite, M.A., Technical Staff Assistant II, Texas Memorial 
Museum. 
705 E. Bee Caves Rd.; Museum (GR 1-1604) . 
Van Doren, Kenneth Ray, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
40l1h W. 33 (GL 32301); Ben. H. 311 (GR 1-1524). 
*Vandygriff, Mrs. Nina M., Clerk, Registrar's Office. 
1505 Hardouin (GR 71365); Main B. 1 (GR 1-5321) (P.A.X. 504) . 
*Van Eck, Gerald W., Typesetting Machine Operator, University Printing Di-
vision. 
2603 Westover (GR81168); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Vanham, Mrs. Anabel, Clerk.Typist, Women's Residence Halls. 
1809 Richcreek Rd.; Andrews Dormitory (GR 1-3646) (P.A.X. 934). 
*Van Hoove, Mrs. Bura W., Dormitory Counseling Supervisor I (Carothers and 
Kinsolving), Women's Residence Halls . 
Carothers Dormitory (GR 1- 5045). 
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Vann, Sarah Katherine, Ph.D., Visiting Associate Professor of Library Science. 
1003% W. 24 (GR 25354); Main B. 321 (GR 1-3821) (P.A.X. 1119). 
*Van Olphen, Herman Hendrik, B.A., Research Scientist Assistant II, Linguistics 
Research Center. 
311 E. 14 (GR 86611). 
*Van Tassel, David Dirck, Ph.D., Associate Professor of History. (On leave.) 
600 Lancelot Way (GR 65870); G. H. 12(GR1-3261) (P.A.X. 994). 
*Van Winkle, Matthew, M.S. in Ch.E., Professor of Chemical Engineering. 
2105 Encino Rojas (GR62397); Ch. E. B. 211C (GR 1-5238). 
Van Zant, Judith, B.A., Clerk, Library. 
2610 Salado (GR 23477); Main B. 220 (GR 1-3815) (P.A.X. 1135). 
*Vargas, Eloy Ruiz, Laborer, Balcones Research Center. 
Buda, Texas; Taylor H.173 (HO 56501). 
*Vargas, Joe P ., Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, Utilities , Heat· 
ing and Power Plants. 
1206 Canterbury (GR 85136) ; Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 1169). 
*Varner, John Grier, Ph.D., Associate Professor of English. 
2510 Jarratt (GR 20129); Engl. B. 318 (GR 1-3561) (P.A.X. 776). 
Vasquez, Leo, Clerk, Stenographic Bureau. 
2815A Rio Grande (GR 88662); W. M. 0 . B. 2A. 
*Vaughan, Mrs. 'Dorothy L., Senior Clerk-Typist, Military Physics Research Lab-
oratory. 
Box 434, Liberty Hill, Texas (22); Phy. B. 423 (HO 56501-2). 
Vaughan, Jack Kenneth, M.A., Research Scientist Associate II, Defense Research 
Laboratory. 
4602 Sinclair ( G L 30972) ; 500 E. 24 (GR 1- 5413 l. 
*Vaughan, Roy, Field Representative, Ex-Students' Association. 
11706 Oak Trail (GL24578); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(P.A.X. 1221) (GR 66201). 
*Vaughan, Teddy Ray, B.S., M.A., Teaching Assistant in Sociology. 
7523Delafield (GL35993); G. H.217 (GR1- ll22) (P.A.X.471). 
Vaughn, Evelyn Ruth, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2202B Nueces; Pearce H. 208 (GR 1- 1554) (P.A.X. 1736). 
*Vaughn, Mrs. Mary Loretta, Senior Secretary, Departm ent of Civil Engineering. 
1700 Emilie Lane (GL 23412) ; Taylor H. 173 (GR l - 13i5) (P.A.X. 403). 
*Vega, Mrs. Dorothy, Administrative Clerk, Registrar's Office. 
1002Taylor (GR65886); Main B. l (GR 1- 1771) (P.A.X.1257). 
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*Vela, Gerard Roland, M.A., Microbiologist (Civil Service), assigned to Radio-
biological Laboratory. 
7910 Brockman (GL 21466); Balcones Research Center (HO 56501-23). 
*Vela, Roland, Building Attendant, Balcones Research Center. 
1608 Willow (GR 60807); Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Veldman, Donald, Ph.D., Assistant Professor of Educational Psychology; As· 
sistant Director, Personality Research Center. 
2038 Northridge Dr. (GL 35069); S. H. 303(GR1-3933). 
*Vickers, Mrs. Dorothy Nell Eaton, Senior Clerk-Typist, Office of the Dean, 
Graduate School. 
11407 Indian Head (GL22732); 0. L. B.104(GR1-7151) (P.A.X. 761). 
*Vickers, Olyn P., Building Attendant. 
8403 Bowling Dr. (GL 32634); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
Victor, Joe Mayer, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
900 W. 26 (GR 60118); Engr. L. 402(GR1-3650). 
*Villarreal, Jesse James, Ph.D., Professor of Speech. 
2814 Pearl (GR 29406); Spe. B. 209(GR1-5252) (P.A.X. 567). 
*Villarreal, Mrs. Ninfa L., Teller-Clerk, University Federal Credit Union. 
3503 Grayson Lane (GR 26440); W. H. 14E (GR 68716) (P.A.X. 741). 
*Villavaso, Ernest Joseph, M.A., Professor Emeritus of Romance Languages. 
3105 Duval (GR22641). 
*Vine, Harry, III, LL.B., Lecturer in Business Law. 
1200 Red Bud Trail (GR28994); B. E. 0. B. 624 (GR 1-3671) (P.A.X. 
1244). 
*Vinson, Laymon Howard, Technical Staff Assistant III, Radiobiological Lab-
oratory. 
5608 Roosevelt (GL 27241); Balcones Research Center (HO 56501- 10). 
Vivante, Paolo, B.A., Assistant Professor of Classics. 
1507 Colorado (GL 60255); Main B. 2503 (GR 1-5743) (P.A.X. 1720). 
*Voelker, Mrs. Ina Genelle, Statistical Clerk, Office of the Chancellor. 
3403 Dllval; Main B.101(GR1- 1144) (P.A.X. 787). 
*Voght, Mrs. Rose M., B.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
6212 Brookside (HO 50134); Pearce H. 206 (GR 1-1643) (P.A.X. 379). 
*Vokes, Robert Emmett, M.S. in Mus., Guest Associate Professor of Music. 
2406 Quarry Rd. (GR 76272); Mus. B. 203C (GR 1-1847) (P.A.X. 237). 
*Volterra, Enrico Giovanni, Dr. of C.E., Ph.D., Professor of Engineering Me-
chanics. 
3310 Windsor Rd. (GR 68731); Engr. L. 114A (GR 1-5144) (P.A.X. 974). 
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*Von Bieberstein, Curt R, Jr., B.S. in M.E., Superintendent of Utilities, Physical 
Plant. 
3012 Oakhurst (GR21951); 'Service B. 223(GR1-7221) (P.A.X. 777). 
*Von Kreisler, Alexander, M.Mus., LL.B., Professor of Music. 
4608 Horseshoe Bend (GL 33451); Mus. B. 203A (GR 1-1847) (P.A.X. 
554). 
*Von Stein, Ralph Bernard, Procurement Officer, Department of Mechanical En-
gineering. 
2608 Oakhaven Dr. (HI 26929) ; Taylor H. 140 (GR 1-1958) (P.A.X. 350) . 
*Wachsmann, Harry E., Administrative Assistant, Department of Air Science; 
Technical Sergeant, USAF. 
1816 Forest Glade (HI 22645); ROTC B. 115 (GR 1-1776) (P.A.X. 841). 
*Wade, Mrs. Lily Lois, Accounting Clerk /, Division of Housing and Food 
Service. 
612 Cardinal St., Elgin, Texas; Kinsolving Dormitory, 26th Street Entrance 
(GR 1-3136) (P.A.X. 632). 
*Wade, William Hampton, Ph.D., Assistant Professor of Chemistry. 
2706 Valley Springs Rd. (GR 71400); C. B. 119B (GR 1-3127). 
*Wages, Jack Douglas, M.A., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1605A (GR 71621); 0. L.B. 29 (P.A.X. 973). 
Waggoner, Cecelia Diane, B.A., Senior Library Assistant, Law. 
3501 Greenway, Apt. 205; Townes H. 211 (GR 1-1651). 
*Wagner, Bobby Ray, Apprentice Litho Stripper, University Printing Division. 
Route 3, Box 91A (GL22134); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Wagner, Edward John, M.S. in E.E., Associate Professor of Electrical Engi-
neering. 
6600 Vine (GL 38029); Taylor H. 149 (GR 1- 3371) . 
*Wagner, Robert P., Ph.D., Professor of Zoology; Director, Genetics Foundation. 
2410 Pemberton Pkwy. (GR60805 ) ; E. Sc. B. 534 <GR 1-3503 ) (P.A.X. 
461). 
*Wagner, Terry John, Ph.D., Assistant Professor of Electrical Engineering. 
3304Exposition (GL25524); TaylorH.432 (GRl-3183) . 
Wait, Eugene Meredith, M.A., Senior Library Assistant, Latin American Col-
lection. 
3715 Tom Green ; Main B. 316(GR1-3818) (P.A.X. 1120) . 
*Walbesser, Henry, B.'S., M.A., Assistant Professor of Math ematics and Curric-
ulum and Instruction. (On leave.) 
AAAS, 1515 Massachusetts Ave., N.W., Washin gton 5, D.C. 
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*Walcott, Robert, Ph.D., Visiting Professor of History. 
4518 Spanish Oak Tr. (GL 34805); G. H. 8 (GR 1-3261) (P.A.X. 920). 
*Waldrep, Burnell, LL.B., Land and Trust Attorney, University Lands, Legal and 
Surveying. 
1611 Woodlawn (GR 28452); Main B. 201 (GR 1-7565) (P.A.X. 225) . 
*Walenta, Mrs. Lisetta Marie, Housekeeper I, Men's Residence Halls. 
2305 Rogge Lane (GL 23989); Moore-Hill Hall (GR 1-1463). 
*Walker, Albert Jewel, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
4704 Bandera Rd. (WA 63236); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
Walker, Bennie Frank, B.S., M.A., Teaching Assistant in Chemistry. 
2107 Oldham,Apt.103; C. B. 311(GR1-1567) (P.A.X. 983). 
*Walker, Mrs. Edith N., Housekeeper I, Worn.en's Residence Halls. 
4705 Shoalwood (GL33452); Carothers Dormitory (GR 1-1055). 
*Walker, Ernest W., 'D:B.A., Professor of Finan ce. 
3402 Taylors Dr. (GL26136); B. E. 0. B. 100(GR1-7121) (P.A.X.1410). 
*Walker, Gene Bert, M.S. in E.E., Research Engineer Associate Ill, Electrical 
Engineering Research Laboratory. 
Deep Eddy Apts., #307E (GR 78631); Taylor H.173 (HO 56501-55). 
*Walker, George Harris, M.B.A., Lecturer in Business Statistics. 
Deep Eddy Apts., #361F (GR 26069); B. E. 0. B. 619 (GR 1-1468) 
(P.A.X. 1289). 
Walker, John Andrew, B.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical Engineer-
ing. 
2502 San Antonio, Apt. 11; S Hall 101 (P.A.X. 282). 
*Walker, Mrs. Mattie Ruth, Housekeeper I, Men's Residence Halls. 
1716 Bouldin (HI 26150); Simkins Hall (GR 1-7311). 
*Walker, Robert M., Laboratory Machinist, Defense Research Laboratory. 
108 E. 48 (GL 32282) ; 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Walker, Tom Archie, Technical Staff Assistant IV, Electrical Engineering Re-
search Laboratory. 
Route 4, Box 159 (GL 25351); Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
*Wall, Mrs. Elinor Held, Senior Clerk-Typist , Construction and Maintenance. 
2211 Leon, Apt. 2C (GR 87623); Service B. 311 (GR 1-3042) (P.A.X. 923). 
*Wall, H. S., Ph.'D., Professor of Mathematics. 
2903 Breeze Terrace (GR 77513); Ben. H. 301 (GR 1-1524). 
*Wallace, Howard Eugene, Building Attendant, Men's Residence Halls. 
1909 E. 8 (GR 85449); Moore-Hill Hall (GR 1-1463). 
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*Wallace, Reuben Henry, B.S. in Phys., Research Scientist Associate V, De-
fense Research Laboratory. 
2907 Oakhurst (GR 85860); 500 E. 24 (GR 1-3641 l. 
*Wallace, William Franklin, Jr., B.B.A., Assistant Registrar and Registration 
Supervisor. 
4505 Tejas Trail (HI 22801); Main B. l (GR 1-5865) (P.A.X. 901). 
*Walls, Hugh A., Ph.D., Assistant Professor of Mechanical Engineering. 
Engr. L. 219 (GR 1-1501) (P.A.X. 282). 
Walston, Dale Edouard, Ph.D., Assistant Professor of Mathematics. 
11 Matador Circle (GR 84192); Ben. H. 406 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Walter, John Arnold, M.A., Associate Professor of English; Technical Reports 
Editor, Military Physics Research Laboratory. 
4608 Finley Dr.; Engl. B. 122(GR1-3561) (P.A.X. 732). 
*Walter, Mrs. Mollie 0 ., Student Group Adviser/, International Office. 
4608 Finley Dr.; 100 W. 26(GR1-1953). 
*Walther, Victor Adolf. Mason, Maintenance and Repa:r Shon. 
1112 Morrow (HO 59426); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
*Walton, John E., M.A., Tabulating Equipment Opecator, Ex-Students' As· 
sociation. 
516 Sacramento (HI 42650); H. E. B. Ground Floor West (GR 1-3891) 
(P.A.X.1221) (GR66201). 
*Wang, Hsuan-Hen<r, M.A., Research Scientist Assistant Ill, Computation Center. 
C. C. (GR 1-1066) (P.A.X.1382). 
*Want, Mrs. Patricia Ann, Secretary, International Office. 
105 E. 31 (GR 78485); 100 W. 26 (GR 1-1954). 
*Wappler, Mrs. Anita L., Clerk.Typist, Visual Instruction Bureau. 
5203 Cloverdale (GL 24609); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) (GR 
1-3571). 
Ward, Donald Clifford, BJ., Social Science Research Associate I, School of 
I ournalism. 
608 Crestland; J . B. 307. 
Ward, Mrs. Edith Fay, Clerk· Typist , Registrar's Office. 
5105 Duval (GL 22380); Main B. l (GR 1-5321) (P.A.X. 288). 
Ward, Mrs. Lottie Mae, Custodial Worker, Men's Residence Halls. 
1301 W.10 (GR83279); Brackenridge Hall (GR 1- 5052). 
*Wardlaw, Frank H., Director, University Press. 
2105 Elton Lane (GR 60435); 2211 Red River (GR 1-1926or1206). 
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*Wardlaw, Mrs. Jane Williamson, M.A., Administrative Secretary, Department of 
Physics. 
2105 Elton Lane (GR 60435); Phy. B. 216 (GR 1-1153 or 5666) (P.A.X. 
339). 
Ware, Lois P., Ph.D., Assistant Professor of English. 
2512 San Gabriel (GR69449); Engl. B. 213(GR1-3561) (P.A.X. 748). 
*Warner, Carl H., Stores Foreman (Trainee), Physical Plant, Utilities, Receiving 
Department and Stores. 
11603 Oak Trail (HO 56984); Service B. 210 (GR 1-3200) (P.A.X. 1660 or 
277). 
Warren, Carrie Lee, !\I.Ed., Instructor in Physical and Health Education. 
1500 E. 34 (GR 28131); S. H. 103 (GR 1-1273) (P.A.X. 926). 
Warren, Jim C., Jr., B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
Box 7555, University Station (GR 20194); Pearce H. 204 (GR 1-3361) 
(P.A.X. 865). 
*Warren, Mrs. Margaret Sivley, Accountant I , Bursar's Division, Auditor's Office. 
5104 Brookdale Lane (GL 24197); Main B. 8 (GR 1-1056) (P.A.X. 1253). 
*Warren, Michael Earl , M.A., Teaching Assistant in Biology. 
4102 Peck (HO 51072); E. Sc. B. 406(GR1-3046) (P.A.X. 482). 
*Warren, Stanley Q., B.S., Training Specialist I, Industrial and Business Train· 
ing Bureau. 
7007 Rufus Dr. (GL 38441); Extension Bldg. Annex 112 (18th and Sabine) 
(GR 1- 1974) . 
Warren, William David, B.A., Systems Analyst and Programmer I, Data Process-
ing Division. 
1502 Hardouin (GR 23090); Main B. 24 (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
*Washington, Don Lee, Laborer, Maintenance and Repair Shop. 
2000 New York Ave. (GR 74544); Service B. 311 (GR 1-3877) (P.A.X. 
1207). 
*Washington, Frank, Jr. , Building Attendant, Balcones Research Center. 
1142B Poquito (GR 71544); Taylor H. 173 (HO 56501). 
*Washington, Philip, Building Attendant, Student Health Center. 
1005 Midway (GR 23671) ; H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
Waters, David Llewellyn, B.Mus.Ed., Teaching Assistant in Music. 
500 W. 18 (GR87711); Mus. B. 109 (GR 1-1655) (P.A.X. 233). 
*Watkins, Robert Russell, M.S., Training Specialist I, Industrial Education De-
partment, Industrial and Business Training Bureau. 
2401 Sherwood (HI 22171) ; Extension Bldg. Annex 209 (18th and Sabine) 
(GR 1-1975) (GR 69181-324). 
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Watkins, Sue, B.A., M.J., Social Science Research Associate II, School of Journal-
ism. 
1902 Forest Trail (GR 27148) ; J.B. 206 (GR 1-5622) (P.A.X. 414). 
•Watkins, Thomas, Plumber (Trainee), Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
1503 W. 391h (GL36098); Service B. 210(GR1-5371) (P.A.X.1263). 
•Watson, Mrs. Betsy Josephine Signor, Clerk-Typist, Registrar's Office. 
3811 Tonkawa Tr.; Main B. 1(GR1-1771) (P.A.X. 1257). 
•Watson, Charles S., Ph.D., Assistant Professor of Psychology; Research Scientist, 
Defense Research Laboratory. 
2807 Bonnie Rd. (GR 21022); Mezes H. 311(GR1-1704). 
•Watson, Gary Lincoln, Laboratory Research Assistant II, Electrical Engineering 
Research Laboratory. 
4505 Avenue H (GL 24066); Taylor H. 173 (HO 56501-55) . 
•Watson, Hal, Jr., B.A., Teaching Assistant in Engineering Mechanics. 
3010C Hemphill Pk. (GR 60577); S Hall 105(GR1-5825). 
*Watson, Harold J., Traffic and Security Officer. 
Rt. 2, Dale, Texas (GR 92278); Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208). 
*Watson, John Cherry, M.A., Associate Professor of English. 
5905 Fairlane Dr. (H057178); Engl. B. 228(GR1-3561) (P.A.X. 766) . 
*Watson, Mrs. Nancy Cole, Medical Technologist, Student Health Center. 
1504 Broadmoor Dr. (GL 35516); H. C. 137 (GR 1-1824) (GR 85711 l. 
Watson, Vesta Inez, M.A., Lecturer in Curriculum and Instruction. 
1101 W. 22 (GR63924) ; S. H. 213(GR1-5240). 
•Watson, Wilfred H., Ph.D., Associate Professor of Management ; Director of 
Executive Development Program, Office of the Dean, Division of Extension . 
4201 Shoalwood (HO 59782); (GR 1-1091or1366) (P.A.X. 1272) . 
•Watt, George Willard, Ph.D., Professor of Chemistry. 
2510 Janice Dr. (GR 21818); C. B. 207W (GR 1-1438) (P.A.X. 647). 
•Watt, John Reid, Ph.D., Associate Professor of Mechanical Engineering. 
3511 Cherry Lane (GR 88042) ; Taylor H. 150F (GR 1-5221) (P.A.X. 322 or 
275) . 
•Watts, Fred C., Plumber, Physical Plant, Utilities, Plumbing. 
1707 Woodland <HI 28774) ; Service B. 210 <GR 1-5371) (P.A.X. 1263). 
*Watts, John Hill, III, B.S. in M.E., Teaching Assistant in Mechanical Engineer-
ing. 
2000 McCall (GR 22507); E. D. Hall 203(GR1- 1501) (P.A.X. 282) . 
*Watts, Mrs. Martha Mast, M.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
2000 McCall (GR 22507); Pearce H. 16(GR1- 1554) (P.A.X.1733) . 
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Weatherspoon, Mary Alice, B.A., Teaching Assistant in English. 
2423A Nueces (GR 83091) ; 0. L.B. 21 (P.A.X. 973). 
*Weaver, Milo Wesley, Ph.D., Associate Professor of Mathematics. 
3104 Whiteway Dr. (GL 30898); Ben. H. 401 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Weaver, Mrs. Sondra Alma, B.F.A., Secretary, Testing and Counseling Center. 
1616 W. 6, Apt. 315 (GR 63397); W. M. 0. B. 303 (GR 1-3515) (P.A.X. 
380). 
*Webb, Mrs. Charlotte Ann, Secretary, Visual Instruction Bureau. 
906B W. 29 (GR 69397) ; Extension Bldg. Annex 205 (18th and Sabine) 
(GR 1- 3574). 
*Webb, Howa~d A., Scientific Instrument-Maker ll, Department of Mechanical 
Engineering. 
5720 Chesterfield (GL 34841); Taylor H. 150(GR1-1958) (P.A.X. 350). 
*Webb, Mrs. Margaret D., B.A., Administrative Assistant, Department of Cur-
riculum and Instruction. 
1406 Hartford Rd. (GR 74798); S. H. 214 (GR 1-1464) (P.A.X. 489) 
(GR 74798). 
Webb, Mildred Alice, B.A., Humanities Research Assistant Tl, Humanities Re-
search Center. 
602 W. 9 (GR 28042); A. C. 6 (GR 1-1768) (P.A.X. 1558). 
*Webb, Wilfred Dunbar, LL.B., Ph.D., Associate Professor of Government; As-
sistant Dean , College of Arts and Sciences. 
1406 Hartford Rd. (GR 74798); W. H. 215 (GR 1-5121) (P.A.X. 871); 
W. M. 0 . B. lOlA (GR 1-1442) (P.A.X. 1188) . 
*Webber, Mrs. Ruth-Elma Hermene, B.Mus., B.L.S., Librarian[, Catalogue. 
Box 7632, University Station (WA61253); Main B. 133 (GRl-3817) 
(P.A.X. lll3). 
*Weber, Gerald Eric, B.A., Teaching Assistant in Geology. 
2503 Manor Circle, Apt. D-16 (GL29170); G. B. 428 (GR80287) . 
Webster, Dancel George, III, B.B.A., Dormitory Supervisor, Men's Residence 
Halls. 
Simkins Hall 116 (GR 1- 7246). 
*Weda, Mrs. Carolyn, B.A., Senior Secretary, Office of the Dean, Division of Ex-
tension. 
500 Bastrop Hwy., Lot 32 (GR 75444); Extension Bldg. Annex (18th and 
'Sabine) (GR 1-1365). 
Weeks, John Frankl in, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
504 E. 49 (HO 51679); B. E. 0. B. 405(GR1-3211) (P.A.X.1457). 
*Weeks, Oliver Douglas, Ph.D., Professor of Government. 
1606 Northwood Rd. (GR69805); W. H. 113 (GRl-5121) (P.A.X. 441). 
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•Weems, John Edward, M.J., M.A., Assistant Director, University Press. 
3200 Breeze Terrace (GR 77489); 2211 Red River (GR 1-1926 or 1206). 
•Wehmeyer, Mrs. Carol Sue, B.A., Secretary, Library. 
2618 Wooldridge (GR88485); Main B. 400 (GR 1-3819) (P.A.X. 1115). 
•Weichert, Ernest A., B.A., Petroleum Engineer, University Lands, Geology. 
P. 0. Drawer 553, Midland, Texas (MU 44404). 
Weideman, Mary Louise, B.F.A., Senior Library Assistant, Art. 
Box 8084, University Station; Art B. 13A (GR 1-1636) (P.A.X. 1518). 
*Weiler, John Eugene, M.S. in M.E., Research Engineer Associate V, Deferue 
Research Laboratory. 
4808 Balcones Dr. (GL 26579); 500 E. 24 (GR 1-1761). 
*Weinzapfel, Arthur W., Assistant R efrigeration Foreman, Physical Plant, Utili· 
ties, Refrigeration. 
611 Fairfield Lane (GL 38884); Service B. 213 (GR 1--5770) (P.A.X. 634). 
Weis, Patricia Ann, M.S., Assistant Professor of Physical and Health Education 
and Physical Training for Women. 
1509 Cloverleaf Dr. (GL 38579); W. G. 121 (GR 1-1224) (P.A.X. 445). 
*Weismann, Donald L., Ph.D., Professor of Art. 
405 Buckeye Trail (GR 83129) ; Art B. 11 (GR 1-3365). 
*Weiss, Benjamin Fred L., B.'S., Research Scientist Associate V, Defense Re-
search Laboratory. 
4908 Westfield Dr. (GL 36973); 500 E. 24 (GR 1- 3501 or 3356). 
*Weiss, E. Joseph, Ph.D., Professor of Chemical Engineering. (On leave.) 
Box 327B, Route 4 (GL 23738); Engr. L. 305A (GR 1-5047); 0. L. B. 
102 (GRl-7151) (P.A.X. 761 or762). 
*Weiss, Mrs. Judi A., Secretary, Department of Astronomy. 
Deep Eddy Apts., #302C (GR21989) ; Phy. B. 426 (GRl-1426) (P.A.X. 
833) . 
*Welch, Mrs. Clara Luther, Senior Clerk·Typist, Defense Research Laboratory. 
1606 Ridgemont Dr. <HO 55686) ; 500 E. 24 (GR 1-3235). 
*Welch, John Arland, Guard, Defense Research Laboratory. 
Box 355, Manor, Texas (CR 25470); 500 E. 24(GR1--5555). 
Welch, Margaret Mildred, M.A., Lecturer in Classics. 
606 W. 17, Apt. 304 (GR68618); Main B. 2705(GR1-5243) (P.A.X. 228). 
Welch, Mrs. Ruby Mae, Administrative Secretary, Office of the Dean, College of 
Engineering. 
2210B Nueces (GR 83659); Taylor H. 116 (GR 1-1167) (P.A.X. 286). 
*Welge, Carl E., Jr., Supervisor, Data Processing Division. 
3208 Whiteway Dr. (GL 23075); Main B. 24 (GR 1-7401) (P.A.X. 226). 
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*Welge, Mrs. Mary Elizabeth, Bookkeeper, Ex-Students' Association. 
3208 Whiteway Dr. (GL 23075); H. E. B. Ground Floor West (GR 1- 3891) 
(GR66201) (P.A.X. 1221). 
•Wellman, Mrs. Barbara Elaine, Clerk-Typist, Correspondence Division, Ex-
tension Teaching and Field Service Bureau. 
5207 Joe Sayers (GL37668); Extension Bldg. 203 (18th and Sabine) (GR 
1-5616). 
Wells, Mrs. Hazel Joyce, Senior Clerk'Typist, Purchasing Office. 
4703 Clawson Rd.; Service B. 218(GR1-1781or1805) <P.A.X. 886 or 604) .. 
*Wells, Jimmie E., Traffic and Security Officer. 
606 Croslin (HO 56721) ; Service B. 22(GR1-3131) (P.A.X. 208) . 
*Welsch, Glenn Albert, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting; Associate Dean, 
College of Business Administration. 
3405 Taylors Dr. (HO 59476); B. E. 0. B. 314 (GR 1-5704) (P.A.X. 1439). 
Wendland, Armin E., Building Attendant. 
Route l, Coupland, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
•Wenzel, Bennie G., Building Attendant. 
5104 Eilers; Service B.104(GR1--5072) (P.A.X.1380). 
*Wenzel, Mrs. Lizzie S., Baker I, Women's Residence Halls. 
Rt. 1, Box 56, Manor, Texas (WA 62143); Kinsolving Dormitory (GR 
1-7262) (P.A.X. 321). 
*Werbow, Stanley Newman, Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages; 
Assistant Director, Language Laboratory. (On leave, fall semester.) 
1900 McCall Rd. (GR 74564); Batts H. 214 (GR 1-1959 or 1643) (P.A.X. 
811). 
*Werchan, Mrs. Hilda Lange, Cook ll, Women's Residence Halls. 
2105 Benwick Circle (GR 27768); Kinsolving Dormitory (GR 1-7262 ) 
(P.A.X. 321) . 
*Werchan, James Conway, M.B.A., C.P.A., Accounting Group Supervisor, Audi-
tor's 0 fjice. 
4504 Tejas Trail (HI 27120); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
West, Jerry Austin, B.S., Teaching Assistant in Mathematics. 
509B W. 25 (GR63277); Ben. H. 311(GR1-1524). 
*West, Mrs. Pauline G., Draftsman II, Department of Zoology. 
1107 Summit Street (GR 65736); E. Sc. B. 526 (GR 1-3730) (P.A.X. 458). 
*Westberg, Robert H., Maintenance Man, Radiobiological Laboratory. 
5805 Woodview (HO 56703) ; Balcones Research Center (HO 56501-44). 
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*Westberg, Robert M., Systems Analyst and Programmer 11, Data Processing 
Division. 
6300 Cary Dr. (GL 33651); Main B. 24 (GR 1-7401 or 5865) (P.A.X. 226 or 
901). 
•Westbrook, Max Roger, Ph.D., Assistant Professor of English. 
3208 Pickwick Lane (GR 20192); Engl. B. 321 (GR 1-3561) (P.A.X. 793). 
•Westkaemper, John Conrad, B.S. in Ae.E., M.S. in M.E., Assistant Professor of 
Aero-Space Engineering; Research Engineer, Defense Research Labora· 
tory. 
3402 Foothill Terrace (GL 26738) ; Engr. L. ll5A (GR 1-1356 or 7464) 
(P.A.X. 280). 
*Westmeyer, Paul M., Ed.D., Associate Professor of Curriculum and Instruction. 
1903 David (GR 69569); S. H. 409 (GR 1-3056). 
Weston, James Jolliff, Ed.D., Assistant Professor of Curriculum and Instruction. 
4306 Shoalwood (CL 22647); S. H. 419(GR1-7422). 
*Wetsel, Grover Cleveland, Jr., B.S. in E.E., M.A., Assistant Professor of Elec-
trical Engineering; Research Engineer, Plasma Dynamics Research Lab-
oratory. 
3407 Foothill Terrace (GL 38355); Engr. L. 413 (GR 1-3265). 
*Whalen, Bruce Robert, B.A., Training Specialist I, Technical Instructor in Pe· 
troleum Training, Industrial and Business Tra:ning Bureau. 
4503 Pack Saddle Pass (HI 28767); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) 
(GR 1-7447). 
*Whaley, W. Gordon, Ph.D., Professor of Botany; Director, Electron Microscope 
Laboratory; Director, Plant Research Institute; Director, University Re· 
search Institute; Dean, Graduate School. 
313 E. 35 (GR82265); B. L. 221 (GR 1-1431) (P.A.X. 491); 0. L.B. 106 
(GR 1-7151) (P.A.X. 761). 
*Wheatley, Bobby Neil, B.S. in Phys., Research Scientist Associate I, Military 
Physics Research Laboratory. 
6802 Daugherty ( GL 32247) ; Phy. B. 423 (HO 56501-50). 
Wheatley, Katherine Ernestine, Ph.D., Professor Emeritus of Romance Lan. 
guages. 
3003 W. 35 (HO 55115). 
*Wheeler, D. Vernon, Exterminator, Student Health Center. 
Route 1, Box 501, Thompson Lane (GR 84202) ; H. C. (GR 85711) (GR 
1- 3948) . 
*Wheeler, Mrs. Joydene S., Clerical Assistant, Department of Sociology. 
6307 Dorchester Dr. (GL 36762); G. H. 303 (GR 1-1122) (P.A.X. 1461) . 
Wheeler, Larry Owen, B.S., Teaching Assistant in Chemistry. 
1506 Mohle Dr. (GR 27655); C. B. 
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Wheeler, Mrs. Margaret V., Senior Secretary, Texas Archeological Salvage 
Project. 
Balcones Research Center (HO 56501-65). 
Wheeler, Marshall R., Ph.D., Professor, Department of Zoology and Genetics 
Foundation. (On leave.) 
1021 Ellingson Lane (GL 34203); E. Sc. B. 530 (GR 1-3654) (P.A.X. 460). 
*Wheeler, Mrs. Mary Elizabeth C., B.S. in Geo!., Technical Staff Assistant II, 
Bureau of Economic Geology. 
1813 Madison (GL21539); The Little Campus (18th and Red River) (GR 
1-1534). 
*Wheeler, Mrs. Mary Fanett, B.S., M.A., Research Scientist Associate II, Com-
putation Center. 
3903 Bailey Lane (GL 38919); C. C. 13 (GR 1-1066) (P.A.X.1384). 
Wheeless, Lawrence Allen, B.S. in Ar.E., Teaching Assistant in Architectural 
Engineering. 
701 W. 23 (GR 22072); A. B. 206(GR1-1733) (P.A.X. 621). 
*Whisenant, Joseph M., Welder, Balcones Research Center. 
Route 1, Box 77, Manor, Texas (WA50619); Taylor H. 173 (H056501). 
*Whisenhunt, Obra, Groundskeeper, Grounds. 
6213 Felix Ave. (GRB1857); Service B. 13 (GR 1-3620) (P.A.X. ll70). 
*Whitaker, Berry McClure, B.A., Director Emeritus, Intramural Sports for Men. 
914 W. 26 (GR 63603) ; G. G. 33 (GR l-72ll). 
Whitbread, Thomas Bacon, Ph.D., Assistant Professor of English. 
503 W. 25 (GR65951); Engl. B. 23(GR1-3561) (P.A.X. 713). 
*Whitcraft, Mrs. Carol Jones, B.A., Research Scientist Associate I, Genetics 
Foundation. 
E. Sc. B. 122 (GR 1- 1393). 
*White, Mrs. Camilla Oark, Senior Clerk-Typist, Library. 
9303 Georgian Dr. (GL 37694); Main B. 125 (GR1-3816) (P.A.X. lll4). 
White, Charles McDonald, B.B.A., LL.B., Assistant State Auditor. 
1514 Forest Trail (GR 895ll) ; Main B. 12 (GR 1- 5166). 
*White, Mrs. Dorothy, Accounting Clerk I , Auditor's Office. 
Brackenridge Apts., #1401A (GR Bll57); Main B. 136 (GR 1-3723) 
( P.A.X. 771) . 
White, Earl Joe, Draftsman I, Defense Research Laboratory. 
700 Harris Ave. (GR 78977); 500 E. 24(GR1-7334). 
*White, Mrs. Erin Stafford, Administrative Assistant, Division of Housing and 
Food Service. 
Route 7, Box 723: Kinsolving Dormitory, 26th St. Entrance (GR 1-3136) 
(P.A.X. 862). 
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*White, George D., M.Ed., Research Associate, Performance Variables in Col· 
lcgiate Nursing, Laboratory of Human Behavior. 
1907 Paramount (HI 42186); S. H. 3 (GR 1-3344) (P.A.X.1305). 
*White, Mrs. Geraldine, Administrative Secretary, Human Talent Research 
Project, Laboratory of Human Behavivor, and Office of Research De-
velopment, College of Education. 
1907 Paramount; S. H. 308(GR1-7343 or 3344). 
*White, Groves Drew, Technical Staff Assistant IV, Defense Research Laboratory. 
4802 Caswell Ave. (HO 59354); 500 E. 24 (GR 1-3356). 
*White, Harold McCoy, Ph.D., Welch Foundation Postdoctoral Fellow in Chem-
i.stry. 
5504 Overbrook Dr. (HO 59542); C. B. 312W (GR 1- 5864) (P.A.X. 1326). 
*White, Herman Kelley, Printer, University Printing Division. 
5511 Shoalwood (GL22944); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*White, John Arch, Ph.D., Professor of Accounting; Dean, College of Business 
Administration. 
1522 W. 32 (GR 23215); B. E. 0. B. 200 (GR 1-1447) (P.A.X. 1285). 
*White, Mrs. Mary K., Accounting Clerk/, Auditor's Office. 
23188 Swisl:er (GR 83909); Main B. 136 (GR 1-3723) (P.A.X. 771). 
White, 0 . B., Administrative Clerk, Maintenance and Repair Shop. 
512 E. 42 (GL 35773); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 1207) . 
*White, Orville Herold, M.Mus., Guest Assistant Professor of Music. 
610:J Shoal Creek Blvd. (GL28242); L. H. 211 (GR 1-5676) (P.A.X. 892) . 
*White, Paul L., BA., M.D., F.A.C.P., Director and Physician, Specialist (Psy-
chiatry), Student Health Center ; Consulting Psychiatrist, Tes ting and 
Counsel"ng Center. 
5003 Rid3e Oak Dr. (GL 34564) ; H. C. 229 (GR 1- 1824) (GR 85711). 
*White. Phil ip Lloyd. Ph .D , As.rnciate Professor of History. 
1808 Forest Trail (GR 62362) ; G. H. 14 (P.A.X. 921). 
*White, Ralph Ernest, Associate P.-ofcssor of Art. 
407 Buckeye Trail (GR 20142) ; Art B. 221 (GR 1-3365 or 1588) . 
*White, Robert Allan, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
23'.l5E Red River (GR 20678); Pearce H. 208 (GR 1- 1554) (P.A.X. 1736). 
*White, Robert Leon, M.S. in Arch., Professor of Architecture; Architect and 
Architectu al Adviser, Physical Plant . 
1503 Lorrain <GR63630l; A. B. 104 (GR 1-1922) (P.A.X. 559); Service 
B. 311 (GR 1- 3042) (P.A.X. 923). 
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*White, Shelby Sutherland, Mechanical Superintendent, Texas Student Publi-
cations, Inc. 
1207 Travis Heights (HI 23341); J.B. 1 (GR 1- 3227) (P.A.X. 423). 
*White, Thomas C., Sr., Technical Staff Assistant V, Research in Astronomy. 
5210 Eilers (HO 55248); Phy. B. 501N (GR 1-5882) (P.A.X. 1264). 
*White, Thomas H., Laboratory Research Assistant I, Nuclear Physics Research: 
Accelerator Project. 
1905 Robinhood Trail (GR 71837); Engr.-S. B. (GR 1-5761) (P.A.X. 1670). 
White, Waymon H., Building Attendant. 
1126 Chicon (GR 29590); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354). 
*White, Wayne R., B.S., Teaching Assistant in Geography. 
Brackenridge Apts., #1214F; W. H. 408 (GR 1-5116). 
White, Mrs. Waynie Greer, B.A., Secretary, Office of the Dean, College of Engi-
neering. 
1713 Mohle (GR24921); TaylorH.116(GR1-1167). 
*'Whitehead, Luthen ·August, Construction Machine Operator, Maintenance and 
Repair Shop. 
1600 Alta Vista (HI 25053); Service B. 311 (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
Whiteley, James Wesley, Research Engineer Assistant I, Defense Research Lab-
. oratory. · 
2400 Kinney Rd.; 500 E. 24 (GR 1-7456). 
*Whiteley, Odies, Utility II' orker, Balcones Research Center. 
1904 South Main, Georgetown, Texas (UN 33379); Taylor H. 173 (HO 
56501). 
*Whites, Mrs. Fannie Mae, Senior Secretary, Plant Research Institute. 
3306 Robinson (GR 89118); B. L. 222 (GR 1-5858) (P.A.X. 490); B. L. 313 
(GR 1-,1026) (P.A.X. 928). 
*WhiteR, Mrs. Marilyn C., Senior Clerk-Typist, Department of Chemistry. 
7811 Hardy Dr. (GL35930); C. B. 309(GR1-1567) (P.A.X. 983). 
Whitesell, Jack Carl, B.S., Research Scientist Associate I, Defense Research Lab-
oratory. 
3218 Harris Park Ave. (GR69275); 500 E. 24(GR1-3641). 
*Whiteside, Ray, B.S., M.Ed., Teaching Assistant in Educational Psychology; 
Social Science Research Associate IV, Human Talent Research Project 
and Laboratory of Human Behavior; Administrative Assistant, Office of 
the Dean, College of Education. 
Brackenridge Apts., #11030 (GR 74338); S. H. 3 or 308 (GR 1-3344 or 
7343). 
*Whitlock, Joe Max, B.S. in Phar., Staff Pharmacist, Student Health Center. 
3200Tom Green (GR83616); H. C.18(GR1-1824) <GR85711). 
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*Whitlow, Weldon Andrew, M.A., Teaching Assistant in History. 
2713 Little John Lane (HI 24428); G. H. 118. 
Whitmore, Ellie Nelson, M.A., M.L.S., Librarian/, Biology. 
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Box 7682, University Station (GR 68468); B. L. 112 (GR 1- 3811) (P.A.X. 
1143). 
Whitsitt, Leighton Selman, B.S. in Phar., Teaching Assistant in Pharmacy. 
2902 Harris Park Ave. (GR 29492); Phr. B. 202E (GR 1-5075). 
*Whitson, Frank Edward, Jr., 1\1.Arch., Assistant Professor of Architecture. 
1502 Murray Lane (GR 87038); A. B. 302 (GR 1-1922) (P.A.X. 627). 
*Whitt, Mrs. Alice B., Bindery Woman, UniversityPrinting Division. 
Route 7, Box 763 (GR 89093); 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Whitt, Mrs. Jo B., Food Service II, University Tea House. 
5619 Adams (HO 51551) ; 2503 'San JacintO (GR 1-5443) (P.A.X. 831). 
•Whittier, Mrs. Bonnie H., B.A., Administrative Secretary, Department of Eco-
nomics. 
4806 Shoalwood (GL37466); B. E. 0 . B. 400(GR1- 3211) (P.A.X.1477). 
*Whittle, Mrs. Marie M., B.A., M.Ed., Special Instructor in Office Administra· 
tion, College of Business Administration and Extension Teaching and 
Field Service Bureau. . 
2605 San Pedro (GR 75003); B. E. 0 . B. 622 (GR 1-1468) (P.A.X. 1291). 
•Whitworth, Horace B., Fire Marshal . 
. 2719 Windsor Rd. (GR21868); Service . B; 23 (GRl-3511) (P.A.X. 628). 
*Wicker, James Eugene, M.A., Research Scientist Assistant III, Radiobiological 
Laboratory. 
762 Gunter St. (GR 87031); Balcones Research Center (HO 56501-45). 
Wickersham, Robert David, Radio/ Television Control T~chnician. 
1708 Manor Rd., Apt. 115; R.-T. B. 202 (GR l-'-1631) (P.A.X. 391). 
•Widener, M. Ward, M.S. in E.E., Research Engineer Associate V, Defense 
Research Laboratory. 
5202 Berkman (GL 26745); 500 E. 24 (GR 1--()411). 
*Widmer, George, Technical Staff Assistant III, Defense Research Laboratory; 
5609 Springdale Rd. (WA 61554); 500 E. 24 (GR 1-5851). 
•Wiedebusch, Ralph Otto, Furniture and Furnishings Foreman. 
1807 Eva (HI 25594); Service B. 317 (GR 1-3335) <P.A.X. 530). 
•Wieganri, Oscar F., Ph.D., Assistant Professor of Zoology. 
5801 Westslope (H055953); E. Sc. B. 417 (GRl-7462) (P.A.X. 492). 
•Wieland, Homer E., B.S. in M.E., Research Engineer Associate II, Defense Re-
search Laboratory. . 
4104 Speedway (GL 32976) : 500 E. 24 (GR 1- 1503). 
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Wieland, Martin Mack, Clerk, Office of the Dean, Division of Extension. 
407 E. 13; Extension Bldg. Annex (18th and Sabine) (GR 1-1363). 
*Wier, John Rex, Jr., Ph.D., Assistant Professor of Speech. 
1802 Northridge (GL22013); Spe. B. 203 (GRl-5252) (P.A.X. 574). 
*Wiggins, Mrs. Sharon Lee Woolsey, Clerk-Typist, Library. 
Pecan Groves Trailer Park #63; A. C.102(GR1-3081) (P.A.X.1123) . 
Wilborn, Alexander, Building Attendant. 
1910 Salina (GRB7244); Service B.104 (GRl- 5072) (P.A.X.1205). 
*Wilcox, William M., M.S. in M.E., Refrigeration and Heating Engineer, Physi-
cal Plant, Office of Superintendent of Utilities. 
3109 Beverly Rd. (GL 33603) ; Service B. 213 (GR 1-5683) (P.A.X. 487). 
•Wiles, Clifton A., Typesetting Machine Operator, University Printing Division. 
5709 Arroyo Seca (GL 34731) ; 2201 Red River (GR 1-5465). 
*Wilt!S, Mrs. Maxine Quinn, Senior Secretary, Defense Research Laboratory. 
5709 Arroyo Seca ( GL 34731) ; 500 E. 24 (GR 1-1763) . 
Wilkens, Anne, M.S.W., Professor, Acting Director, and Director of Field Work, 
Graduate School of Social Work. 
2504A Jarratt (GR 22355); C. P. Hall 113A (GR 1-5672). 
Wilkey, Mrs. Anne M., Technical Reports Editor I, Institute of Marine Science. 
P. 0. Box 463, Port Aransas, Texas (RI 95550) . 
Wilkins, Marsha Amanda, M.A., Psychologist I (Reading Improvement Program), 
Testing and Counseling Center. 
3301 Red River (GR 60422); W. M. 0 . B. 407(GR1- 3515). 
*Wilkinson, Carlton Arthur, Building Attendant. 
1407 E. l; Service B.104(GR1-5072) (P.A.X.1205). 
*Wilkinson, Joseph Henry, Jr., B.S., LL.B., Professor of Law. 
5505 Caprice Dr. (GL22108); Townes H. (GR 1-5151). 
Wilkinson, Richard T., M.A., Librarian I , Academic Center. 
3001 Duval (GR29119); A. C. 415 (GR 1-3257) (P.A.X.1773). 
•Wilkov, Melvin Arnold, Ph.D., Associate Professor of Engineering Mechanics. 
5003 Fairview Rd. ( GL 28473) ; Taylor H. 425 (GR 1-5835). 
*Wilks, Charles Edward, B.A., Special Instructor in Mathematics. 
4010 Maplewood (GR 70005); Pearce H. 202 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
•will, Mrs. El'zabe:h Lyd"ng, M.A., Instructor in Classics. 
19018 Dillman (GR 85285>; Main B. 2504(GR1-5743) (P.A.X.1721). 
*Willard, Mrs. Caroline Corser, B.A., Teaching Assistant in Romance Languages. 
Brackenridge Apts., #1511A (GR65469); Pearce H. 18 (GRl-1554) 
(P.A.X. 1735). 
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*Willard, James David, B.A., Humanities Research Assistant II, Language Lab· 
oratory. 
Brackenridge Apts., #1511A (GR 65469); Batts H. 233 (GR 1-7163) 
(P.A.X. 924 or 662). 
*Willard, Rudolph, Ph.D., Professor of English. 
2509A San Antonio (GR87524); Engl. B. 116 (GR 1-3561) (P.A.X. 720). 
*Willers, Jack C., M.A., B.D., Teaching Assistant in History and Philosophy of 
Education. 
1100 Arcadia (HO 57917); S. H. 223(GR1-5242). 
*Willett, Noyes W., Radio/ Television Chief Engineer. 
2005 Forest Trail (GR80960); R.-T. B. 102 (GR 1-1631) (P.A.X. 1349). 
*Williams, Bennie Burns, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
1512 Glencrest (HO 55930) ; Pearce H. lB (GR 1-3361) ( P.A.X. 865). 
*Williams, Clarence L., Glassblower Supervisor, Department of Chemistry. 
3103 Carol Ann Dr. (GL 37974); C. B. 11 (P.A.X. 646). 
*Williams, Cleo B., M.Ed., Research Scientist Associate V, Computation Center. 
5706 Marilyn Dr. (GL 22864); C. C. (GR 1-7242) (P.A.X. 1308) . 
Williams, Dan Batchelor, Dormitory Supervisor, Men's Residence Halls. 
Prather Hall 6 (GR 1-5113). 
Williams, Mrs. Dorothy G., Senior Secretary, Genetics Foundation. 
4504 S. 3 (HI 22790); E. Sc. B. 534(GR1- 3503) (P.A.X.1525). 
*Williams, Mrs. Francis Bailey, B.B.A., Senior Secretary, Department of Ac· 
counting. 
1906 Sharon Lane (GR 72888); B. E. 0 . B. 300 (GR 1-5216) (P.A.X. 1427). 
Williams, Mrs. Ima M., Food Preparation Worker, Student llcalth Center. 
2909 West Ave. (GR 79232); H. C. K. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Williams, M·s. Inez P., Cook I, Student Health Center. 
2005 E. 16 (GR 78143); H. C. K. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Williams, James Clifton, M.Mus., Associate Professor of Music Theory and 
Composition. 
5806 Marilyn (GL32178); Mus. B. 205B (GR 1-1847) (P.A.X. 514). 
*Williams, James Edward, Building Attendant, Student Health Center. 
1101 Midway (GR 21575) ; H. C. (GR 1-1824) (GR 85711). 
*Williams, Mrs. Jean W., Administrative Clerk, Office of Superintendent of 
Buildings and Grounds. 
1005 Alegria (GL 33012); Service B. 101 (GR 1-5822) (P.A.X. 640). 
*Williams, Jeffery, Bu;lding Attendant. 
508 S. Avenue D, Elgin, Texas (AT 54055); Service B. 104 (GR 1- 5072) 
(P.A.X. 1205). 
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*Williams, Jerre Stockton, B.A., LL.B., Professor of Law. 
3503 Mt. Barker Dr. (GL 23221) ; Townes H. 306 (GR 1-5151). 
*Williams, Jesse Albert, Utility Worker, Physical Plant, Utilities, Steam Dis-
tribution. 
Rt. 1, Box 501(GR84202); Service B. 213(GR1- 3793) (P.A.X. 1265). 
*Williams, Joe B., Building Attendant, Student Health Center. 
1184 Waller (GR 86528); H. C. K. <GR 1-1824\ (GR 85711) . 
Williams, John E., Building Attendant. 
1176 Bedford (GR 26597); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 354\. 
*Williams, Johnny R., Building Attendant. 
4701 Bandera Rd. (WA 61456) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Williams, Joseph Delano, M.S., Research Scientist Associate III, Defense Re-
search Laboratory. 
2109 W. 12 (GR 24673); 500 E. 24. 
*Williams, Mrs. Olga G., Administratfre Assistant, Military Physics Research 
Laboratory. 
5004 Balcones Dr. (GL 23548); Phy. B. 423 (HO 56501-1or48). 
*Williams, Rhea Hughston, Ed.D., Assistant Professor of Physical and Health 
Education; Assistant Director and Interscholastic Athletic Director, Bu-
reau of Public School Service. 
1312 Norwood Rd. (HO 58659); Extension Bldg. 103 (18th and Sabine) 
(GR 1-5883). 
Williams, Robert Stuart, Clerk, Stenographic Bureau. 
2612 W. 491/:i (HO 59812); W. M. 0. B. 2A. 
*Williams, Roger Coons. M.A., Assistant Director of Admissions. 
2205B W. 12 (GR 75815); Main B. 1 (GR 1-3919) (P.A.X. 273). 
*Williams, Roger John, Ph.D., D.Sc., M.N.A.S., Professor of Chemistry; Research 
Scientist and Adviser, Clayton Foundation Biochemical Institute . 
1604 Gaston (GR 81578) ; E. Sc. B. 439 (GR 1-3591). 
*Williams, Thomas Howard, Ph.D., Assistant Professor of Accounting. 
B. E. 0 . B. 310 (P.A.X.1436). 
*Williams, Vernon, Building Attendant, Texas Union. 
2945 E. 14 (GR 70960); Union B. (GR 1- 3616) (GR80803) (P.A.X. 328). 
*Williamson, Lee Thomas, Building Utility Operator, Physical Plant, Utilitie.<, 
Steam Distribution. 
207 W. 55; Service B. 213(GR1-3793) (P.A.X.1265). 
*Williamson, Robert Burns, Ph.D., Assistant Professor of Finance. 
2307 McCullough (GR 88217); B. E. 0 . B. 101(GR1-7121) (P.A.X.1426). 
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*Williamson, Truman Emmitt, Assistant Electrical Foreman, Physical Plan.t, 
Utilities, Electric. 
7508 Creston Lane (GL37838); Service B. 203(GR1-5371) (P.A.X. 267) . 
Willis, Glen Edward, B.A., M.S., Special Instructor in Meteorology; Research 
Scientist Associate Ill, Electrical Engineering Research Laboratory. 
606 Rathervue (GR 72798); Taylor H. 173 (HO 56501-55); S Hall 113 
(GR 1-1551). 
*Willis, James Eugene, B.A., A.•sistant Professor of Business Statistics. 
3001 R"d Ri,·er, Apt. 107 (GR 81505); B. E. 0. B. 614 (GR 1-1468) 
(P.A.X.1276). 
Willman, Marilyn D., Ph.D., Associate Professor of Nursing; Assistant Dean, 
School of Nursing. 
117 W. 32 (GR 75525 l; C. P. Hall 104 (GR 1-5522) . 
. *Willms, Charles Ronald, Ph.D., Research Scientist Associate V, Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
4901 Valley Oak Dr. (CL 29102); E. Sc. B. 340(GR1-3745). 
Wilmot, Jennie S., M.A., As.rnciate Professor Emeritus of Home Economics. 
3908 Ridgelea Dr. ( GL 32773). 
•Wilmsen, Carl William, B.S. in M.E., M.S. in E.E., Teaching Assistant in Elec-
trical Engineering. 
2410 W. 12 (GR 22194); E. D. Hal! 206A (GR 1-1853). 
•Wilson, Charles M., Cement Finisher, Maintenance and Repair Shop. 
5304 Wasson Rd. (HI 23816); Service B. 3ll (GR 1-3877) (P.A.X. 1207). 
Wilson, Charmayne, M.A., Teaching Assistant in English. 
907A W.19; Engl. B. 408 (P.A.X. 739). 
•Wilson, Clarence E., Building Attendant. 
406 E. 4, Elgin, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 250). 
*Wilson, Mrs. Dorcas Marcine, Senior Clerk-Typist, Physical Plant, Office of Su-
perintendent of Utilities. 
Rt. 2, Round Rock, Texas (ED 54305); Service B. 210 (GR 1-7221) 
(P.A.X. 777). 
Wilson, Mrs. Fannie T., Building Attendant, Student Health Center. 
208 Haskell (GR 83583!; H. C. <GR 1-1824) (GR 857ll). 
Wilson, Mrs. Florence D., Research Scientist Associate JI/, Genetics Founda-
tion. 
1916 W. 40 (HO 59925); E. Sc. B. 504 (GR 1-3730). 
•Wilson, Mrs. Geoq?ene S., B.A., Clerk-Typist, Department of English. 
150911.z E. 13 <GL 27372); Engl. B. 16 (GR 1-3561) (P.A.X. 708 or 1226). 
Wilson, James Marvin, M.S. in Acc., Lecturer in Accounting. 
1608 W. 911.z <GR 28012); B. E. 0. B. 305 (GR 1-5216) (P.A.X.1432). 
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*Wilson, John Andrew, Ph.D., Professor of Geology. 
1402 E. 37 (GR 27712); G. B. 317 (GR 1-5345); Balcones Research Center 
(HO 56501-53). 
Wilson, Judy Carrol, Clerk-Typist, Testing and Counseling Center. 
309W.29; W.M.O.B.303 (GRl-3515) (P.A.X.380). 
*Wilson, Larry Wayne, Teaching Assistant in Mathematics. 
218B W. 51(GL26263); Pearce H. 204(GR1-3361) (P.A.X. 865). 
*Wilson, Mrs. Marie, Administrative Assistant, Structural Mechanics Research 
Laboratory. 
5600 Shady Oak Ct. (H057305); TaylorH.173 (H056E01-61). 
*Wilson, Mrs. Martina G., B.A., Teaching Assistant in English. 
105 E. 20 (GR 29410); 0 . L.B. 9 (GR 1-3561) (P.A.X. 923). 
Wilson, Nancy Lou, Clerk-Typist, Cotton Economic Research. 
4907B Avenue F (GL 21959); Bldg. K, The Little Campus (18th and Red 
River) (GR27501) . 
*Wilson, Norman Edward, B.A., M.S., Lecturer in Educational Psychology; Social 
Science Research Associate, Testing and Counseling Center. 
1304 Bentwood Rd. (GL 38375); S. H. 308 (GR 1-7343). 
*Wilson, Robert Henry, Ph.D., Professor of English. 
4201 Shoal Creek Blvd. (GL 30870); Engl. B. 126 (GR 1-3561) (P.A.X. 
736). 
*Wilson, William Cody, Ph.D., Associate Professor of Educat'onal Psychology. 
4607 Placid Pl. (GL34921); S. H. 206 (GR 1-1022) (P.A.X. 1310). 
"Wimberley, Cecil Leon, Draftsman II, Defense Research Laboratory. 
Route 3, Box 12 (GL 38570); 500 E. 24 (GR 1-7334) . 
*Wimmer, Mrs. Angela Katharina, Secretary, Middle East Language and Area 
Center and South Asia Language and Area Center. 
529BartonBlvd.; BattsH.206 (GRl-3039) (P.A.X.659). 
*Wimmer, David Rolland, B.A., Teaching Assistant in Germanic Languages. 
1004 Woodland Ave.; Pearce H. 206 (GR 1-1643 or 1959) (P.A.X. 379). 
*Windmeyer, Herman H., Building Attendant. 
4716 Duval (HO 50328) ; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1251) . 
*Wing, George Gordon, Ph.D., Assistant Professor of Romance Languages. 
717 Landon Lane (GR 87507); Batts H. 304 (GR 1-1882) (P.A.X. 673) . 
*Winkler, Max Karl, B.A., Artist II, Visual Instruction Bureau. 
1509A Windsor Rd. (GR 85389); Extension Bldg. 101 (18th and Sabine) 
(GR 1-3571). 
*Winn, Lee Roy, Building Attendant, Student Health Center. 
1106Midway (GR80723); H.C.K. (GRl-1824) (GR85711). 
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Winsborough, Mrs. Lelon, M.A., Administrative Assistant, University Press. 
2515 Pearl (GR 78618); 2211 Red River (GR 1-1206 or 1926) . 
*Winship, F. Loren, Ed .'D., Professor of Drama. 
5601 Exeter Dr. (GL 25527); Drm. B. lOOA (GR 1-3353) (P.A.X. 501). 
*Winship, Mrs. Margaret, B.A., Senior Library Assistant , Catalogue. 
5601 Exeter Dr. (GL 25527); A. C. 101 (GR 1-3081) (P.A.X.1766). 
*Winstead, Mrs. Anne S .. Secretary, Intramural Sports for Men. 
4603B Avenue G (GR 24134); G. G. 33 (GR 1-7211) (P.A.X.1370). 
*Winter, Werner, Ph .D., Professor of Germanic Languages. (On leave.) 
1109 W. 9 (GR 61528) ; Batts H. 235 (GR 1-1643). 
Winters, Jet C., Ph .D., Professor Emeritus of Home Economics. 
3004 Clearview (GR 81315) . 
*Wise, Mrs. Beatrice B., Senior Clerk, Computation Center. 
3307 Yellowpine Terrace (GL 35572); C. C. (GR 1-1066) (P.A.X. 318). 
*Wise, Harry S., M.A., B.D., Editorial Assistant, Ex-Students' Association. 
702 W. 31 (GR 81022); H. E. B. Ground Floor West (GR 1- 3891) (GR 
66201) ( P.A.X. 1221). 
•Wiseman, James Richard, M.A., Instructor in Classics. 
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5502 Coventry Lane (GL31116); Main B. 2608 (GR 1-5743) (P.A.X. 
1362). 
*Wisian, Mrs. Nettie B., Baker II, Varsity Cafeteria. 
1306 Alegria (H056919); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
Wisian, Wilfred, Offset Press Operator, Stenographic Bureau. 
4902 Avenue H (HO 51600); W. M. 0. B. 2A (GR 1-7231) (P.A.X. 374). 
*Wissler, Eugene H., Ph.D., Associate Professor of Chemical Engineering. 
5709 Trailridge Dr. (HO 57993); Ch. E. B. 211A (GR 1-7135). 
*Witcher, Harvey B., Building Attendant. 
300 W. 34 (GL 32.368); Service B. 104 <GR 1-5072) (P.A.X. 519). 
Witcher, Harvey W., Building Attendant. 
300 W. 34 (GL 32368); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
*Witherington, Mrs. Donna E., B.A., Technical Reports Editor I, Publications 
Department, Office of the Dean, Division of Extension. 
6501 Great Northern Blvd. (GL 25417); Extension Bldg. Annex 206 (18th 
and Sabine) (GR 1-1364). 
*'Witherington, Paul, M.A., Teaching Assistant in English. 
6501 Great Northern Blvd. (GL 25417); Main B. 2308. 
*Witherspoon, Joseph Parker, B.A., LL.B., S.J.D., Professor of Law. 
5312 Shoal Creek Blvd. (GL 21939); Townes H. 313 (GR 1- 5151) . 
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*Withey, John Frederick, B.A., Teaching Assistant in English. 
Deep Eddy Apts., # 388E (GR 85124) ; V Hall 206F (GR 1-3561). 
*Witte, Walter J., Building Attendant. 
1708 Cullen Ave. <GL 37189); Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 518). 
*Wittig, Guenther R., Technical Staff Assistant V, Department of Physics. 
2116 Clifton (HI 24680); Phy. B. 101(GR1-5256) (P.A.X. 330). 
*Wittliff, Mrs. Theresa H., Administrative Secretary, Department of Educational 
Psychology. 
1927B E. 381h (GR 28300); S. H. 305(GR1-7117) (P.A.X. 598). 
*Wittmann, Mrs. Mona Keitt, B.A., B.S. in L.S., Librarian II, Reference. 
2208 Bowman Rd. (GR 63170) ; Main B. 224 (GR 1-3814) (P.A.X. 1127). 
Wobus, Janet, Secretary, Office of the Dean, College of Business Administration. 
1307 Cloverleaf (GL 37727); B. E. 0. B. 200(GR1-1447) (P.A.X.1285). 
*Woehl, Ernest Edward, Maintenance Man (Mechanical), Maintenance and 
Repair Shop. 
508 Franklin Blvd. (HO 59387); Service B. (GR 1-3877) (P.A.X. 906). 
*Woehl, Rudolph J., Building Crew Foreman. 
Route 2, Manor, Texas; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1251). 
Wolbrueck, Alvil Walter, Building Attendant. 
Rt. 2, Granger, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X. 1205). 
Wolf, Larry Wayne, B.A., Teaching Assistant in Economics. 
2804 Whitis Ave. (GR 84673); B. E. 0. B. 417(GR1-3211) (P.A.X.1468). 
Wolf, Sandra Diane, M.A., Psychologist II (Counseling), Testing and Counsel-
ing Center. 
1210 Windsor Rd., Apt. 224 (GR 60910); W. M. 0. B. 315 (GR 1-3515) 
(P.A.X. 381). 
Wolfe, J. Douglas, B.S. in E.E., Teaching Assistant in Electrical Engineering. 
915 E. 491h (HO 59113); E. D. Hall 201. 
*Wolfe, William G., Ph .D., Professor of Educational Psychology. 
5508 Exeter (GL 30564); S. H. 305(GR1-7117) (P.A.X. 598). 
Wolff, Charles Edward, Maintenance Man (Mechanical), Physical Plant, Utilities, 
Refrigeration. 
1310 E. 51; Service B. 213 (GR 1-5770) (P.A.X. 634). 
*Wo!Ae, Thomas Lee, B.S., D.V.M., Captain, USAF, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
1902 Arthur Lane CHI 25342); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Wolleben, James Anthony, M.S., Teaching Assistant in Geology. 
403 E. 17; G. B. 409 (GR 80287). 
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Wollman, Constance El'zabeth, M.A., Teaching Assistant in Biology. 
4611 East Ave.; B. L. 216(GR1-5858) (P.A.X.490). 
*Woltemade, Mrs. Nell ice, B.A., Teaching Assistant in Sociology. 
3520 S. Lamar; G. H. 217(GR1-1122) (P.A.X.1343). 
*Woltemade, Uwe Jan, B.A., Research Assistant, Department of Economics. 
5414 Harmon; B. E. 0 . B. 522 (GR 1-3211) (P.A.X. 1477). 
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*Womack, Baxter Frank, Ph.D., Assistant Professor of Electrical Engineering. 
4900 Beverly Skyline Dr. ( GL 26916) ; Taylor H. 430 (GR 1-1995). 
Womark, John Perry, M.A., M.L.S., Librarian 11, Serials. 
705A W. 21; MainB.133 (GRl-3816) (P.A.X. 1118). 
*Womack, Mrs. Neeta Olene, Statistical Clerk, Electrical Engineering Research 
Laboratory. 
1008 E. 43 (HQ 59428) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55). 
Wood, Henry, B.A., Instructor in Classics. 
912 W. 23; Main B. 2604(GR1-5743) (P.A.X.1358). 
*Wood, Mica! Kent. B.S. in Chem., Research Scientist Assistant I , Clayton Foun-
dation Biochemical Institute. 
4615 Red River (GL 26830); E. Sc. B. 131(GR1-3936). 
Woodbrid,<?;e, Jane. B.A .. Laboratory Research Assistant II , College of Pharmacy. 
404 W. 41 (HO 57740) ; Balcones Research Center (HO 56501). 
*Woodland, Mrs. Hazel A., Senior Clerk-Typist, Electrical Engineering Research 
Laboratory. 
3406 Owen ( GL 33681) ; Taylor H. 173 (HQ 56501-55). 
*Woodley, Arvol. Groundskeeper, G·ounds. 
606 Dean; Service B.13(GR1-3620) (P.A.X.1170). 
*Woodruff, John W., B.A., Associate Director (Training Specialist J/), Petro-
leum Tra 'ninr. Denartment . Industrial and Business Training Bureau. 
1402 W. 30 (GR 25728); Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 
1-7447). 
*Woods, Mrs. Glc.,dn Muell er. Secre 1ary, Deparrments of Botany and Zoologv. 
909 W. Prairie Lea, Lockhart, Texas (EX 83792); B. L 201 (GR 1-5036) 
(P.A.X. 496 l . 
*Woodward, Marion Kenneth, M.A., LLB., Professor of Law. 
3408 Shin oak Dr. ( GL 33521) ; Townes H. 309 (GR 1-5151). 
•Woodward . Mrs. l\follie Jo Clymer, B.A., Teaching Assistant in Biology. 
609B Bellevue (GR 2'.)939); E. Sc. B. 117 <GR 1-7462) . 
*Woolley, James Walker, M.S., Lecturer in Accounting. 
2018 Oldham, #2; B. E. 0 . B. 518. 
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*Woolrich, Willis Raymond, B.S. in E.E., M.E., Professor of Mechanical Engi 
neering; Dean Emeritus, College of Engineering. 
700 Texas Ave. (GR 21340); Engr. L 414C (GR l-1323l. 
*Wooten, Henry Hubbard, Radio/ Television Control Technician. 
Rt. 2, Box 60, Round Rock, Texas (GL32037); R.-T. B. 202 (GRl-1631) 
(P.A.X. 391). 
*Worchel, Philip, Ph.D .. Professor of Psychology; Director, Interpersonal At-
traction and Host ility Research. 
4902 Beverly Hills Dr. (GL 21232); Mezes H. 302A (GR 1-3393 or 3785) 
(P.A.X. 438). 
Word, Darrell Roy, B.S. in E.E., Research Engineer Assistant I, Electrical Engi-
neering Research Laboratory. 
2629 Wichita (GR 72357) ; Taylor H. 173 (HO 56501-55) . 
*Word, O·ville Charles, B.S. in C.E., Special Instructor in Drawin{!. 
3303 Big Bend Dr. (HO 50679); Taylor H. 311 (GR 1- 5615) (P.A.X. 1366). 
*Worde, Mrs. Faye Nell, Sen:or Secretary. University PPr•onnel Office. 
1112 Bluebonnet Lane (HI 20992); W. H. 8 (GR 1-5127). 
*Workman, Mrs. Becky, Secretary, Department of Civil Engineering. 
Deep Eddy Apts., #356B (GR25160); Engr. L. 305 (GR 1-5604) (P.A.X. 
1155). 
*Worley, Robert I., B.S. in E.E., Electrical Engineer, Physical Plant, Office of 
SuperintPndent of Utilities. 
1415 Larkwood (GL31001); Service B. 203(GR1-5511) CP.A.X. 479). 
*Worrell, Clyde W., Building Attendant. 
Star Route A (HI 21931); Service B. 104 (GR 1-5072) CP.A.X. 250). 
*Worrell, Lee Frank, Ph.D., Professor of Pharmaceutical Chemistry; Dean, Col-
lege of Pharmacy. 
3411 Foothill Terrace (GL 22360); Phr. B. 106 (GR 1-1244) CP.A.X. 583). 
*Worsham, Mrs. Jenita Y., Senior Clerk-Typist, Office of the Superintendent of 
Build;ngs and Grounds. 
Gentry Dr. (GR 28358); Service B. 101 (GR 1-5823) (P.A.X. 875) . 
*Wortham, Mrs. Judith Ann, Secretary, School of Arch'tccture. 
800 E. 23 (GR 88447); A. B. 102 (GR 1-1922) (P.A.X. 619l. 
*Worthy, Mrs. Virginia Marie, Adm!nistrative Clerk. Purchm'ng Office. 
1601 Lupine Lane (GR60979); Service B. 218(GR1-1805or1781) (P.A.X. 
604 or 885). 
*Wray, Robert John, B.S., Teaching Ass'stant in As•ronomy. 
6010 Manor Rd. (GR 23948); Phy. B. 501S ( P.A.X. 1612) . 
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Wren, Charles H., Building Attendant. 
135 Jackson, Elgin, Texas; Service B. 104 (GR 1-5072) (P.A.X.1205). 
*Wright, Benjamin Fletcher, Ph.D., LLD., Litt.D., Professor of Government; 
Director, Special Programs Division, College of A . ts and Sciences. 
1415 Wathen (GR23849); W. M. 0. B. lOlA (GRl-1442) (P.A.X. 1188). 
*Wright, Charles Alan, B.A., LLB., Professor of Law. 
5304 Western Hills Dr. (GL34855); Townes H. 301(GR1-5151). 
*Wright, Donald Benjamin, M.Mus., Guest Assistant Professor of Music. 
3103 Walling Dr. (GR83179); Mus. B. 206A (GR 1-1847) (P.A.X. 515). 
*Wright, Eugene Patr:ck, M.A., Teaching Assistant in English. 
Brackenridge Apts., #1316A (GR 77986); 0. L.B. 29 (GR 1-3561) (P.A.X. 
973). 
*Wright, Frank L., B.A., M.Ed., Executive Secretary, University YMCA. 
1101 Meriden Lane (GR 75238); 2200Guadalupe (GR29246). 
Wright, Harry Keisler, B.S., LLB., Associate Professor of Law. 
1511 Shoal Creek (GR89420); Townes H. (GR 1-5151). 
*Wright, James F., V.M.D., Commander, USPHS, assigned to Radiobiological 
Laboratory. 
6604 Argentia Rd. (GL 26974); Balcones Research Center (HO 56501-31). 
*Wright, Julian Rivarde, MS. in E.E., Assistant Director and Research Sci-
entist, Defense Research Laboratory. 
100 Laurel Lane (GR 70900); 500 E. 24 (GR 1-5411). 
Wright, Ralph Duane, Library Assistant, Archives. 
1904 W. 35 ( GL 33556 > ; 0. L. B. 6 (GR 1-7521) ( P.A.X. 1124). 
*Wright, Ray H., II, B.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
5208B Joe Sayers <HO 55643); Pearce H. IC (GR 1-3361) (P.A.X. 558). 
*Wriston, Robert Scott, M.S., Teaching Assistant in Physics. 
1203B W. 39% (GL 36122); Phy. B. 216 (GR 1-1153) (P.A.X. 339). 
*Wrotenbery, Paul Taylor, B.S. in Phys., Teaching Assistant in Mathematics. 
4807 Creek wood Rd. (HO 59587); Ben. H. 415 (GR 1-3361) (P.A.X. 557). 
*Wulbert, Daniel Eliot, B. A., Teaching A.~sistant in Mathematics. 
1305 Lorr a in; Pearce H. 2\34 (GR 1-3361) (P.A.X. 865). 
Wulff, Mnrgrit, M.A., Teaching Assis·ant in Germanic Languages. 
1605¥.i Rio Grande (GR64536); Pearce H. 206 (GRl-1643 or 1959) 
(P.A.X. 379). 
*Wuthr'ch, Alex John, Traffic and Security Officer. 
Taylor, Texas (EL 23050); Service B. 22 (GR 1-3131) (P.A.X. 208). 
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*Wyatt, Lewis C., Building Attendant. 
2915 E. 13; Service B. 104(GR1-5072) (P.A.X. 1380). 
*Wyatt, Robert Paul, Draftsman[, Radiobiological Laboratory. 
2021 Red River (GR 24810); Balcones Research Center (HO 56501- 10). 
*Wylie, Billy Burben, B.A., B.S. in Phar., Lecturer in Pharmacy; Chief Pharma-
cist, Student Health Center. 
1404 Northridge (GL 21895); H. C. 16 (GR 1-1824). 
Wynn, Afton Taylor, B.S. in H.E., B.A., Special Instructor in Journalism. 
3408 Owen (GL33579); J.B. 102(GR1-1961) (GR64078 ) (P.A.X. 411). 
Wyrick, Waneen, B.S., M.Ed., Lecturer in Physical and Health Education. 
1609 Bauerle (HI 26933); W. G. 116 (GR 1-5031). 
Wyss, Orville, Ph.D., Professor of Microbiology; Director, Research in Bac-
teriology and Research in Aerobiology. 
4606 Madrona Dr. (H056634) ; E. Sc. B. 226 (GRl- 5105) (P.A.X. 309). 
*Yaeger, George, B.Mus., Lecturer in Music. 
210 Bamburgh, San Antonio, Texas (DI 28951); Mus. B. 203B (GR 1-1847) 
(P.A.X. 510) . 
*Yang, Mrs. Hei Yung Lee, B.S., Research Scientist Assistant I, Genetics Foun-
dation. 
302 E. 261h; E. Sc. B. 504(GR1- 3730). 
Yanta, William Joseph, B.S. in A.S.E., Teaching Assistant in Aero-Space Engi-
neering. 
3003 Speedway; Engr. L. 11 (GR 1-1356). 
Yarbrough, Mrs. Helga Loth, M.A., Teaching Assi.~tant in Germanic Languages. 
1109 W. 9 (GR 75930); Pearce H. 206(GR1-1643) (P.A.X. 379). 
*Yett, Fowler Redford, Ph.D., Assistant Professor of Ma thematics. 
4609 Laurel Canyon Dr. (GL 21359); Ben. H. 410 (GR 1-7366) (P.A.X. 
557). 
Yew, Ching-Hsie, Ph.D., Assistant Professor of Engineering Mechanics; Research 
Engineer, Structural Mechanics Research Lahorarory. 
2411D S. 5 (HI 22646); Taylor H. 427 (GR 1-5835). 
*Yew, Mrs. Man-Li, M.S., Teaching Assis tant in Zoology. 
2411D S. 5 (HI 22646); E. Sc. B. 410. 
Yin, Helen Shang-ming, M.S. in Chem., Teaching Assistant in Chemistry. 
2407C Nueces ; C. B.104(GR1- 5022) (P.A.X. 312) . 
*Ynsfran, Pablo Max, Escribano Publico, Professso · of Romance Languages. 
403 E. 32 (GR 78192); Batts H. 204(GR1-1643 or 5551) (P.A.X. 658). 
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*Yoon, Jong Sik, B.S., Research Scientist Assistant/, Genetics Foundation. 
1908 Wichita (GR 24131); E. Sc. B. 504(GR1-3730). 
York, Charles Weldon, M.S., Assistant Professor of Home Economics. 
4507 Tejas Trail (HI 22816); H. E. B. 204(GR1-1034). 
*York, Mrs. Pamela A., B.B.A., Administrative Clerk, College of Fine Arts. 
343 
1808 West Ave. (GR83917); Mus. B. 104 (GRl-1537 or 1444) (P.A.X. 
234). 
*Young, Claudie, Animal Caretaker II, Radiobiological Laboratory. 
Box 96, Manor, Texas; Balcones Research Center (HO 56501-31). 
•Young, David M., Jr., Ph.D., Professor of Mathematics; Director, Computation 
Center; Director, Basic Research in Numerical Analysis; Director, Niv 
merical Methods for Differential and Algebraic Equations. 
3406 Monte Vista (GL 22966) ; Ben. H. 105 (GR 1-3551 or 3361) (P.A.X. 
452 or 558); C. C. (GR 1-7242) (P.A.X. 1240). 
Young, Eddie H. C., Jr., B.S., Research Engineer A ssis tant I, Plasma Dynamics 
Research Laboratory. 
708 W. 2211.i (GR 68094); Engr. L. 413 (GR 1-3265). 
*Young, George Don, B.S., Assistant Professor of Military Science; Captain, 
USA. 
1606 Glenvalley (GL 26748); ROTC B. 202 (GR 1-5910) (P.A.X. 856). 
*Young, Heartsill Henry, BJ., M.L.S., Assistant Librarian; Supervisor of Tech-
nical Services, University Library. 
1706 San Gabriel (GR68867); Main B. 133 (GR 1- 3817) (P.A.X. 1113). 
*Young, Keith, Ph.D., Professor of Geology. 
3324 Perry Lane (HO 58482); G. B. 207 (GR 1-1282). 
Young, Leonard Maurice, B.A., M.S. in Geo!., Teaching Assistant in Geology. 
1909F Red River; G. B. 410 (GR 80287). 
Young, Leroy, Laborer, Balcones Research Center. 
Box 96, Manor, Texas; Taylor H. 173 (HO 56501) . 
*Young, Martha Gay S., BJ., Technical Reports Editor I, Petroleum Extension 
Service, Division of Extension. 
Extension Bldg. 305 (18th and Sabine) (GR 1-7447). 
*Young, Mrs. Myrtle Caldwell, Land and Title Clerk, Auditing Oil and Gas 
Production. 
1506 Concordia (GR 61404); 408 State Archives and Library Bldg. (GR 
87585) (GR61212). 
*Young, Mrs. Phyllis Casselman, M.Mus., Guest Assistant Professor of Music. 
6603 Nasco Dr.; V Hall 102C (GR 1-1765). 
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*Young, Robert K., Ph.D., Associate Professor of Psychology. 
1607 Glenvalley Dr. (HO 55506); Mezes H. 211A (GR 1-5175) (P.A.X. 
539). 
Young, Sam Wayne, M.A., Teaching Assistant in Mathematics. 
206 E.17, #4 (GR84171); Ben. H. 315(GR1-1524). 
Youngman, Arthur Lee, B.A., M.S., Teaching Assistant in Botany. 
302 E. 33 (GR 75632); Z Hall 106 (GR 1-8585) (P.A.X. 1453). 
Youngquist, Henry Irving, Guard, Balcones Research Center. 
Route 1, Box 73, Manor, Texas (GR62908); Taylor H. 173 (H056501- 37). 
Younker, Donna Lee, M.A., Lecturer in History and Philosophy of Education. 
907C W. 23 (GR21361); S. H. 225(GR1-5242) (P.A.X. 686). 
•Yuan, Shao Wen, Ph.D., Professor of Aero-Space Engineering. 
16 Peak Rd. (GR 75766); Engr. L. 112D (GR 1-1356) (P.A.X. 280). 
Zachry, Doy Lawrence, M.S., Teaching Assistant in Geology. 
2309 Oldham; Spe. B. 10. 
*Zertuche, Eligio 0., Maintenance Man (Mason) , Balcones Research Center. 
Route 3, Box 294; Taylor H. 173 (HO 56501). 
Zetik, Donald Frank, B.S. in Ch.E., Teaching Assistant in Chemistry. 
606 Elmwood, Room 4; C. B. 4. 
Zevelechi, Maria Xenia, M.A., Instructor in Romance Languages. 
901W.17 (GR 25077); Batts H. 312. 
*Ziebell, Mrs. Nealene M., Secretary, Office of the Dean, Graduate School. 
4715 Harmon, Apt. 212 (HO 56193); B.L. 220 (GR 1-1431) (P.A.X. 491). 
*Ziegler, Daniel M., Ph.D., Associate Professor of Chemistry; Research Scientist, 
Clayton Foundation Biochemical Institute. 
6704 Shoal Creek Blvd. (GL36236); E. Sc. B. 232 (GR 1-5333) (P.A.X. 
635). 
*Zimic, Stanislav, M.A., Instructor in Romance Languages. 
4904 Valley Oak Dr.; Pearce H. llA. 
*Zimmer, Wilbert Howard, Foreman, Lithograph Department, University Prtnt-
ing Division. 
1504 Garner, HI 28147); 2201 Red River (GR 1-5465). 
Zimmerle, Donald F., B.A., Teaclzing Assistant in Mathematics . 
802C E. 23 (GR 8.3018); Ben. H. 415 (GR 1-7366) (P.A.X. 557). 
*Zimmerman, James Blaisdell, B.S., M.A., Supervising Geologist, University 
Lands, Geology. 
P. 0 . Box 553, Midland, Texas (l\IU 44404) (MU 21130) . 
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*Zlatkovich, Charles Theodore, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
5900 Cary Dr. (HO 58134); B. E. 0. B. 302(GR1-5410) (P.A.X. 1430). 
*Zschiesche, Louis William, Technical Staff Assistant III, Physical Plant, Utilities, 
Heating and Power Plants. 
909 E. 56 (GL 34923); Power Plant (GR 1-5947) (P.A.X. 369 or 1169). 
*Zschiesche, Mrs. Mary P., Food Checker and Cashier, Varsity Cafeteria. 
1509 Olander (GR 62565); Varsity Cafeteria (GR 1-7557) (P.A.X. 396). 
*Zund, Joe David, B.A., M.S., Research Scientist III, Center for Relativity Theory. 
B. E. 0 . B. 118 (GR 1-5643) . 
STANDING COMMITTEES OF THE MAIN UNIVERSITY 
1963-1964 
The Vice-Chancellor for Academic Affairs is ex officio a member 
of each committee. 
General Faculty 
A. EDUCATIONAL COMMITTEES 
Academic Advising, Admissions, and Registration: C. A. Smith, J. A. Bailey, 
A. M. Cory, E. A. Koile, S. A. Perry, R. S. Schechter, W. B. Shipp. 
Public Lectures: E.W. Cundiff, J. A. Bailey, D. B. Goodall, G. W. Hoffman, L. 
Lebowitz, J. W. Meaney, W. L. Moore, W. Shive. 
University Film Program: E. F. Tiemann, E. G. Fletcher, J. T. Hood, F. H. 
Lyell, J. G. McAllister, J. F. M. Stephens, Jr., D. C. Travis, J. R. Wier. 
B. PLANT COMMITTEES 
Building and Space Allocation: V. L. Doughtie, J. H. Colvin (ex officio with-
out vote), P. D. Creer (ex officio without vote), L. D. Haskew (ex officio 
without vote), W.W. Pratt, A. R. Schrank, W. B. Shipp (consultant), 
C.H. Sparenberg (ex officio without vote), R. L. White (ex officio without 
vote). 
Parking, Traffic, and Safety: C. Gatlin, J . H. Culver (ex officio), R. L. Grin-
aker, H. Leipziger-Pearce, J. G. Mitchell (ex officio), E. B. Price, two 
students. 
Panel: J. A. Wilson, J. E. Bagalay, B. M. Fannin, M. G. Frary, R. N. Little, 
B. N. Phillips, H. K. Snell, C. C. Thompson, two students. 
C. ADMINISTRATIVE COMMITTEES 
Administrative Council: N. Hackerman, J. A. Burdine, C. C. Colvert, J. H. 
Colvin, P. D. Creer, E.W. Doty, R.R. Douglass, C. J. Eckhardt, J. R. D. 
Eddy, D. B. J. Holland, W. P. Keeton, F. C. McConnell, J. J. McKetta, 
A. Moffit, A. Nowotny, W. B. Shipp, G. C. Starnes, W. G. Whaley, J. A. 
White, Anne Wilkens, L. F. Worrell. 
Armed Services ROTC: A. H. LaGrone, H. E. Brown, M. H. LaGrone, H. M. 
Macdonald, L. W. McCraw, G. W. Porter. 
Attendance at Meetings of Learned Societies: W. A. Cunningham, J_ A. Bailey, 
J_ F. Elsass, L. F. Hatch, J_ R. Kay, A. E. Lee. 
Commencement and Academic Ceremonies: H. M. Macdonald, R. C. Cotner, 
V. DiNino, C. J. Eckhardt, P. R. Loiseaux, J. R Maguire, P. Worchd. 
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Subcommittee, Honors Day : A. Nowotny, M. B. James, B. F. Wright. 
Counsel on Academic Freedom and Responsibility : P. M. Ferguson, E. E. 
Goldstein, J. J. Jones, W. P. Keeton, D. C. Reddick, G. I. Sanchez, M. J. 
Thompson. 
Educational Policy: W. G. Wolfe, D. J. Delaura, W. K. Fearing, E. C. Lynch, 
J. A. Scanlan, Jr. 
Faculty Advisory Board of The University of Texas Press: L. Hughes, T. N. 
Campbell, J. B. Frantz, D. B. Goodall, J. P . Harrison, R. N. Little, A. 
Moffit, W.W. Newcomb, G. D. Schade, Jr., J. R. Stockton, F. H. Wardlaw. 
Faculty Council: N. Hackerman, E.W. Nelson (Secretary), D. B. Alexander, 
R. C. Andersen, R. C. Anderson, T. Andersson, S. A. Arbingast, R. G. 
Brown, J. A. Burdine, C. L. Cline, C. C. Colvert, J . H. Colvin, P. D. Creer, 
D. ]. Delaura, E. W. Doty, C. J. Eckhardt, J. R. D. Eddy, S. P. Ellison, 
P. M. Ferguson, G. J. Fonken, F. F. Fuller, E. E. Goldstein, D. B. Goodall, 
A. Gordon, L. Hughes, E. F. Infante, I. Iscoe, W. P. Keeton, J . J. Lagow-
ski, A. R. Lewis, F. C. McConnell, J. J. McKetta, B. Maguire, Jr., P.H. 
Miller, A. Moffit, L. 0. Morgan, K. E. Morrison, E. C. Mossner, W. R. 
Muehlberger,]. W. Neal, A. Nowotny, D. C. Reddick, E. S. Redford, J. A. 
Scanlan, W. B. Shipp, C. A. Smith, J. J. Villarreal, W. G. Whaley, G. A. 
Welsch, J . A. White, W. G. Wolfe, L. F. Worrell. 
Faculty Welfare: C. P. Oliver, F. R. Hodge, K. E. Morrison, F. Parker, W. H. 
Watson. 
Institute of Latin American Studies Advisory Committee: F. E. Ingerson, C. P . 
Blair, J. W. F. Dulles, F. P. Ellison, J . P. Harrison (ex offido), L. Klein. 
Institute of Public Affairs Advisory Committee: J . K. Bailey, B. H. Higgins, 
R. J. Hill, C. W. Johnson, H. Leipziger-Pearce (ex officio), S. A. Mac-
Corkle, E. S. Redford. 
International Advisory: T. Andersson, C. P. Blair, J . P. Harrison, D. Hayman, 
J . J. Jones, J. W. Neal (ex officio), J. R. Roach, R. M. Roberts. 
Library: H. Rehder, W. L. Brown, C. L. Cline, W. E. Drake, A. Gordon, W. H. 
Hartwig, F. J. Hunter, F. B. May, A. Moffit (ex officio), L. N. Mozley, 
K. P. Young. 
Naval Scholarships: M. H. LaGrone, R. A. Bacon, R. C. Cotner, W.R. Muehl-
berger. 
Publications: P. T. Flawn, L. F. Anderson, J. R. D. Eddy, W. B. Shipp, J. R. 
Stockton, F. H. Wardlaw, S. W. Yuan. 
Review of Faculty Privileges and Perquisites: A. R. Lewis, 0 . P . Breland, 
C. L. Cline, I. Iscoe, L. L. Rogers, E. W. Thode, W. G. Wolfe, C. T. Zlat-
kovich. 
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Rhodes Scholarships: W. A. Arrowsmith, S. E. Lehmberg, J. R. Roach, J.P. 
Sullivan. 
Rosalie B. Hite FeUowship Committee: C. P. Oliver, J. J. Biesele, D. P. Bloch, 
A. Cole, F. L. Jennings, F. C. Pannill, L. J. Reed, W. G. Whaley, 0. 
Wyss. 
Rules, General Faculty: E.W. Nelson, H. M. Macdonald, R. C. Osborn, E.W. 
Thode. 
Schedule: W. B. Shipp, M. J. Beachy, C. L. Cline, H. L. Kent, K. E. Mcintyre, 
W. D. Webb, C. T. Zlatkovich. 
Co-ordinating Council on Physical Activities for Men: T. E. Barlow, 
L. W. McCraw, J. G. Mitchell, E.W. Olle, A. A. Rooker. 
5cience Teacher Education: R. E. Greenwood, R. C. Anderson, R. E. Boyer, 
A. E. Lee, R. N. Little, E. J. Prouse, Harold W. Smith, I. Spear. 
Students' Use of English: D. J. Delaura, Chairman. 
College of Arts and Sciences: M. McElroy. 
College of Business Administration: 1. Dawe. 
College of Education: M. B. James. 
College of Engineering: H. F. Rase. 
College of Fine Arts: K. W. Kennan. 
College of Pharmacy: W. L. Guess. 
School of Architecture: R. S. Harris. 
School of Law: C. W. Johnson. 
University Council on Teacher Education: C. C. Colvert, R. C. Anderson, 0. H. 
Bown, C. L. Cline, E.W. Doty, A. F. Etier, J.B. Pearson, J. 0. Rodgers, 
W. B. Shipp. 
D. HEALTH SERVICE 
Student Health: P. L. White, H. A. Bowman, R. C. Cotner, H. Flinn, J. H. 
Haag, I. Iscoe, F. V. Lofgren, K. McCormick, M. B. Morrow. 
Student Living Accommodations: M.A. Eppright, M. B. Amis, R. G. Brown, 
P. D. Creer, H. N. Deathe, C. Forsyth, F. C. McConnell, D. R. Mighell, 
J. W. Neal, M. Peck, R. A. Sininger, B. Waldrep, P. L. White, one man 
student, one woman student. 
E. STUDENT LIFE . 
Discipline (Policies): W. R. Muehlberger, H. E. Brown, M. B. Davis, G. M. 
Hodges, R. J. McGee, A. Nowotny, W. G. Wolfe. 
Panel: M. B. Amis, F. J. Adams, R. E. Alston, B. B. Barr, C. S. Beightler, 
0. H. Bown, R. G. Brown, S. Burnham, S. A. Clayton, R. C. Cotner, 
M. B. Davis, D. J. Delaura, P. D. Gardner, D. Hayman, C. Hubbs, C.R. 
Klasson, L. Kopra, L. F. Kreisle, M. H. LaGrone, J. W. Ledbetter, E. C. 
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Lowenberg, J. N. McGaughey, W. L. Mcintire, B. Maguire, Jr., C. I. 
Martin, A. W. Nolle, R. L. Norgaard, J. R. Peck, G. W. Porter, W. W. 
Robertson, J. F. Sutton, R.H. Williams, M. K. Woodward. 
Faculty-Student Cabinet: S. A. Perry, M. Berry, H. N. Deathe, C. DuBois, 
D. Larson, I. C. L:eb, P. H. Miller, B. N. Phillips, R. A. Sininger, L. 
Trice, F. R. Yett, seven students (ex officio). 
Financial Aid to Students: M. S. Kermacy, B. H. Amstead, M. Berry, J. H. 
Dodson, J.B. Pearson, J. 0. Rodgers, R. W. Smith, J.P. Sullivan. 
Student Organizations Maintaining Houses: E. B. Price, W. E. Barron, W. M. 
Brown, D. Dean, R. R. Krezdorn, H. M. Macdonald. 
F. STUDENT AFFAIRS 
General Student Organizations: C. W. Morgan, B. B. Barr, D. Dean, G. J. 
Fonken, E. B. Price, J. G. Steele, three students (ex officio). 
Intercollegiate Athletics: M. L. Begeman, J. B. Frantz, W. T. Guy, Jr., R. G. 
Roessner, J. N. Thompson. 
Student Activities: E. B. Price, T. E. Barlow, R. D. Bitton, S. O'Gara, M. 
Peck, J . R. Wier, F. L. Winship. 
Intramural Sports: K. H. Petersen, M. L. Anselin, C. Hewatt, S. O'Gara, 
S. Perry, A. A. Rooker, R. A. Sininger, R.H. Williams. 
Student Publications: D. C. Redd 'ck, S. A. Arbingast, E. T. Bowden, L. L. 
Edmonds (ex officio), 0. E. Hinkle, W. J. McReynolds, E. B. Price (ex 
officio). 
STANDING COMMITTEES OF SCHOOLS, COLLEGES 
AND EXTRAMURAL DIVISIONS 
School of Architecture 
Budget: P. D. Creer, D. B. Alexander, M. S. Kermacy, H. Leipziger, H. L. Mc· 
Math, R. G. Roessner, A. Y. Taniguchi, R. L. White. 
Building: P. D. Creer, R. G. Roessner, R. L. White. 
Degrees and Courses: P. D. Creer, D. B. Alexander, M. S. Kermacy, R. G. Roess-
ner, A. Y. Taniguchi. 
Design: A. Y. Taniguchi, Chairman; and design staff. 
Exhibition: N. D. Vaccaro, C. 0. Bergquist, J. L. Divino, W. Tamminga. 
Lectures: R. P. Swallow, J. Collin, R. S. Harris, A. Y. Taniguchi. 
Library and Visual Aids: D. B. Alexander, J. A. Bowman, J. Collin, R. S. Harris, 
M. S. Kermacy. 
Loans and Scholarships: J. A. Bowman, J. L. Divino, W. Tamminga. 
Placement: T. W. Shefelman. 
Publicity: R. G. Roessner, C. 0. Bergquist, R. P. Swallow, A. Y. Taniguchi. 
Research: M. S. Kermacy, J. A. Bowman, R. S. Harris, T. W. Shefelman, J. B. 
Winn. 
Schedules: D. B. Alexander, J. A. Bowman. 
Students' Use of English: R. S. Harris. 
Secretary of Faculty: F. J. Whitson. 
College of Arts and Sciences 
Academic Undergraduate Advising Policy Committee: A. M. Cory, A. B. Barnes, 
S. E. Clabaugh, L. E. Dabney, B. B. Davenport, G. A. Fuchs, W. T. Guy, Jr., 
M. G. Hall, J. A. Hitt, A. G. Jacobson, D. Kading, L. G. Kennamer, J. G. 
McAllister, R. J. McGee, W. F. Michael, G. H. Mills, D. C. Reddick, L. J. 
Reed, J. R. Roach, I. Spear, C. C. Thompson, 0. Wyss. 
American Studies: B. F. Wright, E. T. Bowden, J. B. Frantz, D. B. Goodall, 
E. C. Lieb. 
Advisory Board, Arts and Sciences Foundation: J. A. Burdine, L. Broom, C. L. 
Cline, S. P. Ellison, Jr., W. P. Lehmann, W. Shive. 
Council for Humanities: W. P. Lehmann, T. Andersson, C. L. Cline, D. C. 
Reddick, J. P. Sullivan, J. J. Villarreal. 
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Advisory Policy Council for International and Regional Studies: E. S. Redford, 
F. P. Ellison, J. B. Frantz, J. P. Harrison, B. H. Higgins, L. Hughes, W. P. 
Lehmann, J. W. Neal. 
Eastern European Studies: G. W. Hoffman, J. L. Conrad, J. B. Cornell, 
B. H. Higgins, A. R. Lewis, E. Taborsky, P. Worchel. 
Latin American Undergraduate Studies: R. N. Adams, H. L. Browning, 
J.P. Harrison, G.D. Schade, K. M. Schmitt. 
Council for Science and Mathematics: 0. Wyss, H. C. Bold, S. E. Oabaugh, 
G. deVaucouleurs, W. T. Guy, H.P. Hanson, W. Shive, W. S. Stone. 
Council for Social Sciences: H. M. Macdonald, L. Broom, J. B. Cornell, M. A. 
Eppright, J. B. Frantz, L. G. Kennamer, D. N. Morgan, D. C. Reddick, 
C. C. Thompson, R. K. Young. 
Degrees and Courses: J. A. Burdine, S. E. Clabaugh, N. G. Davis, R. A. Divine, 
M. A. Eppright, W. C. Gordon, P. Graham, W. T. Guy, E. F. Haden, 
R. N. Little, W. S. Livingston, L. 0. Morgan, J. Myers. 
Fellowships and Scholarships: L. G. Kennamer, P. S. Bailey, W. V. Brown, 
D. E. Bryne, D. E. Edmondson, E. J. Lovell, T. W. McKern, A. R. Schrank, 
D. D. Van Tassel. 
Honors Council: J. R. Roach, E. Bach, I. C. Belknap, R. E. Boyer, E. J. Capaldi, 
A. M. Cory, K. Harries, L. G. Kennamer (ex officio), R. N. Little, D. C. 
Morgan, D. C. Reddick, I. Spear, J. F. M. Stephens, Jr., J. P. Sullivan, 
P. L. White, B. F. Wright. 
Linguistics Program: W. P. Lehmann, E. F. Haden, A. A. Hill, E. Polome, 
S. N. Werbow. 
Personnel Policy: H. Rehder, T. Andersson, C. E. Ayres, M. C. Boatright, 
L. Broom, S. P . Ellison, Jr., H. P. Hanson, H. R. Henze, D. L. Miller. 
Plan II: B. F. Wright, W. Arrowsmith, E. W. Bach, H. J. Ettlinger, K. Harries, 
A. R. Lewis, I. C. Lieb, D. N. Morgan, S. C. Oliver, W.W. Pratt, I. Spear. 
Prelegal: 
Policy Advisory: H. M. Macdonald, E. T. Bowden, H. A. Calkins, R. C. 
Cotner, C. W. Johnson, L. G. Kennamer (ex officio), H. H. Liebhafsky, 
E. W. Nelson, M. H. Ruud. 
Student Advising: H. A. Calkins and R. C. Cotner, J. E. Bagalay, J. A. 
Bailey, E. T. Bowden, A. L. Clark, L. E. Dabney, D. J. DeLaura, G. 
Steffan, J. E. Sunder. 
Premedical and Predental: 
Policy Advisory: L. G. Kennamer, J. J. Biesele, H. C. Bold, O. P. Breland, 
H. R. Henze, I. lscoe, R. Levy, W. 0. S. Sutherland. 
Student Advising: H. R. Henze, T. H. Hamilton, T. J. Mabry, R. L Storck 
J. S. Thorpe, 0. F. Wiegand. ' 
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Religious Courses: E. F. Haden, J. E. Bagalay, H. C. Bold, G. A. Fuchs, W. F. 
Wallace, Jr. (ex officio). 
Social W el/are Studies: H. E. Moore, M. A. Eppright, F. H. Ginascol, I. lscoe, 
L. G. Kennamer (ex officio), C. W. Laughton, W. S. Livingston, J . G. 
McAllister, C. C. Thompson, P. L. White. 
Teacher Certification Program: J. B. Pearson, C. L. Cline, W. T. Guy, M. C. 
Havens, G. G. LaGrone, A. R. Schrank, A. Scott (Journalism), W. P. Stewart, 
J. E. Sunder. 
Undetermined Majors: A. M. Cory and J. B. Pearson, A. M. Arent, J. Bigelow, 
B. Caldwell, R. Y. Drake, J. A. Hitt, B. H. Judd, D. Kading, J. J. Lagowski, 
S. L. McDonald, W. L. Mcintire, T. W. McKern, S. D. McLemore, M. D. 
Parker, E. J . Prouse, A. W. Riederer, T. B. Whitbread, F. R. Yett. 
College of Business Administration 
Business Administration Foundation: B. H. Sord, E. D. Bennett, C. T. Clark, 
J . C. Dolley, W. T. Tucker, E. W. Walker, G. A. Welsch, J . A. White 
(ex officio). 
Business Research Council: ]. R. Stockton, J . G. Ashburne, J. Dawe, J. R. Kay, 
S. L. McDonald, E. W. Mumma, W. T. Tucker, J. A. White (ex officio). 
College Commencement: J. K. Bailey, L. G. Blackstock, A. F. Etier, J. Neff, 
E.W. Nelson, R. L. Norgaard, A. M. Stengel, C. W. Taylor. 
Co·ordinating Committee: J. A. White, E. D. Bennett, C. T. Clark, B. H. Sord, 
J. R. Stockton, W. T. Tucker, E.W. Walker, G. A. Welsch. 
Faculty Research: G. A. Welsch, E.W. Cundiff, J. R. Stockton. 
/. Anderson Fitzgerald Lectures: E. W. Walker, T. E. Gossett, R. E. Seiler. 
Honors Program: C.H. Griffin, R. C. Andersen, J. R. Kay. 
Library: E. Lanham, D. G. Beverage, W. P. Boyd, J. T. Hood, J. W. Ledbetter, 
G. H. New love, H.K. Snell. 
Placement: W. C. Beard, B. B. Barr, R. Bergen, J. S. Bickley, D. E. Bostrom, 
W. M. Brown, J.C. Moore, M. M. Whittle. 
Personnel Policies: G. A. Welsch, C. L. Prather, C. A. Smith, W. R. 'Spriegel, 
J. R. Stockton. 
Probation: R. L. Grinaker, C. P. Blair, C. R. Klasson, J. W. Ledbetter, R. W. 
Smith, R. M. Taylor. 
Undergraduate Curriculum and Courses: C. T. Zlatkovich, J. S. Bickley, W. P. 
Dommermuth, E. C. Lynch, F. B. May. 
Student Organizations: S. A. Arbingast, R. C. Andersen, W. B. Barrett, S. 
Clayton, N. Fox, K. W. Olm, L. L. Schkade, I. A. Shapiro. 
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College of Education 
Executive Council: C. C. Colvert, W. E. Drake, T. D. Horn, L. W. McCraw, 
H.J. Otto, W. G. Wolfe. 
Excellence of Teaching: G. I. Sanchez, F. F. Fuller, J. Kinneavy, L. W. McCraw, 
J. R. Peck, J. G. Umstattd. 
Faculty Activities: M. B. James, G. V. Anderson, E. C. Lee, J. Michel, C. L. 
Warren, J. J. Weston. 
Fellowships and Scholarships: C. McGuire, W. E. Drake, J. H. Haag, T. D. Horn, 
H.J. Otto. 
Library: F. Parker, B. F. Holland, I. C. Sanders. 
Graduate Studies: All members of the Graduate Faculty. 
Off-Campus Services: K. E. Mcintyre, W. E. Barron, C. C. Gill, E. A. Koile, 
L. W. McCraw. 
Undergraduate Curriculum and Guidance: J. 0. Rodgers, M. B. Alderson, W. A. 
Bennie, 0. H. Bown, D. Butts, W. E. Drake, F. F. Fuller, C. C. Gill, G. Hanna, 
H. P. Kelley, C. I. Martin, R. F. Peck, K. H. Petersen, B. N. Phillips, 
D. C. Sanders, D. Veldman. 
College of Engineering 
Advisory Board, Bureau of Engineering Research: W. A. Cunningham, R. F. 
Dawson, E. F. Gloyna, H. W. Smith. 
Architecture and Architectural Engineering Library: F. B. Johnson, W. W. 
Dornberger. 
Buildings: B. E. Short, E. F. Gloyna, W. H. Hartwig, J. N. Thompson. 
Degrees and Courses: Carl Gatlin, C. 0. Harbourt, H. F. Rase, L. C. Reese. 
Engineering Library: L. C. Reese, K. B. Bischoff, W. H. Hartwig, J. R. Watt. 
Engineering-Science : W. J. Carter, R. S. Schechter, W. H. Hartwig, B. D. Tapley. 
Schedule Committee: H. L. Kent, W. W. Dornberger, F. W. Jessen, J. Lenhart, 
E. C. Lowenberg, P. H. Miller, C. W. Morgan, H. J . Plass, H. F. Rase. 
College of Fine Arts 
Curriculum: E.W. Doty, D. B. Goodall, F. L. Winship. 
Improvement of Teaching: D. E. Frantz, L. N. Mozley, P. D. Reinhardt. 
Scheduling: 
Art: D. B. Goodall, J. W. Guerin, P. P. Hatgil, R. E. White. 
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Drama: F. L. Winship, J. W. Moll, P. D. Reinhardt, J. R. Rothgeb. 
Music: M. J. Beachy, P. Camp, J. F. Elsass, R. Picardi, A. von Kreisler. 
School of Law 
Curriculum Committee: P. R. Loiseaux, E. W. Bailey, P. C. Fielder, E. E. Gold-
stein, E.W. Thode, J. S. Williams, M. K. Woodward. 
Committee on Standard of Work (Law School Rules): L. Lebowitz, G. }1. Hodges, 
S. Johanson, P.R. Loiseaux, E.W. Thode, H.K. Wright. 
Committee on Quizmasters, Prizes, and Scholarships: F. W. Elliott, Jr., P. C. 
Fielder, H.K. Wright. 
Course Advisement Committee: M. K. Woodward, W. F. Fritz, T. J. Gibson, 
G. M. Hodges, W. 0. Huie, S. Johanson, C. W. Johnson, L. Lebowitz, W. E. 
Oberer, E. E. Smith, J. F. Sutton, Jr., J. H. Wilkinson. 
Faculty Personnel Committee: W. 0. Huie, G. M. Hodges, C. W. Johnson, 
W. E. Oberer, M. H. Ruud, J. S. Williams, J. P. Witherspoon, C.. A. Wril(ht. 
Prelaw Committee: :'IL H. Ruud, W. F. Fritz, E.W. Thode. 
Summer School Committee: J. S. Williams, E. E. Goldstein, C.. W. Johnson, 
M. H. Ruud. 
Committee on Graduate and Research Work: J . P . Witherspoon, E. W. Bailtey, 
C. W. Johnson, G. W. Stumberg. 
Brief Writing and Oral Advocacy Committee: G. Kendall , G. M. Hodges, A. P. 
Jones, J. F. Sutton, Jr. 
Committee on Honor Council and Discipline: J. P. Witherspoon, T. J. Gibson, 
G. M. Hodges. 
Legal Aid Clinic Committee: J. F. Sutton, Jr., A. P. Jones, W. W. Patterson. 
Student-Faculty Relations Committee: (Student Chairman), M. K. Woodward, 
J. F. Sutton, Jr., P.R. Loiseaux, C. A. Wright. 
International and Comparative Law Committee: E. E. Goldstf'in, M. H. Ruud, 
J. P. Witherspoon, H.K. Wright. 
Library Committee: K. E. Morrison, W. F. Fritz, C. A. Wright. 
Committee on Special Lectures: J.P. Witherspoon, P. C.. Fielder, C. W. Johnson, 
E.W. Thode. 
f,flw-Science Committee: G. M. Hodges, A. P. lonPs, J. F. Sutton, .Jr., E.W. Thode. 
Law Review Committee (Prizes and Policies): E. E. Smith, F. W. Elliott, Jr., 
W. F. Fritz, L. Lebowitz, H.K. Wright. 
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Class Schedule Committee (Advisers to T. J. Gibson): W. E. Oberer, C. W. John-
son, E. W. Thode. 
Law School Forum Adviser: J. F. Sutton, Jr. 
Student Research Board Adviser: P.R. Loiseaux. 
Texas Law Review Adviser: E. E. Smith. 
Faculty Secretary: T. J. Gibson. 
College of Pharmacy 
Acceptance and Progression: W. J. Sheffield, F. P. Cosgrove, J. N. Delgado. 
Advisory: L. F. Worrell, C. C. Albers, H. M. Burlage, J. E. Davis, F. V. Lofgren. 
Awards: R. G. Brown, E. J. Hall. 
Curriculum: L. F. Worrell, J. Autian, R. G. Brown, J. N. Delgado, G. Gjerstad, 
W. J. Sheffield. 
Displays: E. J. Hall. 
Foundation Grants: L. F. Worrell, C. C. Albers, H. M. Burlage, J. E. Davis, 
F. V. Lofgren. 
Graduate Studies: L. F. Worrell, C. C. Albers, J. Autian, H. M. Burlage, J. E. 
Davis. 
Graduation Exercises: L. R. Parker, F. V. Lofgren. 
llospital Pharmacy Seminar: L. R. Parker, A. Berman, B. B. Wylie. 
Industrial Seminar: W. J. Sheffield, J. Autian, J. N. Delgado, F. V. Lofgren, 
L. R. Parker. 
Prepharmacy Advisers Conference: W. J. Sheffield, A. Berman, R. G. Brown, 
E. J. Hall, L. R. Parker. 
Pharmacy Refresher Course: L. R. Parker, F. P. Cosgrove, B. B. Wylie. 
Student Organizations: L. R. Parker and faculty sponsors. 
Visiting Lecture Series: L. F. Worrell, R. G. Brown, J. N. Delgado, G. Gjerstad, 
W. L. Guess. 
ST ANDING COMMITTEES OF THE 
GRADUATE SCHOOL 
The Unh·ersity of Texas 
Graduate Council: W. G. Whaley (Chairman, ex officio), S. _.\ . Arbingast, 
L. Broom, J. A. Burdine, H. R. Henze, W. P. Lehmann, W. S. Livingston, 
A. Schild, M. Van Winkle. 
Membership in the Graduate Faculty: W. S. Livingston, S. A. Arbingast, _.\. 
Dougal, F. Haas, F. Harrison, A. R. Lewis, W. Shi\·e, W. F. Yerwey. 
Courses and Degree Programs: W. P. Lehmann, H. C. Bold. P. M. Ferguson, 
R. F- Peck. 
Scholarships and Fellowships: L. Hughes, S. E. Clabaugh, L. G. Clark, R. T. 
Gregory, A. E. Lee, 0. E. Maurer. 
Main University Research Council: J.E. Boggs (Executive Officer) , C. P. Boner, 
M. Enguidanos, W. I. Firey, I. Iscoe, E. C. Mossner, W. R. ::\luehlberger, 
E. G. C. Polome, L. J. Reed, A. W. Straiton, R. P. Wagner, Philip L. White. 
Graduate Assembly: Ex officio Members-The Chancellor, the \'ice-Chancellor for 
Academic Affairs, the Dean of the Graduate School, the Associate Deans of 
the Graduate School at the Main Unirnrsity, the President of Texas Western 
College, the Director and Dean of ::\ledicine at the Medical Branch, the 
Associate Dean of the Graduate School at the Medical Branch, the Dean of 
the School of Nursing at the ::\ledical Branch, the Dean of the South Texas 
Medical School, the Dean of Southwestern Medical School, the Associate 
Dean of the Graduate School at Southwestern Medical School, the Dean of 
the Dental Branch, the Director and Surgeon-in-Chief at the :M. D. Anderson 
Hospital and Tumor Institute, the Dean of the Graduate School of Biomedical 
Sciences at Houston, the Deans of the Colleges of Arts and Sciences, Business 
Administration, Education, Engineering, Fine Arts, Pharmacy, the Dean of 
the School of Law, and the Director of the School of Architecture: Elected 
Members-]. Autian, J. J. Biesele, H. C. Bold, L. Broom, W. J. Carter, 
S. E. Clabaugh, C. L. Cline, A. A. Dougal, R. R. Douglass (designated), 
K. Fearing, W. I. Firey, ::\I. ::\I. Guest, H. P. Hanson, F. G. Hill , F. R. Hodge, 
W. H. Holtzman, T. D. Hom, M. S. Kermacy, W. P. Lehmann, A. R. Lewis, 
S. L. McDonald, F. A. :Matsen, F. B. May, D. N. Morgan, L. 0. ::\lorgan, 
J. Myers, H. J. Otto, W. W. Pratt , H. F. Rase, D. C. Reddick, W. Shive, 
A. W. Straiton, G. A. Welsch, A. Wilkens (designated), W. G. Wolfe, 
0. Wyss. 
STANDING COMMITTEES OF THE 
EXTRAMURAL DIVISIONS 
Advisory Committee on Off-Campus Services: J. R. D. Eddy, J. K. Bailey, A. H. 
Chute, C. C. Colvert, W. A. Cunningham, V. R. DiNino, R L. Sutherland, 
C. C. Thompson, J. N. Thompson. 
Bureau of Public School Service Executive: J. R. D. Eddy, L. F. Anderson, 
H. A. Calkins, R. J. Kidd, L. W. McCraw, E. S. Redford, J. J. Villarreal, 
J. S. Williams, R. H. Williams. 
Research in Zoology: C. P. Oliver, J. Myers, T. S. Painter, W. S. Stone. 





